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A. AKADEMISCH~ llEHORDEN: WND STELLEN 
BEAMTß UND :A.NGESTBLJTE. 
:~_"< __ • "_", __ .,_,-_{_~,_,.,_~~ ___ ,, __ ._";_~,"~ .. , ''':'' ___ :'. -~_.l 
1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (5. staatsw. Pak.). 
Prorektor: DR. KARL VOSSLER (5. phil. Pak.). 
2. Akademischer Senat. 
Rektor: DR. VINZENZ SCHÜPFER (5. staatsw. Pak.). 
Prorektor: DR. KARL VOSSLER (5. phil. Pak.). 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren: 
DR. EDUARD WEIGL 1 ( 
DR. JOHANN GOETTSBERGER f s. theol. Pak.). 
DR. WILHELM KISCH J (' P ) DR. ANTON DYROFF s. Jur. ak •• 
DR. LUDWIG PABRICIUS 
DR. W ALTHER LOTZ (s. staatsw. Pak.). 
DR.OTTO PRANK J ( DR. KARL WESSELY s. med. Pak.). 
DR. REINHARD DEMOLL . _ 
DR. ALBERT JODLBAUER (s. tlerarztl. Pak.). 
DR. LUCIAN SCHERMAN }. 
DR. HERMANN ONCKEN (bis 1. X. 1928) (s. phd. Pak.!. Sektion). 
DR.OSKAR PERRON }. . 
DR. AUGUST SCHMAUSS (s. ph!l. Pak. H. SektlOn). 
Senatoren aus den Honorarprofessoren: 
DR. KONRAD COSACK (s. jur. Pak.). 
Ersatzmann: DR. FRITZ VAN CALKER (s. jur. Pak.). 
Senatoren aus den planmäßigen außerordentlichen Professoren: 
DR. ALEXANDER PFÄNDER (s. phil. Pak.). 
DR. HERMANN MERKEL (s. med. Pak.) - Ersatzmann für Prof. DR. v. REDWITZ. 
DR. ERWIN MOSER (s. tierärztl. Pak.). 
Senatoren aus den Privatdozenten: 
a.o. Prof. DR. HUGO KÄMMERER (s. med. Pak.). 
a.o. Prof. DR. AUGUST GALLINGER (5. phil. Pak. J. Sek.). 
a.o. Prof. DR. PERDlNAND BIRKNER (5. phil. Pak. H. Sek.). 
Vertreter des Verwaltungsausschusses: 
DR. PERDlNAND LINDEMANN (5. phil. Pak. 11. Sek.). 
Vertreter der Studierenden: 
MARSCHALL ARNOLD, Stud. d. Chemie, Herschelstr. 23/2. 
WEIGEL HANS, Stud. d. Rechte, Rosental 10/3 r. 
ERNST MARSCHALL, Stud. d. Rechte, Herschelstr.23/2. 
WELTE KONRAD, Stud. d. Rechte, Schellingstr. 44 G.G. 
PISCHER ANTON, Stud. d. Phil., Reindlstr. 12. 
VON PRANQUE WOLFGANG, Stud. d. Phil., Römerstr. 4/2 r. 
RITTHALER ANTON, Stud. d. Phil., Clemensstr.22/3. 
S. H. 1928. 
I" 
Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor der Universitätsbibliothek. 
Ersatzmann: DR. WALTHBR FISCHER, Oberbibliothekrat an der Universitäts-
Bibliothek. 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, Konservator am hygienischen Institut. 
Ersatzmann: DR. HBLLMUT WEESE, a. o. Assistent am pharmakologischen Institut. 
FRIBDRICH MÖHNLE, Werkmeister am pharmakologischen Institut. 
Ersatzmann: FRANZ HERBBRGER, Kanzleisekretär u. Universitäts-Hausverwalter. 
Referent in Stipendienangelegenheiten: DR. ERNsT V. BELING (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDoLF EINHAUSBR. 
S e k r eta r i a t. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F. 22531, 238, F. 22531 u. 245, F. 22785). 
Verwaltungsoberinspektor: KARL ENZINGBR (Zimmer 238). 
Verwaltungsinspektor: ANToN KREBS (Zimmer 245). 
Obersekretär: LUDWIG SITTENAUBR (Zimmer 238). 
Sekretäre: DR. KARL BURKHARDT (Zimmer 237). 
MAX FICKER (Zimmer 226). 
Verwaltungsassistent: MAX SElDER 1 
Verwaltungsassistent: FRIEDRICH MBYBR J (Zimmer 237). 
Oberoffiziant: LUDWIG SCHMIDBAUBR 
Schreibstube für Rektorat und Verwaltungsauss chuß. 
(Universitätsgebäude, Zwischengeschoß, Zimmer 226). 
Vertragsangestellte: GEORG HBINEMANN. 
ANTON WILLE. 
FRITZ' SCHÜLBR. 
Kanzlei für Studentenangelegenheiten. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239). 
Verwaltungsinspektor: JOSEF HBINDL. 
Obersekretär: AUGUST HUNDBSHAGEN. 
Verwaltungsassistent: ADOLF BAUMANN. 
Registratur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F.22785). 
Verwaltungsinspektor: RICHARD DIETRICH. 
Sekretär: JAKOB REBBR. 
Kanzleiobersekretär: JOSEF GEIGER. 
Offiziant: XAVER RINDFLEISCH (z. Zt. verwendet in der Univ .• Kinder. 
klinik). 
Pedelle. 
(U niversitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F. 22785). 
Kanzleisekretäre: MAX RÖDER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
J OSBF BAUMANN. 
LUDWIG SCHINBIS, Pedell der philos. Fakultät 11. Sektion. 
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Oberoffiziant: J OSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen Fakultät und 
der philos. Fakultät 1. Sektion. 
Offiziant: MICHAEL FORSTHOFER, Pedell der juristischen und der staats-
wirtschaft!. Fakultät. 
Vertragsangestellte: JOHANN ENGELHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256a u. 257, F.22544). 
Quästor: KARL SIEGEL, Rechnungsrat. 
Verwaltungsinspektor: MAX PLANDING. 
Sekretär: jOSEF BUCHENBERG. 
Vertragsangestellte: jOSEF HEIDESTER. 
MAX KÖGLMAIER. 
3. Verwaltungs::Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544.) 
Vorstand: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
. DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT REHM (s. phi!. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: jOHANN NIEBLER, Verwaltungsinspektor. 
MORITZ SCHIEGL, Vertragsangestellter. 
Uni ver s i t ä t s - Ren t amt (F.22530). 
jOSEF BURGER, Regierungsrat I. KI., Amtsvorstand. 
LUDWIG RAUM, Hauptkassier. 
JOSEF GREITER, Verwaltungsoberinspektor. 
FRANZ ANDRITZKY, Verwaltungsinspektor. 
MAX LIPPERT, Obersekretär. 
FRITZ PROMM, Sekretär. 
ALBERT HABERL, Kanzleisekretär. 
GEORG SCHMIDT, Vertragsangestellter. 
MAX FACKLER, Vertragsangestellter. 
Uni ver s i t ä t s - Bau amt und Hau si n s p e k ti 0 n (F. 22587). 
FRANZ GEIGER, Oberregierungsbaurat, Amtsvorstand. 
KARL ZENKER, Technischer Verwaltungsoberinspektor und Hausinspektor 
der Universität. 
ALOIS ZAHN, Technischer Verwaltungsoberinspektor, zur Dienstleistung 
zugeteilt. 
FRITZ BRÜCKNER, Bauamtsobersekretär. 
WILHELM WENKE, Oberwerkmeister. 
FRANZ HERBERGER, Kanzleisekretär und Hausverwalter (F. 22518). 
MATTHIAS FICHTINGER, Oberwerkfilhrer. 
MICHAEL ROSENBECK, Oberofflziant. 
JAKOB STANGL, Oberoffiziant. 
FRANZ STEIN ER, Offiziant. 
KARL LEICHTFUSS, Vertrags-Bautechniker. 
SOPHIE KATZLMEIER, Vertragsangestellte. 
ELISABETH BRÜCKNER, Vertragsangestellte. 
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Uni ver s i t ä t s - Fo r s t -Ver wal tun g. 
Betriebsleitung: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Betriebsvollzug: SEBASTIAN SCHEID, Oberforstverwalter (mit dem Sitz in 
Landshut). 
4. Dekane. 
Dekan der t h e 0 log i s c h e n Fakultät: DR. ANTON SEITZ. 
Dekan der j u r ist i s c he n Fakultät: DR. ERWIN RIEZLER. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH. 
Dekan der medizinischen Fakultät: DR. MAX BORST. 
Dekan der tierärztlichen Fakultät: DR. ALBERT jODLBAUER. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. ALOYS FISCHER (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
II. Sektion: DR. AUGUST SCHMAUSS. 
Vertragsangestellte: AKNEMARIE LUTZ, Aktuarin bei der juristischen, staatswirtschaftlichen 
und philosophischen Fakultät I. Sektion. 
5. Collegium Georgian um (Ludwigstrasse 19\, 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
DR. ANTON ANWANDER, Spiritual. 
6. Bibliothek::Ausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR.OTTO BARDENHEwER (s. theol. Fak.). 
DR. KARL V. AMIRA (s. jur. Fak.). 
DR. W ALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. j OSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERICH BERNEKER (s. phi!. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
7. Hörgelder:: und Stip endiena uss eh uß. 
Vorstand: Rektor DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
DR. EDUARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
DR. JAKOB STRIEDER (s. staatsw. Fak.). 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSGH (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HEINRICH GÜNTER (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUEBER (s. jur. Fak.). 
DR. WILHELM SPECHT (s. med. Fak.). 
DR. HUGO DINGLER (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
DR. FRIBDEL EDUARD, Geschäftsleiter des Asta, Platenstr.3/3. 
HBNSOLT WAL'rER, Stud. d. Phil., Maxirniliane.urn. 
MAGDALENA ASTBR, Stud. d. Phil., Leopoldstr. 31/2 r. 
Vertreter des Vereins Studen tenhaus: 
1. Geschäftsführer Direktor FRIEDRICH BEC~. 
Stellvertreter: 2. » DR. H. v. MÜLLBR. 
Stipendienreferent: DR. ERNST V. BBLING (s. jur. Fak.). 
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Schriftfüh rer des H örgelderwA ussch usses: Quästor SIEGEL, Rechnungsrat. (Univ.Quästur) 
Schri ftfüh rer des S tipen dien .. A:us sch usses: Obersekretär HUNDESHAGBN. (U niv. Zimmer 239) 
8. Allgemeiner Studenten~Ausschuß der Universität. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, F',23470), 
Vorstand: 
1. Vorsitzender: WBLTE KQNRAD, Stud. d. Rechte, Schellingstr. 44 G.H. 
2. Vorsitzender: MARSCHALL ARNOLD, Stud. d. Chern., Herschelstr.23/2. 
Schriftführer: RITTHALER ANTON, Stud. d. Phil., Clemensstr.22/3. 
S.H. 1928. 
1. Beisitzer: FRHR. GUGBL V. BRANDT WOLFRAM, Stud. d. Rechte, Maria Theresiastr. 25/0. 
2. Beisitzer: BÖHL ALERBD, Stud. d. Rechte, Ernanuelstr. 7/3 r. 
Geschäftsleitung: 
DR. EDUARD FRIEDBL, Platenstr. 3/3 r. 
8 a. Ver rn ö gen s bei rat. 
DR. VINZBNZ SCHÜPFER, Rektor der Univ., o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EIN HAUSER, Syndikus der Universität. 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter des Asta, Platenstr. 3/3. 
KONRAD WBLTB, Stud. d. Rechte, Schellingstr. 44 G.H. 
HBINRICH WOLFART, Stud. d. Phil., Franz Josefstr. 14/3. 
sb. Arbeitsamt der M ünchener Hochschulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 5, F.23470). 
Leitung: EDUARD FRIBDBL, Dr. oec. publ. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
8c. Lehrmittelamt der Münchener Hochschulen. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1 und 2, F.23470). 
Leitung: HERBERT KREYSSIG. 
8d. Vergünstigungsamt. 
(UniverSität, Zimmer 145, Schalter 3, F.23470). 
Leitung: DR. EDUARD FRIEDEL, Platenstr.3/3. 
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8e. Amt für Leibesübungen. 
. (Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: RUDoLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., Briennerstr. 33/0 1. 
Mitarbeiter: MARGOT JBRICKE, Stud. d. Phil., Wotanstr.22/0.. . 
WILHELM WISCHER, Stud.~. Phil. u. Med., Schlelßhelmerstr.62/0. 
EDUARD HOCH, Stud. d. Phil., Herzogstr.8/4. 
U LRICH FRHR. V.GIENAuTH, Stud.d. Techn.Hochschule, Hohenzollernstr .33/2r. 
Ivo MAUSMANN, Stud. d. Med., Kanalstr.34/2. 
8 f. Aus 1 a n d sam t. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: HANS WEIGEL, Stud. d. Rechte, Rosental10/3 r. 
8g. Fachamt. 
(Universität, Zimmer 145, F. 23470). 
Leitung: ALFRED BÖHL, Stud. d. Rechte, Emanuelstr. 7/3 r. 
8 h. Pr e s s e a In t: Bayerische Hochschulzeitung. 
(Universität, ZImmer 145, F.23470). 
Leitung: ARNOLD MARSCHALL, Stud. d. Chemie, Herschelstr.23/2. 
9. Verein Studen tenha us München e. V. 
(Universitätsgebäude Nordhof und Luisenstr. 67/2, F.24891). 
Vorsitzender: Regierungspräsident i. R. DR. THEODOR VON WINTERSTEIN. 
Geschäftsleitung: Direktor F. BECK und DR. H. V. MÜLLER. 
10. M ünchener Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
I. Vorstand: 
DR. med. et phi!. PRIEDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat, ) 
Bavariaring 47 
RUDOLF SCHWAIGER, Stud.d.Med., München, Briennerstr.33/0 1. 
Universität. 
RICHARD SCHACHNER, ord. Prof., München, Lachnerstr. 27/0 } 
KURT SCHMALFUSS, Stud. d. Maschinening.-Paches, München, Techn. Hochschule. 
Griegstr.21/0 
KARL KILLER, Akademieprof., München, Ruffinistr. 2a/3 } Akademie der bildenden 
ALOIS STREICHER, Stud. d. Akad., München, Siegesstr.17. Künste. 
ANTON MÜLLER, Rat, München, Maximilianstr.28/3 } 
RUDOLF MÜLLER, Studier. d. Tonkunst, München, Schiller- Akademie der Tonkunst. 
straße 26/2 
PRITZ SCHMIDT, Professor, München, Horemansstr. 13/2 } 
GERHARD WINKLER, Studierender, München, Leopoldstr.76/4 Kunstgewerbeschule. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. EDUARD KRAPF, Ass. an der Psych. u. Nervenklinik, Schubertstr.5/1 (P.57079). 
H. Aufsichtsrat: 
Rektor DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Ain- } 
mi1lerstraße 31/2 Ggb. (s. staatsw. Pak.) 
WILHEiLM GUTBROD, Stud. der Rechte, Schraudolphstr.27/0 
Universität. 
Rektor, Oberbaudirektor Dr. lng. e. h. KASPAR DANTSCHER, 1 
ord. Prof., Türkenstr. 106/3 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr. 6/1 Techn. Hochschule. 
WERNER WÜLLENWEBER, Stud. d. Elektroing. Faches, München, 
Mannhardtstr.7/1 
DR. GERMANN BESTELMEYER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Präsident I 
der Akademie der bildenden Künste, Muffatstr. 4 Akademie der bildenden 
HERMANN GROEBER, Akademieprof., Franz Josefstr. 38{4 Künste. 
KARL SYLLA, Stud. der Akad., Adalbertstr.82/2. , 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSEGGER, Präsident, Liebigstr.6/1 I " 
HERMAN.NWOLFGA~G FREIHERRV.WALTERSHAUSEN, Akademie- Akademie der Tonkunst. 
dtrektor, Ehsabethstr.7/3 
KARL POTANSKY, Stud. der Akad., Pestalozzistr. 20/1 r: . 
KARL SATTLER, Prof., Direktor, München, Perfallstr. 8{0 } 
HEINRICH WADERE, Akademieprof., Loristr.8/2 Kunstgewerbeschule. 
HEINZ MOSHAGE, Studierender, Türkenstr. 77/21. 
Geschäftsführer: Obersekretär LUDWIG SITTENAUER, Universität, Sekretariat, Zimmer 238, 
F.22531. 
11. Leibesübungen. 
a) Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen Hochschule 
für Leibesübungen: 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende, 
Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3{3 und der Aka-
demische Turn- und Spielleiter: Studienrat EMIL RIEss, Albrechtstr.21{0. 
3 Dozenten der Universität: 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, ord. Professor (s. med. Fak.). 
DR. KARL KISSKALT, ord. Professor (s. med. Fak.). 
DR. HANS NAWIASKY, a. o. Prof. (s. jur. Pak.). 
1 Ersatzmann: 
ord. Prof. DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phi! Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
ord. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3. 
Priv.-Doz. a.? Prof. DR. HANS LOEWE, Tengstr.35/4. 
3 Studierende der Universität: 
RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., Briennerstr. 33/0 1. 
ERNST MARSCHALL, Stud. d. Rechte, Herschelstr.23/2. 
MARGOT JERICKE, Stud. d. Phil., Wotanstr.22/0. 
1 Studierender der Technischen Hochschule: 
KARL HEINZ TEIGELER, Stud. d. Bauing.-Faches, Gabelsbergerstr. 23/1. 
b) Leitung der Leibesübungen: 
Oberleitung: Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3. 
Leitung: Akademischer Turn- und Spielleiter, Studienrat EMIL RIEss, Albrechtstr. 21/0. 
Hilfskräfte: Studienassessor DR. med. KARL ASTEL, äuß. Prinzregentenstr. 54/4. 
Studienassessor Dr. FRITZ BACHMAIER, Hollandstr. 5/2. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimerstr. 83/3. 
Sprechstunden: Mittwoch 11-12 im Astazimmer der Universität und der Technischen 
Hochschule; außerdem an den Ubungstagen in der Hochschulturnhalle, Ludwigstr. 14, 
11. Eingang. 
(Das Studentische Amt für Leibesübungen siehe auf Seite 8). 
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12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F. 22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat FRANz GBIGBR. 
Vertragsangestellte: SOPHIB KA.TzLMBIER. 
Der Bei ra t besteht aus dem Rektor: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.), den 
Professoren: DR. MÜLLER-Erzbach (s. jur. Fak.), DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.), 
Syndikus DR. EINHAUSER und dem Geschäftsleiter des Asta DR. EDUARD FRIBDBL als Ver-
treter der Studierenden. . . 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
DR. HERMANN ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
Frau RETA ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Leland Stanford-
Universität in San Francisco, "Union Trustey" San Francisco (Californien, U. S. A.). 
DR. LESLIB D. BISSBL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEBKBR, Bildhauer, o. Prof. an der Akademie der bildenden Künste, München, 
Galeriestr. 22/4. 
DR. h. c. ALBBRT BOEHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg 5, Schmilinskystr.49. 
Graf FELIX VON BOTHMBR, Exzellenz, Generaloberst der Infanterie, München, Habsburger-
platz 1/3. 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Direktor der Neuen Augsburger Kattunfabrik, II. Vorsitzender 
des bayer. Industriellenverbandes in Augsburg. 
DR. WILHELM KAsPAR ESCHBR, Präsid~nt der Schweizer Kreditanstalt, Zürich, Scheidegg-
straße 22. 
ALFRBD HEINSHBIMER, Ingenieur, San Francisco 840, Powelstreet. 
Frau DR. RICARDA HucH, SchriftsteHerin, München, Kaulbachstr.35/3, II. Ggeb. T. 
DR. h. c. WILHELM KISSKALT, Geh. Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Georgenstr. 12. 
HANS KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Operndirektor, Professor, München, 
Maximilianstr. 13/3. 
DR.ing.h.c.GUSTAvKRUPPv.BoHLENU.HALBACH,Wirkl.Geh.Rat,Exzellenz,Ministera.D., 
Hügel (Rheinprovinz). 
DON RICARDO LOZANO, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIE A. NORDHOFF-JUNG, Washington, 1868 Columbia Road. 
RICHARD FREIHERR V. NOTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, Direktor der bayer. Notenbank, 
München, Ludwigstr. 2/2. 
PAUL ÜLDENBOURG, Geh. Kommerzienrat, München, Nikolaistr. 10. 
SVEN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
Hofrat HANS REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München, Widenmayerstr.14/4. 
HEINRICH ANTON RÖCKL, Geh. Kommerzienrat, Konsul, München, Widenmayerstr. 25. 
Fürst ADOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phil. CURT Sc H L Ü T ER, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter der Firma 
Dr. SCHLÜTER und DR. MASS in Halle a. d. Saale. 
DR. HANS SCHMBLZLE, Staatsminister der Finanzen, München, Wilhelmstr.5/1. 
GEORG SEMLER, Konsul, Inhaber der Firma BORGFELDT & Cm. in New York, München, 
Possartplatz 3. 
WILHBLM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.J. E. SPIN GARN, weiland Professor a. d. Columbia University in NewYork, New York9, 
West 73 Street. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien .. 
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FRANZ RITTER V. STUCK, Geh. Rat, Prof. an der Akademie der bildenden Künste, Kunst. 
maler, München, äuß. Prinzregentenstr. 4/0 u. 1. 
DR. med. et phi!. HEINRICH LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. 
EUGEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München, Sternwartstr.22. 
C. FAKULTÄTEN. 
1. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEWER, für biblische Ht::rmeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANZ WALTER, für ·Moraltheologie. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. ANToN SEITZ, für Apologetik, zur Zeit Dekan. 
DR. jOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EnuARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR. jOSEF GÖTTLER,für Pädagogik u. Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volksschulwesen. 
DR. jOHANNES ZELLINGER, für Patrologie, christI. Archäologie und christi. Kunstgeschichte. 
Honorarprofessor: 
DR. theot. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. theot. et phil. JOHANN BAPTIST AUF HAUSER, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für Theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
Privatdozent: 
DR. KARL STAAB, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
II. JURISTISCHE FA KULTÄ.T. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et phil. et rer. pol. KARL V. AMIRA, für deutsches bürgerl. Recht, Handels- u. Wechsel-
recht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschich te, bayer. Landesrecht u. Staatsrecht. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. jur. et h. c. rer. pol. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozessrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht, Privatversicherungsrecht und Industrierecht. 
DR. KONRAD BEYERLB, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. jur. et phil. LBoPoLD WENGER, für römisches und deutsches bürgerliches Recht, mit 
Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
DR. KARL ROTHENBücHER, für Kirchenrecht, Staatsrecht und Gesellschaftslehre. 
DR. ERWIN RIBzLER, für deutsches bürgerliches und römisches Recht und Zivilprozeßrecht, 
zur Zeit Dekan. 
DR. RUDoLF MOLLER~ERzBACH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
liches Recht, Handels- und Wechselrecht, Industrie- und Gewerberecht. 
DR. KARL NEUMEYER, für internationales Privat-, Straf-, Prozeß- und Verwaltungsrecht, 
Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und deutsches Kolonialrecht 
mit Eingeborenenrecht, mit Lehrauftrag für Völlcerrecht. 
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Honorarprofessoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. KONRAD COSACK, für Handels-, Wechsel- und Schiffahrtsrecht und 
für bürgerliches Recht. 
DR. jur. et rer. pol. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht 
und deren Nebenfächer, insbesondere freiwilligeGerichts~arkeit, Versich~.rungsr~cht und 
Bergrecht, ferner für französisches und soziales Recht, mit ~~hrauftrag fur Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspohuk. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht. 
DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht sowie Kolonialrecht. 
III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren~ 
DR. phil. et jur., DR. rer. po!., Litt. DR., h. h. D. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, 
Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Jagdwirtschaft und Jagdrecht. 
DR. WALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie. 
DR. KARL FREIHERR, V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik II. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. lng. e. h. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, für National-
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft mit Lehrwanderungen. 
DR. jur. et phi!. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. KARL LEoPoLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie, zur Zeit Dekan. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
DR. RICHARD LANG, für Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
Honorarprofessor: 
DR. jur. et phi!. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
N ich tpl an mäßiger außerorden tlich er Profes sor: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. W ALTER WEDDIGGEN, für aIlgemeine Volkswirtschaftslehre, spezielle Volkswirtschafts-
lehre, Finanzwissenschaft und Statistik. 
DR. ANTON RÖHRL, für forstliche Betriebs- und Produktions lehre. 
DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. GERHARD REINHOLD, für Forstpolitik und forstliche Betriebslehre. 
DR. GEORG HALM, für Volkswirtschaftslehre und FinanZWissenschaft. 
DR. ADOLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENsELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, fUr innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNsT V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie. 
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DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, zur Zeit Dekan. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag fUr Physik der Zahnmediziner. 
DR. ERICH LExER, für Chirurgie. 
DR. WALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANs NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fUr Ohrenheilkunde. 
Honorarpro fessoren: 
DR.OTTO MESSERER. 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEUDONNE, fUr Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR., HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. FRITZ MEDER, mit Lehrauftrag für technische Zahnheilkunde und zahnärztliche 
Orthopädie. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. FERDINAND KLAUSSNER, für spezielle Chirurgie. 
DR. HERMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heilmethoden. 
DR. JAKOB BERTEN, für Zahnheilkunde. 
DR. KARL SEITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. WILHELM HERZOG, für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. HERMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, fUr chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, für konservierende Zahnheilkunde. 
DR. FRITZ LENZ, für Rassenhygiene. 
DR. WALTER VOGT, für Anatomie. 
DR. BENNO ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
DR. MAX LEBscHE, für spezielle Chirurgie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für pädiatrische Poliklinik. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ADOLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgeset.zgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetz-
gebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen und soziale Medizin. 
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DR. HANs GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. JULIUS FESSUR, für Chirurgie. 
DR. FRITZ SALZ ER, für Augenheilkunde. .. ... 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie, mit Lehrauftrag fur Anatomie für Leibesübungen. 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR.OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNsT HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARcus, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAx ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
I DR. RUDOLF HAEcKER, für Chirurgie. 
DR. ERNsT EDENS, für innere Medizin. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. Orro EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. W ALTER CAPELLE, für Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACH1'ER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bindung mit praktischen übungen. 
DR. PHILIPP KLEE, für innere Medizin. 
DR. WILHELM JEHN, für Chirurgie. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAx NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. 
DR. GEORG HOHMANN, für orthopädische Chirurgie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der 
Orthopädie (besonders für Turnlehrer). 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. PRANZ KOELSCH, für Gewerbehygiene. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. JOSEF HusLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL V. ANGERER, für Hygiene. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ JAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. HENRI CHAOUL, für Strahlenkunde. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HBRMANN TANSBN, für innere Medizin. 
DR. HANs ALBRBCHT, für Gynäkologie. 
DR. OTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. KURT FBLIX, für innere Medizin. 
DR. PAUL MARTINI, für innere Medizin. 
DR. jOHANNES LANGB, für Psychiat'rie. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, für Hygiene. 
DR. HANS SABNGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNoLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. jULIUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HERMANN WBRNBR SIBMENS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. EUGBN KAHN, für Psychiatrie. 
Pd va tdozen ten: 
DR. PBTER PITZEN, für' Orthopädie. 
DR. OTTO SCHNBIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. IMMo WYMER, für Chirurgie. , 
DR. ]QSBF BECK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEO HBRMANNS, für innere Medizin. 
DR. KARL FALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
DR. ADoLF HERRMANNSDORFBR, für Chirurgie. 
DR. ADAM M. BROGSITTER, für innere Medizin. 
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DR. THEMISTOKLBS SKLAWUNOS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. TITUS RITTER V. LANZ, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH BRBMER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. KURT WALCHBR, für gerichtliche Medizin. 
DR. KONRAD FROMHERZ, für Pharmakologie. 
DR. FRITZ FABER, für Zahnheilkunde. 
DR. FRIEDRICH HILLER, für innere Medizin besonders Neurologie. 
DR. KARL FAHRIG, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, für innere Medizin. 
DR. FRITZ LANGE, für innere Medizin. 
DR. KURT LYDTIN, für innere Medizin. 
DR. AUGUST FORST, für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie. 
DR. FRANZ KRAMPF, für Chirurgie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffen tliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. LBONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANToN STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. jO~EF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde, Geschichte der Tierheilkunde und für 
die chirurgische Klinik und Poliklinik. 
DR. FRANZ SCHMITT, für spez. Pathologie und Therapie, für die medizinische Klinik und 
Poliklinik. . 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. ALBERT jODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie, zur Zeit Dekan. 
DR. jOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik. 
DR. WILHELM ERNST, für Hygiene • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Botanik und Pharmakognosie. 
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Ho n 0 rarp r 0 fe s so r: 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. BRWIN MOSER für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. 
DR. ANTON OTTO' ST05S, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie und der patho-
logischen Anatomie, dann der Vorstandschaft des pathologischen Instituts ist bis auf 
weiteres Honorarprof. DR. THEODOR KITT betraut. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Priva tdozen ten: 
DR. KARL HILZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde. 
DR. RUDOLF STETTER, für innere Medizin. 
Dozent für Fleischbeschau: 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg, für Fleischbeschau und Fleisch-
beschaukurs. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. phil. rer. pol. h. c. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. phil. nat., DR. phil. h. c., DR. med. h. C., DR. jur. utr. h. c., D. Sc. h. c., DR. es-Sciences h. C. 
KARL RITTER v. GOEBEL, für Botanik. 
DR. theol. jur. et phil. BDuARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. jOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. phil., DR. med. h. C., D. Sc. h. c., Ing. e. h. WILHELM WIEN, für Experimentalphysik. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FERDINAND SOMMER, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. eARL v. KRAus, für deutsche Philologie. 
DR. BRICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehrauftrag (für die 
Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde einseh!. Übungen. 
DR. phi!. et theot. h. C. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. phil. et med. Dr. ing. h. C. THEoDoR PAUL, für Pharmazie und angewandte Chemie. 
DR. HERMANN ONCKE;N, für neuere Geschichte (bis 1. X. 1928). 
DR. BRICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, für Ägyptologie. 
DR. BRICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADOLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. BRICH BECHER, für Philosophie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. josEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phi!. med. ing. phil. nato h. C. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. WALTHER BRECHT, für neuere deutsche Literaturgeschichte •. 
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DR. OSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, rür Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. ALEXANDER WILKENS, rür Astronomie. 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, für Mathematik. 
DR. JOHANNES STROUX, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät I. Sektion 
und der Gesamtfakultät. 
DR. HEINRICH TIETZE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROILI, rür Paläontologie und historische Geologie. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, rür semitische Philologie und Islamwissenschaft. 
DR. phil., med. h. c. et ing. h. c. HEINRICH WIELAND, für Chemie. 
DR. THEoDoR MOLLISON, für Anthropologie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, rür Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNS OERTEL, für arische Philologie. 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 
11. Sektion. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. KASIMIR FAJANS, für physikalische Chemie. 
Dr. KARL ALExANDER V. MÜLLER, rür bayerische Landesgeschichte. 
. DR. LEO GRAETZ, für Physik • 
. DR. FRIEDRICH HARTOGS, rür Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Botanik (Experimentalphysiologie der Pflanzen mit der Ver-
pflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen und übungen für Pharmakognosie) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Geschichte. 
Ho n 0 ra rprofes so ren: 
DR. jOSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRuNN, für Mathematik. 
DR. OSKAR LOEW, für Pflanzen chemie. 
DR. PAUL JOACHIMSEN, für Geschichte, mit Lehrauftrag für Methodik und Praxis des 
geschichtlichen Unterrichts an den höheren Schulen. 
DR. GEORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HEINRICH BucHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekswesen. 
DR. ing. h. c., DR. phil. GEORG KERSCHENSTEINER, für Pädagogik, mit Lehrauf~rag für Theorie 
und Praxis der Schulorganisation und der Schulverwaltung und für Lehrplanfragen. 
DR. phil., DR. med. h. c. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste-
matische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie. 
, DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekswissenschaft. 
DR. HERMANN STEGEMANN, für neue re Geschichte. 
DR. KARL REICHE, für Botanik. 
DR. ALFRED LORENZ, für Musikwissenschaft. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR. ROBERT EMDEN, für Astrophysik. 
DR. CAMILLO V. KLENZE, für deutsch-amerikanische Kulturbeziehungen und literatur-
geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 
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Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganisch~ Chemie. .. ., 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für Geschichte, IDsbesondere geschIchtlIche HIlfswIssenschaften. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. EUGEN LERcH, für romanische Philologie. 
DR. phil. et med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. ERICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'EsTER, für Zeitungswissenschaft. .. 
DR. EDUARD ROCHARDT für Physik mit dem Lehrauftrage zur Abhaltung erganzender 
Vorlesungen zur Experimentalphysik, insbesondere über die neuerschlossenen Gebiete. 
N ich tplan mäßige außerorden tliche Professoren: 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR. FBRDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach d.Anthropologie, mit Lehrauftrag für Prähistorie. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAURENBRECHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens. 
DR. FRITZ STRICH, für neue re deutsche Literaturgeschichte. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SOSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften, 
mit Lehrauftrag über Elemente der höheren Mathematik (f. d. Studierenden der Forst~ 
wissenschaft) und mit Lehrauftrag für Elementarmathematik. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten~ 
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicheryngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und speziell Zoologie. 
DR. ALFRED V. MARTIN, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. LUDWIG SCHBURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und ang~wandte 
Psychologie. 
DR. EUGEN MATTHJAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. HANS KRIEG, für Zoologie. 
DR. ing. THEODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. HANS ROSE, für Kunstgeschichte. 
DR. MAX HIRMER, für Botanik, mit Lehrauftrag für spezielle Botanik 1. Teil mit Berück~ 
Sichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
DR. EDWIN FELS, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie und für 
Geographie des Auslands- und Kolonialdeutschtums. 
P ri va t d o'zen ten: 
DR. FRANZ R. MERKEt, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. OTTO VOLK, für Mathematik. 
DR. jOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. RUDOLF KÖMsTEDT, für mittelalterliche und neuere Kunstgeschichte. 
DR. EUGEN V. FRAUENHOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. W ALTER SANDT, für Botanik. 
DR. KURT TÄUFEL, für angewandte Chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. 
DR. HBRMANN EIDMANN, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. WILHELM TRoLL, für Botanik. 
DR. KARL TRoLL, für Geographie. 
DR. THBO BAUER, für semitische Philologie, insbesondere für Keilschriftforschung. 
DR. ALFRED STANGE, für Kunstgeschichte. 
DR. HEINRICH KRAUT, für Chemie. 
DR. ALFONS MARGULIt!S, für slavische Philologie. 
DR. FRITZ KIRCHNER, für Physik. . 
DR. WILHELM GIESELER, für Anthropologie. 
DR. LUDWIG MAENNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. FRANZ DÖLGER, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. EDUARD HARTL, für deutsche Philologie. 
DR. WALTER WÜST, für indische Philologie. 
DR. EMIL BozLER, für Zoologie. 
DR. MAx STORZ, für Geologie. 
DR. ALOYS WENZL, für Philosophie. 
DR. LUDWIG BACHHOFER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR. CLBMENS SCHÖPF, für organische Chemie. 
DR. FRITZ LETTENMEYER, für Mathematik. 
DR. HEINRICH OTT, für Physik. 
DR. GBORG FISCHER, für Petrographie. 
DR. RUDOLF GEIGER, für Meteorologie und Klimatologie. 
DR. CARL WAGNER, für angewandte Chemie. 
DR. KURT V. FRITZ, für klassische Philologie. 
DR. ERICH LANGE, für physikalische Chemie. 
DR. CARL WEICKERT, für klassische Archäologie. 
DR. HEINRICH WIELEITNER, für Geschichte der Mathematik. 
DR. FRANZ RAUHUT, für romanische Philologie. 
Lektoren: 
DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GOLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
A. de OLEA, für spanische Sprache. . 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEONELLO VINCENTI, Aushilfslektor für italienische Sprache. 
D. UNIVERSITÄTS.KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. jOHANNES ZELLINGER, Offiziator } ( th I F k) 
DR. KARL STAAB, Universitätsprediger (beurlaubt) s. eo. a •• 
P. FRIEDRICH KRoNsEDER S. j., stellv. Universitätsprediger. 
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E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Archiv (Universität) . 
. DR. HEINRICH GÜNTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bi b 1 i 0 th e k (Universität, F.22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSBNBECK, Direktor. 
DR. W ALTHBR FISCHER, Oberbibliothekrat. 
DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. FRANZ DÖLGER (s. phi!. Fak.) } 
DR. ANTON PREIS Staatsbibliothekare. 
DR. THEODOR OSTERMANN 
J OSBF SCHOENER, Verwaltungsoberinspektor. 
MAX BAUER, Obersekretär. 
HEINRICH ADAM, Obersekretär. 
HBRMINE BREMER, Obersekretärin. 
J OSEPHA GIEHRL, 0 bersekretärin. 
JULIE TRuTzER, Sekretärin. 
KARL BAuER, Sekretär. 
DOM FREY, Sekretärin. 
LUiSE HARTMANN, Sekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Sekretär. 
ANTON PARTL, Verwaltungsassistent. 
ELISABBTH 'HEYDEL, Verwaltungsassistentin. 
ADALBBRT KOLLMANN, Kanzleisekretär. 
ADAM KAESS, Oberoffiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Offiziant. 
JAKOB SCHÖN, Offiziant. 
GEORG LUNZ, Offiziant • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , ., Offiziant. 
JOSEF HAUNSBERGER, Bibliothekwart. 
, .............. , , , .. , Bi bliothekwart. 
KARL ZISTL }. h f I' h HilI! b' DR. HUGO FALKENHEIM Wlssensc at lC e ,sar elter. 
MARTIN HARTL I 
THEODOR OSTERTAG 
MARTIN MAILHAMMER Vertragsangestell te. 
HANS SOLLER 
Zwei geprüfte und zwei ungeprüfte Praktikantinnen. 
11. Der Fakultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direkt?r des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, ASSIstent. . 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GBORG PFBILSCHIFTBR, Vorstand (s. theol. Fak.). 
5. Biblisch~Exegetisches Seminar. 
DR. jOHANN GOBTTSBERGER, I. vorstand} 
DR. J OSEPH SICKENBERGER, H. Vorstand (s. theol. Fak.). 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
7. Pädagogisch~Katechetisches Seminar. 
DR. JOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theot. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent fUr katech. Praktikum. 
~~~~~. ~.E~:. ?~~~l~~~~~ } Assistenten für didakt. Praktikum. 
8. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theot. Fak.). 
9. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR. J OHANN BAPTIST AUFHAuSER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
10. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.JOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theot. Fak.). 
B. SEMINARE UND ANSTALTEN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
11. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
12. Seminar für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte. 
DR. KONRAD BEYERLE, Vorstand (s. jur. Fak.). 
13. Seminar für Handels- und Industrierecht. 
DR. RUDOLF MÜLLER-ERZBACH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
14. Institut für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: DR. LEoPoLD WENGER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 60 (Seite 31). 
15. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIEZLER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. KARL NEUMEYER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. FRANZ KOBLER, Hilfsassistent. 
16. Institut für Völkerrecht. 
DR. REINItARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Fak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
17. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. W ALTHER LOTZ } 
DR. ADOLF WEBER Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
DR. ÜTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST 
DR. GEORG HALM (s. staatsw. Fak.) } . 
DR. CONSTANTIN MILLER a. o. Assistenten. 
DR. ERIGH CARELL, Aushilfeassistent. 
CHRISTOF SUMMA, Vertragsangestellter (Aufseher). 
18. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. ÜTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. FRITZ SIEDER, a. o. Assistent. 
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19. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. PRANZ J OSEF SCHÖNINGH, a. o. Assistent. 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN PAKULTÄT. 
20. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F. 57713,57714). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WALTER VOGT, Leiter der Abteilung für Histologie und Embryologie (s. med. Pak.). 
DR. BENNO ROM EIS , Leiter der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Pak.). 
DR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Pak.) 
DR. FRITZ WASSERMANN, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. ADELE HARTMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT FEUSTEL, o. Assistent. 
DR. TITus V. LANz, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN BAUTZMANN, o. Assistent. 
ELsE SCHMIDT, Laborantin. 
J OSEF BACHER, Ver wal tungsinspektor. 
JAKOB REDEN BACH, Werkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Werkmeister. 
ADoLF WERNER, Werkmeister. 
HERMANN RIEGER, Oberpräparator. 
JOHANN BAPTIST HECKER, Oberpräparator. 
MATTHIAS LAUT, Hausverwalter. 
NIKOLAUS GRAF, Präparator. 
BENNo RANNERTSHAUSER, Maschinist. 
000000000000000' Universitätswart (Heizer). 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' Universitätswart. 
21. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße 8a, F.57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. Vorstand } 
DR. RICHARD MAY, H. Vorstand (s. med. Fak.). 
HUGO BAYER, Oberapotheker. 
JOSEF OSTERMANN, no Apotheker. 
ANToN HOFFMANN, In. Apotheker. 
ALFRED AMMERBACHER, Apotheker (zur Dienstleistung abgeordnet). 
ALOIS BEHAM, Rechnungsrat. 
JOHANN WEIDNER, Verwaltungsinspektor. 
SEBASTIAN BOCK, Kanzleiassistent. 
JOSEF SCHAFFER, Werkmeister. 
JOSEF KUMPF, Oberpräparator. 
JOSEF SPORER, Hausverwalter. 
J OHANN SCHMIDL 
GOTTLIEB TRENZINGER 
FRANZ OBERMEIER 
JOSEF SCHMIDBAUER Präparatoren. 
CHRISTIAN RICHTER 
JOHANN RIEDEL 
MICHAEL POLZMACHER 
GUSTAV DEISLER, Oberoffiziant. 
J OHANN J OBST, Maschinist. 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' Maschinist. 
J OHANN THoR, Offiziant. 
GEORG FISCHER, Kanzleianges tell ter. 
Polikliniken: 
a) Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PRIBSACK, o. Assistent. 
DR. LEo HBRMANNs, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ALFBRIUs WBBER, o. Assistent. 
DR. ALExANDBR W ALLNÖFER, o. Assistent. 
DR. ERNST LEVIN, Aushilfeassistent. 
DR. HANS MEZGER, Aushilfeassistent. 
DR. THEODOR BECKER, wissenschaftl. Assistent. 
DR. KARL HANNEMANN, Volontärarzt. 
DR. FRANZ WEIDENEDER, Volontärarzt. 
WILHELM SCHMIDBAUER, Buchhalter. 
b) P ä dia tri s c h e Po li k li n i k. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ERNST MAURER, o. Assistent. 
DR. HERBERT HENTSCHEL, o. Assistent. 
DR. HERMANN BÖHLAu, a. o. Assistent. 
DR. EDITHWIEDEMANN, Volontärärztin. 
DR. JOHANNES AVANITAKIS, Volontärarzt. 
c) Chirurgische Poliklinik. 
DR. MAX LEBscHE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IMMo WYMER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ERHARD FISCHER, o. Assistent. 
DR. RUDOLF WIEDENMANN, o. Assistent. 
DR. KARL SPONHEIMER, a. o. Assistent. 
DR. MAX ERNST, a. o. Assistent. 
JOSEF IMMERFALL, Verwaltungsassistent. 
MONIKA ROTH, Buchhalterin.' 
d) Geburtshilfliche Poliklinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Fak.). 
e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. PETFR JONEN, o. Assistent. 
DR. SIGFRIED GEORGII, Hilfsassistent. 
DR. WERNER FLESSA, Hilfsassistent. 
DR. HANSLEO Küp, Volontärarzt. 
DR. HEINZ FELDHOFF, Volontärarzt. 
DR. LOTTE WYMBR, Volontärärztin. 
ELSE RENNBR, Buchhalterin., 
f) Dermatologische Poliklinik. 
DR. LEO RITTBR V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST POEHLMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WIRZ, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR.HERMANN WBRNBR ~IEMENS, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL SPBIERBR, o. Assistent. . 
DR. FRITZ SCHOLL, a. o. Assistent. 
DR. EMIL KINKELlN, a. o. Assistent. 
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DR. LUDWIG PICKELMANN, Volon!ärarzt. 
jOHANNA PÖHLMANN, Buchhalterm. 
WILTRAUD jUMMERSPACH, Laborantin. 
HILDE BITTBR, Laborantin. 
g) Otiatrische poliklinik • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. JOSEPH BBCK, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD HUBER, Volontärarzt. 
DR. FRITZ RIES, Volontärarzt. 
HILDE STANG, Laborantin. 
h) Laryngo- R hi n ologisch e Poli klin ik. 
DR. HANs NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. EUGEN SBRR, o. Assistent. 
DR. EMIL HÄMMERLE, Hilfsassistent. 
DR. BRUNO HETTINGER, Hilfsassistent. 
DR. HERMANN ROEDER, Volontärarzt. 
DR. RIGHARD BÜHR, Volontärarzt. 
DR. HANS HAINBMANN, Volontärarzt. 
WILHELM AUTH, Buchhalter. 
i) Orthopädische P91iklinik. 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG AUBRY, o. Assistent. 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent. 
DR. FRANZ BECKER, Aushilfeassistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
IRMGARD KOLDE, Turnlehrerin. 
MARIE PFLÜGEL, Buchhalterin. 
MARTHA SCHARLL, Vertragsangestellte~ 
22. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LENZ (s. med. Fak.). 
DR. KARL V. ANGERER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, o. Assistent, Professor. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Konservator (s. med. Fak.). 
Zum Institut kommandiert: Stabsarzt DR. GUSTAV SCHAD. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator • 
LUDWIG PILLER, Kanzleisekretär. 
GEORG RUPPRECHT, Offiziant. 
23. Pathologisches Institut (Nußbaumstraße26, F.55983). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN GROLL, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKBR, Professor, o. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. MATTHIAS BECK, o. Assistent. 
DR. GUSTAV BORGER, a. o. Assistent. 
DR. HANS KÖNIGSDOERFFER, a. o. Assistent. 
jOHANN GEITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFBR, Oberpräparator. 
JOSBF WEIGAND, Oberpräpal'ator. 
HEINZ GRAB, Offiziant a. Pr. 
ELsE KUGEL, Laborantin. 
KÄTHE LISCO, Laborantin. 
24. Pharmakologisches Institut (Nußbaum straße 28, F.51122). 
DR. W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM PORST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HELLMUT WEESE, a. o. Assistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister. 
ALOIS KRATZER, Offiziant. 
25. I. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BREMER, o~ Assistent (s. rned. Fak.). 
DR. FRITZ LANGE, o. Assistent. 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Präparator. 
MARIANNE HAERTL, Röntgenlaborantin. 
26. II. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la F.52181). 
DR. med. et phil. PRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PAUL MARTINI, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. KURT FELIX, o. Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Pak.). 
{
Der Klinik angegliedert: . 
DR. HUGO KÄMMERER, o. Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Pak.) 
J OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Präparator. 
ELSE OLOFS, Vertragsangestellte. 
27. Medizinisch::Klinisches Institut (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Vorstand (s. med. Fak.). 
LEONHARD DODELL, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Oberwerkführer. 
JOHANN BIELMEIER, Offiziant. 
28. Ins t i tut für p h Y s i k a 1i s ehe T her a pie und R ö n t gen 0 log i e 
(Ziemssenstraße la, F.52181, 57341 u. 597150). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PLEIKART STUMPF, wissenschaft!. Assistent. 
DR. WILHELM BROCKMANN, Hilfsassistent. 
FRAU J. WILD, Buchhalterin. 
29, Klinik für Haut:: und Geschlechtskrankheiten 
(Städt. Krankenhaus 1. d. 1., Ziemssenstraße I). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. JULIUS MAYR, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. eARL MONCORPS, o. Assistent. 
30. Chirurgisch:: Klinis ches Institut (Nußbaumstraße 22, F.57731). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PAUL DREVERMANN, Oberarzt. 
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DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt. 
DR. HEINRICH BÜRKLE DE LA CAMP, Oberarzt. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, o. Assistent. 
DR. HANs V. SEEMEN, o. Assistent. 
DR. LUDWIG LAUX, a. o. Assistent. 
DR. HANs MAY, a. o. Assistent. 
DR. KARL GEBHARDT, Oberarzt der Sportabteilung. 
LUDWIG BAuR, Verwaltungsassistent. 
JOSEF WEBER, Oberpräparator • 
. . . . . . . . . . . . . . .. ) Offiziant. 
BRICH GOHR, Offizian.t. . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . , U DlversltatSwart. 
LUISE SCHUSTER,. Vertragsangestellte. 
31. H. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße 2a, F.55701). 
DR. FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS SAENGER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL LEIXL, o. Assistent für die Laboratorien. 
JULIUS BOBINGER, Hausverwalter. 
32. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55028). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD PASSOW, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. SAMUEL ENGEL, o. Assistent. 
DR. OSWALD MARCHESANI, o. Assistent. 
DR. KARL HEESCH, o. Assistent. 
DR. ANTON KLIER, a. o. Assistent. 
DR. MAX CREMER, a. o. Assistent. 
DR. HEINZ LEFEVRE, a. o. Assistent. 
DR. BGON WERTHEIMER, Hilfsassistent. 
DR. WILLY HELLER, Volontärarzt. 
DR. KARL HARTMANN, Volontärarzt. 
DR. PAUL HAIN, Volontärarzt. 
DR. J OS. FRZ. WEBER, Volontärarzt. 
DR.ILSE LANGE, Volontärärztin. 
DR. RUDOLF FUHRMANN, Reg.-Med.-Rat bei der augenärztlichen Unter-
suchungsstelle München. 
DR. LUDWIG VIOLET, Marine-Gen.-Oberarzt a. D. 
HANS BERG, Sekretär. 
KARL FREILINGER, Oberwerkmeister. 
ADALBERT HOLZ, Präparator. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
MICHAEL SCHWEITL, Werkführer. 
GOTTLIEB EpPINGER, Obermaschinist. 
WILHELM ZIERAU, Offiziant. 
JOHANN DISCHINGER, Maschinist. 
CHRISTOPH WILFERT, Hilfswart a. Pr • 
.. . .. .. .. . . . . .. , Universitätswart. 
LUDWIG KAISER, Vertragsangestellter. 
WILHELM LUMPP, Vertragsangestellter. 
AUGUSTE BOEHNKE, Zeichnerin. 
33. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
DR.OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST BOSTROEM, Oberarzt (s. med. Fak.). 
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DR. HUGO SPATZ, Oberarzt, Leiter d. anatom. Laborat. d. Klinik (s. med. Pak.). 
DR. EUGEN KAHN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. W ALTER JAHRREISS, o. Assistent. 
DR. FRITZ KANT, o. Assistent. 
DR. HERMANN V. STAEHR, o. Assistent. 
DR. J OSEF ZECH, o. Assistent. 
DR. EDUARD KRAPF, a. o. Assistent. 
DR. BRUNO HABEL, a. o. Assistent. 
DR. FRITZ KNIGGE, a~ o. Assistent. 
DR. ANNA KUHL, a. o. Assistent. 
DR. FRITZ MANN, a. o. Assistent. 
DR. CURT MÜLLER, a. o. Assistent. 
DR. HELMUTH RÖMER, Hilfskraft. 
Drei Volontärassistenten. 
J OSEF STELZL, Rechnungsrat. 
JOHANN KÄUFL, Sekretär. 
MICHAEL SCHWARZ, Oberwerkmeister. 
JOHANN EGER, Gartenmeister. 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, Oberpfleger. 
FRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
LUDWIG STEGER, Präparator. 
JOHANN LANG, Obermaschinist. 
XAVER SCHROLL, Pfleger. 
JOSEF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinist. 
ANTON KIENING, Offiziant. 
GEORG MÜHLAUER, Hilfswart a. Pr. 
34. Otiatrische Klinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F.53024) . 
. .. . . . . . . . .. .. . . . .. , Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ADAM KUMPF, o. Assistent. 
DR. HANS HAINEMANN, Volontärarzt. 
DR. HEINRICH PAFFEN, Volontärarzt. 
MICHAEL Kopp, Offiziant. 
Abteilung für Sprach- und Stimmstörungen: DR. MAX NADOLECZNY (s. med. Fak.). 
35. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F.53947; Technische Abteilung F. 55938). 
DR. JAKOB BERTEN, Vorstand u. Leiter d. Abteilung f. Zahn- u.Mundkrankheiten(s. med.Pak.). 
DR. PETER PAUL KRANZ, Leiter der Abteilung f. konservierende Zahnheilkunde (s. med. Pak.). 
DR. PRITZ MEDER, Hon.-Prof., Leiter der Abteilung f. technische Zahnheilkunde (s. med. Pak.). 
Da. OTTO SCHNEIDER, o. Assistent (s. med. Fak.) } 
DR. PRITZ PABER, o. Assistent (s. med. Fak.) kUn. Abteilung. 
DR. EDMUND GREULICH, a. o. Assistent 
DR. ERNST MUCKERMANN, wissenschaft!. Hilfsarbeiter. 
DR. KARL PALCK, o. Assistent (s. med. Fak.) ) 
DR. PERDINAND WASMUTH, o. Assistent 
DR. MARIE KOSTERS, a. o. Assistent konserv. Abteilung. 
DR. HARALD FRHR. VON DER OSTEN-SACKEN, o. Assistent 
W ALTER KALLHARDT, o. Assistent 
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DR. KARL PIEPER, o. Assistent 1 
DR. ERWIN RBICHBNBACH, o. Assistent 
DR. RUDOLF KALLHARDT, o. Assistent techno Abteilung. 
LUDWIG NÜSSLEIN, a. O. Assistent 
DR. ZWETANKA TOKBWA, Aushilfsassistentin 
8 Volontärassistenten. 
FRIBDRICH GENAL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNBR, Zahntechniker. jOSEF LENz Offiziant und funkt. Hausverwalter. 
KATHARINA 'WElDERER, Kanzlejassistentin. 
ALOIS SCHALLER, Maschinist a. Pr. 
HANNE GEIGER, Laborantin .} Vertragsangestellte b. d. cons. Abtlg. 
ANGELIKA STROBL, Buchhalterm 
KARL STANGL, Hilfszahntech~iker } Vertragsangestellte b. d. techno Abtlg. 
MARIE VALENTIN, Buchhalterm 
36. G erich tlieh:: Medizinise hes Ins titu t (Schillerstraße 25, F 54356). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KURT W ALCHER, O. Assistent (s. med. Fak.). 
OTTO BODEN, Präparator. 
GERTRUD RUPPEL, Laborantin. 
37. Chirurgische Sammlung (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
38. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
39. Ger ich tl ich:: M e d i z i n i s ehe Sam m 1 u n g. 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
40. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ SCHMITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
WILLY ULTSCH, Obersekretär. 
HANS BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Werkmeister • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart • 
. . . . . • . . . . . . . . . , Universitätswart. 
WILHELM UL TSCH, Vertragsangestellter. 
WILHELM HOSSL, Vertragsangestellter. 
b) Bibliothek. 
BibIiothekausschuss: DR. jOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON STOSS l M' r d ( . .. DR. ALBERT j ODLBAUER J Itg le er S. tierarzt!. Fak.). 
Bibliothekar: DR. ANTON 0TTO STOSS, (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG TELLE, Kanzleiassistent. 
41. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (Fo30745). 
DRo ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. jOHANN DEMETER, Konservator. 
• 0 •• 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 •• 0' Hilfsassistent. 
jOHANN ERD, Präparator. 
]OHANN ZINK, Offiziant. 
42. Botanisches Institut der tierärztlichen Fakultät (P.31350). 
o .. 0 0 • 0 • 0 ••••• , Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. RUDOLF GISTL, o. Assistent. 
HEINRICH JUNGBAUER, Präparator. 
43. Institut für Tierphysiologie (Po 30743). 
DR. jOHANNES PAECHTNER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HELMUT FIRGAU, o. Assistent. 
DR. ERNST GEORG METZGER, o. Assistent. 
HANs MAHLER, Werkführer. 
jOHANN HAACK, Offiziant. 
44. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
45. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. PRANZ WAGNER, a. o. Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Oberoffiziant. 
46. Chirurgische Tierklinik (F.30742). 
DR. jOSBF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HERMANN WENGER, Obertierarzt. 
DR. KARL FISCHE2, Obertierarzt. 
DR. ANToN HERDEGEN, a. o. Assistent. 
JOSEF IpPINGER, Oberoffiziant. 
J OSEF KITZBICHLER, Oberoffiziant. 
J OSEF EICHLSEDER, Oberoffiziant. 
JOSEF KONRAD, Offiziant. 
· ......... 0 .0.' Universitätswart. 
· ............. , Universitätswart. 
ELFRIEDE FLEISCHMANN, Laborantin. 
47. Institut für Geburtshilfe (P.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
LEO RÜTBR, a. o. Assistent. . 
48. Institut für Huf .. und Beschirrungskunde (F.31949). 
DR. ERWIN MosER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HBRMANN KALB, o. Assistent. 
XAVBR SCHAPFL, Präparator. 
49. Institut für Tierpathologie (P.30741). 
DR. THBODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HANs SEDLMEIER, o. Assistent. 
DR. EDUARD HEIDEGGER, a. o. Assistent. 
STEPHAN j OBST, Präparator. 
LORENZ KALB, Präparator. 
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50. Institut für Tierzucht (F.30747.) 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. W ALTER KOCH, o. Assistent. . 
ANTON KIRCHER, Hilfsassistent. 
SEBASTIAN V ACHENAUER, Offiziant. 
MARGARETE SCHEPP, Laborantin. 
51. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. FRANZ SCHMITT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDoLF STETTER, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
DR. SIEGFRIED JUNG, o. Assistent. 
jOHANN SCHLEICHER, Oberoffiziant. 
jOHANN LIMMER, Präparator. 
PETER SUMMER, Offiziant. 
J OHANN BARTH, Offiziant • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
SELMA RIESE, Kanzleigehilfin. 
52. Pharmakologisch::pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
F akuität (F.31826). 
DR. ALBERT jODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG SONDERMAYER, a. o. Assistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Oberpräparator. 
53. Tierhygienisches Institut (F.30708). 
Dr. WILHELM ERNsT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
OTTO STEIDLE, a. o. Assistent. 
MARIA v. RAMBALDI, Laborantin. 
F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT. I. SEKTION. 
54. Philosophisches Seminar. 
DR. JOSEF GEYSER } V .. d ( h'l F k) DR. ERICH BECHER orstan e s. pi. a .• 
Dr. JAKOB HOMMES, a. o. Assistent. 
55. Psychol.ogisches Institut (P.22464). 
DR. ERICH BECHER} V .. d ( h'l F k) DR. JOSEF GEYSER orstan e s. pi. a •• 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. KURT HUBER~ wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
56. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
57. Seminar für klassische Philologie (F.22518). 
DR. EDUARD SCHWARTZ ) 
DR. ALBERT REHM t V .. d ( h'l P k) DR. JOHANNES STROUX J orstan e s. pi. a •. 
DR. CARL WEYMAN 
DR. ALBERT RUPPRECHT, o. Assistent. 
58. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phil. Pak.). 
59. Seminar für alte Gesch!ichte. 
DR. WALTER ÜTTO, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. ALBERT RUPPRECHT, Assistent. 
60. Institut für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: DR. WALTER OTTO, (s. phil. Pak.). 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Pakultät Nr. 14 (Seite 21). 
61. Seminar für mittel~ und neugriechische Philologie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
62. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
63. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. PERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. PAUL MAX GROTH, wissenschaftlicher Assistent. 
64. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OBRTBL, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
65. Seminar für Ägyptologie. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, Vorstand (s. phil. Pak.). 
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66. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islamwissenschaft. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
67. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. CARL V. KRAUS } Vorstände (s. phil. Pak) DR. WALTHER BRECHT •• 
DR. EDUARD HARTL, a. o. Assistent (s. phi!. Pak.). 
68. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX PÖRSTER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. ROBERT SPINDLER, o. Assistent. 
JOSEF RAITH, Aushilfe. 
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69. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand ($. phi!. Fak.). 
70. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
71. Historisches Seminar. 
DR. HERMANN ONCKEN (bis 1. X. 1928) } 
DR. HEINRICH GÜNTER Vorstände 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, Vorstand der Abteilung für (s. phU. Pak.). 
bayerische Landesgeschichte 
DR. RUDoLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. LUDWIG MAENNER, a. o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
72. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich::Sammlung. 
DR. WILHELM PINDER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. HEINZ ROSEMANN, o. Assistent. 
KARL WIEDEMANN, Vertragsangestellter (Photograph). 
73. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
74. Institut für Zeitungswissenschaft. 
DR. KARL d'EsTER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
75. Institut für Theatergeschichte (Königinstr, 25), 
Vorstandschaft: DR. W ALTHER BRECHT (s. phil. Fak.). 
DR. MAX FÖRSTER (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM PINDER (s. phil. Pak.). 
Geschäftsführung: DR. HANs HEINRICH BORCHERDT (s. phil. Fak.). 
76. Münzen::: und Medaillen::Sammlung (Universität), 
Vorstand: Direktor DR. ADoLF HILSENBECK. 
G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT H. SEKTION. 
77. Mathematisches Seminar. 
DR. CONSTANTIN CARATHf!ODORY, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ LETTENMEYER, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. SALOMON BOCHNER, Hilfskraft. 
78. Physikalisches Seminar. 
DR. WILHELM WIEN } V .. d ( h'l P ) DR. ARNOLD SOM~ERFELD orstan e s. pi. ak .• 
79. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. WILHELM WIEN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ KIRCHNER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
OR. AUGUST GLASER, o. Assistent. 
DR. HERBERT LENZ, o. Assistent. 
DR. HANs KBRSCHBAUM, a. o. Assistent. 
ALOIS HÖRTBNSTEINER, Oberwerkmeister. 
PETER KNÖLLINGER, Oberwerkmeister. 
FERDINAND SCHARF, Obermechaniker. 
80. Pharmazeutisches Institut und Laboratorium für 
angewandte Chemie (Karlstraße 29, F.57782). 
DR. THBODOR PAUL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
OR. JULIUS SEDLMEYBR, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
OR. KURT TÄUFEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Fak.). 
OR. FRANZ FISCHLER, Professor, o. Assistent. 
DR. RICHARD DIETZEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Fak.). 
DR. MICHAEL SIEGERT, o. Vorlesungsassistent. 
DR. FERDINAND SCHLEMMBR, a. o. Assistent. 
KARL SÖLLNER, Hilfskraft. 
BBRNHARD KAIN, Sekretär. 
MAXIMILIAN FEIG, Obermaschinist. 
GEORG VETTER, Offiziant. 
FRANZ GROSS, Offiziant. 
81. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897), 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, o. Assistent. 
KARL BRÜCKL, a. o. Assistent. 
82. Botanisches Laboratorium (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WALTBR SANDT, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. KARL SILBERSCHMIDT, Hilfsassistent. 
83. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13). 
DR. KARL REICHE (s. phil. Fak.), mit der Leitung beauftragt. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator i. R. 
84. Pharmakognostische Samml ung(Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phiI. Fak.). 
85. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91080). 
DR. KARL RITTER VON FRISCH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL BOZLBR, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST SCHARRBR, Hilfskraft. 
"HILDEGARD KRAUSE, Hilfskraft. 
DR. RUTH BEUTLBR, Laborantin. 
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86. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
OR. ERICH KAISER, Oirektor (s.phil. ,Fak.). . 
OR. MAXIMILIAN WEBER, Abteilungsvorsteher der petrographlschen Lehrsammlung 
(s. phi!. Fak.). . 
OR. MAX STORZ, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
OR. THEODOR LUDWIG HENKEL, a. o. Assistent. 
87. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
OR. FBRDINAND BROILI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
LUDWIG WEGELE, a. o. Assistent. 
88. Geographisches Institut. 
OR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
EUGENIE LÖFFLER, o. Assistentin. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
OR. KARL HAUSHOFER (s. phi1. Fak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL (5. phi!. Fak.) mit Lehrauftrag für den kartographischen Unterricht. 
OR. EDWIN FELS (5. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für den wirtschaftsgeographischen 
Unterricht. 
OR. KARL TROLL (5. phil. Fak.) z. Z. beurlaubt. 
89. Anthropologisch~Prähistorisches Seminar. 
OR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (5. phil. Fak.). 
90. Anthropologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (5; phil. Fak.). 
DR. WILHELM GIESELER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
WERNER ESSEN, Volontärassistent. 
MARIE HÖNIG, Hilfskraft im Laboratorium für Körpermessung. 
WILHELM GABEL, Hilfspräparator. 
ERIKA BlRNBACH, Laborantin. 
ANTON SEITZ, Offiziant. 
F. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.S.w. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt 
Büro für gemeinsame Geschäftsführung: Amalienstr.52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der 
Nebenstelle. (Fernverkehr: 21641, ·ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle.) P. zu den Wohnungen: 
siehe Anschriften-Verzeichnis S. 51 ff. 
DR. EUGEN LUKINGER, Forstmeister. (P. Neb.-Stelle 626.) 
LEO GUNDLACH, Kanzleisekretär. (P. Neb.-Stelle 627.) 
JOHANN BRUGGER, Oberpräparator, Hausverwalter. (P. Neb.-Stelle 620.) 
Wissenschaftliche Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Institut für Waldba u und Forstbenutzung (F. Neb.-Stelle 644). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (P. Neb.-Stelle 622). 
OR. FRITZ ERNST, Forstamtmann. (F. Neb.-Stelle 644). 
b) Ins ti tu t für fors tliehe Betriebslehre (F. Neb.-Stelle 643). 
DR. VINZENZ SCHOPFER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (F. Neb.-Stelle 624). 
DR. ANTON RÖHRL, Forstamtmann (s. staatsw. Fak.). 
LEA. REISINGER, Laborantin (Vertragsangestellte). 
c) Institut für Forstpoli"tik und forstliche Statistik (F. Neb.-Stelle 623). 
DR. MAX ENDRES, Vorstand (s. staatsw. Fak.). . 
ALBERT MONCH,. Forstmeister. . 
DR. GERHARD REINHOLD, Forstamtmann (s. staatsw. Fak.). (F. Neb.-Stelle 623). 
d) Institut für Pflanzenpathologie und forstliche Botanik (F. Neb.·Stelle 628). 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 629). 
DR.JoSEF WOLPERT, Regierungsrat I. KI. 
JAKOB SEEWALD, Werkmeister. 
e) Institut für Bodenkunde (F. Neb.·SteUe 625). 
DR. RICHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HERMANN SALLINGER, Regierungschemiker. 
RUDOLF GEHRET, Forstamtmann. 
LUDWIG GERSTNER, Sammlungsoffiziant. 
f) Institut für angewandte Zoologie (F. Neb.·SteUe 621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. ~ERMANN EIDMANN, Assistent (s. philos. Fak.). 
WILHELM SEIFF, Oberpräparator. 
g) Institut für Meteorologie und Klimatologie (F.52472). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). 
DR. RUDOLF GEIGER, Meteorologe (s. philos. Fak.). 
HANs AMANN, Forstamtmann. 
Forstliches Lehr- und Versuchsrevier (Grafrath bei München). 
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Leiter: DR. SCHOPFER und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Außenforstamtmann in Grafrath: DR. ANTON RÖHRL, Forstamtmann (s. staatsw. Fak.). 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(Pettenkoferstraße 12, F.57311). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. WALTER HAARMANN, a. o. Assistent. 
DR. KARL WEZLER, o. Assistent. 
DR. KLAUS MARDERSTEIG, a. o. Assistent • 
. • • • . • . • • • • . • • • • • • . , .0. Assistent. 
BRICH FISCHBACH, Hilfskraft. 
KARL MAHLER, Oberwerkmeister. 
XAVER HOSER, Oberpräparator. 
MICHAEL HUBER, Oberwerkführer. 
3. U niversitä ts::: Fra uenklinik (Maistraße 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN SCHNITZER, Oberarzt. 
DR. BRWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
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DR. FRIBDRICHVOLTZ, Professor, o. Assistent, Leiter der Strahlenabteilung. 
DR. KARLKARG, a. o. Assistent. 
DR. ERNsT BAcH, a. o. Assistent. 
DR. KARL STRICKER, a. o. Assistent (Hebammenschule). 
DR. FRANZ BARDENHBuER, Hilfsassistent. 
DR. KARL MEYER, Hilfsassistent. 
DR. HANS WANDERER, Stabsarzt, kommdt. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. J OH. BAPT. HARTMANN, Pfarrer, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
JOHANN INSELSBERGBR, Ohersekretär. 
MATERNUS STREITEL, Sekretär (Hebammenschule). 
KARL WIBDEMANN, Werkmeister. 
LEoNHARD POPFINGER, Oberpräparator. 
MATHILDE BUTz, Oberhebamme. 
JOHANN HÖGERL, Hausverwalter. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
LUDWIG JAcK, Oberoffiziant. 
JOSBF ZIMMERMANN, Oberoffiziant. 
XAVER FRIEDL, Maschinist. 
ALFRED FINKBEINER, Offiziant (Maschinist) (Hebammenschule). 
KARL SONDEREGGER, Buchhalter. 
MARIE HEINRICH, Kanzleiangestellte. 
IRBNE ZECHMEISTER, Kanzleiangestellte. 
PRlBDA PEYBR, Hebamme. 
ADELEINB TOENNIESSEN, Hebamme. 
PAULINE KREINBR, Hebamme. 
JOSBFINE STOFFEL, Hebamme. 
KATHARINA KUGLBR, Hebamme. 
ANNA RATZENBERGER, Hebamme (Hebammenschule). 
JOSBFA BAUBR, Hebamme (Hebammenschule). 
Vertragsangestellte. 
4. Universitäts:::Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner~ 
sehen Kinderspital (Lindwurmstraße 4, F.55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Pak.). 
MICHAEL VILSMAIER, Verwaltungsoberinspektor. 
JOSEF ADLHOCH, Obermaschinist. 
PETER STREHL, Präparator. 
LUDWIG GRUM, Präparato~. 
MARTIN HUBER, Maschinist. 
A. In te r ne Abt e i1 u n gen (Mediz.-, Säuglings .. , Infektions-Stationen). 
DR. OTTO ULLRICH, Oberarzt, Direktor-Stellvertreter, o. Assistent. 
DR. ALFRED WISKOTT, o. Assistent. 
DR. HANS SCHABER, o. Assistent. 
DR. PHILIPP ZÖLCH, a. o. Assistent. , 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Pak.). 
B. Chirurg.-Orthopäd. Abteilung. 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung. 
DR. LUDWIG HARTINGER, o. Assistent. 
DR. ER ICH WEITHOFER, a. o. Assistent. . 
DR. ERMELINDE HOFMANN, a. o. Assistentin. 
5. Orthopädische Klinik bei der Landesanstalt für krüppelhafteKinder und 
6. Kr aus s i a n u m (Harlachingerstraße 12 u. 13, F. 42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PETER PITZEN, I. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. EMMA VOGEL, 11. Assistent. 
DR. MAX LANGE, 111. Assistent. 
DR. OTTO MAYR, IV. Assistent. 
DR. ERICH BEN GEN, V. Assistent. 
DR. MAX VAN WIEN, VI. Assistent. 
DR. REINHARD LOHE, VII. Assistent. 
7. Anatomische Samm1:ung (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIED MOLLlER, Direktor (s. med. Pak.). 
8. Pathologisch:::Anatomische Sammlung (Nußbaumstraße26). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
9. Staatl. Hufbeschlagschule München (Veterinärstraße6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.).' 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRIEDRICH GRABINGER, Oberwerkführer. 
10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße 6, F.30748), 
Hofer:::lnstitut Wielenbach, Teichwirtschaft!. Versuchsanstalt 
(P. Weilheim, Obb.466) und Institut für Seenforschung und S eenbewirt::: 
schaftung Langenargen (F. Hemigkofen 150). 
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DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztI. Pak.). 
DR. PRANZ GRAF, Professor, wissenschaft!. Mitglied der biolog. Versuchsanstalt, Ob.-Reg.-
Chemiker, Konservator. . 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Konservatorin. 
DR. MARTIN STRELL, Professor, Reg.-Chemiker. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL WALTER, Assistent, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichell Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Prof., Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. ERICH W AGLER, Prof., Assistellt, Betriebsleiter des Instituts in Langenargen. 
DR.OTTO GASCHOTT, Assistent. 
EMILIE EVERSBUSCH, Laborantin. 
WALTER KIESSLING, Hilfsassistent. 
ANDREAS SCHNEIDER, Präparator. 
MAX PFRANG, Offiziant. 
11. M ü n z sam ml u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F.91565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. MAX BERNHART, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HANS GEBHART, o. Assistent. 
GEORG KILIAN, Oberpräparator. 
LUDWIG MAYER, Präparator. 
12. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (Galeriestraße4, F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. CARL WEICKERT, Hauptkonservator (s. phil. Pak.). 
DR. HANS DIEPOLDER, o. Assistent. 
]OSEP KEILER, Werkmeister. 
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13. Museum für Völkerkunde (Maximilianstraße26, F.:M318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. ADOLF DIRR, Professor, Hauptkonservator. 
DR. MEINULF KüsTERs, o. Assistent. 
JOHANN RAMBOLD, Oberpräparator. 
JOSEF KRONAST, Oberpräparator. 
JOHANN MOOSBUCHNER, Präparator. 
HEINRICH STUBENBÖCK, Kanzleiassistent. 
JOHANN HESS, Hausverwalter. 
THERESE GRILLMAIR, Vertrags angestellte (Kanzleiassistentin). 
ANToN KNITTL, Vertragsangestellter (Heizer). 
14. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.40041). 
DR. ALBXANDBR WILKENS, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. EMIL SILBBRNAGEL, Hauptobservator. 
DR. WILHBLM RABE, o. Assistent. 
BRUNO THÜRING, Hilfsassistent. 
HANs RÜGBMBR, Hilfsassistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Hauptobservator, Abteilungsleiter d. Erdphysikal. Warte. 
DR. PRIBDRICH BURMEISTBR, Observator der Erdphysikalischen Warte. 
KARL ROTHBALLER, Kanzleisekretär. 
GBORG KRAUS, Oberwerkführer und Hausverwalter. 
15. Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstraßel, F.50111). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND 1 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID 
DR. WILHBLM PRANDTL (s. phil. Pak.). 
DR. KASIMIR PAJANS 
DR. ERICH SCHMIDT 
Konservator: DR. GEORG MARIA SCHWAB. 
Vorlesungsassistent: DR. OTTO DRAGENDoRFF. 
Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Fak.). 
DR. CLEMENS SCHÖPF (5. phi!. Pak.). 
DR. ERICH LANGB (5. phil. Fak.). 
DR. GOTTWALT FISCHER. 
DR. PBTER WULFF. 
DR. ALWIN MEUWSEN. 
DR. LUDWIG MAYER. 
DR. HANS RUBENBAUBR. 
DR. WILHBLM FRANKE. 
DR. HERBERT SCHULTBS. 
Dr. MICHAEL ERLEN BACH. 
DR. KARL MEINBL. 
DR. FRITZ VOCKB. 
DR. HANS FROMHERZ. 
HANS KÖGL. 
HANS DORNBR. 
ERICH SCHWARTZ. 
RUDOLF SACHTLBBEN. 
KURT SENNBWALD. 
GÜNTHER ENDRBS. 
MARGARETB BÜLOW. 
Verwaltung: PRITZ LAUTENBACHER, Verwaltungsinspektor. 
LUDWIG BALLING, Oberpräparator. 
KARI,. HOFFMEISTER, Präparator. 
MICHAEL STEIGELMANN, Präparator. 
PERDINAND IMHOF', Oberwerkführer. 
ERNST KNOSP, Obermechaniker. 
GEORG SCHLAMMER, Heizer und Maschinist. 
KARL KOLLER, Offiziant. 
CHRISTINB BUOMANN, Vertragsangestellte. 
16. Untersuchungsanstalt für Nahrungs~ und Genussmittel 
(Karlstraße 29, F. 53019). 
J. Direktor: DR. THEODOR PAUL' (s. phil. Pak.). 
H. Direktor: DR. WILHBLM ARNOLD, Professor. 
Abteilungsleiter: DR. THBODOR MERL, Professor, Oberregierungschemiker. 
DR. JOSEF GERlJM, Professor, Oberregierungschemiker. 
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DR. SIMON ROTHENFUSSBR, Professor, Oberregierungschemiker. 
Oberregierungschemiker: DR. ALFRED HASTERLIK. 
DR. KARL BECK. 
DR. SIGMUND HOLZMANN. 
Regierungschemiker: DR. OTTO MAYBR. 1 mit dem Titel u. Rang eines 
Diplom.-Ingen. OTTO B'OHLMANN. f Oberregierungschemikers. 
HUGO THEIN. 
DR. CHRISTIAN HOHENBGGBR. 
Chemie-Assessor: .....••..•.•.••.••• 
Weinkontrolleur: ADOLF LBNTSCH. 
Verwaltungsinspektor: J OSEF KRAUS 
Kanzleisekretärin: THERESE WALLNER. 
Hausverwalter: J OSEF KIRCHLEITNER. 
Anstaltsoffiziant: WALTER CHRISTL. 
Anstaltswart: MARTIN BOGNER. 
17. Physikalisch:::Metronomisches Institut (Universität). 
DR. WILHELM WIEN, Direktor (s. phil. Pak.). 
HELMUTH STROHBACH, Obermechaniker. 
18. Botanisches Museum (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL REICHE (s. phil. Pak.), Leiter. 
DR. KARL SUBSSENGUTH, Konservator (s. phil. Pak.). 
PRANZ XAVER ZEIS, Präparator. 
19. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F. 60671 u.60673). 
DR. KARL RITTER V. GOBBEL, Direktor (s. phil.Pak.). 
DR. WALTBR KUPPBR, Hauptkonservator, Professor. 
LEONHARD DILLIS, Gartenoberinspektor. 
PBTER HOLFBLDER, Gartenoberinspektor • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Gartenverwalter. 
JOSEF RAMSAUBR, Oberwerkfiihrer. 
PAUL PILISCH, Gartenmeister. 
JOSBF OTT, Maschinist. 
BRUNO JERG, Gärtner. 
LBONHARD PETSCHLER, Vertragsangestellter. 
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20. Pflanzen ph ysiolo gisches Institu t (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Hauptkonservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. . 
DR. WILHELM TRoLL, o. Assistent (s. phtl. Fak.). 
DR. CAROLA OSSENBECK, Hilfsassistentin. 
FRIEDRICH WEBER, wissenschaftl. Hilfskraft. 
KORBINIAN HÖRGER, Oberpräparator. 
FRANZ HARTMANN, Oberwerkführer. 
MAX PFISTERHAMMER, Präparator. 
21. Institut für theoretische Physik 
(Früher' Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH OTT, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BECHERT, Hilfsassistent. 
DR. ALBRECHT UNSÖLD, Hilfsassistent. 
KARL SELMAYR, Oberwerkmeister. 
22. Mi n e r al 0 gis c he Sam ml u n g (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. , o. Assistent.' .. ' '" . 
KARL MAULWURF, Werkmeister. 
JOHANN GEORG WEISS, Oberprliparator. 
ANNA MAlER, Vertragsangestellte. 
, 
23. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Fak.). 
RALPH v. KÖNIGSWALD, a. o. Assistent. 
LORENZ ZEITLER, Oberpräparator. 
24. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROlLI, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. ERNST FREIH. STROMER V. REICHENBACH, Hauptkonservator und A bteilungs-
leiter (s. phil. Fak.). 
DR. EDGAR DACQUE, Hauptkonservator, Professor. 
DR. JOACHIM SCHRÖDER, Konservator. 
FRANZ XAVER BAUER, Oberpräparator. 
GUSTAV KOCHNER, Präparator. 
MARTIN DOLLINGER, Offiziant. . 
25. Zoologis che Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93070). 
DR. HANS KRIEG, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HEINRICH BALSS, Professor, Hauptkonservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. ALBERT LAUBMANN, Professor, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Konservator. 
ALOYS WEBER) Benefiziat ) 
DR. ERICH OTTO ENGEL wissenschaft!. Hilfsarbeiter. 
FRITZ v. HEIMBURG, Polizeipräsident a. D. . 
GUSTAV KÜSTHARDT, Hauplpräparator, Inspektor. 
PAUL BÄHR, Werkmeister. 
HANs KULzER, Werkmeister. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
JOSEF RÜMMER, Präparator. 
FRITZ BAMBERGER, Präparator. 
KARL PLAKE, Hilfspräparator. 
DORA SCHMELCHER, Skeletteurin (VertragsangesteUte). 
26. Zoo log i s c h e s Ins ti tut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91080). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phiI. Fak.). 
DR. JAKOB SEILER, Konservator (s. phi!. Pak.). 
DR. WERNER JACOBS, o. Assistent. 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Oberpräparator. 
EUGEN BIEHLER, Offiziant. 
27. Anthropologische Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. BRUNO KURT SCHULTZ, a. o. Assistent. 
AUTA HEINTZ, Vertragsangestellte. 
28. Prähistorische Staatssammlung 
(Wilhelm, Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91424) • 
. DR. FERDINAND BIRKNER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Professor, Konservator. 
XAVER KETTERL, Werkmeister. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS .. 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kai se r:: Wi 1 hel m :: Ins t i tut 
Kraepelinstr.2, F. 360221. 
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DR. W ALTHER SPIELMEYER, Vorstand, Leiter der histopathol. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Vorstand, Leiter der serologischen und experimentell-therapeu-
tischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ERNsT RÜDIN, Leiter der genealogisch-demographischen Abteilung. 
DR. FRANZ JAHNEL, Leiter der Abteilung für Spirochaetenforschung (s. med. Fak.). 
DR. JOHANNES LANGE, Leiter der klinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Pak.) } M' l' d d F A DR. KARL NEUBÜRGER, Prosektor Itg le er er • • 
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DR. OTTO GRAF ) 
DR. BRUNO SCHULZ I 
Dr. THEOBALD LANG I 
DR.IRENE GUTTMANN ~I Wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. GUSTAV BODECHTEL 
DR. HEINZ KASSOWITZ J 
DR. J OACHIM HAENEL 
Verwaltungsrat : 
F.JAHNEL, j. LANGE, F. PLAUT, E. RÜDIN, W. SPIELMEYER. 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Laboratoriums für angewandte Chemie). 
DR. THEODOR PAUL, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. WILHELM ARNoLD, Professor. 
DR. THEoDoR MERL, Professor. 
HEINRICH TRILLICH, Fabrikdirektor. 
DR. jULIUS SEDLMEYER, Konservator. 
DR. KURT T ÄUFEL, Privatdozent (s. phil. Fak.). 
DR. RICHARD DIETZEL, Privatdozent (s. phil. Fak.). 
H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. I. (Vor dem Sendlingertore). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der II. medizi-
nischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Kliniker und Chefarzt der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERICH LEXER, Kliniker und Chefarzt des chirurg. Krankenhauses (s. med. Fak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der III. (syph.-derm.)'Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand der Abteilung fUr physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Pak.) - F.597150. 
DR. FRIEDRIGH WANN ER, Leiter der Abteilung fUr Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Chefarztstellvertreter der I. medizin. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. PAUL MARTINI, Chefarztstellvertreter der II. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jULIUS MAYR, Chefarztstellvertreter der IH. medizinischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. PAUL DREVERMANN, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses l.d.l., 
Oberarzt der chirurg. Klinik. 
DR. HBINRICH BÜRKLE DE LA CAMP., Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses 
DR. WILHBLM HOFFMEISTER } 
DR. HANS V. SEEMEN A . t d h' KI' 'k DR. LUDWIG LAUX SSlS enten er C lrurg. Inl. 
DR. HANS MAY 
DR. HANS SAENGER (s. med. Pak.) } A . d 11 "k 1 • h KI" DR. KARL LEIXL . SSlstenten er • gyna 0 OglSC en tnlk. 
DR. FRIBDRICH BREMER (s. med. Fak.) } .. DR. FRITZ LANGE Assistenten der I. med. KlImk. 
KURT LYDTIN } 
DR. HANS BOHN Assistenten der I. medizin. Abteitung. 
DR. FERDINAND CLAUSEN , 
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DR. DIETRICH jAHN } 
DR. WERNER PISCHER Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. RUDOLF STURM 
DR. ALBRECHT SCHMIDT-OTT . . 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER (s. med. Pak.) I 
DR. OTTO KÜHNE 
DR. HANS BAUR AssIstenten der 11. medIzin. Abteilung. 
DR. ALEXANDER PIERACH 
DR. HANS SCHlECK 
DR. CARL MONCORPS, Assistent der Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. ADOLF LENZ } 
DR. HEINRICH LEONHARD 
DR. PRANZ PRIEDRICH Assistenten der 111. medizinischen Abteilung. 
DR. FRIEDRICH WERR . 
DR. THEODOR WINKLE 
DR. HUGO BRAUNWART, Assistent der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. KARL HEINZ BACKMUND 
DR. WILLY HILLENBRAND 
DR. ASMUS BRENNER 
DR. OTTO V. Lossow 
DR.jOH.jUL. PORT 
DR. WERNER SCHULZE 
DR. EBERHARD HAMMANN Assistenten des chirurgischen Krankenhauses. 
DR. FRANZ KÖHLER 
DR. OTTO ALEx. WUSTMANN 
DR. LUDWIG SIEGEL 
DR. FRITZ Rupp 
DR. WALTER BÜSSEM 
DR. KARL BIERNER 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt der chir. Klinik und Leiter des radiolog. Instituts 
des chirurg. Krankenhauses (s. med. Pak.). 
DR. RUDOLF SCHREINER } 
DR. OTTO BRAKEMANN Assistenten der gynäkologischen Abteilung. DR. GEORG LUNZ 
DR. RICHARD PUNKE 
2. Städtisches Krankenhaus München r. d. 1. (Ismaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. MAX GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr.6. 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ KAUT, Oberarzt der Röntgenabteilung. 
DR. jULluS THIEME, Leiter der dermatologischen Abteilung. 
3. Städtisches Krankenhaus München~Schwabing (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Pak.). 
DR. OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s med. Fak.). 
DR. jOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED ÜBERNDORFER, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HEucK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
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DR. PAUL GOTTHARDT, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung. . 
DR. JOHANNES LANGE, Oberarzt der psychiatrischen Abtellung (s. med. Fa~.). 
DR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen LaboratorIUms 
des pathologischen Instituts. 
4,' Städtischer Schlacht:: und Viehhof. 
DR. FERDlNAND OPEL, Direktor. . .. 
DR. MAX MÜLLER) Oberveterinärrat, Vorstand der Sanitätsanstalt (s. uerarztJ. Fak:). 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg (liest am Schlachthof in München). 
J. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I: M e cl i z i n alk. 0 mit e e. 
Vorstand: DR. ALBBRT DÖDBRLBIN (s. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phil. FRIBDRICH MÜLLBR 1 
DR. MAX BORST ( d F k) DR. BRICH LEXBR s. me. a .• 
DR. ÜSWALD BUMKE 
DR. THEODOR PAUL, ao. Beis. (s. phi!. Fak.). 
außerord. Mitglieder: DR. WALTHBR STRAUB } (s med Fak.). 
DR. HERMANN MBRKBL • • . 
DR. JULIUS SEDLMBYBR (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGlisT HOLZMANN, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: LUDWIG JÄCK, Oberoffiziant (s. Frauenklinik). 
H. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die juristischen Universitätsschlußprüfungen. 
Vorsitzender: Senatspräsident ALBXANDBR GBRBER am Obersten Landesgericht 
München •. 
Stellvertreter: Geheimer Rat DR. ADOLF HBzNBR im Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus. 
Ministerialrat ADOLF SOTIBR im Staatsministerium der Justiz und 
Ministerialrat HBINRICH v. JAN im Staatsministerium des Innern und 
Ministerialrat DR. ALFRBD DÜRR im Staatsministerium der Justiz. 
Mitglieder: o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ERNST V. BBLING. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. KONRAD BEYERLB. 
Honorarprofessor, Geheimer Justizrat DR. KONRAD COSACK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. ANTON DYROFF. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. REINHARD V. FRANK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. WILHELM KISCH. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. WALTHER LOTZ. 
o. Universitätsprofessor DR. RUDOLF MÜLLBR-BRZBACH. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. ERWIN RIBZLBR. 
o. Universitätsprofessor DR. KARL ROTHENBÜCHBR. 
Honorarprofessor DR. HBINRICH SCHULTZ, Senatspräsident am Ober-
landesgerichte München. 
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o. Universität'sprofessor, Geheimer Regierungsrat DR. ADOLF WEBER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. LEOPOLD WENGER. 
Honorarprofessor DR. FRIEDRICH ZAHN, Präsident des Statist. Landes~ 
amts in München und 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. OTTO V. ZWIBDINECK-
SÜDENHORST. 
Stellvertreter: a. o. Universitätsprofessor, Hofrat DR. ERWIN GRUEBER. 
a. o. Universitätsprofessor DR. HANS NAWIASKY. 
Rat am Obersten Landesgericht in München DR. HEINRICH BECHER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München JOSEF SCHIEDERMAIR und 
Rat am Oberlandesgericht in München DR. HANs SCHULER. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer 
, Nr.245. 
2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das 'Diplom 
für Versicherungs:,-Verständige im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Pak.). 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phi!. Fak.). 
DR. ADOLF 'W,EBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Pak.). 
DR. FRlEDRICH BÖHM (s. phil. Fak.). 
3. Ausschuß für die Diplomprüfung für Volkswirte im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: Ministerialrat MÜLLER. 
Stellvertreter: DR. ADOLF WEBER. 
Prüfer: DR. KONRAD COSACK für Grundzüge des bürgerlichen Rechts sowie 
Handels- und Wechselrecht. 
DR. ANTON DYROFF für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des Staats-
rechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. MAX ENDRES für Forstpolitik.' 
DR. EDWIN FELS für Wirtschaftsgeographie. 
DR. HEINZ HENsELER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. WALTHER LOTZ für Finanzwissenschaft, Besondere Volkswirt-
schaftslehre, Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 
DR. HANS NAWIASKY für AUgemeine Staatslehre, Grundzüge des Staats-
rechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des 
Staatsrechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT für Grundzüge des bürgerlichen Rechts 
sowie Handels- und Wechsel recht, ferner Arbeitsrecht. 
DR. JAKOB STRIBDER für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. ADOLF WEBER für Allgemeine VolksWirtschaftslehre; Besondere 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Armenwesen und Soziale 
Fürsorge. 
DR. PRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
DR. OTTO VON ZWIEDINECK-SÜDENHORST für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, Besondere VolksWirtschaftslehre, Statistik, Versiche-
rungslehre. ' 
Schriftführer: Priv.-Doz. DR. GEORGHALM, Univ.-Geb., ZimmerNr.130(Erdgeschoß), 
Staatswirtschaftliches Seminar. 
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4. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER 
DR. HARRY MARCUS, Stellvertreter 
DR. WALTER VOGT 
DR. BENNO ROM EIS, Stellvertreter 
DR. OTTO FRANK 
DR. AMANDUS HAHN, Stellvertreter 
DR. WILHELM WIEN 
f (s. med. Pak.). 
J 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. FRITZ KIRCHNER, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. ERICH SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. KARL V. FRISCH 
(s. phil. Fak.). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
.................. , Stellvertreter 
Schriftführer: ANToN KKEBS, Verwaltungsinspektor, 
Nr.245. 
Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
5. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1927/28 nach der 
Prüfungs::Ordnung vom 28. Mai 1901. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: .................... } (s d F k) 
DR. LEO V. ZUMBUSCH . me. a •• 
Abschn.1. Prüfung in der pathologischen Anatomie und in der allgemeinen 
Pathologie: 
Prüfer: DR. MAX BORST . } 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter 
Abschn. H. Medizinische Prüfung: 
Prüfer: DR. med. et phil. FRIEDlUCH MÜLLER 
DR. OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH BREMER, Stellvertreter 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER 
DR. jOSEF HUSLER, Stellvertreter 
DR. RUDOLF HECKER, Stellvertreter 
DR.LBO ~ZUMBUSCH 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. jULIus MAYR, Stellvertreter 
DR. WALTHER STRAUB 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter 
(s. med. Fak.). 
Absehn. III. Chirurgische Prüfung: 
Prüfer: DR. ERICH LEXER 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. MAX LEBSCHE, Stellvertreter 
DR. PAUL DREVERMANN, Stellvertreter (d F k) s. me • a •• 
DR. LUDWIG V. STUBEN RAUCH, Stellvertreter 
DR. FRITZ GENEWEIN, Stellvertreter 
DR. IMMO WYMER, Stellvertreter 
Prüfung in dem topographisch-chirurgischen Teil der Anatomie: 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER } 
DR. W ALTER VOGT, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
Prüfung in der Otiatrie, Laryngologie und Rhinologie: 
Prüfer: DR: HÄN~ 'N'~u~Äy~~' } im Wechsel } 
DR. LUDWIG HAYMANN, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WANNER, Stellvertreter 
Absehn. IV. Geburtshilfliche-gynäkologische Prüfung: 
DR. ERNST V. SEUFFERT, Stellvertreter I Auss huß 
11. Prüfer: DR.OTTO EISENREICH . e 
4:7 
I. Prüfer: DR. ALBERT DÖDERLEIN } 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter 
I. Prüfer: DR. FRANZ WEBER } (s. med. Fak.). 
DR. HANS SAENGER, Stellvertreter II Ausseh ß 
11. Prüfer: DR.OSKAR POLANO • U 
DR. HANS ALBRECHT, Stellvertreter 
Abschn. V. Prüfung in der Augenheilkunde: 
, Prüfer: DR. KARL WESSELY } 
DR. GEORG GROETHUYSEN, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD P ASSOW, Stellvertreter 
Abschn. VI. Prüfung in der Irrenheilkunde: 
Prüfer: DR. OSWALD BUMKE ) 
DR. AUGUST BOSTROEM, Stellvertreter
J 
t (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Stellvertreter 
Abschn. VII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: DR. KARL KISSKALT } 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter (5. med. Pak.). 
DR. IGNAZ KAUP, Stellvertreter 
Schriftführer: AN TON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
6. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im ] ahre 1927/28 nach der 
Prüfungs~Ordnung vom 5. Juli 1924. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: .................. . 
Geh. Medizinalrat Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
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I. Prüfung in der pathologischen Anatomie und allgemeinen Pathologie: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. MAX BORsT. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HERMANN GROLL. 
Privatdozent DR. KARL FAHRIG. 
H. Prüfung in der topographischen Anatomie: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER. 
S tell vertreter: a. o. Professor DR. WALTER VOGT. 
a. o. Professor DR. HARRY MARCUS. 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Prof. DR. ERICH LEXER. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT .. 
a. o. Professor DR. MAX LEBSCHE. 
Privatdozent DR. PAUL DREVERMANN. 
111. Prüfung in der pathologischen Physiologie: 
Pr ü fe r: Geh. Rat Professor DR; FRIEDRICH MÜLLER } Prüfung 
Stellvertreter: a.o. Professor DR. OTTO NEUBAUER W.H. 
a. o. Professor DR. GOTTFRIED BÖHM 1927/28 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. ERNST V. ROMBERG I P "f 
' . ru ung S tell ver t r e t er: Geh. Medizinalrat, a. o. Professor DR. RICHARD MAY S.H. 
Privatdozent. DR. FRIEDRICH BREMER 1928 
Privatdozent DR. ARNoLD ENGELHARD 
P rUfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. MAX BORST lprüfungs-) 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. HERMANN GROLL jahr 
Privatdozent DR. KARL FAHRIG 1927/28 
Prüfer: Geh. Hofrat Professor DR. WALTER STRAUB 
Stellvertreter: Privatdozent DR. WILHELM FORsT 
Prüfer: Geh. Hofrat, Professor DR. OTTO FRANK 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 
IV. Prüfung in der Pharmakologie: 
Prüfer: Geh. Hofrat, Professor DR. WALTER STRAUB. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. WILHELM FORsT. 
V. Prüfung in der inneren Medizin: 
Prüfer: Geh. Rat, Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER. 
S te 11 ver t r e t er: a. o. Professor DR. OTTO NEUBAUER. 
a. o. Professor DR. GOTTFRIED BÖHM. 
}
prÜfUngs-
jahr 
1928/29 
}
prÜfUngs-
jahr 
1929/30 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. ERNST V. ROMBERG. 
Stellvertreter: Geh. MediZinalrat, a.o. Professor DR. RICHARD MAY. 
Privatdozent DR. FRIEDRICH BREMER. 
Privatdozent DR. ARNOLD ENGELHARD. 
VI. Prüfung in der Chirurgie: 
Prüfer: o. Professor DR. ERICH LEXER. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
Privotdozent DR. PAUL DREVERMANN. 
a. o. Professor DR. MAx LEBSCHE. 
"."" .. "" ......... , .... . 
im 
halb-
jährigen 
Wechsel 
im 
ganz-
jährigen 
Wechsel 
Prüfer: a. o. Professor ..... , .......... . 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. LUDWIG V. STUBEN RAUCH. 
a. o. Professor DR. FRITZ GENEWEIN. 
Privatdozent DR. JMMO WYMER. 
VII. Prüfung in der Geburtshilfe un d Frauenheilkunde: 
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Stellvertreter: a. o. Professor Medizinalrat DR. ERNST V. SEUFFERT. I A h ß 
I. Prüfer: Geh. Rat, Professor DR. ALBERT DÖDERLEIN. } 
11. Prüfer: a. o. Professor DR.OTTO EISENREICH. • ussc U • 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. ERWIN ZWEIFEL. 
J. Prüfer: a. o. Professor DR. FRANZ WEBER. } 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HANS SAENGER. JI A . h ß 
11. Prüfer: a. o. Professor DR.OSKAR POLANO. . USSC U • 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. HANS ALB RECHT. 
VIII. P r ü fun gin der Au gen heil k und e : 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL WESSELY. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. GEORG GROETHUYSEN. 
a. o. Professor DR. ARNOLD PASSOW. 
IX. Prüfung in den 0 h r en-, HaI s- und N asen kran k h ei ten: 
Prüfer: ................... 1 im Wechsel 
Professor DR. HANS NEUMAYER f . 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. LUDWIG HAYMANN. 
Hofrat, a. o. Professor DR. FRIEDRICH WANNER. 
X. Prüfung in der Kinderheilkunde: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR.JOSEF HUSLER. 
a. o. Professor DR. RUDOLF HECKER. 
XI. Prüfung in den Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. LEO V. ZUM BUSCH. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. AUGUST POEHLMANN. 
a. o. Professor DR. JULIUS MAYR. 
XII. Prüfung in d er Ir renh eil kun de: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR.OSWALD BUMKE. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. AUGUST BOSTROEM. 
a. o. Professor DR. FELIX PLAUT. 
XIII. Prüfung in der Hygiene: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. KARL KISSKALT. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. KARL V. ANGERER. 
a. o. Professor DR. IGNAZ KAUP. 
XIV. Prüfung in der gerichtlichen Medizin: 
Prüfer: Obermedizinalrat, a.o.Professor DR. HERMANN MERKEL. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. KURT WALCHER. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
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7. Ausschuß für' die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: DR. DTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stell vertreter: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Pr ü fe r: DR. SIEGFRIED MOLLIER 
DR. FRITZ WASSERMANN 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter ( d F k) 
DR. OTTO FRANK s. me. a •• 
DR. AMANDUS HAHN 
DR. FRITZ MEDER 
DR. KARL PIEPER, Stellvertreter, Zahnarzt, Assistent am zahnärzt-
lichen Institut. 
S ch riftfüh rer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor , Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
8. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1927/28. 
Vor si tz end er: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: .................... } (s med Fak) 
DR. LEO V. ZUMBUSCH . • •• 
Abschn. I. Prüfung in der allgemeinen Pathologie und in der pathologischen 
Anatomie: 
Prüfer: DR. MAX BORST } 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, 
Abschn.II. Prüfung in den Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: DR. JAKOB BERTEN 
DR. PETER PAUL KRANZ, Stellvertreter 
DR. OTTO SCHNEIDER, Stellvertreter 
DR. RICHARD. MAY } . 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 1m Wechsel 
DR. AUGUST PQEHLMANN, Stellvertreter 
DR. WALTHER STRAUB 
DR. AumjsT WILHELM FORST, Stellvertreter 
(s. med. Fak.). 
Abschn.IU. Prüfung in der konservierenden Behandlung der Zähne: 
Prüfer: DR. PETER PAUL KRANZ } 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KARL FALCK, Stellvertreter 
Abschn. IV. Prüfung in der Chirurgie der Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: DR. ERICH LEXER 1 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. PAUL' DREVERMANN, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. PETER PAUL KRANZ, Stellvertreter 
Abschn. V. 'Prüfung in der Zahnersatzkunde: 
Priifer: DR. PRIT'Z MEDER 1 
. . DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter f (s. med. Fak.) • 
. DR. KARL PIEPER, Stellvertreter, Zahnarzt, Assistent am zahnärztlichen 
Institut. 
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Abschn. VI. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Dr. KARL KISSKALT } 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaitungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
9. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: DR. ANTON STOSS } ... 
DR. ALBERT JODLBAUER, Stellvertreter (s. tlerarztl. Fak.). 
Prüfer: DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztI. Fa'<,.). 
DR. GUSTAV DUNZINGER, Konservator, Professor an der Technischen 
Hochschule. 
DR. ALBERT J ODLBAUER (s. tierärztl. Fak.). 
DR. WILHELM WIEN (s. phil. Fak.). 
DR. ANTON STOSS } ( . .. 1 F k) DR. JOHANNES PAECHTNER s. tierarzt. a •• 
Schriftführer: WILHELM UUSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
10. Ausschuß für die tierärztliche Fachprüfung im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: DR. FRANZ SCHMITT 1 
DR. LEONHARD VOGEL, Stellvertreter I 
Prüfer: I. Abschn.: DR. THEODOR KITT 
11. Abschn.: DR. FRANZ SCHMITT ( . .. 1 F k) 
DR. ALBERT JODLBAUR s. tierarzt. a •• 
111. Absehn.: DR. J OSEF MAYR I 
DR. ERWIN MosER 
IV. Absehn.: DR. WILHELM ERNST J 
V. Absehn.: DR. GEORG STROH, Amtstierarzt, Oberveterinärrat. 
DR. THEODOR KITT, Stellvertreter (s. tierärztl. Fak.). 
VI. Absehn.: DR. LEONHARD VOGEL I 
a. o. Prof. DR. ANTON OTTO STOSS ... 
VII. Absehn.: DR. JOSEF MAYR (s. tlerarztl. Fak.). 
DR. LEONHARD VOGEL 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr. 6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
11. Ausschuß für die ph'armazeutische Prüfung im Jahre 1927/28. 
Vorsitzender: DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. THEODOR PAUL, Stellvertreter 
Prüfer: DR. WILHELM WIEN 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. THEODOR PAUL 
DR. MAX HIRMER 
DR. RUDOLF RAPP, Apothekendirektor, Pharmazierat. 
SChriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
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12. Ausschuß für die Prüfung der Nahrungsmittel:::Chemiker 
im Jahre 1927/28. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. JONATHAN ZENNECK, Professor an der Technischen Hochschule. 
DR. WILHBLM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
DR. RUDOLF GISTL, Priv.-Doz. an der Techn. Hochschule. 
b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. WILHELM PRANDTL } (s. phil. Fak.). 
DR. THBODOR PAUL 
DR. RUDOLF GISTL, Priv.-Doz. an der Techn. Hochschule. 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
M. RIEGER'Sche Universitätsbuchhandlung, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inhaber der J. Lindauer'schen Universitätsbuchhandlung, 
Kaufingerstr. 29. 
HEDWIG NUSSER, Inhaberin der Universitäts-Buchhandlung A. Buchholz, Theresienstr.18. 
DR. C. WOLF & SOHN, UniverSitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstr. 2. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr.25, FiI. Pettenkoferstr.9{0. 
FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1{4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstr. 7. 
BENEDIKT BARTENSCHLAGER, Universitäts-Fechtmeister, Türkenstr.33, Seitenb. 1{1. 
BRUNO NEY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauserstr.14. 
LUDWIG GERNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstr.70/2. 
JOSEFINE AMAN, Universitäts-Fechtmeisterin, Leopoldstr.48/4. 
jOSEF VALENCI, Universitäts-Tanzlehrer, Arcisstr. 10/3 (F.53141). . 
RICHARD und WILHELM RICHTER, Inhaber der Richtersehen Tanzlehranstalt, Universitäts-
tanzlehrer, Neuhauserstr. 11. 
PETER HERBIG, Universitäts-Tanzlehrer, Promenadestr.12/2. 
GEORG MENGELE, Universitäts-Stallmeister, Amalienstr.49/1 R.G. 
BAYBRISCHB REITSCHUI:B, A. G. München, Königinstr. 34 (F. 3(0203), U niversitäts-Reitschule. 
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L. ANSCHRIFTEN -VERZEICHN IS 
für die auf Seite 3-52 vorkommenden Namen. 
Briefzustellamt Seite 
Adam Heinrich, Bibliothekober-
sekretär 
Adlhoch josef, Obermaschinist 
Dr. Al b rech t Hans, a. o. Prof. 
Amann Hans, Forstamtmann 
Dr. v. Amira Kad, ord. Prof., Geh. Rat, 
Ammerbacher Alfred, Apotheker 
Andritzky Franz, Verwaltungsinsp. 
Dr. v. Angerer Karl, a. o. Prof., 
o. Assistent 
" Anwander Anton, Spiritual 
" Arnold WilheIm, H. Direktor, Prof. 
" Astel Karl, Studienassessor, Sport-
arzt, Hilfskraft für Leibesübungen 
Bothmerstr. 8/0r. 
Pettenkoferstr. 8a/0 
Nymphenburgerstr. 163 (Rotes 
Kreuz, jagdschlößchen) 
(F. 73801) 
Blütenstr. 12/1 
Möhlstr. 37 (Bogenhausen) 
Richildenstr.49 
Amalienstr. 58/1 
Pettenkoferstr. 34 (Hygien. 
Instit.) 
Georgianum 
!.sartorplatz lc/3 r. 
Außere Prinzregentenstr. 54/IV 
" Au b ry Ludwig, o. Assistent Kobellstr. 15/0 
" Aufhauser Job. Bapt., a. o. Prof. öttingenstr.46/1 (F.29098) 
Augustin Dominikus, Oberpräparator Kaulbachstr. 63a/0 
Auth WilheIm, Buchhalter Bogenstr. 11/1 
Dr. Avanitakis johannes, Volontärarzt Landwehrstr.71/1 
" Bach Ernst, a. o. Assistent Maistr. 11/0 
Bacher Josef, Verwaltungsinspektor Pettenkoferstr.l1/0 
Dr. Bachhofer Ludwig, Priv.-Doz. Rumfordstr. 6/1 (F.27950) 
Bachmeier Fritz, Studienassessor, Rankestr.9/3 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Bachschwöller Friedrich, Ober- Ziemssenstr.la 
werkführer 
Bähr Paul, Werkmeister 
BaI1ing Ludwig, Oberpräparator 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Haupt-
konservator 
Bamberger Fritz, Präparator 
Dr. Bardenheuer Franz, Hilfsassistent 
" Bardenhewer Otto, ord. Prof., 
Prälat, Geh. Rat 
Barth jOhann, Offiziant 
Bauer Franz Xaver, Oberpräparator 
Bauer josefa, Hebamme 
Bauer Karl, Bibliotheksekretär 
Bauer Max, Bibliothekobersekretär 
Dr. Bauer Theo, Priv.-Doz. 
Baumann AdoIf, Verwaltungsassist. 
Baumann josef, Kanzleisekretär, 
Pedell 
Baur LUdwig, Verwaltungsassistent 
Dr. Bautzmann Hermann, o. Assistent 
Bayer Hugo, Oberapotheker 
Dr. Becher Erich, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Bechert Karl, Hilfsassistent 
Neuaubing 
Ungererstr. 5/1 Rgb. 
Planegg, Rosastr. 10 
Neuhauserstr.51 
Ruffinistr. 10/IIl 
Liebigstr.5/3 
Paul Heysestr. 3/1 M.-B. 
Kurfürstenstr. 7/3 r. 
Maistr. 11 
Heßstr. 40/0 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Königinstr. 103/2 
Theresienstr. 15/I1 r. Rg. 
Amalienstr. 58/2 r. 
Müllerstr. 11/2 r. 
München-Laim, Agnes Ber-
nauerplatz 2/0 
Pettenkoferstl'. 14/1 r. 
Schackstr. 4/0 r. 
Horemansstr.28/1 
19 
2SW 
19 
13 
27. 
38 
2NW 
2SW 
2NO 
2NO 
8 
2SW 
2NO 
2NO 
8 
2SW 
2S0 
2SW 
2S0 
13 
2SW 
23 
2C 
19 
2NO 
2SW 
13 
2S0 
13 
2NW 
23 
2NW 
2NW 
2S0 
42 
2SW 
2NO 
2NW 
20 
36 
15,47,49 
35 
6,11 
22 
5 
14,24,47, 
49,51 
6 
39,42 
9 
24 
11,21 
30 
24 
23 
36 
22 
19 
9 
25 
41 
38 
41 
41 
36 
6,11 
30 
40 
36 
20 
20 
19 
4 
4 
26 
22 
22 
16,30 
40 
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Briefzustellamt Seite 
Dr. Beck Josef, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Be c k Karl, Oberregierungschemiker 
" Beck Matthias, o. Assistent 
" Becker Franz, Aushilfsassistent 
" Becker Theodor, wissenschaft!. 
Assistent 
Beham Alois, Rechnungsrat 
Dr. v. Beling Ernst, ord. Prof., Geh. 
Rat 
" Bengen Erich, Assistent 
" Ben j am i n Erich, a. o. Prof., Kinder-
sanatorium Ebenhausen . 
Berg Hans, Sekretär 
Dr. Bergsträßer Gotthelf, ord. Prof. 
" Berneker Erich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Bernhart Max, Professor, Haupt-
konservator 
" Berten Jakob, a. o. Prof., Geh. Me-
dizinalrat . 
Dr. Bestelmeyer Richard, a. o. Prof. 
" Beutler Ruth, Laborantin 
" Beyerle Konrad, ord. Prof., Geh. 
Hofrat 
Bi eh ler Eugen, Offiziant 
Bielmeier Johann, Offiziant 
Bi~rsack Hans, Hausverwalter 
Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., 
Direktor 
Birnbach Erika, Laborantin 
Bitter Hilde, Laborantin 
Bob i n ger J uHus, Hausverwalter 
Dr. B 0 c h n er Salomon, Hilfskraft 
. B 0 c k Sebastian, Kanzleiassistent 
Dr. Bodechtel Gustav, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
Dr. Boden Karl, a. o. Prof., Konservator 
Boden Otto, Präparator 
Dr. Böhlau Hermann, a. o. Assistent 
" Böhm Friedrich, a. o. Prof. 
Luisenstr. 24/1 (F. 53024) 
Wormserstr.3/2 
Rosenheimerstr. 96/4 Mitte 
Pettenkofestr. 8a/3 
Elisabethstr. 29/4 
Pettenkoferstr. 8a/3 
Hohenstaufenstr. 10/1 
Harlachingerstr. 12 
Ebenhausen, Isartal (F. 50771) 
Franziskanerstr. 41/0 
Ludwigstr. 22c/2r. (F.296477) 
Mauerkircherstr. 16/2 
Barerstr. 5/2 
Pettenkoferstr. 2/1 
Karl Theodorstr. 19 
München-Harlaching, Über der 
Klause 10 
Hohenstaufenstr.5/2 (F.30395) 
Thierschstr. 4/3 r. 
Waltherstr. 28/0 1. 
Veterinärstr. 6/0 (F. 30740) 
Herzog Wilhelmstr. 9/3 
(F.91424) 
Herrsching, Rehmstr. 5 
Simmernstr. 3/2 
Lindwurmstr. 2 1/2/3 
Ungererstr. 10/3 
Herzogspitalstr. 14/0 Rgb. 
Pettenkoferstr. 8a 
Pestalozzistr. 48/0 
Schillerstr. 25/0 
Seestr.3c 
Keferstr. 8 d/O 
2NW 
13 
8 
28W 
13 
28W 
13 
9 
7 
2NO 
27 
2NW 
2SW 
23 
9 
13 
2NO 
280 
2NO 
2C 
23 
2SW 
23 
2C 
28W 
2S0 
2SW 
23 
23 
" Boehtn Gottfried, a. o. Prof. Friedrichstr.9/1 (F.597150,52181 13 
Boehnke Auguste, Zeichnerin 
Bogner Martin, Anstaltswart 
Dr. Borcherdt Hans Heinrich, a.o. Prof. 
" Borger Gustav, a. o. Assistent 
" Borst Max, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
und 35405 W ohng.) 
GÖrresstr. 26/3 
Maillingerstr. 40/11 r. 
Solln, Linden-Allee 6 (F. 70240) 
Pasing, Kirchenstr.l1 (F. 80970) 
Widenmayerstr.46/0 (F. 21841) 
" BostroemAugust,a.o.Prof'.,Oberarzt Nußbaumstr. 7/3 (F.53189) 
" Bozler Emil, Priv.-Doz., o. Assistent Goethestr. 54/0 (beurlaubt) 
" Bragard Karl, o. Assistent Bavariaring 15/21. 
" Brecht Walther, ord. Prof. Friedrichstr.9/3 (F.31648) 
" Bremer Friedrich, Priv.-Doz., Hindenburgstr.43/4 
o. Assistent . 
Bremer Hermine, Bibliothekober- Plinganserstr. 57 d/l 
sekretärin 
13 
2NW 
2NO 
28W 
28W 
2SW 
13 
19 
25 
15,24 
39 
24 
24 
23 
22 
4, 6,7,11,44 
37 
14 
26 
17,31 
6, 16,32 
37 
13,27,50 
14 
33 
11,21,44 
41 
25 
28 
3, 18,41 
34 
24 
26 
32 
22 
41 
18,40 
28 
23 
18,45 
13,25,42, 
46,48 
26 
39 
18,32 1 
24 
6, 13,24,37, 
44, 46, 48, 50 
15,26,47,49 
19,33 
24 
16,31,32 
15,25,42, 
46,48 
20 
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Briefzustellamt Seile 
Dr. Brentano LUjo, ord. Prof., Geh. Rat Prien a/Chiemsee 
" Brockmann WilheIm, Hilfsassistent Löwengrube 20/4 2 C 
Dr. Brogsitter Adam Maria, Priv.-Doz., München 2 N. O. 6, Schackstr. 4 2 NO 
Assistent (F. 33732) 
" Broili Ferdinand, ord.Prof., Direktor Wagmüllerstr.19/3 
BrückI Karl, a. o. Assistent Viktor Scheffelstr. 2/11 
BrücknerElisabeth,Vertragsangest. Ainmillerstr.43/1 Eing. A 
Brückner Fritz,Bauamtsobersekretär Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Brugger Johann, Oberpräparator, Amalienstr.52/0 
Hausverwalter 
Dr. Brunn Hermann, Hon.-Prof., Bi- Briennerstr. 36/3 
bliothekdirektor a. D. 
" Buchenau Heinrich, Hon.-Prof., Kratzerstr. 23/0 u. 1 
Hauptkonservator 
Buchenberg Josef, Sekretär Kirchenstr.8/2 
Bühlmann Otto, Dipl.-Ing., Ober- Frundsbergstr. 14/3 
regierungschemiker 
Dr. Bühr Richard, Volontärarzt 
B ü 10 w Margarete, Hilfskraft 
Dr. Bürkle de la Camp Heinrich, 
o. Assistent 
Auenstr.32/0 
Luisenstr. 21/3 
Nußbaumstr. 20 
2NO 
23 
13 
2NW 
2NW 
2NW 
39 
8 
19 
2S0 
2NW 
2SW 
" Bumke Oswald, ord. Prof., Geh. Goethestr.55, 2. Eing.(F.58669) 2 SW 
Medizinalrat 
Buomann Christine, Vertragsange- Kurfürstenstr.51/3 
stellte 
Burger Josef, Regierungsrat I. Kl. 
Dr. Burkhardt KarI, Sekretär 
" B urm ei ster Friedrich, Observator 
Butz Mathilde, Oberhebamme 
Dr. van Calker Pritz, ord. Prof., Geh. 
Justizrat 
" Capelle Walter, a. o. Prof. 
" Caratheodory Constantin, 
ord. Prof., Geh. Regierungsrat 
" Carell Erich, Aushilfeassistent 
" Chaoul Henri, a. o. Prof. 
Pettenkoferstr. 14/2 
Rosenheimerstr.214/4 
Schlotthauerstr. 3/3 
Maistr. 11 
Ludwigstr. 22c/2 
(beurlaubt) 
Rauchstr.8/2 (F.43827) 
Kaulbachstr.63a/2I. 
Pranz J osefstr. 38/0 
Landschaftstr. 4/4 
Montsalvatstr.5 (P. 34610) 
ChristI Walter, Anstaltsofflziant 
Dr. jur. et rer. pol. Cosack Konrad, 
Hon.-Prof., Geh. Justizrat 
" Cremer Max, a. o. Assistent Kaulbachstr. 22/3 
" Dacque Edgar, Prof., Hauptkonser- Solln II, Hofbrunnstr. 25 
vator 
" Dax Robert, a. o. Prof. 
Deisler Gustav, Oberoffiziant 
Dr. Demeter JOhann, Konservator 
13 
2SW 
8 
9 
2S0 
2NO 
27 
2NW 
13 
2C 
23 
2NO 
23 
9 
8 
12 
25 
15,43 
17,34,40 
33 
5 
5 
34 
17 
17 
5 
39 
24 
38 
26,42 
13,26,44, 
47,49 
39 
5 
4 
38 
36 
3,12 
14 
17,32 
21 
14,43 
39 
3, 12,44,45 
26 
40 
14,43 
22 
29 
" Demoll Reinhard, ord. Prof., Geh. 
Kölnerplatz 1 (F.30911) 
Schlotthauerstr. 6 
Breisacherstr. 6/3 1. 
Tengstr. 25/2 (F. 370536) 13 3,15,29,37,50 
Regierungsrat 
Ohmstr. 11/1 
Adalbertstr. 54/0 r. 
" Diepolder HilUS, o. Assistent 
Dietrich Richard, Verwaltungs-
inspektor 
Dr. Dietzel Rich., Priv.-Doz., o. As- Neustätterstr.6/1 
sistent 
" Dieudonne Adolf, Hon.-Prof.,Geh. Türkenstr. 15a/4 
Rat, Ministerialrat 
Dillis Leonhard, Gartenoberinspektor Menzingerstr. 7a 
Dr. Dingler Hugo, a. o. Prof. München-Nymphenburg, Nördl. 
Auffahrtsallee 69/1 r. 
23 
13 
2NW 
2NW 
38 
38 
37 
4 
19,33,42 
13 
39 
6,18 
56 
Briefzustellamt Seite 
Dippert Ludwig, Offiziant Neureutherstr. 3/1 r. 
Dr. Dirr Adolf, Prof., Hauptkonservator Grillparzerstr. 38/4 
Dischinger Johann, Maschinist Ursulastr. 1/1 
Dr. Distel Ludwig, a. o. Prof. Gabelsbergerstr.26/0 
Dodell Leonhard, Hausverwalter Ziemssenstr. la/O r. 
Dr. DöderleinAlbert,ord.Prof.,Geh.Rat Maistr.9 (F.55212) 
» Döderlein Ludwig, Geh. Regie- Herzogstr.64/1 
rungsrat, Hon.-Prof. 
» Dölger Franz, Staatsbibliothekar, Siegfriedstr. 16/0 
Priv.-Doz. 
» Doerr Friedrich, a. o. Prof., Ober- Arcisstr. 38/3 
landesgerichtsrat 
Dollinger Martin, Offiziant Lazarettstr. 11/0 
Dr. Dombart Theodor, a. o. Prof. Leopoldstr.114 
Donner Richard, Zahntechniker Schwanthalerst. 48/1 
Dorn er Hans, Hilfskraft Adalbertstr. 11 0/2 1. 
Dr. DrachterRichard,a.o.Prof.,Oberarzt Bavariaring 10/2 
» D ragen d 0 r ff Otta, Vorlesungsassist. Tengstr. 36/111 
» Drevermann PauI, Oberarzt Sollnb.München,HeinrichVogI-
» v. Drygalski Erich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat . 
» Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
Dr. Dunzinger Gustav, Konservator, 
Professor a. d. Techn. Hochschule 
» Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Rat 
» Dyroff Karl, Hon.-Prof. 
» Eden s Ernst, a. o. Prof. 
E ger J ohann, Gartenmeister 
Eichlseder Josef, Oberoffiziant 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
» Eidmann Hermann, Priv.-Doz., 
Assistent 
straße 16 
Bogenhausen, Gaußstr. 6 
Geibelstr. 1/2 
Neureutherstr. 25/4 
Viktoriastr. 9/0 
Schraudolphstr. 14/3 r. 
Ebenhausen b/München, 
torium 
Waltherstr.24/2 
Feilitzschstr. 27/II1 
Schellingstr. 2/0 
Sana-
Mau~rkircherstr. 20/2 (F.41609) 
» Einhauser Rudolf, Oberregierungs- Wagmüllerstr. 16/3 (F.20744) 
rat, Syndikus 
Dr. Eisenreich Otto, a. o. Prof. 
» Emden Robert, Hon.-Prof. 
Endres Günther, Hilfskraft 
Dr. Endres Max, ord. Prof., Geh. Rat 
» Engel Erich Otto, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
» Engel Samuel, o. Assistent 
Enge I b re c h t Bernhard, Werkmeister 
Dr. Engelhard Arnold, Priv.-Doz., 
Oberarzt 
. Kaulbachstr. 59 (P.33565) 
Habsburgerstr. 4/0 r. (F. 31592) 
Belgradstr.5/l 
Martiusstr.3/1 (P. 32128) 
Dachau, Villenkolonie 6 
MathiJdenstr. 2a 
Pettenkoferstr. 11/0 
Haimhauserstr. 18/3 
EngelhardtJoh.,Vertragsangestellter Pariserstr. 44/3 I. 
Enzinger Karl, Verwaltungs ober- Luisenstr. 51/3 G.H. 
inspektor 
Eppinger Gottlieb, Obermaschinist 
Erd Johann, Präparator 
Erlacher Josef, Kanzleisekretär . 
Dr. Erlenbach Michael, Hilfsassistent 
» Ernst Fritz, Forstamtmal11l 
Mathildenstr. 2a 
Georgenstr.39/1 
Nußbaumstr.7/0 
Herzog Wilhelmstr. 3/III r. 
Germaniastr. 9 
13 
8 
23 
2NW 
2SW 
2S0 
23 
23 
13 
2NW 
23 
2SW 
13 
2SW 
13 
27 
27 
13 
20 
38 
26 
18,34 
25 
13,22, 23, 35, 
44,47,49 
17 
19,20 
12 
40 
18 
28 
38 
14,36 
38 
25,42,47, 
48,50 
16,34 
13,43 
51 
23 3, 5, 11, 44, 45 
13 17 
14 
2S0 27 
23 29 
13 11,21 
27 19,35 
2NO 4,7, 10 
2NO 14,47,49 
13 17 
23 38 
23 12,35,45 
41 
2SW 26 
2SW 22 
23 15,25,42, 
46,48 
8 5 
2NW 4 
2SW 26 
13 29 
2SW 27 
2C 38 
23 34 
Dr. Ernst Max, a. o. Assistent 
" Ernst Wilhelm, ord. Prof. 
" Escherich KarI Leopold, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Esenbeck Ernst, Konservator 
» d'Ester Karl, a. o. Prof. 
Pettenkoferstr.8a/3 
Barerstr. 37/1 
Prinzenstr. 26 (Neuwittelsbach) 
(F. 60797) 
Pilarstr. 3/2 
Obermenzing b/München, östl. 
Hofstr.22 
i7 
BrIefzustellamt Selte 
2SW 
13 
19 
38 
23 
15,30,51 
6, 12,35 
40 
18,32 
Essen Werner, Volontärassistent 
Eversbusch Emilie, Laborantin 
Dr. Faber Fritz, Priv.~Doz., o. Assistent 
" Fabricius Ludwig, ord. Prof., Geh. 
Am Kosttor 2/ 1 (F. 22678 Lammerer) 2 C . 34 
37 
15,27 
3, 12,34,35 
Bavariaring 48 2 SW 
Adalbertstr. 110/2 13 
Pienzenauerstr.40 (F.42000) 27 
Regierungsrat 
Fackler Max, Vertragsangestellter 
Dr. Fahrig KarI, Priv.~Doz., o. Assistent 
» Fajans Kasimir, ord. Prof. 
» Falck Karl, Priv.~Doz., o. Assistent 
" Falkenheim Rugo, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
Feig Maximilian, Obermaschinist 
Dr. Feldhoff Heinz, Volontärarzt 
" Felix Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
" Fels Edwin, a. o. Prof. 
» Fessler julius, Hon.-Prof. 
Herzog Rudolfstr. 29/3 Rgb. 
Maistr. 10/2 
Prinzregentenstr. 54/2 (F .25900) 
Schwanthalerstr. 92/3 
Lucile Grahnstr. 38/2 
Karlstr. 27/0 
Frauenlobstr. 2/II! 
Ruffinistr. 14/0 (F. 63167) 
Kurfürstenstr. 18/21. (F.31027) 
Luisenstr. 17 jOu. 2, Gartenhaus 
(F.54388) 
" Feustel Robert, o. Assistent Oberländerstr. 5a/2 
FichtingerMatthias,Oberwerkführer Univ.~Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Ficker Max, Sekretär Fliegenstr.2/21. 
Filisch PauI, Gartenmeister Menzingerstr. l1a/l 
Finkbeiner Alfred, Offiziant Hohenzollernstr. 46/2 
Dr. Firgau Helmut, o. Assistent Kunigundenstr.72/1 (F.360448) 
Fischbach .Erich, Hilfskraft Sonnenstr.3/3 
Dr. Fischer Aloys, ord. P~of., Geh. Ismaningerstr. 102/3 
Regierungsrat 
" Fischer Erhard, o. Assistent 
" Fischer Georg, Priv.~Doz., 
Fischer Georg, Kanzleiangestellter 
Dr. Fischer Gottwalt, Hilfsassistent 
" Fischer Guido, Priv.~Doz. 
" Fischer Karl, Obertierarzt, Assistent 
" Fischer Walther, Oberbibliothekrat 
» Fischler Franz, Prof., o. Assistent 
Flake Karl, Hilfspräparator 
Fleischmann Elfriede, Laborantin 
Dr. Fleßa Werner, Hilfsassistent 
" Förster Max, ord. Prof., Geh. Hofrat 
» Forst Aug. Wilh., Priv.~Doz. o. Ass. 
Forsthofel' Mich., Offiziant, Pedell 
Dr. Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat 
» jur. et rer. pol. v. Frank Reinhard, 
ord. Prof., Geh. Rat 
" Franke Wilhelm, Hilfsassistent 
" v. Frauenholz Eugen, Priv.~Doz. 
Freilinger Karl, Oberwerkmeister 
Frey Dora, Bibliotheksekretärin 
Dr. F reytag Gustav, a. o. Prof. 
Friedl Xaver, Maschinist 
Gedonstr. 2/0 
Hedwigstr. 7/3 1. (beurlaubt) 
Hildeboldstr. 24/3 
Ainmillerstr. 31/3 
Tumblingerstr.2/3l. 
Veterinärstr. 6 
Germaniastr. 9/31. (F.33365) 
Luisenst'r. 58/2 1. 
Baaderstr. 3/4 
Theresienstr. 23/1 
Mathildenstr. 10/2 
Franz josefstr. 15/1 (F. 31554) 
Schönbergstr. 12 (F. 40291) 
Infanteriestr. 2/1 
Haydnstr. 5/2 
Friedrichstr. 18 (F. 35570) 
Krumbacherstr.8 
Schönfeldstr. 34/2 (F. 28805) 
Mathildenstr.2a/0 
jakob Klarstr. 14/1 r. 
Jägerstr.22/1 (F. 24590) 
Metzstr. 23/0 
2NO 5 
2 SO 15,24,46,48,50 
2 NO 17,38 
2 SW 15,27,50 
8 20 
2NW 33 
2S0 23 
19 15,25 
13 18,34,45 
2NW 14 
50 22 
2NW 5 
2S0 4 
38 39 
13 36 
23 29 
2SW 35 
27 6, 17, 30 
23 23 
2NW 19 
13 22 
13 38 
2S0 12 
2NO 29 
23 4,20 
13 33,42 
2S0 41 
2NW 29 
2SW 23 
13 16,31,32 
27 15,25,46,48,50 
2NW 5 
2 SW 3,13,35,46, 
13 
13 
2NO 
2SW 
13 
2NW 
8 
48,50 
11,21,44 
38 
19 
26 
20 
14 
36 
58 
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Dr. v. Frisch Kar!, ord. Prof. über der Klause 10 9 17,33,41,46 
" 
v. Fritz Kurt, Priv.-Doz. Sternstr. 18/2 I. 2NO 19 
" 
Fr 0 m her z Hans, Hilfskraft Giselastr. 1/1 23 38 
" 
Fromherz Konrad, Priv.-Doz. (beurlaubt Basel, Schweiz) 15 
" 
Fuhrmann Rudolf, Reg.-Med.-Rat Preysingstr. 15/ III 8 26 
Gabel Wilhelm, Hilfspräparator Preysingstr.20/4 8 34 
Dr. Gallinger August, a. o. Prof. Haimhauserstr. 18/0 I. (F. 31510) 23 3, 18 
" 
Gaschott Otto, Assistent Liebigstr. 7/1 2NO 37 
Dr. Gebele Hubert, a. o. Prof. Platenstr. 1/2 2SW 14 
" 
Gebhardt Karl, Oberarzt der Sport- Nußbaumstr. 20 2SW 26,42 
abteilung 
" 
Gebhart Hans, o. Assistent Gollierstr. 23 12 37 
Gehret Rudolf, Forstamtmann Kaulbachstr. 61/II GGb. 2NO 35 
Geiger Franz, Oberregierungsbaurat Schellingstr. 12/4 r. 13 5,10 
Geiger Hanne, Vertragsangestellte Barerstr.48/1 13 28 
(Laborantin) 
Geiger Josef, Kanzleiobersekretär Hohenzollernstr. 108/0 13 4 
Dr. Geiger Rudolf, Priv.-Doz. Loristr. 14/1 (F.52472) . 2NW 19,35 
" 
Geiger Wilhelm, ord. Prof., Geh. Rat Neubiberg b/München, Kyreinstr. 16 
Geith Johann,_ Werkmeister Nußbaumstr.26/0 Nebengeb. 2SW 24 
Genal Friedrich, Zahntechniker Herzog Heinrichstr. 26/3 2SW 28 
Dr. Genewein Fritz, a. o. Prof. Kobellstr. 13/0 (F.73872) 2SW 14,47,49 
" 
Ge 0 r g ii Siegfried, Hilfsassistent Pasing, Marienstr. 1 23 
" 
Gerathewohl Fritz, Lektor Hohenzollernstr. 97/2 (P.33134) 13 19 
Gerber Alexander, Senatspräsident Nymphenburgerstr. 179/3 19 44 
am Obersten Landesgerichte 
Gerstner LUdwig, Sammlungs- Zieblandstr. 16/1 13 35 
offiziant 
Dr. GerumJosef, Professor, Oberregie-
rungschemiker u. Abteilungsleiter 
Loristr.9/0 2NW 39 
" 
Geyser Josef, ord. Prof., Geh. Re- Kolbergerstr. 13/1 27 16,30 
gierungsrat 
Gi e h riJ osepha, Bibliothekobersekr. Weilerstr.l0/21. 7 20 
Dr. GieselerWilhelm, Priv.-Doz., o.As- Unertlstr. 5/0 r. 23 19, 34 
sistent 
" 
Gistl Rudolf, o. Assistent, Priv.-
Doz. an der Techn. Hochschule 
Gabelsbergerstr.51/1 2NW 29,52 
" 
Glaser August, o. Assistent Mainzerstr. 7/3 r. GGb. B. 23 33 
" 
v. Goebel Karl, ord. Prof., Geh. Rat Menzingerstr. 15 (P.60673) 38 16, 33, 39, 
Goetsch Wilhelm, a. o. Prof. 
40, 46,51 
" 
Widenmayerstr. 2/2 (P.22511) 2NO 18 
" 
Göttler Josef, ord. Prof., Geh. Re- Adalbertstr. 94/4 13 11, 21 
gierungsrat 
" 
Goettsberger Johann, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
Adalbertstr. 98/3 r. 13 3, 11,20 
Gohr Brich, Offiziant Maistr. 27/0 iso 26 
Dr. Gossner Balthasar, ord. Prof. Öttingenstr. 12/3 2NO 17,33,40 
" 
Gotthardt PauI, Chefarzt Pasing, Marienstr. 8 44 
Grab Heinz, Offiziarit a. Pr. Georgenstr.l02/2 13 25 
Grabinger Friedr., Oberwerkführer Widenmayerstr. 45/0 2NO 37 
Dr. Grabmann Martin, or~. Prof., Prälat, Bismarckstr.30/1 23 11,21 
Geh. Regierungsrat " 
Dr. Graetz Leo, ord. Prof.,\Geh. Regie- Friedrichstr.26/1 (P.31153) 13 17 
rungsrat \, 
" Graf Franz, Prof., Oberregierungs- Rheinstr. 24/3 (F. 32255) 23 37 
chemiker (wissenschaftl. Mitglied 
der biolog. Versuchsanstalt) 
Graf Nikolaus, Präparator 
Dr. GrasmannMax, Chefarzt, Sanitätsrat 
Greiter Josef, Verwaltungsober-
inspektor 
Dr. Greulich Edmund, a. o. Assistent 
Gril1mair Therese, Vertragsange-
stellte (Kanzleiassistentin) 
Dr. Groethuysen Georg, a. o. Prof. 
11 Groll Hermann, a. o. Prof., Kon-
servator 
Groß Franz, Offiziant 
Dr. Grossmann Ernst, ord. Prof. 
11 Groth Alfred, a. o. Prof., Ober-
medizinalrat, Zentralimpfarzt 
" Groth Paul Max, wissensch. Assist. 
" Grueber Erwin, a. o. Prof., Hofrat 
Grum Ludwig, Präparator 
Dr. Gudden Hans, a. o. Prof. 
" Güldenstubbe Oskar, Lektor 
" Gün ter Heinrich, ord. Prof. 
Günther Christian, Rechnungsrat 
Gundlach Leo, Kanzleisekretär 
Haack Johann, Offiziant 
Haaf Dismas, Oberpfleger 
Dr. Haarmann Walter, a. o. Assistent 
Dr. Habel Bruno, a. o. Assistent 
Haberl Albert, Kanzleisekretär 
Dr. Habich Georg, Hon.-Prof., Geh. Re-
gierungsrat, Direktor 
" Haecker Rudolf, a. o. Prof. 
11 Haemmerle Emil, Hilfsassistent 
Haertl Marianne, Röntgenlaborantin 
Dr. Hahn Amandus, a. o. Prof., Konser-
vator 
pötschnerstr. 13/1 r. 
Langerstr. 6/1 (P.40952) 
Belgradstr. 30/1 r. 
Goethestr. 53/4 1. 
Herzogstr. 75 
Monte-nstr. 2 
Karlstr. 27/3 (F. 58824) 
Hübnerstr. 11/3 
Obermenzing b./Mü., Wald-
hornstr.1 
Landesimpfanstalt Neudeck 1 
Augustenstr.21/IV 
Giselastr. 5/0 
Karlstr. 23/3 
Peilitzschstr. 22 
Jägerstr. 30!1 
öttingenstr. 8a/0 (P. 296543) 
Veterinärstr.6/1 (P.30896) 
Konradstr. 11/1 r. 
Winzererstr. 28/11. 
N ußbaumstr. 7 
Lindwurmstr. 35/II 
Nußbaumstr. 7/3 
Auenstr. 31/2 
Schönfeldstr. 20/2 
Augsburg, Städt. Krankenhaus 
Pettenkoferstr. 8a/3 
Liebigstr. 12/2 
Pettenkoferstr. 14/4 
" Hain Paul, Volontärarzt Landwehrstr.70/Illr. 
11 Hainemann Hans, Volontärarzt Germaniastr. 5/3 
" Halm Georg, Priv.-Doz., a.o. Assistent Malsenstr. 66 (P. 62745) 
11 Hannemann Karl, Volop.tärarzt Wittelsbacherstr.17/1 
" Hartinger Ludwig, a. o. Assistent Lindwurmstr.4/11 
" Hartl Eduard, Priv.-Doz.,a.o.Assist. Briennerstr. 5/4 (F. 93803) 
Hartl Martin, Vertragsangestellter Rosenheimerstr. 135/4 
Dr. Hartmann Adele, a. o. Prof., Mozartstr. 17/01 
o. Assistent 
Hartmann Pranz, Oberwerkführer 
Dr. HartmannJoh. Bapt., Pfarrer, Kurat 
" Hartmann Kad, Volontärarzt 
Hartmann Luise, Bibliotheksekre-
tärin 
Hartmann Wilhelm, Bibliothek-
sekretär 
Menzingerstr. 13/0 
Pestalozzistr. 35/4 
Mathildenstr.2a 
Adalbertstr. 34/3 
Schraudolphstr. 38/3 r. 
Dr. Hartogs Friedrich, ord. Prof. Clemensstr.34/3 (F.33124) 
" Hasterlik Alfred, Oberregierungs- Elisabethstr.39/4 
chemiker 
Hattenkofer, Josef, Oberofflziant, GÖrrestr.48/3 
Pedell 
Haunsberger Josef, Bibliothekwart Hedwigstr. 16/1 
BrlerzusteUamt 
19 
8 
23 
2SW 
13 
19 
2NW 
19 
7 
2NW 
23 
2NW 
23 
2NW 
2NO 
2NO 
13 
13 
2SW 
2SW 
2SW 
2S0 
2NO 
2SW 
2NO 
2SW 
2SW 
23 
39 
2S0 
2SW 
2NW 
8 
2SW 
38 
2S0 
2SW 
13 
13 
23 
13 
13 
2NW 
59 
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22 
43 
5 
27 
38 
14,47,49 
14,24,46, 
48,50 
33 
17 
14 
31 
6, 12,45 
36 
14 
19 
6,17,20,32 
28 
34 
29 
27 
35 
27 
5 
17,37 
14 
24 
25 
14,35,46, 
48,50 
26 
24,27 
12,21,45 
23 
36 
19,31 
20 
14,22 
40 
36 
26 
20 
20 
17 
39 
5 
20 
60 
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17,34 Dr. Haushofer Karl, Hon.-Prof. 
.. Hausmann Sebastian, a. o. Prof. 
" Haymann Ludwig, a. o. Prof., 
o. Assistent 
" v. Heckel Rudolf, a. o. Prof. 
Hecker Joh. Bapt., Oberpräparator 
Dr. Hecker Rudolf, a. o. Prof. 
" Heesch Karl, a. o. Assistent 
" Hegi Gustav, a. o. Prof. 
" Heidegger Eduard, a. o. Assistent 
He i d e's t e r J osef, Vertragsangestellter 
Dr. Heilner Ernst, a. o. Prof. 
v. He i m bur g Fritz, wissenschaftl. 
Kolbergerstr. 18 (Herzogpark) 
München 27 (F. 44444) 
CuvUliesstr. 1/0 
Wilhelmstr. 4/1 (F.32390, 
nachm. 3-4 52570) . 
Franz Josefstr. 46/3 (F.31868) 
Häberlstr. 24/0 
Leopoldstr.26/0 (F.31343) 
Kaiser Ludwigplatz 3/3 
Tengstr. 18/0 (beurlaubt) 
Reitmorstr. 14/1 
Schornstr. 3/3 r. 
RÜckertstr.7/0 (F.52271) 
Prinzregentenstr. 14/0 
Hilfsarbeiter, Polizeipräsident a. D. 
Heindl josef, Verwaltungsinspektor Schellingstr.75/3 
Heinemann Georg, Vertragsangest .. Heiliggeiststr. 6/3 r. 
Heinrich Marie, Vertragsangestellte Platenstr. 2/3 
Hein tz Auta, Vertragsangestellte Nikolaistr. 5/2 
Dr. Heisenberg August, ord.Prof., Geh. Hohenzollernstr.110/3 
Regierungsrat (F. 35792) 
Held johann, Oberpräparator Zenettistr. 12/3 
Dr. Heller Willy, Volontärarzt . Mathildenstr.2a 
" Hengstenberg Wilhelm, Priv.-Doz. Fürstenstr. 13/3 
" Henkel Theodor Ludwig, a. 0. As- .Obermenzing, Richard Wagner-
sistent straße 38/1 
Hennig Artur, Vertragsangestellter Hohenzollernstr. 74/2 r. Rg. 
Dr. HenselerHeinz,ord.Prof. a.d.Tech- Ludwigstr. 22c/3 r. (F.296486) 
nischen Hochschule (beurlaubt) 
" Hentschel Herbert, o. Assistent Lindwurmstr.4/2 
Herb erger Franz, Kanzleisekretär Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
und Hausverwalter 
Dr. Herdegen Anton, a. o. Assistent 
" H erm an n s Leo, Priv.-Doz., o. Assist. 
" Herrmannsdorfer Adolf,Priv.-Doz. 
" Hertlein Adolf, Priv.-Doz. 
" v. Hertwig Richard, ord. Prof., Geh. 
Rat 
Dr. Herzog Wilhelm, a. o. Prof. 
Heß johann, Hausverwalter 
Dr. Hettinger Bruno, Hilfsassistent 
" Heu c k Wilhelm, a. o. Prof. 
H eyd el Elisabeth, Verwaltungsassi-
stentin 
" v. Hildebrand Dietrich, a. o. Prof. 
Dr. Hiller Friedr., Priv.-Doz., Assistent 
" Hilsenbeck Adolf, Direktor der 
Univ.-Bibliothek 
" Hilz Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Hirmer Max, a. o. Prof. 
Veterinärstr. 6 (chir. Tierkl.) 
Ungererstr.40/0 
Elisabethstr. 19/3 (F.370932) 
Holzhofstl'. 6/2 r. 
(Schackstl'. 2/3), Zoolog. Inst., 
Neuhauserstr.51 
Lindwurmstl'. 125/2 1. 
Häberlstr.4/2 
Lessingstr. 9 
Sonnenstr. 5/31. (P. 50195) 
Erhardtstr. 28/2 r. 
Maria Theresiastr. 23 (F. 40097) 
Ziemssenstr. 1 (beurlaubt) 
Ismaningerstr. 64/0 1. Garten-
geb. 
Römerstl'. 15/3 
Maria Wardstl'. 14 
Nußbaumstl'. 26/0 
Trudering, Hochstaufenstr. 2 
27 
27 
23 
13 
2SW 
23 
2SW 
13 
2NO 
7 
2SW 
2NO 
13 
2C 
2SW 
23 
13 
50 
2SW 
2NO 
Pasing 
13 
2NO 
2SW 
2NO 
2NO 
23 
13 
8 
2C 
2SW 
2SW 
2SW 
2SW 
2S0 
27 
2SW 
27 
23 
38 
2SW H ö fe r Leonhard, Oberpräparator 
Höger! johann, Hausverwalter 
Hönig Marie, Hilfskraft 
Dr. Hönigschmid Otto, ord. Prof. 
Mariahilfstr. 9/3 Seitengeb. 7 
Arcisstr. 1 (F. 52533) 2 NW 
Hörger Korbinian, Oberpräparator 
Hörtensteiner Alois, Oberwerk-
meister 
Obermenzing, Menzingerstr. 531/, 
Kuglerstr. 15/1 8 
12 
14,27,47,49 
18,32 
22 
14,46,49 
26 
18 
29 
5 
14 
41 
4 
4 
36 
41 
16,31 
25 
26 
19 
34 
5 
12,45 
23 
4,5 
29 
15,23 
15 
12 
16 
13 
38 
24 
14,43 
20 
18 
15 
4,6,20,32 
16,30 
18,51 
24 
36 
34 
17,38 
40 
33 
H ö ß I Wilhelm, Vertragsangestellter 
Dr. Ho fm ann Ermelinde, a. o. Assistentin 
Hoffmann Anton, Apotheker 
Hoff me ist er Kar!, Präparator 
Dr. Hoffmeister Wilhelm, o. Assistent 
» HoheneggerChristian, Regierungs-
chemiker 
Bismarckstr.26/1II 
Bavariaring 25 
Farinellistr. 2/3 
Arcisstr. 1/3 
Nußbaumstr.20 
Georgenstr.83/3 
61 
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23 
2SW 
13 
2NW 
2SW 
13 
28 
36 
22 
39 
26,42 
39 
» Hohmann Georg, a. o. Prof. Karlstr. 16/1 (F.57435, 33438) 2NW 
38 
2SW 
2S0 
13 
14 
39 
26 
Holfelder Peter, Gartenoberinspekt. Kemnathenstr.51 
Holz Adalbert, Präparator Lindwurmstr.143/2 
Holzmann August, Rechnungsrat Maistr. 11/0 
Dr. Holzmann Sigmund, Oberregierungs- Georgenstr. 39/3 
chemiker 
» Hommel Fritz, ord. Prof., Geh. Rat 
» Hommes jakob, a. o. Assistent 
Hoser Xaver, Oberpräparator 
Dr. Huber Kurt, a. o. Prof. 
Huber Martin, Maschinist 
Huber Michael, Oberwerkführer 
Huber Moritz, Werkmeister 
Dr. Huber Richard, Volontärarzt 
Hundeshagen August, Obersekretär 
Dr. Husler josef, a. o. Prof. 
" Jacobs Werner, o. Assistent 
J äck Ludwig, Oberoffiziant 
Dr. J ahnel Franz, a. o. Prof. 
» Jahrreis Walter, o. Assistent 
» J ansen Wilhelm Hermann, a. o. Prof. 
" J ehn Wilhelm, a. o. Prof. 
J erg Bruno, Gärtner 
" Ilzhöfer Herm., Prof., o. Assistent 
Imhof Ferdinand, Oberwerkführer 
Im m e r fa 11j os., V erwaltungsassisten t 
Inselsberger johann, Obersekretär 
Dr. Joac himsen Paul, Hon.-Prof. 
Job s t j ohann, Maschinist 
J obst .Stephan, Präparator 
Dr.J odlbauer Albert, ord. Prof. 
" J onen Peter, o. Assistent 
" Jordan Leo, Hon.-Prof. 
Ippinger josef, Oberoffiziant 
Dr.lsserlin Max, a. o. Prof. 
Jummerspach Wiltraud, Laborantin 
Dr. Jung Siegfried, o. Assistent 
Jungbauer Heinrich, Präparator 
Dr. Kämmerer Hugo, a. o. Prof., o. As-
sistent 
Kaeß Adam, Oberoffiziant 
Kätzlmeier Sophie, Vertragsangest. 
Käufl Johann, Sekretär 
Dr. Kahn Eugen, a. o. Prof, o. Assistent 
Kain Bernhard, Sekretär 
Dr. Kaiser Erich, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Kaiser Ludwig, Vertrags angestellter 
Dr. Kalb Hermann, o. Assiilteflt 
Leopoldstr. 114 
SchelIingstr. 99/2 r. 
Pettenkoferstr. 12/0 Rgb. 
Ungererstr. 66/4 
Amalienstr. 58/0 
Klenzestr.67/4 
Parkstr. 10/3 I. Aufg. 
Ungererstr. 66/4 
Amalienstr.71/21. 
Pettenkoferstr. 33/1 
Mandlstr. lc/l 
Implerstr. 65/2 
Lessingstr. 3 
NUßbaumstr.7/3 
(beurlaubt) 
Schillerstr. 26 (F. 57731) (beur-
laubt) 
Menzingerstr. 11 a 
Kaiser Ludwigplatz 5/1 r. 
Arcisstr. 1/1 11. Bing. 
Holzstr. 4/3 
Fürstenfeldbruck, Angerstr. 24 
Trautenwolfstr.6/2 
Gaisacherstr. 8/1 1. 
Kaulbachstr. 40/0 
Plinganserstr. 59 (F. 72021) 
Hiltensbergerstr.29/3 
Feilitzschstr. 12/3 
Mariannenplatz 2/1 
Hohenstaufenstr. 6/1 
Luisenstr. 52/2 r. 
Schellingstr. 29/3 
Beethovenplatz 3/1 (F.597020) 
Reitmorstr. 6/31. 
Ainmillerstr. 29/1 
Schleißheimerstr. 85/1 r. 
Friedrichstr. 19 (F. 34322) 
Karlstr; 29/0 
Franz Josefstr. 26/3 (F. 91472) 
Heimeranstr.40/3 
Herz'Og Heinrichstr. 4{1 r. 
23 
13 
2SW 
23 
2NW 
2S0 
12 
23 
2NW 
2SW 
23 
50 
2SW 
2SW 
2SW 
38 
2SW 
2NW 
2S0 
36,44 
39 
16 
30 
35 
18,30 
36 
35 
28 
24 
4,7 
14,43,46,49 
41 
36,44 
14,41,42 
27 
15 
14 
39 
24 
39 
23 
36 
23 17 
50 22 
2NO 29 
25 3,6,15,28,30,51 
13 
23 
2NO 
13 
2NW 
13 
2SW 
2NO 
13 
13 
13 
2NW 
13 
12 
2SW 
23 
18 
29 
14 
24 
30 
29 
3, 14,25 
20 
5, 10 
27 
15,27 
33 
16,34,40 
26 
29 
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KaI b Lorenz, Präparator 
Dr. Kalb Ludwig, a. o. Prof. 
" Kallhardt Rudolf, o. Assistent 
Kallhardt Walter, o. Assistent 
Dr. Kan t Fritz, o. Assistent 
" Karg Karl, a. o. Assistent 
" Kattwinkel Wilhelm, a. o. Prof. 
" Kaup Ignaz, a. o. Prof. 
" Kaut Franz, Oberarzt 
" Kehrer Hugo, a. o. Prof. 
Keiler Josef, Werkmeister 
Weißenburgerplatz 1/1 r. 
Franz josefstr. 19/1 G.H. 
Müllerstr. 3 
Maximilianstr. 23/0 
Nußbaumstr. 7/3 
Innstr. 2 (F. 43246) 
Siebertstr. 5 
Mozartstr.4/1 
Platz! 1/4 
Keuslinstr. 9/1 (F.32210) 
Zumpestr. 6/3 
Rheinstr. 27 
Möhlstr.39 
Dr. Kerschbaum Hans, a. o. Assistent 
" Kerschensteiner Georg. Hon.-
Prof., Geh. Oberstudienrat 
" Kerschensteiner Hermann, Kölnerplatz 1/1 
a.o.Prof.,Geh.Medizinalrat,Direktor 
Ketterl Xaver, Werkmeister Altheimereck 11/21. 
Dr. Kielleuthner Ludwig, a. o. Prof. Ludwigstr.11/1 (F.20500) 
Kiening Anton, Offiziant Neubiberg, Promenadestr. 
Kießling Walter, Hilfsassistent Erhardtstr.11/1 
Ki fingerGeorg, Studienrat,Assistent Erhardtstr. 2/4 
Kilian Georg, Oberpräparator Neuhauserstr.51/3, Eing. Max-
Dr. Kinkelin Emil, a. o. Assistent 
Kircher Anton, Hilfsassistent 
Kirchleitner josef, Hausverwalter 
Dr. Kirchner Pritz, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
» Kisch Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Justizrat 
» Kißkalt KarI, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Kitt Theodor, Hon.-Prof., Geh. 
Veterinärrat 
Kitzbichler josef, Oberoffiziant 
Dr. Klaussner Perdinand, a. o. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
» Klee Philipp, a. o. Prof. 
» v. Klenze Camillo, Hon.·Prof. 
» Klier Anton, a. o. Assistent 
» Knecht August, Hon.-Prof. 
» Knigge Pritz, a. o. Assistent 
Kni ttl Anton, Vertragsangestellter 
(Heizer) 
Knöllinger Peter, Oberwerkmeister 
burgstraße 
Mathildenstr. 12 
Herrnstr. 50/1 
Farinellistr. 21/1 
Destouchesstr. 18/3 r. 
Pranzjosefstr.4/1 (P.31661) 
Wilhelmstr. 2/1 (P. 35744) 
Prauenhoferstr. 23/3 (P.30741) 
Amalienstr. 69/2 M.-B. 
Theresienstr. 74 
(beurlaubt) 
Kufsteinerplatz 1/3 (P. 40414) 
Pettenkoferstr. 36/2 
Altheimereck 20/0 III. Aufg. 
Nußbaumstr. 7/3 
Maximilianstr.26/1 
Ludwigstr. 17/0 Rgb., Physika-
lisches Institut 
Dr. Knorr Maximilian, a. o. Prof., Kon- Matthias-Pschorr-Ring 1/2 r. 
servator nördl. Eingg. 
Knosp Ernst, Obermechaniker Karlstr.29 G.-G. 
Dr. K obler Pranz, Hilfsassistent . Possartstr. 12/3 (F.42386) 
» Koch Walter, o. Assistent Theresienstr. 22/2 
Kochner Gustav, Präparator Kreittmayrstr. 35/3 1. 
Kögl Hans, Hilfskraft Pasing, Paotostr. 10 
Köglmaier Max, Vertragsangestellter Marsstr. 15b/1 r. 
Dr. Koelsch Franz, Hon.-Prof., Mini- Isabellastr. 34/3 
sterialrat 
8 29 
13 18,38 
280 28 
2NO 27 
28W 27 
27 36 
27 14 
28,W 13,24,47,49 
2C 43 
13 18 
8 37 
23 33 
27 17 
23 14,43 
2C 41 
2NO 14 
27 
2S0 37 
280 21 
2C 37 
28W 23 
2C 30 
13 39 
23 19,33,46 
13 3,11,21,44,45 
23 9, 10, 13,24, 
47,49,51 
2S0 16, 29, 51 
2NW 29 
2NW 13 
14 
27 17 
2SW 26 
2C 11 
2SW 27 
2NO 38 
2NO 33 
12 15, 24, 51 
2NW 39 
27 21 
2NW 30 
2NW 40 
38 
2NW 5 
13 14 
" Kömstedt Rudolf, Priv.-Doz. Pasing, Bachmairstr.12 (beurlaubt) 19 
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Dr. Königsdoerffer Hans, a. o. Assist. Lipowskystr. 14/1 50 24 
v. Königswald Ralph, a. o.Assistent Giselastr. 18/1 23 40 
Dr. Kösters Marie, a. o. Assistent Hohenzollernstr. 81/4 13 27 
" Kohler Albert, Oberarzt Nymphenburgerstr. 19/2 I. 2NW 26,43 
.K 0 I d e Irmgard, Turnlehrerin Maximilianstr.33/1 2NO 24 
Koller Karl, Offiziant Lindwurmstr. 4 2SW 39 
K 0 II m an n Adalbert, Kanzleisekretär Heimeranstr. 41/2 12 20 
Konrad Josef, Offiziant Kaulbachstr.69/0 2NO 29 
Kopp Michael, Offiziant Röcklpl. 7/4 50 27 
Dr. Krampf Franz, Priv.-Doz. Nußbaumstr.22 2SW 15 
" 
Kranz Peter Paul, a. o. Prof. Steinsdorfstr. 10/1 (F.24274) 2NO 13,27,50 
" 
Krapf Eduard, a. o. Assistent Schubertstr. 5/1 (F. 57079) 2SW 27 
Kratzer Alois, Offiziant Martin Greifstr. 3 a/2 1. 2SW 25 
Dr. v.Kraus Carl, ord. Prof., Geh. Hofrat Liebigstr. 28/2 (F. 296314) 2NO 16,31 
Kraus Georg, Oberwerkführer Erhardtstr. 5/0 2S0 38 
Kraus Josef, VerwaItungsinspektor Amalienstr. 27/2 2NW 39 
Krause Hildegard, Hilfskraft Deisenhofen, Staphanienstr. 78 33 
Dr. Kraut Heinrich, Priv.-Doz. Richard Wagnerstr. 2/2 2NW 19 
(beurlaubt) 
Krebs Anton, Verwaltungsinspektor Kaiserstr. 43/3 m. 23 4,45,46,47, 
Kreiner Pauline, Hebamme Maistr. 11 2S0 
49, 50, 51 
36 
Dr. Krieg Hans, a. o. Prof., Direktor von der Tannstr. 7/4 r. 2NO 18,40 
der zoolog. Sammlung des Staates 
Kronast Josef, Oberpräparator Pilotystr. 9a Rgb. 2NO 38 
Kronseder P. Friedrich S. J., stellv. Kaulbachstr. 31 2NO 19 
Universitätsprediger 
Dr. K ü p Hansleo, Volontärarzt Maximiliansplatz 19 2NW 23 
" 
Küsters Meinulf, o. Assistent Königinstr. 75 2NO 38 
Küsthardt Gustav, Inspektor Planegg, Mathildenstraße 2SW 41 
Kugel Else, Laborantin Landwehrstr. 21/3 2SW 25 
Kugler Katharina, Hebamme Maistr. 11 2S0 36 
Dr. Kuhl Anna, a. o. Assistent Nußbaumstr. 7/3 2SW 27 
Kulzer Hans, Werkmeister Kazmairstr. 4/1 12 41 
Dr. Ku m pfAdam, o. Assistent. Waltherstr.21 (F.53489) 2S0 27 
Ku m p f J osef, Oberpräparator Pestalozzistr. 13/3 2S0 22 
Dr. Kupper Walter, Hauptkonservator, Menzingerstr. 17/0 38 39 
Professor 
" Kutscher Artur, a. o. Prof. Bismarckstr. 15 (F. 34047) 23 18 
Lang Johann, Obermaschinist Westendstr. 51/2 12 27 
Dr. Lang Richard, ord. Prof. Kaulbachstr. 11 a/2 2NO 12,35 
" 
Lange Erich, Priv.-Doz., Assistent Luisenstr. 5/2 (F.55738) 2NW 19,38 
" 
Lange Fritz, ord. Prof., Geh. Hofrat Mozartstr.21 (F.50264) 2SW 13,24,36 
" 
Lange Fritz, Priv.-Doz., o. Assistent Bavariaring 17/2 (beurlaubt) 2SW 15,25,42 
" 
Lange llse, Volontärärztin Bavariaring 17/1 2SW 26 
" 
Lange Johannes, a. o. Prof. Bavariaring 46 (F. 74639) 2SW 15,41,42,44 
" 
Lange Max, Assistent Harlachingerstr. 13 9 37' 
" 
v. Lanz Titus, Priv.-Doz., o. Assistent SchiIlerstr. 26, Gartenh. 2 2SW 15,22: 
" 
phil. Laubmann Albert, Professor, Theresienstr. 1,'3 2NW 41 
Konservator 
Lau t Matthias, Hausverwaiter Pettenkoferstr. 11/1 2SW 22 
Lautenbacher Friedrich, Verwal- Sophienstr. 7/1 2NW 38 
tungsinspektor 
Dr. Laux LUdwig, a. o. Assistent Nußbaumstr.20 2NW 26,42 
" Lebsche Max, a. o. Prof. Sendlingerstr. 61/3 (F. 91400) 2C 13,23,47,48 
" 
Lef~vre Heinz, a. o. Assistent Ottostr.3a 2NW 26 
" Lehmann Paul, ord. Prof. Trautenwolfstr. 6/4 23 17,31. 
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Leich tfu ß Karl, Vertrags-Bautech- Johann Houisstr.39 55 5 
niker 
Dr. Leidinger Georg, Hon.-Prof., Di- Richard Wagnerstr. 3/3 2NW 17 
rektor, Geh. Regierungsrat (F.23885) 
Leisewitz Wilhelm, Prof., Haupt- Wolfratshauserstr. 17 25 40 
" konservator 
Leixl Karl, o. Assistent Lindwurmstr. 2 a 2SW 26,42 
" Lentsch Adolf, Weinkontrolleur Pestalozzistr. 4/3 r. 2 39 
Dr. Lenz Fritz, a. o. Prof. Herrsching i. Oberb. 13,24 
Lenz Herbert, o. Assistent Ismaningerstr. 23/1 8 33 
" Lenz Josef, Offiziant Pettenkoferstr. 14/0 2SW 28 
Dr. Lerch Eugen, a. o. Prof. Pasing, Richard Wagnerstr. 30 18 
" 
Lettenmeyer Fritz, Priv.-Doz., Thorwaldsenstr. 14/0 2NW 19,32 
o. Assistent 
" 
Levin Ernst, Aushilfsassistent Tengstr.27 13 23 
Lex Josef, Oberlehrer, Assistent Mainzerstr. 6/1 23 21 
Dr. Lexer Erich, ord. Prof, Geh. Me- Solln bei München, Allescher- 13, 25, 28, 42, 
dizinalrat straße 4 (F. 72496) 44,47,48,50 
Li m m e r J ohann, Präparator Veterinärstr. 6/1 2NO 30 
Dr. Lindemann Ferd., ord. Prof.,Geh.Rat Kolbergerstr. 11/2r. (F.40808) 27 3,5,9,16 
Lippert Max, Obersekretär Enhuberstr. 4/1 2NW 5 
Lisco Käthe, Laborantin Ohmstr. 10/1 23 25 
Löffler Eugenie, o. Assistentin Römerstr. 16/2 23 34 
Löffler Peter, Pfleger Loehlepl. 2/ 1 8 27 
Dr. Loew Oskar, Hon.-Prof. Marsstr.40/3 2NW 17 
" 
Lohe Reinhard, Assistent Harlachingerstr. 13 9 37 
" 
Lorenz Alfred, Hon.-Prof. Gentzstr. 5/4 (F. 33872) 18 17 
" 
Lotz Walther, ord. Prof., Geh. Rat Mandlstr. 5/2 H. Bing. (F. 31590) 23 3,6, 12,21, 
44,45 
" 
Lukinger Eugen, Forstmeister AmaIienstr. 14/2 2NW 34 
L um p p Wilhelm, Vertragsangestellter Implerstr. 67/1 50 26 
Lunz Georg, Offiziant Schleißheimerstr. 121/21. Mitte 13 20 
Lutz Annemarie, Vertragsangestellte Schraudolphstr. 3/3 r. 13 6 
Dr. ing. Lutz K. W., Professor, Haupt- Mauerkircherstr. 40/2 27 38 
observator 
" 
Luxenburger August, a. o. Prof. Adelheidstr. 14/1 13 14 
" 
Lydtin Kurt, Priv.-Doz. Ziemssenstr. 1 2SW 15,42 
" 
Maenner Ludwig, Priv.- Doz., Ainmillerstr. 33/4 13 19,32 
a. o. Assistent 
Mahler Hans, Werkführer Veterinärstr. 6 2NO 29 
Mahler Karl, Oberwerkmeister Pettenkoferstr. 12/0 2SW 35 
Mahler Karl, Werkmeister Adalbertstr. 3/1 13 30 
Maier Anna, Vertragsangestellte Fürstenfelderstr. 6/2 2C 40 
Mailhammer Martin, Vertragsan- SChellingstr. 113/3 13 20 
gestellter 
Dr. Mann Fritz, a. o. Assistent Nußbaumstr. 7/3 2SW 27 
" 
M archesani Oswald, o. Assistent Mathildenstr. 2a 2SW 26 
" 
Marcus Harry, a. o. Prof., Konser- Tengstr. 35/1 (F. 35943) 13 14, 22, 46, 48 
vator 
" 
Mardersteig Klaus, a. o. Assistent Widenmayerstr. 11/2 r. 2NO 35 
" 
Margu li ~s Alfons, Priv.-Doz. Mauerkircherstr. 28/2 27 19 
" 
v. Martin Alfred, a. o. Prof. Parzivalstr. 8 (F. 34165) 23 18 
" 
Martini Paul, a. o. Prof., Obefarzt Leopoldstr. 30/3 23 15,25,42 
" Matthias Eugen, a. o. Prof. SolIn b/München, Nathalienstr. 4 18 
Maulwurf Karl, Werkmeister Feldkirchen 40 
Dr. Maarenbrecher Bertold, a.o. Prof. Franz J osephstr. 38/0 13 18 
" Maurer Ernst, o. Assistent Tengstr.43 13 23 
Dr. Mausser Otto, a. o. Prof. 
" May Hans, a. o. Assistent 
" M a y Richard, a. o. Prof., Geh. Me-
dizinalrat . 
" Mayer August, a. o. Prof. 
Mllyer Hermann, Oberpräpar~tor 
Mayer Ludwig, Präparator 
Dr. Mayer Ludwig, Hilfskraft 
" Mayer Otto, Oberregierungs-
chemiker 
" Mayr josef, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
" Mayr julius, a. o. Prof., o. Assistent 
" Mayr Otto, Assistent 
" Meder Fritz, Hon.-Prof. 
" Meinel Karl, Hilfsassistent 
" Mennel Eugen, Landwirtschaftsrat 
" Merkel Franz R., Priv.-Doz. 
" Merkel Hermann, a. o. Prof., Land-
gerichtsarzt, Obermedizinalrat 
" Merl Theodor, Professor, Oberregie-
rungschemiker u. Abteilungsleiter 
" Messerer Otto, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Metzger Ernst Georg, o. Assistent 
" Meu wsen Alwin, Hilfsassistent 
Meyer Friedrich, Verwaltungs-
assistent 
Dr. Me y e r Karl, Hilfsassistent 
" Mezger Hans, Aushilfsassistent 
" Miller Constantin, a. o. Assistent 
" v. Mittner Theodor, Assistent und 
Repetitor 
M ö h nl e Friedrich, Werkmeister 
Dr. Moll ier Siegfried, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Mollison Theodor, ord. Prof. 
" Moncorps Carl, o. Assistent 
Moosbuchner johann, Präparator 
Dr. Moser Erwin, a. o. Prof. 
Il Muckermann Ernst, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
M ühlauer Georg, Hilfswart a. Pr. 
Dr. Müller Curt, a. o. Assistent 
" med. et phil. Müll e r Friedrich, ord. 
Prof., Geh. Rat 
Müller Karl, Ministerialrat im Mi-
nisterium für Unterricht und Kultus 
Dr. v. Müll er Karl Alexander, ord. Prof. 
Müll e r Lor., Prof., Hauptkonservator 
Dr. Müller Max, a. o. Prof. 
Il Müller-Erzbach Rudolf, ord. Prof. 
Il Münch Albert, Forstmeister 
Münzhuber Blasius, WerkmeJster 
Dr. Muß gn ug Franz, o. Assistent 
Il Nadoleczny Max, a. o. Prof. 
t! Nawiasky Hans, a. o. Prof. 
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Adalbertstr. 102/0 13 18 
Mathildenstr. 13/3 2SW 26,42 
Steinsdorfstr. 10/0 2NO 13,22,23, 
Ansbacherstr. 2/3 
46,48,50 
13 18 
Pettenkoferstr. 34 2SW 24 
Neuhauserstr.51 2C 37 
SChellingstr. 61/3 I. 13 38 
Marsstr. 11/2 2NW 39 
Blütenstr. 17/2 (F.20764) 13 6, 15,28, 
29,51 
Uhlandstr. 1/0 2SW 15,25,42,46,49 
Harlachingerstr. 13/2 9 37 
Pilotystr.6/2 (F.20650) 2NO 13,27,50 
Leopoldstr. 17/3 23 38 
Kaulbachstr.35/1, 1. Gartenvilla 2NO 37 
Kaulbachstr. 54/3 r. 2NO 19 
Romanstr. 71 (F. 54356) 38 3, 13,28, 
Gernerstr.24/1 39 
44,49 
39,42 
Sophienstr. 1/1 2NW 13 
Rheinstr. 27/3 23 29 
Hiltensbergerstr. 17/2 13 38 
AinmilIerstr. 22/2 G.G. 13 4 
Maistr. 11/2 2S0 36 
Bavariaring 11 2SW 23 
Pullach, Seitnerstr.51 21 
Maistr. 11/0 2S0 35 
Nußbaumstr. 28/0 2SW 4,25 
Vilshofenerstr. 10 (Herzogpark) 27 . 6,9,13,22,37, 
(F.40770) 
Friedrichstr. 19/3 (F.90518) 13 
DietIindcnstr. 12/2 23 
Marktstr. 14/3 23 
Ainmillerstr. 7/2 (F. 31949) 13 
Luisenstr. 21 2NW 
Nußbaumstr. 7/3 2SW 
Nußbaumstr.7/3 2SW 
Bavariaring 47 (F. 73533) 2SW 
Sophienstr. la/2 2NW 
Mauerkircherstr.12/4 (F.40268) 27 
Gern, Kratzerstr. 16 39 
Wittelsbacherstr.20/3 2 SO 
Leopoldstr. 145 (F.33070) 23 
Herzog Rudolfstr. 26/4 2 NO 
Königinstr. 55a/2 2 NO 
München-Laim, Perhamerstr. 72/3 42 
Maximiliansplatz 11/1 (F. 55000) 2 NW 
St. Annaplatz 8/0 2 NO 
46,47,48,50 
17,34,41 
25,43 
38 
3,16,29,37,51 
27 
27 
27 
8, 13, 25, 42, 
44,46,48 
45 
17,32 
40 
16,44 
10, 11, 21, 44 
35 
37 
33 
14,27 
9, 12,45 
5 
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Dr. Neubauer Otto, a. o. Prof. 
" N eumaye r Hans, ord. Prof. 
" N eumayer Ludwig, a. o. Prof., 
Prosektor 
" Neumeyer Karl, ord. Prof. 
Nie bl er J ohann, Verwaltungs-
inspektor 
Dr. N otthafft Frh. v. Weissenstein AI-
brecht, a. o. Prof. 
N ud 1 b ich 1 e r Ernst, Präparator 
Nüßlein Ludwig, a. o. Assistent 
Obermeier Pranz, Präparator 
Dr. Oberndorfer Siegfried, a. o. Prof. 
" Oertel Hanns, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
de Olea Augusto, Lektor, Professor 
010 fs Else, Vertragsangestellte 
Dr. Oncken l-Iermann, ord. Prof., Geh. 
Hofrat (bis 1. X. 1928) 
" Opel Perdinand, Direktor des städt. 
Schlacht- und Viehhofes 
" 0 s sen be c k Carola, Hilfsassi-
stentin 
" Prhr. von der Osten-Sacken 
Harald, o. Assistent 
Ostermann Josef" Apotheker 
Dr. 0 stermann Theodor, Staatsbiblio-
thekar 
Ostertag Michael, Oberpräparator 
Ostertag Theodor, Vertragsange-
stellter 
Dr. Ott Heinr., Priv.-Doz., o. Assistent 
o tt J osef, Maschinist 
Dr. Otto Walter, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Paechtner JOhannes, ord. Prof. 
" Pa ff e n Heinrich, Volontärarzt 
Partl Anton, Verwaltungsassistent 
Dr. PIlSSOW Arnold, a. o. Prof., Ober-
arzt 
" Pa u I Theod., ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat, Obermedizinalrat 
Dr. Pauli Richard, a. o. Prof., Konser-
vator 
" Perron Oskar, ord. Prof. 
Pet s chi er Leonhard, Vertragsange-
stellter 
Peyer Frieda, Hebamme 
Dr. Pfänder Alexander, a. o. Prof. 
" v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
" Pfeilschifter Georg, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Pfisterhammer Max, Präparator 
P fl ügel Marie, Buchhalterin 
Brle(zustellnmt Seite 
Kölnerplatz 1 23 14, 43, 46, 48 
l!erzog Wilhelmstr. 28/1 2C 13,24,47,49 
(P.57745) 
Theresienstr. 118/1 2NW 14,47,50 
Königinstr.35a (P. 21757) 2NO 11,21 
Herzogstr. 33/3 r. 23 5 
Schönfeldstr. 6/1 (P. 23601) 2NO 14 
Häberlstr. 18/3 Rgb., 2SW 25 
Thalkirchnerstr. 65/1 50 28 
Alramstr. 25/4 50 22 
Germaniastr.7/2 (P. 30983) 23 14,43 
Pienzenauerstr.36 (F.42628) 27 17,31 
Lotzbeckstr. 3/1 (P. 23970) 2NO 19 
pürstenstr. 3/0 2NO 25 
Widenmayerstr. 39 (P. 27777) 2NO 3, 16,32 
Zenettistr. 2/3, Kühlanlage 1 A 50 44 
Menzingerstr. 13 38 40 
Matth. Pschorr-Ring 1 12 27 
Porstenriederstr. 3/2 I. 50 22 
Loristr. 12/0 2NW 20 
Pasing, Villenkolonie 11, 25 
Scharnhorststr. 4 
Hohenzollernstr. 26/0 Rgb. 13 20 
Ludwigstr. 17 bIO r. 2NO 19,40 
Menzingerstr. l1a/2 38 39 
Widenmayerstl'. 10/1 (P.20401) 2NO 16,31 
Möhlstr. 12 (P.44422) 27 15,29,51 
Pettenkoferstr. 8 a 2SW 27 
Dachauerstr. 7/1 2NW 20 
Hubertusstr. 13 19 15,26, 47,49 
Barel'str. 48/2 13 16, 33, 39, 42, 
44,51,52 
Kufsteinerplatz 4/0 27 18,30 
Schackstr. 1/3 (P. 35811) 2NO 3, 6, 17,32 
Marktstr.8(3 23 39 
Maistr. 11 2S0 36 
Loristr. 6/4 2NW 3,18 
Bavariaring 6/1 2SW 13, 23, 36, 46, 
Rambergstr. 6/3 (P. 34930) 
47,49,50 
13 11,20 
Menzingerstr. 13/0 38 40 
Steinerstr. 18 25 24 
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Briefzustellamt Selte 
Dr. Freih. von der Pfordten Hermann 
Ludwig, a. o. Prof. 
P frang Max, Offiziant 
Dr. Pi c k e 1 man n Ludwig, Volontärarzt 
" Pieper Karl, o. Assistent 
Pi 11 e r Ludwig, Kanzleisekretär 
Dr. Pinder Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Pitzen Peter, Priv.-Doz. 
Planding Max, Verwaltungs-
inspektor 
Dr. Plaut Felix, a. o. Prof. 
Amalienstr. 73/3 
Gebsattelstr.30/4 
Sendlingerstr.20 
Luisenstr. 50/0 
Maistr. 14/2 IV. Aufg. 
Kaulbachstr. 12 
Harlachingerstr. 13 
Augustenstr. 68/3 
Herzog Heinrichstr. 19/2 
" Plehn Marianne, Professor, Kon- Öttingenstr. 54/4 
servator 
" PlöbstWalter, Staatsoberbibliothekar Veterinärstr. 6a/2 I. 
" Poehlmann August, a. o. Prof., Barerstr.5/1 
o. Assistent 
Pöhlmann johanna, Buchhalterin Agilolfingerplatz 3/1 I. Aufg. 
Dr. Polano Oskar, a. o. Prof. Habsburgerstr.7 (F.31666) 
Polzmacher Michael, Präparator Schellingstr. 20, Rgb. 11. Aufgg. 
PopfingerLeonhard,Oberpräparator Maistr.11/1 
Posch Michael, Pfleger Nußbaumstr. 7 
Dr. Prandtl Wilhelm, a. o. Prof. Schweigerstr.2/1 
Pregler Georg, Offiziant 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar 
" Priesack August, o. Assistent 
" Pringsheim Alfred, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Promm Fritz, Sekretär 
Dr. Rabe WHhelm, o. Assistent 
Rai thJ os., Studienassessor, Aushilfe 
v. Rambaldi Maria, Laborantin 
Rambold jOhann, Oberpräparator 
Ramsauer josef, Oberwerkführer 
Rannertshauser Benno, Maschinist 
Dr. Rapp Rudolf, Apothekendirektor 
Ratzenberger Anna, Hebamme 
Dr. Rauhut Franz, Priv.-Doz. 
Raum Ludwig, Hauptkassier 
Reber Jakob, Sekretär 
Redenbach Jakob, Werkmeister 
Dr. Rehm Albert, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Reiche Karl, Hon.-Prof. 
" Reichenbach Erwin, o. Assistent 
" Reinh old Gerhard, Priv.-Doz., 
Forstamtmann 
Rei singer Lea, Vertragsangestellte 
Renner Else, Buchhalterin 
Renner Peter, Werkmeister 
Richter Christian, Präparator 
Riedel johann, Präparator 
Dr. Rieder Hermann, a. o. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
Maistr. 11/1 Untergeschoß 
Trogerstr. 60/0 1. 
Aiblingerstr. 6 
Arcisstr. 12 (F. 57684) 
Karlstr. 27/1 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Blutenburgstr.29/3 
Kaulbachstr. 6ta/1 
Corneliusstr. 33/0 
Menzingerstr. 11/1 
Frundsbergstr. 11/0 
Ziemssenstr. 2/2 
Maistr. 11 
Würzburg, Sonnenstr. 5 
Zieblandstr. 21/1 1. 
Clemensstr. 76/1 r. G.G. 
Pettenkoferstr. 11/0 
Montsalvatstr. 12 (F.33286) 
SoUn bei München, Sohncke-
straße 1 (F. 74246) (beurlaubt) 
Agnesstr. 20/1 
Türkenstr. 13/2 
Kaiserplatz 10/0 
Schillerstr. 26/3 
Ganghoferstr. 78/1 
Anglerstr. 20/0 I. 
Pettenkoferstr. 5/3 
Briennerstr. 14/1 (F. 57746) 
2NW 
7 
2C 
13 
2S0 
2NO 
9 
2NW 
2SW 
2NO 
2NO 
2NW 
9 
13 
13 
2S0 
2SW 
7 
2S0 
27 
19 
2NW 
2NW 
27 
2NW 
2NO 
2S0 
38 
19 
2SW 
2S0 
13 
13 
2SW 
23 
13 
2NO 
23 
2SW 
50 
12 
2SW 
2NW 
18 
37 
24 
28,50 
24 
17,32 
15,36 
5 
14,41,42, 
47,49 
37 
20 
14,23,46, 
49,50 
24 
13,23,47,49 
22 
36 
27 
18,38,46, 
51,52 
36 
20 
23 
16 
5 
38 
031 
30 
38 
39 
22 
51 
36 
19 
5 
4 
22 
5, 16,31 
17,33,39 
28 
12,35 
35 
23 
24 
22 
22 
13 
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Rieger Hermann, Oberpräparator 
Dr. Ries Fritz, Volontärarzt 
R i e s e Selma, Kanzleigehilfin 
Rieß EmU, Studienrat, akad. Turn· 
und Spielleiter 
Dr. Riezler Erwin, ord. Prof., Geh. 
justizrat 
Rindfleisch Xaver, Offiziant 
Rockinger Peter, Werkmeister 
Rocksien Wilhelm, Maschinist 
Röder Max, Kanzleisekretär, Pedell 
Dr. Roeder Hermann, Volontärarzt 
" RöhrI Anton, Priv.-Doz., Forstamt-
mann, Assistent 
" Römer Helmut, Hilfskraft 
" v. Romberg Ernst, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Romeis Benno, a. o. Prof. 
" R 0 s e Hans, a. o. Prof. 
" Rosemann Heinz, o. Assistent 
" von Rosen Kurt, Konservator 
Rosenbeck Michael, Oberoffiziant 
Dr. Ross Hermann, Professor, Haupt-
konservator i. R. 
Roth Monika, Buchhalterin 
Rothballer Karl, Kanzleisekretär 
Dr. Rothenbücher KarI, ord. Prof. 
" Rothenfusser Simon, Professor, 
Oberregierungschemiker und Abtei·, 
lungsleiter 
Dr. Rubenbauer Hans, HiIfsl<:raft 
" Rubenbauer johann, Priv.-Doz. 
" Rüchardt Eduard, a. o. Prof. 
" Rüdin Ernst 
R ü g e m e r Hans, Hilfsassistent 
Rümmer josef, Präparator 
Rüter Leo, a. o. Assistent 
Ruppel Gertrud, Laborantin 
Dr. Rupprecht Albert, o. Assistent 
Rupprecht Georg, Offiziant 
S ach tl e ben RUdolf, Hilfskraft 
Dr. Saenger Hans,a.o.Prof.,o.Assistent 
" S all in ger Hermann, Regierungs-
chemiker 
" Salzer Fritz, a. o. Prof. 
" San d be r ger Adolf, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Sandmann Andreas, Oberofflziant 
Dr. SandtWalter, Priv.-Doz.,o.Assistent 
" Schaber Hans, o. Assistent 
Schaffer Josef, Werkmeister 
Sc hall e r Alois, Maschinist a. Pr. 
Schalkhaußer Erwin, Kanzleisekr. 
Schamberger Franz, Oberpfleger 
Schapf! Xaver, Präparator ' 
Scharf Ferdinand, Obermechaniker 
Brlcfzustcllarnt Seite 
Schießstättstr. 15/1 
Maistr. 25/2 
Tumblingerstr. 10/2 
Albrechtstr. 21/0 
Möhlstr.26 (F.44741) 
Lothstr. 32/0 r. 
Steinstr. 55/2 
Thiereckstr. 2/3 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
MaximiIiansstr. 34/2 
Wilhelmstr. 23/3 
Nußbaumstr. 7 
Richard Wagnerstr. 2 
Ferdinand MiIlerplatz 3/3 
Schweigerstr. 4/1 (F.21640) 
Hollandstr. 7/2 
Theresienstr. 35 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Stievestr. 7/2 
Burgstr. 13/3 
Herzogspitalstr. 16/3 
Kaiserplatz 12/3 (beurlaubt) 
Prinzregentenplatz 19/2 
Georgenstr. 41/1 r. 
Elisabethstr. 37/1 
Mandlstr. 10 
Pettenkoferstr. 14 
LucHe Grahnstr. 47/2 r. 
Liebherrstr. 19/0 
Veterinärstr. 6/1 
Nußbaumstr. 30/2 
Berg am Laimstr. 1/3' 
Karlstr. 94/2 
Königinstr. 105/0 r. (F. 34576) 
Lessingstr. 12 
Ledererstr.16/2 
Giselastr. 6 (F.31243) 
Prinzregentenstr. 48/1 
Veterinärstr. 6/1 
München 38, Notburgastr. 4/1 
Maximilianplatz 9/1 
Pettenkoferstr. 8a/0 
Goethestr. 29/3 
Königinstr. 53/3 
Adlzreiterstr. 11/0 
Kurfürstenstr. 4/1 
Boschetsriederstr. 16 
12 
2S0 
2S0 
2NW 
27 
2NW 
8 
2C 
2NW 
2NO 
23 
2SW 
2NW 
2NW 
7 
23 
2NW 
2NW 
38 
2C 
2C 
23 
8 
13 
13 
23 
2SW 
8 
2NO 
2NO 
2SW 
8 
2NW 
23 
2SW 
2C 
23 
2NO 
2NO 
38 
2NO 
2SW 
2SW 
2NO 
50 
13 
25 
22 
24 
30 
9 
6, 11,21,44 
4 
41 
27 
4 
24 
12,35 
27 
13,25,42, 
46,48 
.13,22,46 
18 
32 
41 
5 
33 
23 
38 
11,44,45 
39 
38 
19 
18,46,51 
41,42 
38 
41 
29 
28 
31 
24 
38 
15,26,42, 
47,49 
35 
14 
16,32 
29 
19,33 
36 
22 
28 
41 
27 
29 
33 
Scharll Martha, Vertragsangestellte 
Dr. Scharrer Ernst, Hilfskraft 
Briefzustelliml 
Obermenzing, west!. Hofstr. 82 
Augustenstr. 111/2 1. 13 
Sc he i d Sebastian, Oberforstverwalter 
(mit dem Sitz in Landshut) 
Scheithammer Albert, Hausver~ 
walter 
Schepp Margarete, Laborantin 
Dr. Scherman Lucian, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat, Direktor 
" Scheuring Ludwig, a. o. Prof., Kon~ 
servator 
" Schick Josef, ord. Prof., Geh. Rat 
Schiegl Moritz, Vertragsangestellter 
Schineis Ludwig, Kanzleisekretär, 
Pedell 
Schlammer Georg, Offiziant 
SchI ech t Wilhelm, Studienassessor, 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Schleicher Johann, Oberoffiziant 
Dr. Schlemmer Perd., a. o. Assistent 
" Schmauß August, ord. Prof., Di~ 
rektor 
Schmelcher Dora, Vertragsange~ 
stellte (Skeletteurin) 
Schmidbauer Josef, Präparator 
Schmidbauer Ludw., Oberoffiziant 
Schmidbauer Wilhelm, Buchhalter 
Schmidl Johann, Präparator 
Schmidt Else, Laborantin 
Dr. Schmidt Erich, a. o. Prof. 
" Schmidt Georg, a.o.Prof. 
Sc h m i d t Georg, VertragsangesteIl ter 
Dr. Sc h m i d t Gustav Priedrich, Priv.~ Doz. 
" Sch mitt Adolf, a. o. Prof. 
" Schmitt Pranz, ord. Prof., Geh. Re~ 
gierungsrat 
Schneider Andreas, Präparator 
Dr. Schneider Otto, Priv.~Doz., o. As~ 
sistent 
" Schneider Rudolf, a. o. Prof. 
" Schnitzer Hermann, Oberarzt 
" Schnitzer Josef, Hon.-Prof. 
Schön Jakob, Offiziant 
Dr. v. Schönau Kar!, Hauptkonservator 
Schoener Josef, Verwaltungsober-
inspektor 
Hammerbachweg 1/1 r. 
Mathildenstr. 2a/0 
Kurzstr.2 
Herzogstr. 8/2 (P. 26318) 
Sendlingertorplatz 2/2 1. 
Ainmillerstr. 4/2 
Schleißheimerstr. 67/2 r. 
Zentnerstr. 5/0 
Sophienstr. 7/0 
Schleißheimerstr. 83/3 
öttingenstr. 29/4 
Thierschstr. 26/3 
Gabelsbergerstr. 55/2 (P. 50209 
oder 55500) 
Reichenbachstr. 16/2 
Meindlstr. 6/3 4. Aufg. 
pürstenstr. 14/1 
Trappentreustr. 29/3 
Schellingstr. 40/1 M.~B. 
Wilheimstr. 7/1 
Heßstr. 26/1 
Nußbaumstr.22 (P.57731) 
Belgradstr. 21/3 
Rheinstr. 18/1 
Leopoldstr. 20/0 
Königinstr. 10/3 1. Eing. Engl. 
Garten (P. 30746) 
Geyerstr. 18/3 
Schraudolphstr. 12/1 (P. 25797) 
80nnenstr. 13/1 
Maistr. 11 
Veterinärstr.11/0 
Kurfürstenstr. 23{2 1. 
Nymphenburgerstr. 197/3 I. 
Türkenstr. 23/2 
Dr. Schöningh PranzJosef,a.o.Assistent Promenadeplatz 10 (P.93961) 
" Schönwerth Alfred, Hon.-Prof. Pranz Josefstr. 41/0 
" Sch öpf Clemens, Priv.-Doz., Assist. Sophienstr.2/2 
" Scholl Pritz, a. o. Assistent Erhardtstr. 10/4 
" Schröder Joachim, Konservator Agnesstr.6/3 
Schroll Xaver, Pfleger Tulbeckstr.41/1 
Schüler Pritz, Vertragsangestellter Isabellastr. 8/1 Mitte 
Dr. Schüpfer Vinzenz, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr. 31/2 Ggb. 
Regierungsrat (P.30475) 
8 eh u I te s Hermann, Hilfskraft Isabellastr. 16 
28W 
9 
23 
2C 
13 
13 
13 
2NW 
13 
2NO 
2NO 
2NW 
2S0 
50 
2NO 
12 
13 
23 
13 
2SW 
23 
23 
23 
2NO 
2S0 
13 
28W3 
280 
2NO 
13 
19 
13 
42 
13 
2NW 
280 
13 
12 
13 
13 
13 
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Seile 
24 
33 
6 
26 
30 
3,17,38 
18,37 
16 
5 
4 
39 
9 
30 
33 
3,6,17,35 
41 
22 
4 
23 
22 
22 
18,38,46 
14,47,48, 
50 
5 
19 
13 
15,28, 
30,51 
37 
15,27,50 
14 
35 
17 
20 
40 
20 
22 
13 
19,38 
23 
40 
27 
I~ 
3,5,6,7,8, 
10,12,35 
38 
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Dr. SchuItz BrunoKurt, a.o.Assistent Herrnstr.311 
" SchuItz Heinrich, Hon.-Prof., S~- Wittelsbacherstr.3/2 
natspräsident am Oberlandesge-
richte München 
S c h u s t e r L uise, Vertragsangestell te 
Dr. S ch wab Georg Maria, Konservator 
" Schwartz Eduard, ord. Prof., Geh. 
Rat, Präsident der Akademie· der 
Wissenschaften 
Winthirstr.13a/2 
St. Paulsplatz 9/1 r. 
Rambergstr.4/3 (P.34400) 
Sc h war t z Erich, Hilfskraft Maillingerstr.4/l r. 
Schwarz Michael, Oberwerkmeister Nußbaumstr.7/0 
und Hausmeister 
Schweitl Michael, Werkführer 
Schwenold Karl, Oberpräparator 
Dr. Schwindt Hans, Ministerialrat 
" Sedlmeier Hans, o. Assistent 
" Sedlmeyer Julius, Konservator 
" v. See m e n Hans, o. Assistent 
Seewald Jakob, Werkmeister 
Seider Max, Verwaltungsassistent 
Sei ff Wilhelm, Oberpräparator 
Herzogstandstr. 3/1 
Schwanthalerstr.79/1 Rgb. 
Seidlstr. 11/2 
Blütenstr.21/0 
Implerstr. 60/1 r. (P. 74856) 
Nußbaumstr. 20 
Amalienstr. 67/0 Ggb. 
Johannisplatz 7/1 r. 
Schulstr. 38/3 
SchIederIohe, Isartal 
Schönfeldstr. 10/3 
Dr. Seiler Jakob, a.o. Prof., Konservator 
" Seitz Anton, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Seitz Anton, Offiziant GÖrresstr. 10/1 
Dr. Seitz Karl, a. o. Prof., Geh. Medi- Barerstr.54/2 (F.22220) 
zinalrat 
Selmayr Karl, Oberwerkmeister 
S e 11 n e wal d Kurt, Hilfskraft 
Dr. Serr Eugen, o. Assistent 
" v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Me-
dizinalrat bei der Hebammenschule 
Univ.-Gebäude, Ludwigstr. 17 
Marsstr. 37/3 r. 
Pettenkoferstr. 8a/3 r. 
Bavariaring 11/2 (P. 56608) 
" v. Seydel Karl, Hon.-Prof. Briennerstr.48, ' 
" Sickenberger Josef, ord. Prof., Parzivalstr.21 (F.360432) 
Geh. Regierungsrat 
" Sieder Fritz, a. o. Assistent 
Siegel Karl, Rechnungsrat, Quästor 
Dr. Siegert Mich., o.Vorlesungsassistent 
" Siemens Hermann Werner, 
a. o. Prof., o. Assistent 
Sigl Ludwig, Präparator 
Dr. SiIbernagel Emil, Hauptobservator 
" S i1 b e r s c h mi d t Karl, Hilfsassisten t 
" jur. etrer. pol. Silb erschmidt WH-
helm, Hon.-Prof., Rat am Obersten 
Landesgerichte 
" Simon Jules, Lektor, Professor 
S imp erl Josef, Pfleger . 
Simperl Martin, Pfleger 
Sittenauer Ludwig, Obersekretär 
Dr. Sittmann Georg, a. o. Prof., Direktor, 
Geh. Medizinalrat 
Reichenbachstr. 29/1 1. 
Georgenstr. 70/2 r. 
Welfenstr. 5/3 
Bavariaring 47/2 (P. 73533) 
Pettenkoferstr.48/4 
Ismaningerstr. 105 
Isabellastr. 22/1 1. 
Isabellastr. 22/1 
Linprunstr. 60/2 (F. 596895) 
Ungererstr. 66/1 
Nußbaumstr.7 
Neureutherstr. 13/1 
Ismaningerstr. 22 (P.40101) 
" Sklawunos Themistokles, Priv.-Doz. Nymphenburgerstr. 126/2 r. 
Söllner Karl, Hilfskraft Dachauerstr. 22/3 I. 
Soller Hans, Vertragsangestellter Elisabethplatz 3/2 m. 
Dr. Sommer Ferdinand, ord. Prof., Geh. Ludwigstr. 22c (F.296472) 
Regierungsrat 
Briefzustellamt 
2C 
2S0 
19 
2SW 
13 
2NW 
2SW 
9 
2SW 
2NW 
13 
50 
2SW 
2NW 
8 
19 
2ND 
13 
13 
2NO 
2'NW 
2SW 
2SW 
2NW 
23 
280 
13 
7 
2SW 
2SW 
27 
13 
13 
2NW 
23 
2SW 
13 
8 
2NW 
2NW 
13 
2ND 
Selte 
41 
44 
26 
38 
16,31 
38 
27 
26 
41 
52 
29 
33,42,44 
26,42 
35 
4 
35 
18,41 
6, 11 
34 
13 
40 
38 
24 
14, 35,47, 
49 
13 
11,20 
21 
5,7 
33 
15,23 
25 
38 
33 
12,45 
19 
27 
27 
4,9 
13,43 
15 
33 
20 
16,31 
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16,32,40 Dr. Sommerfeld Arnold, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Leopoldstr. 87/3 (F. 360098 pri- 23 
Sonderegger Kar!, Buchhalter 
Sondermayer Georg, a. o. Assi-
stent 
Dr. Spatz Hugo, a. o. Prof., Oberarzt 
" Specht Wilhelm, a. o. Prof. 
" Speierer Karl, o. Assistent 
" Spiegelberg Wilhelm, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Spielmeyer Walther, Hon.-Prof. 
" Spindler Robert, o. Assistent 
" Sponheimer KarI, a. o. Assistent 
Sporer Josef, Hausverwalter 
Dr. Staab Karl, Priv.-Doz. 
" v. Staehr Hermann, o. Assistent 
Stang Hilde, Laborantin 
" Stange Alfred, Priv.-Doz. 
Stangl Jakob, Oberoffiziant 
S ta n g I Karl, Vertragsangestell ter 
(Hilfszahntechniker) 
Dr. Stechow Eberhard, Professor, 
Konservator 
" Stegemann Hermann, Hon.-Prof. 
Steger Ludwig, Präparator 
Steidle Otto, a. o. Assistent 
Steigelmann Michael, Präparator 
Dr. Stein berg er Ludwig, a. o. Prof. 
Steiner Franz, Offiziant 
Stelzl Josef, Rechnungsrat 
Stemmer Peter, Offiziant, 
Dr. Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof., 
Geh. Rat 
" Stetter Rudolf, Priv.-Doz., o. Assist. 
Stoffel Josefine, Hebamme 
vat, 21718 Institut) - im 
W. H. 1928/29 beurlaubt 
Maistr. 31/2 
Adalbertstr. 42/3 
Holzkirchnerstr. 1 
Max Josefstr. 6/3 
Pettenkoferstr.8a 
Konradstr. 16/2 (F. 33226) 
Kaiser Ludwigplatz 2/2 
Brüsselerstr. 14/2 1. 
Innere Wienerstr. 50/3 
Pettenkoferstr. 8 a 
Oettingenstr. 16/3 (beurlaubt) 
Nußbaumstr. 7 
Ludwigstr. 22 b 
Hohenstaufenstr.3/0 (F. 32181) 
Amalienstr. 54/5 
Christophstr. 10/21. 
Adalbertstr. 94 (F.32759) 
Theresienstr. 52/2 Rgb. 
Neureutherstr. 7/1 
Sophienstr. 7/1 
Kochstr. 20/4 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Luisenstr. 64/3 r. 
Kaulbachstr. 80/2 1. Rgb. 
Freising, Münchenerstr. 531/4 
(Villa Böswirth) 
Adalbertstr. 88/3 r. 
Maistr. 11 
Marienplatz 20/2 
Holzstr. 12/3 
Dr. Storz Max, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Stoß Anton, ord. Prof., Geh. Regie- . 
rungsrat 
" Stoß Anton Otto, a. o. Prof. Schyrenstr. 11/2 (F.44988) 
" Straub Walther, ord. Prof., Geh. Nußbaumstr. 28/2 (F. 58612) 
Hofrat 
Strehl Peter, Präparator 
Streitel Maternus, Sekretär 
Dr. Strell Martin, Prof., Regierungs-
chemiker 
" Stri ch Fritz, a. o. Prof. 
" Stricker Karl. a. o. Assistent 
" Strieder Jakob, ord. Prof. 
S t r 0 b 1 Angelika, Vertragsangestellte 
(Buchhalterin) 
" Stroh Georg, Oberveterinärrat 
Stroh bach Helmuth, Ober-
mechaniker 
Ehrengutstr. 18/3 
Maxburgstr. 3/2 I. Aufg. 
Kaulbachstr. 26/3 
Widenmayerstr. 12/4 
Maistr. 11 
Ainmillerstr.34/2 (F. 31487) 
Barerstr. 53 all 
Augsburg 
Lerchenau b. Feldmoching, 
Münchenerstr.335 
Galeriestr. 22/3 r. Dr. Freih. Stromer v. Reichenbach 
Ernst, Hon.-Prof., Hauptkonservator 
" Stroux Johannes, ord. Prof. Hörwarthstr. 24 (F.34558) 
2S0 
13 
9 
2NW 
2SW 
13 
2SW 
23 
8 
2SW 
2NO 
2SW 
2NO 
13 
2NW 
2NO 
13 
2NW 
13 
2NW 
2NO 
2NW 
13 
23 
13 
2S0 
2C 
2S0 
9 
2SW 
50 
2C 
2NO 
2NO 
2S0 
13 
13 
2NO 
23 
36 
30 
15,27,41 
6, 14 
23 
16,31 
13,41,42 
31 
23 
22 
11, 19 
27 
24 
19 
5 
28 
41 
17 
27 
30 
39 
18 
5 
27 
30 
11 
16,30 
36 
19,34 
15,28,29,51 
16,28,29,51 
13,25,44, 
46,48,50 
36 
36 
37 
18 
36 
6, 12,22,45 
28 
16,44,51 
39 
17,40 
17, 31 
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Stubenböck Heinr., Kanzleiassist. 
Dr. v. Stubenrauch Ludwig, a. o. Prof. 
" StumpfPleikart, wissensch.Assistent 
" Süßheim Karl, a. o. Prof. 
» Sueßenguth Karl, a. o. Prof., Kon-
servator 
Heßstr.39/2 
Karlstr. 21/1 r. 
Rottmannstr. 14 Gartenhaus 
München 19, Rüthlingstr. 6/3 r. 
Pilarstr. 7/1 
Summa Christof, Vertragsangestellter Winzererstr.42/2 
» TäufeIKurt,Priv.-Doz.,o.Assistent Jägerstr.30/3 
Telle Georg, Kanzleiassistent Trivastr. 15/2 
Thein Hugo, Regierungschemiker Ainmillerstr. 36/0 
Dr. Thieme Julius, Abteilungsleiter Max Weberplatz 9/4 r. 
Thor Johann, Offiziant Teutoburgerstr.5/3 
T h ü r i n g Benno, Hilfsassistent Sternwarte (Bogenhausen) 
Dr. Tietze Heinrich, ord. Prof. Lessingstr. 3 
Toennießen AdeIine, Hebamme Maistr.11 
» Tokewa Zwetanka, Aushilfsassi- Isabellastr. 13/3 1. 
stentin 
Trenzinger Gottlieb, Präparator 
Trillich Heinrich, Fabrikdirektor 
Dr. Troll Karl, Priv.-Doz. 
» Troll Wilhelm, Priv.-Doz., Assistent 
» Trumpp Josef, a. o. Prof. 
Tru tzer Julie, Bibliotheksekretärin 
Dr. Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Ullrich Otto, o. Assistent 
Ultsch Wilhelm, Vertragsangestellter 
Ultsch Willy, Obersekretär 
Dr. Unsöld Albrecht, Hilfsassistent 
Vachenauer Sebastian, Offiziant 
Val e n tin Maria, Vertragsangestell te 
(Buchhalterin) 
Vetter Georg, Offiziant 
Dr. Vierbach Albert, Subregens 
Vilsmaier Michael, Verwaltungs-
oberinspektor 
Maistr. 14/1 III. Aufg. 
Krailling b. Planegg 
Wilhelmstr. 12/2 (beurlaubt) 
Georgenstr. 57/2 I., I. Aufg. 
Martiusstr. 7/0 
Nicolaistr. 5/2 
Habsburgerstr. 1/3 1. 
(F. 2894629) 
Platenstr. 5/3 
Belgradstr. 27/1 
Schellingstr. 10/1 I. 
Ungererstr. 44/0 
Fendtstr. 6/1 
Isartalstr.6/1 
Birkerstr.9/1 
Georgianum 
Häberlstr. 11/3 
Dr. Vincenti Leonello, Aushilfslektor Benediktenwandstr. 34 
» Violet Ludwig, Marine-Gen.-Ober- Kolbergerstr. 11/2 
arzt a. D. 
Vocke Fritz, Hilfsassistent 
Dr. Voge 1 Emma, Assistentin 
" Vo gel Leonh., ord. Prof;, Geh. Hofrat 
" Vogt Martin, Direktor der Landes-
turnanstalt 
» Vogt Walter, a. o. Prof. 
» Voit Erwin, ord. Prof., Geh. Rat 
» Volk Otto, Priv.-Doz. 
» Voltz Friedrich, Prof., o. Assistent 
» Voß AureI, ord. Prof., Geh. Rat 
» Vossler Karl, ord. Prof., Geh. Rat 
" Wa c k e r Leonhard, Prof., o. Assistent 
" Wagler Erich .. Professor, Assistent, 
Betriebsleiter 
» Wagner Carl, Priv.-Doz. 
» Wagner Franz, a. o. Assistent 
» Wagner Friedrich, Prof., Konser-
vator 
Beethovenstr. 12/2 
Renatastr. 11/1 
Giselastr. 25/1 (P.33870) 
Am Glockenbach 3/3 (P.25225) 
Nibelungenstr. 89 (F. 60793) 
Bauerstr. 28/3 (F. 30738) 
Habsburgerstr. 1/2 r. (beurlaubt) 
SolIn, Hirschenstr. 46 
Habsburgerstr. 1/2 r. 
Leopoldstr. 87/2 r. (F. 30452) 
Reisingerstr. 13/2 r. 
Langenargen a/Bodensee 
Karlstr. 29/0 (beurlaubt) 
Zenettistr. 2/1 
Kellerstr. 9/3 
13 
2NW 
2NW 
38 
13 
2NW 
39 
13 
8 
9 
27 
2SW 
2S0 
13 
2S0 
23 
13 
23 
23 
13 
2SW 
23 
13 
23 
23 
50 
2NW 
2NO 
2SW 
9 
27 
2SW 
19 
23 
2S0 
38 
13,47,49 
25 
18 
1S,39 
21 
19,33,42 
28 
39 
43 
22 
38 
6, 17,32,45 
36 
28 
22 
42 
19,34 
19,40 
14 
20 
12,35 
36 
28,51 
28 
40 
30 
28 
33 
6,20 
36 
19 
26 
38 
37 
15,28,30, 51 
9 
38 13,22,46,47,48 
13 15 
13 19 
13 
23 
2S0 
2NW 
50 
8 
36 
16 
3,16,32 
24 
37 
19 
29 
41 
Dr. WalcherKurt,Priv.-Doz.;o.Assistent 
" Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz. 
Wallner Therese, Kanzleisekretärin 
Dr. Wallnöfer Alexander, o. Assistent 
" Walter Emil, Assistent, Betriebs-
leiter 
" Wal ter Franz, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Walz Ludwig, Assistent 
" Wanner Friedrich, a. O. Prof., Hofrat 
" W asm u th Ferdinand, O. Assistent 
" Wassermann Fritz, a. O. Prof., 
Konservator 
" Web e r Adolf, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Weber Alferius, O. Assistent 
Web e r Aloys, Benefiziat, wissen-
schaftl. Hilfsarbeiter 
Dr. Weber Franz, a. O. Prof. 
Web e r Friedrich, wissenschaft!. 
Hilfskraft 
Weber Josef, Oberpräparator 
Dr. Weber Josef Franz, Volontärarzt 
" Web e r Maximilian, a. o. Prof. 
" Weddigen Walter, Priv.-Doz. 
" Weese Hellmut, a. o. Assistent 
Wegeie Ludwig, a. o. Assistent 
Dr. Weickert Carl, Priv.-Doz., Haupt-
konservator 
" Weideneder Franz, Volontärarzt 
Weiderer Katharina, Kanzleiassi-
stentin 
Weidner Johann, Verwaltungs-
inspektor 
Weigand Josef, Oberpräparator 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Weiß Johann Georg,Oberpräparator 
Dr. Weithofer Erich, a. o. Assistent 
WeHs Wilfrid, Lektor, Professor 
Dr. Wenger Hermann, Ober tierarzt 
" jur. et phil. Wenger Leopold, ord. 
Prof., Geh. Justizrat 
Wenke Wilhelm, Oberwerkmeister 
Dr. Wenzl Aloys, Priv.-Doz. 
Werner Adolf, Werkmeister 
Dr. Wertheimer Egon, Hilfsassistent 
" WesselyKarl, ord. Prof., Geh.Medi-
zinalrat 
" Weyman Carl, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Dr. Wezle r Karl, o. Assistent 
" Wiedemann Edith, Volontärärztin 
Wiedemann Karl, Werkmeister 
Wie dem an n Karl, Vertragsange-
stellter (Photograph) 
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Ainmillerstr. 7/3 1. (F. 30539) 
Rosenbuschstr.3/5 
Theresienstr. 60/2 
Prinzenstr.20/1 
Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
schaftl. Versuchsanstalt (Amt 
Weilheim 466) 
Widenmayerstr. 5/1 
Karlstr. 13/4 
Nußbaumstr. tO/2 1. (F. 56082) 
Pettenkoferstr. 42/3 
Kaiser Ludwigplatz 2/1 
(F.54633) 
Steinsdorfstr. 10/2 1. (F.25277) 
Gabelsbergerstr. 103/2 
Tumblingerstr. 7{2 r. 
Kobellstr. 5/0 (F.73914) 
Menzingerstr. 13 
Lindwurmstr. 131 Rgb. 
Pestalozzistr. 50/2 
Gabelsbergerstr. 36/3 
Isenschmidstr.4 (bei Klett) 
Biedersteinerstr. 6 
Theresienstr. 140/2 
Martiusstr.7/4 
Paul Heysestr. 26 
Augsburgerstr. 19/1 
Daiserstr. 46/2 r. 
Nußbaumstr.26 
Georgianum 
Königinstr. 91/2 H. Aufg. 
Lindwurmstr. 4{2 
Isabellastr. 19/1 (F. 370070) 
Veterinärstr. 6 
Kufsteinerplatz 1{2 (F. 41677) 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Hohenzollernstr.81{3 (F.32275) 
Parkstr. 21/3 
Holbeinstr. 14/0 
Herzog Heinrichstr. 13/0 
(F. 59278) 
Amalienstr. Ila/2 
Veitstr. 5/1 
Bavariaring 29/4 
Maistr. 11 
Deroystr. 4/2 r. 
13 
2NO 
2NW 
19 
2NO 
2NW 
15,28,49 
19 
39 
23 
37 
11 
37 
2 SW 14,36,42,47,49 
2SW 27 
2SW 14,22,50 
2NO 12,21,45 
2NW 23 
2S0 41 
2 SW 13,26,42,47,49 
38 40 
2SW 26 
2S0 26 
2NW 18,34,40 
9 12 
23 4,25 
2NW 34 
23 19,37 
2SW 23 
2S0 28 
50 22 
2SW 24 
2NO 3,5,6,11,20 
23 40 
2SW 36 
13 19 
2NO 29 
27 11,21,45 
2NW 5 
13 19,30 
12 22 
27 26 
2SW 3, 13,26, 28, 
47,49 
2NW 16,31 
52 35 
28W 23 
280 36 
2NW 32 
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Dr. Wiedenmann Rudolf, o. Assistent 
" Wieland Heinrich, ord. ·Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Wieleitner Heinrich, Priv.-Doz., 
Oberstudien-Direktor 
" Wien Wilhelm, ord. Prof., Geh. Rat 
" van Wien Max, Assistent 
Wild J., Buchhalterin 
Wilfert Christof, Hilfswart a. Pr. 
Dr. Wilkens Alexander, ord. Prof. 
Will e Anton, Vertragsangestellter 
Dr. Willstätter Richard, ord. Prof., 
Geh. Rat 
Bavariaring 29/2 
Arcisstr. 1 (F. 52674) 
Müllerstr. 5/1 (F.27307) 
Kolbergerstr. 16 (F.44698) 
Harlachingerstr. 12 
Schellingstr. 1/1 
Mathildenstr.2a 
Sternwarte (Bogenhausen) 
(F.40041) 
Rosenheimerstr. 99/2 1. 
Möhlstr.29 
" Wirz Franz, a. o. Prof., o. Assistent Karotinenplatz 1 
" Wiskott Alfred, o. Assistent Lindwurmstr.4 
Wittmann Georg, Präparator Waltherstr. 16/1 r. 
Dr. Wolf f Georg, Hon.-Prof., Direktor a. D. Kaulbachstr. 11 /0 
der Univ.-Bibliothek 
" Wolpert Josef, Regierungsrat 1. Kl. 
" Wolters Paul, ord. Prof., Geh. Rat 
'" Wüst Walther, Priv.-Doz. 
" Wulff Peter, Hilfskraft 
" Wustmann Otto Alex., Assistent 
" Wut h Otto, a. o. Prof. 
" Wymer Immo, Priv.-Doz., o. Assist. 
Dr. W y me r Lotte, Volontärärztin 
Z ahn Alois, Techn. VerwaItungs-
oberinspektor 
DI'. jur. et phil. Zah n Friedrich , Hon.-
Prof., Präsident 
" Z e c h J osef, o. Assistent 
Z e c h m eis t e r Irene, Vertragsange-
stellte 
Zeis Franz Xaver, Präparator 
Zeit 1 e r Lorenz, Oberpräparator 
Dr. Zellinger Johannes, ord. Prof. 
Zenker Karl, Technischer Verwal-
tungsoberinspektor und Hausin-
spektor 
Dr. Zenneck Johann, Prof. a. d. Techn. 
Hochschule 
Zierau Wilhelm, Offiziant 
Zimmermann Josef, Oberoffiziant 
Zink Johann, Offiziant 
Zistl Karl, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
Dr. Zölch Philipp, a. o. Assistent 
11 v. Zumbusch Leo, ord.Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Zweifel Erwin, a.o.Prof., o.Assistent 
" v. Zwiedineck-Südenhorst Otto, 
ord. Prof., Geh. Hofrat 
Elisabethstr.41/1. 
Elvirastr. 4/0r. (F.62247) 
SoHn b/München, Josef Weiß-
straße 14 
SoHn, JOhannisstr. 93 
(beurlaubt) 
Bavariaring 17 J 0 (F. 54140) 
Bavariaring 17 
Senefelderstr. 7/2 
Gentzstr. 1/3 (F.33042) 
J.ohannisplatz 10/1 
Außere Prinzregentenstr.23/0 1. 
Menzingerstr.13/0 
Georgenstr. 142/3. 
Destouchesstr. 26/3 
Agnes Bernauerstr. 127 
Luisenstr. 46/1 r. 
Kaiser Ludwigplatz 3/3 
Echingerstr. 25/2 
Winzererstr. 38/1 
Aventinstr. 11/1 1. 
Lessingstr. 9 
Widenmayerstr. 39 (F. 27174) 
Maistr. 11 (F. 55212) 
Gräfelfing bei München, Stefa-
nusstr. 7 (F.248, Planegg) 
2SW 
2SW 
2S0 
27 
9 
13 
2SW 
27 
8 
27 
2NW 
2SW 
2S0 
2NO 
13 
2NW 
2SW 
2SW 
2SW 
13 
8 
8 
38 
13 
23 
42 
2NW 
2SW 
23 
13 
2S0 
23 
17,38,46,51 
19 
16,32,33, 
39,46,51 
37 
25 
26 
17,38 
4 
16 
15,23 
36 
25 
17 
35 
16,31,37 
19 
38 
43 
15 
15,23.47,49 
23 
5 
12,45 
21 
36 
39 
40 
11,19,21 
5 
52 
26 
36 
29 
20 
2SW 36 
2 NO 6,13,23,25,42, 
46,47,49,50 
2 SO 15,23,35,47,49 
12.21,45 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
H. = R~ifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums oder einer Studienanstalt gymnasialer 
Richtung. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt realgymnasialer Richtung. 
0.= Reifezeugnis einer Oberrealschule oder einer Studienanstalt dieser Richtung. 
O.E.h. = Reifezeu~nis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
GymnasIUms. 
O. E. r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines Realgymnasiums. 
R. E. h. = Reifezeu.gnis eines Realgymnasiums und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
GymnasIUms. 
Name I Studium Geburtsort Staats- Wohnung nngebörigkel t A. Aarno Aarne Tierheilk. Tyrvis Finnland Königinstr. 8/0. 
Abadjieff Lüben Zahnheilk. Nikopol Bulgarien Hedwigstr. 3/4 r. 
Abb Franz Phi!. H. Aschaffenburg Bayern N ordendstr. 3/0. 
Abbt Otto Phi!. O. Donauwörth 
" 
GewÜrzmühlstr. 19/2 r. 
Abel Luise Phil. R. Bürgerfelde Oldenburg Rambergstr.3/0. 
Abele johanna Zahnheilk. H. Mosbach Baden Stielerstr. 4/1 1. 
Abenthum Ludwig Rechte R. München Bayern Claude-Lorrain-Str. 11/3. 
Abraham Clementine Rechte R. M.-Gladbach Preußen Türkenstr. 101/0. 
Abraham Hans Med. H. M.~Gladbach 
" 
Herzogspitalstr. 23/2 1. 
Abraham Kurt Med. R. Gelsenkirchen 
" 
SchiIlerstr. 15/2 r. 
Abshagen Hans Gerhard Med. R. Dresden Meckb.-Schw. Akademiestr.7/3. 
Abshagen Rudolf Phi!. R. Chemnitz 
" 
Akademiestr. 7/3. 
Abt Elisabeth Med. O. Grünstadt Württemberg Landwehrstr. 39/1 1. 
Abt Lore Phi!. O. UIm 
" 
Agnesstr. 16/3 GG. 
Abt Margot Phi!. O. Hagen i/Wo Preußen Agnesstr. 9/3. 
Achmüller Meinrad Med. H. Metten Bayern Sendlingerstr. 61/3 H. A. 
Achner Hugo Staatsw. H. München 
" 
Preysingplatz 1 a/2 r. 
, Ackermann Fritz Rechte H. Frankenthai 
" 
ScheIlingstr. 52/21. 
Ackermann Hans Stnatsw., Rechte H. Leipzig Thüringen Schommerstr. 2/1. 
Ackermann Harald Rechte H. Dessau Anhalt Kaulbachstr. lla/l. 
Ackermann josef Rechte O. München Bayern Regerplatz 5/3. 
ACkermann Kar! Phi!. R. Heidelberg Baden Adelheidstr. 27/1 r. 
Ackermann Max Phil. O. Nürnberg Bayern Dantestr. 33/2. 
Ackermann Wolfgang Rechte H. Stettin Preußen Pilotystr. 9/3 I. 
ACkstaller jakob Phi!. H. Nörting Bayern Allach, Südendstr. 5/2. 
Adam Erna Rechte, Staatsw. R. Kemnath 
" 
Flüggenstr.2/0. 
Adam Ernst Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Schelling~tr. 44. 
Adam Ernst Med. H. München 
" 
Goethestr. 45/3 r. Rg. 
Adam Fritz Med. O. Göttingen Preußen Lindwurmstr. 25/3 1. 
Adam Fritz Rechte H. München Bayern St. Annastr. 14c/l 1. 
Adam Hans Phi!. H. Hannover Preußen Hildegardstr.28/1. 
Adam Hermann Med. O. Regensburg Bayern Schwanthalerstr. 80/1. 
Adams josef Rechte H. Hamm i/Wo Preußen Ungererstr. 76/2 r. 
Adelmann Klemens Graf Forstw. H. Hohenstadt Württemberg Amalienstr. 60/3 I. 
Adelt Richard Staatsw. R. Hamburg Preußen Montsalvatstr. 3a. 
Adler Alfred Rechte O. Rothenburg ofT. Bayern Pasing, Parkstr. 30/t. 
Adler EmU Forstw. O. Haseldorf Preußen Königinstr. 101/1 m. 
Adler Susanne Phil. R. München Bayern Hochleite 21. 
Adlung Hans Phi!. R. Rendsburg Preußen Daiserstr. 4/3 1. 
Adolf Roland Phil. R. Schöneberg 
" 
Isabellastr. 45/2. 
Adrian Robert Med. R. Lüdenscheid 
" 
Amalienstr. 45/1 r. Mb. 
Agne Albert Stantsw., Rechte H. Lambsborn Bayern Amalienstr.47/1 r. 
Ahlborn Otto Phi!. O. Metz Preußen Adelheidstr. 27/1 r. 
Ahlbrecht Bernhard Rechte R. Vandsburg 
" 
Amalienstr. 16/3. 
Ahle Hans Med. H. St.lngbert Bayern Ungererstr.74/2. 
Ahrens Gertrud Phi!. O. Hannover Preußen Sophienstr. 5 a/4. 
Aich josef Med. H. Schw. Gmünd Württemberg Röcklplatz 4/3 r. 
Aicham AHne Med. R. Karlsruhe Baden Auenstr. 17/2 r. 
Aichel Oswald Med. R. Santiago Preußen Maderbräustr. 3/2 I. 
Aicher Fritz Med. H. Eichendorf Bayern Blumenstr. 38/3 M. 
Aidnik Erwin Rechte Wenden Lettland Schnorrstr. 2/2 r. 
Aigner josef Rechte H. Mauern Bayern Lindenschmitstr. 29 a/3 I. 
Aisch UIrich Phi!. 
1
0
. 
Krügersdorf Preußen Schellingstr.52/2 r. Aufg.l. 
Albrecht, Erbprinz von Bayern Forstw. H. München Bayern Odeonsplatz 4/2. 
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Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit 
A. Albrecht Hermann Rechte O. Osthofen Hessen Blutenburgstr. 24/3. Albrecbt Willy Med. O. Düsseldorf Preußen Schwanthalerstr.102/31. 
Albrechts Wilhelm Phil. O. Astederfeld Oldenburg Marschallstr.4a/O. 
Alex Horst Med. H. Erfurt Preußen Hackenstr. 5/3 I. 
Alexander-Katz Walter Med. H. Hamburg 
" 
Holzstr. 35/11. 
Alfertshofer Alfons Rechte, Staatsw. H. Bad Tölz Bayern Maillingerstr. 18/3 1. 
AHnder Sven Phi!. Pitea Schweden Neuhauserstr. 51/3. 
Alletag Hermann Rechte H. Füssen Bayern Bergmannstr. 35. 
Alletzhauser Herta Eisa Phil. Duluth V. St. Amerika Pettenbeckstr.5/3. 
Allgayer Alois Staatsw., Rechte H. Mittelberg Bayern Morassistr. 14/2. 
Allroggen Rudolf Rechte H. Bochum Preußen Gabelsbergerstr.63/3r. 
de Almeida Antonio Fajardo Med. Bacolor V. St. Amerika Pettenkoferstr. 10b/l r. 
Alt Willy Rechte R. Ulm Württemberg Rumfordstr. 30. 
Altenhof Karl Med. H. Aschaffen burg Bayern Pettenkoferstr. Wa/O I. 
Altenloh Wilhelm Rechte R. Hagen i/Wo Preußen Schnorrstr. 4/3. 
Altenried Martin Phil. H. Immenstadt Bayern Ludwigstr. 19. 
Althof Walter Zahnheilk. R. Karlsruhe Baden Landwehrstr.70/3. 
Altinger Josef Phi!. H. Aham Bayern Veterinärstr. 10. 
Altinger Karl Rechte, Staatsw. H. Abens 
" 
Anglerstr. 23/21. 
Altmann Alfons Rechte H. Lederdorn 
" 
Heßstr. 42/3. 
Altnöder Siegmund Rechte H. Reichenhall 
" 
Landsbergerstr.128/11. 
Altrogge Helmut Med., Zahnh. H. Goslar a/H. Preußen Müllerstr. 41/2. 
Altsmann Marianne Phil. Charlottenburg 
" 
Türkenstr. 97/0. 
Altzitzoglou J ohann Med. H. Mersina Griechenland Haydnstr. 10/1. 
Alvensleben Wichard von Forstw. H. Wittenmoor Preußen Friedrichstr. 2:0 I. 
Amann Ernestine ZahnheiIk. R. Münster 
" 
Waltherstr. 24/1. 
Amann Georg Phi!. R. München Bayern Frühlingstr. 10/1 r. 
Amann Hildegard Phi!. O. Nürnberg 
" 
Öttingenstt'. 2/1 r. 
Amberger Gustav Phil. R. Ingolstadt 
" 
Holzhofstr. 4/4 r. 
Amberger Karl Rechte, Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Kochstr. 22/1. 
Amelunxen Ernst Frhr. von Med. H. Aachen Preußen Pettenkoferstr. 22/2. 
Amm Johann Phil. O. Kronach Bayern Klenzestr. 39/2 I. 
Ammermann Heinrich Rechte R. Hörde Preußen Möhlstr. 37. 
Amon AHred Rechte H. Dingolflng Bayern Schellingstr.42/1. 
Anderl Heinrich Rechte, Stantsw. R. München 
" 
Hochstr. 8/1. 
Andersen Irmgard Phil. O. Hamburg Hamburg Leopoldstr.52/2. 
Andersson Tor Zahnheilk. Malilla Schweden Amalienstr.67/1. 
Andresen Ernst Med. R. Bramstedt Preußen Herzogstr. 31/21. 
Angelowa Maria Zahnheilk. Maglisch Bulgarien Maistr. 31/1 r. 
Angerer Josef PhiI. H. Passau Bayern Georgianum. Angermeier Ferdinand Phil. H. Mittermarbach 
" 
Karlstt'. 43/2 r. Angermeier Otto Rechte R. Regensburg 
" 
Apianstr.7/3. Anker Eva Phil. R. Berlin-Halensee Preußen Kurfürstenstr. 6/2. Anner Johann Rechte, Stnat.w. H. Pl'uttdorf Bayern Zeppelinstr.57/41. Anstock Heinz Phil. R. Elberfeld Preußen Zieblandstr. 12/2 r. Anten August Med. H. Benstrup Oldenburg Stcphanspl. 1/41. Anton Walter Med. R. Graz Preußen Obermenzing: Rathocbstr.87/l 
Apelt Erwin Rechte H. M. Gladbach 
" 
Jägerstr. 19/3. Apelt Hilde Med. R. M.-Gladbach 
" 
Amalienstr.7/0. Apfelbacher Karl Phi!. O. Würzburg Bayern Maximilianeum. Apitz Kurt Med. R. Aachen Preußen Platenstr. 5/1 I. Appel Eberhard Staatsw. H. Saarbrücken 
" 
Herzogstr. 6/3. Appel Ignaz Rechte H. Langenmo~sen Bayern Hirtenstr. 21/1 I. Appel Josef Zahnheilk. H. München 
" 
Rindermarkt 7/41. Appelt Alfred Phil. R. Oranienbaum Anhalt Habsburgerstr. 1/1 I. Appuhn Dietrich Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Wormserstr. 1/1. • Arend Maria PhiI. R. Eichsfeld Preußen Hiltensbergerstr. 3/4 r. Arendt Grete PhiI. Hohensyburg 
" 
Trautenwolfstr. 5/4 r. Arendts Franz Josef Rechte H. München Bayern Ludwigstr. 12/2. Arens Eugen Med. R. Günnigfeld Preußen Lindwurmstr. 19/21. Arenth Bernhard Theol. H. Fischbach Bayern Altheimereck20!2 H. A. Aretin Karl Freiherr von Staatsw. H. Haidenburg 
" 
Friedrichstr. 9/0 I. Arlt Hans Georg Rechte H. Charlottenburg 
" 
Tengstr. 38/3 r. Arm Michael Phil. O. Bamberg 
" 
Adelheidstr. 5/3 1. Armbruster Richard Phil. O. Barcelona » A.ugustellstr. 1412. Armendinger Robert Phil., TheoI. H. Edenkoben 
" 
Landwehrstr. 64/2. Armgard J ohanna Zahnheilk. H. Ostende Württemberg SChillerstr.39/1 r. Arnds Armin Phi!. O. Hannover Preußen Planegg. Landhaus 
Arneke Heinrich PhiI. O. Seelze Bel'lepsch. 
" 
Ismaningerstr. 74/01. Arnemann Heinz Forstw. H. Groß·Schweidnitz Sachsen Lerchenfeldstr. 31/0 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörlgkel t A Arnholdt Wilhelm Rechte H. Kaiserslautern Bayern Sternstr. 13/0 r . 
• Arnim Hans Albrecht von] Forstw. H. Kröchlendorff Preußen Ungererstr.18/2. 
Arnold Edmund Phil. H. Straubing Bayern Fürstenstr. 15/3. 
Arnold Hanna Med. O. Berlin Preußen Akademiestr. 23/1. 
Arnold Heinrich Rechte R. Grünhain Sachsen Kanalstr.27/0. 
Arnold Kurt Zahnheilk. O. Niederhochstadt Bayern Mathildenstr. 13/3 r. 
Arnold Ludwig Rechte, Staatsw. O. Sophienreuth 
" 
Landsbergerstr. 22/3 Mb. 
Arnolds Maria Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Hohenstaufenstr. 10/4. 
Arnswaldt Burghard von Forstw. H. Schlemmin Meckl.-Schw. Kaiserpi. 4/2. 
Arntz Hans Günter Rechte R. Remscheid Preußen Anglerstr. 14/3 M. 
Arntz Rolf Med. R. Remscheid 
" 
Pettenkoferstr.11/1. 
Arold Friedrich Rechte H. Roth Bayern Römerstr. 28/2 1. 
Artzinger Hildegard Phil. R. Krauthausen Preußen Fürstenstr. 16/3. 
Arzberger Max Phil. H. Großaitingen Bayern Adalbertstr. 53/0 r. 
Asal Alois Phil. H. Otterbach 
" 
Theresienstr. 56/2 r. Mb. 
Asbach Eleonore Phil. R. Düsseldorf Preußen Kaiserpi. 10/2 r. 
Aschenborn Günter Rechte R. Charlottenburg 
" 
Leopoldstr. 58. 
Aschenbrenner Reinhard Med. R. München Bayern Herzog-Wilhelm-Str. 27/1 r. 
Aschka Walter Rechte H. Eichstätt 
" 
Corneliustr. 3/3. 
Ashelm Kurt Rechte O. Charlottenburg Preußen Leopoldstr.56a/2 
Asn Franz Phil. H. Buchberg Bayern Balanstr. Wa/2 
Asseburg Busso Graf von der Phi!. Groß Rinnersdorf Preußen Sternstr. 24/0. 
Aßhauer Heinrich Phil. O. Kassel Braunschweig Türkenstr. 58/3. 
Aßmann Hermann Med. H. Kusel Bayern Jägerstr.9/1 
Aßmann J ohannes Phil. R. Freienohl Preußen Nordendstr. 13/2 r. 
Aßmuß Martin Med. R. Dramburg 
" 
Landwehrstr.25/0 1 
Aster Magdalena Phil. R. Gardelegen 
" 
Leopoldstr. 31/2 r. 
Asthausen Eduard Med. H. München Bayern Solln, Allescherstr. 5. 
Asthausen Kurt Zahnheilk. H. München 
" 
Sol1n, A11escherstr. 5. 
Atenstädt Hans Wolfgang Med. R. Radebeul Sachsen Pettenkoferstr.22/0. 
Athen Emilie Phil. H. Hamburg Hamburg Clemensstr. 6/4. 
Aub Richard Rechte H. Donauwörth Bayern Öttingenstr. 30/3 r. 
Auer Georg Phil. Hengersberg 
" 
Stamberg, Possenhofnerstr.15 
Auer Helene Phil. H. Nürnberg 
" 
Clemensstr. 47/0 r. 
Auerbach Ludwig Rechte H. Köln Preußen Schönfeldstr.28/2. 
Auerbacher Werner Rechte H. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Blütenstr. 14/2 r. 
Auersbach Karl Med. H. Essen Preußen Dachauerstr.28/2 1. 
Aufermann Maria Phil. O. Bergneustadt 
" 
Römerstr. 9/2 1. 
Aufseß Hans von Rechte, Staatsw. H. Scheinfeld Bayern Lindwurmstr.5a/2. 
Auggenthaler Peter Zahnheilk. H. Schnaitsee 
" 
Ismaningerstr. 23/1. 
Augsberger Luise Med. R. Straßburg 
" 
Tal 19/1 r. 
Aumann Georg Phil. O. München 
" 
Augustinerstr. 3/3. 1. 
Aumü11er Walter Phil. O. Neuburg a. D. 
" 
Maximilianstr. 29/4 r. 
Austen Aloysius Rechte H. Voigtsdorf Preußen Türkenstr. 37/3 1. 
Austen Annemarie Staatsw. R. Allenstein 
" 
Comeniusstr. 4/2 r. 
Avenarius Werner Phil. H. Abterode a/Meißner 
" 
Dachauerstr. 40/1 r. 
Axenfeld Helmut Phil. H. Freiburg i/Br. Baden Kaulbachstr. 91/2 1. 
Axthalb Elisabeth von Phil. R. Rosenheim Bayern Barerstr. 16/2. B Baach Max Med. H. Lobmachteosen Preußen Maistr. 10/2 1. 
• Baake Heinrich Rechte H . Nordhausen 
" 
Sternstr.20/4 I. 
Baars Hedwig Phi!. O. Waitendorf 
" 
Hohenzollernstr. 29/1 r. GG. 
Baatz Hans Med. H. Danzig 
" 
Wittelsbacherstr.14/1 r. 
Bach Fritz Rechte R. München Oldenburg püttrichstr. 1/2. 
Bach Karl Med. H. Thannhausen Bayern Waltherstr. 17/1 r. 
Bach Rolf Rechte H. Berlin Staatenlos Holbeinstr. 24/0. 
Bach Roman Phil. H. Donaueschingen Baden SChraudolphstr. 28/21. 
Bach Willy Phi!. Kefihon Schweiz Georgenstr. 107/3 r. 
Bachmann Adalbert Rechte H. Aschaffenburg Bayern Winzererstr. 58/2. 
Bachmann Ferdinand Phi!. H. Wasserburg 
" 
Fuggerstr. 1/31. 
Bachmann Hans Rechte H. Pfarrkirchen 
" 
Steinsdorfstr.7/1 r. 
Bachmann Karl Pharm. H. Bredstedt Preußen Thierschstr. 17/3 I. 
Bachmeier Alois Theol. H. Mitterhaarbach Bayern Königinstr.77/1. 
Bachus Emilie Phi!. R. Aachen Preußen Trogerstr. 17/2 GG. 
Back Andreas Phi!. Windheim Bayern Biedersteinerstr. 29. 
Back Rupert Phil. H. Reichenhall l' Humboldstr. 38/2 I. 
Backeberg Hans Albrecht Rechte H. Hermannsburg Hamburg Cuvilliesstr. 2/1. 
Backer Charlotte Rechte Hagen i/Wo Preußen Nordendstr.2/2. 
Backes Ignatius Phil. H. Möhn 
" 
Pappenheimstr. 12/1. 
Backhaus Wilhelm Rechte R. Dortmund 
" 
Galeriestr. 16/3. 
Backhaus Wilhelm Phil. O. Homberg 
" 
Lohof: Villa Schuster. 
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B. Backheuer Werner Med. H. Dortmund Preußen Tumblingerstr. 13/3. Badenberg Kurt Phi!. O. Palermo 
" 
Amalienstr.33/1. 
Baeblich Wolfdietrich Tierheilk. H. Breslau 
" 
Türkenstr. 94/2 ). 
Bächle Wilhelm Rechte H. München Bayern Herzog-Rudolf-Str. 26/3 r; 
Bäcker Grete Pharm. R. Dortmund Preußen Leopoldstr. 64/1 r. 
Bähren Erich Staatsw. O. Rheydt 
" 
Schellingstr. 11/2 r. 
Bär Friedrich Phi!. Meran Italien Karlstr. 18/3. 
Baer Moritz Staatsw. O. Hof a. S. Bayern Zieblandstr. 24/0. 
Bärmann Johannes Rechte O. Hof 
" 
Leopoldstr. 29/3. 
Bäumel August Zahnheilk. R. Aschaffenburg ., Nymphenburgerstr. 92/1. 
Bäum! Franz Phi!. H. Thannhausen 
" 
Paslng: Prinzregenten'tr. I. 
Bäum! Michael Phi!. O. München 
" 
E!sässerstr. 11/1 M. 
Baeyer Erlch Ritter von Med. H. München Baden Pettenkoferstr. 42/2. 
Bagdatowa Elisabeth Med. Dupnitza Bulgarien Maistr. 24/1 r. 
Bagenski Bogislaw von Staatsw. R. Mörchingen Preußen Prinz-Ludwig·Str. 14/1. 
Bahr Wilhelm Zahnheilk. R. Altona 
" 
Maistr. 31/1 r. 
Bahrmann Rolf Phi!. R. Meißen Sachsen Barerstr. 55/2 r. 
Baier Emilie Phi!. O. Hof Bayern Viktor-Scheffel-Str.6/1. 
Balakakis Michael Phi!. Athen Griechenland Amalienstr. 34/2 1. 
Balanos Konstantin Rechte H. Athen 
" 
Promenadepi. 19. 
Baldauf Anna Pharm. O. Fürstenfeldbruck Bayern Riem, Amperwerke. 
Baldauf Edmund Phi). H. Kempten 
" 
Schleißheimerstr. 122/0 I. 
Baldauf Friedrich Theol. H. St. Martin 
" 
Königinstr. 63/2. 
Balling Ludwig Rechte, Staatsw. H. Börsborn 
" 
Sternstr. 11/3 r. 
Ballmaier Hans Rechte R. Neuhof Preußen Amalienstr. 21/3 I. 
Ballreich Kurt Med. H. Kaiserslautern Bayern Theresienstr. 54/2. 
Balzer Albrecht Staatsw. O. Regensburg 
" 
Königinstr. 99/2. 
Balzer August Phi!., Med. O. Memrningen .. Augustenstr.75/31. Balzer Franz Med. H. Preiswitz Preußen Goethestr. 36/2 I. 
Bandelow Charlotte Med. O. Schönberg 
" 
Herzog-Wllhc!m.Str. '21/3 I. 
Bankel Hans Recbte, Staatsw. H. Neustadt a. A. Bayern Paul-Heyse-Str. 21/3 I. 
Bannerth Ernst PhiI. Eilenburg Preußen Königinstr. 77/1. 
Banniza J ohanna Pharm. R. Hemer i. W. 
" 
Kaulbachstr.36/1. 
Banse Herbert Tierheilk. O. Nemsdorf 
" 
Adelgundenstr. 30/2 r. 
Bantle Heinrich Phil. O. Oberschopfheim Baden Theresienstr. 39/2 r. 
Banzhaf Wilhelm Staatsw. O. Heidenheirn Württemberg Rheinstr. 20/1 r. Barbarino Otto Staatsw. H. Burghausen Bayern Mauerkircherstr. 11/0. Barber Otto Phil. O. Traunstein 
" 
Frunsbergstr. 16/0 r. Barbian Helene Phil. R. Rheydt 
" 
J ohann-Clanze-Str.100. Barbier Erich Rechte O. Frankenthai 
" 
Hirtenstr. 19a/l I. Barenberg Heinz Phi!. O. Bochurn Preußen Kar!-Theodor-Str. 24/0. Barmeier Willy Med. O. Bielefeld 
" 
Augsburgerstr. 10/2. Barnickel Matthäus Phi!. H. München Bayern J ohannispl. 20/4 r. Barott Richard Rechte R. Ei!enburg Preußen Skellstr. 8/2 r. BarteIs Herbert Rechte O. Hamburg Hamburg Fallmereyerstr. 25b/21. Bartelt Eduard Rechte R. Kassel Preußen Georgenstr. 124/3 r. Bartenwerfer Ada von Phi!. O. Görlitz 
" 
Kaiserpi. 6/2. Barth Hans Phi!. H. München Bayern Bayerstr. 34/2. Barth Maximilian Med. H. München 
" 
Bayerstr. 34/2. Barth Werner Rechte O. Brüssel Preußen Ismaningerstr. 84/11. Barthel Elisabeth Phi!. H. Landau Bayern Wagnerstr. 3/1. Barthel Robert Phi!. H. Landau 
" 
Wagnerstr. 3/1. Barthelmä Hans Phi!. H. Ludwigshafen 
" 
Landwehrstr. 47/1 1. Barthelme Hugo Rechte H. Unterhohenried 
" 
Hohenzollernstr. 37/31. Bartholme Randolf Rechte H. Huckingen Preußen Bartl Erwin Phi!. H. München Österreich Volkartstr. 69/1 r. Bartmann J oachim Med. O. Bialystock Bayern Bergmannstr. 35/2. Bartölke Karl Phil. R. Wolfsbagen Braunschweig Neureutherstr. 26/2 M. Bartschmid Ludwig Staatsw. H. München Bayern Augustenstr. 93/3. Bartz Werner Rechte H. Pirmasens 
" 
Türkenstr. 99/3. Baruch Otto Rechte R. Gelsenkirchen Preußen Jägerstr. 21/1 r. . Baruttschiska Wera Phi!. Philippopel Bulgarien Neureutherstr. 15/1 r. Bary Gottfried von Staatsw., Recht eR. Dresden Bayern Possartstr. 37. Bary Siegfried von Med. R. Dresden 
" 
Possartstr. 37. Basch Ernst Rechte H. München 
" 
Widenrnayerstr. 16/3 1. Baschab Elisabeth Rechte R. Zweibrücken 
" 
Blütenstr. 8/3 1. Basel Benno Phi!. O. Marktschorgast 
" 
Wörthstr. 10/3. Basler Xenia Phil. R. Dinglingen Baden Augustenstr. 33/0. Basse Richard Rechte, Stßatsw. H. Northeim Preußen Herzogstr. 62/2 1. Bassus Thomas Freiherr von Forstw. R. RecMsy (Frankr.) Bayern Königinstr. 21/0. Bastek Heinrich Rechte, Staatsw. O. Gelsenkirchen Preußen Ismaningerstr. 84/11. 
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B. Bastian Karl Rechte H. Rohrbach Bayern Tattenbachstr. 8/4. Bathmann Gerhard Rechte, Stnatsw. H. Birnbaum Preußen Ludwigstr.171M2l. 
Batsch Helmut Phi!. O. Ratbsfeld Emil-Riedel-Str. 2/21. 
Batschwaroff Wassil Iwanoff Med. Lopuschna " Bulgarien Thalkirchnerstr. 10/31. 
Bauder Hans Rechte H. München Bayern Landsbergerstr. 47/4 r. 
Baudrexler Anna Phi!. R. Moosburg 
" 
Adalbertstr. 12/4. 
Bauer Albert Med. O. Bamberg Hans-Sachs-8tr. 17/3. 
Bauer Eduard Med. " O. Straubing Lindwurmstr.57/3. 
Bauer Erhard Rechte " H. Isaar 
" 
Georgenstr. 144/21. 
Bauer Gerhard Phi!. R. Vohwinkel-
Hammerstein 
Württemberg Germaniastr. 5;0. 
Bauer Hans Rechte H. München Bayern Asamstr. 11/1 r. 
Bauer Hans Phi!. O. Wunsiedel 
" 
Schwindstr. 4/2 r. 
Bauer Herbert Med. H. Leipzig Sachsen 
Bauer Hermann Forstw. O. Neumarkt i. O. Bayern Augustenstr. 98/3 Rg. 
Bauer Hi!de Phi!. R. München 
" 
Pienzenauerstr. 14/0. 
Bauer Ida Maria Dr. Phi!. R. Wiesbaden Preußen Ohmstr. 3/2 GG. 
Bauer Josef Theol. H. Arberg Bayern Königinstr.77/1. 
Bauer Josef Rechte H. München 
" 
Blumenstr. 29/2, H. Eing. 
Bauer Josef Med. H. Steinweg 
" 
Bergmannstr. 35/4. 
Bauer Karl Theol. H. Ansbach 
" 
Georgianum. 
Bauer Karl Leopold Phi!. O. München 
" 
Karmeliterstr. 1/2. 
Bauer Manfred Rechte H. Augsburg 
" 
Triftstr. 2/31. 
Bauer Max Rechte H. Langen au 
" 
Reitmorstr. 35/11. 
Bauer Moritz Rechte, Staatsw. H. München D.-Osterreich Feldmochingerstr.15/2 M. 
Bauer Otto Phil. O. Hauerz Württemberg Feilitzschstr. 17/31. 
Bauer Richard Phi!. H. Holenstein Bayern Isabellastr. 45/4. 
Bauernfeind Anton Phi!. O. Augsburg 
" 
Kurfürstenstr. 16/1 I. 
Bauers Albert Phil. H. Hamburg Hamburg Georgenstr. 119/4 1. 
Baum Doris Phi!. R. Mannheim Baden Kaulbachstr. 35/2 r. 
Baum Erwin Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Clemensstr. 45/0. 
Baum Rudolf Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Leopoldstr. 54/2 1. 
Baumann Ellen Staatsw. H. Speyer 
" 
J utastr. 15/3. 
Baumann Friedrich Med. R. Roßdorf Hessen Jahnstr. 27/3 I. 
Baumann Georg Phi!. O. Nürnberg Bayern Winzererstr. 88/1 r. 
Baumann Hans Rechte H. Pasing 
" 
Pasing, Graefstr.7. 
Baumann Karl Rechte H. Karlsruhe 
" 
Amalienstr. 91/2. 
Baumann Konrad Phi!. R. München 
" 
Belgradstr.176/0. 
Baumann Margarete Phi!. R. Roßdorf b. Darmstndt Hessen Starnberg,Ringstr.12/0. 
Baumann Wilhelm Phi!. O. Roth b.Nürnberg Bayern Briennerstr. 40/2. 
Baumeister Michael Phi!. H. Burgau 
" 
Hocllstr. 67/0 r. 
Baumgärtel Bruno Phi!. H. Clausthal Preußen Galeriestr. 15/0. 
Baumgärtner Eugen Med. H. Seiboldsdorf Bayern Klenzestr. 53/1. 
Baumgärtner Josef Rechte H. Ampfing 
" 
Adelgundenstr. 33. 
Baumgart Gretel Pharm. R. Trier Preußen Giselastr. 26/2. 
Baumgart Kurt Zahnheilk. H. Fraustadt 
" 
Goethestr. 35/1 r. 
Baumgartner Adolf Rechte H. Schorndorf Bayern Schellingstr. 110/1 1. 
Baumgartner Fritz Med. H. München 
" 
Arnulfstr.60/3. 
Baumgartner Jose! Rechte, Stantsw. H. Sulzemoos 
" 
Königinstr. 55/1 1. 
Baumgartner Otto Rechte R. Reitenhaslach 
" 
Pranz-J osef·Str. 41/3 r. 
Baumgartner Vinzenz Theol. Niederbüren Schweiz Königinstr. 75. 
Baur Emil Rechte O. Stuttgart Württemberg Zieblandstr. 31/1 I. 
Baur Karl Theol. H. Konstanz Baden Biedersteinerstr. 23. 
Baur Konrad Rechte H. Konstanz 
" 
Schellingstr. 44/3. 
Baur Max Rechte, Stantsw. H. Dachau Bayern Dachau, Augsburgerstr. 4. 
Baur Stina Phi!. O. München 
" 
Schönfeldstr. 11/2 I. 
Baur Waltet Phi!. R. Adenau Preußen Fürstenstr. 15/2. 
Bausenha::t Walter Rechte R. Neuhütten Württemberg Schellingstr. 5/1. 
Bautz Hans Rechte H. Pinne Preußen Hohenzollernstr.15/0 r. 
Bayer Franz Rechte H. München Bayern ValIeysr. 34/1 r. 
Bayer Hans Rechte H. Nördlingen " 
Kreittmayrstr. 33/0 r. 
Bayer Jakob Phi!. O. Leiselheim Hessen Marsstr. 38/2 I. 
Bayer Peter Phi!. Zapfendorf Bayern Pasing, Bahnhof. 
Bayer Wilhelm Med. H. Abensberg " 
Landwehrstr. 31/2 r. 
Bayerl Friedrich Rechte H. Neumarkt i. 0, » Ludwigstr.14/0, II.Eing. 
BayerIe Georg Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Baldepl. 1/2 M. 
Bayerle Hans Phi!. O. München 
" 
Augustenstr. 94/1. 
Bayerlein Ernst Rechte, Stantsw. H. Ludwigsstadt » Vnterstetten b/MU., Rnlnstr.40 
Bayr Raimund Tierheilk. H. München. 
" 
Plinganserstr. 108/3 r. 
Beau Albin Phil. O. Hamburg Hamburg Agnesstr. 562/0 r. 
Beauvais Eleonore Phi!. O. Mainz Bayern Wotanstr.22a. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit B Bechberger Richard Rechte R. Neuhemsbach Bayern Georgenstr. 67/1 I. 
• Becher Walter Med . H. Steinheim Preußen Mathildenstr.l0/2r. Rg. 
Becher Waltraut Phi!. R. Schraplau Preußen GewÜrzmühlstr. 7/2 r. 
Bechert Georg Phi!. Nürnberg Bayern Horemansstr. 28/1 
Bechhöfer Gretel Med. O. Göppingen 
" 
Haydnstr. 4/2 .. 
Bechtel Eugenie Rechte R. Ludwigshnfen a/Rh. 
" 
Adalbertstr. 40/2. 
Beck Anton Phi!. H. Lustenbach Württemberg Herzogstr. 16/0. 
Beck Fritz Phi!. R. Nürnberg Bayern Jägerstr. 7/1 r. 
Beck Georg Med. H. Aichach 
" 
Maistr. 25/3 r. 
Beck Helmut Med. H. Paderborn 
" 
Augustenstr. 92/3. 
Beck Ludwig Phil. München 
" 
Trivastr. 9/2 r. 
Beck Robert Rechte H. Gustavsburg 
" 
Albrechtstr.37/1 I. 
Becker Alois Theol. H. Püttlingen Preußen Georgianum. 
Becker Emil Med., Phi!. R. Hamburg Hamburg Amalienstr. 81/0. 
Becker FeHx Phi!. H. Darmstadt Bayern Braystr. 12/2 r. 
Becker Grete Phi!. O. Duisburg-Ruhrort Preußen Arcisstr. 52/21. 
Becker Günter Phil. H. Braunschweig Braunschweig Adalbertstr.27/3. 
Becker Günter Tierheilk. H. Landsberg Preußen Amalienstr. 45/1 M. 
Becker Günter Med. H. Duisburg 
" 
Tengstr. 24/3 GG. 
Becker Herbert Rechte H. Goslar 
" 
Schellingstr. 23/3. 
Becker Hermann Rechte H. Speyer Bayern Barerstr. 88/2. 
Becker Johanna Phi!. Raesfeld Preußen Veterinärstr. 6a/l r. 
Becker Johannes Rechte R. Köln 
" 
pündtcrpl. 2/2 r. 
Becker Julius Rechte, Staatsw. R. Landsweiler 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 30/0. 
Becker Karl Med. R. Sachsen hagen 
" 
Lindwurmstr. 44/4. 
Becker Lore Phi!. O. Baden-Baden Baden Franz-J osef-Str. 2/1. 
Becker Matthias Phi!. H. Miesenbach Bayern Nordendstr. 5/1. 
Becker Rudolf Rechte R. Remscheid Preußen Zieblandstr. 20/0. 
Becker Sophie Phi!. R. Zeltingen 
" 
Luisenstr. 45/3 r. 
Becker Theodor Rechte H. Warburg 
" 
Schellingstr. 44 GG. 
Becker Valentin Theol. H. Bonn Bayern Georgianum. 
Becker Wilhelm Staatsw. H. Bolfzen Braunschweig Luisenstr. 66/1 I. 
Becker Willi Rechte O. Griesheim alM. Preußen Kaiserstr. 25/21. 
Beckh Gustav Med. Mannheim V. St. Amerika Aüelheidstr. 31/21. 
Beckmann Wilhelm Med. R. Gladbeck Preußen Landwehrstr. 36/2. 
Beel Werner Phi!. R. Arnstadt Thüringen Mandlstr. 2 c. 
Beer Anton Med. O. Tsingtau Bayern Hirtenstr. 20/31. 
Beer Erna Phi!. H. München 
" 
Lindwurmstr.25/1 r. 
Beer Hermann Rechte H. Donnerkirch 
" 
Schellingstr. 143/2 M. 
Beer Walter Staatsw. H. Ansbach » Reichenbachstr. 14/11. Beer Werner Rechte H. Mutterstadt 
" 
Schillerstr. 12/21. 
Beer Wilhelm Phil. H. Jedesheim 
" 
Nordendstr. 9/3 I. 
Beham Peter TheoJ. Staaatsw. H. Faistenhaar 
" 
Veterinärstr. 10. 
Behm Arnold von Rechte H. Kassel Preußen Ainmillerstl'. 50/3 I. 
Behm Hans-Jürgen Rechte O. Hamburg Hamburg Bruderstr. 12{0. 
Behnke August Phi!. O. Herford Preußen Amalienstr. 25/1. 
Behnke Otto Zahnheilk. R. Schwerin Meckb.-Schw. Donnel'sbergerstr.9a/41'. 
Behrenbeck Elisabeth Phi!. R. Krefeld Preußen Adalbertstr. 31/1 r. 
Behrendt Kurt Staatsw. H. Lyck 
" 
Franz-J oser-Str. 32/0. 
Behrendt Max Rechte O. Hamburg Hamburg Clemensstr. 56/0. 
Behrendt Werner Phil. R. Tilsit Preußen Viktoriastr. 3/11. 
Behrens Herwig Phi!. H. Cilli 
" 
Giselastr. 18/21. 
Beien Hans Zahnheilk. O. Wald 
" 
Mandlstr.2c. 
Bejenke Kar! Med. Lodz Polen Goethestr. 45/0. Beier Edgar Forstw. R. Chemnitz Bayern Theresienstr. 71/0. Beier Rudolf Rechte H. Neustadt Preußen Römerstr. 23/01. 
Beierl Frieda Phil. O. Nürnberg Bayern Giselastr. 1/2. 
Beierwaltes J osef Rechte H. Stein wiesen 
» Adalbertstr. 21/3 1. Beigel Felix Rechte R. München 
" 
Wittelsbacherstr. 14/3. 
Beil Helmut M,ed. O. Geislingen Württemberg Dietlindenstr. 18/2. 
Beil Josef R~chte H. Happing Bayern Königinstr. 63/3. Beimler Franz P~il., Theol. H. Albersrieth Bayern Veterinärstr.l0. Beiner Rudolf Re hte, Staatsw. R. München Rumänien Seidlstr. 22/4 I. Beinitz Walter Med. H. Erfurt Preußen Theresienstr. 80. Beissinger Else PhU. O. Bruchsal Baden Trautenwolfstr. 3/0. Beitter Helmut Phil. O. Göppingen Württemberg Schellingstr. 24/2 1. Beling Ingeborg PhiI\ R. Tübingen Bayern HOhenstaufenstr.1O/11. Beting Oskar Rechte H. Tübingen 
» Hohenstaufenstr.l0/1 \. Bellwinkel Bruno Staatsw. H. Essen Preußen Gabelsbergerstr.83{4 . Belowski Eleonore Phil.', R. Gdingen 
" 
Giselastr. 26. Beltle Josef Phil. \ H. Unterschöneberg Bayern J)rcimÜhJenstr. 12/1 BI. I! r. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit B. Bemme Hildegard Phil. O. Cassel Preußen Theresienstr. 80/4 r. Benckendorff Kurt Med. R. Carolinenhof Meckb.-Schw. Maria-j osefa-Str. 4/0 r. 
Bender Hans Med. O. Weidenau Preußen Kaiserstr. 54/1 I. 
Bender Ruprecht Phil. R. Heidelberg Bayern Leopoldstr. 18/1. 
Bendix Agnes Phil. R. Göttingen Preußen Schellingstr. 1/0 r. 
Bendix Gerhard Med. H. Köln Bavariaring 41/0. 
" Beneke Bernhard Rechte R. Weimar Thüringen Georgenstr. 28/1 r. 
Bennewitz Ferdinand Phil. O. Pirmasens Bayern Türkenstr. 52/1 1. 
Benning Bernhard Rechte, Stantsw. H. München 
" 
Clemensstr. 57/3 1. 
Bensegger Rudolf Rechte O. Rosenheim 
" 
Hildegardstr. 30/0 1. 
Bensel Marianne Phil. R. Krefeld Preußen Giselastr. 22/3. 
Bentz Adam Rechte H. Kuhardt Bayern Augustenstr. 95/2. 
Benz Trude Phil. R. Elberfeld Preußen Maximilianstr. 1/2 r. 
Berberich Kurt Phil. R. Karisruhe Baden Wilhelmstr.23/1. 
Berbig Irmingard Phil. O. Pleystein Bayern Kaulbachstr. 85/3 1. 
Berchtold Paula Phil. O. Fürth 
" 
Bruderstr. 9/1 1. 
Berg Alfred Phil. H. Attendorn Preußen Theresienstr. 118/1 r. Rg. 
Berg Franz Phil., Theol. H. München Bayern Georgenstr. 118/0 r. 
Berg Klara Zahnheilk. R. Lörrach 
" 
Wilhelm-Hertz-Str. 6/3 I,. 
Berg Max Rechte O. Oppeln Preußen Dachauerstr. 25/3 r. 
Berg Walter Rechte O. Flensburg 
" 
Marienstr. 14,4 r. 
Berg Walter Rechte O. Hamm 
" 
Kaiserstr. 59/3 r. 
Berg Wilhelm Zahnheilk. H. München Bayern Georgenstr. 118/0 r. 
Bergdolt Bernhard Rechte H. München 
" 
Karlstr. 80/2. 
Berger Gerhard Phil. H. Höchst alM. Preußen Arcostr. 8/2. 
Berger j ohann PhiI. H. Siegsdorf Bayern Elsässerstl'. 32/4 I. 
Berger Martin Rechte O. Ingelsberg ., Frauenplatz 11/3 • 
Berger Paul Rechte R. Hagen i/Wo Preußen Kaulbachstr. 40/3 I. 
Berger Raimund Phil. Wien D.-Osterreich Karlstr. 21/3. 
Berges Wilhelm Phil. H. Soest Preußen Wendlstr. 22/2 r. 
Berghammer Maria Phi!. R. Bad Tölz Bayern Tutzing, Kustermann-
straße 184. 
Bergheimer Gretel Med. O. Mußbach 
" 
Thierschstr. 31/3. 
Bergmann Ernst von Med. H. Berlin Preußen Pettenkoferstr. 42/2. 
Bergmann Friedrich von Med. H. Berlin 
" 
Sophienstr. 6/3. 
Bergmann Heinrich Tierheilk. O. Bayreuth Bayern Marktstr. 11/1 I. 
Bergmann Sebastian Phil. H. Unterdörnbach 
" 
Türkenstr. 80/0 I. 
Bergmann Werner Rechte R. Berlin-Ober- Preußen Hohenzollernstr. 116/1 r. 
schöneweide 
Bergmeier Friedrich Rechte H. München Bayern Rumfordstr. 23/1 r. 
Bergsteiner Isidor Rechte O. Fahlenbach 
" 
Christophstr.7/1. 
Bergtold Gerhard Phi!. H. Metz Sachsen OJgastr. 1/2 r. 
Bergweiler jakob Theol., Phil. H. Wehlen Preußen Ludwigstr. 19. 
Beringer Leopold Phil. H. Haßfurt Bayern Freising, Arnulfstr.4. 
Beringer Wilhelm Phil. R. Lauffen a/N. Württemberg Feilitzschstr. 25/3 r. 
Berker Friedrich Phil. O. Waldgrehweiler Bayern Yorkstr. Ib/l r. 
Berking Friedrich Phil. R. Hildesheim Preußen Georgenstr. 85/3 I. 
Bernbeck Fritz Phil. H. Landau i/Pf. Bayern Pilarstr. 9/1 1. 
Berndt Helmut Rechte H: Homburg a/Saar 
" 
Theresienstr. 11/2. 
Berner Otto Tierheilk. O. Botnang-Stuttgart Württemberg Königinstr. 39/2. 
Bernet-Kempers August Phil. Herzogenbusch Niederlande Ohmstr.1. 
Bernhard Franz Phil. H. München Bayern Residenzstr. 1/3. 
Bernhard Karl Staatsw. O. Oppau 
" 
Kazmairstr. 6/1 M. 
Bernhard Wilhelm Staatsw. H. Thannhausen 
" 
Reitmorstr. 8/3 r. 
Bernhardt Karl Phil., Theol. H. Ravensburg 
" 
GÖrresstr. 19/3. 
Bernhardt Rudolf Phil. Magdeburg Preußen Franz-j oseph-Str. 46/0. 
Bernheimer Richard Phil. H. München Bayern Prannerstr. 10/0. 
Berninger EmU Phi!. H. Weikersgrüben 
" 
Arcostr. 10/1. 
BerniIiger Hans Phil. R. Leopoldshall Preußen Ungererstr.66/0. 
Bernklau Wolfgang Rechte, Staatsw. R. Leutkirch Bayern Augustenstr.47/4. 
Bernreuther josef Phil. O. Memmingen 
" 
Enhuberstr. 10/0. 
Bernsdorff Willy Med. H. Schönfelde Preußen Schwanthalerstr.37/3 I. 
Bernstein Heinz Med. R. Schönebeck alE. " 
Elvirastr. 9/3 M. 
Bernstorff Kurt Phi!. R. Braunschweig Braunschweig Ludwigstr. 17 b. Bauer. 
Berreth j osef Phil. H. WasseraifIngen Württemberg St. Annaplatz 9/0 r. 
Bertele Georg Med. H. Oberauerbach Bayern Häberlstr. 14/2 I. 
Bertelmann Paul Staatsw. H. Plettenberg Preußen Rambergstr. 1/1. 
Berthold Bugen Med. H. München Bayern Wilhelmstr.7/2. 
Berthold Fritz Rechte H. Augsburg " 
Ludwigstr.27/1. 
Berthold Rudolf Rechte, StaatsW. R. Herlasgrün Sachsen Holbeinstr. 10/0. 
Bertrand Karl Phil. H. Dresden Hessen Nußbaumstr. 12/2 r. {t, 
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B. Besier Theodor Zahnheilk. O. Rom Preußen Preysingstr. 15/4. Besold Friedrich Med. H. Speyer Bayern Herzog-Wilhelm-Str. 2/4. 
Besold Otto Rechte R. Speyer 
" 
Georgenstr. 38/1 I. 
Bessell Gerhard Rechte R. Dresden Sachsen Kaiserstr. 38/2 I. 
Besselmann K:lrl Med. H. Coesfeld Preußen Georgenstr. 72/3. 
Besser Felix Med. R. Wanne 
" 
Pestalozzistr. 46/0 r. 
Beßtler Paul Rechte H. Rosenheim Bayern Maximilianeum. 
Besta Franziska Rechte O. Ratingen Preußen Giselastr. 26/1. 
Bestle J osef Med. H. Vierkirchen Bayern Occamstr. 5/4 I. 
Bethäußer Erich Med. R. Rauenberg Baden Herrnstr. 25/0 r. 
Bethäußer loser Tierheilk. R. Rauenberg 
" 
Herrnstr.25/0 r. 
Bethe Han!! Phi!. H. Straßburg i/E. Preußen Sophlenstr. 6/3 r. 
Bethke Otto Rechte O. Ludwigsburg 
" 
Jägerstr. 12/1. 
Bethmann Siegfried Recbte O. Broistedt Braunschweig Herzog-Rudolf-Str. 22/1 r. 
Betz Anton Rechte, Stnatsw. H. Neunburg v/Wo Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Betz Eduard Rechte, Stantsw. H. Neu-Ulm 
" 
Liebigstr. 35/4. 
Betz Eugen Rechte Peking Hessen M:merkircherstr. 12/0. 
Betz Franz Tbeol. H. Gungolding Bayern Königinstr.77/1. 
Betz loser Rechte H. Ingolstadt 
" 
Amalienstr. 45/2 I. Mb. 
Betz Michael Rechte, Staatsw. H. Freystadt 
" 
Ohlmüllerstr. 11/4 r. 
Betz Rolf Rechte R. Tsinanfu Hessen Mauerkircherstr. 12/0. 
Betz Walter Zahnheilk. H. Neu-Ulm Bayern Mathildenstr. 10/3 Rg. 
Beumelburg Liselotte Phi!. O. Wadern Preußen Barerstr. 66/1. 
Beuthe Kar! Rechte O. Lebe 
" 
Adalbertstr. 88/0 I. 
Bexen Heinrich Zahnheilk. O. Metz 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Schöngeisingerstr. 6. 
Beyer Ludwig Phi!. O. Hof Bayern Georgenstr. 70/2 I. 
Beyer Max Phi!. H. Totenweis 
" 
Angertorstr. la/I. 
Beyer Werner Rechte O. Schöneberg Preußen Römerstr. 23/1 1. 
Beyerle Karl Phi!. H. Breslau Bayern Hohenstaufenstr.5/2. 
Beyerle Richard Phi!. H. Landshut 
" 
Wi!helm-Düll-Str. 21. 
Beyschlag Anny Phil. H. Augsburg 
" 
Thierschplatz 4/3. 
Beyschlag Rudolf Phi!. H. Ansbach 
" 
Max-Weber-Platz 1/31. 
Beyschlag Siegfried Phi!. H. Fürth i. B. 
" 
Widenmayerst. 11/0 r. 
Bezold Hugo Tierbeilk. H. Pleikershof 
" 
Kaulbachstr. 36/1. 
Bichler Max Phi!. O. München 
" 
Türkenstr. 57/3 I. 
Bichlmaier Ernst Med. R. Schwandorf 
" 
Donnersbergerstr. 73a/O r. 
Bickel Pranz Rechte O. Nürnberg 
" 
Frauenlobstr. 22/1. 
Bickel Hans Phi!. R. Wiesbaden Preußen Weihenstephan b.Freising. 
Bickel Hermann Phi!. H. Schussenried Bayern Türkenstr. 94/2 r. 
Bickel Kurt Rechte H. Ingolstadt 
" 
Amalienstr. 48/2 Rg. 
Bickern Amalie Pharm. R. Bodelschwingh Preußen Beurlaubt. 
Bieber Georg Med. R. Brandenburg 
" 
Bavariaring 15/0 I. 
Bieber Josef Phi!. R. München Bayern Oberländerstr. 28/3 M. 
Biebl Friedrich Phi!. H. Freyung 
" 
Kurfürstenstr. 32/1. 
Biechele Hermann Med. H. Burgau 
" 
Lothstr. 29. 
Biedermann Helene Phi!. R. Santo Domingo Bremen Bismarckstr. 2/1. 
Bieg Andreas Med. H. Aßweiler Bayern Amalienstr. 25/2. 
Bieger Theodor Phi!. H. Eberstadt Preußen Zieblandstr.27/3. BiehI Ludwig Phil., Theol. H. Homburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Biehusen Wolfgang Rechte R. Bremen Preußen Hohenzollernstr. 18/31. 
Bielefeld Walter Rechte H. Mark 
" 
Adalbertstr. 13/3 r. Bierbaum Fritz Med. H. Unna 
" 
Schwanthalerstr. 2/2. 
Bieringer Heinz Med. R. Nürnberg Bayern Pettenkoferstr. 22/1 G.G. 
Biermann Alois Phil. R. Wincheringen Preußen Zentnerstr. 17/0 I. Biermann Ernst Rechte, Stantsw. H. Förde 
" 
Schwindstr. 32/3 1. Bierner Lorenz Phi!. H. Freising Bayern Zweigstr.7/21. Biert Nicolo Rechte SchuIs Schweiz Giselastr.31/1. Bleßle Jakob TheoI. a. Gotzing Bayern Königinstr.77/1. Biewald Eva Med. O. Zedlitz Preußen Adalbertstr. 41/4 I. Bilger Heinrich Rechte R. Ulm Württemberg Maistr. 35/2 r. Bi!ger Jakob Med. R. U1m 
" 
Malstr. 24/2 M. Biller Antan Phil. H. Regen Bayern AmGlockenbach7/21.S.B. Biller Hermann Med. H. Feldkirchen 
" 
Zweibrückenstr. 2/3. Bimstein Harald Zahnheilk. H. Hannover Preußen Schwanthalerstr. toO/J. Binder Thomas Tierheilk. Heltau Rumänien Kaulbachstr. 40/3 r. Binder Wolfgang Forstw. H. Günzburg Bayern Ledererstr. 26/2. Bindseil Marianne Med. H. Eisleben Preußen Frauenstr. 8/3 r. Bing Adolf Rechte H. München Bayern Herschelstr.3/1. Binstadt Hermann Med. H. Wolnzach Pestalozzistr. 50/1 M. Birkhofer Alfred Phi!. H. Tafertsweiler " Preußen Landwehrstr. 47/3 M. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung ungehörigkeit B. Birmelin Wilhelm Rechte, Staatsw_ O. München Bayern Milchstr. 7. 
Bischoff Bernhard Phi!. H. Altendorf Preußen Bismarckstr. 24/2 I. 
Bischoff Hans Rechte, Staatsw. H. Lintelermarscb Oldenburg Kaiserstr. 25/2 M. 
Bischoff Hans Forstw. R. Paulinzella Thüringen Hobenzollernstr.21/21. 
Bischoff Heinrich Phi!. H. München Bayern Fürstenriederstr. 14/2 r. 
Bischoff Ludwig Forstw. O. Kulmbach 
" 
Lindwurmstr. 21/4 r. M. 
Bischoff Peter Med. R. München 
" 
Haydnstr. 6/1 M. 
Bischoff Siegfried Med. H. München 
" 
Goethestr. 31/3 r. 
Bissell Philipp Phi!. Pittsburgh V. St. Amerika Ohmstr. 11/1. 
Bister Albert Phi!. O. Barmen Preußen Amalienstr. 83/3 r. 
Bitterauf Hildegard Med. R. München Bayern Viktoriastr. 9/2 I. 
Bitt! Hubert Phi!. H. Mühldorf 
" 
Dachauerstr. 97/1. 
Bittner Alois Med., Phi!. H. Hiltersried 
" 
Dachauerstr. 96. 
Bitzan Alfons Tierheilk. O. München D.·Osterreich Gollierstr. 17/0. 
Bitzer Albert Rechte H. München Bayern Augustenstr. 53/3 I. 
Blaauw Ruth Med. O. Lunow Preußen Reinerstr. 20. 
Biättner Edmund Phi!. O. Ludwlgshnfen a/Rb. Bayern Oettingenstr. 26/1 r. 
Blamberger Hermann Phi!. H. Münchweller a/Rod. 
" 
Amalienstr. 69/4. 
Blanckenhagen Peter Hein- Phi!. H. Riga Lettland Königinstr. 61a/3. 
rich von 
Blank Emma Phi!. H. Bamberg Bayern Kaulbachstr. 23/1 r. 
Blank Lotte Phi!. H. Vohwinkel Preußen Menzingerstr. 13. 
Blanke Carola Med. O. Dortmund 
" 
Pettenkoferstr. 9/0 r. 
Blankenagel Karl Friedrich Phi!. H. Hagen i/Wo 
" 
Akademiestr. 15/2. 
Blase Hans Phi!. H. Delmenhorst Oldenburg Ottingenstr. 29/2. 
Blattmann Emilie Phi!. R. Wachenheim Bayern Herzog-Rudolf-Str. 16/2 r. 
Blaustein Werner Phi!. H. Mannheim Baden Hiltensbergerstr. 6/2 I. 
Bleek Hans Phi!. H. Essen Preußen Agnesstr. 56/3 M. 
Blenk Karl Rechte H. Kempten Bayern Ohmstr. 10/3. 
Bleyer Helmut Phi!. R. Pillkallen Preußen Zieblandstr. 2/2 r. 
Bleyl Günter Rechte H. Zahna 
" 
Türkenstr. 96/1. 
Blittersdorff Wolfgang von Phi!. H. Salzburg D.·Osterreich Ainmillerstr. 30/1 r. 
Bloch Kurt Phi!. H. München Bayern Habsburgerstr. 2/3. 
Bloch Otto Med. O. Bühl Baden Schwanthalerstr. 58/3. 
Blöchl Konrad Zahnheilk. H. München Bayern Promenadestr.15/3. 
Bloem Edith Phi!. R. Düsseldorf Preußen Maximilianspl. 14/2. 
Blößner Gabriele Phil. H. Salzburg Bayern Unteranger 2/3. 
Blomeyer Berthold Rechte R. Paulsdorf Preußen Grütznerstr. 6/2 I. 
Bloß Woll'f Med. R. Copitz Sachsen jahnstr.52/11. 
Blümlein Walter Rechte H. Ingolstadt Bayern Loristr. 14/2 1. 
Bluhm Friedrich Phil. O. Oldenburg Oldenburg Barerstr. 82/2 1. 
Blum Pranz Rechte H. Gengenbach Baden Schellingstr. 7/3 r. 
Blum Karl Rechte, Stantsw. H. Hettenleidelbeim Bayern Schleißheimerstr.80 i21. 
Blum Otto Rechte R. Waldmohr Preußen Marsstr. 2/2. 
Blumenberg Franz jürgens Rechte H. Hannover 
Bra':tnschweig 
Türkenstr. 58/4 I. 
Blumenhagen Kar! Heinz Tierheilk. O. Langelsheim Türkenstr. 58j3 1. 
BlumenthaI Hansjürgen Graf Rechte R. Potsdam Preußen Kaulbachstr. 91/01. 
Blumenwitz Arne Zahnheilk. O. München Bayern Hornsteinstr. 14/1. 
Blunck Cäcilie Med. R. Hamburg Hamburg Schwindstr. 7/2 I. 
Blunck Kurt Detlev Med. O. Lübeck Lübeck Nymphenburgerstr.80:3r. 
Bluth Erna Med. O. Berlin Preußen Rumfordstr.2/4. 
Bobbert Gerda Phil. R. Knoblauchshof 
" 
Königinstr.47/1. 
Boberg Heinrich Phil. O. Detmold Lippe·D. Dietlindenstr. I/I. 
Bochert Ernst Phi!. R. Breslau Bayern Richard-Wagner·Str.5/1. 
Bock Eberhard Rechte H. Mannheim Preußen Schraudolphstr. 6/4 r. 
Bock Karl Med. H. Bad Tölz Bayern Angertorstr. 4/1. 
Bock Konrad Staatsw. H. Hannover Preußen Lercbenfeldstr. 8/,~. 
Bock Max Phi!. R. Miesbach Bayern Bauerstr. 36/4 M. 
Bodemann Heinz Rechte O. Oldenburg Oldenburg Nikolaistr. 9/0. 
Bodmann Franz Frhr. von Med. H. München Württemberg Paul·Heyse-Str. 5/1 r. 
Böck Erich Med. H. Augsburg Bayern Barerstr. 4/3 r. 
Böcking Gustav Phil. R. Freudenberg Preußen Dachauerstr. 141/2. 
Böckling Franz Rechte H. Frankfurt alM. 
" 
Akademiestr. 15/1. 
Böckmann Alfons Rechte R. Mersch 
" 
Schellingstr. 50/2. 
Böckmann Bernhard Theol. H. Heek 
" 
Amalienstr. 39/2 Mb. 
Bödeker Ernst Med. O. Detmold Lippe·D. Herzog-Helnrlcb-Str.3B/3 l. 
Böger Erich Zahnheilk. O. Essen Preußen Bauerstr. 3/11. 
Böger Rolf Rechte H. Strasburg 
" 
Thierschpl. 5/2. 
Böhl Alfred Rechte H. Eisenberg Bayern Emanuelstr. 7/4 r. 
Böhl Rudolf Phi!. H. Eisenberg 
" 
Emanuelstr. 7/4 r. 
6' 
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B Böhle Hans Rechte H. München Bayern Bayerstr. 32/1 Rg. 
• Böhler Franz Rechte H. St. Blasien Baden Hedwigstr. 19/11. 
Böhm Anton Med .. R. Augsburg Bayern Lindwurmstr. 16/4 r. 
Böhm Engelbert Phil., Rechte O. Kassel Preußen Kaulbachstr. 8/0. 
und Staatsw. 
Boehm Franziska Phi!. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9. 
Böhm Walter Phit. R. Augsburg 
" 
Kanalstr. 21/3. 
Boehme Guido Zahnheilk. O. Landsberg alL. 
" 
Theresienstr. 17/2 r. 
Böhme Hermann Rechte O. Hof i/B. 
" 
Hohenzollernstr.l02/0. 
Böhmecke Mathilde Med. R. Bielefeld Preußen Leopoldstr. 108/0 I. 
Böhmer Hanna Phil. O. Bremerhaven 
" 
Widenmayerstr.52/21. 
Böhmer Kar! Phil. H. Zwickau Sachsen Schlelßheimerstr. 118/3r. 
Böhmer Wi!helm Rechte O. Alzey Hessen Heßstr. 42/0 r. Rg. 
Böhmisch Ludwig Med. H. Satzbach Bayern Kanalstr. 6/01. 
Böhning Frieda Med. R. Duisburg-Beeck Preußen Ickstattstr. 19{0. 
Böhnlein Georg Rechte H. Hallstadt Bayern Türkenstr. 58/3. 
Böhr Karl Rechte H. Kruft Preußen Hohenzollernstr. t 06111. 
Böhringer Walter Pharm. H. Königsbach Baden Türkenstr. 22/1 M. 11. Aurg. 
Bölke Friedrich Phi!. H. München Bayern Inn. Wienerstr. 18/3 r. 
Bölling Richard Pharm. H. Nottuln Preußen Adalbertstr. 38/01. 
Böning August Heinrich Staatsw. O. Charlotten burg 
" 
Oettingenstr. 34/2. 
Boer Abel Zabnheilk. Sappemeer Holland Waltherstr.21/2. 
Börger Hildegundi Med. O. Großenbaum Preußen Goethestr. 47/2. 
Böse Rudolf Rechte H. Braunschweig Braunschweig Barerstr. 90/2 r. 
Bösmiller Franziska Phil. R. Kitzingen Bayern Elisabethstr. 42/4. 
Böß Karl Med. R. München Preußen Widenmayerstr.5212r. 
Bösselmann Herbert Rechte O. Dresden Braunschweig Ungererstr.64{2. 
Boethke Helmut Phi!. R. Ortelsburg Preußen Marktstr. 712. 
Böttcher· Horst Rechte R. Königsberg i/Pr. 
" 
Heßstr.30/1. 
Böttger Max Rechte H. Bochum 
" 
Horscheltstr. 2/0. 
Böttner Richard Phil., Med. Asuncion Paraguay Lucile-Grahn-Str.36/01. 
Böttrich Rudolf Phi!. H. Warburg Preußen Leopoldstr. 64/2 r. 
Böwing Walter Staatsw. O. Calvörde '·:1 Braunschweig Augustenstr. 80/2 r. ~ ~ I 
Bogen Max Med. H. Bonn Preußen Kaulbachstr. 26/0. 
Bogner Eduard Rechte H. Eschenbach Bayern Adalbertstr. 41/4 r. 
Bogner J osef Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Viktualien markt 8/1. 
Bohl Franz Phi). H. Dinkelsbühl 
" 
Heßstr. 82/3 r. Rg. 
Bohla Karl Phil. Beuthen (O.-S.) Preußen Guthöhlmühle b. Graflng. 
Bohne Richard Phi!. R. Warschau Danzig Schraudolphstr.27/2r. 
Bohnekamp Ewald Med. H. Berbeck Preußen Klenzestr. 6/0 r. 
Bohnenblust Jakob Rechte Aarwangen Schweiz Elisabethstr. 20/21. 
Bohr Rudolf Rechte, Staatsw. H. St.Ingbert Bayern Blütenstr. 4/2 r. Bojadjiefl' Peter Zahnheilk. Sofia Bulgarien Mathildenstr. 13/41. 
Bold Georg Rechte, Staatsw. H. Enkenbach Bayern Siegmundstr. 3/0 I. Boldt Kurt Rechte H. Allenstein Preußen Schleißheimerstr. t 08/2M. 
Boiler Hedwig PhiJ. Ottenbach Schweiz Nikolaipl. 1/3 r. Bollhagen Johannes Med. H. Hannover Preußen Klenzestr. 7/3. Bollinger Hans Med. R. U1m Württemberg Blumenstr. 19{4 r. Boistorfl' Kar! Hermann Zahnheilk. H. Berlin Preußen Pettenkoferstr. 30/0. 
-Bolte Hedwig Phi!. Löningen Oldenburg Kaiserpi. 2/0 r. Bolte Heinrich Rechte R. Winzlar Preußen Krumhacherstr. 9(11. Boltz Ernst Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr.75/21. Boltze Kurt Med. R. Lommatzsch Sachsen Mozartstr. 9/3 r. Boner Pranz Phi!. O. Ludwigshafen Schweiz Augustenstr. 5{2 I. Bongs Rolf Phil. R. Düsseldorf Preußen Haimhauserstr. 18/1 r. Boogen J osef Rechte H. Xanten 
" 
Blütenstr. 12/11. Bopp Alfred Phi!. H. Radolfzell Bayern Biedersteinerstr. 23. Bopp Josef Staatsw. H. Kirchhausen 
" 
St. Annastr. 12. Boppel Martha Phil. O. Zweibrücken 
" 
Kurfürstenstr. 9/2 r. Borchers Gerhard Med. R. Soest Preußen Landwehrstr. 39i2. Borgans Hubert Med. H. Prummern 
" 
Paul-Heyse-Str. 17/3r. Borghofl' Klemens Rechte H. Ahlen 
" 
Theresienstr. 15/3. Borinski Ludwig Phi!. H. München Bayern Römerstr. 26/3 1'. Bormann Erich Phil. R. M.·Gladbach Preußen Amalienstr. 54/1. Borowa J ordana Zahnheilk. Lowetsch Bulgarien Pettenkoferstr. 10b!1 r. Borowa Keriana Med. Lowetsch Pettenkoferstr. lObll r. Rechte H. " Borries Wilhelm Graf von Weilburg I. d. Lahn Preußen Kaulbachstr. 91{2). Borst Walter Med. H. Nördlingen Bayern Landwehrstr. 31/2 r. Bosch Johanna Pharm. R. München 
" 
Romanstr. 9511. Bosch John Henry Phi!. Matagalpa Hamburg Hohenstaufenstr. 3/1. 
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B. Bosl Karl Phi!. H. Cham Bayern Landwehrstr. 32 c/3 I. Bosse Heinrich Phil. Riga Lettland Friedrichstr.27/2 I. 
Bossert Karl Phi!. O. Duttweiler Bayern Dacbauerstr. 8/4. 
Boßle Tekla Phil. R. Hermersberg Adalbertstr. 31/1. 
" Bothmer Gudrun Freiin von Phi!. R. Braunschweig Preußen Von der Tannstr. 20/0. 
Botsch Ludwig Zahnheilk. H. Germersheim Bayern Hohenzollernstr. 74/4 r. 
Bott Hans Rechte H. Lausanne 
" 
Goethestr. 53/3 1. 
Bottmann johann Theodor Phi!. R. Schwanheim a/ M. Hessen Agnesstr.22/11. 
Boullay Benno Phi!. H. Urexweiler Preußen Hohenzollernstr.23/2. 
Bourdy August Phi!. H. Edesheim Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Bourier Felix Phil. H. Augsburg 
" 
Königinstr.77/1. 
Bourier Karl Rechte H. Burgebrach 
" 
Wi!helmstr. 1/1. 
Bourland Hasseltine Phi!. Calumet V.St. Amerika Von der Tannstr. 22/1. 
Boustedt Helga Stäatsw., Rechte Sennershof Estland Veterinärstr. 6/1. 
Bouteville Karla von Phi!. H. Flirstenfeldbruck Bayern Emmering 111. 
Bovensiepen Rudolf Rechte O. Mettmann Preußen Parzivalstr. 15. 
Brabeck Hans Med. O. Hof Bayern Zieblandstr.24/1 r. 
Brack Hans Med. H. München 
" 
Maistr. 35/3 r. 
Bracke Armin Rechte O. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 33/1. 
Bräuner Helmut Med. O. Osnabrück Thüringen Bereiteranger 8/2 I. 
Bräuninger Heinz Med. H. Weißenburg i/B. Bayern Senefelderstr. 7/1. 
Brand josef Rechte R. Neunkirchen Preußen Kaulbachstr. 38/0 r. 
Brandeis Horst Rechte H. Sablon b/Metz 
" 
Adalbertstr. 5/2. 
Brandenburg Luitpold Rechte R. München Bayern Kapuzinerstr. 45/2 1. 
Brandes Rudolf Phil. H. Halle Sachsen Ulmenstr. 7. 
Brandl Theodor Rechte H. Osterhofen Bayern Sonnenstr. 3/41. 
Brandmair Andreas Phi!. H. Westerndorf 
" 
Schellingstr. 37/1 M. 
Brandmayer Anton Phi!. H. Niederding 
" 
Dachauerstr. 19/0. 
Brandt Artur Phi!. R. Schwerin Meckl.-Schw. Viktor·Scheffel-Str. 16/5 r. 
Brandt Käte Phi!. Kiel Preußen Eulaliastr. 33/0. 
Brandt Werner Rechte R. Dirschau 
" 
Georgenstr. 56/3 I. 
Brandt Wilhelm Med. O. Ingolstadt Bayern Frauenstr. 7 a/l. 
Brantscheff Bojan Med. Sofia Bulgarien Adelheidstr. 38/3 I. 
Brathuhn Gertrud Phil. O. Malapane Preußen Karlstr. 46/2. 
Braulke HelJmut Med. H. Wernigerode 
" 
Schwanthalerstr. 43/2. 
Braumann Hans Phil. O. München Bayern Hippmannstr. 16/1 r. 
Braun Anna Phi!. H. Müncben 
" 
Petersplatz 8/21. 
Braun Arnold Phi!. O. Wolfstein 
" 
Schellingstr. 104/11. 
Braun Christian Phi!. O. Hof 
" 
Schraudolphstr. 12/0. 
Braun Ernst Phi!. H. Großbundenbach 
" 
Türkenstr. 32/3. 
Braun Georg Rechte O. Augsburg 
" 
Schellingstr. 23/1 r. 
Braun Heinrich Theol. H. Edesbeim 
" 
Biedersteinerstr.23 
Braun Heinrich Rechte, Stantsw. O. Herne Preußen Türkenstr. 80/2 I. 
Braun Herbert Med. H. München Bayern Renatastr. 56 
Braun Hermann Forstw. R. Ruhla Thüringen Barerstr. 65/3 GG. 
Braun josef Phi!. H. Neumühle Bayern Veterinärstr. 10. 
Braun josef Theol. H. Neunburg v./W. 
" 
Königinstr.77/1. 
Braun Karl Phil. O. Nürnberg 
" 
Adelheidstr. 6/0. 
Braun Konrad Rechte, Stalltsw. H. Maroldsweisach 
" 
Äuß. Prlnzregentenstr.73/3 r. 
Braun Matthias Rechte H. München 
" 
Maderbräustr. 5/3 1. 
Braun Max Phil. H. Metten 
" 
Aurbacherstl'. 2/2 M. 
Braun Paul Phil. O. München 
" 
Kratzerstr. 28/0. 
Braun Rudolf Forstw. H. Freising 
" 
Schwindstr.28/3 I. 
Braunfeldt Walfried Staatsw. Riga Lettland Türkenstr. 18/2. 
Braunhofer Alfons Med. H. Haus bei Grafenau Bayern Olching. Schulhaus. 
Braunmiller Anton Phi!. u.Theo1. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Braunmüller Max Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Nymphenburgerstr.121/3. 
Brauns Werner Rechte R. Hannover Preußen Adelheidstr.27/1 I. 
Braunweiler Emil Phi!. O. München Bayern Leonrodstr. 39/1. 
Brecht Erwin Rechte H. Speyer 
" 
Heßstr. 23/0 r. 
Brecht Friedrich Phil. R. Eystrup Preußen Hohenzollernstr. 43/3 r. 
Brecht Wilhelmine Phi!. O. Stuttgart Bayern GÖrresstr. 50/0. 
Brechtel Alfons Heinrich Med. O. München 
" 
Am Glockenbach 3/1 r. 
Brechtel Theodor Rechte, Stantsw. H. Edesheim 
" 
Adelgundenstr.32/2. 
Bredow juliane Freiin von Phil. R. Vietnitz Preußen Schackstr. 6/3 r. 
Brehm Pranz Rechte R. Duisburg Bayern Schellingstr.38/3 Rg. 
Breilmann Alfons Rechte, Stnlltsw. H. Bochum Preußen Hindenburgstr. 10/2 
u. Phil. 
Breitenbach Ludwig Rechte O. Oldenburg 
" 
Türkenstr.48/2 I. 
Breithaupt Walter Rechte H. Kassel 
" 
Türkenstr.24/2 1. 
Breitinger Emil Phi!. O. Feuchtwangen Bayern Dachauerstr.96/0. 
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B. Bremer Hans Med., Zahnh. O. Bremen Preußen Ringseisstr. 6/3 r. Bremer Ingebourg Rechte R. Barmen 
" 
Amalienstr.7/3. 
Bremer Wilhelm Theol. H. Ramsdorf 
" 
Theresienstr. 15/3. 
Bremser Johannes Rechte, Phil. R. Speicher 
" 
Herzog-Rudolf-Str.24/1 r. 
Brenck Kar1 Rechte O. Kaiserslautern Bayern Rappstr. 12/3 1. 
Brendel Heinrich Phi!_ H. Bretzenheim Preußen Kaulbachstr. 69/2r. I1I.A. 
Brenger Max Phil. O. Langenbie1au 
" 
Keuslinstr. 14/11. 
Brennecke Hans Heinz Med. R. Dresden 
" 
Schwanthalerstr. 35/1. 
Brenner Heinrich Rechte, Staatsw. H. Ludwigshafen Bayern Georgenstr. 107/3. 
Brenner Leonhard Rechte O. Augsburg 
" 
ScheIlingstr. 28/21. 
Brenner Pius Med. H. Heilbronn Württemberg Schnorrstr.2/1. 
Brenner Walter Med. H. Augsburg Bayern Hackenstr. 5/3 1. 
Brenzing Maria Phil. R. Landshut 
" 
Türkenstr.2/0. 
Breternitz Heinrich Phi!. O. Saarbrücken Thüringen Leopoldstr. 39/21. 
Breternitz Hugo Phi!. O. Rudolstadt » Schraudolphstr. 38/2 r. 
Brettmann Heinrich Phi!. R. Uenzen Preußen Herzogstr. 57/21. 
Breuning Erich Tierheilk. R. Besigheim Württemberg Lerchenfeldstr. 11a/l r. 
Breuning Wolfgang Med. O. Kiel Preußen Ländstr. 1/4 r. 
Breuninger Leo Zahnheik. O. Backnang Baden Schleißheimerstr. 77/11. 
Breutel Wilhelm Phi!. O. Ingolstadt Bayern GÖrresstr. 26/2. 
Briegel J osef Med. H. Buttenwiesen 
" 
Fraunhoferstr. 31/1. 
Brielmayer Heinrich Phi!. H. Brugg Württemberg Arcisstr.23/1. 
Brink Traugott Phi!. R. Kreuzofen Preußen Karlstr. 57/0 r. 
Brinkmann lIse Phi!. O. Gütersloh 
" 
Giselastr. 18/3. 
Brinz Adalbert Pharm. H. Lindenberg Bayern Gabelsbergerstr. 32/3. 
Britzelmayr Wilhelm Stantsw., Rechte O. Passau 
" 
Emil-Riedel-Str. I/I. 
Brb.': Walter Med. H. Flensburg Preußen Herzog-Rudolf-Str. 4/0 r. 
Brockmann Elisabeth Phi!. R. Bielefeld 
" 
Lerchenfeldstr.30/0. 
Brockmann Herbert Med. R. Frankfurt alM. Hamburg Donnersbergerstr.9a. 
Brockmüller HeJene Phil. R. Neustadt i/Mo Meckb.-Schw. Clemensstr. 24/4. 
Brodack Kurt Pharm. R. Kassel-Wahlers- Preußen Barerstr. 60/1. 
hausen 
Brode Heinz Rechte H. Halle aiS. 
" 
Barerstr. 46/1 I. 
Brode Ingeborg Med. R. Christianssand 
" 
Paul-Heyse-Str. 5/4 r. 
Brodmann Rudolf Rechte, Stantsw. H. Pasing Bayern Pasing: Elisabethstr. 17. 
Brodwolf J ohann Phi!., Med. O. Fürth 
" 
Dachauerstr. 96. 
Bröcker Sophie Rechte R. Düsseldorf Preußen Mainzerstr.6/1. 
Brödel Zäzilie Med. R. Königshütte Polen Landwehrstr. 47/3 r. 
Brölfel August Rechte O. Hagen Lippe-D. Arcisstr. 58/3 r. 
Brömel Walter Med. O. Ellwangen Württemberg Äußere Prlnzregentenstr. 2!iJ2. Bröse Heinz Med. R. Magdeburg Preußen Goethestr. 45/2. Broich Georg Rechte H. Rath 
" 
Georgenstr. 37/2 r. Broili Heinz Phi!. H. München Bayern WagmülIerstr. 19/31. 
Bron Denise-Michelle Phi!. Genf Schweiz Destouchesstr. 14/2. Brons Johanna Phil. O. Paris Preußen Ainmillerstr. 22/1. Broschart Jakob Phi!. H. Elversberg 
" 
Georgenstr. 111/3 r. Bruch RudoU Rechte H. Tönisheide 
" 
Theresienstr.30/2r.Rg. Bruchfeld Ludwig Rechte H. Darmstadt Hessen St. Annastr. 15/2. BruckmülIer Irene Med. O. München Bayern Türkenstr. 52/3 I. Brudermüller Otto Staatsw. O. Gemmrigheim Württemberg Zieblandstr. 712 I. Brück Hermann Phil. H. Berlin Preußen Wilhelmstr. 2/1. Brücklmeier Brich Fritz Rechte R. Leipzig Bayern Rheinbergerstr. 5/3. Brückmann Werner Rechte R. Mannheim Preußen Adelheidstr. 10/11. Brückner Elisabeth Phi!. Koburg Bayern GÖrresstr. 35/1 r. M.B. Brückner Friedrich von Staatsw. H. Tsingtau 
" 
Haßlangstr. 2/2 I. Brückner Robert Phi!. O. Leipzig ., Kyreinstr. 15/0 • Brüggemann Otto Phil. H. Stolberg Preußen Arcisstr. 2&/3 r. Brügger Kar! Rechte H. Westhofen 
" 
Theresienstr. 93/1 r. 
. Brümmer Eugen Phi!. H. Niederbecksen 
" 
Herzogstr. 77/1 I. Brümmer Richard Rechte H. Augsburg Bayern Königinstr. 63/3. Brüning Hans Joachim Tierheilk. H. Güstrow Meckb.-Schw. Veterinärstr. 7/1. Brünings Theodor Med. H. München Bayern Nibelungenstr. 30/1. Bruger Ernst Phil., Rechte R. Frankfurt alM. Meckb.-Schw. Waldtruderlnog: Sommerstr.~ Brugger Alfons Rechte, Staatsw. O. Arbon Württemberg Wllhelm-Hertz.Str. 108/21. Brugger Irene Phi!. O. Kaltennordheim Thüringen Giselastr. 18/0 I. Brugger Werner Rechte R. Bamberg Bayern Heßstr. 6/1. Brugglehner Josef Staatsw. O. Landshut ., Ridlerstr. 92/1 M . Bruhn Wi!helm Tierheilk. H. Sarzbüttel Preußen SChraudolphstr. 29/3 r. Brummer Richard PhiI., Rechte H. Passau Bayern Gollierstr. 54/4. Brundobler Jakob Phil. H. Kößlarn ., Adalbertstr. 30/4 r . Brune Erich Med. R. Dortmund Preußen Waltherstr. 26/4 I. 
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B. Brunn Heinrich Phil.,Staatsw. H. München Bayern Briennerstr. 36/3 I. Brunner Artur Rechte, Staatsw. H. Donauwörth Eggernstr. 9/3 I. 
Brunner Eduard Rechte H. Kersbach " 
Brunner Georg Phil., Med. O. Hilpoltstein " 
Marienstr. 22/1 I. 
" 
Weilerstr. 10/2 r. 
Brunner Georg Zahnheilk. O. München 
" 
Rindermarkt 5. 
Brunner Hans Phil. H. Nürnberg Marienstl'. 22/1 I. 
Brunner HiIdegard Phi!. " R. Mannheim Preußen Lucile-Grahn-Str.38/1 r. 
Brunner Karl Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 16/1. 
Brunner Walter Rechte H. Pforzheim 
" 
Antonienstr. 5/21. 
Brunnert Friedrich Rechte R. Halle Preußen Arcisstr. 55/1 M. 
Bruns Emmy Med. R. Elberfeld 
" 
Luisenstr. 21/3. 
Bruns Gerda Phil. H. Drulingen 
" 
Fürstenstr. 12/3. 
Bruns Volker Med. O. Hamm 
" 
Schwanthalerstr. 51/4 r. 
Buch Charlotte Pharm. R. Margrabora 
" 
Karlstr. 36/1. 
Buchberger Hans Rechte H. München Bayern Agricolapl. 2/3 r. 
Buchberger Siegmund Phi!. H. München 
" 
Biedersteinerstr. 2311. 
Buchegger Theodora Rechte H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 54/4 r. 
Buchenberger Eduard Rechte, Slaatsw. H. Landstuhl 
" 
Maximilianeum. 
Buchel' Martha Phi!. Molsheim Preußen Heßstr. 22/3. 
Buchetmann Franz Rechte O. Passau Bayern Maximilianeum. 
Buchheim Friedrich Rechte H. Zittau! Sachsen Hohenzollernstr. 31a/l r. 
Buchholtz Paul Tierhei!k. H. Magdeburg Preußen Hedwigstr. 11/1 r. 
Buchholz Karl Staatsw. H. M.-Gladbach Braunschweig Hohenzollernstr. 41/0 r. 
Buchholz Ruth Phi!. H. Essen Preußen Barerstr.21/1. 
Buchmann Erich Rechte H. Straßburg Bayern Frühlingstr. 2/3 r. 
Buchmann josef Theol. H. Rybnik Preußen Schellingstr.38/1. 
Buchmann Klara Phil. H. München Bayern Linprunstr. 62/4. 
Buchner j ohann .Phil. H. Augsburg 
" 
GÖrresstr. 19/3 I. 
Buchner Waldemar Phil. R. Lauf a/Pegnitz 
" 
Schellingstr. 23/1 1. 
Buck Heinrich Phil. O. Stuttgart Württemberg Hiltensbergerstr. 24/4. 
Buck Helmut Med. O. Leonberg 
" 
Leopoldstr. 23/2 r. Rg. 
Buckstegen Gerhard Tiel'heilk. H. Moers Preußen Kaulbachstr.38a/2. 
Budnick Thea Med. R. johan~ishof 
" 
Kazmairstr. 4/3. 
Büchele Bruno Med. O. Singen Baden Landwehrstr. 72/2 I. 
Büchinger Franz Phil. H. Simbach Bayern Amalienstr. 85/2 r. 
Büchl Felix Rechte O. ViIshofen 
" 
Fürstenstr. 18/2. 
Büchler Horst Rechte H. Dickianten Preußen Maximiliansplatz 14/3. 
Büchner Fritz Tierheilk. O. Schmalkalden Bayern Theresienstr. 15/1. 
Bücking Helmut Staatsw. R. Heilbronn Württemberg Ungererstr.86/1 r. 
Büdel Auguste Phi!. O. Tiflis Bayern Tattenbachstr. 10/2. 
Büdl Hermann Phi!. O. Waldhäuser 
" 
Heßstr. 76/2 r. 
Bühler Karl Tierheilk. R. Karlsruhe Baden Tengstr. 2/1 r. 
Bühlmann Karl Zahnheilk. H. München Bayern Klenzestr. 32/2 r. 
Bülow Adolf von Rechte O. Egsow Preußen Thereslenstr. 60/2 r. I. Aufg.l. 
Bülow Christiati von Rechte H. ßeyernaumburg 
" 
Türkenstr. 95. 
Bülow Günter Tierhei!k. H. Stolp i/Po 
" 
Theresienstr.31/3. 
Bülow Margarete Phi!. R. Anklam i/P. Meckb.-Schw. Luisenstr. 21/3. 
Bülow Oskar Phil. H. Ravensburg Württemberg Agnesstr. 45/4. 
Bülow Wolfgang Med. R. Kiel Danzig Schwanthalerstr. 88/3. 
Bümlein Martin Phi!. O. Ansbach Bayern Maximilianeum. 
Bürger Hans Rechte O. Dortmund Preußen Adalbertstr. 17/3. 
Bürker Hermann Phi!. O. Schw. Hall Württemberg Giselastr. 16/1 r. 
Bürki Roland Phi!. Detligen Schweiz Römerstr. 17/0. 
Bürklin Albert Rechte H. Karlsruhe Baden Konradstr. 2/3. 
Bürmann Walter Phi!. H. Fürstenwalde Preußen Reichenbachstr.31/3. 
Bürzle Anton Phi!. O. München Bayern Tegernseerlandstr. 70/3 r. 
Büttner Adalbert Med. R. Celle Preußen Schwanthalerstr. 73/3. 
Büttner Felix Phil. O. Bayreuth Bayern Königinstr. 63/1. 
Büttner Herbert Tierhei!k. H. Passau 
" 
Amortstr. 2/2 r. 
Büttner Hubert Forstw. H. Hain im Spessart 
" 
Bürkleinstr. 10/3 r. 
Bütfner Leonhard Phi!. O. Weiden 
." 
Landsbergerstr. 9/2 Rg. 
Büttner Oskar Phi!. H. Scheuring 
" 
Berg am Laimstr.143,0. 
Büttner Paul Med. H. München 
" 
Bürkleinstr. 2/2 r. 
Büttner Walter Phi!. O. Plauen 
" 
Adalbertstr. 30/1 1. 
Buff Hi!degard Phi!. Osnabrück Preußen Schellingstr. 68/2 r. 
Buhmann Erna Med: R. München 
" 
Karlsplatz 13/2. 
Bulle Gerhard Phi!. R. Manebach Thüringen Dachauerstr. 5/1. 
Bullemer Heinrich Rechte, SInn tsw. H. Imrnenstadt Bayern Planegg, Elisenstr. 45c. 
Bumes josef Zahnheilk. H. Petzkofen 
" 
Landsbergerstr.l11/1r.Rg. 
Bumiller Ludwig Rechte R. Mülbausen i/E. Preußen Donnersbergerstr.8/11. 
Bumiller Otto Zabnheilk. O. Antwerpen 
" 
Arcostr. 14/2. 
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B. Bundschuh Alois Theol. H. Ebenheid Baden Königinstr. 77. Bunzl Max Phi!. R. Wien D.-österreich Türkenstr. 20/31. 
Burchard Klaus Forstw. H. Schwerin Meckb.-Schw. Linprunstr. 66/1. 
Burchardt Josef Theol. H. Bösekendorf Preußen Königinstr. 77/1. 
Burger Albert Phi). H. Rieden Bayern Innere Wienerstr. 2/1 r. 
Burger Annemarie Zahnheilk. Holzheim Schweiz Widenmayerstr.47/2 GG. 
Burger Eugen Phi). H. Altusried Bayern Hohenzollernstr.72/21. 
Burger Gregor Theol. H. Straß 
" 
Georgianum. 
Burger Hermann Phi!. H. Zittau Württemberg Schwanthalerstr. 29/1. 
Burger Johannes Zahnheilk. H. Unterwaldhausen 
" 
Bergmannstr. 35. 
Burger Max Med. O. München Bayern Richildenstr. 31. 
Burgermeister Ludwig Phi!. O. München 
" 
Daiserstr.27/3. 
Burghardt Margarete Phi). R. Strauß furt Preußen Fürstenstr. 3/3. 
Burgmayer Norbert Med. R. Harburg Bayern Fliegenstr. 3/1 I. 
Burkart Gertrud Phi!. R. Gersfeld Baden Neureq.therstr. 24/01. 
Burkhard Helmut Phi!. R. Naumburg Preußen Herzogparkstr. 2/1 r. 
Burkhart EmU Rechte, Stnalsw. H. München Bayern Volkartstr. 53/3 M. 
Burnhauser Ignaz Rechte H. Unterach 
" 
Blütenstr. 4/2 r. 
Burschell Eberbard Forstw. H. Landau 
" 
Schellingstr. 12/11. 
Burt Harold Phi!. Bulfalo V. St. Amerika Barerstr. 29/2. 
Burth Paul PhU. H. Ölkofen Württemberg Kurfürstenstr. 1/2. 
Burtscheidt Franz Rechte R. Wittlich Preußen Adalbertstr. 90/2 r. 
Busch Barbara Phi!. H. Hörde 
" 
Beurlaubt. 
Busch Bettina Phi!. H. München Bayern Renatastr. 69/1. 
Busch Elfriede Med. O. Jüchen Preußen Königinstr. 85/4. 
Busch Karl Phi!. H. München Bayern Renatastr.69/1. 
Busch Karl Pharm. H. Neuflemmingen Preußen Gabelsbergerstr. 17/1. 
Busch Lotte Staatsw. H. Berlin 
" 
Kaulbachstr. 32/1. 
Buschendorf Herbert Phi!. H. Mühlhausen Thüringen Goethestr. 14/31. 
Buschlinger Alfons Theol. H. Esthal Bayern Kuglerstr. 10/31. 
Buschmann Hennig Rechte H. Braunschweig Braunschweig Leopoldstr.44/3. 
Buschmann Wi!helm Tierheilk. O. Heiligenrode Preußen Tengstr. 16/2. 
Busold Karl Phi!. H. Eiterfeld 
" 
Sternstr. 19/4. 
Butendeich Gerhard Rechte O. Husum 
" 
Öttingenstr. 23/1 r. 
Butter Richard Med. H. Dresden Sachsen pötschnerstr. 14/1 I. 
Butterhof Johann Phi!. H. Bamberg Bayern Gentzstr. 6/2 1. Butters Elisabeth Phi!. R. Nürnberg 
" 
Giselastr. 13/1. Butterweck Ilse Phil. BIomberg Lippe-D. U ngererstr. 42/21. Buttgereit Ulrich Phi!. H. Gibbischen-Peter Preußen Agnesstr. 46/1 r. GG. Buttlar Walrl1b' von Rechte H. Kassel » Luisenstr. 54/31. Butz Erwin Phil. O. Basel Baden Georgenstr. 41/2 r. Bye Arne Zahnheilk. Skotseloen Norwegen Giselastr. 15. C. Cacridis Penelope Phil. Athen Griechenland SchelIingstr. 29/1 I. Cahnmann Hans Pharm. R. München Bayern Sophie-Stehle-Str. 12. Calligaro Heinrich Med. O. Gietlhausen Italien Adalbertstr. 49/0. Callmann Lieselotte Phi!. München Hessen Brienn erstr.8/2 II.Aufg. Calwer Paulinus Med. H. Alsberg Bayern Müllerstr. 58/3 I. Camerer Rudolf Rechte H. München 
" 
Renatastr. 63. Canisius Arnold Forstw" Rechte H. Nordenbeck Wald eck Veterinärstl'. 6a/1. Cappius Sylvia Phi!. O. Essen Preußen Wilhelmstr. 24,'1 1-Caprano Eugen Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Biedersteinerstr. 23. Carducci Carl0 Phi!. Rom Italien OdeonspI. 1/3. Carjell Fritz Pharm. R. Gollnow i/Pom. Preußen Karlstr. 49/4. Carl Anna·Dorothea Phi!. R. Gut Karschwitz Hamburg Ungererstr. 42/0 I. Rg. Carlowitz Hans von Phi!. Dresden Sachsen Thierschplatz 3/0. Carnier Hermann Rechte H. Würzburg Bayern Adalbertstr. 30/2 r. Carroll Josef Francis Phi!. Wicklow Irland Kaulbachstr. 31 GG. Caspar Friedrich Rechte R. Leipzig Sachsen Schellingstr. 74/31. Caspar Heinz Rechte H. Deutsch-Wllm~rsdorl Hamburg Leopoldstr. 135/3 r. Caspary Hans Rechte H. Trier Preußen GewÜrzmühlstr. 13/2 I. Casper Heinrich Phi!. H. Oberlahnstein 
" 
Augustenstr. 88/0 Rg. Casten-Casten Luitpold Rechte R. Langenzell Bayern Kaulbachstr. l1a GG. Graf zu' 
Castrillon Antonio Med. Copacabana Columbien Gabelsbergerstr. 93/1. Cauer Robert Med. H. Stettin Preußen Schraudolphstr. 23/1 r. Chanteaux Elisabeth Med. R. Dorsten 
" 
Beurlaubt. Chardonnens Louis Phi!. Freiburg Schweiz Theresienstr. 78/1. Chaselon WOlfgang Rechte H. Stadt Eschenbach Bayern Hiltensbergerstr. 3/0 r. Chmiel Gustav Phil. H. München 
" 
Trogerstr. 58/3 r. Christ Walter Med. R. Rodalben 
" 
Barerstr. 40/3 r. Christian Lothar Tierheilk. R. Spielbach Württemberg Kanalstr. 3/21. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit C Christiani Hans Ulrich Rechte H. Bunzlau Preußen Ottostr.3b{2. 
• Christiani Sigyn Phi!. Libau Lettland Kunigundenstr.23/1. 
Christmann J ohannes Phil. H. Landau Bayern Theresienstr. 52{2 1. 
Christ mann Kurt Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Luitpoldstr. 9/2. 
Christmann Theodor Phi!. O. Mörsch 
" 
Türkenstr. 44/1. 
Christmann Walter Rechte O. Pirmasens 
" 
Türkenstr. 52/1 I. 
Christoffel Otto Zahnheilk. O. Neu-Ulm 
" 
Ohmstr. 14/2. 
Chung Sangchang Staatsw. Kumsau (Korea) japan Isabellastr. 27{0. 
Cipriani joachim Med. Mazatenango Guatemala Beethovenstr. 12/2. 
Clara Josef Rechte, Staatsw. Völs a/Schl. Italien Grillparzerstr. 51{4. 
Claren Otto Phil. R. Köln Preußen Reisingerstr. 9/3 1. 
Clarenz Franz Maria Med. H. Kitzingen Bayern Reitmorstr. 12/0 r. 
Clauß Gertrud Phi!. O. München 
" 
Lucile-Grahn-Str.47/1 I. 
Clemente Hermann Phi!. H. Neumarkt a/Rott 
" 
Ainmillerstr. 31/0 r. 
Cluß Erhard Phil. H. Heilbronn Württemberg Thierschstr. 43/1 I. 
Cnyrim Gunter PhiI., Rechte H. Worms Hessen Wagmüllerstr. 23/2 I. 
Coenen Ingo Phil. R. Kattowitz Preußen Keferstr. 4. 
Coenen Werner Med. R. Eickel 
" 
Pettenkoferstr. 24/1 I. 
Coester Erich Med. R. Warburg i/Wo 
" 
Landwehrstr. 44/3 1. 
Coffey Hobart Rechte Tiro (Ohio) V. St. Amerika Franz-josef-Str.21/2. 
Cohn Annemarie Med. H. Berlin Preußen Hermann-Schmid-Str.l/1 
Collmann Wolfgang Phil. H. Kiel 
" 
Habsburgerplatz 4/3. 
Colmi Elisabeth Phil. O. Dortmund » Schraudolphstr. 1/3. Conrad Emil Phi1. R. Bischmisheim 
" 
Theresienstr. 112/4 Rg. 
Conrad Heinz Med., Znhnheilk. R. München Bayern Schützenstr.4{2. 
Conrad Marie Rechte O. Bismark i/Altm. Preußen Neureutherstr. 3/2 I. 
Consbruch Helmut Rechte H. Minden 
" 
Amalienstr. 45/3 1. 
Contzen Paul Rechte H. Münster i/Wo 
" 
Amalienstr. 54/1 r. 
Corbe Kurt Phi!. H. Wiebelskirchen 
" 
Schwindstr. 4/3. 
Cords Eduard Phil. R. Schwerin Meckb.-Schw. Autharistr. 68/0. 
Cordua Helga Med. R. Harburg alE. 
" 
Karlstr. 18/2. 
Costa Dominikus Zahnheilk. H. Landshut Bayern Goethestr.9/1. 
Coym Walter Phi1. H. Hamburg Hamburg Ismaningerstr.11/3. 
Crämer Wilhelm Rechte R. Lütgendortmund Preußen Fürstenstr. 18a/2. 
Cramer Franz Phi!. Scharmede 
" 
Ringselsstr. 4/2 1. 
Cramer-Klett Ludwig Frh. von Rechte H. München Bayern Ottostr. 9/2. 
Croissant Eugen Rechte H. Zweibrücken 
" 
Giselastr. 18/0 1. 
Croissant Gustav Med. H. Edenkoben 
" 
Körnerstr. 1/2 I. 
Crone Hans Med. H. Vienenburg Preußen Ohlmüllerstr. 15/3 r. 
Crusius Eberhard Phi!. H. Perleberg(Brandenb.) 
" 
Westenriederstr.27/3. 
Crusius Fritz Med. H. Völklingen 
" 
Starnberg, Ringstr.12/0. 
da Cruz Manuel-Ivo Phil. Corumba Portugal Rankestr. 9/0 1. 
Csergö Oskar Phi!. Vrdnik jugoslavien Loristr. 6/1 r. GG. 
Curschmann Fritz Heinrich Staatsw. R. Buchholz Preußen Franz-J osef-Str. 14/2 1. 
Czisch Franz Rechte O. Bamberg Württemberg Veterinärstr. 8/0. 
Czygan Gerhard Rechte H. Gembalken Preußen Amalienstr.33/2. 
D. Dachauer Simon Rechte, Staatsw. H. Eichstätt Bayern Georgenstr. 72/3 1. Dackermann Rudolf Phi!. H. Neustadt a/H. 
" 
Mannhardtstr.3/1. 
Daehn Annaliese Phi!. R. Klütz i/Mo Meckb.-Schw. Agnesstr. 52iO GG. 
Dänhardt joachim Rechte R. Magdeburg Preußen Widenmayerstr. 10/1. 
Däubler Emma Phi!. H. Augsburg Bayern Amalienstr. 57/4 1. 
Däxle Karl Med. H. Behlingen 
" 
Schluderstr. 4/1 l. 
Dahlmann Alfred Phi!. R. Düsseldorf Preußen Mauerkircherstr. 26/0. 
Dahm Helmut Med. H. Rendsburg 
" 
Karlstr. 59/2 I. 
Dahms Emil Phi!. H. Leipzig 
" 
Georgenstr. 107/4. 
Dahncke Walter Phil. H. Parchim Meckb.-Schw. Schwindstr. 14/0 M. 
Dahncke Werner Phil. R. Schwerin 
" 
Ainmillerstr. 42/2 r. 
Dahnen J oseph Theol., Phi!. H. Köln-Nippes Preußen Christophstr. 1/2. 
DaUer Barbara Phil. R. Passau Bayern Schraudolphstr. 1/3. 
Dallinger Wilhelm Rechte H. Bad Kissingen 
" 
Gautlng, Wnldpromennde 14. 
Dallmann Hans Rechte R. Filehone Preußen Gärtnerstr. 44. 
Daltrop Ruth Phi!. R. Kassel » Kaiserstr. 35/2. 
Damerau Gerhard Tierheilk. H. Sensburg 
" 
Amalienstr. 38/0 1. 
Dames Wilhelm Phil. H. Würzburg Bayern Fürstenstr. 12/1 Rg. 
Damköhler Gerhard Phi!. H. Klingenmünster 
" 
Augustenstr. 13/2 I. 
Damköhler Wilhelm Phil. H. Klingenmünster 
" 
Augustenstr. 13/2 I. 
Damm August Med. H. Bamberg 
" 
Ainmillerstr. 2/3. 
Dammert Roberto Phil. Lima Peru Glückstr.4/1. 
Damschke Else Phil. O. Isselburg Preußen Schellingstr. 32/2 r. 
Dane Elisabeth Phil. R. Mayen 
" 
Ainmillerstr. 9/1 r. 
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D. Danert Hans Rechte H. Zschipkau Preußen Türkenstr.63/1. Danert Karl Rechte H. Zschipkau 
" 
Türkenstr. 63/1. 
Dangschat Kurt Phi!. R. Schwentwokarren Litauen Ainmillerstr. 13/11. 
Daniels Marianne Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Gräfelflng, Bahnhofs!r. 106/1. 
Danielsson Brov Axel Phi!. Boo Schweden Viktor-Scheffel-Str. 80/1 r. 
Danielzig Kurt Phi!. R. Heinrichshöfen Preußen Rambergstr.5/1 I. 
Dannappel Willy Rechte H. Schirwindt 
." 
Krumbacherstr. 7/0 r. 
Dannbeck Siegmund Rechte, S!aatsw. R. Weißen burg i. B. Bayern Klenzestr. 103/1 1. 
Dannecker Hermann Phi!. O. Stuttgart-Cannstatt Württemberg Schellingstr.9/2 1. 
Danner Christian Med. H. Homburg (Pfalz) Bayern Schwanthalerstr. 100/0. 
Danner Josef Rechte, Stantsw. fI. Laaber 
" 
Ohmstr. 1/2 r. 
Darius Harald Rechte H. Blankenheim Preußen Wagmüllerstr.23/2 I. 
Daser Karl Maria Med. R. Augsburg Bayern Agnesstr. 53/2 r. 
Daßler Adolf Rechte H. Nürnberg 
" 
Taufklrchen-U n terhllcblng. 
Dauberschmidt Kar! Forstw. H. Augsburg 
" 
Akademiestr.9/1. 
Daubner Johann Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Amalienstr. 54/3 r. 
Dauer Hedwig Phi), R. Rosenheim 
" 
Metzstr. 21/1 r. Rg. 
Daum Alois Rechte' H. Kriegsfeld 
" 
Schillerstr. 27/2 r. 
Daum Karl Wilhelm Recjlte R. Münster aiStein Preußen SChellingstr. 91/2 r. 
Daumann Hans Rechte O. Herzogcnaurach Bayern Neuturmstr.3/4. 
Daumenlang Theodor Rechte H. München 
" 
Königinstr. 63. 
Daumiller Fritz von Rechte, Stantsw. H. Tutzing 
" 
Hohenzollernstr. 111/21. 
Daumiller Lore Phi!. O. Wetter Niederlande Kaulbachstr.33/3. 
Daumiller Magdalena von Phi!. O. Rosenheim Bayern Kurfürstenstr. 4/3 M. 
Daunderer J osepha Med. O. Bad Aibling 
" 
Nymphenburgerstr. 148/0 I. 
Daunderer Maria Med. H. Bad Aibling 
" 
Nymphenburgerstr. 148/0 I. 
Dauth Beate Phi!. R. Bruchsal Baden Giselastr.26/1. 
Dax ·Ferdinand Rechte, Stnatsw. H. Offingen Bayern Maistr. 3/0. 
Daxl Otto Med. H. Haimelkofen 
" 
Pestalozzistr. 5/2 r. 
Dcsacsovszky Valeria Phi!. Vyhnye Tschechoslowakei Türkenstr. St. Agnes. 
Decker Herbert Phi!. R. Krefeld Preußen Kaulbachstr. 69/2. 
Decker Walter Phi!. H. München Bayern Landsbergerstr. 130/1 r. 
Deckert Adalbert Rechte H. Waldenburg Preußen Stockdorf,Gautingerstr.14/11, 
Deckert Rudolf Phi!. H. Köthen 
" 
Luisenstr. 58/4 Dedekind Joachim Rechte H. Wolfsdorf 
" 
Schönfeldstr. 28/0. Dedekind Ulrich Rechte H. Braunschweig Braunschweig Neureutherstr. 16/3. Deesz Gisela Phi!. O. Köln Preußen Barerstr. 66/1. Deffner August Phi!. H. Oettingen Bayern HOhenzollernstr.23/21. Dege Hans Albert Med. H. Berlin Preußen Zentnerstr. 44/2 r. Deger Ernst Phi!. H. Augsburg Bayern Marschallstr. 4a/3 ). Deger Hans Phi!. O. München 
" 
Agnesstr. 8/31. Deger Otto Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Marschallstr.4a/3 Degmair Hans Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. Dehen Peter Theol., Rechte H. Karthaus Preußen Ottingenstr. 16/3. Dehm Richard Phi!. R. Nürnberg Bayern Dienerstr.23/3. Dehn Magdalena von Phi!. Reval Estland Veterinärstr. 6. Dejanova Anna Phi!. Sofia Bulgarien Veterinärstr.6a/l r. Deigendesch Kar! Zahnhei!k. H. Vilshofen Bayern Adelgundenstr.35. Deigl Norbert Rechte H. Premberg 
" 
Gabelsbergerstr.81/4. Deimling Rudolf Rechte O. Straubing 
" 
Biedersteinerstr. 29/1. Deindl Alfons Med. R. Hundldorf 
" 
Ländstr. 3/3. Deisz Robert Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Thierschplatz 4/1. Delius Ingeborg Phi!. R. Hamburg Hamburg Georgenstr. 30/2 I. Deli Wilhelm Rechte H. Grünstadt Bayern Amalienstr.69/31,Il Rg. Dellian Eduard Rechte H. Tann 
" 
Fäustlestr. 12/0 1. Dellinger Raimund Rechte H. München 
" 
Breisacherstr. 2/2. Demeter J osef Tierheilk. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 58/11, Demirewa Elisabeth Zahnheilk. Starn-Stagora Bulgarien Brunnstr.2/1 1. Demleitner Josef Phi!. H. Atzenhof Bayern Orleansstr.21/4. Demmerer Hermann Med. O. Reutlingen Württemberg Pettenkoferstr.33/3. Demmler Franz Med. O. Augsburg Bayern Kanalstr. 10/2 r. Demmler Fritz Pharm. R. Fall Württemberg Sendlingertorplatz 6/0. Demmler Willy Med. O. Planitz Sachsen. Hans-Sachs-Str. 15/2. Demtröder Herbert Rechte R. Dortmund Preußen Türkenstr.44/1 r. Demuth Alfred Rechte R. Feuerbach Württemberg Adalbertstr.46/1 I. Dendias Michael Phi!. Paxos Griechenland Türkenstr.71/2. Dengel J osef Med. R. Neunkirchen/Sanr Preußen Holzstr. 9/2 r. Dengl Franz Xaver Theol. H. Vilsbiburg Bayern Georgianum. DengIer Anton Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.36/0. Dengier Johanna Rechte H. Heilbronn Württemberg Schellingstr.42/4. Dengier Josef Forstw. H. Aigen a/lnn Bayern Blütenstr.4/1. 
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D. Dengier Karl Rechte R. Waldsassen Bayern Kurfürstenstr. 55/3 r. Denk Josef Staatsw. R. München 
" 
Theatinerstr. 35/2. 
DenkenaGertrud Phi!. O. Emden Preußen Ismaningerstr. 66/0 I. 
Denneberg Walter Phi!. O. Chemnitz Sachsen Elisabethstr. 30/3 r. 
Dennerlöhr Alfred Phi!. R. München Bayern Gollierstr. 78/1 r. 
Dennerlöhr Rudolf Phi!. O. München 
" 
Gollierstr. 78/1 r. 
Denninger Lisll Phil. H. Rosenheim 
" 
Aberlestr. 6/1 r. 
Denzel Karl Phi!. H. München 
" 
Daiserstr. 4/1 r. 
Denzel Marie Phi!. O. Nürnberg 
" 
Unteranger 2. 
Denzer Otto Rechte O. Nürnberg Preußen Nymphenburgerstr. 69/3. 
Deplanque Raoul Phi!. R. Stettiri 
" 
Rottmannstr. 14/3. 
Deppert Kurt Rechte O. Worms Hessen Winzererstr. 36/0. 
Deppisch Kar! Staatsw. R. Würzburg Bayern Thierschstr. 23/3. 
Deppisch Therese Phi!. O. Landshut 
" 
Leopoldstr. 3612. 
Deppisch Vitus Med. H. Höttingen 
" 
Landwehrstr. 36/2. 
Derichsweiler Gertrud Staatsw. O. Fulda Preußen Mathildenstr. 3/1. 
Derleth Kurt Phil. H. Mainz Hessen Biedersteinerstr. 23/1. 
Dernedde Karl Rechte O. Westerstede Oldenburg Türkenstr. 48/2 I. 
Deroy-Fürstenberg J osef Rechte H. Kadikeuy i/ Ana- Bayern Schellingstr. 5/1. 
Erwin Graf von tolien 
Desch Kurt Rechte, Staatsw. H. Aschaffenburg 
" 
SChellingstr. 48/3 r. 
Detterbeck Josef Med. H. Mundlfing 
" 
Bergmannstr. 35. 
Deutsch Valerie Med. R. Köln a/Rh. Rumänien Müllerstr. 56/41. 
Deutschländer Klaus Med. H. Gelsenkirchen Preußen Landwehrstr. 32 c/3. 
Deutschmann Anneliese Phi!. O. Hammelburg Bayern Maximilianstr. 13/3 r. 
Dexel Bernhard Med. H. Metten 
" 
Biedersteinerstr. 29. 
Dexel Hermann Rechte H. Germersheim 
" 
Schellingstr. 42/0 GG. 
Dexheimer Anneliese Staatsw. O. Limbach 
" 
Theresienstr. 25/2 r. GG. 
Dey Anni Med. R. Bitterfeld Preußen Thorwaldsenstr. 19/1 1. 
Deye Ralph Rechte H. Dresden Meckb.-Schw. Konradstr. 5/1 r. 
Deyerling Ludwig Rechte O. Bayreuth Bayern Georgenstr. 66i21. 
Deym Hans Georg Graf von Rechte H. München 
" 
Schellingstr. 5/1. 
Diakumopulos Savas Phi!. Gargaliani Griechenland Barerstr. 1/4 r. 
Dick Hans Pharm. H. Wiesbaden Preußen Luisenstr. 62/3 1. 
Diebold Friedrich Rechte O. Homburg Bayern Ainmillerstr. 25/0 I. 
Dieck Gustav Phi!. H. Bad Salzelmen Preußen Sendlingerstr. 9/3. 
Dieckhaus Egbert Rechte R. Papenburg 
" 
Kochstr. 18/3. 
Dieckmann Annernarie Med. R. Friedrichshof 
" 
Blütenstr. 17/1. 
Dieckmann Emil Rechte, Stantsw. H. Cöthen Anhalt St. Annastr. 9/2 I. 
Dieckmann Werner Staatsw. H. Halle Preußen Leopoldstr. 54/4. 
Diederichs Margarete Phi!. R. Cbarlottenburg 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Diehl Oskar Med. O. Nürnberg Baden Goethestr. 46/11. 
Diekmann Konrad Theol. Roscoe V. St. Amerika Karlstr. 34/2 1. 
Diel Franziska Med. R. Limburg alL. Preußen Thalkirchnerstr. 11/31. 
Diemand Erich Zahnheilk. O. Wallerstein i/R. Bayern Theresienstr. 52/2 r. 
Dieminger Artur Phi!. O. München 
" 
Daiscrstr. 1/0 r. 
Dieminger Kätchen Staatsw. H. München 
" 
Klenzestr. 36/21. 
Diener Kar! Tierheilk. H. Ravensburg Württemberg Blütenstr. 1/21. 
Diepold Eugen Rechte, Staatsw. H. Flossenbürg Bayern Trivastr. 28/3. 
Dierichs Paul Staatsw. O. Bochum Preußen Neuturmstr.2/2. 
Diernberger Karl Zahnheilk. H. München Bayern Hübnerstr. 10/1. 
Diesbach J ulius Rechte H. Günzburg 
" 
Lindwurmstr. 5a/2. 
Diesbach Lorenz Phil., Med. O. München 
" 
Habsburgerstr. 1/2 I. 
Dießl Ernst Med. H. München 
" 
Hildegardstr. 19/2. 
Dieter Fritz Phi!. O. FrankenthaI 
" 
St. Annapl. 7/1. 
Dieter Josef Med. H. München 
" 
Ohlmüllerstr. 21/1 r. 
Dieterlen Max Rechte H. Nürnberg 
" 
Schellingstr. 16/3. 
Dietl Eugen Med. ,0. Dinkelsbühl 
" 
Türkenstr. 21/2 I. 
Diet! Ludwig Rechte H. Baumburg 
" 
Maßmannstr. 6/1 r. 
DietI Martha Phi!. IH. Annweiler 
" 
Nordendstr. 21/21. 
Dietrich Alwin Rechte R. Wattenscheid Preußen Isabellastr. 10/1 M. 
Dietrich Gertrud Rechte R. Ludwlgsbnfen a/Rb. Bayern Pilotystr. 4/0. 
Dietrich Hildegard Phi!. R. Ludwlgshafen a/Rh. 
" 
Pilotystr. 4/0. 
Dietrich Kurt Phi!. R. München ,. Wendlstr. 12/3 r. 
Dietrich Max Phi!. H. Ziemetshausen 
" 
Theresienstr. 17/3 r. 
Dietz Johann Rechte H. Düsseldorf Preußen Luisenstr. 62/21. 
Dietz Josef Phi!. H. Bamberg Bayern Menzingerstr. 13/0. 
Dietz Otto Rechte H. Bamberg 
" Dietz Rudolf Med. H. München 
" 
Dachauerstr. 113/21. 
Dietz Theodor Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Hofenfelsstr. 51. 
Dietz Walter Phi!., Med. H. Homburg i/Pr. 
" 
Linprunstr.52/1. 
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D. Dietzel Charlotte Phi!. R. llmenau Thüringen Luisenstr. 45/4 1. Diez Stephan Dr. Med. R. München Bayern Luisenstr. 3/4 r. 
Dihm Wolfgang Rechte H. Himmelskron 
" 
Elisabethstr. 34/0. 
DilIig Rudolf Med. H. München 
" 
Galeriestr. 23/0 r. 
DiIlmeier Friedrich Rechte O. München 
" 
Klenzestr. 36/1 I. 
Dimitrowa Wera Med. Sofia Bulgarien Lindwurmstr. 203/41. 
Dimofl' Entscho Med. Tschammlyi Rumänien Reichenbachstl'. 25/3 r. 
Dimpfl juliane Med. R. Metten Bayern Ickstattstr. 5/2 r. 
Dingeier Berthold Zahnheilk. H. Hagenau Württemberg Belfortstr. 61/3. 
Dinkel Georg Med. H. Staffelstein Bayern Sedlmayerstr. 24/1 I. 
Dinkel Heinrich Phi!. H. Augsburg 
" 
Amalienstl'. 53/2 M. 
Dinkelackel' Helmut Rechte H. Stuttgart Württemberg Biedersteinerstr. 6/2. 
Dinklage Karl Phi!. H. Dresden Oldenburg Liebigstr. 25/0. 
Dinslage Richard Med. H. Berghelm Preußen Amalienstr. 16/3 r. 
Djordjewitsch Milosch PhiI. Belgrad Jugoslavien Giselastr. 27/0. 
Dippelhofer Otto Phil. O. Augsburg Bayern Drächselstr.7/4·. 
Dippold Robert Staatsw., Rechte O. Pforzheim Baden Neureutherstr. 9/2 1. 
Dippold Wilhelm Tierheilk. H. Naisa Bayern Zieblandstr. 20/0. Dirke Ado Rechte, Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Bürkleinstr. 12/1. 
Dirlmeier Franz Xaver Phil. H. Donauwörth 
" 
Theresienstr. 10/4. Dirmann Leo Zahnbeilk. O. Straubing 
" 
Stephansplatz 1/2 I. 
Dirnberger Jobann Phi!. H. Pfalzhof 
" 
Adalbertstr. 90/0. Dirr Anton Rechte H. Deisenhofen 
" 
Paul-Heyse-Str. 25/1 r. Dirschi Friedrich TierheiIk. H. Zandt 
" 
Kurfürstenstr. 25/0. Distel Fritz Phi!. R. Gmünd Württemberg Schellingstr. 12/2 r. Disteldorf Eduard PhiI. H. Keuchingen Preußen Hohenzollernstr. 23/2. Distler Maria Phi!. H. Nürnberg Bayern Von der Tann-Str.18/0 I. Ditges Harald Rechte H. Berlin Preußen Agnesstr. 16/3 GG. Ditten Erich Phil. Karstädt 
" 
Schwanthalerstr. 46/2 I. Dittmann Hans PhiI., Med. O. Ober-R~unstadt Hessen Dachauerstr. 96. Dittmer Kunz Phi!. R. Leipzig-Reudnitz Preußen Schleißheimerstr. 119/1 I. Ditz Herbert Med. O. Landau i/Pf. Bayern Zieblandstr. 20/2. Dobrowohl Charlotte Med. R. Honoi-Tonking Preußen Hohenzollernstr. 10Z/Z. Döderlein Wilhelm Phi!. R. München Bayern Kaiserstr. 39/2 I. Doehlemann Ernst Phi!. H. München 
" 
Tengstr. 18/3. Doehring Horst Rechte R. Königsberg Preußen Schillerstr. 26/3 M. Döll Johannes Tierheilk. O. Karschau 
" 
Paradiesstr. 3c/2. Döllken Trude Med. R. Leipzig Sachsen Biedersteinerstr. 6/1 I. Doerbecker Gerhard Rechte O. Marburg Preußen Theresienstr.77/3 r. Dördelmann loser Theol. R. Essen 
" 
Heßstr. 39/2 1. Dörfler jo!'>ef Med. O. München Bayern Spitzwegstl'. 10/3. Döring Helmut Phi!_ O. Nowawes Preußen Barerstr. 21/3. Dörken Eugen Phi!. R. Berlin-Tempelhof 
" 
Friedrichstr. 30/4. Dörken Hildegard Phi!. R. Altena 
" 
Ainmillerstr. 36/2. Dörner Kar! Rechte R. Stuttgart Württemberg Lucile-Grahn-Str. 44/1 r. Dörrhöfer Walter PhiI. H. Mainz Hessen Adelheidstr.27/1. Döttl Max Phil. O. Freyung Bayern jugendstr. 14/3 M.' Dohrenbusch Bertha Rechte O. Bottrop i/Wo Preußen Tal 56/21. Dokoff W!adimir Med. 
- Pirdop Bulgarien lckstattstr. 12/2 r. Dollfus Werner Phi!. H • Chemnitz Sachsen Gabelsbergerstr. 9/2 I . Dolmowa Teodora Zahnhei!k. 
- Soheremetjn-Tlrnowo Bulgarien Lindwurmstr.30/3 GG. Dolz Erich Tierheilk. R. Jüterbog Preußen Liebigstr. 10a/3 1. Domke Hans Med. H. Recklinghausen 
" 
Senefelderstr.8/1. Donath Liselotte Pharm. R. Leobschütz 
" 
Dachauerstr. 27/0 I. Donath Theodor Med. H. Leobschütz 
" 
Zweigstr. 7/1 r. Dondorfer Georg Theol. H. Amberg Bayern Königinstr. 77/3. Dormitzer Hildegard Rechte R. Nürnberg 
" 
Hohenzollernstr.61/1 GG. Dorn Kurt Phi!. H. Neu·Ulm Winzererstr. 88/1 r. Dorner Franz Zahnheilk. O. Passau " Waltherstr. 24/2. Dorner Heinrich Reohte, Staatsw. O. Neuburg alD. " Theresienstr. 55/1. 
" 
Dorrer Otto Phi!. R. Ludwigshafen Württemberg Konradstr. 3/1 1. Dorstewitz Agathe Phil. O. Siegen Preußen Wilhelmstr. 15/4. Dorweiler Herbert Rechte H. Bocholt 
" 
Hohenzollernstr.112/2. Doß Maximilian Med.,Pharm • H. München Bayern Baaderstr. 23/3 1. Dotterweich Georg Rechte H. Wichsenstein 
" 
Nordendstl'. 45/1 r. Rg· Dotzler Auguste Phi!. O. Kempten 
" 
Volkartstr. 30/1 M. Dotzler J ohann Phi}, H. Amberg 
" 
Adalbertstr.43/1 1. Dourdumas Georg Med. Korinth Griechenland Stielerstr. 4/4r. Dramofl' Theodor Med. Balchik Bulgarien Waltherstr. 25/2 1. Drechsler Paul Phi!. O. Neunburg v/Wo Bayern Reitmorstr. 25/3 I. Dreckmann Wilhelm Rechte H. Haltern Preußen Georgenstr. 110/31. 
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Name Studium Geburtsort Staus-angehörigkeit Wohnung D. Drefahl· Werner Rechte R. Lübeck Lübeck Schwindstr. 5/2 r. Dreher Frida Zahnheilk. O. London Preußen Platenstr.3/1. Dreifus Julius Staatsw. R. lehenhausen Bayern Wagmüllerstr. 19/2. Dreiß Ludwig Pharm. R. Gmünd Württemberg Schellingstr. 63/2 r. Dremel Franz Rechte H. Unterleiterbach Bayern Hans·Sachs-Str.17/31. Drerup Heinrich Phi!. H. München 
" 
Barerstr. 16/2. Drescher Fritz Med. H. Schwein furt 
" 
Tengstr. 2/1 r. Dresky Beate von Phi!. O. Birkholz Preußen Amalienstr. 33/1. Dressel Hans Zahnheilk. R. München Bayern Lothstr.30/21. 
Dressel Joachim Rechte O. Sonneberg Thüringen Lamontstr. 30. 
Dressel J osephine Phi!. H. München Bayern Wolfratshauserstr.18/0. 
Dreßler Christoph Rechte H. Bremen Preußen Leopoldstr. 55/1. 
Dreßler Günter Med. H. Dresden Sachsen Landwehrstr. 15/3 r. 
Drevermann Fritz Phi!. O. Hammi/W. Preußen Königinstr. 103/2 r. 
Drinneberg Wolfgang Med. O. Karlsruhe Baden Rumfordstr. 38/4 r. 
Drishaus Irmgard Phi!. O. Hamburg Hamburg Jägerstr. 9/2. 
Drißen J osef Theol. H. Niederkassel Preußen Amalienstr. 99/2. 
Dröse Ruth Rechte R. Karlsruhe Baden Türkenstr. 104/2. 
Droller Hugo . Med. R. München Bayern Liebherrstr. 8/21. 
Droop J;iildegard Phi!. R. Recklinghausen Preußen Ainmillerstr. 15/1 r. 
Drope Detlef Med. H. Charlottenburg 
" 
Kaulbachstr. 71/1. 
Drost Martha Phi!. R. Stolp i/Po 
" 
Rambergstr. 8/0. 
Droste-Vischering Gottfried V. Phi!. H. Pasing 
" 
Max-Josef-Str. 1/4. 
Droste zu Vischering J ohan- Phil. H. Lüdinghausen 
" 
Kaulbachstr. 33/t. 
nes Graf 
Droste zu Vischering Max Graf Rechte H. Padberg 
" 
Veterinärstr. 6a/1. 
Drüner Reinhard Phi!. H. Frankfurt a/ M. 
" 
Lindwurmstr. 5a/2. 
Drünert Heinrich Rechte H. Bremen Bremen Hildegardstr. 7/2 1. 
Drünert Mathilde Med. R. Bremen 
" 
Bavariaring 23/3. 
Drumm Ernst Rechte H. Rosenheim Bayern Wilhelmstr. 11/3. 
Druschky Annemarie Rechte R. Glauchau Sachsen Keferstr. la/O. 
Drygalski Ruth von Med. H. München Bayern Gaußstr.6. 
Dubusc Reinhard Med. H. Andernach Hessen Holzstr. 9/3. 
Dühring Karl Heinz Rechte H. Zoppot Preußen Neureutherstr. 4/2 r. 
Dünninger Josef Phi!. H. Goßmanndorf Bayern Agnesstr. 6 c/2. 
Dünnwald Wolfgang Med. O. Dresden Preußen Kunigundenstr. 46. 
Düppe Rudi Med. O. Bochum 
" 
Amalienstr. 83/2 1. 
Dürkop J ohannes Phil. H. Stadthagen Braunschweig Lindwurmstr. 70a/3 1. 
Dürr Otto Phi!. O. Freiburg i. Br. Bayern Türkenstr. 15a/3. 
Dürrwanger Alois Phil. Wertach 
" 
Perhamerstr. 79. 
Dürwanger Karl Phi!. H. Straubing 
" 
Karlstr. 25a/1. 
Dumont Fritz Rechte H. Trier Preußen Belgradstr. 25/2 I. 
Dunkmann Gerhard Med. R. Witten 
" 
Am Glockenbach 5/3 r. 
Duntze Richard Phi!. R. Köln 
" 
Karlstr. 1/3 r. 
Dupont Wilhelm Phil. R. Nürnberg Bayern Blütenstr. 15/1. 
Durchholz Ernst Rechte H. Aschaffenburg 
" 
Schellingstr. 76/1 1. 
Dussel Hans Phil. O. Schwetzingen Baden Haimhauserstr. 24/2 r. 
Duttenhofer Gertrud Med. H. Bruchsal 
" 
Schommerstr. 11/3 r. 
Duttler Andreas Med. H. Augsburg Bayern pötschnerstr. 8/4. 
Dvorak Robert Phi!. H. Bochum Preußen Hiltensbergerstr.34/4r. 
van Dyck Hans Phi!. R. Oberhausen 
" 
Königinstr. 44/2. 
Dyckerhoff Hanns Phil. R. Köln 
" 
Elisabethstr. 43/3 M. 
Dyckhoff Bernhard Med. R. London 
" 
Tal 19//1 r. 
Dylla Karl Phil. Lugnian 
" 
Biedersteinerstr. 4/1. 
E. Ebel Hans Phi!. H. Wetzlar " Akademiestr.21/3. Ebel Karl Heinrich Med. H. Marburg 
" 
Lindwurmstr. 49/2. 
Ebenböck Fritz Staatsw. R. Regensburg Bayern Ismaningerstr. 66/3 I. 
Eber Erna Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Agnesstr. 5/4. 
Eberhard Horst Rechte H. Magdeburg Preußen Türkenstr.97/3. 
Eberhard Johanna Phi!. O. Oberöwisheim Baden Hohenzollernstr. 106/0 r. 
Eberhardt Friedrich Med. H. Heidelberg 
" 
Landwehrstr. 39/1. 
Eberhardt Rudolf Phi!. H. Simbach a/lnn Bayern Biedersteinerstr.23. 
Eberle Berta Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Isabellastr. 16/31. 
Eberle J osef Phil. Bühl 
" 
Landwehrstr. '17/31. 
Eberle Reinhold Staatsw. Maxglan D.·Osterreich Nymphenburgerstr.18S/2. 
Eberlein Erich Med. H. Oberbronn (Elsaß) Bayern Galeriestr. 13/0. 
Eberlein Kurt Phil., Tlteol. H. München 
" 
Königinstr. 33/0. 
Eberlein Walter Staatsw. O. Erfurt Preußen Herzogstr. 63/0 r. 
Ebermeier Ernst Forstw. R. Berlin·Hermsdorf Bayern Maria-Bich-Str. 3. 
Ebert Alexander Rechte H. München Staatlos Römerstr. 14/2. 
Ebkes Hermann Med. H. Osternburg Oldenburg Maistr.24/31. 
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E. Ebner Adalbert Forstw. R. München Bayern Ismaningerstr. 122/3 r. Ebner Josef Theol. H. Pan kofen 
" 
Königinstr.77/1. 
Ebner Josef Rechte H. Riedenburg 
" 
Gollierstr. 3/1. 
Eck Rudolf Forstw. O. Zwieseler Waldhaus 
" 
Breisacherstr. 9/2. 
Eckardt Paul Med. H. Mimnheim Baden Gärtnerpi. 4/41. 
Eckart Paul Rechte H. Viechtach Bayern Agnes-Bernauer-PI.2/1. 
Eckenberger Ernst Phil. H. Immenstadt 
" 
Fürstenstr. 12/1 Rg. 
Eckerle Albert Rechte H. Pirmasens Me~kb.-Schw. Amalienstr. 69/4. Eckermann Adolf Rechte H. Crivitz Destouchesstr. 38/4 r. 
Eckert Aloys Med. H. I1Iingen Preußen Hohenzollernstr. 120/4 r. 
Eckert Gotthard Rechte H. Ober·Peilau 
" 
SChelIingstr. 48/21. 
Eckert Kurt Zahnheilk. H. Ergoldsbach Bayern Sternstr. 11/0 I. 
Eckes Peter Phil. H. Niederolm Hessen Barerstr. 42/21. 
Eckhardt Jakob Zahnheilk. H. Mehlbach Bayern Schießstättstr. 15/1 r. 
Eckhardt Werner Phil. H. Frankfurt alM. Preußen Leopoldstr. 131/3. 
Ecklnger Karl Phil. Dornachbrugg Schweiz Tengstr. 24/3 GG. 
Edelbrock Wilhelm Med. R. Iserlohn Preußen Adlzreiterstr. 8/3 r. 
Edele Werner Zahnheilk. H. Kempen 
" 
Gollierstr. 29/0. 
Edel' Gottfried Phil. H. Plattling Bayern Kaulbachstl'. 80/2 r. 
Edel' Oskar Phi!. O. Lindau 
" 
Starnberg aiS., 
Kaiser-Wilhelm-Str. 5. 
Ederer Adolf Phi!. O. München 
" 
Ridlerstr. 92/11. 
Edgerton Jean Phi!. Boston V. St. Amerika Konradstr. 16/2. 
Edgerton William Phi!. Binghamton 
" 
Konradstr. 16/2. 
Edrich Karl Rechte O. Ludwigshafen Bayern Prinzenstr. 13. 
Egenter Richard Dr. phi!. Theol. H. Ulm 
" 
Ludwigstr. 19. 
Egert Paul Phi!. R. Elberfeld Preußen Kurfürstenstr. 37/2. 
Eggebrecht Anna Med. Deutschwalde Polen Ringseisstr. 12/1 r. 
Egger Anton Rechte' H. Grubweg Bayern Baaderstr. 46/1 r. 
Egger Charlotte Med. H. Zeisertsh ofen 
" 
Pestalozzistr. 32/2 1. 
Egger Fritz Rechte R. München 
" 
Dall' Armistr. 28. 
Egger Paul Med. O. Landshut 
" 
Germaniastr. 9/2 r. 
Eggers Hans Phi!. H. Hamburg Hamburg Hel'zog-Wilhelm·Str.22/0. 
Egldy Hans von Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Kurfürstenstr. 16/1 r. 
Egle Herbert Zabnheiik. H. Regensburg Bayern Goethestr. 46/3. 
Egloffstein Peter Paul Freiherr Rechte H. Berlin OIdenburg Kaulbachstr. J1/0 GG. 
von und zu 
Egner Bruno Theol. H. Oberkirch Baden Königinstl'. 77. 
Eheberg Fritz Rechte, Stantsw. O. München Bayern Sedanstr.8/11. 
Eheberg Max Phil., Med. O. München 
" 
Trudering, Sophienstr. I. 
Ehleben Rudolf Phi!. R. Schlekeiten Preußen Viktoriastr. 3/11. 
Ehlert Bruno Rechte, Staatsw. H. Gerdauen 
" 
Blütenstr. 8/31. 
Ehmann Hans Phi!. Colmdorf Bayern Moltkestr. 9/2 r. 
Ehmann Otto Zabnheilk. O. Klein-Eislingen Württemberg Reisingerstr. 9/2 r. 
Ehrentraut Wilhelm Phi!. O. Horumersiel Oldenburg Barerstr. 82/3 I. 
Ehrhardt Sophie Phi!. Kasan Estland Herzogstr. 60/2 r. 
Ehrler Oskar Med. O. Freiburg Baden Müllerstl'. 48/3 r. 
Ehrlich Sara Med. H. Rzeszow Polen Häberlstr. 12/31. 
Ehrlicher Friedrich Phi!. H. Uffenheim Bayern Hochbrückenstr.14/31. 
Eht'meier Albert Med. H. München 
" 
Augsburgerstr. 2/1 M. 
Ehrnsperger Max Rechte H. Memmingen 
" 
Amalienstr. 69/2. 
Eichberger Johanna Phi!. O. Ortenburg 
" 
Heßstr. 6/t. 
Eichenlaub Karl Theol. H. Lauterecken 
" 
Ludwigstr. 19. 
Eicher Johannes Phi!. H. Ludwlgshnfen n/Rh. 
" 
Albrechtstr. 29/0 I. 
Eichhoff Kurt Phi!. H. Göttingen Preußen Clemensstr. 40/2 r. 
Eichhorn Bernhard Phi!. H. Schortewitz Anhalt Heßstr. 46/21. Eichhorn Elisabeth Rechte, Stantsw. H. München Bayern Osterwaldstl'. 9 FIt. 
Eichhorn Rudolf Phi!. O. Rudolstndt·Volkstedt Thüringen Heßstr. 48/3 r.GG. LA. 
Eichler Dorothee Phi!. O. Königsberg i/Pr. Preußen Goethestr. 13/2 r. 
Eichler Gerhard Rechte H. Essen 
" 
Adalbertstr. 3/1 1. Eichmann Karl Zahnheilk. R. Schwerin i/Mo Meckb.-Schw. Türkenstl'. 95/3 1. Eichmüller Theodor Rechte H. Amberg Bayern Hirtenstr. 11/2. Eicken Frithjof Med. R. Wi!helmshaven Preußen Thalkirchnerstr. 1/1 r. 
Eickenrodt Gerda Phi!. H. Deutsch·WlJmersdorf 
" 
Hildegardstr. 38/1. Eickmann Herbert Med. R. Bickel II 
" 
Landwehrstl'. 20/1. Eidam Gustav Med. R. Neunkirchen(Saal') 
" 
Am Glockenbach 9/11. 
Eiermann Walter Phi!. O. Steinsfurt Baden Adalbertstr. 9/1 1. Eigen Hans Rechte R. Dortmund Preußen Grütznerstr. 6/2 r. Eigenstetter Franziska Phi!. R. Völling Bayern Bruderstr. 9/4. Eigner Ludwig Rechte, Stnatsw. O. Bamberg 
" 
Truderingerstr.47/11. Eikmann Gustav Rechte R. Einbcck Braunschweig Kaulbachstr. 69/0 II. Eing. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit E EHering Adolf Rechte H. Zweibrücken Bayern Leopoldstr. 57/41 . 
• Eilert Wilhelm Theol. H. Buer-Resse Preußen Amalienstr. 41/3 1. Rg. 
Einbrodt Herbert Phi!. R. Eisenach Thüringen Orffstr.20/1. 
Einhauser Günter Phil. R. München Bayern Wagmüllerstr. 16/3 . 
. Einhauser Marbot Med. O. München 
" 
Wagmüllerstr. 16/3. 
Einicher Emma Phi!. Zürich Schweiz Reitmorstr. 53/0 r. 
EinsiedeI Alfred Staatsw. O. Ludwigshafen Bayern Sophienstr. 5 b/2 r. 
Eise Walter Rechte, Staalsw. O. Pforzheim Baden Neureutherstr. 2/2 I. 
Eiseie Alfred Rechte, Staatsw. H. Sigmaringen Preußen Clemensstr. 41/3 r. 
Eisen Ernst Phi!. H. München D.-Osterreich Thierschstr.37/1. 
Eisen Richard Phil. H. München 
" 
Thierschstr. 37/1. 
Eisenbacher Jörg Rechte H. DIrn Württemberg Grütznerstr. 6/2 r. 
Eisenbarth Wilhelm Phil. H. Pirmasens Bayern Ludwigstr. 19. 
Eisenberg Susanne Phil. H. München 
" 
Ainmillerstr. 37/1 r. 
Eisenhuth Franz Rechte H. Blankenburg a/H. Braunschweig Adalbertstr. 41a/l r. 
Eisenlauer Otto Med. H. lehenhausen Bayern Goethestr. 43/2 r. SB. 
Eisenlauer Theodor Med. H. Ichenhausen 
" 
Goethestr. 43/2 r. SB. 
Eisenmann Gustav Phil. H. Amberg 
" 
Parad!esstr. 10/1 M. 
Eisenmann Käthe Phil. R. Augsburg 
" 
Elisabethstr. 16/2. 
Eisenschmid Gerhard Zahnheilk. O. Zellendorf 
" 
Starnberg, Maximilinnstr. 11. 
Eisinger Herbert Rechte R. Freiburg i. Br. Baden Ainmillerstr. 31/3. 
Eispert Alois Med. H. Michelsdorf Preußen Rothmundstr. 2/1. 
Eißfeldt Pranz Helmut Rechte R. Braunschweig Braullschweig Kaulbachstr. 29/2. 
Eitzinger Waldemar Rechte R. München Bayern Herzogstr. 12/3. 
Eixenberger Wolfgang Phil. H. Ingolstadt 
" 
Schleißheimerstr. 62/2 r. 
Ekholdt Gunvor Zahnheilk. Oslo Norwegen Goethestr. 43/2 1. 
EI Ackad Mohamed Soliman Med. Alexandrien .Ägypten Friedrichstr. 32/31. 
Elbeheri Sack! Ahmed Med. Elehras 
" 
Hohenzollernstr.81/31. 
Elbel Gustav Med. O. Regensburg Bayern Pestalozz!str. 32/3 I. 
Eliescu Grigore Forstw., Phil. - Bukarest Rumänien Viktor-Scheffel-Str. 18/1. 
Ellendorff Franz Rechte R. Lette Preußen AmaIienstr. 58/1 1. 
Eller Johann Phi!. H. Straubing Bayern Ickstattstr. 4/3 I. 
Ellringmann Walter Med. R. Lntgendortmund Preußen Bavariaring 27/2. 
Elmenau Johannes von Rechte H. München Bayern Heilmannstr.29/0. 
Elsen Alois Phil. O. München 
" 
Innere Wienerstr. 7/2. 
Elsen Franz Tierheil k. O. München 
" 
Innere Wienerstr. 7/2. 
Eiste Hans Phil. H. Wengelsdorf Preußen Ohmstr. 14/1. 
Elstermann Heinrich Rechte H. Osnabrück 
" 
Werneckstr. 11/0. 
Eltze Werner Rechte H. Jüterbog 
" 
Amalienstr. 50/0. 
Emberger Alfons Phil. Schmalegg Württemberg Burgstr. 10/3. 
Embirikos Nikolaus Phil. Andros Griechenland Siegfriedstr. 10/31. 
Emeis Wilhelm Phil. R. Flensburg Preußen Dianastr. 5/4 M. 
Emer Kurt Zahnheilk. O. Sonneberg Bayern Mittererstr. 2/4. 
Emert Paula Rechte, Staatsw. O. Idar Oldenburg Gedonstr. 2/31. 
Emhardt Karl Heinrich Rechte R. München Bayern Haydnstr. 1/2. 
Emmanuel Evangelos Med. Tschervarion Griechenland Schillerstr. 30/1 1. Rg. 
Emmanuel Paul Med. Tschervarion 
" 
Reisingerstr. 6/1 I. 
Emmel Christian Rechte H. Karlsruhe Baden Pranz-Josef-Str. 2/3. 
Emmerich Heinrich Rechte R. Crimmitscbau Preußen Türkenstr.22/1. 
Emmerich Kurt Phil. O. Schkeuditz Sachsen Keferstr. 5 alO. b. Leipzig 
Emmesberger Johann Rechte, Phil. H. Pocking Bayern Karlstr. 51/4 I. 
Emminger August Phi!. O. Kempten 
" 
Lazarettstr. 8/1 1. 
Emminger Eberhard Med. H. Augsburg 
" 
Erhardtstr. 6/2 r. 
Empfenzeder Karl Med. O. München 
" 
Lindwurmstr. 13/1. 
Emrich Hans Recbte, Stautsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Luisenstr. 79/11. 
Emsheimer Ilse Staatsw. H. Landau 
" 
Veterinärstr. 2/2. 
Enders Eugen Phil. H. München 
" 
Häberlstr. 17/4 r. 
Enders Fritz PhiI. H. Norheim Preußen Landwehrstr. 15/1 r. 
Enders Richard Forstw. H. Wasungen Thüringen Kaiserstr. 24/1 r. 
Endrejat Erich Med. O. Bludischken Preußen Fürstenstr. 3/2 Rg. 
Endres Hans PhiI. H. Neuburg Bayern Clemensstr. 43/1 •. 
Endres Otto Rechte H. Burgebrach 
" 
Leonrodstr.75/3 r. 
Endres Rupert PhiI. H. Legau 
" 
Theresienstr.15/21. Rg. 
Endriß Wolfgang Rechte H. Linz a/Rh. Preußen Pienzenauerstr. 6/1. 
Endrös Josef Rechte H. Traunstein Bayern Blutenburgstr. 3/3. 
Engasser Quirin Phi!. H. Neubreisach Frankreich Schraudolphstr. 27/1 M. 
Engel Alfons Med. H. Obermarch tal Württemberg Landwehrstr. 50/3 r. 
Engel Alfred Rechte R. Stuttgart Bayern Preysingplatz 1 b/2 r. 
Engel Ernst Med. H. Priedberg Hessen Landwehrstr. 70/1 1. 
Engel Fritz Rechte O. Kulmbach Bayern Schellingstr. 42/1. 
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E. Engel Hans Phil. H. UJm Wiirttemberg Agnesstr. 4/2r. Engel Heinz Phi!. H. Erfurt Preußen Adalbertstr. 11/0 I. 
Engel Heinz Rechte H. Scholwin 
" 
Hohenstaufenstr.6/0. 
Engel Karoline Med. H. München Bayern Max-Weber-Platz 10/4. 
Engel Maria Phil. R. Paderborn Preußen Giselastr. 26/2. 
Engelberg Ernst Staatsw. O. Haslach Baden Friedrichstr.11/4 r. 
Engelhardt Fritz Med. R. Nürnberg Bayern Lindwurmstr. 31/1. 
Engelhardt Hans Rechte H. Schwabach 
" 
Parkstr. 8/1. 
Engelhardt Helene Phi!. H. Karlsruhe. Baden Adalbertstr.40/1. 
Engelhardt Hermann Zahnheilk. H. Schwindegg Bayern Blutenburgstr.17/11. 
Engelhardt Werner Med. H. Regensburg 
" 
Adelheidstr. 14/3 I. 
Engelhardt-Born Leo Frhr.von Phi!. R. Alt-Born 
" 
Heßstr. 13/3. 
Engels Artur Phi!. O. Rheydt Preußen Müllerstr. 32/0 1. 
Engels Karl August Rechte R. Aachen 
" 
Viktor-Schelfel-Str.l0/1. 
Engels Margarete Phil. H. München Bayern Wittelsbacherstr.7/21. 
Engels Thea Rechte H. Köln Preußen Blütenstr. 14/3 r. 
Engert Aloisius Rechte R. Massenbnchhausen Württemberg Hohenzollernstr.12/2r. 
Enghoff Dagny Margarete Phil. Kopenhagen Dänemark Nikolaipl. 1/3 r. 
Engl Heinrich Rechte H. München Bayern Hirtenstr. 15/1 r. 
Englberger Rudolf Zahnheilk. O. Gabersee 
" 
Birkerstr. 30/4. 
Englbrecht Richard Med. H. Thonhausen 
" 
Dacbauerstr. 39/2 I. 
Englert Hans Phi!. R. Gommersdorf Baden Adalbertstr.33/3 1. 
Englert Oskar Rechte H. Würzburg Bayern Neubiberg, Schulzstr.126. 
Englhart Karl Phil. Pasing 
" 
Pasing, Planeggerstr.32/2. 
Engling Eugen Rechte, Staatsw. R. Hagen Sachsen Clemensstr. 75/1 M. 
Enslen Walter Zahnheilk. O. Grönenbach Bayern Bergmannst!'. 35. 
Epp Gertraud Phil. R. Augsburg 
" 
Kreittmayrstr. 18/21. 
Eppinger Gotthilf Tierheilk. R. Jatfa Württemberg Gabrielenstr. 1/1. 
Epplen Johann Pharm. H. Mindelheim Bayern Frundsbergstr. 8/0 I. 
Eppmann Mathilde Phi!. O. Recklinghausen Preußen Keferstr. 1 a/ll. 
Erb Eleonore Med. H. Würzburg Bayern Luisenstr. 45/2 r. 
ErbelOtto Rechte, Stantsw. R. Rheinböllerhütte Preußen Friedrichstr. 21/0 I. 
Erbelding Wilhelm Staatsw. H. Otterbach Bayern GÖrresstr. 2/2 1. 
Erdmann Hans Pharm. R. Riesa a/Elbe Sachsen Augustenstr. 114/2 I. 
Erdmann Hi!degard Phi!. R. Hagenow Meckl.-Schw. Kaulbachstr. 64/2 r. 
Erfle Friedrich Tierheilk. H. Cannstadt Württemberg Amalienstr. 54/2. 
Erhardt Walter Phi!. R. Rom Bayern Briennerstr.31/4. 
Erke Werner Rechte O. BIomberg i/L. Lippe-n. Isabellastr. 43/0 r. 
Erlenwein Jakob Staatsw. O. Godramstein Bayern Hohenzollernstr. 112/3 r. 
Ermann Kurt Rechte R. Saarbrücken Preußen KarIstr.5/2 r. Ermarth Fritz Rechte H. Karlsruhe Baden Ludwigstr.25/3. Ermer Siegfried Staatsw.,Phi!. H. München Bayern Schwanthalerstr.72/1 GG. 
Ernst J ohann Rechte H. Hirschhofen 
" 
Nordendstr. 6/2 r. Ernst Leo Rechte H. Ingolstadt 
" 
Widenmayerstr. 5/3 r. Ernst Max Phi!. O. München 
" 
Feldmoching, Schulhaus. Erpenbeck Heinz Pharm. R. Barmen Preußen Pilarstr.9/0 r. Erras Albert Med. H. Affing Bayern Pettenkoferstr. 10a/2 r. Erras Alois Zahnheilk. H. Amberg 
" 
Lindwurmstr. 131/1. Ertel Ludwig Phi!. O. Rastatt Baden Friedrichstr. 27/1 r. Ertini Enzo Phi!. Mai!and Schweiz Zuccalistr. 13. Ertl Franz Staatsw. O. München Bayern Sendlingerstr. 79/0. Erxieben J ohanna Phi!. R. Bremen Bremen Rankestr. 5/2 r. Esau Lotte Phi!. O. Cadinen Preußen Viktor-Schelfel-Str. 15/0 r. Eschbach Heinrich Theol. H. Lötfelsend 
" 
Adalbertstr. 32/3 I. Esche Hermann Med. H. Sonneberg Thüringen Sonnenstr.24/3 r. Eschwei!er Hans Med. R. Bonn Preußen Landwehrstr.47/2. Eß Ludwig Rechte O. Ingolstadt Bayern Gabelsbergerstr.9/3 1. Essen Werner Phi!. H. Günthersdorf Preußen Am Kosttor 2/1. Essenwein Fritz Pilarm. H. Karlsruhe Bayern Karlstr. 49/4 I. Esser Alfons Rechte H. Sechten Preußen Theresienstr. 60/31. Esterer Arnulf Phil. R. Tsingtau Bayern Hiltensbergerstr.4/11. Estner Hi!de-Ruth Phi!. Deutsch-Eylau Preußen Königinstr. 57/2 I. Etschenberg Eleonore Staatsw. R. Düsseldorf 
" 
Liebigstr. lOa/3. Ettlinger Karl Rechte R. Mannheim Baden Emil-RiedeI-Str.6/3GG. Ettlinger Xaver Med. H. Aufhausen Bayern Landsbergerstr. 9/2 Rg. Eulau Paul Rechte R. Frankfurt alM. Hessen Tengstr.33/0 r. Euler Erich Phi!. O. Ockinghausen Preußen Herzog-Max-Str.5/2. Euringer Hans Tierheilk. H. Pirmasens Bayern Adelgundenstr. 36/2. Euschen Kar! Rechte O. Elversberg Preußen AmaIienstr.44/1 I., Rg. Evertsbusch Hans Rechte O. Wiesbaden 
" 
Franz-Josef-Str. 41/3 r. 
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Name Studium Geburtsor t Staats- Wohnung angehörigkeit E Everwyn Hermann Rechte R. Bremen Bremen Heßstr. 80/1 r . 
• Ewald Heinz Rechte H. Pfalzburg i/L. Preußen Bürkleinstr. 14/0. 
Exner Helmut Rechte H. Breslau 
" 
Adelheidstr. 6/1. 
Eyb Wolf Freiherr von Rechte, Staatsw. R. Fürth Bayern Wilhelmstr. 9/2. 
Eyer Hedwig Phi!. R. Kaiserslautern 
" 
Elisabethstr. 26/3. 
Eyermann Erich Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 104/11. 
Eylau Hans Ulrich Rechte H. Merseburg Preußen Kaulbachstr. 83/2. 
Eynern Lotte von Phil. R. Düren 
" 
Kaulbachstr. 61/1. 
Eyring Ernst Med. O. Sonnenberg bei 
" 
Landwehrstr. 70/1. 
F. 
Wiesbaden 
Fabarius Imme Rechte, Staatsw. H. Witzenhausen 
" 
Leopoldstr. 58/2 r. 
Faber Georg Theol. H. Wölfelsdorf 
" 
Schellingstr. 38/1. 
Faber Rudolf Phil. R. Münster i/Wo 
" 
Barerstr. 21. 
Fabian Anna Phil. O. Oppeln 
" 
Clemensstr. 66/3. 
Fabricius Kurt Phil. O. Kolmar Baden Amalienstr. 38/4 r. 
Fabricius Otto Phi!. Trossingen Württemberg Geibelstr. 2/1 I. 
Fabry Werner Rechte R. Sterkrade Preußen Siegfriedstr. 18/1 r. 
Facius Walter Phi!. R. Saal feld Thüringen Schwindstr. 14/2. 
Fackler Maximilian Rechte, Staatsw. H. Waldkirch Bayern Maximilianeum. 
Fackler Paul Phil., Theol. H. Lamerdingen 
" 
Wiltrudenstr. 3. 
Fader! Eugen Phi!. O. Schwan dorf 
" 
Augustenstr. 88/4 I. 
Fadly Mohamed Med. Kairo Ägypten Rothmundstl'.2/1. 
Färber Else Med. R. Wangen Württemberg Mathildenstr. 3 GG. 
Färber Hans Phi!. H. Eisenstein Bayern Klugstl'. 92. 
Färber Hans , Phi!. H. Thurnau Clemensstr. 40/2 1. 
" Fiissler Wilhelm Tierheilk. R. Gmünd Württemberg Herzogstr. 63/0 1. 
Fiiustle Hugo Med. H. Buchloe Bayern Blumenstr. 48/2 r. 
Fäustle Karl Rechte H. Gunzenheim 
" 
Braystr. 22/2 1. 
Fahlbusch Walter Med. O. Hannover Preußen Akademiestr. 9/1. 
Fahmüller Anton Rechte H. München Bayern Adlzreiterstr. 6/1 1. 
Fahrmbacher Georg Staatsw., Rechte H. Landshut 
" 
Pranz-Josef-Str. 14/3 r. A. 
Fahrnholz Otto Med. O. Eisenstein 
" 
ßayerstr. 71/2 Mb. 
Fahsel Karl Med. R. München 
" 
Sendlingertol'platz 1/1. 
Falck Karin von Phil. Kannapäh Preußen Milchstr. 4/1 I. 
Falk Benedikt Rechte H. Ettal Bayern Rheinbergerstr.3/1 I. 
Falke Heinrich Forstw. H. Paderborn Preußen SChellingstr. 44 GG. 
Falkner Ernst Phil. R. München Bayern~ Müllerstr. 15/31. 
Fanderl Anton Rechte, Staatsw. H. Pfeffenhausen 
" 
Schellingstr.92/1 r. 
Farmakidis Sotirios Med. Domnista Griechenland Mathildenstr. 10. 
Faßrainer Siegfried Med. H. Simbach a/lnn Bayern Frühlingstr. 28/1 1. 
Fastrich Heinrich Rechte R. Duisburg Preußen Steinstr. 9/2 r. 
Fauser Alois Phil. H. München Bayern Habsburgerplatz 4/3 1. 
Faust Annemarie Pharm. O. Mainz Hessen Augustenstr. 33/4. 
Fauth Hermann Phi!. H. Landstuhl Bayern Adelheidstr. 1/3 M. 
Feder Hanns Georg Med. R. München 
" 
U ngererstr. 6/3 1. 
Feeser Franz Phil. H. Aschaffenburg 
" 
Isabellastr. 13/3. 
Feger Ludwig Staatsw. H. Ehingen a/D. Württemberg Gabelsber~erstr. 11/2 Rg. 
Fehr Friedrich Phil. H. Kempten Bayern Freising 169. 
Fehr Kurt Rechte H. Brühl Preußen Karlstr. 4/3 r. 
Fehrenbach Jakob Rechte H. Augsburg Bayern Ainmillerstr. 9/1. 
Fehringer Herbert Med. O. Heidelberg Baden Müllerstr. 48/3 r. 
Feicht Ernst Rechte, Staatsw. H. Kirchseeon Bayern Thierschstr. 23/3 r. 
F~ichtinger Max Rechte H. München 
" 
Bruderstr.7/1. 
Feick Hans Otto Rechte R. Borkum Preußen Jägerstr. 11/0 I. 
Feife! Kar! Rechte R. Stuttgart Württemberg Maistl'. 25/1 I. 
Feil Johann Med. O. München Bayern Trappentreustr. 29/2 r. 
Feil Nikolaus Med. H. Straß b/Teisendorf 
" 
Augsburgerstr. 2/2 r. 
Peil hauer Leonore Phi!. R. Ratibor Preußen J osephsplatz 6/1 r. 
Feilner Adolf Med. O. Bayreuth Bayern Forstenriederstr. 82/0. 
Fein Nikolaus Phi!. Oestrich Preußen Habsburgerplatz 3/3 r. 
Peineis Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer Bayern Sonnenstr. 16a. 
Feitelberg Ruth Staatsw. H. Berlin Preußen Bauerstr. 22/21. 
Feldberg Walter Phil. O. Rheinhausen 
" 
Schellingstr. 5/0. 
Feldhaus Leo Rechte H. Felsen 
" 
Arcisstr. 64/0. 
Feldheim Heinrich Phi!. O. Dortmund 
" 
Isabellastr. 45/3 r. 
Feldheim Walter Staatsw. H. München Bayern Kocbstr. 16/3 1. 
Feldner Heinrich Phil., Med. R. Augsburg 
" 
Dachauerstr. 96. 
Fell Edmund Zahnheilk. H. Villbach 
" 
Schillerstr. 23/1 r. 
Fell Emma Phi!. O. Mittelbexbach 
" 
Clemensstr. 22/3. 
Fell Jakob Phil., Theol. H. Kollweiler 
" 
Ludwigstr. 19. 
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F. FeIlenberger Rudolf Phi!. O. Frankenthai Bayern Herzogstr.78/1 1. FeIler Georg Phi!. H. Schwein furt » Adalbertstr. 21/11. 
FeIler Gerhard Rechte, Stnatsw. H. Neudamm Meckb.-Str. Mailinj!;erstr. 17/1. 
FeIler Hans Phi!. H. jüterbog » Öttingenstr. 44n r. 
FeIlerer johann Phi!., Theol. H. Freising Bayern Georgianum. 
Fellmer Karl Rechte R. Eltville Preußen Schraudolphstr. 28/2 I. 
FeIlmeth Max Forstw. H. Wunsiedel Bayern Skellstr. 3/2 r. 
Fellrath Fritz Med. H. Haspe Preußen Lindwurmstr. 89/1 r. 
Felsch Klaus Med. Marienburg Danzig jahnstr.36/4. 
Fenchel Gertrud Phi!. O. Speyer Bayern Luisenstr. 71/1 I. 
Fendrich Walter Rechte H. Ludwigshafen » Schellingstr. 28/2. 
Fendt Erwin Rechte O. Höchst alM. Preußen FÜrstenstr. 18/2. 
Fendt Hildegard Phi!. R. Kronstadt Bayern Schleibingerstr. I/I I. 
Feneberg Philomena Phi!. R. Alchach » Kaulbachstr. 88/0. 
Fenner Heinz Rechte R. Neunkirchen Preußen GIÜckstr. 21/3. 
Fenzl Maria Med. H. Weiden Bayern Hans-Sachs-Str. 16. 
Fera Hermann Med. H. Hamburg Hamburg Platenstr. 4/3. 
Ferazin Hans Rechte H. Regensburg Bayern Biedersteinerstr. 23/1. 
Fergg Ludwig Rechte H. Memmingen » Maximilianstr. 10/21. 
Ferld Murad Rechte H. Salonik! Türkei Orleansplatz 4/3. 
Fen)er Otmar Rechte, Phil. O. Irdning D.-Österreich Thorwaldsenstr. 9/1. 
Ferst Wolfgang Rechte H. München Bayern Brunnstr. 3/4 r. 
Ferstl Anton Theol. H. Ottobeuren » Ludwigstr. 19. 
Fesenmeyer Hedwig Phi!. R. Gemünd (Eifel) Preußen Türkenstr. 97;0 r. 
Fest Herbert Phi!. O. Neustadt a/H. Bayern Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Fest OUo Med. O. Neustadt a/H. » Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Fettback Werner Phil. R. Magdeburg Preußen Steinbacherstr. 12/1. 
Fettweis Hilde Phi!. R. Duisburg » Keuslinstr. 5/3. Feuchtinger Maria Phi!. O. Regensburg Bayern HOhenzollernstr.l0/21. 
Feuchtwanger Franz Rechte, Staatsw. H. München » Reitmorstr. 26/2. Feuser Hermann Tierheilk. H. Brühl Preußen Türkenstr. 71/4 r. 
Feuth August Med. H. Gangelt » Mittererstr. 10/3. Fey Ferdinand Dr. ing. Rechte H. Bad Tölz Bayern Belgradstr. 21/1. 
Fibelkorn Ruth Phil., Rechte O. Marienwerder Preußen Notburgastr. 12/1. 
Fichtel johannes Phil., Rechte R. Orbis Bayern Leopoldstr. 10/4 GG. 
Fichtl Wi!helm Phil. H. München 
" 
Kurfürstenstr. 17/2 r. 
Fiedler Anna Phi!. R. Bogen » Schleißheimerstr. 128/1. Fiedler Kurt Tlerheilk. H. Cottbus Preußen Georgenstr.67/3. 
Filedt-Kok johannes A. Phil. s'Gravenhage Niederlande Amalienstr. 40/0 r. GG. 
Filitz Otfried Rechte H. Orzegow Preußen Feilitzschstr. 13/3 M. 
Fi!tso Marie Phi!. Totzenhof Griechenland Ohmstr. 8/1. 
Filzinger Richard Rechte H. Bremerhaven Sachsen Dianastr. 6/41. 
Finck Werner Med. O. Westhausen Thüringen Kurfürstenstr. 45/3 r. 
Fincke j osel Rechte H. Düsseldorf Preußen Türkenstr. 97/1 r. 
Finger Felicitas Phi!. R. Rothenbrünnig 
" 
Clemensstr. 30/1 r. 
Finger Karl Heinz Med. O. Hamburg Hamburg Adlzreiterstr. 9/2. Finger Wilhelm Rechte R. Brühl Preußen Elisabethstr.3/11. Fingerle Elisabeth Med. O. München Bayern Ickstattstr. 4{1. Fink Emil Phil. R. Schorbach Preußen Schraudolphstr.44/31. Fink Heinrich Forstw. H. Nürnberg Bayern Seidlstr.26/3. Fink Hermann Phil. O. Kaiserslautern 
" 
Schellingstr. 56/11. Fink Hugo Zahnheilk. H. Weil i/Schw. Württemberg Maistr.6/1. Fink Johann Phi!. H. Elversberg Preußen Königinstr. 63.-Fink Martin Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Königinstr. 63/2. Fink von Finkenstein Phil. H. Weimar Preußen Widenmeyerstr. 42/0 r. joachim Graf 
Finkbeiner Adam Med. München Bayern Feilitzschstr. 15/11. Finkelscherer Herbert Phil. H. München 
" 
Arcostr. 3/3. Fischaleck Lorenz Phi!. H. Neufahrn 
" 
Adalbertstr. 19/41. Fischbach Erich Phil.) Med. O. Konstanz Baden Sonnenstr. 13/3 r. Fische! Walter Med. H. Düsseldorf Bayern Montgelasstr. 20;0. 1. 
Fischer Anton Phil., Rechte H. München 
" 
Reindlstr. 12/0. Fischer Artur Zahnheilk. O. Kassel Preußen Goethestr. 47/2 Rg. Fischer Edmund Med. H. Koburg Bayern Sonnenstr. 24/3 r. Fischer Elisabeth Phil. O. Metz Preußen Tengstr. 26/3 GG. 
Fischer Ernst Med. R. Krefeld 
" 
Hohenzollernstr. 25a. 
Fischer Ernst Rechte, Staatsw. O. Ludwigshafen Bayern Rottmannstr.18/1 r.GG. 
Fischer Ernst Phi!. H. München » Ismaningerstr. 102/3 r. Fischer Ferdinand Theol.) Phi!. H. Düsseldorf Preußen Amalienstr.39/1. Fischer Franz Phi!. H. Zwiesel Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Fischer Friedrich Stnalsw., Rechte R. Grafenkirchen » Schellingstr. 122/4. 
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F. Fischer Friedrich Staatsw. O. Olfenbach alM. Preußen Feilitzschstr. 13/3. Fischer Gerhard Zahnhei!k. O. Calw Württemberg Pestalozzistr. 8/21. 
Fischer Gerhard Rechte H. Magdeburg Preußen Elisabethstr. 4/3. 
Fischer Günter Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 60/3 I. 
Fischer Hans Rechte, Staat.w. H. Dinkelscherben Bayern Tengstr. 24/1 GG. 
Fischer Hans Med. H. Herrieden 
" 
Arcostr. 2/t. 
Fischer Hans Phil. O. Hof 
" 
Georgenstr. 49/21. 
Fischer Hans Rechte, Staatsw. H. Malgersdorf 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Fischer Hans Zahnhei!k. H. Pfalfenhofen a/I. 
" 
Sendlingerstr. 49/3. 
Fischer Hans Forstw. H. Zusmarshausen 
" 
Wörthstr. 31/2 r. 
Fischer Helmut Phi!. H. Salzwoog 
" 
Schellingstr. 9/2. 
Fischer Herbert Pharm. H. Regensburg 
" 
Schönfeldstr. 32. 
Fischer Herta Phi!. H. Augsburg 
" 
jutastr. 11/3. 
Fischer joachim Rechte H. Breslau Preußen Hohenstaufenstr. 1/0. 
Fischer loser Phi!. O. Essen 
" 
Schleißheimerstr. 79/t. 
Fischer Irmgard Med. H. München Bayern Solln, Albrecht-Dürer-Str. 1. 
Fischer Karl Phi!. H. Schweinfurt 
" 
Nymphenburgerstr.120/4. 
Fischer Konrad Phi!. H. Weppersdorf 
" 
Veterinärstr. to. 
Fischer' Ludwig Rechte H. Kösching 
" 
Stadelheimerstr. 12, Bau 4. 
Fischer Luise Rechte R. Augsburg 
" 
Wagmüllerstr.20/31. 
Fischer Margarete Zahnhei!k. O. Cassel Preußen Pettenkoferstr. 36/1. 
Fischer Maria Phi!. O. München Bayern Obermenzing, Hauptstr. 100. 
Fischer Marianne Phi!. H. Würzburg 
" 
Agnes-Bernauer-Str. 112. 
Fischer Mathilde Med. R. Schwan dorf 
" 
Schwaigerstr. 4/41. 
Fischer Nikolaus Theol. H. Schnepfenbach 
" 
Königinstr. 77. 
Fischer Philipp Forstw. H. Beilngries 
" 
Königinstr. 4/1 r. 
Fischer Richard Rechte R. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 65/1. 
Fischer Robert Phi!. H. München Bayern Pasing, Rembrandtstr. 15. 
Fischer Rosa Phi!. Zedersdorf Thüringen Arcisstr.27/1. 
Fischhuber Alois Rechte H. Niederndorf Bayern Blütenstr. 4/1 r. 
Fischi Maria Med. H. Gaimersbeim 
" 
Lindwurmstr. 141/1 r. 
Fitschen Marie Phi!. O. Celle Preußen Möhlstr. 12/0. 
Fitz-Gerald Susan Phil. Boston V. St. Amerika Kaiserplatz 12/2 r. 
Flad Hans Rechte, Staatsw. H. München Bayern Türkenstr. 15a/2. 
Flake Karl Friedrich Rechte O. Weitmar Preußen Georgenstr. 38/11. 
Flath Hermann Phil. R. Annaberg Sachsen Rankestr. 5/3 r. 
Flechsig Werner Phil. H. Braunschweig 'Braunsch weig Barerstr. 84/11. Rg. 
Flechtner j ohann Staatsw., Rechte O. München Bayern Gabelsbergerstr. 17/3 r. 
und Med. 
Flecken Helene Med. R. St. Avold Preußen Goethestr. 50/2. 
Fleckenstein Adolf Phi!. H. Faulbach Bayern Bauerstr. 15/0 I. 
Fleischer Friedrich Forstw. H. Pappen heim 
" 
Luisenstr. 69/3. 
Fleischer Kurt Rechte O. Margrabowa Preußen Kaulbachstr. 63a/21. 
Fleischer Ludwig Forstw. H. Bornheim Bayern Adalbertstr. 32/0 1. 
Fleischhauer Hans Med., Forstw. R. München 
" 
Preysingstr. 12/4 I. 
Fleischhauer Hellmut Phi!. R. Dresden Sachsen Ainmillerstr. 31/0 M. 
Fleischmann Alfons Phil. O. München Bayern Metzstr. 14/3. 
Fleischmann Hans Phi!. H. München 
" 
Gietlstr. 14/1. 
Fleischmann Heinrich Med. H. Naugard Preußen Maistr.35/2. 
Fleischmann Kar! Phil. H. Bad Dürkheim Bayern Schnorrstr.4/1 Rg. 
Flemisch julius Med. H. Salzburg 
" 
Gräfelflng,Würmstr.3. 
Flessa Hans Phi!. O. Hof 
" 
Schellingstr. 61/21 
Flick Albert Rechte H. Hassel 
" 
Türkenstr. 68a/3 M. 
Flick Hans Rechte R. Margrabowa Preußen Akademiestr.5/5. 
Flimm Fritz Staatsw. H. Gießen Hessen Goethestr. 10/2 r. 
Flindt Günter Rechte, Staatsw. H. J unkertoylhof Danzig Fürstenstr. 11/3. 
Florian Siegbert Med. H. Beuthen Preußen Haydnstr. 12/2. 
Floßmann Georg August Phi!. O. Tutzing Bayern Pappenheimstr. 17/3. 
Flothmann Gertrud Phi!. R. Essen Preußen Augustenstr.31/21. 
Flum Walter Phi!. O. Hornberg Baden Adalbertstr. 40/2 r. 
Foag Anton Rechte H. München Bayern Erzgießereistr. 8/1 r. 
Fock Ernst Rechte R. Liegnitz Preußen Steinstr. 59/21. 
Focken Margarete Med. H. Ostergroden Oldenburg Sonnenstr. 13/3. 
Föckersperger Alfons Zahnhei!k. H. Vilshofen Bayern Kreuzstr.34/31. 
Föllmer Bertold Phi!. H. Uder Preußen Georgenstr. 121/1 r. 
Förg Hans Med. O. München Bayern Spitzwegstr. 4/0 r. 
Förg Ludwig Phil. H. Immenstadt 
" 
Konradstr. 1/1. 
Förster Johannes Pharm. R. Dresden Sachsen Luisenstr. 27/0 r. 
Foerster Karl Rechte H. Güstrow Meckb.-Schw. Wagnerstr. 1 a.'O. 
Förster Kar! Rechte H. München Bayern Dietlindenstr. 1/21. 
Foerster Otto Phi!. H. Landau 
" 
Paradiesstr. 10/2. 
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F. Poller Hans Albrecht Rechte H. Dortmund Preußen Türkenstr. 63/4. 
Fontius Ludwig Phil. O. Johannishof Hessen Hcdwigstr. 16/0 r. 
Forchheimer Artur Med. H. Schweinfurt Bayern Paul-Heyse-Str. 9/3 r. 
Forkel Irene Phil. R. Bad Kreuznach Preußen Mauerkircherstr.14/2 r. 
Forster Eugen Phi!. H. Kempten Bayern Georgenstr. 84/1. 
Forster Franziska Phi!. R. Ingolstadt 
" 
Hans-Sachs·Str. 16. 
Forster Herbert Phi!. H. Günzburg a/D. 
" 
Maximilianeum. 
Forster Hermann Theol. H. München 
" 
Pestalozzistr. 16/0. 
Forster Susanna Zahnhei!k. R. Friesenheim 
" 
Herzog-Heinrich·Str.36/0. 
Fraas Alfred Zahnhei!k. O. Wüstenselbitz 
" 
Herzogspitalstr.14/3Rg. 
Fränkel Erdmann Rechte R. Meißen Preußen Nordendstr. 43'2 I. 
Frage Karl Phi!. O. Bremen Bremen Bruderstr. 1/3 r. 
Fragner Wolfram Phi!. O. München Bayern Aignerstr. 30/1 r. 
Fragstein und Niemsdorlf Phi!. R. Saarlouis Preußen Hiltensbergerstr. 35/4. 
Paul von 
Framersberger Friedrich Rechte H. Göttersdorf Bayern Tal 72/2. 
Frangistas Huralambos Rechte Skiathos Griechenland Amalienstr. 71/1. 
Frank Charlotte Pharm. R. Stettin Preußen Barerstr.46/1 1. 
Frank Hans Forstw. H. Weimar Thüringen Amalienstr. 85/2 I. 
Frank Hermann Rechte H. Sigmaringen Preußen Theresienstr. 50/4 r. 
Frank Josef Rechte, Staatsw. H. FrankenthaI Bayern Schellingstr.38/1 r. MB. 
Frank Karl Phil. O. Burglengenfeld 
" 
Georgenstr.41. 
Frank Karl Phi!. H. München 
" 
Herzogstr. 56/3 r. 
Frank Karl Med. H. Obermoschel 
" 
Maistr. 10/3 M. 
Franke Anneliese Staatsw. R. Müncben·Gladbeek Preußen Nikolaistr. 7. 
Franke Erich Phi!. R. Koblenz 
" 
Zentnerstr. 17/0 I. 
Franke Hans Rechte O. Bayreuth Bayern Königinstr. 55/1 I. 
Franke Willi Staatsw. O. Essen Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Frankenberger Nikolaus Phil. H. Markt Oberdorf Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Frankenburger Martin Rechte H. Ansbach 
" 
Adalbertstr. 1/2. 
Franque Wolfgang von Phi!. R. Weinberge bel Prag Preußen Römerstr. 4/2 r. 
Franz Gustav Rechte H. Braunschweig Braunschweig Adalbertstr. 21/1 1. 
Franz Rosa Phi!. R. Rodach Thüringen Pasing, Hermannstr.6a. 
Franz Wilhelm Phi!. H. Gotha 
" 
Biedersteinerstr. 8/2 r. 
Franziß Fritz Med. H. Bärnau Bayern Am Einlaß 4/1 Rg. 
Franzoni Werner Zahnheilk. H. Landau/Pf. 
" 
Ismaningerstr. 6811. 
Frauendorfer Max Rechte H. München 
" 
Kaulbachstr. 6/1. 
Fraunhofer Josef Rechte H. StöHn 
" 
Deidesheimerstr. 2/1 r. 
Freckmann Franz Med.' H. Osnabrück Preußen Schwanthalerstr. 32/2 r. 
Freese Kurt Med. O. Kiel 
" 
Goethestr.51/2. 
Frei Josef Phi!. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Freihalter Ulrich Rechte H. Bliensbach 
" 
Saarstr. 8/1 I. FreiIinger Karl Rechte H. Aufhausen 
" 
Heßstr. 42/3 1. Freise Richard Rechte, Staatsw. R. Oberdorla Preußen Agnesstr. 58/2 M. Freitag Franz Rechte H. Halsbach Bayern Kolumbusstr. 22 Freitag Hans Rechte H. 'sottrop Preußen Nikolaistr.7/0. Freitag Hugo Phi!. Stimpfach Württemberg Briennerstr. 30/2 SB. Fremerey Tilla Phi!. R. Bruchsal Baden Gedonstr. 10/1 I. Frensdorf Max Phi!. Bayreuth Bayern SoUn, Albrecht·Dürer· 
Straße 10. Frerichs Ernst Rechte, Staalsw. O. Oldenburg Oldenburg Schellingstr. 44'1 I. Freudenberger Georg Rechte H. Nürnberg Bayern Georgenstr. 62/3 M. FreudenthaI Werner Rechte, Stantsw. R. Danzig Danzig Triftstr. 6/3. Freuding Anton Phi!. H. Ketterschwang Bayern Blütenstr. 19/2 GG. Freund Erich Phil. H. München 
" 
Wörthstr.20/2 I. Freund Ilse Phi!. R. Zittau Sachsen Habsburgerstr. 1/0 I. Freundlieb Martha Phil. Lennep Preußen Veterinärstr. 3/1. Freundorfer Karl Rechte H. Bischofsmais Bayern Saarstr. 12/2 M. Frey Max Rechte H. Dessau Anhalt Ursulastr. 10/21. Frey Max Rechte, Stnatsw. H. München Bayern Veterinärstr.6a/2. Frick Walter Phil. O. Zweibrücken 
" 
Von der Tann-Str. 11/31. Fricker Viktor Phil. Buchs Schweiz Theresienstr. 82/2. Friebel Walter Phi!. H. Falkenstein i/V. Sachsen Hohenzollernstr. 31a/l r. Fried Hans Rechte R. München Bayern Schwanthalerstr. 91. Friedenthai Herbert Rechte H. Posen Preußen Schellingstr. 25/3. Friederici Werner Staatsw. H. Hermsdorf 
" 
Schraudolphstr. 36/01. Friedhoff Elisabeth Pharm. R. Wattenscheid 
" 
Siegfriedstr. 16/2 r. Friediger Leopold Staatsw. Phi! . R. München Bayern Briennerstr. 20. Friedl Anton Zahnheilk. H. Telgte 
" 
Grimmstr. 1/2 r. Friedl Hans Rechte H. Kempten 
" 
Schellingstr. 40/2. Friedl J ohann Phi!. O. Weng 
" 
Konradstr. 3/2 r. 
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F. Friedl Josef Phil., Med. O. München Bayern Paradiesstr. 3e/l. Friedl Max Rechte H. Kempten SChellingstr. 40/2. 
Friedländer Heinz Rechte " Danzig Danzig Hohenzollernstr.l07/2. 
Friedländer Rudolf Rechte H. München Bayern Flüggenstr.7/0. 
Friedmann Werner Phi!. H. Berlin Anhalt Adelheidstr. 38/0 I. 
Friedri::!t Heinrich Phil. O. M.-Gladbach Preußen Schellingstr. 30/4 r. 
Friedrich Jobannes Phil. O. Krefeld 
" 
Wilhelmstr. 23/4 I. 
Friedrich Werner Med. H. München Bayern Amalienstr. 5/2 I. 
Friedrichs Walter Rechte R. Nürnberg 
" 
Ungererstr. 10/3. 
Friehe Albert Phi!. O. Mölme Preußen Beurlaubt. 
Frieling Fritz Med. O. Hamm 
" 
' Skellstr. 3/0. 
Frielinghaus Anna Phi!. Witten 
" 
Neureutberstr. 3/3 M. 
Fries Mathilde Phil. R. Buchbrunn Bayern Germaniastr. 5/2. 
Fries Wilhelm Phil. H. Wassertrüdingen 
" 
Alexandrastr. 1/4 I. 
Friesland Enno Rechte H. Hannover Preußen Luisenstr. 68/3 r. 
Frieß Herbert Pharm., Phi!. R. Küstrin .. Aldringenstr. 13/2 r . 
Frieß Hermann Phi!. R. München Bayern Wagmüllerstr. 19/3 r. 
Frieß Otto Staatsw. O. Neidenfels .. Adalbertstr. 42/1 • 
Frigge Lucie Med. O. Lobberich Preußen Häberlstr. 12/4. 
Frimberger Ferdinand Med. H. Aichach Bayern Schillerstr. 13/11. 
Frisch Hans Med. R. Augsburg 
" 
Augsburg,Sulzerstr.18/2 r. 
Fritsch Hans Rechte H. Weiden .. Holzstr. 12/3 1. 
Fritsche j oachim Rechte, Staatsw. H. Dresden Sachsen Schellingstr. 102/2. 
Fritz Helmut Phil. H. Wasungen Thüringen Holbeinstr. 1/21. 
Fritz josef Med. H. Oberaudorf Bayern Ainmillerstr.32/2 GG. 
Fritz Otto Zahnheilk. O. Dorfen .. Augustenstr. 53/3 r. 
Fritz Wilhelm Med. H. Zweibrücken 
" 
Ainmillerstr. 20/0 I. 
Fritze Herbert Rechte R. Hoya Preußen Blütenstr. 2/3 r. 
Fritzen Sophie Med. R. Völklingen 
" 
Herzog-Helnrlch-Slr. 26/1 t. 
Fritzsche Wera Staatsw. R. Elberfeld 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Frobeen Harald Staatsw. Riga Lettland Heßstr. 32/1. 
Frobenius Adolf Rechte H. Mitteldachstetten Bayern Platzl 8. 
Fröhlich Elisabeth Phi!. H. München .. Sophienstr. 5/3. 
Fröhlich Herbert Phi!. O. Rexingen 
" 
Seidlstr. 22/1 r. 
Fröhlig Erhard Rechte O. Lengenfeld Sachsen Frauenstr. 9/4. 
Fröhlig Kal"I Phil., Rechte H. Bettingen Preußen Amalienstr. 62/4. 
Fröhling Elisabeth Phi!. H. Anzing Bayern Hochstr. 67/4 I. 
Froelich Werner Forstw. H. Bayreuth .. Knöblstr. 11/3 r. 
Fröschle August phi!. H. München 
" 
Augustenstr. 84/2. 
Frohmader Waltel" Rechte, Slaatsw. H. Ansbach 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 31/1 r. 
Fromberger Anna Phi!. R. Ingolstadt .. Kaiserstr. 36/3 1. 
Fromm Fritz Wi!helm Phi!. R. Freiburg i/BI". Baden Ruffinistr. 16/2 r. 
Frommel Erwin Phi!. H. München Bayern Leopoldstr. 10/1. 
Frommlet Eugen Phil. H. Ebenweiler Württemberg Türkenstr. 81/3 r. 
Front Theodor Med. R. Darmstadt Ungewiß Kyreinstr. 12/2. 
Frotscher Gerhard Phi!. R. Arnstadt Thüringen Türkenstr. 60/4 I. 
Frühwein Heinz Dr. Med. O. Wasserburg Bayern Herzogstr. 4/2. 
Fuchs Alois Med. H. München 
" 
Luisenstr. 21/3. 
Fuchs Anton Phi!. H. Metz .. Türkenstr. 72/1 r. 
Fuchs Artur Rechte O. Straßburg Preußen Esting bei otching. 
Fuchs Christian Forstw. H. Sehensand Bayern Amalienstr. 69/3 Mb. 
Fuchs Friedrich Phi!. O. Regensburg 
" 
Hirtenstr. 23/3 r. 
Fuchs Helmut Phi!. O. Dietz alLahn Preußen Zieblandstr. 13/3 l~ 
Fuchs Jehudith Med. O. Leipzig Polen 
Fuchs J ohann Theol., Phil. H. Truchtlaching Bayern Ludwigstr. 19. 
Fuchs johannes Med. H. Rastatt Baden Maistl". 24/1 r. 
Fuchs Ludwig Phil., Med. O. Aub Bayern Dachanerstr. 96. 
Fuchs Michael Phi!. H. Allmanshofen 
" 
Gollierstr. 54/4 r. M. 
Fuchs Richard Zahnheilk. O. München 
" 
Jakob-Klar-Str. 11/2 r. 
Fuchs Robert Med. H. Montreux Preußen Augustenstr. 17/2. 
Fuchs Rudolf Phi!. H. Kelheim Bayern Häberlstr. 3/2. 
Fuchsberger Heinrich Rechte, Staatsw. H. München .. Franz-] osef-Str. 45/3. 
Fuckel Fritz Med. H. Neuhausen Hamburg Rumfordstr. 29/4 I. 
Fügart Albrecht Staatsw. H. Perleburg Preußen Siegfriedstr. 10/3 r. 
Führer johannes Phi!. O. Hohenleuben Thüringen Keferstr.5a. 
FüUner Waldemar Phi!. H. Merzig aISaar 
" 
Christophstr. 12/2 r. 
Fürhölter Frieda Phi!. O. Lübbecke Preußen Jägerstr. 19/3. 
Fürholzer Dominika Med. H. München Bayern Adalbertstr. 98/3 1. 
Fürlinger Johann Phi!. H. Passau 
" 
Preysingstr. 10/1. 
Fürst Adolf Forstw. O. Nürnberg 
" 
Tattenbachstr. 1/3 1. 
Fürst Friedrich Rechte, Staatsw. R. Bamberg 
" 
Jägerstr. 17/3 r. 
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'Schwanthalerstr. 37. F. Fürst Gerhard Rechte R. Kaltennordheim Preußen Fürst IIona Phi!. Stuhlweißenburg Ungarn Mathildenstr. 9/2. 
Fürst Ludwig Phi!., Theol. H. Hettenleidelheim Bayern Nymphenburgerstr. SO/Zr 
Fürst Ludwig Phi!. H. Plattling 
" 
Bauerstr. 1/3 r. 
Fürstenberg Franz Egon Forstw. H. Ehreshoven Preußen Schwindstr. 22/2. 
Frhr. von 
Bayern Holzstr. 29/3. Füßl Max Zahnhei!k. H. Regensburg 
Fugmann J ohannes Tierheilk. R. Schalkau Thüringen Knöbelstr. 11:2 r. 
Fuhrmann Hanna Phi!. R. Stettin Preußen Amalienstr. 26/3 1. 
Fuhrmann IIse Med. R. Neustrelitz Meckb.-Str. Hohenzollernstr.l09/4. 
Fuhrmann Reinhold Rechte H. Greifswald Preußen Königinstr. 4/0. 
Fuhrmeister Kurt Pharm. H. Braunschweig Braunschweig Lotzbeckstr. 3/3 Rg. 
Funccius Jrmgard Med. O. Langenberg Preußen Lindwurmstr. 19/31. 
Fung Yi Phil. Su Sung China Neureutherstr. 28/3 I. 
Funke Heinz Phi!. R. Langerfeld Preußen Theresienstr. 50/4 r. 
Furrer Siegfried Theol. Erstfeld Schweiz Königinstr. 77. 
Furtner Ludwig Rechte, Staatsw. H. Fürstenfeld- Bayern Fürstenfeldbruck, Feld-
bruck straße 9. 
Fusbahn Kar! Staatsw. R. Ottwei!er Preußen Schönfeldstr. 32/3. 
Fuß Georg Rechte H. Würzburg Bayern Römerstr. 15/1 I. 
G. Gaberdan Karl Tierheilk. H. Kusel 
" 
Adelheidstr. 11/2 r. 
Gabler Anton Med. H. Pfalfenhofen 
" 
Römerstr. 26/31. 
Gabriel Eduard Med. H. Regensburg 
" 
Bergmannstr. 35. 
Gabriel Johann Phi!. H. Mittelbexbach 
" 
Amalienstr.41/41. 
Gaede Werner Phi!. H. Stargard Preußen Knollerstr. 1/1 r. 
Gaedke Ernst Rechte, St •• tsw. R. Stabeshöhe 
" 
Türkenstr. 2Z/Z 111. Autg. 
Gämperli Karl Theol. 
- Jonschwil Schweiz Königinstr.77/1. 
Gänßler Franz Rechte H. München Bayern Blumenstr. 53a/3 I. 
Gärtner Alfred Phi!. R. Stuttgart Württemberg Reisingerstr. 13/2. 
Gärtner Hans Phil. R. Berlin Hamburg Galeriestr. 29/3. 
Gärtner Konrad Phi!. H. Malkes Preußen Hildegardstr.3012 I. 
Gärtner Wolfgang Med. H. Kiel Baden Sendlingerstr. 44/0. 
Gaese Heinrich Phi!. H. Bielefeld Preußen Tengstr. 39/2 r. 
Gaeßler Annemarie von Rechte O. Hagen i/Wo Bayern Nicolaistr. 9/2. 
Gäßler Bertram Med. H. Amberg 
" 
Plinganserstr. 112/31. 
Galfga Alfons Phil., Theol. H. Mittelbexbach 
" 
Georgianum. 
Gahl Ernst Phil. R. Hagen i/Wo Preußen Theresienstr.7/41. 
Gahm Wilhelm Med. H. Nürnberg Bayern Sendlingerstr.30/t. 
Gailer Anton Phil. H. Hemau 
" 
Barerstr. 70/3 r. 
Gaiser Otto Rechte O. Murgbrücke Württemberg Bauerstr. 15/1. 
Gaitanides Hans Staatsw. Dresden Griechenland Schyrenstr. 5/1. Galley Horst Phi!. R. Danzig Danzig Emil-Riedel-Str. 4/4. 
Gallinger J osef Rechte H. Froschhausen Bayern Luisenstr. 77/21. Galluschke Julius Staatsw. H. Bochum Preußen Schellingstr. 44 GG. Galow Heinrich Tierheilk. H. Pastwisko Danzig Schellingstr.82/3. Gamm Wilhelm Rechte R. Hamburg Hamburg Residenzstr. 1/0. Gans Edmund Theol. H. Windshausen Bayern Adalbertstr. 68/0 r. Ganß Franz Phil. R. Hettenleidelheim Bayern Neuherberg. Ganzer Karl Phil. O. Gunzenhausen 
" 
Eulaliastr. 33. Gardemann Ida Med. O. Langenberg Preußen De la Paz·Str. 18/2. Garhammer Maria Phi!. R. Waldkirchen Bayern Giselastr.26. Garrecht Severin Rechte, Staatsw. H. Olfenbach 
" 
Auenstr. 62/2 r. Gartenschläger Günter Rechte. Staatsw. H. Quedlinburg Preußen Ludwigstr. 28/2. Garthe Adalbert Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Haimhauserstr.ll/IRg. Garthe Max Phil. H. Lübtheen 
" 
Haimhauserstr. 11/1 GG. Gartmayr Eduard Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Adelheidstr. 14/21. Gartner Josef Med. O. Kötzting 
" 
Landwehrstr.23/4. Garvens Anita Phil. H. Hannover Preußen Georgenstr. 23/1. Gaschott Walter Rechte H. Speyer Bayern Liebigstr.7/2. Gaßner Adolf Rechte, Stantsw. R. Augsburg 
" 
Augsburg B 203/1. Gaßner Franz Staatsw. H. Frankenthai 
" 
Türkenstr.44/1. Gast Albert Tierheilk. H. Weidenberg 
" 
Veterinärstr.413. Gast Engelbert Rechte H. Sachsenried 
" 
Ungererstr. 64/0. Gasteiger Philipp Rechte H. München 
" 
Nymphcnburgerstr. 197/1 r. Gasteiger Rudolf Zahnheilk. O. Rosenheim 
" 
Schwanthalerstr. 95/0. Gastreich Friedrich Zahnhei!k. R. Castrop Preußen Waltherstr. 25/2 r Gattig J oachim Med. O. Nehesdorf 
" 
Schwindstr. 13/3 GG. Gauger Marianne Phi!. O. Stuttgart Württemberg Georgenstr. 41/3 r. Gaul Georg Phil. O. Augsburg Bayern Maßmannplatz 7. Gawrilowa Eugenia Phi!. Philippopel Bulgarien Hohenzollernstr.37/4. 
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G. Gebhardt Walter Phi!. H. Berlin-Rixdorf Bayern Hohenzollernstr. 148/3 J. Gebhardt Wilhelm Phi!. H. Villingen » Schönfeldstl'. 34/1 r. Gebhart August Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Sandstl'. 15/3 r. 
Geffken Wal tel' Phi!. H. München 
" 
Possartstl'. 10/l. 
Gehauf Hans Rechte R. Bayreuth » Irschenhauserstr. 5/2 r. Gehorsam Eisbeth Med. H. Karlsruhe Baden Sophie·Stehle·Str. 12. 
Gehr Adolf Theol. H. Geretshausen Bayern Königinstl'. 77/1. 
Gehr' Albert Med. H. Augsburg » Schwanthalerstr.73/2I. 
Gehr Johann Phi!. H. Amberg 
" 
Hirtenstl'. 20/3 1. 
Gehrig Herbert Staatsw. O. Zeiskam 
" 
Ohmstr. 8/3. 
Gehring Alois Phil. H. Hassel 
" 
LUdwigstr. 19. 
Gehrke Karl Rechte R. Papenburg Preußen Akademiestr. 21/1. 
Gehrke Walter Pharm. R. Stettin 
" . 
Dachauerstr. 103/1. 
Geier Paul Med. H. Furth i/Wo Bayern Mariahilfstr. 1/3 I. 
Geigel Kurt Rechte H. Bamberg 
" 
Leopoldstr. 25i2. 
Geiger Albert Phil. H. Frittlingen Württemberg Siegesstl'. 19/2. 
Geiger Fritz Phi!. H. München Bayern Hohenzollernstr. 29/2. 
Geiger Oskar Zahnheilk. O. Wildenranna 
" 
Landwehrstr. 24/3 r. 
Geiger Walter Staatsw. R. Feuerbach Württemberg Gentzstr. 3/3. 
Geiling Anton Phil. H. Brückenau Bayern Steinstr. 79a/3 r. 
Geim Max Phi!. R. Nürnberg 
" 
Isabellastr. 36!3. 
Geis Alfons Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Clemensstr. 78/3. 
Geismar Therese Med. Heidelberg Schweiz Landwehrstr. 40/3. 
Geiß Anna Phi!. R. Regensburg Bayern Arcisstr.34/1. 
Geiß Harald Rechte R. Aschersleben Preußen Hiltensbergerstr. 15/3. 
Geiß Hildegard Rechte H. Durlach Baden Franz-J osef-Str. 2/1. 
Geiß Leo Rechte H. Regensburg Bayern Arcisstr. 34/1. 
Geißel brecht Ilse Med. O. Landau 
" 
Donnersbergerstr.16/1. 
Geißler Adolf Rechte, Staatsw. O. Weisenheim aiS. 
" 
Fürstenstr. 22/E I. 
Geißler Richard Phi!. O. Nürnberg » Aventinstr.7/2r. 
Geißler Theodor Rechte H. Herben Preußen Neureutherstr. 16/0 r. 
Geist Harald Rechte H. Waren Meckb.-Schw. Georgenstr. 66/2 I. 
Geldern-Crispendorf Eber- Rechte H. Greiz Bayern Briennerstr. 6/1. 
hard von 
Geldner Ernst Med. O. Augsburg 
" 
Über der Klause 12/2. 
Gelhaar Erich Med. H. Königsberg i/Pr. Preußen Bavariaring 38/3 r. 
Gellhaus Auguste Phi!. R. Driburg 
" 
Königinstr. 43/3 I. 
Gemeinhardt Leo Phi!. O. Hof Bayern Siegfriedstr. 10/2 r. 
Gempp Otto Med. H. Rufach i/E. Baden Pettenkoferstr. 20/2r.GG. 
Gentz Walter Rechte, Stnatsw. R. Düsseldorf Preußen Schellingstr. 42/3. 
Gentzsch Wolfgang Phi!. R. Hamburg Hamburg Fuchsstr. 2. 
Georg Donatus Erbgroß- Rechte, Staatsw. R. Darmstadt Hessen Park-Hotel 
herzog von Hessen 
Med. Wechselburg Sachsen Schwanthalerstr. 75/2. Georgi Walter R. 
Georgieff Georgi Med. Sofia Bulgarien Sonllenstr. 7/0 r. 
Georgieff Georgi E. Med. Sofia » Pettenkoferstr. 1/2 r. 
Georgieff-Kertscheff Russan St8atsw., Rechte Gagalja 
" 
Gabelsbergerstr. 72/1 r. 
Gerats Wi!helm Med. O. Dülken Preußen Kobelstr.3/0. 
Gerber Ernst Rechte H. Fürth Bayern Barerstr.62/1. 
Gerber Friedrich Rechte R. Chemnitz Sachsen Leopoldstr. 54/1. 
Gerbert Fritz Rechte R. Düsseldorf Preußen Ungererstr. 42/3 I. 
Gerbert J ohannes Rechte R. Düsseldorf 
" 
Römerstr.23/3. 
Gerhard Otto Phi!. H. Speyer Bayern Neureutherstr. 6/2 1. 
Gerhard Wolf Forstw. H. Helmstedt Braunschweig Königinstr. 53/3. 
Gerhards Franz Med. H. München Bayern Safferlingstr. 3/3 r. 
Gerhardt HUde Phil. R. Kassel Preußen Giselastr. 12/1. 
Gerhardt J oachim Phil. R. Düsseldorf 
" 
Adelheidstr. 15/3 1. 
Gering Walter Zahnheilk. O. Frankenthai Bayern Karlspl. 16/2 1. 
Gerlach Hans Med. H. Königsberg i/Pr. Preußen Pettenkoferstr. 22/1, GG. 
Gerlach Julius Phil. H. Konken Bayern Ama'lienstr. 69/1 r., Mb. 
Gerlach Rudolf Rechte O. Aalen Württemberg Herzogstr. 65/1 r. 
Gerlings Karl Rechte R. Emmerich Preußen Neureutherstr.8/3. 
Gernbeck Fritz Rechte R. München Bayern· Valleystr. 42/3 r. 
Gerner Erich Rechte H. Untermerzbach 
" 
Lucile-Grahn-Str. 42/2 I. 
Gernet August Rechte H. Eschenbach 
" 
Klenzestr. 58/1 r. 
Gernet Otto Med. O. München 
" 
Klenzestr.58/l. 
Gernsheim Hans Staatsw., Rechte H. Berlin 
" 
Reitmorstr. 51/01. 
Gernsheim Walter Phil. H. München 
" 
Reitmorstr. 51/0 I. 
Gerold Eduard Rechte, Staatsw. H. Schönnämzach Württemberg Tengstr. 39/0 r. 
Gerometta Alfons Rechte O. Ebingen 
" 
Gentzstr.3/3. 
Gerstacker Wilhelm Phil., Theol. H. Kempten Bayern PauI-Heyse-Str. 28/2 I. 
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G. Gerstenecker Erhard Rechte H. Landshut Bayern Amalienstr. 71/3 r. Rg. Gerstenmeier Theodor Staatsw. R. Mannheim 
" 
Agnesstr. 5/2 r. 
Gerster Wilhelm Rechte H. Landau i/Pf. 
" 
Weißenburgerpl.l/2. 
Gerstlauer Ulrich Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Bothmerstr. 13/1. 
Gerth Hans Phil. O. Thierseifen Preußen Türkenstr. 18/3. 
Gerum Anton Rechte H. München Bayern Bergmannstr. 35. 
Gerum Ludwig Theol. H. Landshut 
" 
Ludwigstr. 19. 
Geßler Sebastian Tierheilk. H. Bidingen 
" 
Theresienstr. 10/4. 
Geuther Alois Phil. O. Rehau 
" 
HohenzoVernstr. 65/3. 
Geyer Georg Rechte, Staatsw. H. Michelfeld 
" 
Maximilianeum. 
Geyer Gottlieb Phi!. H. Nürnberg 
" 
jakob-Klar-Str. 11/2. 
Geyer Heinrich Phil. H. Marktredwitz 
" 
Türkenstr. 89/1. 
Geyer Horst Med. H. jena Thüringen SChillerstr. 30/1 r. 
Geyr Cornel von Phi!. H. Bonn Preußen Königinstr. ,121/0. 
Geyer Jakob Pharm. H. Bottrop 
" 
Sophienstr. 4/0. 
Geyr Therese Med. O. Bottrop 
" 
Klenzestr. 56/4 M. 
Giaalewitsch Georg Phi!. O. München Polen Angertorstr. 4/3. 
Gidalewitsch Ignaz Rechte, Phi!. R. München 
" 
Angertorstr. 4/3 r. 
Gieben Theo Rechte H. Koblenz Preußen Steinstr. 38/3 r. 
Giegold Kurt Forstw. H. Hof Bayern Birkerstr. 7/2 r. 
Giehrl Johanna Phi!. R. München 
" 
Friedrichstr. 2/2. 
Gielow Herta Phi!. Wien D.-Osterreich Linprunstr. 54/1. 
Gies Alma Phil. R. München Bayern Maßmannstr. 6/1 r. 
Gies Pauline Phi!. OBr. Burghaun Preußen Ungererstr.42/21. 
Giese Hans Joachim Med. H. Stettin 
" 
Promenadestr. 15/4. 
Giesecke Martin Staatsw. H. Leipzig Sachsen Kaulbachstr.22a. 
Giesen Elsbeth Phi!. R. Koblenz Preußen Bruderstr. 9. 
Gi! Salvador Phil. Valencia Spanien Kaulbachstr. 31 a. 
Gilardone Elfriede Med. R. Wermelskirchen Bayern Landwehrstr.77/31. 
Gilch Hans Tierhei!k. O. Altenstadt 
" 
Barerstr. 73/2. Gill Franz Rechte H. München 
" 
'Arcostr. 6/0 r. Gille Günter Zahnheilk. H. Frankfurt a/O. Preußen Schwanthalerstr. 37/3 r. Gillhuber Stephanie Phi!. R. München Bayern Adalbertstr. 31/2 r. Gillitzer Franz Med. H. Schönsee 
" 
Paul-Heyse·Str. 28/1 r. Gillitzer Ludwig Rechte, Staatsw. Neusorg 
" 
Ottingenstr. 33/2 r. Gimmel Werner Forstw. H. St. Avold 
" 
Glückstr. 21/2. Gimpl loser Zahnheilk. R. München 
" 
Nymphenburgerstr. 1 57/2. Gingrich Hans Phil., Med. H. Aisenz 
" 
Georgenstr. 116/3 r. Giraud Adolf Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Leopoldstr. la5a/! r. Glade Hans Rechte H. Gieboldehausen 
" 
Emil-Riedel-Str. 16/2 r. Glänzel Gerhard Forstw. H. PI auen Sachsen Lerchenfeldstr. 11 b/ll. Gläser Annemarie Phil. R. Waltershausen Thüringen Theresienstr.25/2r.GG. Glaser julius Phil. O. München Baden Frundsbergstr.43/0. Glaser Siegfried Phil. München Bayern Matbildenstr. 8. Glaser Werner Med. H. Brieg Preußen Goethestr. 51/3. Glaß Artur von Zahnheilk. H. Wölsauerhammer Bayern Malsenstr. 43. Glatthaar Hans Staatsw. H. Hemigkofen Württemberg Amalienstr. 33/1. Glatthnar Otto Rechte H. Ehingen a/D. 
" 
Haimhauserstr. 10/3 r. Glatzer Markus Med. R. Saarbrücken Preußen Lindwurmstr. 64/31. Glaus Hans Pbi!. Wahlern Schweiz Auerfeldstr.7/11. Gleiber Heinrich Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Kaulbachstr. 51 a/2. Gleichenstein Viktor Franz v • Rechte H. Freiburg i/Br. Baden Arcostr. 10/1 i. Gleichmann Ernst Forstw. H. Mechterstädt Preußen SChellingstr. 5/3. Gleifenstein Max Rechte, Staatsw. H. Kraiburg Bayern j osefsplatz 6/3 r. Gleissenthall Kurt von Phi!. O. München 
" 
Baaderstr. 76/3 r. Gleißt Hans Tierhei!k. H. Irlbrunn 
" 
Lothringerstr. 2/2 I. Glockann Friedrich Med. H. ScMneberg-Berlin 
" 
Neubiberg, Wotanstr.1 14 Gloggengießer Werner Med. H. Dresden Württemberg Müllerstr. 40/2 r. Glogger Klemens Rechte, Staatsw. H. Schwabstadel Bayern pötschnerstr. 16/21. Glück Friedrich Rechte O. Mainhardt Württemberg Goethestr. 30/3. ' Glück Hans Phi!. R. München Bayern Mauerkircherstr. 16/4. Glücklich Heinz Werner Rechte R. Wiesbaden Preußen Theresienstr. 84/2. Gmeiner j ohann Theol. O. Bad Aibling Bayern Georgianum. Gmeinwieser Joset Phi!. H. Passau 
» SChillerstr. 20/2 1. Gnam Arnulf Staatsw. O. Vilseck 
" 
Helmpertstr. 2/3 M. Gnan johann Phi!. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 215/2 r. Gneist Kar! Rechte O. New York Preußen EIisabethstr. 26/21. Gnuva Puul Rechte, Staatsw. R. München Bayern Königinstr. 105/1 r. Gockel Karl Med. H. Barmen Preußen Schwanthalerstr.43/1. Gode Hans Phi!. O. Berne Oldenburg Bismarckstr. 1/41. Göbbel Oswald Tierheilk. Zeiden Rumänien Breisacherstr. 14/31. 
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Name Studium Geburtsort Stants- Wohnung angehörigkeit G Göbel Adolf Phi!. O. Heidelberg Baden Amalienstr. 33/1 Rg • 
• Göbel Annemarie Phil. O. Brühl 
" 
Landwehrstr. 81/2. 
Goebel Erwin Phi!. H. Oggersheim Bayern Akademiestr. 13/1. Göbel Eugen Med. H. München 
" 
Blutenburgstr. 12/2. 
Göbel Felix Med. R. Krossen Preußen Kapuzinerplatz 3/2 1. 
Göbel Fritz Med. R. Otterbach Bayern Jahnstr.25/l. 
Göbel Hubert Theol., Phil. H. Soest Preußen Tattenbachstr. 16/2. 
GoebelHugo Rechte R. Lobstädt Sachsen Ohmstr. 1 GG. 
Göbel Josef Rechte R. Berlin Hessen Hiltensbergerstr. 8/3 I. 
Gögelein Friedrich Rechte H. Amberg Bayern Maßmannplatz 9/0 r. 
Göhler Wilhelm Phil. R. Kötschenbroda Sachsen Adalbertstr. 35(2. 
Göhlmann Hans Rechte, Staatsw. H. Kleve Preußen Schellingstr. 42/1. 
Göller Kurt Rechte O. Stuttgart Württemberg Lerchenfeldstr. 30/2. 
Göpel Georg Forstw. R. Ettenhausen Thüringen Barerstr. 78/4. 
Göpel Helmut Forstw. O. Obermolbitz 
" 
Arcisstr. 55/1. 
Göpfert Maria Phil. Gumpelstedt 
" 
Tengstr. 3/3. 
Goergen Josef Theol. H. Fraulautern Preußen Ludwigstr. 19. 
Görlng Peter Med., Phil. H. Bonn Bayern Amalienstr. 44/2 I. 
Gör~ch Hans Rechte O. Frankfurt alM. Preußen Ainmillerstr. 17/01. 
Gör hardt Heinz Med., Rechte R. Gelsenkirchen 
" 
Mozartstr.7/1. 
Görres Franz Theol., Phi!. H. Aachen 
" 
Pilotystr. lla/2. 
Gösc4el Eugen Staatsw. R. Nürnberg Bayern Paul-Heyse-Str. 31'2 I. 
Goescbl Alois Med. H. Buchbach 
" 
Tegernseeriandstr. 103/2. 
Gößlet Peter Phi!. H. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr. 69/0. 
Gößner Johann Phil. H. Auerbach Bayern Werneckstr. 16a/l M. 
Göttel Werner Phi!. R. Frankfurt a/O. Preußen Türkenstr. 35/3 1. Göttel~ann Hermann Med. H. Dittelsheim Hessen Goethestr. 14,21. 
Götz A fons Rechte H. Pyrbaum Bayern Biedersteinerstr.23/2. 
Götz A,dreas Phi!. Oberhausen-
" 
Augsburg, Bahnstr. 15. 
Augsburg 
Goetz Karl Med. H. Aichach 
" 
Müllerstr. 48/3 r. 
Götz Raimund Zahnheilk. H. Dösingen 
" 
Adlzreiterstr. 25/1 I. 
Gö.tze Otto Rechte O. Lauchhammer Preußen Wilhelmstr. 5/0 I. 
Goetzel Leopold Med. H. Wolbrunn Polen Schwanthalerstr.95/1. 
Götzl Max Med. H. Bogen Bayern Briennerstr. 32/1. 
GoIerje. Wilhelm Rechte R. Krefeld Preußen Schellingstr. 74/3. 
Go Franz Rechte H. Opfingen Württemberg Dachauerstr. 82/4 Rg. 
GOhlke Friedrich i>hil. R. Hattingen a/Ruhr Preußen Isabellastr.27/2. 
Gok s Theodor Med. H. Borgholzhausen 
" 
Maßmannstr. 6/1 r. 
Goldbr Karl Rechte, Phi!. H. Peissenberg Bayern Trappentreustr. 6/3 M. 
GOld~ P'ul Zahnheilk. R. Hülben Württemberg Lindwurmstr. 30/4 I. Gold mmer Karl Med. H. Aschaffenburg Bayern Rambergstr. 7/2. 
Golds hmid Albert Rechte O. Nersingen 
" 
Hohenzollernstr. 108/3 I. 
Golds hmidt Friedrich Rechte H. München 
" 
Kobellstr. 4/2. 
Goldschmidt Käthe Phi!. O. Altona Preußen Hohenstaufenstr. I/I r. 
Goldschmidt Rudolf Carel Phi!. Amsterdam Niederlande Isabellastr. 30/1. 
G01l Anneliese Phi!. R. Bublitz Preußen Schellingstr. 29/4 r. 
Gollasch Richard Med. H. Hindenburg 
" 
Waltherstr. 31/1 Rg. 
Goller Auguste Phil. R. Regensburg Bayern Nymphenburgerstr. 201/3 r. 
Goller Bruno Phi!. O. Schwarzenbscb aiS. 
" 
Isabellastr. 30/0. 
Goller J oseph Rechte H. Hagen Preußen Lerchenfeldstr. 32/0 r. 
Goller Wilhelm Rechte O. Bayreuth Bayern Kaulbachstr. 54/2 1. 
Gollwitzer Helmut Phi!. H. Pappenheim 
" 
Jakob-Klar-Str. 11/2 r. 
Gollwitzer Ingeborg Phi!. REh. Pappenheim 
" 
Liebherrstr. 1/3 I. 
Goll~itzer Johann Phi!. H. Hirschau 
" 
Burgstr. 12/3 r. 
Goltermann Adolf Phi!. R. Ilten Preußen Zieblandstr. 20/3. 
Goltt Katharina Phi!. Königsberg 
" 
Hohenzollernstr. 114/3 I. 
Gomblka Marzell Tierhei!k. H. Lubschau 
" 
Beichstr.8/3 r. 
Gon~ermann Heinz Phi!. H. Sauersberg Bayern Gedonstr. 6/0 I. 
Goose Helmut Rechte H. Essen Preußen Jägerstr. 16/2 1. 
Goppel Alfons Rechte, Stnatsw. H. Reinhausen Bayern Schellingstr. 102/3 r. 
Goppel Richard Theol., Phi!. H. Reinhausen 
" 
Schellingstr. 102/3 r. 
Goralewski Kurt Rechte R. Danzig Preußen Königinstr. 2/1 r. 
. Gorges Ernst Rechte R. Kassel 
" 
Widenmayerstr. 3/0 r. 
Gorinl)wa Anastasia Med. Perustitza Bulgarien Maistr. 8/1 I. 
Gorlitt Walter Rechte R. München Bayern Herzogparkstr. 1/1. 
Gosch Liselotte Med. O. Heide Preußen Viktor-Scheffel-Str. 3/3 I. 
Goßner Ägidius Zahnheilk. H. München· Bayern Brudermühlstr. 2/1 r. 
Gothe Hildegard Phil. O. Sondershausen Thüringen Türkenstr. 68a/2 I. 
Gotthardt Ernst Phi!. O. Kassel Preußen Marsstr. 39/1 1. Rg. 
Gottlieb Adolf Rechte .R. Düsseldorf 
" 
Thierschstr. 20/3 r. 
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S taa IS- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörlekelt G. Gottlieb Fanny Rechte R. München Polen Entenbachstr. 24. 
Gottmann Franz Zahnhei!k. H. St.lngbert Bayern Goethestr.37/2. 
Gottschalk Hans Phi!. H. Freiburg i/Br. Baden Beurlaubt. 
Gottschalk Otto Erich Rechte R. Köln Preußen Hiltensbergerstr. 6/21. 
Graaf Karl Phi!. O. Hamburg Hamburg Türkenstr. 60/4 1. 
Grabosch Paul Med. H. Bischofsburg Preußen Thierschstr.51/11. 
Grabow joachim Rechte H. Prenzlau 
" 
Bauerstr. 4/3 1. 
Gradinger Franz Med. R. München Bayern GÜllstr.7/2. 
Gradinger Mafia Phi!. R. München 
" 
GÜllstr.7/2. 
Gradl johann Rechte H. Scheyern 
" 
Neureutherstr. 18/2 r. 
Grädler Adolf Forstw. O. Würzburg 
" 
Wolfratshausen. 
Graef Friedrich Tierheilk. Sächsisch-Regen Rumänien Schleißheimerstr. 24/1 r. 
Graef Helmut Med. Kronstadt 
" 
Bergmannstr. 62/2 r. 
Gräning Walter Tierheilk. R. jüterbog Preußen Türkenstr.48/1. 
Graetz Lotte Med. R. Liegnitz 
" 
Maria-Theresia-Str. 15/2. 
Graf Albert Rechte, Staatsw. H. Speyer Bayern Schellingstr. 53/3 1. 
Graf Benno Phi!. H. München 
" 
Dachauerstr. 18/2 Rg. 
Graf Gallus Tierheilk. H. Duchtlingen Baden Türkenstr. 28/2 r. 
Graf Georg Rechte H. Hohenpeißenberg Bayern Türkenstr. 63/1 r. 
Graf Georg Theol. H. Nersingen 
" 
Königinstr. 77/1. 
Graf Gertrud Med. R. Augsburg 
" 
PauI-Heyse-Str. 26/31. 
Graf loser Tierheilk. O. Engen Baden Von der Tann-Str. 30/0. 
Graf Ludwig Rechte, Staatsw. O. Hof Bayern Dachauerstr. 140c/1. 
Graf Otto Rechte H. Landau a/I. 
" 
Adalbertstr. 43/1 I. 
Graf Willy Med. H. Rohrbach Baden Karispl. 16/21. 
Grage Hans Phi!. H. Schleswig Preußen Schwanthalerstr.23/2 r. 
Grage Kurt Zahnheilk. H. Schleswig 
" 
Schwanthalerstr .23/2 r. 
Grages Erich Rechte H. Frankfurt a/M. 
" 
Giselastr. 18/1. 
Gramenz Martha Rechte R. Düsseldorf 
" 
Arcisstr. 34/1. 
Graml Agnes Phil. R. Reutern Bayern Augustenstr. 33/1. 
Gramm Clemens Forstw. H. Surheim 
" 
Türkeristr. 21/2 r. 
Grandinger Kreszenz Phi!. R. Obergolding 
" 
Unteranger 21/2/2. 
Graschberger Walter Med. H. München 
" 
johannisplatz 14/4. 
Grashey Rudolf Phi!. H. München 
" 
Sendlingertorpl. 10/41. 
Grasmüller Wilhelm Rechte H. Nürnberg 
" 
Werneckstr.16a/ll. 
Graß Hi!degard Med. R. Brandenburg a. H. Preußen Nymphenburgerstr. 105/1 I. 
Graßer Erhard Med. H. Lengdorf Bayern Schommerstr.8a/3. 
Grasser Hans Med. H. Koburg 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 41/0 I. 
Grassi Ludwig Zahnheilk. H. Velburg 
" 
Häberlstr.9/4. 
Graßl Anton Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Thierschstr. 51/11. 
Graßl Max Phil. H. Vorbach 
" 
Blütenstr,' 4/1 r. 
Graßmann Karl Rechte R. Landsberg 
" 
Kaulbachstr. 83/3. 
Graßmann Peter Phi!. R. München 
" 
Ottostr.8/1. 
Graßmück Adolf Med. R. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 33/2. 
Grathwohl Ruth Phil. O. Berlin Preußen Keuslinstr. 5/11. Gratsiatos johann Phil. Argostoli Griechenland Theresi~nstr. 58/1 r. Gratz josef Phil. H. Wallerfangen Preußen Briennerstr. 28a/2. Gratzhofer Anton Staatsw. Völkermarkt D.-Österreich Amalie~str. 79/1 GG. Grau Herbert Staatsw., O. Sensburg Preußen Rankestr. 7/1 r. Grau Otto Med. H. München Bayern Neufarn 'b. ireiSing 28. Graupner Karl Phi!. R. Elberfeld Sachsen Widenmay rstr. 8/2. Graupner Rudolf Forstw. O. Gera Thüringen Lerchenfeltstr. 11/41. Graus Adolf Med. H. Altenwald Preußen Schellings r. 21/2. Graven Rudolf Rechte, Staatsw. H. Vienenburg Bayern Zumpestr·i4/4. Graze Karl Zahnheilk. O. Endersbach Württemberg Lindwurmptr. 19/31. Grebe Eberhard von Forstw. H. Ettersburg Thüringen TrOgerstr.~o/O r. Greding Adolf Med. H. München Bayern Wienerpi. /1. Greger j osef Staatsw. H. Pilgramsreuth 
" 
Färbergrapen 32/3 r. Gregory Georg Rechte H. Schrobenhausen 
" 
Pasing, Oraefstr. 19. Greifelt Rudi Rechte, Staatsw. O. Suhl Preußen Liebherrstr. 10/1 r. Greifenegger Kaspar Phi!. H. Augsburg Bayern Adalbert~tr. 10/3 r. Rg. de Greiff Ulrich Rechte R. Krefeld Preußen Königinl'ltr. 85/4 r. Greil Erna Phi!. R. München Bayern Beurlau~. Greil josef Rechte H. Ernsgaden 
" 
Häberlstr. 5/4 r. Greineder Kurt Med. H. Köln 
" 
Arcisstr.' 19/3. Greiner Emil Phi!. O. Oßweil Württemberg LeopoldHr. 64/1 r. Greiner Gerhard Staatsw. H. Freiburg Baden Dachauqrstr. 103/3. Greiner Hulda Staatsw. H. Ehingen a/D. Württemberg Pappenbeimstr. 17/21. Greiß Wi!trud Phi!. R. München Bayern Wurzer$tr. 5/2. Greive Bernhard Phi!. R. Elberfeld Preußen Amalienstr. 25/1. Greiwing loser Theol. H. Herten 
" 
Habsburgerstr. 12/4. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit (J Grenz Albrecht Tierheilk. H. Königsberg Preußen Blütenstr. 5/2. 
• Greßler Lotte Med. R. Barmen 
" 
Pettenkoferstr. 19/21. 
Greßmann Marie Luise Phi!. R. Charlottenburg 
" 
Kaulbachstr. 10/3 1. 
Greven Karl Ludwig Rechte R. Köln ,. Werneckstr.22/0. 
Greven Wilbelm Med. R. Aachen 
" 
Ringseisstr. 12/11. 
Griebel Rudolf Phi!. H. Straßburg i/E. Bayern Pasing, Gräfstr. 17/2. 
Griehl Aloysius Phil., Rechte H. Hogendorf Preußen Adalbertstr. 10/3. 
Griesbeck J ohann Rechte H. Straubing Bayern Auerfeldstr.7/21. 
Griesinger Rudolf Phi!. H. München 
" 
Straubingerstr.3/3. 
Grießel Fritz Med. H. Krefeld Preußen Paul-Heyse-Str.37/3. 
Grimm Friedrich Phi!. R. Sückau 
" 
Hedwigstr. 17/1. 
Grimm Fritz Forstw. H. Langenbach Bayern Heßstr. 84/21. 
Grimm Fritz Staatsw., Rechte H. Untermünstertal Baden Wilhelmstr. 3/0 Rg. 
Grimm Hans Rechte R. Schrobenhausen Bayern Schellingstr. 125/3 r. 
Grimm Hermann Phil. H. Erlangen 
" 
Äuß. Prlnzregentcnstr. 54/2. 
Grimm Horst Phil. R. Mylau i/V. Sachsen Zentnerstr. 52/21. 
Grimmeiß Thassilo Rechte H. Illertissen Bayern Friedrichstr. 21/0. 
Grisard Werner Phi!. O. Essen Preußen Herzogstr. 7/21. 
Grobholz Fritz Med. H. Berghausen Bayern Fraunhoferstr. 5/4 1. 
Gro.ch Bernhard Rechte R. Berlin Preußen Siegfriedstr. 11/21. 
Gröbel Oskar Med. R. München D.-Osterreich Rothmundstr. 8/2. 
Gröper Hans Rechte O. Arendsee Preußen Steinheilstr. 1/0. 
Grohmann Gerhard Rechte R. Melaune olL. 
" 
Habsburgerplatz 1/1. 
Grollke Gerhard Rechte, Staatsw. H. Dresden 
" 
Bauerstr.38/31. 
Gronauer Maria Med., Phi!. O. Großen schwand Bayern Neureutherstr. 13/1. 
Groner Elisabeth Phil. H. Ulma/D. Württemberg SChellingstr. 42/4. 
Gropper J osef Phi!. H. Donauwörth Bayern Adalbertstr. 11/31. 
Gros Franz Rechte H. Darmstadt Hessen AmaJienstr. 50/2. 
Groscurth Ferdinand Phi!. H. Unterhaun Preußen Amalienstr. 42/3. 
Groß Alfons Phil. H. Rutsweiler a/Glan Bayern Theresienstr.56/2r.Mb. 
Groß Elisabeth Phi!. R. Stuttgart 
" 
Heßstr. 22/2. 
Groß Josef Phi!. H. Jedenhofen 
" 
Von der Tann-Str. 9/0. 
Groß Josef Phi!. H. Sprengen Preußen Isabellastr. 2/0. 
Groß Ludwig Phil. H. Edenkoben Bayern Neureutherstr. 2/01. 
Groß Rudolf Rechte, Phil. H. Landau i/Pf. 
" 
Tengstr. 39/0. 
Groß Vera Susanna Rechte R. Zürich Schweiz Maximilianstr. 1/3 r. 
Groß Walter Zahnheilk. R. Göppingen Württemberg Bruderstr. 2. 
Groß-Hardt Franz Med. H. Mussum Preußen Maistr. 33/2. 
Großberger Heinrich Phi!. O. Stein b/Nfirnberg Bayern Feilitzschstr. 25/3 l. 
Großcurth Friedrich Staatsw. H. Hömbressen Preußen Kaulbachstr. 64/0 l. 
Große Heinrich Med. H. Freiberg i/So Sachsen Türkenstr. 40/3 r. 
Grosse Helmut Rechte H. Ohrdruf Thüringen Pettenkoferstr. 39/3. 
Große-Hagenbrock Rudolf Rechte R. Hagen i/W. Preußen Barerstr. 77/2 r. 
Großelfinger Rudolf Phi!. H. Landshut Bayern Augsburg: Weldlsboherslr.ll. 
Grosser Reinhart Rechte H. Berlin Preußen Adalbertstr. 68/1 r. 
Großmann Gerda Phil. R. Regensburg Bayern AinmiIlerstr. 24/3. 
Großmann Otto Rechte H. U1m Württemberg Kaulbachstr. 22/1. 
Groß wirt Anna Med. Nowy-Dwor Polen Tattenbachstr. 8/2. 
Grote Ernst Georg Med. R. Rössing Meckb.-Schw. Hans-Sachs-Str. 18r3 r. 
Grote Gertrud Phi!. R. Düderode Preußen Bruderstr. 1/3 M. 
Grote Grete Recbte, Staatsw O. Hamborn 
" 
Isabellastr. 10/11. 
Grote Hans Karl Phi!. R. Mülheim aIR. 
" 
Belgradstr.57/0. 
Groth Heinz Rechte H. Hannover Bayern Valpichlerstr. 121/123. 
Gruber Hans Med. R. Murrhardt Württemberg Adelgundenstr. 1/3. 
Gruber Ludwig Med. O. Rottenburg a. d. L. Bayern Paul-Heyse-Str. 3,4 r. 
Gruber Peter Med. H. Emertsham 
" 
Baaderstr.57/2 1. 
Grubmiller Franziska Med. H. München 
" 
Wörthstr. 10/2. 
Grübius Fritz Phil. H. Neustadt a. d. H. 
" 
Ludwigstr.19. 
Grün Johann Staatsw. O. Corde! Preußen Sendlingerstr. 44/2. 
Grün Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Weikersheim Württemberg Adalbertstr. 7/4 r. 
Grünbauer Werner Med. H. Nürnberg Bayern Türkenstr. 58/2 1. 
Grünbeck Max Staatsw. O. Cannstatt Württemberg Kaiserstr. 1. 
Grünberger Alfons Phi!. H. München Bayern Ganghoferstr.2/1 r. 
Gründel Erich Günter Phi.i., Staatsw. H. Thorn Preußen Siegfriedstr. 13/1. 
Grüne Hilderose Rechte O. Hagen i/Wo 
" 
Nikolaistr.9/2. 
Grünebaum Gustav Rechte O. Aschaffenburg Bayern Barerstr. 77/01. 
Grüner Hermann Med. H. Marienberg 
" 
Reisingerstr. 25/3 r. 
Grünwoldt Franz Forstw. H. Schwerin Meck.-Schw. Destouchesstr. 44/3. 
Grünzinger Karl Rechte H. Augsburg Bayern MÜllerstr. 58/31. 
Grüttner Ursula Phi!. O. Haynau Preußen Leopoldstr. 25/2. 
Gruhl Max Staatsw. R. Brühl 
" 
Zieblandstr. 14/0. 
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G. Gruhnke Hermann Phi!. R. Hamburg Hamburg Hohenzollernstr.38/4 r. Grum Xaver Rechte H. Landshut Bayern Leopoldstr. 6/0. 
Grund Barbara Phi!. O. Breslau Preußen Possartstr. 4/0. 
Grund Margarete Staatsw. Karlsbad Tschechoslowakel Herzogspitalstr. 12/1 r. 
Grundherr Alfred von Phi!. H. Nürnberg Bayern Notburgastr. 14/0. 
Grundherr Karl von Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Hiltensbergerstr.35/4. 
Grunert Helmut Zahnheilk. H. Rawitsch Preußen Goethestr.45/1 II.Aufg. 
Gruson Wolfgang Med. H. Magdeburg 
" 
Schwanthalerstr. 43/2. 
Gscheidel Erich Med. O. Stuttgart Württemberg Fraunhoferstr. 4/4. 
Gschrei Hans Phil. O. Röttingen ofT. Bayern Kirchenstr. 21/4 r. 
Gschrey Hans Rechte H. Augsburg 
" 
Lindwurmstr. 203/1 I. 
Güllich Hans Rechte H. Lambrecht 
" 
Wilbelmstr. 13/2 r. 
Güntert Gerhart Zahnheilk. O. Sigmaringen Preußen Schwanthalerstr.18/31. 
Günther Albert von Med. H. Lindau i/B. Bayern Amalienstr. 3/3 r. 
Guenther Gerd von Staatsw. H. Bromberg Polen Agnesstr. 54/2. 
Günther Hans Med. R. Blankenstein Preußen Isabellastr.27/2. 
Günther Ilse Phil. O. Magdeburg Hamburg Knorrstr. 52. 
Günther johanna Phil. Lodz Polen Kaiserstr.21/0. 
Günther Otto Dipl. ing. Med. O. Kulmbach Bayern Reitmorstr. 30/1 r. 
Günther Paul Phi!. H. Göttingen Preußen Alramstr. 18/1 r. 
Günther Rudolf Phil. H. Nordhausen 
" 
HOhenzollernstr.39/2r. 
Günther Willi Med. H. Quadenschönfeld Meckb.-Str. Goethestr. 39/3 r. 
Günthner Barbara Phil. O. Cochem Bayern Öttingenstr. 14/0 r. 
Gürkofl' Emanuel Phil. Stip Bulgarien Schraudolphstr. 26/31. 
Gürthofer Rudolf Med. H. Freising Bayern Auenstr. 86/4. 
Gugel von Brandt Wolfram Rechte, Stantsw. H. Worms 
" 
Maria-Theresia-Str.25. 
Freiherr 
Gugg Wolfgang Phil. H. Saaleck Thüringen Ainmillerstr. 9/1 I. 
Guggenheim Michael Rechte H. München Bayern Müllerstr. 31/3 r. 
Guggisberg Renee Phi!. St. Immer Schweiz Giselastr. 26/1. 
Guglhör Max Forstw. O. Trauchgau Bayern Christophstr. 14/2. 
Gully johann Rechte H. München 
" 
Winthirstr. 8/3 r. 
Gulseth Myrthle Zahnheilk. Ottowa Norwegen Goethestr. 43/21. GO. 
Gummer Heinrich Med. H. Mindelheim Bayern Friedrichstr .. 2/3 I. 
Gummi Anneliese Phi!. H. Hof 
" 
Elisabethstr. 13/0. Gump Barbara Phi!. H. München 
" 
Preysingstr. 20/1 r. 
Gumppenberg Karl Robert Rechte R. Fürth i/B. 
" 
Montgelasstr. 41/1. 
Freiherr von 
Gundlach Herbert Rechte H. Parchim Meckb.-Schw. Destouchesstr. 48/1 r. Gunkel Heinrich Phil. R. München Bayern Maistr. 2/4 r. Gust Rolf Rechte R. Reppen Preußen Hohenzollernstr.37/2. GutberIet Paul Phi!. H. Straßburg i/E. 
" 
Ungererstr. 58/1 I. Gutbrod JuHus Phi!. R. München Bayern Clemensstr. SI/I. Gutenäcker Hans Med. H. Unterwindach 
" 
Augustenstr. 84/2. Gutensohn Wi!helm Zahnhellk., Med . H. München 
" 
Arcostr. 12/3 r. Guth Arnold Rechte O. Hamburg Preußen Max-josef-Str.5/0. Guth Horst Rechte H. Protzen 
" 
Max-Josef-Str.5/0. Gutmann Hans Rechte H. München Bayern Karlstr. 57/2 r. Rg. Gutmann Theodor Rechte, Stantsw. H. Gotha Thüringen Ohmstr. 9/1 r. Gutter Rupert Med. H. Bruckmühl Bayern Kleinhadern, Lnlmerstr. 50 Guttmann Ernst Rechte H. Pleß Preußen Giselastr. 18/1. Gutzeit Klaus Med. R. Neidenburg 
" 
Holzstr. 18/3. Gwinner Heinrich Rechte H. Wasserburg Bayern Ottingenstr. 48/3 I. H Haag Hi!mar Med. R . Mülheim a/Rh. Preußen Trivastr. 32/2 I. 
• Haaga Hanna Zahnheilk. R. Buchau Württemberg Nußbaumstr. 30/0 I. Haal Arnold Tierheilk. H. Uedemerbruch Preußen Augustenstr.5/1. de Haan Folma Phil. O. Oldersum I 
" 
Kaiserplatz 6/2. Haas Anton Phil. H. Stuttgart Württemberg Theresienstr.41/11. Haas Friedrich Rechte, Stantsw. H. München Bayern Landwehrstr. 69/2 r. Haas Hans Med. H. Wiesbaden Hessen Schillerstr. 31/3 1. Haas Heinrich Forstw. O. Fürth Bayern Lautensackstr. 5/2 r. Haas Heinz Phil. H. Mannheim Baden Arcisstr. 48/1 I. Haas jakob Phi!. H. Katzenbach Bayern Blumenstr. 3/3. Haas johann Med. H. Schwandorf Reisingerstr. 17/0. Haas loser Rechte H. Niederaschau " Arcisstr. 63/1 r. 
" Haasemann Hans Theodor Rechte H. Osnabrück Preußen Augustenstr. 53/11. Haasis Wilhelm Med. O. Pirmasens Bayern Theresienstr. 11/2. Habbel Heinz Rechte, Staatsw. H. Niederlahnstein Preußen Franz-j osef-Str. 9/11. Habbel Ludwig Staatsw., Rechte H. Regensburg Bayern Linprunstr. 50/2 r. r Habenschaden Karl Phi!., Theol. H. München 
" 
Hans-Sachs-Str. 12/1 . 
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Name Studium Geburtsort S tas IS- Wohnung angehörigkeit H Haber Gerhard Phil. H. Schwabach Bayern Ismaningerstr. 88/3 . 
• Haberacker Wi!helm Med. R. Mannheim Baden Kaulbachstr. 51 a/O. 
Habereder J osef Tierheilk. H. Tittling Bayern Oberanger 33/4 I. 
Haberle Jakob Phil. H. Sandizell 
" 
Liebigstr. 10b/41. 
Habermann Franz Rechte H. Vilshofen 
" 
Amalienstr. 25/3 r. 
Habermann Friedrich Staatsw. H. Regensburg 
" 
Arcisstr. 46/3 I. 
Habersack Hans Rechte H. Lohr alM. 
" 
Zieblandstr. 9/2 r. 
Hach Ernst Med. H. Kalkutta Staatenlos Bavariaring 31/0 r. 
Hack Ferdinand Rechte H. München Bayern Orlfstr. 21/1 r. 
Hack Walter Med. H. Groß·Schenkenberg Preußen Fraunhoferstr. 18/4 r. 
Hackelsperger Max Phi!. H. Straubing Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
Hackemeyer Hertha Med. O. Glogau Preußen Daiserstr. 3/1 r. 
Hackl Sebastian Phi!. H. Huglfing Bayern Schwanthalerstr. 61/4 1. 
Hackl Wilhelm Med. R. In der Lände 
" 
Baumstr. 13/3. 
Hackmann Eugen Med. H. Hekese Preußen Clemensstr. 84/2 M. 
Hader Karl Rechte, Staatsw. O. Gefrees Bayern Ainmillerstr. 9/1 r. 
Hadjielf Dimiter Med. Derekjoi Bulgarien Maistr. 18/2 I. 
Häberle Albert Forstw. Kukelle Preußen Sonnenstr. 7/1 r. 
Häckel Ernst Phi!. H. Gemünden Bayern Ainmillerstr. 46/3. 
Haeckel Ingeborg Phi!. H. Sonthofen 
" 
Nymphenburgerstr. 205/1. 
Häfele Alfons Theol. H. München 
" 
Ludwigstr.19 .. 
Häfner Hans Rechte O. Bruchsal Baden Neureutherstr 20/21. 
Häfner Roland Phi!. H. München Bayern Arnulfstr.32/3rVIII.A. 
Häge Fritz Phi!. H. Waldsee Württemberg Donnersbergerst. 10/1 r. 
Hägele Kurt Phi!. H. Dannenfels Bayern Türkenstr. 11/3. 
Haehn Rudolf Phi!. H. Herzberg alElster Sachsen Biedersteinerstr.29. 
Hälßen Hans Werner Phi!. R. Hamburg Hamburg Georgenstr. 120/2 r. 
Hämmerle Arnold Rechte R. Augsburg Bayern Liebigstr. 41/3 r. 
Hämmerle Walter Rechte R. Augsburg 
" 
Georgenstr. 103/2 r. 
HaeneI Kurt Rechte R. Berlin Sachsen Prinzregentenstr. 54/2. 
Hänisch Hermann Phi!. O. Zweibrücken Bayern Paradiesstr. 10/1 I. 
Hänsgen Günter Med. R. Erfurt Preußen Raspstr. 10/2 r. 
Hänsler Elisabeth Staatsw.,Phil. R. Dorfen Bayern Elisabethstr. 15/4. 
Häring Frieda Phi!. Neumarkt aIR. 
" 
Auenstr. 34/3 I. 
Häring Hermann Phi!. O. Schwenningen a.N. Württemberg Schwantbalerstr. 13/2 r. 
Härke Gudrun Phi!. H. Baden-Baden Baden Türkenstr.22/3 r. 
Härle Paul Phi!. O. Mayerhof Württemberg Hiltensbergerstr. 2/4. 
Häublein PauI Phi!. H. Oberreute Bayern Hirtenstr. 15/21. 
Häusler Ludwig Phil. H. Straubing 
" 
Konradstr. 3/0 M. 
Häußermann Helene Phi!. R. Ludwigsburg Württemberg Giselastr. 13/1. 
Häußermann Klara Phi!. R. Reutlingen 
" 
Neureutherstr. 26/0 I. 
HäußIer Artur Rechte, Staatsw. H. Degerndorf Bayern Orleansstr. 39/3 M. 
HäußIer Otto Staatsw. O. Feuerbach Württemberg Gentzstr. 3/3. 
Halfner Otto Med. R. Gschwend 
" 
Fürstenstr. 48/3 1. 
Hafner Franz Pharm. H. Langenpettenbach Bayern Fran z-J osef-Str. 28/2. 
Hafren Werner Tierheilk. Lapptraesk Finnland Akademiestr. 13/1. 
Hagelberg Karl UIrich Rechte H. Melbeck Preußen Agnesstr. 4/3 r. 
Hagemann Heinz Rechte H. Schöneberg 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 9/3. 
Hagemann Walter Med. R. Gelsen kirchen 
" 
Goethestr. 38/2 I. 
Hagemeister Heinrich Phil. H. Remscheid 
" 
Blütenstr. 12/1 r. 
, Hagen Hermann Staalsw., Rechte R. Huy-Neinstedt 
" 
Theresienstr. 33/2 r. 
Hagen,Wulf-Dietrich Graf von Rechte H. Berlin 
" 
Odeonspl.4/l1 II.Aufg. 
Hagenbusch Benno Zahnheilk. H. Rosenheim Bayern Lothstr. 32/1 r. 
Hagenjost Paul Med. O. Grünstadt 
" 
Kurfürstenstr. 43/1. 
Hagenmeyer Gerhard Phil. H. HeiIbronn Württemberg Briennerstr.7/1 r. 
Hagenow Gerd Phi!. H. Erfurt Preußen Türkenstr. 89 a/2 1. 
Hager Artur Phi!. O. Hof Bayern Schellingstr. 102/3 r. 
Hager Otto Rechte, Stantsw. H. IngoIstadt 
" 
Theresienstr. 88/0 I. 
Haggenmüller Maria Med. H. Auerbach 
" 
Wittelsbacherstr. 13/1. 
Hagn Hubert Rechte O. Bad Tölz 
" 
Äuß. Maximiliansstr. 10/4. 
Hagnauer Else Phi!. Zürich Schweiz Friedrichstr. 15/3 1. 
Hahn Eleonore Phi!. R. München Bayern Leopoldstr.74/1. 
Hahn Friedrich Rechte R. Trier Preußen Königinstr. 10/4 1. 
Hahn Georg Rechte O. Bayreuth Bayern Adalbertstr.36/1. 
Hahn Georg Rechte H. Boppard Preußen Barerstr. 67/3 r. 
Hahn Georg Phi!. H. München Bayern Augustenstr. 65/2 1., GG. 
Hahn Hans Phi!. R. München 
" 
Simmernstr. 1. 
Hahn Hans Rechte R. Nürnberg 
" 
GÖrresstr.28/3 r. 
Hahn Heinrich Zahnheilk. H. München 
" 
Inn. Wienerstr. 2/3 M. 
Hahn Ludwig Phi!. H. Seeon 
" 
SChedelstr.9/3 r. 
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H Hahn Max Phi!. R. Ulm Württemberg Augustellstr. 8/31. 
• Hahn Oskar Rechte R. Marktheidenfeld Bayern Frauenstr. 9/21. 
Hahn Walter Phi!. O. Salzburg Thüringen Ferdinand-Maria-Str.30/1. 
Haider Albert Phi!., Theol. H. Erkhausen Bayern Königinstr. 45/0 r. 
Haider J ohann Rechte,Phil_ H. Unterhöhenberg 
" 
Amalienstr. 33/3. 
Hainz Fritz Rechte H. Augsburg 
" 
Dachauerstr. 9/4. 
Hainz Josef Theol. H. Dietesheim Hessen Ottingenstr. 16/3. 
Hake Hattogast von Rechte H. Kassel Preußen Ohmstr. 8/11. 
Halbeisen Günter Med. H. Horst-Emscher 
" 
Holzstr. 6/2. 
Halbeisen Magdalene Med. R. Horst-Emscher 
" 
Wilhelmstr. 23/2 1. 
Hallbauer Julius Phi!. O. Seussen Bayern Ländstr. 1/41. 
Haller Richard Rechte, Staatsw. H. Landshut 
" 
Bauerstr. 4/3 r. 
Haller Wi!helm Rechte R. München 
" 
Kaiserplatz 2/3. 
Halstrick Wilhelm Med. H. Herne Preußen Adalbertstr. 41 a/l 1. 
Halter Karl Phi!. H. Regensburg Bayern Königinstr. 63/1 1. 
Halter Wolf Med. R. Muskau oll. Preußen Pettenkoferstr. 20/2 11. GG. 
Haltermann Clemens Theol. H. Gladbeck 
" 
Von der Tann-Str. 30/0. 
Hamann Karl Phil. O. Ratzeburg 
" 
Türkenstr. 35/3. 
Hamann Richard Phi!. H. Charlottenburg 
" 
Adalbertstr.35/l. 
Hamann Volker Phi!. R. Berlin 
" 
Dachauerstr. 25 a/3. 
Hamar Zoitan Med. Ozora Ungarn Rückertstr. 6/0 1. 
Hamm Erwin Rechte O. München Bayern Amalienstr. 69/1. 
Hamm Magdalena Phi!. R. Regensburg 
" 
Ainmillerstr.34/1. 
Hamm Otto Rechte O. Eichstätt 
" 
Kaulbachstr. 31/3 !. 
Hammann Friedaluise Pharm. O. Kassel Preußen Karlstr.21/4. 
Hammelmann Werner Rechte H. Elberfeld 
" 
Nordendstr.8/2. 
Hammer Anton Phi!. H. Metzingen Württemberg KarI-Singer-Str. 18/3. 
Hammer Friedrich Phi!. R. Stuttgart 
" 
Zieblandstr. 26/3 r. 
Hammer Georg Rechte, Stnntsw. H. Pass au Bayern Ligsalzstr. 44/11. 
Hammer Günter Rechte R. Windhuk Preußen Steinstr. 911 r. 
Hammer Hans Phi!. O. Rudolstadt Thüringen Türkenstr. 63/2 r. GG. 
Hammer J osef Phi!., Theol. H. Zweibrücken Bayern Ludwigstr. 19. 
Hammer Karl Phil. H. Zweibrücken 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Hampel Desiderius Phi!. Sißek Tscbecboslowakel Beurlaubt. 
Hanauer Rudolf Rechte H. Mellrichstadt Bayern Weßling 59. 
Handel Heinrich Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Löwengrube 3/0. 
Handjiewa Stefana Med. Trojan Bulgarien Maistr. 31/1 r. 
Handschuh Alfons Rechte H. Niederlindhart Bayern Sedanstr. 2/3 r. 
Handwerker J ohann Med. H. Würzburg 
" 
Rosenbuschstr. 1/0 r. 
Hang Adelheid Phi!. O. Mainz Hessen Georgenstr. 38/1 r. 
Hanisch Herbert Rechte O. Großenhain Sachsen Kaulbachstr. 60/1. 
Hannicka Herbert Rechte R. Rheingönnheim Preußen Heßstr. 10/0. 
Hannig Bernhard Rechte H. Kandrzin 
" 
Adalbertstr. 102/4. 
Hanschke Ernst Phil. R. LudwJgshafen aIR!!.:, Bayern Clemensstr. 5/11. 
Hanschke Paul Phi!. R_ LudwJgshafeß a/Rh. 
" 
Georgenstr. 47/3 r. 
Hansen Dora Phi!. Flensburg Preußen Beurlaubt. 
Hansen Irma Phi!. R. Schleswig 
" 
Schellingstr. 29/4. 
Hansen Kurt Rechte, Staatsw. H. Aachen 
" 
Barerstr. 68/3 r. 
Hansen Maria Med. O. Stolberg 
" 
Hiltensbergerstr.17/2 .. 
Hanser Aloys Phi!. R. Dillingen a/Saar 
" 
Isartorpl. 5/3 r. 
Hanssen Walter Rechte R. Kiel 
" 
Herzogstr. 54/2 M. 
Hanstein Adalbert von Rechte H. Spandau 
" 
Herzogstr. 4/3. 
Harburger Theodor Phi!. H. München Bayern Augustenstr. 53/31. 
Harde Heinz Tierheilk. R. Badbergen Preußen Herrnstr. 2/3 !. 
Harder Bernhard Pharm. R. Teterow 
" 
Schillerstr. 34/3. 
Harder Bruno Phil., TheoI. H. Neuburg a. K. Bayern Thierschstr. 51/2 I. 
Harder Hans Phi!. H. Bruchsal Baden Rankestr. 5/4 r. 
Harder Otto Med. R. Augsburg Bayern Hermann-Lingg-Str. 3/21 .. 
Harling Hans Jürgen von Staatsw. H. Rod a/Weil Preußen Türkenstr. 53/1 r. 
HarIing Otto von Rechte H. Leipzig Sachsen Königinstr. 53/3. 
Harmer Richard Rechte, Staatsw. Miesenbach D.-Osterreich Galeriestr. 19/1 1. 
Harmjanz Heinrich Phil. H. Neuruppin Preußen Heßstr. 10/1 r. 
Harms Heinrich Med. H. StraIsund 
" 
Lindwurmstr. 113/1 r. 
Harms J oachim Phi!. H. Maldewin 
" 
Leopoldstr. 31/3 r. 
Harnisch Eva-Maria Phi!. R. Tütz 
" 
Schellingstr. 29/4. 
Harrasser Karl Staatsw. O. München Bayern Rufflnistr. 2/3. Harringer Herbert Rechte R. Lübeck Meckb.-Schw. Zieblandstr. 18a/0 1. 
Harster Hermann Rechte H. Kelheim Bayern Herzogstr. 62/21. Hartger Fritz Rechte H. Braunschweig Braunschweig Sternstr. 11/1 r. 4 Harth Jakob Rechte H. Weißkircheni/T. Preußen Lucile-Grahn·Str. 36/ ." Hartinger Georg Rechte H. Straubing Bayern Schellingstr. 135/31. 
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H. Hartl Albert Theol., Phi!. H. Roßholzen Bayern Ludwigstr. 19. Hartl J ohann Rechte R. München 
" 
Kaiserstr.47/0. 
Hart! josef Theol. H. Regensburg 
" 
Königinstr. 77. 
Hartmann Adolf Phil. H. Partenstein Heßstr. 84/41. 
Hartmann Edeltraud Phi!. R. München " 
" 
Giselastr_ 26/2. 
Hartmann Erwin Phil. H. Breslau Preußen Briennerstr. 24a/3. 
Hartmann Erwin Rechte R .. Wörishofen Bayern Isabellastr. 35/1 I. 
Hartmann Franz Phil. H. Bayreuth 
" 
Preysingstr. 44/2. 
Hartmann Hans Rechte, Staatsw. O. Homburg 
" 
Barerstr. 63/3 r. 
Hartmann Heinrich Med. H. Oberviechtach » Wagmüllerstr. 23/3 r. Hartmann j ohannes Med. u. Phil. H. Berlln-Wilmersdorl Preußen Kapuzinerstr. 31/4 1. 
Hartmann josef Phi!. H. Essen ,) Luisenstr. 27. 
Hartmann j osef Phil. O. München Bayern Sommerstr. 36/0 Rg. 
Hartmann jürgen Med. R. Lübeck Lübeck Herzog-Heinrich-Str.23/1. 
Hartmann Karl Rechte, Staatsw. R. München Bayern Clemensstr. 8/1 r. 
Hartmann Otto Rechte H. Eschwege Preußen Theatinerstr. 1/3. 
Hartmann Rudolf Forstw. R. Devant les Pon ts 
" 
Leonrodstr. 74/0. 
Hartmann Rudolf Phil., Forstw. H. München 
" 
Ainmillerstr. 37/1 1. 
Hartmuth Ludwig Med. H. Pirmasens 
" 
Dachauerstr. 48/2 Rg. 
Hartung Alfons Phi!. H. Hüpstedt 
" 
Georgenstr. 121/1 r. 
Hartung Margarete Phil. R. Dessau Anhalt Hohenzollernstr. 35/31. SB. 
Hartungen Hartmut von Phi!. Riva D.-Österreich Augsburg, Seilerstr. 7. 
Hartwich Axel Rechte O. Berlin-Steglitz Preußen Liebigstr. 10/2 I. 
Hartwich Kurt Rechte R. Steglitz 
" 
Wagmüllerstr.21;21. 
Hartwig Heinrich Tierheilk. O. Korndeich 
" 
Kaulbachstr. S8/2. 
Harzenetter johann Rechte, Staatsw. R. München Bayern Krailling, Luitpoldstr.55d. 
Hasebrink Wilhelm Theol. H. Gladbeck Preußen Von der Tann-Str. 30/0. 
Hasel Emi! Rechte, Staatsw. O. Nonnenhorn Bayern Theresienstr. 60/1 r.3.A.l. 
Haselberger Heinrich Rechte H. München 
" 
Schwanthalerstr. 23/2 r. 
Haselmayr Friedrich Phi!. H. Kirchenlaibach 
" 
Pappenheimstr. 8/1. 
Hasemann Richard Rechte O. Kaiserslautern 
" 
Senefelderstr. 10/0. 
Hasenbäumer julius Med. O. Münster i W. Preußen Buttermelcherstr.6/1. 
Hasenpatt Ernst Med. H. Idstein i/T. 
" 
Waltherstr. 38/4 I. 
Haslinger Friedrich Phi!. O. Weilmörting Bayern Lindwurmstr. 44/4. 
Hasper Eberhard Phi!. H. Neisse Preußen Gräfelfing, Waldstr. 8. 
Haß Ernst Med. R. Solln Bayern Renatastr. 50/3. 
Hasse Georg Rechte H. Süenitz Preußen Kaiserstr. 21/0. 
Haßlinger Willibald Med. H. Amberg Bayern Lazarettstr. 10. 
Hastreiter Hans Rechte H. München » Nymphenburgerstr.l09/2. 
Hastreiter Ludwig Med. H. Weiden 
" 
Dachauerstr. 8/1 I. 
Hau Josef Phil. Detta Rumänien Pilarstr. 3/0 r. 
Hau Karl Phi!. Detta 
" 
Pilarstr. 3/0 r. 
Hauber Josef Phil. H. Augsburg Bayern Amalienstr.21/3. 
Hauber Karl Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Fürstenstr. 21/1 M. 
Hauck Ehrhard Phi!. H. Pirmasens 
" 
Rheinstr.27/2. 
Hauck Elisabeth Phi!. O. St. Peter Baden Bruderstr. 9. 
Hauck Friedrich Med. H. Amberg Bayern Hochbrückenstr. 17/3. 
Rauck Friedrich Theol. H. Pirmasens 
" 
Rheinstr.27/2. 
Haucke Walter Tierheilk. R. Posen Preußen Ohmstr. 12/3 I. 
Haueis Albert Phi!. R. Markneukirchen Sachseu Siegfriedstr. 23/2 r. 
Hauer Hermine Phi!. R. Augsburg Bayern Montgelasstr. 17/31. 
Hauerwaas Bernhard Rechte O. Ruppertsh ütten 
" 
Bismarckstr. 2/3 r. 
Hauff Hans Walter Rechte R. Kannstadt Württemberg Pasing, Landsbergerstr.26 
Haug Gottfried Phil. O. Seefeld Bayern Meichelbeckstr. 23/0. 
Haug Peter Med. Sekitsch Jugoslavien Häberistr. 15 a/31. 
Haug Wolfhardt Rechte, Staatsw. H. Luisenthal Bayern Maria-Theresia·Str. 12/2. 
Haupt Heinrich Med. H. Frankfurt alM. Preußen Pestalozzistr. 9/2. 
Haupt Martin Rechte O. Püssenheim Bayern Kreittmayrstr. 5/3 r. 
Haus Konrad Rechte H. Aschaffenburg 
" 
Schellingstr. 76/11. 
Hausberger Franz Xaver Med. H. Mühldorf a. I. 
" 
Pschorring 1/3. 
Hauser Max Phi!. O. Memmingen 
" 
Menzingerstr. 13. 
Hauser Wilhelm Phil. O. Lauingen 
" 
Grafrath, Villa Betz. 
Hausl Nikolaus Phil. H. Walkersbach 
" 
Augustenstr. 91/2 I. 
Hausladen Wolfgang Med. H. Schäftlarn 
" 
Schellingstr. 44/2 GG. 
Hausner Franz Med. H. Passau 
" 
Innere Wienerstr. 40/3. 
Hauss Herbert Phi!. O. Freistett Baden Augustenstr. 87/1 I. 
Hautmann Kar! Rechte R. Augsburg Bayern Torwaldsenstr. 27/3 M. 
Hauzinger Alfons Med. H. Lindau 
" 
Baaderstr. 55/1 1. 
Hayek Theodor von Forstw. R. Dachau 
" 
Ungererstr. 66/0 r. 
Hebting Gerhard Rechte O. Mülheim i/B. Baden Herzog-Rudolf-Str. 43/1. 
Hechelmann Liselotte Staatsw. H. Erwitte Preußen Wilhelmstr. 25/0 I. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit H Hechler Franz Med. H. Eggenfelden Bayern Hermann-Schmid-Str.l/t. 
• Hechler IIse Phil. R. Darmstadt Hessen Adalbertstr.37/4. 
Hecht Burkard Rechte, Staatsw. H. Bromberg Preußen Christophstr. 6/2. 
Hecht Ingeborg Phi!. H. Bern 
" 
Hohenzollernstr. 109/4. 
Hecht Rudolf Rechte, Staatsw. O. Antwerpen Baden Lamontstr. 3/0 1. 
Heck Ottilie Pharm. O. Konstanz 
" 
Giselastr. 26/2. 
Heck Susanne Staatsw. H. München Bayern Rablstr.44/1. 
Hecker Friedrich Med. H. Aschafl'enburg 
" 
Landwehrstr.57/2. 
Hecker Gretel Phi!. H. Duisburg Preußen Scheliingstr. 66/3r. 
Hecker Jutta Phi!. R. Weimar Thüringen Preysingpl. la/O r. 
Hecker Margarete Pharm. R. Qeuleu Bayern Herzogstr. 57/1 I. 
Heckmann Hildegard Phi!. R. Opladen Preußen Kaiserstr. 52/0. 
Heckrath Heinrich Med. H. Köln-Deutz 
" 
SChwanthalerstr.48/11.Rg. 
Heckrodt Heinz Forstw. O. Waltershausen Thüringen Schleißheimerstr. 41. 
Hector Kurt Med. H. Saarlouis Preußen Schommerstr. 1/2 r. 
Heddaeus Gerhard Rechte H. Heidelberg Baden Leopoldstr. 81/1. 
Hederer Edgar Med. H. Fürth i/B. Bayern Ainmillerstr. 6/3. 
Hederer Paul Tierheilk. H. München 
" 
Türkenstr. 21/3. 
Heesch Heinrich Phi!. O. Kiel Preußen Schellingstr. 5/3. 
Heesemann Heinrich Rechte H. Aubing Hamburg St. Privatstr. 11/0. 
Hefele Max Med. H. München Bayern Dachauerstr. 64/3. 
Hegele Kar! Pharm. Straubing 
" 
Südl. Schloßrondell 15. 
Heidecker Justin Rechte H. Georgensgmünd 
" 
Barerstr. 80/1 r. 
Heidegger Else Med. O. Forbach 
" 
Türkenstr. 52/31. 
Heidelbach Hans Med. H. Metz Preußen Schellingstr. 74/0 I. 
Heidenhofl'er Josef Med. Beschned Rumänien Liebherrstr. 5/3. 
Heider Alois Staatsw. H. Augsburg Bayern Augsburg, Klinkertor-
str. F. 170/2. 
Heider Alois Phi!. O. Regensburg 
" 
Giselastr. 2/3 r. 
Heider Else Phi!. Schwabach 
" 
Barerstr.37/2. 
Heider Wilhelm Tierl1eilk. O. Netghen b. Siegen Preußen Kaiserstr. 54/1 I. 
Heidersdorf Anny Phi!. Kronberg 
" 
Ainmillerstr. 11/3. 
Heidinger Werner Staatsw. H. Dinglingen Baden Kaiserstr. 19/2. 
Heidmeier Heinrich Rechte O. U1m Schaumbg.- Lippe Tengstr. 12/1 I. 
Heigel Franz Med. H. Graben Bayern pötschnerstr. 8/4 r. 
Heigl Alois Dipl. ing. Phi!. O. Eisenstein 
" 
Mühldorferstr. 88/0 I. 
Heigl Otto Rechte R. Nürnberg 
" 
Franz-J osef-Str. 2/2. 
Heil Engelbert Rechte O. Bad Kissingen 
" 
Theresienstr. 39/21. 
Hei!and Wilhelm Phi!. O. Erfurt 
" 
Theresienstr. 71 a/ll. 
Heilingbr\lnner Franz Med. O. Cham 
" 
Schlothauerstr. 5/31. 
Heilingbrunner Max Med. H. Rötz 
" 
Reisingerstr. 25/1 r. 
Heilmann Josef Phi!. R. München 
" 
Blutenburgstr. 66/3. 
Heilmann Karl Med. O. München Hessen Augustißerstr. I/I. 
Heilmeier Otto Phi!. O. ,'I1.ünchen Bayern Farinellistr. 23/2 I. 
Heim Anton Rechte H. Regensburg 
" 
Nordendstr. 17/2 Rg. 
Heim Erwin Med. R. Oppau 
" 
Jägerstr. 11/0. 
Heim Ludwig Phi!. H. Orliken 
" 
Schraudolphstr. 19/2r. 
Heimberg Karl Med. O. München 
" 
Adalbertstr. 19/3 r. 
Heimes Walter Rechte O. Essen· Vorbeck Preußen Maximiliansplatz 15/3. 
Heimhardt Hermann Rechte R. Vörde 
" 
Georgenstr.37/1 M. Heimpel Armin Forstw. O. Lindau Bayern Herzogstr. la/2 I. Hein Franz Med; H. Garitz 
" 
Mauerkircherstr.12/1 r. 
Hein Herbert Phil. H. Chemnitz Sachsen Adalbertstr. 48/4 I. Heine Adolf Rechte, Staatsw. O. Seibranz Württemberg Neureutherstr. 8/3 r. Heine Eva Zahnbellk .. Med. O. Barby a/Elbe Preußen Schellingstf. 70/2. Heine Volkmar Rechte R. WlIhemshaven 
" 
Flemingstr. 17. Heinemann Fritz Phi!. H. München Bayern Prinzregentenstr. 10/3. Heinen Anna Phi!. O. Würselen Preußen Hiltensbergerstr. 17/2. Heinkel Fritz Tierheilk. O. Blaubeuren Württemberg Tengstr.2/21. Heinkele Theodor Med. H. U1m 
" 
Kurfürstenstr. 16/3 M. Hein10th Wilhelm Phi!. H. Neumarkt i/O. Bayern Schellingstr. 98/3 r. Heinrich Elisabeth Phi!. Neustadt a/H. 
" 
Schraudolphstr. 18/2 r. Heinrich Ferdinand Rechte, Staatsw. H. Ramstein GÖrresstr. 2/2 1. Heinrich Irma Phi!. R. " München 
" 
Gauting, Unter-
Heinrichs Heinz Phil. R. Göttingen brunnerstf.8, Preußen Türkenstr. 59/2 I. Heins Wilhelm Rechte R. Cassel Türkenstr. 84/3. Heintz Karl Rechte, Staatsw. R. Kempfenhausen " Bayern Hochstr. 7/1. Heintzeler Edith Phi!. R. Stuttgart Württemberg Hohenstaufenstr. 10/2. Heintzeler Wolfgang Rechte H. Besigheim 
" 
Franz-J osef-Str. 9/0 1. Heinz Ernst Staatsw. O. Stuttgart Maderbräustr. 3/21. 
" 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörigkeit H Heinz Karl Med. O. Freirachdorf Preußen Neureutherstr.25/1. 
• Heinz Philipp Tierheilk. O. Büchenbronn Baden Neureutherstr. 29j3. 
Heinze Ernst Med. R. Mattierzoll Sachsen Notburgastr. 14/1. 
Heinze Rupprecht Rechte H. Leipzig 
" 
Königinstr. 10/1 r. 
Heinzel Heinz Rechte O. Saarbrücken Preußen Augustenstr.71/3. 
Heinzl Anton Rechte H. Burghausen Bayern Neureutherstr. 7/1 r. 
Heischkel Edith Med. H. Dresden Sachsen Corneliusstr. 16/1. 
Heise Martha Phil. Baltimore Polen Viktor-Scheft'e!-Str.5/3 M. 
Heiserer Ulrich Rechte H. Aufkirchen Bayern Kirchenstr. 23/3. 
Heisler Wolfgang Med. H. Peggau Württemberg Lindwurmstr. 73/2. 
Heiß Anton Staatsw. O. München Bayern Oberanger 49/1 r. 
Heiß Josef Zahnheilk. R. München 
" 
Rindermarkt 15/2. 
Heiß Kurt Tierheilk. R. Kirchheim Theresienstr. 88/2 r. 
Heitmann Helmut Phil. O. Neuenrode " Preußen Clemensstr. 7/0 I. 
Heitzer Klara Phil. Altenessen Hohenzollernstr. 5/21. 
Heizer Albert Rechte H. Passau " Bayern Ismaningerstr. 11/2 1. 
Helbig Pranz Zahnheilk. H. Leipzig 
" 
GÖrresstr. 26/3 r. 
Held Hans Staatsw. O. Germersheim 
" 
Dachauerstr. 171/3. 
Held Johannes Med. H. Kunersdorf Preußen Lindwurmstr. 19/31. 
Heldwein Johann Phil. H. München Bayern Schäringerstr. 14/3 I. 
Helfrich Hans Rechte H. Nürnberg 
" 
Schellingstr. 89/3. 
Hell Nikolaus Zahnheilk. O. Malstatt- Burb ach Preußen Petten koferstr.20/1 GG. 
Helldorfer Georg Zahnheilk. O. München Bayern Haar b/München, 
Bahnhofstr. 7/1. 
HellenthaI Elmar Med. H. Bamberg 
" 
Mozartstr. 14a/1. 
Heller Adalbert Rechte H. Dinkelsbühl 
" 
Königinstr. 44/2. 
Heller Erich Phil. O. Mannheim Baden Innere Wienerstr. 4/2. 
Heller Kurt Phi!. O. Mannheim 
" 
Amalienstr. 20/1 r. 
Hellge Erich Zahnheilk. H. Weikersheim Württemberg Kreuzstr. 26/11. 
HelImann Konrad Med. H. Mühldorf Bayern Königsdorferstr. 10/2 r. 
Hellmann Wolfgang Phil. H. Jauer Preußen Dietlindenstr. 30. 
Hellmer Otto Rechte R. Regensburg Bayern Hans-Sachs-Str. 15/21. 
Hellmich Walter Phi!. H. Oschatz Sachsen Augustenstr.47/21. 
Hellmuth Erwin Staatsw. R. Monheim Bayern Wilhelmstr. 27/0 I. 
Hellwig Kurt Rechte, Staatsw. R. Hamburg Hamburg Türkenstr. 97/1 r. 
Helm Erwin Phil. H. Rechtenbach Bayern Paradiesstr. 10/2. 
Helm Hans Phil. O. München 
" 
Wurzerstr. 10/3. 
Helm Ursula Pharm. H. Berlin-Steglitz Meckb.-Schw. Schellingstr. 54/2 r. 
Helm Wolfgang Med. O. Augsburg Bayern Pettenkoferstr. 48/2. 
Helmer Walter Rechte H. Hildesheim Braunschweig St. Annap1. 2/11. 
Helmers Heinrich Phi!. H. Bockhorn i/O. 01denburg Schraudolphstr. 34/3 r. 
Helmke Alfons Rechte H. Bavenstedt Preußen Schraudolphstr. 13/2 r. 
Helmreich Werner Med. H. Nürnberg Bayern Mozartstr. 23/0. 
Helmreich Wilhelm Phi!. H. Kleukheim 
" 
Nordendstr. 18/3. 
Hembd Paul Gerhard Phi!. H. Stonsdorf Preußen Pranz-J osef-Str. 29/0 M. 
Hemeier Herbert Rechte H. Dortmund 
" 
Lerchenfeldstr. 11 a/O. 
Hemmer Leonhard Med. H. Reicholzried Bayern Lindwurmstr. 26/3. 
Hempel Joachim Med. R. Eisenach Thüringen Platenstr.4/3. 
Henche Hans Staatsw. R. Köln a/Rh. Preußen Adalbertstr. 28/2 r. 
Hengevoß Walter Rechte H. Groden Hamburg Blütenstr. 12/1 r. 
Hengsbach Paul Rechte R. Witten Preußen Trogerstr. 23a/0 1. 
Hengstl Ludwig Rechte H; Amberg Bayern Schellingstr. 125/21. 
Hengstmann Friedr. Wilhelm Tierheilk. H. Scheessel Preußen Königinstr. 53/21. 
Hengstmann Hans Georg Med. R. Letter 
" 
Lerchenfeldstr.l1 b/2 r. 
Henke Friedrich Rechte O. Herne 
" 
Schel\ingstr. 1 Eil/2 1. 
Henke Max Med. H. Hohensalza 
" 
Winzererstr.88/1. 
Henneberg Hans Med. H. Montigny Oldenburg Giselastr. 18/0 I. 
Hennecke Ludwig Theol., Phil. H. Beringhausen Preußen Türkenstr. 95/2 r. 
Hennemann Johannes Med. H. DösseI 
" 
PauI-Heyse-8tr. 1/4 I. 
Hennig Luise Phil. R. Augsburg Bayern Leopoldstr. 79/3 r. 
Hennig Margarethe Phi!. O. Mannheim Baden Hohenzollernstr.54/21. 
Hennig Waldemar Zahnheilk. R. Hatten i/E. Preußen Sonnenstr. 1/4 r. 
Henrich Hans Med. H. Marburg 
" 
Lindwurmstr. 139a/3 r. 
Hensel Siegfried Med. O. Köln 
" 
Georgenstr. 30/0 GG. 
Henseling Friedrich Rechte R. Delligsen Braunschweig Prinz-Ludwig-Str.16/4r. 
Hensolt Walter Phi!. H. Passau Bayern Maximilianeum. 
Hentzschel Johanne Marie Phil. R. Dessau Anhalt HOhenzollernstr.35/31. 
Henze Helmut Rechte H. Berlln·Wllmersdorf Preußen Mühlbauerstr. 3/4 r. 
Heppner J osef Dr. Phil. H. Sol1n Bayern Löwengrube 18/3. 
Heraucourt Wilhelm Phi!. H. Zabern Preußen BeJgradstr. 3/3. 
Herb Friedrich Rechte H. Bremerhaven Bremen Pilotystr. 7/2. 
8 
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Staat.- Wohn ung Name Studium Geburts ort angehörlgkel t H Herbach Friedrich Phil. O. Kaiserslautern Bayern 8chellingstr. 74/0 I. 
• Herberstein Hubertus Graf Forstw. Graz D.-Osterreich Agnesstr. 20/2. 
Herbert Heinz Rechte R. Rostock Meckb.-Schw. Zieblandstr. 39/3. 
Herbig Gustav Rechte, Sta.tsw. H. Kaiserslautern Bayern Adelheidstr. 1/3. 
Herbst Frltz Rechte O. 8tromberg Preußen Konradstr. 112 r. 
Herbstreith Hermann Tierheilk:. O. Preudenstadt Württemberg Leopoldstr. 56a/2 r. 
Herburger Peter Theol. H. Ringenberg Bayern Ludwlgstr. 19. 
Herchenröther Ludwig Phil. O. Pirmasens 
" 
Hildegardstr. 38/1. 
Herdieckerhofl' Emil Rechte H. Gelsenkirchen Preußen Landwehrstr. 15/1 r. 
Herdt Lothar Phi!. H. Krefeld 
" 
Dietersheimerstr. 12a/21. 
Herfl' Bodo von Phi!. H. Jüterbog 
" 
Barerstr. 10/2. 
Herforth Hermann Rechte H. München Bayern Barerstr. 69/1. 
Hergt Alexander Staatsw. O. Leipzig Thüringen Holzstr. 51/4. 
Hering Max Phil. H. Pasing Bayern Pasing, Habelstr. 2/2. 
Heringslake Wilhelm Zahnheilk. O. Pyrmont Preußen Falkenstr. 15a/3 r. 
Herkel Robert Theol. H. Germersheim Bayern Hiltensbergerstr. 3/2 r. 
Herkner Oskar Rechte H. Mühlhausen Thüringen Goethestr. 14/3 I. 
Herie Werner Rechte R. Karlsruhe Baden Schellingstr. 109/21. 
Herling Henner Med. R. Dortmund Preußen Bayerstr. 47/3 1. 
Hermann Johannes Forstw. H. Junkersdorf Bayern Ottingenstr. 6/1 Rg. 
Hermann Irmgilde Phil. H. Freiburg i/Br. 
" 
Kaiserstr. 25/0. 
Hermann Otto Zahnheilk. H. Wörnitzostheim 
" 
Trogerstr. 17/2. 
Hermanni Walter Med. R. Biebrich a/Rh. Preußen Landwehrstr. 20/1. 
Hermersdörfer Albert Forstw. H. Leine 
" 
Zeppelinstr. 57/1 I. 
Herold Edmund TheoI., Phi!. H. Untereisenheim Bayern Königinstr. 75. 
Herr Anton Rechte H. Gelsenkirchen Preußen Amalienstr. 99/2 I. 
Herr Kurt Staatsw. H. Niefernheim Bayern Mittererstr. 1/21. 
Herrich-Schäfl'er Otto Med. H. Regensburg 
" 
Blumenstr. 1/2 I. 
Herrlich Albert Dr. jur. Med. O. München 
" 
Magdalenenstr. 5/1. 
Herrligkofl'er Siegfried Med. H. Ichenhausen 
" 
Landwehrstr. 22/3. 
Herrmann Adolf Phil. O. Sulz a/N. Württemberg Ainmillerstr. 32/1 Rg. 
Herrmann Erich Zahnheilk. O. Hof Bayern Häberlstr. 15/2 r. 
Herrmann Fritz Rechte H. Bamberg 
" 
Pranz-J osef-Str. 45/1. 
Herrmann Hans Med., Zahnhellk. R. Metz 
" 
Lazarettstr. 1/1. 
He1'rmann Herbert Phi!. R. Stuttgart Württemberg Wilhelmstr. 3/21. 
Herrmann Ingeborg Phil. Kobe (Japan) 
" 
Laplacestr. 10. 
Herrmann J osef Med. H. Hemau Bayern Pestalozzistr. 50/0 r. 
Herrmann Klaus Rechte H. Stettin Preußen Kaiserplatz 2/3. 
Herrmann Rudolf Rechte H. Hemau Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
Herrmann Viktor Rechte, Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Laplacestr. 10. 
Herrmann Wilhelm Med. H. Hof Bayern Hans-Sachs·8tr.15/31. 
Herrnreiter Josef Rechte H. Frontenhausen 
" 
Auenstr. 13/3 I. Hertel Richard Forstw. H. Hagenbach 
" 
Ismaningerstr. 88/2. 
Herterich Fritz Staatsw. O. Regensburg 
" 
Schellingstr. 5/3. Hertschik Hans Rechte H. Alexandria 
" 
Hohenzollernstr. 7/3 I. 
Hertwig Martha Phi!. O. Leipzig Preußen Georgenstr. 103/1. Hertz Konrad Rechte H. Brandenburg 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 26/2 r. 
Hertzberg Hans·J oachim von Rechte H. Kreuznach 
" 
Elisabethstr. 13/2. Herweck Alfons Phi!. H. Rimschweiler Bayern Hildegardstr. 38/1. Herz Babette Phil., Med. O. Ürdingen Preußen Amalienstr. 38/3 r. Herz Hermann Rechte, Stal1tsw. R. Gnölbzig 
" 
Vlktor.Scheffel-Str. 21/2 M. 
Herz Josef Phi!. H. Eching Bayern Luisenstr. 75/1 I. Herz Josef Phi!. O. Gernstall 
" 
Schraudolphstr. 40/2. Herzer Eva Phi!. O. Rudolstadt Thüringen Reitmorstr. 51/3 I. Herzmann Karl Med. Cilli Jugoslawien Baaderplatz 2/1 r. Herzog J osef Rechte O. Ulm Württemberg Theresienstr. 100/4. Herzog Robert Phi!. O. Eichstätt Bayern Leopoldstr. 68/1 I. Herzog Rudolf Rechte R. München 
" 
Holzstr. 15/4. Hesch Walter Tierheilk. H. Mannhei'll1 Baden Adalbertstr. 46/1 I. Hesemann Elisabeth Phi!. R. Neuß Preußen 8chellingstr. 14/3. Heß Fridolin Rechte R. Elversberg 
" 
Schnorrstr. 4/1 Rg. Heß Heinrich Med. H. München Bayern Maria-Theresia-St.l1jO. Heß Liselotte Med. R. Knittlingen Hessen Ringseisstr. 6/3. Heß Manfred Med. H. Straubing Bayern Haydnstr. 8/0. Hesse Edgar Phi!. H. Melborn 'Thüringen Heßstr. 48/1 r. Hesse Rolf Rechte H. Saar!ouis Preußen Ismaningerstr. 94/0 I. Hesselberger Heinrich Rechte R. Weilheim Bayern Wittelsbacherstr. 5/01. Hessenberg Gertrud Phi!. O. Frankfurt alM. Preußen Franz-J osef·Str. 12/1. Hessing Paul Theol. H. Gaupe! 
" 
Königinstr. 77. Hetzar Walter Med. H. Frlemershelm •• Rh, Bayern Agnesstr. 66/0 I. Hetzer Christiane Med. O. Stettin Preußen Antonienstr. 1/2 r. 
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Name Studium Geburtsort SIaa ts· Wohnung angeh~rlckcl t H Hetzner Richard Rechte, Staatsw. O. Hof Bayern Wurzerstr. 5/3 r • 
• Heubner Heinrich Phil. H. Leipzig Sachsen Türkenstr. 94/4 I. 
Heuel Meinolf Rechte H. Elberfeld Preußen Rosenheim, Prinz· 
Heuer Lieselotte Phil. O. Schmalkalden 
regentenstr. D 32. 
Heufer Kurt Rechte R. Hagen i. W. " 
Ansbacherstr. 5/0 M. 
Heuner Fritz Rechte O. " 
Siegesstr.7/0. 
München Bayern Ebersberg, Bahnhof 19. 
Heunisch August Med. H. Regensburg 
" 
Schwanthalerstr. 23/2 r. 
Heunisch Cäcilie Phil. R. Gotha » KaiserpI. 8/0. 
Heunisch Heinrich Rechte, Staatsw. R. Gotha 
" 
SChellingstr. 64/2 r. 
Heuschmann Otto Rechte H. Feuchtwangen 
" 
Adelheidstr. 2/31. 
Heuser Gerhard Rechte, Phil . H. Hildburghausen Preußen Gabelsbergerstr.2/0. 
Heutgens Wilhelm Tierheilk. R. Viersen 
" 
Antwerpenerstr. 29/3. 
Hewel Centamaria Phi!. R. Ingolstadt Bayern Herzogstr. 50/2 I., Rg. 
Hewel Ludwig Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Herzogstr. 42/2 r. 
Heyde Ulrich Phil. O. Forst Preußen Arcostr. 10/0. 
Heydecke Kurt Rechte O. Braunschweig Braunschweig Hohenzollernstr.7/1 I. 
Heyden Kurt von der Rechte, Staatsw. R. Köln Preußen Marienpl. 24/3. 
Heydenhauß Wolfgang Rechte O. Ebeleben Thüringen Kaiserstr. 40/2 r. 
Heymann Karl Phi!. R. Elberfeld Preußen Linprunstr. 52/2. 
Heymann Oskar Rechte H. Hamburg Bayern Ickstattstr.20/2. 
Heyne Kurd Phil. R. Braunschweig Braunschweig Adalbertstr.42/1. 
Heynen Ulrich Med. H. Lauban Preußen Landwehrstr. 23/3. 
Heynold Gerhardt Med. H. Dresden Sachsen WitteJsbacherpl. 3/3 III.A. 
Hezner Robert Med. H. Würzburg Bayern Lucile·Grahn-Str.42/3r. 
Hickel Eugen Richard Med. Pabjanice Polen Rothmundstr. 5/11. 
Hieber Karl Phil. H. Schwabmflnchen Bayern Hirtenstr. 19a/l I. 
Hiebinger Andreas Rechte H. Langolding » Amalienstr. 21/3, Rg. 
Hiemerer j ohann Theol. H. München » Königinstr.77/1. 
Hien Heinrich Tierheilk. H. München » Harlachingerstr. 3/1. 
Hientzsch Erhard Phi!. O. Auerbach iJV. Sachsen Schleißheimerstr. 121/3 r. 
Hiepp Heinrich Phil. H. Unterwengen Bayern Unertlstr.5/41. 
Hiersemann Franz Phi!. Carlsruhe (SchI.) Preußen Georgenstr. 132/31. 
Hierzegger Richard Phi!. H. Laufen Bayern Arcisstr. 52/3 1. 
Hilbck Hans Pharm. H. Hilden Preußen Adelheidstr. 10/21. 
Hilble Marieluise Med. O. Traunstein Bayern Ottingenstr. 14/3. 
Hildebrand Hans Rechte O. Ludwigshafen 
" 
Wilhelmstr.3/0 r. 
Hildebrand Karl Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Bräuhausstr. 10/2 r. 
Hildebrandt Gerda Phil. R. Bielefeld » Georgenstr.31/2. 
Hildenbrandt Walter Phi!. R. Bromberg Danzig Scbraudolphstr.40/2. 
Hildmann Karl Med. O. Frankfurt alM. Preußen Thierschstr. 51/1 1. 
Hilger Albert von Phi!. H. Regensburg Bayern Zentnerstr. 8/1 r. 
Hilger Gustav Staatsw. H. Weilheim » Rückertstr.5/0. 
Hille Fritz Rechte H. Beienrode Preußen Karlstr.67/2. 
Hille Hildegard Med. O. Emden 
" 
Nordendstr.8/1l. 
Hille Werner Phi!. H. Emden 
" 
Nordendstr. 8/1 1. 
Hilleke Heinrich Rechte, Staafsw. H. Braunschweig Braunschweig Adalbel'str.27/3. 
Hillen johannes Theol. H. Goldenstedt Oldenburg Zieblandstr.27/3. 
Hillenbrand Hermann Theol. H. Metz Bayern Gabelsbergerstr.57/0 
Hillenbrand Kurt Phil. H. Bad Godesberg Preußen Amalienstr.16/3. 
HlIlenbrand Ludwig Rechte R. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Hillenkamp Berta Phi!. R. Krefeld Preußen Ainmillel'str. 34/1. 
Hillenkamp Maria Phi!. R. Essen 
" 
Leopoldstr. 29/2. 
Hiller Gertrud Phi!. Fürth Bayern Äuß. Prlnzregcntenstr. 23/2 I. 
Hiller Wilhelm Rechte H. Bad Krumbach 
" 
Bl'uderstr. 6/31. 
HiUer Wilhelm Med. H. Neustadt a. d. H. Bayern Goetbestr.27/1. 
Hillmann Wilhelm Tierheilk. H. Koischwitz Preußen Türkenstr. 59/2 r. 
Hilsenbeck Klaus Rechte, Staatsw. H. München Bayern Ismaningerstr. 64 GG. 
Hiltl josef Phi!. O. München » Aventinstr. 1/4 r. 
Hiltner Anton Phil. O. Regensburg » Adalbertstr.43/1. 
Hiltner Armin Phi!. O. Berlin 
" 
Osterwaldstr. 9 f/O. 
Hilz Elisabeth Med. O. Saargemünd » Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Himmelbach Hans Rechte R. Bremerhaven Preußen Zieblandstr.20/2. 
Himmler Ludwig Phi!. H. Heidelberg Bayern Theresienstr.46/3 r. 
Himpsel Josef Phi!. H. München 
" 
Christophstr. 10/4 r. 
Hinckeldey Horst von Rechte R. Naumburg aIS. Preußen Augustenstr.4/2 r. 
Hindelang Rudolf Rechte, Staatsw. H. Wasserburg Bayern Ottingenstr.27/1 M. 
Hindelang Walter Rechte H. München » Georgenstr. 128/2. 
Hingsamer Ernst Med. O. Passau 
" 
Dachau, Frclslngerstr. 6a/l. 
Hingsamer Herbert Med. O. Passau » Dachan, Frelslngerstr.6a/l. 
Hinkelammert Franz Phi!. Wettringen Preußen Nymphenburgerstr. 53/3. 
S" 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit H Hinneburg Rolf Phi!. H. Wittenberg Preußen Amalienstr. 53/2. 
• Hinners johannes Rechte H. Cuxbaven Hamburg Nymphenburgerstr.96/31. 
Hinrichsen Elisabeth Med. R. Husum Preußen Kazmairstr. 4/31. 
Hinrichsen Fritz Rechte H. Güstrow Meckb.·Schw. Clemensstr.6/4. 
Hintermayer Franz Med. H. München Bayern Museumstr. 1/0 r. 
Hintze Ilse Rechte R. . WenigenIupnitz Hamburg Ludwigstr.14 II. E. GG. 
Hintze KarI Phi!. H. Blankenburg a/H. Braunschweig Nordendstr. 13/1 r. 
Hintze Lothar Rechte H. Neukölln Preußen Nordendstr. 7/1 1. 
Hinz Walter Phi!. O. Stuttgart 
" 
Konradstr. 11/01. 
Hippeli Kar! Phi!. H. WaigoIshausen Bayern Häberlstr. 19/4 M. 
Hirner Anton Phi!. H. Herlikofen Württemberg Herzogstr. 16/0 r. 
Hirnheimer jakob Phi!. Greußenheim Bayern Mathildenstr. 9/2. 
Hirsch Bruno Med. H. Bocholt Preußen Landwehrstr. 48{21. 
Hirsch EmU Med. R. München Bayern Kapuzinerstr.37/1. 
Hirsch Erich Rechte H. Dessau Anhalt Tattenbachstr.7/0 r. 
Hirsch Hans Phi!. R. Mannheim Baden Prinzregentenstr. 16/1. 
Hirsch Hans Phi!. H. Mannheim Bayern Blumenstr. 42/4 I. 
Hirsch Kurt Zahnheilk. H. Erfurt Preußen Zieblandstr. 16/2 r. 
Hirsch Rudolf PhiI. H. München Bayern HabsburgerpIatz 4/3. 
Hirschberger johann Phi!. H. Osterberg 
" 
Baumstr.17/0. 
Hirschenauer Heinrich Phil. H. Parzham 
" 
Corneliusstr. 11/2. 
Hirschenauer Rupert Phi!. H. Bad Höhenstadt 
" 
Königinstr.75. 
Hirschmann Hans Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Kaiserstr.27/2. 
Hirschmann Hugo Rechte H. Phlllppsburg ;/Lothr. Preußen GÖrresstr. 30/1 I. 
Hirschmann Kurt Med. R. München Bayern Zweibrückenstr. 6,11 I. 
Hirth Hans Med. H. Hannover Preußen Blütenstr. 23/11. 
Hirtz Elisabeth Phi!. R. Aachen 
" 
Ohmstr. 13/31. 
Hisgen Walter Rechte H. Wiesbaden 
" 
Georgenstr. 28/31. 
Hitzelsberger Anton Phi!. O. München Bayern Biedersteinerstr. 35. 
Hitzeroth Heinz-Otto Rechte H. Marburg Preußen Giselastr. 1/21. 
Hitzlberger Hermann Staatsw. H. Wild steig Bayern Schellingstr. 36/3. 
Hitzier Ludwig Phi!. O. Feldafing 
" 
Burgstr. 9/3. 
Hobelmann Friedrich Gustav Rechte H. Bremen Bremen Wilhelmstr. 5/2 r. 
Hobirk Robert Staatsw. O. M.·Gladbach Preußen Theresienstr. 17/31. 
Hoch Eduard Phi!. O. Kulm 
" 
Herzogstr. 8/4. 
Hoch Rudolf von Med. Bistritz Rumänien Sendlingerstr.57/21. 
HochapfeI Ludwig Med. O. Nördlingen Bayern St. Paulsplatz 4/0 I. 
Hochenleitter Georg Med. O. Schönbrunn 
" 
Holzstr. 10/0. 
b/Landshut 
Hochfeld Rolf Rechte H. München 
" 
Franz·j osef-Str. 27/1 r. 
Hochgräfe Oskar Rechte O. Oberdorla Preußen Amalienstr. 85/2 r. 
Hochhauser josef Rechte H. München Bayern Baaderstr. 7/3 r. 
Hochheimer Walter Med. H. Berlin Preußen Wittelsbacherstr. 14/1 I. 
Hochleitner Max Staatsw., Rechte H. Miltenberg Bayern Goethestr.27/1. 
Hochrein Edeltraud Phi!. R. Regensburg » Thierschstr. 43/2. 
Hodenberg Georg Frhr. von Rechte H. Hudemühlen Preußen Theresienstr.38/2II.Rg. 
Höchstädter Alfons Rechte H. Ingolstadt Bayern Clemensstr.5/3. 
Höchstetter Mathilde Phi!. R. Augsburg » Feilitzschstr. 13/2 r. 
Höchtlen August Phil. R. N)eder-Ingelhelm 
" 
Mandlstr. 3 bIO. 
Höck Johann Theol. H. Inzell 
" 
Veterinärstr. 10/2. 
Höfelmayr Karl Forstw. H. Oberndorf 
" 
Humboldtstr. 13/3 r. 
Höfer Frank Med. H. Schwabach 
" 
Gabelsbergerstr. 34/1-
Höfle Frieda Phi!. O. München 
" 
Nymphenburgerstr. 193/21. 
Höfling Werner Forstw. R. Bischweiler Thüringen Barerstr. 55/11. 
Hoefs Elisabeth Phi!. H. Rahmwerder Preußen Kaiserstr. 59/3. 
Höger Adolf Rechte H. München 
" 
Preysingstr. 28/21. 
Höger Ruth Rechte R. Wetter-Ruhr Württemberg Nymphenburgerstr.65/21. 
Höh Berta Med. O. Balingen 
" 
Schießstättstr. 23/11. 
Höh Karl Med. O. Thaleischweiler Bayern Goethestr. 37/1. 
Höh Kurt Rechte O. Lehe » Schellingstr. 55/11. 
Höhentinger Franz Theol. H. Wolferkam 
" 
Ludwigstr. 19. 
Höhn Kurt Zahnheilk. O. M.-Gladbach Preußen Augustenstr. 79/21. 
Höhne Franz Phi!. O. jeßnitz Anhalt Sternstr.6/31. 
Hoelemann Paul Phi!. O. Lenzburg 
" 
Balanstr. 174/1 I. 
Höller Kar! Phi!. H. Bamberg Bayern Türkenstr.66/3 r. 
Höllfrltsch Reinhard Rechte H. Weiden 
" 
Oettingenstr. 4/2 r. 
Höllmüller josef Phi!. H. Rosenheim 
" 
Pasing) Enterstr. 10. 
Höllring Günter Staatsw. H. München 
" 
Obermenzing) Herzog· 
Hölper Wilhelm Rechte 
Albrechtstr. 5. 
H. München 
" 
Stievestr. 1/1. 
Hölscher Friederich Phi!. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 73'2 r. 
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H. Hölscher Harald Phi!. O. Pyrmont Preußen Hohenzollernstr.93/1. Höltje Walter Phil. O. Hanau 
" 
Ainmillerstr. 13/0 I. 
Hölzl josef Phil. H. Teisendorf Bayern Biedersteinerstr.23/1. 
Hoenig Artur Rechte H. Knipstein Preußen Adalbertstr. 41a/1 I. 
Hönig josef Zahnheilk. H. Waldkirchen Bayern Paul-Heyse-Str. 7/3. 
Höpker Wolfgang Staatsw. H. Brauberg Preußen Leopoldstr. 23/1 r. GG. 
Höra julius Med. R. Plauen iN. Sachsen Westermühlstr.26/31. 
Hörauf Heinrich Phi!. O. Zweibrücken Bayern Herrnstr. 52/2 I. 
Hörhammer Ludwig Phi!. H. Freising 
" 
SChraudolphstr.32/1 r. 
Hörmann Georg Phi!. H. Geisenfeid 
" 
Georgenstr. 5112 1. 
Hörmann Hans Phil. O. Rummelsburg 
" 
Schwanthalerstr. 27/5 r. 
Hörmann Maria Phi!. H. Salzburg 
" 
Orleansplatz 1/1. 
Hörmann Michael Phi!. H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 61/2. 
Hörmann Wolfgang Phi!. H. München 
" 
Friedrichstr. 31/3 r. 
Hörnig j osef Med. H. Breitenbrunn 
" 
Sendlingerstr. 35/2 1. 
Hoerschelmann Siegfried Tierhei!k. Fellin Estland Viktoriastr. 2/2 I. 
Hörz Wolfgang Rechte H. Öhringen Württemberg Lindwurmstr. 19/3 I. 
Hösel Max Med. H. München Bayern Pasing, FUrstenweg 29 a. 
Hösl Michael Med. H. Nunzenried 
" 
Morassistr. 24/31. 
Höß Otto Phi!. H. München 
" 
Königinstr. 63/0. 
Hößlin Konrad von Med. H. Haunstetten 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 26/3 r 
Hoetz Anna Med. O. Brachelen Preußen Trogerstr. 17/2 GG. 
Höxbroe Hans Wilhelm Zahnhei!k. O. Berlin 
" 
Nußbaumstr.8/2r. 
Hof Walter Med. R. Düsseldorf Bayern Agnesstr. 40/3 r. 
Hof Walter Tierheilk. H. Rastatt Baden Christophstr. 12/1 r. 
HofeIe Hermann Phil. H. Biberach Württemberg Tattenbachstr. 16/2. 
Hofer Hermine Phi!. R. München Bayern Schönfeldstr. 24/1 r. 
Hoff Rosa Phi!. Schutz Preußen Giselastr. 21/0 I. 
Hoffmann Agnes Med. O. Portland 
" 
Schillerstr. 17/1. 
Hoffmann Alfons Theol. H. Hengsberg Bayern Ludwigstr. 19. 
Hoffmann Alfons Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Amalienstr. 2/4 r. 
Hoffmann Bernhard Rechte H. München 
" 
Marsstr. 3B/l r. 
Hoffmann Eduard Staatsw. R. Mannheim Baden Kaulbachstr. 58/2. 
Hoffmann Else Med. R. München Bayern Herzogstr. 65/31. 
Hoffmann Erwin Med. R. Neu-Rönnebeck Preußen Am Einlaß 3/3 r. 
Hoffmann Ferdinand Med. H. Stuttgart Württemberg Bayerstr. 2'3. 
Hoffmann Fritz Phi!. H. Oberkotzau Bayern Schellingstr. 74/3 r. 
Hoffmann Franz Tierheilk. O. Berlin·Lichterfelde Preußen Schönfeldstr. 14/1 r. 
Hoffmann Gerhard Rechte H. Christianstadt 
" 
Amalienstr.67/1. 
a/Bober 
Kaulbachstr.71/0. Hoffmann Günther Phi!. Protschkenhain 
" Hoffmann Hellmut Rechte R. Dortmund 
" 
Kochstr. 16/1 r. 
Hoffmann Helmut Phi!. R. Charlottenburg 
" 
Adalbertstr. 32/0. 
Hoffmann Herbert Phi!. R. Görlitz 
" 
Dietlindenstr. 7/3 r. 
Hoffmann Hermann Phil., Med. O. Zweibrücken Bayern Arcisstr. 64/0 r. 
Hoffmann llse Med. O. Minden Preußen Auenstr.66/1. 
Hoffmann Ludwig Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Schillerstr. 39/1 r. 
Hoffmann Magdalena Phil. R. M.-Gladbach Preußen Agnesstr. 61/2 1. 
Hoffmann Rupprecht Phi!. O. Ludwigshafen Bayern Pranz-Josef-Str. 18/2. 
Hoffmann Willy Med. Lodz Polen Goethestr. 51/3. 
Hoffmeyer Erich Phi!. H. Rethem a/ Aller Preußen Amalicnstr. 15/2. 
Hoffstadt Karl Rechte R. Köln 
" 
Liebigstr. 15/2 I. 
Hofmann Alfons Med. H. Ludwigsharen a/Rh. Bayern Lindwurmstr. 25. 
Hofmann Andreas Forstw. H. Kleinlangheim 
" 
Lindwurmstr. 141/3 r. 
Hofmann Anton Theol. H. Trockau 
" 
Köoiginstr. 77. 
Hofmann Christoph Phil. H. Nürnberg 
" 
Hirtenstr. 19/4 I. 
Hofmann Elisabeth Med. O. Roßwein " 
Freimann, Föhringorailee 11/t. 
Hofmann Fridolin Phi!. O. Steingaden " Bruderstr. 8/0. Hofmann Friedrich Med. H. Fürth " 
Herzog-Heinrich-Str. 30/21. 
Hofmann Georg Phi!. 0 Tiefengrün .. Marsstr. 26/0 Rg. 
Hofmann Herbert Med. H. Hildburghausen Thüringen Landwehrstr.59/0. 
Hofmann josef Rechte, Staatsw. H. Abbach Bayern Fraunhoferstr. 11/11. 
Hofmann josef Rechte H. Hof Ahorn .. Preysingstr. 19/31. 
Hofmann Irmgard Phi!. O. Maizieres b/Metz Preußen Schellingstr. 10/2. 
Hofmann Kar! Theot. H. Straubing Bayern Eglfing 7. 
Hofmann Kurt Rechte H. Darmstadt Baden Maximilianeum. 
Hofmann Olga Phi!. H. Dettelbach Bayern Unteranger 2. 
Hofmann Philipp Zahnheilk. H. Ingolstadt 
" 
Fraunhoferstr. 14/1. 
Hofmann Wilhelm Tierhei!k. O. Oberauerbach 
" 
Germeringb.München. 
Hofmarksrichter Kar! Phi!. O. München 
" 
Bavariaring 28/2. 
Hofmeier Franz Phil., Med. O. Ingolstadt 
" 
Steinheilstr. 17/a 1. 
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H. HofmiIler Erich Phil. H. Augsburg Bayern Schraudolphstr. 5/2 1. Hofmockel Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Klenzestr. 44/3 r. 
Hofstetter Ernst Zahnheilk. H. Winklarn 
" 
Arnulfstr. 112/2 M. 
Hohage Rudolf Phil. H. Charlottenburg Hamburg Hohenzollernstr. 37/2. 
Hoheisel UIrich Med. H. Kasan Preußen Haydnstr. 10/3. 
Hohenbleicher josef Rechte H. Augsburg Bayern Parkstr. 23/0. 
Hohlbein Werner Rechte O. Koburg 
" 
Priclmayerstr. 10/2. 
Hohmann Aloys Phil. H. Schönborn Preußen Amalienstr. 33/4. 
Hohmann josef Rechte H. Wormditt 
" 
Theresienstr.5/2. 
Hohmann Karl August Phil. R. Schwerin Meckb.-Schw. Hohenzol1ernstr. 61/3. 
Hohmann Silvester Phi!. H. München Bayern Frauenlobstr. 24/0. 
Hohn Ernst Rechte O. Wilhelmshöhe Preußen Fürstenstr. 12/2. 
Hohn Heinz Rechte H. Köln 
" 
Karlstr.25a/1. 
Holl OUo Theol. H. Großhartpenning Bayern Königinstr. 77. 
Holler Ernst Phil. H. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr.35/31. GG. 
Holler Hans Forstw. H. München 
" 
SchelJingstr. 10/3 I. 
Holler Margarete Phi!. R. München 
" 
SChellingstr. 10/3 1. 
Hollweck Anton Med. H. Pfaffenhofen 
" 
Preysingstr. 42/3 I. 
H 011 weck j osef Rechte H. Sulzbach 
" 
Türkenstr. 101/0. 
Hol1wich Adolf Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Veterinärstr. 4/3 r. 
Holst Werner Rechte H. Salzwedel Preußen Hiltensbergcrstr. 8/3 1. 
Holstein Karl Rechte H. Kaiserslautern Bayern Barerstr. 62/1. 
Holtbecker Karl Rechte H. Essen Preußen Biedersteinerstr.59/1. 
Holtermann J oachim Rechte, Staatsw. O. Lyon 
" 
Landwehrstr. 16. 
Holy Erich Rechte H. Essen 
" 
Habsburgerpl. 21O. 
Holzamer Kar! Phi!. H. FrankfurtZa/M. 
" 
ScheJlingstr. 15/2 r. 
Holzgaßner Benedikt Phi!. H. Au a/lnn Bayern Königinstr.77/1. 
Holzhauer Artur Tierheilk. O. Gernsbach Baden Heßstr. 70'3 1. 
Holzinger Martha Phil. R. Breitenbronn Bayern Barerstr. 82/1 r. 
Holzkämper Wilhelm Rechte R. Köln Preußen Herzog-Rudolf-Str. 10/3. 
Holzke Walter Rechte R. Düren 
" 
Luisenstr. 24/2. 
Hommel Gertrud Med. O. München Bayern Elisabethstr. 26/2 r. 
Honigmann Norbert Rechte H. Allendorf Preußen Adalbertstr.44/2. 
Honold Hildegunde Rechte R. Augsburg Baden Rambergstr.8/2. 
Honold Walter Rechte, Sinatsw. R. Augsburg 
" 
Rambergstr. 812. 
Honsberg Hans Phil. O. Nürnberg Bayern Boschetsriederstr. 108/1. 
Honselmann Hermann Rechte R. Neheim Preußen Nordendstr.6/21. 
Hoon Anna Phi!. O. Gildehaus 
" 
Stury:<tr.2/2. 
Hoop Martin Phi!. H. Süderhastedt 
" 
Schraudolphstr.29/3 r. 
Hopf Adolf Phi!. H. Bayreuth Bayern Feilitzschstr. 35/31. I.A. 
, Hopf Werner Phi!. R. Heusweiler Preußen SChellingstr. 42/4. 
Hopfenbeck Franziska Phi!. R. Ansbach Bayern Barerstr. 6611. 
Hopfensitz Theodor Phi!. O. Nürnberg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Hopfenzi1z Berta Phi!. R. Nittingen 
" 
Theresienstr. 136/0. 
Hopfner Anton Med., Phi!. U nterreichenau Tschecboslowakei Sendlingerstr.57/2. 
Hopfner Ludwig Rechte H. Passau Bayern Blutenburgstr. 49/3. Hoppe Gerhard Zahnhei!k. O. Seelow Preußen Adalbertstr. 110.'0 r. Hoppe Klara Phi!. O. Köslin 
" 
Heßstr. 4i3/4. Horb Melanie Med. O. Friedrichshafen Württemberg Mozartstr. 14/2. Hormuth Alfons Theol. H. St. Martin Bayern Königinstr. 63/3. 
·Hormuth Valentin Med. H. St. Martin 
" 
Goethestr. 36/2 r. Horn Heinz Phi!. H. Kötzschenbroda Sachsen Kaulbachstr. 5410 r. Horn Hermann Rechte H. München Bayern Herzog-Wilhelm-Str. 9/2. 
Horn Werner Staatsw., Rechte R. Großrudestedt Thüringen Ismaningerstr. 23/1. Hornfeck Anton Phi!. O. Dürrenwaid Bayern jakob-Klar-Str. 11/2. Hornthai julius Rechte R. Kassel Preußen Barerstr. 68/2 I. Hornung Anneliese Phi!. O. Göllingen Thüringen HohenzolIernstr. 107-/2 r. Hornung josef Slaalsw., Recble H. München Bayern Schwanthalerstr. 51/3 r Hornung Rudolf Pharm. H. Feuchtwangen 
" 
Heßstr. 31/2 1. Horsch PI itz Phi!. R. Feldrannach Württemberg Veterinärstr. 6a/2 r. Horstmann Ernst Phi!. H. Pirmasens Bayern Reitmorstr. 52/0 r. Horstmann Kurt Rechte O. Wiesbaden 
" 
Maximilianstr. 43/3 r. Horzetzky Anneliese Zahnhei!k. R. Neisse Preußen Promenadestr. 15/4 I. Hosch josef Phi!. R. Aalen Württemberg Theresienstr. 156/2. Hospe Dorothea Med. H. München Bayern NYll'.pbenburgerstr. 124/4 r. Hoster Anna Phi!. O. Lank a/Rh. Preußen Habsburgerstr. 12/3. Hottenroth Kurt Phi!. R. Krefeld Baden ScheJlings1r. 3/2 GG. Hotter Hans Phi!. H. Offenbach alM. Hessen Kapuzinerpi. 1/4 !. Hotz Rudolf Rechte H. München Bayern Sonnenstr. 17/2. Hourand Vinzenz Med. R. München 
" 
Frauenlobstr. 28/2 r. Hoy josef Phi!. H. Schongau 
" 
Königinstr. 69/3 r. 
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H. Huber Franz Phil., Staatsw. H. München Bayern Luisenstr. 67/4. Huber Georg Phi!. H. Sieb nach 
" 
Ludwigstr. 19. 
Huber Johann Phi!. H. München 
" 
Planegg, Elisenstr. 64. 
Huber J ohann Theol. H. Pöttmes 
" 
Georgianum. 
Huber Josef Recbte, Staatsw. H. Dachau 
" 
Dachau, Freisingerstr.22. 
Huber Josef Phi!. H. Straßbach 
" 
Renatastr. 30/3 M. 
Huber Josef Zabnbellk., Med . H. Tirschenreuth 
" 
Tegernseerlandstr. 55/2 1. 
Huber Karl Med. O. München Hohenzollernstr.47/2, 
Huber Konstantin Forstw. H. München " 
Huber Ludwig Med. H. Huldessen " 
Metzstr. 33/3 I. 
" 
Steinstr. 61/2 r. 
Huber Max Phi!. H. Laudenbach Württemberg Viktoriastr. 24/0. 
Huber Raphael Phi!. H. Straubing Bayern Viktor·Scheffel·Str. 1/2 I. 
Huber Rudolf Rechte H. Babyion Echingerstr. 14d/2. 
Huber Rudolf " Rechte H. Berlln • Wllmersdorf Preußen Adelheidstr. 32/0 r. 
Huber Rupert Phil. H. Traunstorf Bayern Sonnenstr. 24/3 r. 
Huber Sebastian Rechte, Staatsw. H. Pattenham 
" 
Kochstr. 14/2 r. 
Huber Siegfried Theol. H. Altenmarkt a/Alz 
" 
Beurlaubt. 
Huber Walter Zahnhei!k. O. Sulzbach 
" 
Müllerstr.7/1 GG. 
Huck Karl Med. R. Nürnberg 
" 
Pettenkoferstr. 26/3. 
Hübener Elisabeth Phi!. O. Schmarsow Preußen Rottmannstr. 9/1. 
Hueber Gertrud Phi!. O. Ergoldsbach Bayern Adalbertstr. 16/1. 
Hueber Hermann Med. H. Ergoldsbach 
" 
Schellingstr. 38/3 1. 
Hueber Theodor Staatsw. O. Saal a/D. 
" 
Schleißheimerstr.49/21. 
Hueber Walter Med. R. München 
" 
Frühlingstr. 15/4 r. 
Hübler Paul Staatsw., Recbte H. Basel Baden Adelheidstr. 29/1 r. 
Huebner Hans Phi!. R. Schwarzburg Thüringen Steinheilstr. 10/1 r. 
Hübner Kar! Phi!. H. Hofheim Bayern Gabelsbergerstr.81/21. 
Hübner Wilhelm Phi!. H. Bayreuth 
" 
Franz-J oser·Str. 36/3 1. 
Hütfermann Anneliese Rechte H. Aachen Preußen Wi!helmstr. 4/3. 
Huefnagel Hubert Med. H. Hüthum Preußen Maistr. 1/0 r. 
Hügel Kaspar Phi!. Lovrie Rumänien Schellingstr. 115/3. 
Hühn Olto Med. O. Karistadt a/ M. Bayern Klenzestr. 57!1 I. 
Hülsmann Heinrich Recbte, Staatsw. R. Möhler Preußen Schellingstr. 50/2. 
Hümmer Lorenz Staatsw., Phi!. H. Marktleugast Bayern Engelschalkingerstr.136a. 
Hünerkopf Gabriele Rechte H. München 
" 
Dachauerstr. 13/4 r. 
Hues Theodor Phi!. H. Eichstätt Preußen Häberlstr. 23/2. 
Hüttemann Paul Rechte R. Oisberg 
" 
Nordendstr. 13/1 r. 
Hüttinger Werner Recbte, Staatsw. O. Pforzheim Baden Christophstr. 10/4. 
HÜltl Ludwig Med. H. Trostberg Bayern Falkenstr. 15a/3 r. 
Hufnagel Hermann Rechte H. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 85/2 I. 
Hug Waldemar Med. H. Mülhausen i/E. Baden Hirtenstr. 14a/2. 
Hultzsch Kurt Phi!. R. Regensburg Bayern Schönreldstr. 19/2. 
Humbert George Rechte H. Königshütte Preußen Schellingstr. 75/2. 
Hummel Friedrich Staatsw. R. Augsburg Bayern Augsburg, Frickingerstr. 3. 
Hummler Andreas Phi!. H. Oberfahlheim 
" 
Kaiserplatz 12/2 I. 
Humperdinck Kar! Med. H. Lauchhammer Preußen Adalbertstr. 33/2 r. 
Humperdinck Wilhelm Rechte H. Charlottenburg 
" 
Schellingstr. 133/1 r. 
Humpert Käthe Zahnhei!k. O. Hagen i/Wo 
" 
Pettenkoferstr. 10 a/11. 
Humpf Hans Phi!. H. Würzburg Bayern Bergmannstr. 35. 
Hundemer Kurt Med. H. Landshut 
" 
Ottingenstr. 14/2 r. 
H underner Wilheim Med. H. Landshut . 
" 
Ottingenstr. 14/2 r. 
Hundt Franz Rechte O. Bamberg 
" 
Prinzregentenstr.14/11. 
Hundt Hermann Phil. H. Neu-Ulm 
" 
Schellingstr. 56/3 I. 
Hundt Irene Gräfin von Phi!. R. Bayreuth 
" 
Gabelsbergerstr. 2/1 r. 
Hundt Rudolf Rechte O. Hattingen a/Ruhr Preußen Giselastr. 31/1. 
Hunklinger Georg TheoI., Phi!. H. Anger Bayern Georgianum. 
Huppmann Alfons Forstw. H. Forchheim 
" 
Hi!tensbergerstr. 51/2 r. 
Huppmann Wolfgang Rechte H. Lübeck Hamburg Giselastr. 16/2. 
Hu~feldt Paul Rechte O. Kiel Preußen Pappenheimstr. 13/2 r. 
Huß Richard Forstw. H. Augsburg Bayern Seidlstr. 8/2. 
Husseini Isaak Phil. O. Jerusalem Palästina Belgradstr.57/1. 
Husseini Muhammed Med. O. Jerusalem 
" 
Belgradstr.57/1. 
Hußlein Kar! Tierheilk. H. Münnerstadt Bayern Adalbertstr. 38/0. 
Huth Rolf Rechte R. Gevelsberg Preußen Schnorrstr. 9/3. J. Jackisch Johannes Pharm., Phit R. Köpenick " Lämmerstr. 1/2 r. Jacob Herbert Zahnheilk. R. Leipzig Württernberg Kazmairstr. 21/1. 
Jacob Johannes Med. R. Teuchern Preußen Schwantha1erstr.35/1. 
Jacob Theodor Rechte H. Kaiserslautern Bayern Schellingstr. 30/4 I. 
Jacobi Werner Phil. O. Fu1da Preußen Äußere Prinzregentcostr. 12/1. 
Jacobs Helmut Rechte R'I Kassel 
" 
Hohenzollel'nstr. 14/21. 
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Studium Geburtsort Staats- Wohnung Name angehörigkeit J. jacobs Werner Phi!. H. Danzig Danzig Löwengrube 8a/2. jacobsohn Fritz Rechte H. Leipzig Preußen Ainmillerstr. 31/0 M. 
Jäckisch Fritz Rechte R. Arnstadt Thüringen Leopoldstr. 56a/3. 
jäckle Oswald Med. O. Schwenningen Württemberg Auenstr. 66/0 I. 
Jaeger Elsbeth Rechte R. Metz Baden Hohenstaufenstr. 10/1. 
Jäger Heinrich Zahnheilk. R. Augsburg Bayern Palmstr. 2/0 I. 
Jäger Heinrich Rechte O. Butzbach Hessen Amalienstr. 69/0. 
Jäger johannes Med. H. Emden Preußen Blumenstr. 53a/4 r. 
Jaeger Johannes Med. O. Schalksmühle 
" 
Königinstr. 4/1 r. 
jäger Karl~ Rechte R. Hannover 
" 
Theresienstr.26/1. 
jaeger Lieselotte Med. R. Thorn 
" 
Ringseisstr.4/3 I. 
jägerhuber Max Theol. H. Starnberg Bayern Königinstr.77/1. 
Jährling Adele Phil. Manila Hessen Georgenstr. 38/2 r. 
Jaeth Fritz Rechte H. Wallhalben Bayern Schönfeldstr.28/3. 
Jagst Hertha Rechte O. Tilsit Litauen Maximilianstr. 11/3. 
Jahn Friedrich Forstw. H. Maineck Bayern Galeriestr. 18/3. 
lahn Friedrich Med. R. München 
" 
Schönfeldstr. 12/0. 
Jahn Wilhelm Rechte R. Chemnitz Sachsen Ainmillerstr. 20/3 I. jaisle Walter Rechte H. Pirmasens Bayern KuglmülIerstr. 11. 
Jakob Adolf Zahnheilk. O. Landau 
" 
Mittererstr.6/1 I. jakob Hermann Rechte, Staatsw. H. Durach 
" 
Schellingstr. 92/1 r. jan Eberhard von Phil. R. Ebersberg . 
" 
Lucile-Grahn-Str. 45/3. jan Werner von Rechte, Staatsw H. Straßburg i/E. Preußen öttingenstr. 12/4 I. jannas Evangelos Med. Corfu Griechenland Bavariaring 34/1. 
Janneck Walter Rechte O. KieI-Gaarden Preußen Amalienstr. 44/2 r. 
Janner Otto Phi!. O. Weißenburg i/B. Bayern Boschetsriederstr. 141/1. 
Janosy Barbara Med. Budapest Ungarn Theresienstr. 54/2 Rg. 
Jausen Gertrud Phi!. R. Gut Hnberg b/Baar Preußen Hohenzollernstr. 104/2 r. 
Jansen Karl Med. R. Liitgendortmund 
" 
Ringseisstr. 1/3. 
Jansen Paul Med. R. Waldniel 
" 
Mathildenstr. 13/3 r. 
Janssen Horst Rechte O. Bromberg 
" 
Maderbräustr.3/1. janssen Meta Phi!. O. Emden 
" 
Königinstr. 101/1 M. 
Janzer Benno Phi!. H. Ramstein Bayern Winzererstr. 88/1 r. 
Jarczyk Paul Med. H. Podlesie Preußen Goethestr. 43/0, Rg. 
Jaumann Heinrich Phi!. O. Markt Wald Bayern Bürkleinstr. 3/3 r. 
Jaus Melitta Med. R. Augsburg 
" 
Haydnstr. 12/1. 
Jause! Reinhold Phil. O. Kaiserslautern 
" 
Pündterplatz 2/3 r. 
Ibbeken Rudolf Phi!. H. Schleswig Preußen Adelheidstr.27/11. 
Ibscher Margareta Phi!. H. Kirchheim Bayern Ungererstr. 64/4 r. jeewe Paul Rechte H. Vielank Meckb.-Schw. SChwanthalerstr.73/3. 
lehn johann Paul Rechte New-York V. St. Amerika Tristanstr. 4/3 r. 
Jeney Ludwig von Rechte H. Budapest Ungarn Leopoldstr. 44/3. 
lenke Ruth Pharm. R. Nierky Preußen Sendlingerstr. 44/2 r. j enrich Franz Phi!. H. Magdeburg 
" 
Hohenzollernstr. 3/2 1. jensen Wilhelm Med. O. Flensburg 
" 
Fliegenstr. 8/11. jepsen Axel Rechte Flensburg 
" 
ScheIlingstr. 75/3 r. jerchel Heinrich Phi!. R. Seiferdau 
" 
pündterpl. 1/3 M. jerike Anna Med. R. Leipzig Bayern Wotanstr.22/°· jerike Lili Phil. R. Leipzig 
" 
Wotanstr.22/0. jerike Margot Phi!. R. Weißensee 
" 
W otanstr. 22/0. jeske Erwin Phi!. H. Belgard Preußen Schleißheimerstr. 60/0. 
m Josef Rechte H. Rottershausen Bayern Kaulbachstr. 6/2. Igel Karl Phil. O. Ulm Württemberg Hoheuzollernstr. 10810 r. 
Igel Wilfried Med. R. Bamberg Bayern Auenstr. 74/2 r. Ihle Lydia Phi!. O. Bruchsal Baden Viktor-Scheffel-Str. 9/3 I. 
Ihle Werner Med. H. Barmen Preußen Goethestr. 33j3 r. Ihm Meta Med. O. Mingolsheim Bayern Kapuzinerstr. 35/1 I. Hg Ernestine Phi!. R. Regensburg 
" 
Ainmillerstr.34(1. 
Iliell' Pimit~r Med. Debrastitza Bulgarien SChellingstr. 136/1 1. llligens Rudolf Rechte H. Beckum Preußen Georgenstr.46/1. Imhof Ottmar Med. H. MarktSchellenberg Bayern Maistr. 8/3 r. Immeyer Erna Pharm. R. Katwijk a/Zee Preußen Corneliusstr. 15/3 r. Immig Ernst Rechte R. Brandenburg 
" 
Wörthstr. 15/2. Immler Ewald Pharm. H. Lingenau Bayern Türkenstr.31/3. Indorf Heinz Phi!. O. Oldenburg Oldenburg Bismarckstr. 1/4 1. Ingold Oskar Phil. O. Dollnhof Bayern Theresienstr. 1513. Inkoferer Franz Xaver Phi!. H. o bergraßlfing ,. Dachauerstr.90/2 r. jObst Hans Rechte H. Ebrach 
" 
Tattenbachstr. 2/2. J ochem Erwin Rechte H. Britten Preußen Kaulbachstr. 69/2, H.A. jochum Melitta Med. R. Merschweiler ,; Lindwurmstr. 40/4. jodl Erwin Zahnhei!k. H. Hausham Bayern Herzog-Rudolf-Str. 15/3 r. 
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'N am e Studium Geburtsort StaalS -angehörigkeit Wohnung J jöhnk Hans Phil. H. Schleswig Preußen Kurfürstenstr.2/31 • 
• jörgens Kurt Rechte H. Recklinghausen » Adalbertstr. 53/2 1. jörn Fritz Phil. O. Günnigfeld 
" 
Gundelindenstr. 2/1 GG. joesten Ruth Phi!. R. Köln-Ehrenfeld 
" 
Ainmillerstr. 40/0 GG. johann Else Phi!. 8t. Wendel 
" 
Liebigstr. l2a/2 r. johanßen Ulrich Phil. R. Markirch 
" 
Georgenstr. 11/0 r. john Alfons Zahnheilk. O. Passau Bayern Pettenkoferstr.9/1. 
lohn Alfred Rechte H. Sömmerda Preußen Ainmillerstr. 20/11. Rg. 
lohn Wilhelm Phil., Rechte R. München Bayern Schleißheimerstr. 83/0 r. johnston Wilhelm von Rechte R. Sadewitz Preußen Kaulbachstr.34a/2. 
joisten Erich Med. R. Duisburg 
" 
Theresienstr. 33/21. 
jolofl' Boris Staatsw. Wratza Bulgarien jahnstr. 36/2 Rg. 
jonas Elisabeth-Charlotte Phil. O. Oppeln Preußen Schellingstr. 45/2 r. 
jonas Gerhart Rechte H' I M.-G1adbach » Lotzbeckstr.3/11. jooß Theodor Med. Ho, Mdnch.n Bayern Sonnenstr. 3/1. jopp Gretel Phi!. O. Colmar Württemberg Bismarckstr. 2/3 r. 
jordan Alexander Phi!. R. Hechingen Preußen Maria-josefa·Str. 4/2 r. 
jordan Anton Rechte H. Kempten Bayern Liebigstr. 37/41. jordan Ernst Rechte, Staatsw. H. Stettin Preußen Ainmillerstr. 15/3 r. 
Jordans loser Med. H. Cleve 
" 
Bergmannstr. 35. 
jorns Werner Phil. H. Kassel 
" 
Wörthstr. 14/21. 
joseph Albrecht Phi!. H. Frankfurt alM. » Rottach a/Tegernsee. joseph Alexis Rechte R. Brüssel Baden Ansbacherstr.4/11. 
joseph Mary Rechte R. Dresden Hessen Elisabethstr. 12/1 r. 
lrlbacher Kar! Phi!. München Bayern Lindwurmstr. 66/2. 
lrrner Kurt Rechte H. Neustadt O.-Sehl. Preußen Adalbertstr. 102/4. 
lsernann Erasmus Phil. H. München Bayern SchIeißheim, Lust-heimerstr.38. 
Isernann Wolfgang Med. H. München 
" 
Aiblingerstr. 5/2. 
lshorst Hildegard Phil. R. Gelsenkirchen Preußen Georgenstr. 53/3 r. 
Isselstein Hedwig Phil. Suderwich 
" 
pündterpl. 9/2 r. 
Isselstein J osef Phil. H. Suderwich 
" 
Herzogstr. 73/2 r. 
Itta Erich Tierheilk. H. Kehl Baden Amalienstr. 93/2. 
Itter Johanna von Staatsw. R. Krefeld Preußen Ainmillerstr. 20/2 r. 
Itzen Alwin Rechte O. Rüstringen i/O. Oldenburg Luisenstr. 70/31. 
juchelka Hans Staatsw. O. Freiburg Preußen Georgenstr. 104/1. 
juchum Daniel Phil. Bulkesch (Butcacin) Rumänien Winzererstr. 88/1 r. 
jühling Liselotte Phi!. O. Niederingelheim Bayern Schackstr. 6/0 I. 
Jüptner Walter Rechte H. Heinrichau Preußen Augustenstr. 9/1. jürries Georg Phil. H. Halberstadt 
" 
jägerstr. 21/1 r. 
jüttner Werner Phi!. R. Zwickau Sachsen Hofenfelsstr. 37. 
julier Ferdinand Zahnheilk. H. Hambach Bayern Landwehrstr. 42/1 r. 
juliusburger Hans Rechte Beuthen Polen Knöbelstr. 16/1. jung Ewald Staatsw. O. Dresden Sachsen Königinstr.77/11. 
jung Fritz Phil. O. Groß-8teinheim Hessen Adalbertstr. 40/2. 
jung Helmut Med. H. Memmingen Bayern Schneckenburgerstr.35/0. 
Jung Josef Med. O. Kempten 
" 
Gollierpl. 18/3 r. 
jung Karl Rechte O. Olfenbach Preußen Pfarrstr. 5/0 I. 
jung Kurt Phil. O. Potzbach Bayern Türkenstr. 48/1. 
jung Maria Med. O. Leobschütz Preußen Ohmstr. 7/0 r. 
junge Rudolf Pharm. H. Leipzig· Sachsen Luisenstr. 5/2. 
jungmeier Leopold Med. H. Freising Bayern Senefelderstr. 9/31. 
junk Erich Med. H. Rüdisbronn 
" 
Schönfeldstr. 6/0 r. 
junker Christoph Phil. O. Aschafl'enburg » Clemensstr. 30/4. 
junker Otto Rechte H. Olpe Preußen Barerstr.57/31. 
junkers Herbert Phi!. R. Krefeld » jakob-Klar-8tr. 11/1. 
juon Alexius Staatsw. H. J urjewsky Sawod Bayern Finkenstr. 5/21. jupitz Rudolf Phi!. R. Lemberg 
" 
Maximilianstr. 19a/0 I. 
jussen Wilhelm Rechte H. Stollberg Preußen Schellingstr. 54/31. 
jutkowski Rudolf Phi!. H. Militsch " 
Thierschstr. 20/3 r. 
lwanofl' Boris Med. Kaschla Bulgarien Gabelsbergerstr. 72/1 r. 
Iwanofl' Simeon Med. Wratza » Karlstr. 36/2. K. Kachelries Friedrich Med. H. Bernburg Bayern Goethestr. 18/11. 
Kaden Eduard Med. Oravita-Montnna Rumänien Schwanthalerstr. 13/2. 
Kaeferstein Herbert Phil. R. Essen Bayern Rheinstr. 16/3. 
Käppner Lilli Med. R. Nürnberg » Lessingstr. 6/3. 
Kaeser Heinrich Rechte R. Mannheim Baden Rankestr. 9/1 r. 
Käß Franz Rechte H. Augsburg Bayern Leopoldstr. 54/2 I. 
Kaeß Max Med. H. Al.lgsburg » Leopoldstr. 54/2 1. 
Kästel Viktor Med. H. Geinsheim » Amalienstr. 25/2. 
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K. Kästner Franz Rudolf Rechte R. Erfurt Preußen Augustenstr. 3/2. Kaestner Reingart Phil. R. Schweinfurt Bayern Barerstr. 24/3. 
Käutner Helmut Phi!. R. Düsseldorf Preußen Schellingstr. 38/1 r. 
Kafka Helmut Phi!. Wels D.-Osterreich Fendstr. 4/11. 
Kahl Christine Phi!. O. N e.ustadti/Holst. Preußen Viktor.Scheffel-Str.5/4. 
Kahl Helene PhiJ. O. Lissa 
" 
Neuhauserstr. 8/1. 
Kahn Rudolf Rechte H. St.lngbert Bayern Kaulbachstr. 42/0 r. 
Kainz Ludwig Phi!. H. Regensburg 
" 
Bayerstr. 51/4 I. 
Kaiser Andreas Forstw. H. Traunstein 
" 
Anglerstr. 11/3. 
Kaiser Eduard Stnntsw., Rechte H. Oberhausen 
" 
Neuried, Schulhaus. 
Kaiser Edward Rechte R. Saarbrücken Preußen) Schwanthalerstr. 5/1. 
Kaiser Hans Rechte H. Dillingel] Bayern Siegesstr.7/0. 
Kaiser J ohann Phi!. O. München 
" 
Bergmannstr. 35. 
Kaiser Ruprecht Med. H. Magdeburg Preußen Schillerstr. 42/1 r. 
Kaiser Walter Phi!. R. Neuwied 
" 
Türkenstr. 68a/3 M. 
Kaiser Wilhelm Med. H. Rosenheim Bayern Müllerstr. 12/4. 
Kaiserling Helmut Med. H. Charlotten burg Preußen Pettenkoferstr. 10a/ll. 
Kalb Leonhard Phi!. O. Fürth Bayern Türkenstr.57/31. 
Kaldewey Hubert Phi!. Fürstenberg Preußen Hiltensbergerstr.21/3r. 
Kalewa Rosetta Zahnheilk. Philipoppel Bulgarien Implerstr.43/1 1. 
Kalle Helmut Rechte O. Gummersbach Preußen Amalienstr. 45/3 Mb. 
Kallfelz Franz Phi!. H. Mainz 
" 
Adelheidstr. 27/1 1. 
Kaltenborn Karl Heinz Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Oettingenstr. 48/0 r. 
Kaltenborn Ludwig Phi!. O. Mering Bayern Dachauerstr. 25/1. 
Kaltenegger Hellmut Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Schraudolphstf. 18/3 1. 
Kalter. Anton Rechte H. Köln Preußen Theresienstr. 66/1 r. 
Kal \'eram Gertrud Staatsw. O. Essen 
" 
Akademiestr. 15/1. 
Kalveram Wilhelm Rechte O. Essen 
" 
Akademiestr. 15/1. 
Kaltwasser Josef Med. H. Euskirchen 
" 
Tumblingerstr. 2/21. 
Kammerer Erich Med. H. Konstanz Baden Mandlstr. la/3. 
Kammerer Ernst Phi!. R. München Bayern Preysingstr.8/4. ' 
Kammerl Eduard Rechte O. München 
" 
Steinstr. 9/31. 
Kammermayer Udo Zahnheilk. H. Zweibrücken 
" 
Agnesstr. 5/3 r. 
Kammermeier Heinrich Med. H. Höhenberg 
" 
Nyrnphenburgcrstr. 31/2 r. 
Kammermeier Herbert Med. H. Beilngries 
" 
Türkenstr. 37/21. 
Kammermeier Johann Bapt. Phil. H. Amberg 
" 
Landschaftsstl'. 1/2. 
Kampmann Herbert Staatsw. O. Wermelskirchen Preußen Trautenwolfstr. 5/4 I. 
Kamprath Hermann Med. H. Küllstedt Thüringen Fraunhoferstr. 4/3 I. 
Kampschulte Karl Med. H. Höxter Preußen Bergmannstr, 29/3 I. 
Kandzia Hans Rechte O. Lublinitz 
" 
Malsenstr. 56/2. 
Kannengießer Kurt Dr. Zahnheilk. H. Mülheim a/Ruhr 
" 
Irenenweg I. 
Kannewischer Georg Phi!. H. Beuthen 
" 
Giselastr. 25/11. 
Kanngießer Karl Zahnheilk. O. Erfurt Thüringen Amalienstr. 53,'2 GG. 
Kantardschieff Panajot Med. Lowetsch Bulgarien Maistr. 26/3 r. 
Kantner Bruno Rechte, Staatsw. H. Myslowitz Preußen Hohenzollernstr. 79/2. 
Kantner Wilhelm Phil., Med. O. Amberg Bayern Öttingenstr. 26/2 I. 
Kanzler Maximilian Phi!. R. Aichstetten Württemberg W otan ::tr. 28 e. 
Kapfenberger Walter Phi!. O. Passau Bayern Gentzstr. 2/0 I. Kapferer Erwin Pharro. R. München 
" 
Utzschneiderstr. 14/1. 
Kapferer Hans Rechte, Stnatsw. H. München 
" 
Mauerkircherstr. 29/2. 
Kaplf Hans von Rechte H. Heilbronn Württemberg Trautenwolfstr. 5/01. 
Kapfhammer Alfons Phil., Med. O. Landshut Bayern Dachauerstl'. 96. 
Kapfhammer Gotthard Phi!. H. Bad Reichenhall 
" 
Fürstenstr. 5/1. 
Kapfhammer Josef Med. H. Oberigling 
" 
Wittelsbacherstr.4/3. 
Kapitel Wilhelm Phi!. H. München 
" 
Max-Weber-Platz 1/3 I. 
Kappes Herbert Med. H. London Preußen Mozartstr.7/2. Kappes Max Rechte H. Antdorf Bayern Obermenzing, 
Allacherstr. 20 I/i. 
Kappier Eugen Phi!. R. Schömberg Württemberg Ainmillerstr. 2/2 I. Kapteina Lotte Phil. R. Berlin-Rixdorf Preußen Leopoldstr.77/4. Karagjaurowa Welika Zahnheilk. Haskowo Bulgarien Landwehrstr. 39/4 1. Karaiskakis Maria Rechte Moschonisi Griechenland Lerchenfeldstr.30/3. 
Karaisl Franz Frhr. von Karais Phi!. Riva Italien Dienerstr 11. Karasek Johann Phil. R. Nürnberg Bayern Schwindstr.6/3 I. Karch Franz Med. H. WeidenthaI 
" 
Schwanthalerstl'. 5/2 r. Karg Anna Phil., H. München 
" 
Gerhardstr. 8/2 M. Kargus J ohann Med. H. Zwiesel 
" 
Abenthumstr. 7/3 r. Karl Josef Forstw. H. München 
" 
Sedlmayrstr. 26/4 r. Karl Ludwig Rechte R. Döfering 
" 
Belgradstr. 25/2 r. Karl Rudolf Phi!. H. Regensburg 
" 
Beurlaubt. Karle Josef Rechte, Phil. H. München 
" 
Reifenstueistr. 14/4 I. 
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Name Studium Geburtsort Staats· angehörigkeit Wohnung K. Karmann Anton Phi!. H. Ansbach Bayern Biedersteinerstr. 23/3. Karnatz Annaliese Med. O. Schwetzin Meckb.-Schw. Kaulbachstr. 64/3 r. Karner Adalbert Phi!. R. Augsburg Bayern Theresienstr,' 64/3 1. Karr Alois Med. H. Ensueim Tal 11/3 r. Karrer Hans Phil.,Staatsw. O. München " 
Karstedt Lisa Med. R. Wiborg " 
Kurfürstenstr. 19/3 I. 
Lübeck Herzogstr. 50/0. Karstedt Peter Rechte H. Wiborg Kaiserpi. 8/1. Kartini Fritz Rechte " R. Kemnath Bayern Adelgundenstr. 1/3 I. Kasabakas Demetrius Med. K<arditza Griechenland Herzog·Heinrich·Str. 5/2. Kaskel Viktor Rechte H. Frankfurt a/ M. Preußen Adalbel'tstr. 41 b/4 I. 
Kaspar Rudolf Med. H. Erling Bayern Erling/ Andechs. 
Kast Hilde Zahnheilk. R. Stuttgart Württemberg Goethestr.51/21. 
Kasten Johanna Med. O. Gladbeck Preußen Schwanthalerstr.39/2 r. 
Kaslner Adolf Rechte H. Theilenberg ,Bayern Georgenstr. 61/1 r. 
Kastner August Rechte, Staatsw. München 
" 
Hohenzollernstr. 146/3 1. 
Kastner Wilhelm Med. H. München 
" 
Steinsdorfstr. 13/3 1. 
Kater Magda Med. H. Edenkoben 
" 
Theresienstr. 14/3. 
Kathan Alfons Rechte, Staatsw. H. Türkheim 
" 
Paul·Heyse·Str. 28/3 r. 
Katz Rachmiel Phi!. Hoduzischki Polen Veterinärstr. 6a. 
Katzenstein Friedrich Med. H. Wiesbaden Preußen Pettenkoferstr. 22/1 GO. 
Katzenstein Jakob Rechte, Staatsw. O. Pflungstadt Bayern Liebherrstr. 1/0 I. 
Kaufmann Elisabeth Dr. phil. Phi!. H. Trier Preußen Ohmstr. 6/0. 
Kaufmann Ernst Med. H. Kassel 
" 
Bavariaring 40/0 I. 
Kaufmann Georg von Forstw. R. München Bayern Solln: Albrecht·Dlirer·Str. 18. 
Kaufmann Gerhard Phil. R. Limbach Sachsen Prinz·Ludwig·Str.16/4. 
Kaufmann Hans Med. H. Edesheim Bayern Zweibrückenstr. 10/2 r. 
Kaufmann Hans Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Georgenstr. 64/3. 
Kaufmann Lotte Phi!. R. Mannheim Baden Leopoldstr. 31/2. 
Kaufmann Rudolf Phi!. H. Königsberg i. Pr. Preußen Mandlstr. la/2. 
Kaufmann Ruth Rechte H. Erlangen Bayern Georgenstr. 110/01. 
Kauker Emil Rechte O. Staudemheim Preußen Konradstr. 1/2 r. 
Kaul Arno Rechte O. Roxheim Bayern Enhuberstr. 3 b/3 M. 
Kaule Albert Phi!. H. Koburg 
" 
Barerstr. 56/1. 
Kaulla Helmut Phi!. O. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr.53a. 
Kaup J ohannes Med. H. Günnigfeld Preußen Holzstr. 12/3 1. 
Kautz lIse Pharm. R. Elberfeld 
" 
Theresienstr. 88/3. 
Kautzsch Eberhard Phi!. O. Darmstadt 
" 
Viktoriastr. 1/2. 
Kautzsch Martin Phi!. H. Dresden Sachsen Schellingstr. 56/1. 
Kayser Harald Rechte R. Köln Preußen Amalienstr. 33/3. 
Kech Hermann Phi!. O. Konstanz Baden Th eresien str. 38/1.I.Rg. 
Keckeisen Heinrich Phi!. O. Erbach Württemberg Clemensstr. 16/3 r. 
Kees Genoveva Phil. H. Holzgünz Bayern Adalbertstr. 31/2. 
Kegel Alfred Zahnheilk. R. Wehlen Sachsen Schellingstr. 42/1 GG. 
Kehren Oskar Staatsw. O. Nürnberg Preußen Theresienstr. 60/4. 
Kehrwald Max Rechte, Staatsw. H. Friedberg Bayern Ohmstr. 13/3 I. 
Keienburg Hans Med. R. Katernberg Preußen Kapuzinerstr. 23/1 r. 
Keil Erich Phil., Med. O. Kaiserslautern Bayern Ottingenstr. 29/3 r. 
Kellbach Alfons Phi!. Aalen Württemberg Haimhauserstr. 10/3 r. 
Keimer Wilhelm Med.,Forstw. R. Recklinghausen Preußen Zieblandstr. 13/3 r. 
Keis Joser Med. H. Blankenburg Bayern Kaulbachstr. 66/3. 
Keisel Heinrich Rechte H. Viechtach 
" 
Lotzbeckstr. 4/2. 
Keiser Hayo Rechte H. Dtsch.· Wilmersdorf Preußen Habsburgerstr. 12/3. 
Keitel Hildegard Phi!. O. Fürth Bayern Kaiserstr. 38/4 r. 
Kelbling Rolf Rechte H. Bremen Bremen Schellingstr.7/0. 
Kellein Hugo Rechte R. Würzburg Bayern Luisenstr. 70/21. 
Keller Artur Phi!. O. Gutach Baden Schraudolphstr. 13/2 r. 
Keller Erich Phi!. H. Kirchheim a/Eck Bayern Olgastr. 4/1 r. 
Keller Erwin Theol. H. Leutkirch Baden Reitmorstr. 23/0 I. 
Keller Friedrich Pharm. R. Herzogenrath Preußen Schraudolphstr. 13/3 I. 
Keller Fritz Phi!. O. Schwandorf Bayern Heßstr. 96/3. 
Keller Harald Phi!. R. Kassel Preußen Bauerstr. 24/2 GG. 
Keller Hermann ' Rechte, Staatsw. O. WeU·Leopolds- Baden Türkenstr. 58/1 Rg. 
höhe 
Keller Johann Med. R. Heimenkirch Bayern Ringseisstr. 6/2 r. 
Keller Josef Phi!. H. Germersheim 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Keller Karl Phi!. H. Stetten Baden Reitmorstr. 2310. 
Keller Max Med. H. Friedberg i. H. Bayern Trudering, Perlacherstr. 7. 
Keller Maximilian Med. R. Bernkastel·Cues Preußen Müllerstr. 14/0 r. 
Keller Otto Rechte R. Aplerbeck 
" 
Türkenstr. 50/1 r. 
KeUerer Georg Phi!. H. Schwabhausen 
" 
Dietlindenstr. 30/3. 
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K. Kellermann Ludwig Rechte H. Mühlhausen Württemberg Gentzstr. 6/2. Kellermann Robert Med. O. München Bayern Nymphenburgel'str. 207/3 1. 
Kellermayer Ludwig Phi!. H. Bruckhof 
" 
Antonienstr. 1/0 r. 
Kellersmann Eduard Med. H. Osnabrück Preußen Schwanthalerstr. 56/3 I. 
Kellner Josef Med. H. Wackersberg Bayern Sonnenstr. 24/3 r. 
Kellner Ludwig Med. H. Obertrübenbach 
" 
Nymphenburgerslr. 153/0 r. 
Kellner Susanne Med. O. Kahla Thüringen Reitmorstr. 51/3 I. 
Kemena Karl-Heinz Rechte H. Minden Preußen Amalienstr. 33/4. 
Kemmerich Georg Rechte H. Grevenbroich 
" 
Chrlstophstr. 12/2 r. II. A. 
Kemmler Hans Tierheilk. R. EßIingen Württemberg Öttingenstr. 30/3 I. 
Ke1!lnitzer Hans Rechte, Stantsw. R. Treuen Sachsen Holbeinstr. 12/0 I. 
Kempermann Eugen Rechte R. Witten Preußen Franz-Josef·Str. 37/3 r. 
Kempf Helga Phil. H. Mindelheim Bayern Türkenstr.81/21. 
Kempf Konrad Phi!. H. Meßkirch Baden Schellingstr. 43/2 I. 
Kempter J osef Phil. H. Oberhäuser Bayern Veterinärstr. 10. 
Kempter Käte Phi!. O. München 
" 
Corneliusstr.38/1. 
Kendler Franz Dr. theoI. Phi!. H. Bayer. Gmain 
" 
Hans-Mielich-Str.18/4. 
Kennel Hans Med. H. Offenbach (Glan) Preußen Sr. Paulsplatz 9/1 I. 
Kennerknecht Johann Phi!. H. Ffirstenfeldbruck Bayern Pasing, Otilostr.7a. 
Kentzler Elisabeth Phi!. O. Dortmund Preußen Schraudolphstr. 1/3. 
Kerb Heinz Rechte H. Berlin 
" 
Westerndorfbei Rosen-
heim. 
Kerber Karl Phi!. H. Kaufbeuren Bayern Theresienstr.74/0. 
Kerber Ottmar Phi!. H. Wasserlos 
" 
Triftstr. 9/1. 
Kerlen Kar! Rechte O. Griffitbstown 
" 
Elisabethstr. 17/3. 
Kerler Adolf Staatsw. O. München Bayern Hans-Sachs·Str. 15/11. 
Kern Lotte Med. R. Mannheim Preußen Bavariaring 31/21. 
Kern Rudolf Med. H. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Amalienstr. 16/3. 
Kerner Erich Med. H. Neustadt a/H. 
" 
Rothmundstr. 3/1 r. 
Kerscher J osef Med. H. München 
" 
Brunnstr. 6/3. 
Kerscher Rudolf Med. O. München 
" 
Claude-Lorrain-Str.23/3. 
Kerstan Gerhard Phi!. R. Adorf Sachsen Wotanstr. 22. 
Kersting Tbeodor Med. H. Hassel Preußen Westermühlstr. 2/2 r. 
Kerwat Hedwig Phi!. R. Königsberg 
" 
Kaulbachstr. 8/1 r. 
Kesler Branko Zahnheilk. Sotin Jugoslavien Schillerstr. 30/1. 
KenIer Felizitas Phi!. R. Saarbrücken Preußen Viktoriastr. 11/1 I. 
Keßler Franz Phil. H. Pirmasens Bayern Kaulbacbstr. 42:0 r. 
Keßler Friedrich Med. R. Oberkirchen Preußen Jahnstr. 22/3 I. 
Keßler Wilhelm Theol. H. Regensburg Bayern LUdwigstr. 19. 
Kestller Rudolf Phil. R. München D.-Österreich Trogerstr. 15/2 r. 
Ketterl Hans Phil. O. Bad Tölz Bayern Zeppelinstr. 4/1 r. 
Kevorkian Georg Zahnheilk. Philippopel Bulgarien Mathi!denstr. 13/4 I. 
Keyser Friedrich Phi!. H. Uffenhelm Bayern Herzog-Rudolf-Str. 24/3. 
Keyter Jan de Wet Phi!. Worcester Brit. Südafrika Georgenstr. 21/0. 
Kicherer Wi!helm Phi!. R. Mannheim Baden Karlstr. 1/3. 
Kick Hans Phi!. Biberach Württemberg Klenzestr. 27/3 r. 
Kiefer Kurt Rechte H. Eichstatten Baden Nymphenburgerstr.80/3. 
Kiefer Walter Phi!. H. Karlsruhe 
" 
Arcisstr. 55/2 I. 
Kiefer Wilhelm Med. H. Rockenhausen Bayern Pettenkoferstr. 36/3 r. 
Kieferle Alfred Zahnheilk. H. Mengen Württemberg Goethestr. 31/2 M. 
Kienitz Erwin von Theol. H. Duisburg Preußen Ludwigstr. 19. 
KießI Georg Rechte H; München Bayern Gruftstr. 6/4. 
Kießling Hannchen Phi!. O. Wunsiedel 
" 
Schellingstr.82/3. 
Kil Karola Phi!. H. München 
" 
Orffstr. 9/2 M. 
Kilian Alfons Rechte H. Göppingen Württemberg Auenstr. 29/3 1. 
Killermann Irmgard Phi!. R. München Bayern Bruderstr. 5/3 I. 
Ki!linger Ernst Med. H. München 
" 
Glückstr. 11/4 r. 
Ki!z Werner Med. R. Waldböckelheim Preußen Müllerstr. 48/1 I. 
Kilzer Eva Phi!. Temesiarmat Rumänien Unteranger 2. 
Kimmich Otto Rechte H. Leonberg Württemberg Adalbertstr. 40,2. 
Kindler Ruth Rechte R. Montpeliier Preußen Hohenzollernstr. 38/3 I. 
Kindt Heinrich Med. O. Mechterstädt Thüringen Landwehrstr. 29/3 r. 
Kinskofer Oskar Rechte H. Deggendorf Bayern Heßstr. 72/1 I. 
Kinsky Paul Graf Phi!. Angern D.-Österreich Hotel Vierjahreszeiten. Kinz Karl Rechte H. Dortmund Preußen Kurfürstenstr. 4/2. Kinzel Margarete Rechte R. Jerusalem 
" 
Franz-Josef.Str. 36/3 I. 
Kipper Hi!degard Med. O. Völklingen 
" 
Giselastr. 6/0 r. Kipper Wi!helm Rechte, Phil. O. Remscheid 
" 
Theresienstr. 100/1. 
Kirchberg Josef Med. H. AltenesseIl 
" 
Holzstr.31/21. Kirchdorfer Hermann Rechte H. Augsburg Bayern Fürstenfeldbruck, 
Kapuzinerstr. 8/1. 
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Name Studium Geburtsort S tu ts-angehörigkeit Wohnung K Kirchenbauer Herbert Tierheilk. R. Söllingen Baden Adalbertstr. 82/2 M. 
• Kirchgässer Ulrike Phi!. Koblenz Preußen Adalbertstr. 64/2. 
Kirchhof Hans Rechte H. Bremen Bremen Leopoldstr.74/1. 
KircbhofY Friedrich Zahnheilk. R. Meiningen Thüringen Pettenkoferstr.20/2GG. 
Kirchmair Rudolf Rechte H. München Bayern Wörthstr. 29/3 1. 
Kirchmann loser Tierheilk. H. Lauingen 
" 
Oberanger 38/1 M. 
Kirchmann Wilhelm Theol. H. Kronburg 
" 
Sendlingerstr. 61/2. 
Kirchner Ottmar Med.) Phil. H. München 
" 
Plinganserstr. 57 biO. 
Kirchner Werner Rechte, Stnatsw. H. Berlin Preußen Adelgundenstr. 1/2 r. 
Kirmaier Erich Rechte H. Reutin Bayern Amalienstr. 23/3 1. 
Kirnberger Max Phi!. Landsberg alL. 
" 
Herzog·Helnrlch-Slr. 37/3 r. 
Kirner Hans Phi!. O. Müllheim Baden Adalbertstr. 40/2 r. 
Kirsch Georg Rechte O. Nürnberg Bayern Nymphenburgerstr.94/1. 
Kirsch Margarete Zahnheilk. R. Biblis Hessen Holzstr. 43/1 I. 
Kirschbaum Engelbert Phi!. H. Köln Preußen Kaulbachstr. 31 a GG. 
Kirschbaum Hans Phi!. R. Nürnberg Bayern Martiusstr.8/1. 
Kirstein Hans Rechte R. Pfeddersheim Hessen Elisabethstr. 26/2 1. 
Kirsten Hansj oachim dipl. ing . Rechte O. Proskau Preußen Theresienstr. 46/1 r. 
Kissinger Charlotte Rechte R. Nürnberg Bayern Tengstr. 36/4. 
Kissinger Erna Phi!. R. Nürnberg 
" 
Tengstr. 36/4. 
Kißling Leonhard Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Trogerstr. 22/1. 
Kittelberger Gustav Rechte, Staatsw. H. Dachau 
" 
Leopoldstr. 79/2 r. 
Kittler William Med. R. Wünschelburg Preußen Mauerkircherstr. 35. 
Kitzinger Philipp Rechte R. München Bayern Ickstattstr. 28/3 r. 
Kizopulos Demetrius . Med. Monechition Griechenland Mathildenstr. 13/3 r. 
Klaar Alfred Med. R. Gr. Mixein Preußen Kolosseumstr.2/1. 
Kläner Hermann Rechte R. Tweelbäke Oldenburg Kaiserstr. 29/3 1. 
Klahn Rudolf Med. H. Pirmasens Bayern Goethestr.37/1 r. 
Klapp WoIrad Med. H. Bonn Waideck Pettenkoferstr. 10 bIt r. 
Klatte Horst Forstw. O. Malschwitz Sachsen Liebigstr.12a/l. 
Klaus Arthur Dr. jur. Med. O. Neudorf Bayern Tumblingerstr. 2/2 r. 
Klaus Pranz Med. H. Augsburg Bayern Hohenzollernstr.69/31. 
Klaus Karl Phi!. H. Höxter Preußen Amalienstr.69/2 1. Mb. 
Klauser KarI Rechte H. Mertingen Bayern Brunnstr.3/2 I. 
Kleber Elisabeth Phi!. H. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Pranz Med. H. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Hans Rechte H. München » Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Johanna Phi!. H. Gauting " 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Karl Rechte R. Augsburg " 
Georgenstr. 37/2 I. 
Kleckel Hermann Rechte H. Spandau Preußen Keuslinstr.9/3. 
Klee Josef Phi!. O. München Bayern Gebsattelstr. 4/2. 
Kleemann Anna Phi!. Metz Preußen Ohmstr.3/3. 
Kleemann Siegfried Rechte, Staatsw. H. Dornstadt Bayern Herzogstr. 18/2 r. 
Klees Hubert Theol., Phi!. H. Kirchheim Preußen Maria-Theresia-Str.23/1. 
Klein Albert Phi!. H. Norden " 
Corneliusstr. 1/3. 
Klein Anna Phi!. R. Mannheim Bayern Giselastr. 31/3 M. 
Klein Anton Pharm. H. Wegscheid 
" 
Adalbertstr. 38/2 I. 
Klein Elisabeth Zahnheilk. H. Bayreuth 
" 
Sonnenstr. 2/3 I. 
Klein Erich Rechte H. Schweinfurt ., Destouchesstr.2/0. 
Klein Priedrich Rechte R. Bamberg Preußen Ungererstr.14/1. 
Klein Georg Phi!. R. Düsseldorf " 
Leopoldstr. 44/3. 
Klein Hans Zahnheilk. H. Koblenz 
" 
Isabellastr. 11/3 I. 
Klein Hans Rechte R. UIm Württemberg 
Augustenstr. 5/1 I. 
Klein Heinrich Phi!. H. Eitorf Preußen 
St. Josefshaus. 
Klein Hermann Rechte R. Mannheim Baden 
Kreittmayrstr.3/2. 
Klein Ludwig Rechte, Phi]. H. Ansbach Bayern Rolandstr. 1/0. 
Klein Manfred Phi!. Sea ClifY V.-St. Amerika 
Prinzregentenstr.24/3. 
Klein Paul Rechte R. Köln Preußen 
Kochstr. 16/2 r. 
Kleine Werner Phi!. R. Castrop " 
Wi!helmstr. 12/0. 
Kleine Wilhelm TheoI., Phi!. H. Soest " 
Türkenstr. 82/1 I. 
Kleinen Hans Zahnheilk. H. Steele " 
Gollierstr. 5/1 r. 
Kleinherne Anton Phi!. H. Westen feld " 
Widenmeyerstr. 11/1 r. 
Kleinknecht Siegfried Rechte, Staatsw. H. Kelheim Bayern 
Theresienstr. 42}4 1. 
Kleinlogel Marianne Phi!. Zürich 
Württemberg Elisabethstr. 17/4. 
Kleinmann Kar! Rechte H. Birkweiler Bayern 
Schellingstr. 99/3 I. 
KauIbachstr. 8/0 1. 
Kleinschmidt Friedrich Rechte R. München " HabsburgerpIatz 4/3 r. 
Kleinschroth Hedwig Phil. R. München " 
Kleist Wilhelm von Forstw. R. CharIottenburg Preußen 
Echingerstr. 23 a/3. 
Klemann Siegfried Phi!. R. Alt-Tessin Ru~änien j osefspl. 5/0. Klemens Pritz Med. Bistritz Landwehrstr. 56/0. 
Klemens Lilli Zahnheilk. Balavasar " 
Landwehrstr. 81/2 I. 
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K. Klement Charlotte Med. O. Sorau N./L. Preußen Prinzregentenstr. 26/3. Klement Rudolf Phi!. O. Hamburg 
" 
Theresienstr. 100/3 r. 
Klemm Gerhard Rechtc, Stnatsw. H. Bublitz 
" 
Schellingstr. 125/1 r. 
Klemm Walter Phi!. H. Dresden Sachsen Laimerstr. 34. 
Klenk Frieda Phi!. R. Nürnberg Bayern Arcisstr. 49/3 r. 
Klenk Ludwig Phi!. H. Nürnberg 
" 
Arcisstr.49/3 r. 
Klett Doris Phi!. R. Ludwlgshafen n/Rh. 
" 
Trogerstr. 23/4 r. 
Kletzin Urte Phi!. R. Fiddichow Preußen Kurfürstenstr. 18/3. 
Klever Hermann Phil. O. Mettmann 
" 
Schraudolphstr.40/11. 
Klie Werner Rechte R. Hamburg Hamburg Schellingstr. 10/2. 
Klien Wolfgang Rechte R. Leipzig Sachsen Elisabethstr. 17/3. 
Klier Max Med. H. Unterfrankennohe Bayern Winthirstr. 6/2 I. 
Klimke Hans Rechte H. Sagan Preußen Belgradstr.21/t. 
Klimm Hans Rechte R. Landeshut 
" 
Türkenstr. 195/2 r. 
Klimmer Wolfgang Phi!. H. Engelsdorf Bayern Lindwurmstr. 201/41. 
Kling Richard Staatsw. H. Waldfischbach 
" 
Herzogstr. 40/1 r. 
Klingenberg Helmut Med. O. Bochum Preußen Landwehrstr. 20/1. 
Klinger Karl Phil. O. Selb-Plößberg Bayern Zentnerstr. 27/1 r. 
Klingler Hubert Staatsw. H. München 
" 
Bavariaring 32/3. 
Klingmann Georg Phi!. R. Berlin-N eukölln Preußen Herzog-Rudolf-Str.4/0. 
Klingshirn Karl Phil. H. München Bayern Gudrunstr. 1/3 M. 
Klinksik Paul Phi!. R. Essen Preußen Schnorrstr. 1/3 r. 
Klipstein Vollrath von Phil. R. Posen Hessen Georgenstr. 13/0. 
Klitzsch Fritz Staatsw. O. Olsnitz i/E. Sachsen Luisenstr. 51/3 Rg. 
Klocke Heinrich Rechte O. Oberhausen Preußen Königinstr. 44/2. 
Kloebe Margot Phil. R. Saarbrücken 
" 
Georgenstr. 30/0 GO. 
Kloeber Wilhelm von PhiI., Rechte R. Rosenheim Bayern Paul-Heyse-Str.27/0. 
Klöck Rudolf Med. O. Bodenwöhr 
" 
lsmaningerstr. 74/3 r. 
Klöckner Betty Phil. O. Landkern 
" 
Theresienstr. 68/3. 
Kloos Alfons Phil. H. Stuttgart Preußen Ludwigstt. 19. 
Klopfer Friedrich Med. H. Friedberg Bayern Bergmannstr. 35. 
Klose Erich Rechte H. Herrnsdorf Preußen Schellingstr. 3/11. GG. 
Kloß Hellmut Phil. R. Eiben stock Bayern Montgelasstr.20/1. 
Klotz Alfons Forstw. O. Niederarnbach 
" 
Türkenstr.21/21. 
Klotz Eva Maria Phi!. R. Berlin Thüringen Nikolaistr.9/1. 
Klotz Konrad Forstw. H. Bruckmühlbach Bayern Schellingstr.52/11. 
Klüber Kar! Werner Phi!. H. Zwickau Sachsen Königinstr. 44/2. 
Klugbauer Franziska Phi!. O. Schwatzkofen Bayern Giselastr. 26/2. 
Kluge Ernst Med. H. Lindenberg Preußen Kaulbachstr. 61a/0. 
Kluge Werner Rechte H. Dresden Sachsen Barerstr. 69/1. 
Klutz Karl Phil. H. Andernach Preußen Lucile-Grahn-Str.44/31. 
Knab Rudolf Med. H. Bensheim Hessen Rottmannstr. 15/0 r. 
Knab Werner Rechte O. FrankenthaI Bayern Königinstr. 43/0. 
Knapp Hermann Rechte, Staalsw. H. Lippstadt Preußen Schellingstr. 70/4. 
Knappe Margarete Phi!. O. Madrid 
" 
Bruderstr.9/1. 
Knarr Friedrich Phi!. O. Bayreuth Bayern Maistr. 12/1 Rg. 
Knauer Helmut Staatsw. R. Göttingen Preußen Keuslinstr. 10/1 r. 
Knauer Karl Phi!. O. Hamburg Bayern GÖrresstr. 11/2 r. 
Knaur Ernst Adolf Med. O. Breslau Preußen Kaulbachstr. 69 II. A. 
Knaus Albert Phi!. H. Ludwigshafen Bayern lsabellastr. 25/2 r. 
Knautz Heinz-Günther Phil. R. Essen Preußen Kurfürstenstr. 22/3 I. 
Knecht Gottfried Theol. H. Herxheim Bayern Ludwigstr.19. 
Kneidl J osef Rechte H. Weiden 
" 
Freising, Domberg 938. 
Knell Harald Phil. R. Darmstadt Hessen Ungererstr.34/3. 
Knieling Werner Forstw. H. lnstädt Preußen Prielmayerstr. 10. 
Knigge Hans J oachim Med. R. Rödding 
" 
Liebigstr. 1/3 1. 
Knipsehaar Liselotte Med. R. Saarlouis 
" 
Bruderstr. 9. 
Knoell Hilde Phil. R. München Bayern Cuvil1iesstr. 1/2. 
Knöpfte Jakob Rechte H. Freihalden 
" 
Türkenstr. 48/3 1. 
Knör Ludwig Phi!. H. Weinberg 
" 
Hackenstr. 5/31. 
Knöringer Emil Rechte O. Pirmasens 
" 
Theresienstr. 11/2. 
Knözinger Anton Rechte H. Starnberg 
" 
Starnberg, Schloß. 
Knoke Karl Hermann Rechte R. Königsberg Preußen Arcisstr. 23/0. 
Knoll Robert Forstw. R. Karlsbad Tschechoslowakel Mauerkircherstr. 4/2. 
Knoller Ludwig Rechte H. München Bayern Herzogspitalstr. 16/4. 
Knorr Karl Phi!. R. Wechselburg Sachsen Schellingstr. 7/1 r. 
Knorr Max Phil. H. Koburg Bayern Schraudolphstr. 19/11. 
Knott Adolf Rechte H. München 
" 
Theresienstr. 17/3 r. 
Knott Josef Zahnheilk. O. Traunstein 
" 
Frauenstr. 6 b/41. 
Knüppel Heinz Rechte H. Charlottenburg Preußen Liebigstr. 10 bIt. Knüpper Heinz Med. R. Leipzig Preußen Pettenkoferstr. 22/1 GO. 
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Kobel Walter Med. H. Wolfhagen Preußen Schwanthalerstr. 27/2 I. 
Kober Josef Phi!. H. Gerchsheim Bayern Theresienstr. 46/4 r. 
Kober Waltel' Rechte H. Trier Preußen Emil-Riedel-Str. 6/2. 
Koch Anton Phi!. R. Hattingen aIR. Herzogstr. 79/1 I. 
Koch Emma Med. R. " Hofstedde Landwehrstr. 39/0. 
Koch Eugenie Phi!. R. Neumarkt aiR. " Bayern Georgenstr. 37/2 r. 
Koch Frederick Phil. London-Hnmpstead England Franz-Josef-Str. 14/3. 
Koch Gerhard Med. H. Marburg Preußen Landwehrstr. 69/3 r. 
Koch Hans Phi!., Med. O. Frankenthai Bayern Dachauerstr. 96. 
Koch Heinrich Forstw. R. U nterbalpheim Württemberg Biedersteinerstr. 6/0 r. 
Koch Heinz Staatsw. H. Liebenwerda Baden Hohenstaufenstl'. 4/3. 
Koch Heinz Phil., Med. H. Neuburg a/D. Bayern Hohenzollernstr. 89/3 r. 
Koch Herbert Rechte R, Triel' Preußen Ohmstr. 10/3. 
Koch Johann Phil. O. München Bayern Landsbergerstr. 153/0. 
Koch Raimund Rechte R. Ulm Württemberg Promenadepi. 10/31. 
Koch Rudolf Rechte H. Kaiserslautern Bayern Ainmillerstr. 9/1 M. 
Koch Rudolf Phi!. R. Plauen Sachsen Schellingstr.117/31. 
Koch Vinzenz Med. H. Herrngiersdorf Bayern Häberlstr. 6/1 r. 
Koch Waltel' Rechte H. Amberg Schraudolphstr. 6/2 r. 
Koch Waltel' " Phil. H. Kirrläch Baden Gabelsbergerstr. 9/2 r. 
Koch Wilhelm Forstw. H. München Bayern Amalienstr. 34/4 I. 
Kochmann Kurt Rechte H. Schenawe Preußen Theresienstr. 17/3 r. 
KockeroIs Friedrich Wi!helm Pharm. H. Neumünster 
" 
Schwindstr. 25/2 r. 
Köberle Luise Pharm. H. Rottweil Württemberg Augustenstr. 33/4. 
KöberIe Martin Phil. H. München Bayern Schwindstl'. 3il I. 
Koebner Franz Dr. med. Staatsw. H. Breslau Pl'eußen Fürstenfeldbruck: 
Ludwigshöhe 2. 
Koebner Hans Med. H. Koblenz Bayern Goethestr. 40/3 r. 
Köckritz Erdmann von Rechte, Sta.tsw. H. Siewisch Preußen Schwanthalerstr. 43/2. 
Köckritz Kraft von Rechte, Staatsw. H. Siewisch 
" 
Schwanthalerstr. 43/2. 
Kögler Hugo Phil. O. Neustadt a/H. Bayern Ainmillerstr. 29/0 M. 
Köhl Franz Zahnheilk. R. Sablon b/Metz 
" 
Herzogstr. 8/1. 
Köhle Josef Theol.' H. Großholz 
" 
Königinstl'. 77. 
Köhler Albert Phi!. München 
" 
Ismaningerstr. 56/1. 
Köhler Arnold Phi!. R. Münsingen Württemberg Schwindstr. 26/1. 
Köhler Elfriede Phil. O. Illsitz Thüringen Amalienstr. 38/3 r. 
Köhler Georg Med. O. Moskau Staatenlos Zieblandstr. 28/2. 
Köhler Rudolf Med. H. Köln Preußen Bauerstr. 10i3 1. 
Köhler Willibald Rechte R. Potsdam 
" 
Barerstr. 77/2 r. 
Koehne Liselotte Phil. R. Danzig 
" 
Liebigstr. 6/4. 
Kölbl Heinz Phil. H. München Tscbecboslowakel Kreuzstl'. 29;1 r. 
KÖlble Hans Rechte R. Bühl Baden Jakob-Klar-Str. 12/3. 
Köllerer Anna Phi!. H. München Bayern Holzstr. 26/4 I. 
Koenen Daniel Forstw. O. Deventer Preußen Zieblandstr. 30/2 r. 
König Albert Rechte, Staatsw. H. Barmen 
" 
Hohenzollernstr.79/2 r. 
König Alois Phil. O. Neumarkt i. 0, Bayern Königinstr. 63. 
König Dietrich Frhr. von Rechte H. Biberach Württemberg Schellingstr. 1/1. 
König Elisabeth Zahnheilk. O. Langenenzlingen Baden Mozartstr. 7/2. 
König Ernst Phi!. R. Velbert Preußen Karlstr. 59/4. 
Koenig Helmut Staatsw. R. München Bayern HäberIstr. 2/4 r. 
König Herbert Rechte H. Patschkau Preußen Jako b· Klar-Str. 14/3 r. 
König Otto Rechte H. Weiden Bayern Schellingstr. 109/1 r. 
Königer Alfons Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Schellingstr. 135/3 I. 
Königsdorfer Karl Phil. H. Lauingen 
" 
Georgenstr. 67}1 r. 
Koepp Karl Heinz Rechte H. Oldenburg Preußen Nordendstr. 17/1 II. A. 
Koeppel Ferdinand Phil. H. Ansbach Bayern Isabellastl'. 24/3. 
Koeppen Hannelotte Phil. R. Rützenhagen Preußen Amalienstr. 99/2 r. 
Koeppen Kurt Rechte R. Hennigsdorf Danzig Barerstr. 20/2. 
KöppI Josef Rechte H. Augsburg Bayern Infanteriestr. 4/0. 
Körber Marianne Phil. R. München " 
AdeIheidstr. 27/0 r. 
Körner WilheIm Rechte H. Berlin Preußen Hel'zogstr. 64/0 r. 
Kössendrup Anton Med. R. Sendenhorst 
" 
MaximiIianspI. 23/4. 
Kößler Alfred Rechte H. Fürth i/B. Bayern Schedelstr. 2/2 M. 
Köster Heinrich Phil.,Staatsw. O. Münster i/W. Preußen Augustenstr. 24/3 r. 
Köster Karl Med. H. Siedlinghausen 
" 
Schwanthalerstr.48/11.Rg. 
Kösters Hans Med. R. Brühl Bayern pötschnerstr. 14/11. 
KöstIer J osef Med. O. Etterzhausen 
" 
Bergmannstr.35. 
Köstner Endel Staatsw. Dorpot Estland GÖrresstr. 33/3 r. 
Kötscher Heinz Phil. O. Basel Preußen Gabelsbergerstr. 23/3 1. 
Kohl Werner PhiI. H. Winningen, 
" 
Schelling~tr. 82/1. 
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K Kohler Anton Rechte H. Dillingen Bayern Hans-Mielich-Str.20/4 r. 
• Kohler Georg Med. H. Dillingen 
" 
Hans-Mielich-Str. 20/4 r. 
Kohler Maria Phi!. H. Burghausen 
" 
Hans-Mielich-Str. 20/4 r. 
Kohler Wilhelm Rechte H. Friesenhausen 
" 
Bauerstr. 38/1 I. 
Kohlhofer Max Phi!. H. Wertach 
" 
Dom-Pedro-Str.2/1. 
Kohn Erich Med. H. Worms 
" 
Schwanthalerstr. 41/1. 
Kohnstamm Peter Med. H. Frankfurt alM. Preußen Schackstr.2/3. 
Koken Walter Zahnhei!k. H. Schwarenstedt 
" 
Augustenstr. 81/2 r. 
Koken Wilhelm Zahnheilk. H. Hannover Gri~chenland Augustenstr. 81/2 r. Kokkinopulos Demetrius Rechte Argostoli Goethestr.47/2. 
Kolb Erna Phi!. O. Pforzheim Baden Leopoldstr. 87/1 r. 
Kolb Karl Med. R. Gießen Hessen Goethestr. 10/2 r. 
Kolb Karl Phi!. München Bayern Planegg, Gumstr. 16. 
Kolbeck Anton Rechte H. Donauwörth 
" 
Arcisstr. 34/1. 
Kolitzus Arthur Phi!. O. Straßburg i/E. Preußen Theresienstr. 50/4 r. 
Koller Alfred Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Hohenzollernstr.59/21. 
Koller J osef Phi!. O. Friesenheim 
" 
Starnberg, Possen-
hofenerstr.23. 
Koller J osef Theol. H. Rieden 
" 
Königinstr. 75. 
Koller Max Med. H. Penzberg 
" 
Dachauerstr. 274/1 r. 
Kollmann Fritz Rechte ' H. München 
" 
Rablstr. 47/41. 
Kollmann Wolfgang Phi!. H. Nordheim 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kollmeier Karl Med. O. Buer Preußen Hohenzollernstr. 43/1 M. 
Kollmeyer Wilbelm Phi!. H. Nobiskrug 
" 
Zieblandstr. 1/2 r. 
Kollmuß August Reohte, Staatsw. O. Weil heim Bayern Ismaningerstr. 126/31. 
Kollmllß Josef Phi!. H. Dornach 
" 
Landsbergerstr.9/3. 
Kolloch Gregor Med. H. Laband Polen Müllerstr.56/2 r. 
Kolter Heinz Reohte, Staatsw. R. Saarbrücken Preußen Ohmstr. 14/1 1. 
Konietzny Elisabeth Med. R. Wreske 
" 
Liegsalzstr. 25/1. 
Konrad Edith Zahnheilk. R. Berlin 
" 
Pettenkoferstr. 10a/31. 
Konrad Heinrich Rechte, Staatsw. H. Bayreuth Bayern Königinstr. 55/11. 
Konrad Liselotte Pbi!. O. Osthofen Hessen Elisabethstr. 26/3. 
Konrad Wilhelm Recbte H. Alzenau Bayern Zentnerstr. 15/3 r. 
Kopczynski Maria Phi!. O. Warschau Danzig Giselastr.26/1. 
Kopera Albert Phil. O. Iserlohn Preußen Königinstr. 10/4 r. 
Kopf Elisabeth Phi!. R. Speyer Bayern Türkenstr. 2/0. 
Koppelow Christov von Rechte H. Neu-Strelitz Meckb.-Schw. Triftstr. 1/3. 
Koppers Heinrich Med. H. Kleve Preußen Augustenstr. 5/1 I. 
Koppetsch Heinz Rechte R. Daniels 
" 
Pettenkoferstr.22/1 GG. 
Korb-Müller Karl Staatsw. R. München Bayern Ainmillerstr. 1/4 r. 
Korbella Wilhelm Rechte, Phil. H. Gleiwitz Preußen Schraudolphstr. 12/2. 
Korff Emanuel Graf von Rechte H. Godesberg » Amalienstr. 73/2. Korff Robert Staatsw. O. Sonderburg Dänemark Amalienstr.39/3 Mb. 
Kormann Max Phi!. H. Ansbach Bayern Königinstr. 55/1 r. 
Kornemann Helene Phi!. R. Iserlohn Preußen Elisabethstr. 13/2. 
Korte josef Med. H. Dortmund 
" 
Thalkirchnerstr. 12/1 J. 
Korte Wilhelm Rechte R. Hannover » Türkenstr.61/21. Kosak Georg Med. H. Königshütte 
" 
Mozartstr. 7/2 r. Kospoth Ilse Phi!. R. Rochlitz Sachsen Herzogstr. 60/2 r. 
Kostandieff Konstantin Zahnheilk. Küstendil Bulgarien Rupprechtstr. 7/1 1. Koster Paul Tierheilk. H. Kelberg Preußen Blütenstr. 8/2. Kostrzynski loser Med. H. Augsburg Bayern Herzogstr.67/41. Koth Alberta Phil. R. Dülken Preußen Türkenstr. 61/1 I. Koths EmH Tierheilk. R. Unna 
" 
Bauerstr. 38/0 r. Kotschenreuther Wilhelm Rechte H. Dachau Bayern Adalbertstr. 60/4. Kotschopulos Matheus Phi!. 
-- Geromerion Griechenland Gabelsbergerstr. 58/41. Kotthaus Günter Rechte R. Elberfeld Preußen Liebigstr. 17/0. Kotz Bernhard Rechte H. Unterreiten Bayern Alarichstr. 5/1. Kotzebue Alexander von Phi!. H. Traunstein 
" 
Römerstr. 16/2. Kotzschmar Arnold Phil. H. Leipzig-Gohlis 
» Pasing, Parkstr. 38. Kotzschmar Eva Phi!. H. Leipzig-Gohlis 
» Pasing, Parkstr. 38. Kotzschmar Georg Rechte, Staatsw. H. Leipzig 
" 
Pasing, Parkstr. 38. Kouba Auguste Phi!. O. Fürth 
" 
Leopoldstr. 55/1. Kowatscheff Lübomir Med. Philippopel Bulgarien Kreuzstr. 9/2 r. Kowatschewa Dora Phil. Philippopel 
" 
Herzog-Rudolf-Str.39!l. 
Kraatz Bruno Zahnheilk. H. Husum Preußen Kaulbachstr. 58/2. Kracht Günter Phi!. O. Loitz Danzig KurfürstenpI. 8/2. Krämer Erhard Phi!. H. Heidenheim Württemberg Biedersteinerstr. 8/2 r. Kraemer Friedrich Karl Phil. O. Solingen Preußen Hohenzollernstr. 158/3 J. Kralft von Dellmensingen Rechte R. Würzburg Bayern Ludwigshöhe,Mendels' Leopold sohnstr.8. 
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K. Kraft Kurt Phi!. H. Nürnberg Bayern Augustenstr. 53/1. Kraft Walter Rechte H. Stuttgal't Württemberg Dachauerstr; 12{1. 
Krahn Arved Phi!. Lais Estland Amalienstr. 34{11. 
Kralupper Margarethe Med. Wien D.-Österreich Adelheidstr. 10/4 M. 
Kramel Erich Rechte, Staatsw. H. Cham Bayern Welfenstr. 11/2 r. 
Kramer Alfred Med. O. Bielefeld Preußen Maistr. 10/1 I. 
Kramer Herbert Med. H. Dittersdorf Sachsen Lindwurmstr. 91/1 M. 
Kramer Luise von Phil. H. Ansbach Bayern Schnorrstr. 4/1. 
Kramer Rudolf Phil. H. Quedlinburg Preußen Barerstr. 71/4. 
Krampe Peter Rechte R. Breslau 
" 
Amalienstr. 83/2 r. 
Krantz Helmut Phil. H. Freiberg i/So Sachsen Heßstr.80/1. 
Kranz Elfriede Phil. Hameln Preußen Wurzerstr. 8/3 r. 
Kranz josef Rechte H. Stuttgart Württemberg Georgenstr. 61/1. 
Kranzbühler julius Rechte H. Kirchheim bolanden Bayern Amalienstr. 71/2 Mb. 
Krapf Siegfried Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Händelstr. 1/0 I. 
Krapp Heinrich Med. H. Schemde Oldenburg Waltherstr. 19/31. 
Kratz johanna Med. O. Offen bach alM. Hessen Kiliansplatz 2/3 r. 
Kraul Fritz Phi!. O. Oldenburg Oldenburg Simmernstr. 1/0 M. 
Kraul Heinz Rechte H. Hannover Preußen Amalienstr. 75/1. 
Kraus August Staatsw. H. Ludwigshafen a/Rh Bayern Hohenzollernstr .61/2 GG. 
Kraus Auguste Phi!. O. Alsfeld Hessen Leopoldstr. 25/2. 
Kraus Ernst Rechte H. Schweinfurt Bayern Adalbertstr. 12/1. 
Kraus Franz Phi!. H. Amberg 
" 
Nockherstr.56/2. 
Kraus Fritz Rechte O. Mannheim 
" 
Prannerstr.24/2 r. 
Kraus Fritz Rudolf Phi!. H. Spremberg Preußen Dietlindenstr. 7/0 r. 
Kraus Georg von Rechte H. Prag Bayern Liebigstr.28/2. 
Kraus Georg Med. H. Wollmetsbofen 
" 
Maistr. 24/1. 
Kraus Kar! Phi!. R. Schwein furt 
" 
Elisabethstr. 40/1. 
Kraus Karl von Med. H. Sinichow 
" 
Liebigstr. 28/2 r. 
Kraus Kuno Phi!. H. Pfakofen 
" 
Barerstr. 66/4 1. 
Kraus Oskar Phi!. O. München 
" 
Buttermelchere.tr.14/31. 
Kraus Otto PhiI., Staatsw. O. München 
" 
Westendstr.91/1 I. 
Kraus Otto Phi!. O. Nürnberg 
" 
Siegfriedstr. 18/1 M. 
Kraus Rudolf Rechte H. Neumarkt i/O. 
" 
Baaderstr. 5/2 r. 
Kraus Simon Med. H. Landshut 
" 
Pütrichstr. 2/1. 
Krause Berthold Zahnheilk. H. Berlin-Friedenau Thüringen Am Glockenbach 5/4 r. 
Krause Fritz Phil. R. Meuselwitz 
" 
Blütenstr. 9/1 I. Sb. 
Krause Helmut Rechte H. Kassel Preußen Schraudolphstr.8/l. 
Krause Hilde Phi!. R. Essen 
" 
Türkenstr. 72/3 1. 
Krause Karl Rechte H. Si!berberg 
" 
Lucile-Grahn-Str.39/1. 
Krause Paul Theol. H. Aachen 
" 
Amalienstr. 75/1. 
Krausenbaum Hans Rechte H. Werden 
" 
Arcisstr. 64/31. 
Krauß Fritz Rechte H. Ansbacb Bayern Horemansstr. 26/0. 
Krauß Fritz Zahnheilk. H. Haßloch 
" 
Barerstr. 77/2 r. 
Krauß Gertrud Phil. Wallerstein Württemberg Kaulbachstr. 23/1 r. 
Krauß Hermann Forstw. H. Eisenach Thüringen Barerstr. 78/4 r. 
Krauß Ingrid Phi!. R. Reval Bayern Elisabethstr. 9/2. 
Krauß Meta Phi!. R. Nürnberg 
" 
Landwehrstr. 81. 
Krauß Rudolf Med. O. Offen bach alM. Hessen Wurzerstr.5/2. 
Krauß Werner Phil. H. Stuttgart Württemberg Ainmillerstr. 32/3. 
Krauß Wilhelmine Phi!. H. Reval Bayern Elisabethstr. 9/2. 
Krauße Erich Med. H. Rudolstadt Thüringen Amalienstr. 48'3. 
Krauße Werner Phi!. H. Tannroda 
" 
Promenadestr. 5/4. 
Krauth Friedrich Zahnheilk. O. Heiligenberg Baden Goethestr. 45/0. 
Krauthoff Berndt-Günter Rechte, Staatsw. H. Wanzleben Preußen Knöbelstr. 9/1 1. 
Krebitz Elisabeth Phil. H. München Bayern Pfeuferstr. 40/0. 
Krebs Adolf Rechte, Staatsw. H. Weißenburg i/B. 
" 
Adalbertstr.53/3 r. 
Krebs Felix Zahnheilk. H. Neumagen Preußen Hirtenstr. 10a/2. 
Krebs Franz Phi!. H. Amberg Bayern Dietlindenstr. 3D/I. 
Krebs Friedrich Phi!. O. Kandel 
" 
GewÜrzmühlstr. 17/3. 
Krebs Margarethe Phil. R. Scharnigk Preußen Adalbertstr. 12/2. 
Kredel Peter Tierheilk. O. Steinbuch Hessen Georgenstr. 39/3. 
KrehbieI Fritz Rechte O. Kaiserslautern Bayern Bauerstr. 15/0 r. 
Kreid Clementine Phi!. Liersberg Preußen Ehrhardstr. 29/4 I. 
Kreifelts Franz Rechte H. Mündelheim " 
Elisabethstr. 37/2. 
Kreill Friedrich Phil. Vilsbiburg Bayern Fäustlestr. 12/0 I. 
Kreitmaier jakob Rechte H. Untermarbach 
" 
Habsburgerstr. 12/1. 
Krell Herbert Pharm. O. Erdmannsdorf Sachsen Schwanthalerstr. 37/3 r. 
Krempin Wi!helm Phil. Flensburg Preußen Landwehrstr. 24/1. 
Kremsreiter josef Phi!. O. Weißenberg Bayern Beurlaubt. 
Kreß Erich Phi}; O. Biberach Baden Pranz-J oser-Str. 45/2 I. 
9 
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K. Kretzel' Eduard Theol. O. Karlstein Bayern Winzererstr.5/1. Krensch Walter Pharm. H. Köln Preußen Arcostr. 6/4 1. 
Kreuser Ernst Forstw. R. Ulm Württemberg Haimhauserstr. 23/3 r. 
Kreuter Else Phi!. O. Erlangen Bayern Schleißheimerstr. 128/1. 
Kreuter Pranz Med. R. Würzburg » Kurfüstenstr. 16/3. 
Kreutmeier Martin Rechte H. Asbach 
" 
Pi!gersheimerstr. 4/0. 
Kreutmeier Michael Phi!. H. Landshut 
" 
Steinhausen, Friedrich· 
Fischer-Str.7/0. 
Kreuzer Franz Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kreuzer Hans Rechte, Stantsw. O. Rosenheim 
" 
Balanstr. 39/3 1. 
Kreuzer Maximilian Rechte, Stantsw. R. München 
" 
Theodolindenstr. 20/0 1. 
Krey Hans Phi!. H. Halle aiS. 
" 
Schellingstr. 29/4 r. 
Krezdorn Bertold Med. O. Schussenried Württemberg Hohenzollernstr. 31/3 Rg. 
Krick josef Wilhelm Med. H. Bamberg Bayern Landwehrstl'. 14/21. 
Kriechbaum Bonaventura Stantsw., Rechte O. Endorf 
" 
Thalkirchnerstl'. 143/3. 
Krieger Alexander Phi!. H. Stühlingen Baden Landwehrstl'. 16. 
Krieger Alfred Med. H. jülich Preußen Hohenzollernstr. 99/4. 
Krieger Hans Med. H. Grafenau Bayern Neuturmstr.4/1. 
Krieger Melinde Med. O. Neustrelitz 
" 
Schellingstr. 48/21. 
Kriener Max' Rechte H. Würzburg 
" 
Haslangstr. 2/0. 
Krinke Günter Staatsw. R. Lodz Preußen Agnesstr. 16/3. 
Krinner Michael Phi!. H. Arndorf Bayern Hermllnn-Lingg-Str. 5/0. 
Kristewa Nadeschda Zahnheilk. Widdin Bulgarien Baaderstr. 1 a/3. 
Kristl Hubert Rechte H. Gütting Bayern Georgenstr. 136/1 r. 
K röber Albrecht Phi!. H. Naumburg aiS. Preußen Grütznerstr. 6/1 r. 
Kröber Lothar Rechte H. Köslin 
" 
Kaiserstr.21/0. 
Krönert Herbert Rechte, Stantsw. H. Höckendorf Sachsen Marsstl'. 26/1. 
Krogbeumker Martha Phi!. O. Vellern Preußen Akademiestl'. 15/1. 
Kroher Karl. Phi!. H. Erlangen Bayern Horscheltstr. 3/1. 
Krohn Adalbert Phil. Temesvar Rumänien Schillerstr. 30/2 1. 
Krohn Hans Zahnheilk. H. Dresden Sachsen Reichenbachstr. 31/3 r. 
Krohn Hans Med. R. Itzehoe Preußen GÖrresstr. 24/3 M. 
Krohn Wilhelm Med. H. Dresden Sachsen Reichenbachstr. 31/3 r. 
Kroiß loser Rechte H. Hengersberg Bayern HI. Geiststr. 1/21. 
Krolewsky Emil Med. H. Zweibrücken 
" 
Goethestr. 37/1 r. 
Krompaß Otto Zahnheilk. H. Abensberg 
" 
Bergmannstr. 35/2. 
Kron loser Med. H. Aschafl'enburg 
" 
St. Pauispl. 6/0. 
Kl'onawitter Wilhelm Phi!. R. Augsburg 
" 
Gabelsbergerstr. 43/3 I. 
Kronzucker Max Med., Phi!. O. Trostberg 
" 
Dachauerstr. 96. 
Kruckenberg HUde Med. R. Aurich Preußen Landwehrstr. 79/3 r. 
Krügel Max Tierheilk. O. Miinchen Bayern Dreimühlenstr. 16/1 r. 
Krueger Hans-Ulrich Rechte H. Grimmen Preußen Wurzerstr. 46/11. 
Krüger Helmut Med. H. Candia » Äuß. Prinzregentenstr. 14/2 r. Krüger Kar! joachim Phi!. H. Magdeburg 
" 
Liebigstr. 1/2!. 
Krüger Kurt Rechte H. Lübeck Lübeck Biedersteinerstr. 23. 
Krüger Margarete Phil. R. Stettin 
" 
Amalienstr. 26/3 I. 
Krüger Rudolf Rechte, Forstw. R. Arolsen Waldeck Schellingstr. 29/3 1. 
Krüger Rudolf Phi!. O. Waldheim Sachsen Zweibrückenstr. 10/21. 
Krüger Ursula Phi!. H. Berlin Preußen Schraudolphstr. 31/1. 
Krüger Wilhelm Staatsw. H. Barmen 
" 
Häberistr. 3/3 r. 
Krüger Wilhelm Med. H. Halle aiS. Anhalt Mozartstr. 19/01. Krüger Wladimir von Rechte Moskau Preußen Lindwurmstr. 175/4 r. 
Krüger Wolfgang Rechte H. Kelbra Thüringen Schellillgstr. 36/2. 
Krug Karl Heinz Med. H. Dortmund Bayern Klenzestr.27/31. 
Krug Werner Phi!. H. Dresden Sachsen Amalienstr.67/1. Krug Wilhelm Phi!. H. Münnerstadt Bayern Liebigstr. 25/0. Kruis August Phi!. O. München 
" 
Claude· Lorrain-Str.17 /31. 
Krull Gerhard Med. O. Rixdorf Preußen Albanistr.7/1. Krull Heinrich Rechte H. Lemgo Lippe-D. Augustenstr. 102/31. 
Krumbacher Wi!helm Theol. H. Augsbul'g Bayern Georgianum. Krumsiek Fritz Zahnheilk. H. BIomberg Lippe-D. SohiIlerstr. 28/0 III. A. 
Kruse Wilhelm Theol., Phi!. H. Esssen Preußen Türkenstr. 23/4. Kruse Wilhelm Zahnheilk. R. Wilhelmshaven Preußen Waltherstr. 30/2 r. Kubacz Waclaw Phi!. Danzig Danzig Bayerstr. 99/2. Kuchenbuch Freidank Phi!. H. Stendal Preußen Amalienstr. 38/4. Kucher Ilse Med. Pforzheim Baden Witteisbacherstr. 14/1 I. 
Kuchtner Edeltraud Rechte, StnAtsw. H. München Bayern Thalkirchnerstr. 90/4 I. 
Kudelko Heinrich Rechte O. Woyens Preußen Hohenzollernstr. 50/1. Kübler Kurt Rechte R. Göppingen Württemberg Tengstr. 30/3. Kückens Irma Pharm. O. Eisfleth Oidenburg Theresienstr. 88/3 r. Kuegle Andreas Friedrich Rechte R. München Bayern Kurfürstenstr. 28/2 1. 
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• Kühle Bernhard Phil., Theol. H. Elberfeld Preußen Adalbertstr. 11/3. 
Kühle Heinrich Dr. Theol. H. Duderstadt Dachauerstr. 58. 
Kühling Gisberta Staatsw. O. Buer·Erle " 
Kühlwein Ludwig Forstw. H. Elpersdorf " 
Ainmillerstr.30/1 I. 
Bayern Heßstr. 30/2 Rg. 
Kühn Herbert Phi!. R. Zwickau Sachsen Horemansstr.25/1 r. 
Kühn Kurt Rechte H. Aachen Bayern Sendlingerstr. 42/4 r. 
Kühn Margarete Phil. R. Liitgendortmund Preußen Ainmillerstr. 31/2 r. 
Kühn Thorleif Phi!. R. Adorf Sachsen Schellingstr. 78/3 r. 
Kühne Dorothea Phi!. O. Göttin gen Preußen Gedonstr.6/2 I. 
Kühner Ernst Phi!. R. Wylen Baden Zieblandstr. 28/2. 
Kühnle Maria Rechte R. Eisleben Württemberg Hohenzollernstr. 11/3. 
Kümmelschuh Friedrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Pnslng, Peter-Vlscher-Str. 5. 
Kümpel Günter . Pharm. H. Osterwieck Preußen Liebigstr. 1/3 1. 
Künkele Friedrich Phi!. O. München Bayern Luisenstr. 56/2. 
Künzel Ottomar Med. O. Niederstotzingen Württemberg Implerstr.49/3. 
Künzel Willy Phi!. R. Königshain Sachsen Türkenstl'. 60/1 1. 
KUnzer loser Med. H. Wyssoka Preußen Holzstl'. 35/01., H. Aufg. 
Kuepper Heinrich Rechte R. Friihlinghausen 
" 
Theresienstr. 19/2. 
Küpper Rudi Staatsw. R. Remscheid 
" 
Barerstr. 47/3. 
Küppers Ulrich Med. H. Bonn 
" 
Schwanthalerstr. 15/2. 
Kürten Hans Pharm. H. Pfafl'endorf a/Rh. Bayern Schellingstr.87/0. 
Kürten Wolf Phi!. O. Koblenz 
" 
Schellingstr.87/0. 
Küßwetter Georg Forstw. H. Ehingen 
" 
Schnorrstr.4/1 Rg. 
Küßwetter Hans Phil. H. Ehingen 
" 
Schnorrstr.4/1 Rg. 
Kütemeyer Wilhelm Phi!. R. Milspe Preußen Beurlaubt. 
Kugelmüller Anton Rechte H. Feldafing Bayern Feldafing Nr. 51. 
Kugler Hans Zahnhei!k. H. München 
" 
Komeniusstr. 4/2 r. 
Kugler Michael Rechte H. München 
" 
Gollierstr. 54/4 r. 
Kuhbier Heinz Phi!. H. Duisburg Preußen Kurfürstenstr. 20/2. 
Kuhlo Traugott Med. R. Bethel 
" 
Lindwurmstr. 24/3. 
Kuhn Oskar Phll. H. München Bayern Biedersteinerstr.23/1. 
Kuhn Siegfried Rechte H. Schwaben Pre'~ßen . Zentnerstr. 31/3 r. Kuhnen Kar! Theol. H. Neunkirchen 8/S811r Königinstr. 77. 
Kuklinski Matthias Pharm. H. Herford 
" 
Augustenstl'. 3/3. 
Kuklinski Paul Med. H. Herford 
" 
Augustenstr. 3/3. 
Kukos Angelos Med. Tyrnavos Griechenland Herzog-Heinrich-Str.18/0. 
Kukowski Leon von Phi!. H. München Preußen Rosenstr. 9/2. 
Kull Theodor Phi!. H. Weilheim 
" 
Viktoriastr. 9/2 I. 
Kullmann Konstantin Med. O. Frankenthai Bayern Lerchenfeldstr. 32/0 r. 
Kulzer Egon Rechte R. Röblitz 
" 
Leopoldstr. 39/2 I. 
KUlzinger Adolf Rechte R. München 
" 
Elisenstr. 3/3 I. 
Kumpfmüller loser Rechte O. Schwaben 
" 
jutastr. 4/11. 
Kunschert Heinrich Med. R. Wadern Preußen Theresienstr. 80/1. 
Kunsemüller Otto Phil. H. Spalt Bayern Barerstr. 62/2. 
Kuntz Albrecht Tierheilk. R. Thorey Thüringen Wilhelmstr. 10/4. 
Kuntz Benno Rechte H. Herxheim Bayern Georgenstr.107/3. 
Kuntz Edwin Phi!. O. Mannheim Baden Giselastr. 12/1. 
Kuntze Friedrich Franz Phi!. R. Berlin Preußen Kaiserplatz 12/1. 
Kuntzsch Helmut Med. R. Potsdam " 
Buttermelcherstr.15/1r. 
Kunz jakob Phi!. O. Pirmasens Bayern Mariahilfstr. 9/0 I. 
Kunz johann Phi!. H. Ensdorf " Gentzstr. 5/4 r. 
Kunze Walter Phi!. R. Plauen Sachsen Ysenburgstr. 13/31. 
Kunzmann Theodor Phi!. R. München Bayern Kurfürstenstr. 20/2. 
Kupfer Georg Phi!. H. Nürnberg 
" 
Kaiserplatz 8/1. 
Kupfer Gerhart Phi!. R. Berlin Preußen 
Zweibrückenstr. 30/4. 
Kupfer Hans Phi!. H. Weppersdorf Bayern 
Veterinärstr. 10/2. 
Kuptz Johannes Rechte O. Danzig Danzig 
Hohenstaufenstr.2/2 I. 
Kurka Wilhelm Phi!. H. Berlin Bayern 
Hohenstaufenstr.6/0 1. 
Kurtz Gregor Phi!. O. Apfelbach Württemberg 
Siegfriedstr. 18/4 I. 
Kurtz Waldemar Phi!. H. Stuttgart " 
Türkenstr. 71/3 M. 
Kurz Ferdinand Phil., Staatsw. H. Sulzbach Bayern Beurlaubt. 
Kurz Hermann Rechte H. Landsbut " 
Kaulbachstr. 38 a/2. 
Kurz Hermann Rechte H. Winzer " 
Herrnstr. 16/2 1. 
Kurz Hi!degard Phi!. H. Fornsbach Württemberg Adalbertstr. 80/1 1. 
Kurz Ilse-Dore Phi!. R. Reichardtswerben Preußen 
Senefelderstr. 10/4. 
Kurz josef Theol. H. Frankenhofen Bayern Herzogstr. 54/0 I. 
Kurz Karl Rechte H. München " 
Eglfing 38. 
Kurz Michaela Med. R. Vilshofen " 
Pettenkoferstr. 22/3 r., GG. 
Kurzendorfer Ludwig Rechte H. Buxheim " 
Landsbergerstr. 294/3 r. 
9" 
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K. Kusche Hans Moritz Rechte O. Malaga Preußen Theresienstr.38/2,2.Rg. Kuster Gerhard Rechte H. Osterode 
" 
Zieblandstr. 20/1. 
Kutscher Ernst Rechte H. Greifswald 
" 
Kaulbachstr. 26/0. 
Kutzi Josef Phil. H. Oberköllnbach Bayern Schraudolphstl'. 23/0 r. 
Kutzner Luitpold Tierheilk. O. Paris 
" 
Hedwigstr. 7/2 I. 
Kwiet Bernhard Med. H. Berlin Preußen Kapuzinerstr. 29/0 I. 
L. Laasch Hans Wilhelm Rechte H. Bromberg 
" 
Tiirkenstr. 21/2 r. 
Laati Jisakki Phi!. Helsingfors Finnland Römerstr. 15/2. 
Labes Kurt Rechte H. Stettin Preußen Hohenstaufenstr. 6/0. 
Labin Hans Rechte Hamburg Hamburg Kaiserstr. 38/2 r. 
Lachner Wilhelm Rechte O. Hamburg Bayern Zentnerstr. 2/1. 
Lämmerhirt Elisabeth Phil. R. Düsseldorf Preußen Wilhelmstr. 5/2. 
Laepple Hans Med. R. Ludwigshafen 
" 
Tengstr. 25/0 1. 
Laeverenz Paul Phil. H. München Bayern Jutastr. 13/2 M. r. 
Lagemann Walter Phil. R. Rostock Meckb.-Schw. Bauerstr. 28/1. 
Lahrtz HansgUnter Med. H. Wilheimshaven Preußen Häberlstr. 18/1 r. 
Lama Karl von Rechte, Staatsw. H. Weißenburg i. B. Bayern Neureutherstr. 3/1 M. 
Lambert Richard Zahnheilk. O. Tschifi'lick-
" 
Hirschbergstr. 14/3. 
Zweibrücken 
Lambrecht Kar! Heinz Rechte R. Schwerin Preußen Amalienstr. 16/3. 
Lamm Heinrich Med. O. München Bayern Bruderstr. 12/0 I. 
Lammers Ernestine Med. H. München 
" 
Rablstr. 39/2 r. 
Lamp lngo Forstw. R. Czernowitz 
" 
Ainmillerstr.9/0. 
Lampe Walter Phi!. O. Altenbochum Preußen Biedersteinerstr. 23. 
Lampen Gregor Rechte H. Wettrup 
" 
Rumfordstr. 11/4. 
Lamperstorfer Matthias Rech te, Staatsw. O. Kaffring D.-Österreich Lothstr. 5/2 r. 
Lampert Alfred Phil. O. Bruchsal Baden Georgenstr.39/3 r. 
Lamprecht Johann Med. H. Freising Bayern Landwehrstr. 39/41. 
Lamprecht Josef Staatsw. H. Amberg 
" 
Schnorrstr. 10/3 M. 
Lamy Rudolf Phi!. H. Sigmaringen Preußen Gabelsbergerstr.28/3 r. 
Landes Georg Med. H. München Bayern Hirtenstr. 19a/2 r. 
Landes Maria Pharm. R. Kempten 
" 
Blutenburgstr.43/1. 
Landfermann Werner Med. H. Dortmund Preußen Keuslinstr. 11/0 I. 
Landgraf J ohann Phi!. H. Halmesricht Bayern Friedrichstr. 9/4 I. 
Landgrebe Ernst Rechte, Stantsw. O. Konstantinopel Thüringen Prinzregentenstr. 11 a/3 r. 
Landwehr Gerhard Phil. R. Bremen Bremen Schraudolphstr. 6/1 r. 
Lang Ernst Phil. O. Düsseldorf Preußen Keferstr.8c/2. 
Lang Friedrich Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 25/4. 
Lang Hans Phil. Ingolstadt 
" 
Amalienstr. 71/2 Mb. 
Lang Heinz Staatsw., Phi!. O. Landau 
" 
Tal 5/2. 
Lang Kaspar PhiI. H. Waischenfeld 
" 
Sedanstr. 2/3 I. 
Lang Ludwig Tierheilk. O. Ludwigsburg Württemberg Arcisstr. 61/2 M. 
Lang Maria Rechte H. Selb Bayern Türkenstr. 95/1 r. 
Lang Max Theol. H. Erkheim 
" 
Königinstl'. 75. 
Lang Oskar Phil. O. München 
" 
Schellingstr. 101/3. 
Lang Peter Phil., Theol. H. Saarbrücken Preußen Georgianum. 
Lang Theobald Med., Staatsw. H. Augsburg Bayern Paradiesstl'. 3c/0. 
Lange Egbert Rechte R. Frankfurt a/O. Preußen Liebigstr. 24/2 r. 
Lange Gerhard Med. O. Samotschin Meckb.-Schw. Barerstr. 57/3 r. 
Lange Ilse Phi!. R. Borgholzhausen Preußen Schellingstr. 80/3 I. 
Lange Richard Phi!. O. Hamburg Hamburg Rauchstl'. 1/3 I. 
Lange Rudolf Rechte, Stantsw. R. Sterkrade Preußen Gentzstl'. 2/2 I. 
Langenberg Rudolf Rechte H. Osnabrück 
" 
Clemensstr.84/21. 
Langenbrinck Bernhard Theol. H. Börken 
" 
Amalienstr. 39/2 r. Rg. 
Langeneke Ernst Phi!. R. Lippstadt 
" 
Gabelsbergerstr. 21/2 Rg. 
Langenstein Antonie Phil. O. Sigmaringen 
" 
Augustenstr. 33/3. 
Langenwalter Hans Wolfgang Phi!. H. Mannheim Bayern Kaulbachstr. 36/2. 
Langer Franz Rechte H. Rinchnach 
" 
Theresienstr. 33/3. 
Langerbeck Hermann Phi! •. H. Bremen Preußen Hohenzollernstr. 120/2 r. 
Langguth Heinz Rechte, Stantsw. H. Danzig 
" 
Kaiserstl'. 61/2 1. 
Langhans Beatrice Med. H. München Bayern Schwanthalerstr.26/11. 
Langmayr Elisabeth Phil. R. München 
" 
Skellstr. 7/2. Langner Erich Med. R. Knautkleeberg Preußen Goethestr. 37/2 I. 
Lantzsch Wolfgang Rechte, Phi!. H. Chemnitz Sachsen Leonrodstr. 13/1. 
LanyiJenö Phi!. Warna Ungarn Hohenzollernstr. 144/0 I. 
Lanzenberger Martha Phi!. R. Kirchheim u. Teck Sachsen Georgenstr.22/2. 
de Laporte Gasparde Phi!. H. Joachjmstal Bayern Prinzregentenstr. 26/2 r. 
Larsen Leif Zahnheilk. Newport Norwegen Goethestr. 51/1. 
Larverseder Kar! Dr. phi!. Med. H. Fürstenzell Bayern Schillerstr. 21 a/3. Laß Editha Med. R. Treptow Preußen Blumenstl'. 1/21. 
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L. Läsz16 Michael Med. R. 
angehörigkeit Wohnung 
Laturner Marianne 
Budapest Ungarn Königinstr. 9/3. 
Rechte H. München Bayern Pasing, Aubingerstr. 3. 
Laturner Wolfgang Rechte H. München Pasing, Aubingerstr. 3. 
Lauber Bernhard Phil. H. Pentenhausen " 
Lauchheimer Hans Med. H. Grünstadt " 
Biedersteinerstr. 23. 
Laudage Fritz Med. H. Essen " 
Maistl'. 2/2. 
Preußen Rothmundstr. 6/3. 
Lauer Wilhelm Rechte R. Wiesbaden-Biebrich 
Lauerer Pranz Rechte H. Kempten " 
SChellingstr.78/1. 
Lauffer Hermann 
Bayern Schwanthalerstr. 37/3 r. 
Forstw. R. Duala Württemberg Skellstr. 9a/l GG. 
Lauffs Norbert Rechte H. Bonn Preußen Thierschstr. 47/1 I. 
Lauhöfer Fritz Phil. H. Gelsenkirchen 
Lilut josef " Ungererstr. 14/1. Med. H. München Bayern Pettenkoferstr. 11/1. 
Lautenbacher Rupert Phi!. H. München 
" 
Thalkirchnerstr. 45/2. 
Lautenschlager Eduard Phil. H. München 
" 
Emil-Geis-Str. 19/0. 
Lautenschlager Fritz Phil. München 
" 
Neuhauserstr.4. 
Lautenschlager j osef Rechte H. Pilsheim 
" 
Schlörstr. 27 e/O. 
Lautenschlager Werner Rechte H. Eichstätt 
" 
j ohann v. Werth-Str.3/0. 
Laux Wilhelm Med. H. Rheinzabern Waltherstr.25/2. 
Lax Gerhard " Rechte H. Gut Vogelsang Preußen Blütenstr. 15/2 1. 
Lay Hans Phil. 
b. Göttingen 
O. Freiburg Baden Amalienstr. 65!1. 
Lebender Gerhard Staatsw. O. Stargard Preußen jägerstl'. 21/2 1. 
Lebmeier Josef Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Lechle Wilhelm Tierheilk. O. Aub St. Annastr. 7/4 1. 
LechleI' Wilhelm München " Rechte R. 
" 
Senefelderstr.7/2. 
Lechner Hans Rechte H. Laufen Georgenstr. 99/0. 
Lechner josef Vohburg " Rechte, Staatsw. H. 
" 
Zweibrückenstr. 19/31. 
Lechner Kurt Rechte, Staatsw. H. Otterbach 
" 
Ainmillerstr. 20/2 GG. 
Lechner Michael Med. H. Treffe1stein 
" 
Hans-Sachs-Str. 17/31. 
Leckenwalter Richard Rechte H. Dillingen a/D. 
" 
Hohenzollernstr.23/31. 
Lecker Gerard Phi!. H. Untertraubenbach 
" 
Karl·Theodor·Str.17/1. 
Ledderboge Fritz Med. R. Rathenow Preußen Häberlstr. 21/4. 
Lederle Rosa Staatsw. R. München Bayern An der Schwaige 12/1. 
Leer Eugen Rechte H. München 
" 
Pasing,Scharnitzstr.9 c, 
Lefort Kal'I von Rechte H. Greifswald Preußen Maximiliansplatz 14/2. 
Legat Paul Rechte R. Kempten Bayern Türkenstr.97/3 
Legath johann Med. ' H. Schwaben 
" 
Schellingstr. 130/1. 
Leggewie Heinrich Rechte O. Bottrop Braunschweig Kurfürstenstl'. 47/1 1. 
Lehm Gerhard Staatsw. R. Chemnitz Sachsen Barerstl'. 60/3 r. 
Lehmann Günter Phil. O. BerUn Preußen SchönfeldstI'. 30/3 I. 
Lehmann Herbert Phil. H. Niedersedlitz Sachsen Hiltensbergerstr. 5/1. 
Lehmann Ilse Med. O. Frankfurt alM. Preußen Trappentreustr. 27/2 r. 
Lehmann Karl Heinz Rechte H. Bonn 
" 
Viktoriastr.9/2. 
Lehmann Richard Med. R. Homburg a/Ohm 
" 
Ringseisstr. 12/1 r. 
Lehmann Walter Phi!. R. Hettingen 
" 
W otanstr. 26. 
Lehmann Waltel' Med. H. München Bayern Pienzenauerstr. 22a. 
Lehmann Wilfried Phil. O. Köritz Preußen Schellingstr. 5/3. 
Lehmbruck Gustav Wilhelm Phi!. H. Düsseldorf 
" 
Leopoldstr. 31/3 I. 
Lehmer Max Zahnheilk. O. Kempten Bayern Dietlindenstr. 30/2. 
. Lehmeyer Franz Rechte H. München 
" 
Klenzestr. 28/3 1. 
Lehmke Heinrich Rechte H. Diestedde Preußen Schellingstr. 78/0 I. 
Lehner August Phil. H. Altötting Bayern Karlstr. 34. 
Lehner Eugen Med. H. Ravensburg Württemberg Haydnstr.12/2. 
Lehner josef Phi!. H. Vohenstrauß Bayern Werneckstl'. 20/1 r. 
Lehner Max Rechte H. Freising 
" 
Äuß.Prlnzregentcnstr.44/4r. 
Lehner Oskar Pharm.,Stantsw. O. Ingolstadt " 
Türkenstr. 71/2 r. 
Lehnert Elisabeth Phi!. O. jena 
" 
Kaulbachstr. 47/0. 
Lehning Rolf Rechte R. Elberfeld Preußen Maximilianstr. 42/3. 
Lehr Eduard Phi!. O. Ingolstadt Bayern Corneliusstr. 8/2 r. 
Lei Werner Phi!. R. Tiengen Baden Schwanthalerstr.35/1. 
J"eicher Friedrich Staatsw.,Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Autharistr. 89/2. 
Leichs Albert Med. H. Haspelmoor " 
Pettenkoferstr. 40/0 r. 
Leichtenstern Georg Tierheilk. O. Deggendorf " 
Baumgartnerstr.9/41. 
Leichtenstern Hans Zahnheilk. O. Mitterfels " 
Baumgartnerstr. 9/41. 
Leichtweiß Rolf Rechte H. Mainz Hessen Barerstr. 46/1 1. 
Leidig Emanuel Staatsw. Point Paß Australien Briennerstr. 48/2. 
Leidner Eugen Phil., Theol. H. Bundenthai Bayern Wittelsbacherplatz 3/3 BI. A. 
Leidner Fritz Phi!. R. Potsdam Preußen Kaulbachstl'. 61a/0. 
Lejeune Wilhelm Phi!. H. Schmallenberg 
" 
Heßstr. 36/1 M. 
Leinfelder Alois Phil. H. Garching Bayern Auerfeldstr. 19. 
Leipold Hermann Phil., Med. O. Oberpöring " 
Pilotystr. 118/3 1. 
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L. Leiprecht Albert Phi!. H. Kempten Bayern Schellingstr. 92/1 r. Leising Hans Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
Dall' Armi-Str. 12/2. 
Leisner Georg Phi!. H. Kiel 
" 
Germaniastr. 9/3 r. 
Leiß Ludwig Rechte H. Deggendorf 
" 
Schraudolphstr. 29/3 r. 
Leister Georg Phil. Großenlüder Preußen Schellingstr. 135/2 I. 
Leistner Heinrich Rechte R. Bernkastel-Cues 
" 
Hiltensbergerstr.15/21. 
Leitermann Franz Med. O. München Bayern Fasanerieweg 1. 
Leitz Bertold Phil. H. Osterburken Baden Adalbertstr. 33/3 I. 
Leitz Willi Phi!. R. Aalen Württemberg Reitmorstr. 10/1 r. 
Leix Anton Med. H. München Bayern Sandstr. 3/0. 1. 
Le Maire Hugo Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Steinheilstr. 5/2 1. 
Lemcke Johanna Phil. O. Münster Preußen Dom Pedrostr. 62/0. 
LemkeWalter Phi!. R. Graudenz Meckb.-Str. Zieblandstr. 17/2 r. 
Lemmer Jakob Rechte H. Kersch Preußen Liebigstr. 14/3 r. 
Lemmer Katharina Phi!. R. Kersch 
" 
Liebigstr. 14/3 r. 
Lengwenat Herbert Tierheilk. O. Spullen 
" 
Landsbergerstr. 130/3 r. 
Lenhard Alois Phi!. H. Jägersburg Bayern Nymphenburgerstr. 80/2 r. 
Lenz Adolf Med. H. Landsberg alL. 
" 
Schillerstr. 21 a/3 Rg. 
Lenz EmU Med. H. BäbUngen Württemberg Häberlstr. 12/1 1. 
Lenz Josef Staatsw. H. Neumarkt i/O. Bayern Beurlaubt. 
Lenz Karl Staatsw., Rechte H. München 
" 
Klenzestr. 17/41'. 
Leo Eva Med. O. Berlin-Grunewsld Preußen Lindwurmstr. 125/4 r. 
Leo Friedrich Med. H. Merseburg Preußen Harlaching, Söldstr.41. 
Leonrod Max Freiherr von Rechte H. München Bayern Von der Tann-Str. 7/3. 
Leopold Grete Med. R. Coßweda Preußen Lindwurmstr. 131/1 r. 
Leopold Klaus Rechte H. Naumburg 
" 
Gabelsbergerstr. 53/1. 
Leppelmann Bruno Med. H. Münster 
" 
Holzstr. 8/2 r. 
Lepping Joser Med. H. Hoxfeld 
" 
Pettenkoferstr. 26/3 r. 
Lersch Herbert Rechte H. München Bayern Rambergstr. 2/2 r. 
Lesker Hermine Phil. R. Essen - Rüttenscheid Preußen Elisabethstr. 15/0 r. 
Lesker Max Rechte H. Bottrop 
" 
Elisabethstr. 15/0. 
Lesmüller August Phil. H. München Bayern Jagdstr.21/0. 
Lesselberg Rudolf Tierheilk. O. SChwarzbur
n 
Thüringen Bruderstr_ 2. 
Lessing Hans Rechte R. Frankfurt a M. Hessen Schellingstr. 90/2 r. 
Lessing Walter Rechte, Staatsw. H. Bamberg Bayern Paradiesstr. 10/2 I. 
Leßner Johannes Phi!. R. Gnesen Preußen Viktor-Scheffel·Str.4/1. 
Lettenmeyer Wilhelm Phil. Nördlingen Bayern Holzhofstr. 6/3. 
Leunig Gerhard Phi!. R. Braunschweig Braunschweig Feilitzschstr. 35/4. 
Leupold Hermann Rechte H. Rehau Bayern Heßstr. 33/3 r. 
Leusser Klaus Rechte, Stantsw. H. Aschaffenburg 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20. 
Leuze Erich Med. H. Passau 
" 
Seitzstr. 5/3. 
Leuze Herbert Phil. R. Eßlingen a/N. Württemberg Hiltensbergerstr. 24/4. 
Leuze Otto Forstw. H. Köfering Bayern Siegfriedstr. 18a/3 1. Levasier Peter Rechte, Staatsw. H. Lorsch Hessen Beurlaubt. Levi Elisabeth Phil. O. Altona Preußen Briennerstr. 8/2 IV. A. Levi Hans Med. H. Nieheim 
" 
Herzog·Max·Str. 7/3. Levi Hilde Phil. O. Frankfurt alM. 
" 
Kaulbachstr. 3512. Levi Käthe Phi!. R. Altona 
" 
Briennerstr. 8/2 IV. A. Levinger Ruth Phil., Med. H. München Bayern Gaußstr. 3. Levy Kurt Rechte R. Frankfurt alM. Baden Amalienstr. 34/1. Levy Margot Med. R. Charlottenburg Preußen Bavariaring 43/3. Levy Max Phi!. H. Düsseldorf 
" 
Schellingstr. 10/2. Lewinski Erika Phi!. Frankfurt a/O. 
" 
Türkenstr. 60/1. Lewinsohn Kurt Rechte O. Breslau 
" 
Trautenwolfstr. 6/0. Lewy Ernst Phil. Berlin 
" 
Schwanthalerstr. 81/2. Lex Rosa Phi!. H. München Bayern Mainzerstr. 6/3. Leyde Erika Phi!. R. Straßburg i/EIs. Preußen Franz·J osef·Str.4/1 GG. Leyde Joachim Rechte H. Tiegenhof Polen Herzogstr. 90/OM. Leyerseder Friedrich Rechte H. Hauzenberg Bayern Zeppelinstr. 25/1 I. Leyh Klemens Med. H. Fürth i/B. 
" 
Wienel'platz 7/11. Li Yiking Phil. Haidju China WestermühIstr.19/3. 
Lichnowsky Leonore Gräfin Staatsw. R. Grätz Preußen Max·Josef-Str.2. Lichtenauer Friedrich Med. H. Stettin 
" 
Theresienstr. 78/3. Lichtenberg Hans Med. H. Milspe 
" 
Waltherstr. 21/2. Lichtenstein Günter Rechte R. Berlin 
" 
HQhenstaufenstr. 4/2 I. Lichtenwald Hans Staatsw. O. SaUern Bayern Gudrunstr. 11/0. Lidforss Nils Gustav Phi!. Stockholm Schweden Triftstr. 5/1. Lieb Eugen Zahnheilk. O. Vil!ingen Baden Nibelungenstr. 26/0 I. Lieb Norbert Phil. H. FrankenthaI Bayern Beurlaubt. Liebach Richard Pharm. H. Wernigerode Preußen Steinheilstr.7/2. Lieberich Ernst Phi!. H. Günzburg Bayern Augustenstr. 75/1 1. 
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L. Lieberich Mathilde Phi!. R. Kaiserslautern 
angehöl'lgkelt 
Liebing Herbert Rechte 
Bayern Kaulbachstr. 61/2 I. 
O. Kassel Preußen Kurfürstenstr. 16/1. 
Liebner Hans Tierheilk. H. Ponischowitz Sachsen Hochbrückenstr. 1/3. 
Liebrecht Gerhnrd Staatsw. H. Hamburg Hambul'g Schellingstr. 94/3 I. 
Liedig Pranz Rechte, Staatsw. R. Hünfeld Preußen Schellingstr. 104/0. 
Liedke Pritz Staatsw. H. Bromberg Seitzstl'. 5/3 r. 
Liepert Karl Staatsw. H. " Lengfurt Bayern Kellerstr. 7/1 M. 
Liertz Hermann Pharm. H. Lundau i/PY. Nymphenburgerstr. 38/2. 
Lieske Rudolf Phil. " H. Guben Preußen Blütenstr. 14/1. 
Lilien Renata VOll Phi!. H. München Bayern Amortstr.2/4 I. 
Limbert Helmut Rechte H. Nürnberg Preußen Franz-J osef·Str. 39/21. 
Limmer Georg Phi!. H. Freinberg Bayern Adalbertstr. 43/1 I. 
Lincke Friedrich Rechte, Staatsw. H. Solln Soll Il, Heinrich-Vogl-
". Straße 3. 
Lincke W olf-ECkart Rechte H. Haltern Preußen Görresstl'. 30/11. 
Lindauer J osef Phi!. H. Beilngries Bayern Theresienstr. 42/1. 
Lindemann Hans Phi!. H. Nordendorf Theresienstr. 81/2 I. 
Lindenstrauß Herbert Med. H. " Dubeningken Preußen Schwanthalerstr. 61/0 I. 
Lindevi Erik Alfin Phi!. Gotenburg Schweden Kaulbachstr.87/3. 
Lindinger Maria Phi!. R. München Bayern Lilienstr. 29/2 r. 
Lindner Elise Zahnheilk. O. Bayreuth 
" 
Landwehrstr. 52a/4 1. 
Lindner Hans Med. H. Mellrichstadt 
" 
Landwehrstr. 46/1 r. 
Lindner J oachim Tierheilk. H. Wittenberg Preußen Schellingstr. 38/2 r. Rg. 
Lindstadt Heinrich Med. H. Nürnberg Bayern Sendlingerstr. 17/2 M. 
Liner Philipp Theol. Andwll Schweiz Königinstr. 77. 
Lingens Walter Med. H. Düsseldorf Preußen Lindwurmstr. 167/2. 
Link Emi! Rechte R. Pfauhausen Württemberg Gudrunstr. 13/21. 11. A. 
Link Heinrich Tierheilk. H. München Bayern Vohburgerstr.10. 
Link Ottmar Rechte H. Gars 
" 
Blütenstr. 7/1 I. 
Link Otto Phil. H. Würzburg 
" 
Königinstl'. 10/0. 
Llnn Ludwig Forstw. O. Winzeln 
" 
Theresienstr. 30/21. Rg. 
Linn Walter Rechte, Staatsw. H. Homburg i/Pf. 
" 
Thierschstr. 51/31. 
Linn Werner Rechte, Staatsw. H. Iggelbach ., Schellingstr. 42/4. 
Lins Rosemarie Zahnheilk. O. Freiburg i/BI'. Baden Bruderstl'. 9. 
Llon Hans Rechte O. Willich Preußen Blumenstr.30/11. 
Lipke Horst Rechte H. Bruz i/Meckb. 
" 
Arcisstr. 64/0. 
Lipp Otto Rechte H. Dünzing Bayern Schillerstl'. 12/21. 
Lippelt Georg Rechte O. Hamburg Hamburg Sandstr. 34/3. 
Lippermann Hans Rechte O. Essen Preußen Schleißheimerstr. 79/1 r. 
Lippert Elwir Rechte, Staatsw. R. Chemnitz Sachsen Wilhelmstr. 5/2 r. 
Lippl Siegfried Phil. H. Neuhaus Bayern Amalienstr. 21/2 Rg. 
Lipps Elfriede Med. O. Hagen Preußen Luisenstr. 3i! r. 
Liß Winfried Rechte H. Dresden Sachsen Adelheidstr. 2/31. 
Lißner Erich Phi!. H. Chemnitz 
" 
Viktoriastr. 5/1. 
List Martha Phi!. O. Schwetzingen Bayern Blutenburgstr. 50/0. 
List Werner Rechte H. Augsburg Bayern Liebigstr. 23/4. 
List! Paul Phi!. H. München 
" 
Wilhelmstr. 23/0. 
Lits Ernst Staatsw. Fehertemplom Ungarn Schönfeldstr. 32/1. 
L!tzenburger Ludwig Theol. H. Ludwigshafen Bayern Georgianum. 
Lltzenrath Heinz Theol. R. Krefeld Preußen U ngererstr. 2/31. 
Liu Gjün Phil. Gi-Oan-Hsian China Viktoriastr. 5/1. 
Lix Gerhard Phi!. R. München Bayern Ohmstr. 3/2 r. 
Lober Heinrich Phi!. O. Bayreuth Bayern Jägerstl'. 12/1. 
Lobien Horst Med. H. Crämersdorf Preußen Hans-Sachs-Str. 17/3. 
LObinger Albert Rechte O. München Bayern Waltherstr. 10/2 r. 
Loch Philipp Phi!. O. Zweibrücken " 
GÖrresstr. 5/3 M. 
Lochbrunner EmU Med. R. Ingolstadt " 
Regerstr. 23/2. 
Lochbühler Josef Tierheilk. H. Meßkirch Baden 
Schellingstr.27/3. 
Locher Anton Rechte H. Elchingen Württemberg 
Ain)llillerstr. 20/1. 
Lochmüller Hans Staatsw. H. Germersheim Bayern 
Altheimereck 16/31. 
Lodermeier Ernst Rechte H. Eschlkam " 
Leonrodstr. 28/3 r. 
Loeb Erich Rechte R. Frankenthai " 
Lamontstr. 3/0. 
L~bbecke Egbert von Staatsw. H. Gut Wiese Preußen Schellingstr. 3/2 GG. 
LObenstein Ernst Rechte H. Hanau " 
Adalbertstr.40/1. 
L~ber Friedrich Wilhelm Rechte H. Rengshausen " Maßmannpi. 5/0. 
Loffelholz von Colberg Wil- Med. H. Ansbach Bayern 
Fasangarten b/MUnchen. 
helm Freiherr Speyer Schraudolphstr. 44/31. LÖffler J osef Rech te, Phil. O. " Löhner Klaus Rechte O. Köln " 
Herrschlng, Seefeldstr. 4. 
Löhr Richard Rechte, Med. R. München " 
Feilitzschstr. 1/2. 
Lönne Martha Zabnheilk. R. Herzfeld Preußen Kaulbachstr.61(31. GG. 
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L. Loeper Joacl:tim von Rechte H. Stargard i/Po Preußen Gabelsbergerstr. 9/2 I. Löß! Hubert Forstw. H. Gabersee 8ayern Georgenstr. 122/2. 
Loew Josef Phil. H. Schwalbach Preußen Emil-Riedel-Str. 6/2. 
Löw Rudolf Zahnheilk. R. Hoherlehme Württemberg Mathildenstr. 9/3. 
Löwe Günter Med. H. Freienwalde Preußen Landwehrstr. 25/0 1. 
Loewe Gunthard Phil. R. Magdeburg 
" 
Dachauerstr. 14/3 M. 
Löwellbach Hans Med. H. Duisburg 
" 
Herzog· Heinrich-Str. 29/2 
Löwenberg Kurt Phil. O. Ludwigshafen Bayern Dachauerstr. 6/31. 
Löwenheim IIse Med. H. Lauchstedt Preußen Reichenbachstr. 22/2 r. 
Löwenstein Herbert Phi!. H. Danzig Danzig Adelheidstr. 36/1 I. 
Löwenstein Otto Phil. R. München Bayern Maximilianstr.31/1. 
LöwenthaI Ewald Med. H. Heiligenstadt Preußen Mozartstr. 23/3 r. 
Loewentritt Siegfried Rechte, St •• tsw. R. München Bayern Nympbcnbur~erstr. 160/3 r. 
Lohan Wolfgang Phil. H. Zittau Preußen Holzen b/Ebenhausen. 
Lohmann Albrecht Rechte H. Posen 
" 
Bruderstr. 10/3. 
Lohmann Elisabeth Phil. Mennighüffen 
" 
Königinstr. 77/3 r. 
Lohmann Elsbeth Rechte R. München Bayern Konradstr. 7/3. 
Lohmann Heinz Phi!. O. Hamburg Preußen Arcisstr.53/31. 
Lohmann Marie Luise Phi!. Görtitz 
" 
Schnorrstr. 4/4 1. 
Lohmeyer Herbert Phil. H. Stickenbüttel Hamburg Blütenstr. 12/1 r. 
Lohmeyer Kurt Rechte R. Elberfeld Preußen Adalbertstr. 54/1 r. 
Lohmüller Leonore Med. R. Wesel a/Rh. 
" 
Lindwurmstr. 25/21. 
Lohner Alfons Med. H. Augsburg Bayern Schillerstr. 15/0 1. 
Lohoff Josef Theo1. H. Dülmen Preußen Mathildenstr. 13/4 1. 
Lohse Erhard Phil. O. Dresden Sachsen Hohenzollernstr.7/2. Loibl Georg Phi!. O. Regensburg Bayern Bauerstr. 16/3 M. 
Lommel Leonore Phil. R. Würzburg 
" 
Kufsteinerstr. 2/0 r. 
Lomnitz Ruth Med. R. Görlitz Preußen 8t. Paulstr. 8/3. Long Eliot Staatsw. Longmeadow V. St.Amerika Amalienstr. 34/1 1. 
van de Loo Annemarie Phi!. O. Ochtrup i/Wo Preußen Hiltensbergerstr.36/3 r. Looff Werner Rechte H. Kassel 
" 
Amalienstr. 47/3 r. 
Loomis Charles Grand Phil. Worcester V. 8t. Amerika Akademiestr. 7. Loos Charlotte Med. R. Straßburg Preußen Tumblingerstr. 11/1 1. Loos Johannes TheoI., Rechte H. Geldern 
" 
Schellingstr. 29/1 r. Lorbacher Adolf Rechte H. Darmstadt Heisen Tengstr. 14/1. Lorentzen Marie Phi!. R. Hamburg Hamburg Winzererstr.44/0. Lorenz Paul Rechte H. Grafenwöhr Bayern Häberlstr. 161lr. Lorenz Werner Rechte H. Kassel Preußen Amalienstr. 89/0, 2. Rg. Lorenzen Johannes Tierheilk. H. Lohmstedt 
" 
Amalienstr. 71/2 r. Mb. Lorge Heinz Med. H. Mainz Hessen Schellingstr. 58/3. Loritz Elisabeth Pharm. Erbendorf Bayern Clemensstr. 56/2 I. Losch Hans Phi!. H. Stuttgart Württemberg Ludwigstr. 17. Loschelder Josef Phi!. H. Neuß Preußen Georgenstr. 37/2 r. Loß Günter Med. H. Gollnow ,. Lindwurmstr. 51/31. Lots Gerda Staatsw. O. Jena Thüringen Rambergstr.5/3. Lotter Ludwig ReChte, Staatsw. O. München Bayern Oberländerstr. 5 e/l1. Lotz Heinrich Phil., Med. H. Dorn-Assenheim Hessen Daehauerstr. 96. Lotz Kurt Phi!. O. Kassel Preußen Barerstr. 64/1 Rg. Lotz Wilhelm Med. H. Wackersdorf Bayern Bruderstr. 6/2 I. Lubach Otto Phil. O. Havelberg Preußen Sehellingstr. 5/3. Luber Franz Wilhelm Rechte H. München Bayern Promenadeplatz 16a/4r. Lucas Hubert Phi!. H. Mainz Hessen Kaulbachstr. 31 a. Luce Ferdinand Med. H. Hamburg Hamburg Montgelasstr. 15/4. Lueius Reinhart von Rechte H. Weißensee Preußen Wilhelmstr. 12/1 r. Luckhaupt Willibald Rechte H. Dahn Bayern Kurfürstenstr. 28/0. Luckner Max Med. O. Tiefenbach 
" 
Pestalozzistr. 19/1 Rg. Luokow Charlotte Phil. O. Stolp Preußen Arcisstr.51/3. Luding Hermann Phi!. O. Hof Bayern GÖrresstr. 6/1 r. Ludwig Prinz von Hessen Phi!. R. Darmstadt Hessen Park-Hotel. Ludwig Helmut Rechte H. München Bayern Oberalting66 postSeefeld. Ludwig Karl Phil. O. Erfurt Preußen Bauerstr. 36/1 r. Ludwig Paul Rechte H. Elberfeld Württemberg Gentzstr. 6/2. Ludwig Wilhelm Tierheilk. H. Großwcchsungen Preußen Augustenstr. 91/3 r. Lueb Viktor Med. H. Augsburg Bayern Altheimereck 16/3. Lübbers Josef Staatsw. H. Schüttdorf Preußen Hohenzollernstr.91/4r. Lübcke Joachim Pharm. H. Hamburg Hamburg Gabelsbergerstr. 53/2 r. Lübke J oachim Tierheilk. R. Frankenhausen Thüringen Christophstr. 12/1 1. Lücke HeinriCh Phi!. O. Oberhausen Preußen Äuß.;.Prlnzregentenstr.1,52/3 r. Lücke Heinz Staatsw. R. Hannover 
" 
Franz-Josef-Str. 36/31. Lueken Bernd Med. H. Rüstringen 
" 
Fürstenstr. 19/3. Lünenschloß Ellen Phi!. R. Wiesbaden 
" 
Hohenzollernstr.83/0r• 
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Name Studium Geburtsort Staats-angehörigkeit Wohnung L. Lünenschloß Hertha Phi!. R. Trier Preußen Hohenzollernstr.83/0r. Lüsch Wi!helm Rechte, Staatsw. H. Wandhagen Zentnerstr. 27/2 r. 
Lüttel,en Werner Med. " 
Lütters Willy 
H. Siedlinghausen 
" 
Schwanthalerstr.43/11. 
Rechte R. Elberfeld Gentzstr. 5/2 r. 
Lüttgau Hermann Phi!. R. Goslar " 
Luferseder Fritz Rechte H. München " 
Neureutherstr. 24/0. 
Bayern Kapuzinerstr. 31/2 r. 
Lugauer Xaver Phi!. Benediktbeuern Bayerstr. 79/1 Rg. 
Luin Jeanette Med. Ntirnbel'g " 
Lukas Maria Phi!. " 
St. Annastr. 14 b/3 r. 
H. München 
" 
Rindermarkt 9/3. 
Luna Miquel Med. Quispicanchis Peru Theresienstr. 80/1. 
Lundesgaard Ornulf Med. Odnes Norwegen Häberlstr. 3/3. 
Lunz Paul Phi!. R. München Bayern Schwindstr. 5/2 1. 
Lustig Martha Med. R. Laufen 
" 
Schwanthalerstr. 91/0 r. 
Luther Heinz Rechte, Staatsw. R. Percha Nikolaistr. 9/2. 
" Lutz Franz Dr. Phi!. O. Lauchdorf Landwehrstr. 58/4. 
Lutz Friedrich H. München " Rechte, Stnntsw. 
" 
Kyreinstr. 10/3 r. 
Lutz Josef Med. O. Haunstetten 
" 
Landwehrstr. 66/0. 
Lutz Josef Phi!. H. Tierhaupten 
" 
Herrnstr. 16/2. 
Lutz Karl Phi!. H. Landau i/Pf. Biedersteinerstr. 25/2. 
" Lutz Sebastian Pbi!. H. Arlisberg 
" 
Georgenstr. 67/1 r. 
Lutz Walter Rechte H. Zuffenhausen Württemberg Georgenstr. 30/2 1. 
Lutze Eberhard Phi!. R. Samotschin Preußen Adalbertstr. 43/4. 
Lutze Erich Phi!. H. Sebnitz Sachsen Rindermarkt 8/3 r. 
Lutzenberger Wilbelm Phi!. H. Irsee Bayern Siegfriedstr. 23/0 I. 
Lux Hans Heinz Rechte, Stnatsw. O. Düsseldorf Preußen Bruderhofstr. 10/2 M. 
Lyon Ernst Med. H. St. Ingbert Bayern Goethestr. 44/1 r. M Maaß Alfred Phi!. O. Stettin Preußen Römerstr. 28/3 M. 
. Maaß Gerhard Med. R. Treuenbrietzen ., Wurzerstr. 4/4. 
Maaß Günter Rechte R. Erfurt 
" 
Hiltensbergerstr.24/11. 
Maaß Heinz Tierhei!k. R. Treuenbritzen 
" 
Türkenstr. 63/2 I. 
Maaß Ulrike Med. R. Marburg 
" 
Maistr. 3/2 r. 
Maaßen Bernbard Rechte H. Grevenbroich 
" 
Jägerstl'. 28/2 GG. 
Machalett Ernst Phi!. H. Hi!dburghausen Thüringen Lerchenfeldstl'. llb/l r. 
Macher Paul Med. O. Nürnberg Bayern Pettenkoferstr. 40/3 r. 
Mack Hans Staatsw. H. München 
" 
Wintbirstr. 13/2 r. 
Mack Konrad Med. H. Stuttgart Württemberg Blumenstr. 30a/2 I. 
Mackh Erwin Med. H. Nördlingen Bayern Barerstr. 4/3 r. 
de la Macorra Rafael Phi!. Mexiko Spanien Georgenstr. 15/1. 
Mader Anton Phi!. O. Landshut Bayern Biedersteinerstr. 29/3. 
Madlener Philipp Phi!. H. Grönenbach 
" 
Joh. v. Werth-Str. 3/2 r. 
Maduschka Leo Phi!. H. München 
" 
Trogerstr. 15/1. 
Mädel' Karl Tierhei!k. O. Reutin Württemberg Adalbertstr. 40/1 r. 
Mägdefrau Karl Phi!. H. Ziegenhain Thüringen Nördl. Auflahrtsallee 67/1 r. 
Mager Hermann Tierhei!k. R. Wiesbaden Preußen Maxlmilianstr. 10/2, H. Aufg. 
Magin Rudolf Theol. H. Rodalben Bayern Ludwigstr. 19. 
Mahl Maria Phi!. R. Regensburg 
" 
Zieblandstr. 4/1 r. 
Mahla Kurt Phi!. H. Pforzheim Baden Friedrichstr. 26/1. 
Mahlstedt Kar! Phi!. O. Varrel Oldenburg Simmernstr. 1/0. 
Mahr Werner Rechte, Staatsw. OEr. Kottbus Bayern Metzstr. 40/2 r. M. 
Mai Hermann Med. H. München 
" 
Pettenkoferstr.24/1 GG. 
Maichel Margarete Phi!. R. Viezen Meckb.-Schw. Aldringenstr. 13/4. 
Maier Albert Med. R. Tiengen Baden Schwanthalerstr. 35/1. 
Maier Alfred Rechte H. Würzburg Bayern Freystr. 1/2 I. 
Maier Emanuela Phi!. Zell 
" 
Unterschondorf 
a. Ammersee 71. 
Maier Ferdinand Phi!. O. Miesbach 
" 
Arcostr. 14/2 r. 
Maier Herbert Rechte R. Mannheim 
" 
Hildegardstr. 18/2. 
Maier Herbert Rechte H. München 
" 
Herzog-Heinrich-Str.2/1 r. 
Maier Hermann Phi!. O. Nürnberg 
" 
Rambergstr. 7/2 r. 
Maier Johann Rechte H. Elchering 
" 
Amalienstr. 93/1 Rg. 
Maier Josef Phi!. H. Hettingen Preußen Dachauerstr: 42/2 r. Rg. 
Maier Klara Phil. H. Anhausen Württemberg Steinstl'. 59/2 1. 
Maier LothaI' Rechte H. Ohringen Bayern Türkenstl'. 98/1. 
Maier Max Tierheilk. H. Eichendorf 
" 
Augustenstl'. 5612 r. 
Maier Wilhelm Phi!. O. Großsachsenheim Württemberg Hirtenstr. 15/2 r. 
Maier Wolfram Med. R. München Bayern Lautererstr. 18. 
MaUer Karl Phil. H. Ichenhausen 
" 
Landsbergerstr. 4/0. 
Maillinger Paul Rechte H. Straubing 
" 
Arcisstr. 46/3. 
Maily Alfred Rechte H. Straubing 
" 
Amalienstr. 99/2 r. 
Mainzer Hildegard Med. O. Heppenheim Hessen Paul-Heyse-Str. 21/0. 
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Geburtsort Staa ts' Wohnung Name Studium nngehörlgkelt M Mair Martin Rechte H. München Bayern Amalienstr. 33/3. 
o Mairhofer Josef Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Mairoser Lilly PhiI. O. München 
" 
Rondell Neuwittelsbach 2 
Maisack Otto Stantsw. O. Vaihingen a/Enz Württemberg Ainmillerstr. 19/0 J. 
Maisei Kurt Zahnheilk. O. Schwarzenbnch aiS. Bayern Schönfeldstr. 26/1 GG. 
Maiwald Günter Rechte H. Brandenburg a/H. Preußen Adalbertstr. 30/0 I. 
Maiweg Lore PhiI. R. Duisburg 
" 
Pranz-Josef-Str.27/21. 
Maldeghem Ludwig Graf von Staatsw. H. Igling Bayern Odeonspi. 5/1. 
Mall Alban PhiI. H. Hechenwang 
" 
Wilhelmstr. 11/1 I. 
Mall Josef Phi!. O. München 
" 
Paul-Heyse-Str. 3,'3 r. 
Ma11mann Walter Rechte H. Köln Preußen Kaulbachstr.69/2, GG. 
Malsen Fidelia Freiin von Phi!. R. Augsburg Bayern Augustenstr. 33/4. 
Malter Alfons Med., PhiI. H. Dürrwangen 
" 
Dachauerstr. 96. 
Malyoth Günter Dr. phi!. Med. O. Bremen 
" 
CuvillUisstr.31/1. 
Malz Wilhelm Med. R. Netzschkau i/V. Sachsen Sophienstr. 5 c/2. 
Malzahn Helmut Rechte R. Berlin Preußen Bruderstr. 5/2 1. 
Mandl Max PhiI. H. Nürnberg Bayern Karlstr. 13/0. 
Mandowsky Erna Phi!. Hamburg Hamburg Jägerstr. 12/1 r. 
Manegold Walter Phil. R. Lübeck Lübeck Destouchesstr. 44/1 r. 
Mangold Ludwig Phil., Med. O. Regensburg Bayern Dachauerstr. 96. 
Manitius Siegmund Med. Lodz Polen Goethestr. 51/3. 
Maßitz Günter Med. H. Metz Sachsen Sternstr. 13/2 I. 
Manitz Hans Horst Rechte, Staatsw. H. Metz 
" 
Sternstr. 11/0 r. 
Mann Ernst Rechte H. Ulm Württemberg Briennerstr.8/3,1.Aufg. 
Mann Herbert Med. H. Zaborze Preußen Schillerstr. 34/3 1. 
Mann Max Rechte, Sfanfsw. H. Rothenburg ofT. Bayern Beethovenstr.5/1. 
Mann Rudolf Zahnheilk. O. München 
" 
Bayerstr. 53/4 r. 
Mannheims Peter Theol. H. Schaufenberg Preußen Adelbertstr. 30/0 I. 
Mannschatz Heinrich Rechte O. Bruchhof Bayern WitteJsbacherpl.2/2, m.A. 
Mannß Klara Rechte R. Erfurt Preußen Jakob-Klar·Str.8/21. 
Mansfeld Walter Rechte H. Braunschweig Braunschweig Kaulbachstr. 38/1. 
Manske Hans Rechte H. Lauenburg i!Pr. Preußen Clemensstr. 81/1. 
Mansmann Alfons Rechte H. Hauenstein Bayern Tal 72/4 r. 
Mansmann Ivo Med. H. So11n b/München 
" 
Kanalstr. 34/2. 
Mantel Fritz Phi!. R. St.lngbert 
" 
Zieblandstr. 45/0 I. 
Mantel Hermann Forstw. H. Regensburg 
" 
Ludwigstr. 29/2. 
Mantier Isolde Staatsw. R. München 
" 
Augustenstr. 108/21. 
Manz Karl Rechte O. Heidenheim Württemberg Schnorrstr.3/1 I. 
Manzek Charlotte Phi!. R. Bad Harzburg Preußen Kochstr. 13/1. Maquet Georg Rechte R. Rieda 
" 
Herzogstr. 16/2 I. 
Marburger Werner Phil. R. Lallgendreer 
" 
Agnesstr. 44/3 GG. 
Marcks Erika Phil. R. Köln-Dellbrück 
" 
Kaiserstr. 36/2 r. 
Marcus Benno Adolf Forstw. H. München Bayern Tengstr. 35/1. Mardersteig Jürgen Rechte H. Weimar Thüringen Innere Wienerstr. 10/1. Mardner Elfriede Pharm. R. Mainz Hessen Karlstr. 30/2. Mark! Gera!d Phi!. O. München Bayern Ismaningerstr. 154/2 I. Markl Hermann Rechte H. Radldorf 
" 
Pasing, Elisabethstr. 6. 
Marloth Bernhard W. Phil. Kapstadt Brit. Südafrika Adalbertstr. 88/1 I. Marmon Franz Rechte H. Sigmaringen Preußen Winzererstr. 50/2 1. Marquard Heinrich Phi!. R. Groß·Döhren 
" 
Hohenzollernstr.18/1 1. 
Marquardt Helmut Phil. H. Eschenau Württemberg ScblcißbeJmerstr. 85/2 M. Rg. Marquart Georg Phil. H. Böttingen 
" 
Trautenwolfstr. 2/1 r. 
Marquart Hans Phil. O. Erolzheim 
" 
Hiltensbergerstr.214. 
Marquart J osef Rechte, Staatsw. O. Au Bayern Salvatorstr. 6/3. Marschall Ada!bert Phi!. Temesvar Rumänien Steinheilstr. 1/3 1. Marschall Arnold Phil. O. Windsheim Bayern Herschelstr. 23. Marschall Ernst Rechte H. Windsheim 
" 
Herschelstr. 23. Marschall Hans Rechte O. Haiger Preußen Agnesstr. 53/2 I. Marschall J osef Zahnheilk. Katharinenfeld Jugoslavien . Agnesstr. 6/0 I. Martens Günter Med. H. Nikolaiken Preußen Thalkirchnerstr. 12/11. Martin A!ois PhiI. H. Ruderatshofen Bayern Heßstr. 42/3 1. Martin Pranz Xaver Theol. H. Hutthurm 
" 
Veterinärstr. 10. Martin Friedrich Phil. H. Frankfurt alM. Preußen Herrnstr. 18/2 r. Martin Herbert PhiI. R. München Bayern Rottenbucherstr. 3. Martin Kar! Phi!. H. Eußental Wilhelmstr. 15/4 1. Martin Philippine PhiI. R. Lichtenfels " Bruderstr. 9. 
" 
Martin Robert Tierheilk. O. Zizenhausen Baden Leopoldstr.74/1. Martin Theodor Forstw. H. Lichtenfels Bayern Liebigstr. 12/2 1. Martin Werner Rechte H. Ludwigshafen Planegg, Georgenstr. 20. Martini lda 
" Phil. Düsseldorf Preußen Augustenstr.33. Martini Margret Rechte R. Kassel 
" 
Augustenstr.33. 
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• Martinstetter Hermann Rechte, Staatsw. O. Neustadt a/D. Bayern Pranz-J osef-Str. 33/3 r. 
Martz Lise Med. O. Vohwinkel Württemberg Ismaningerstr. 84/3 r. 
Marulis Konstantin Med. Kanninarata Griechenland Goethestr. 47/2. 
Marx loser Phi!. R. München Bayern Clemensstr. 80/2 M. 
Marx Otto Rechte, Staatsw. O. München Clemensstr. 80/2 M. 
Marzen Philipp Rechte H. St. Wendel " Preußen Kaulbachstr. 94/0 I. 
Maß Hubert Forstw. H. Kelheim Bayern Kochstr. 8/1 1. 
Masson Christoph Rechte H. München 
" 
Römerstr. 1/2 r. 
Massow Walter Phi!. O. Hamburg Hamburg Königinstr. 61 a/O. 
Mastaglio Dominikus Phil. R. München 
" 
Kaulbachstr. 7/0. 
Matbeis Maria Phi!. R. Dirmstein Bayern Türkenstr. 2/0. 
Matbern Friedrich Rechte O. Frankfurt a/ M. Preußen Akademiestr. 15/2. 
Matbes Adolf Phi!. H. München Bayern Am Lilienberg 4/3 I. 
Matbias Fritz Med. R. Essen Preußen Goethestr.47i2. 
Matbias Werner Rechte H. Bernburg Anhalt Zieblandstr. 32/0. 
Matbieu Helmut Rechte H. Ludwigshafen Bayern Türkenstr. 57/3 I. 
Matt Georg Zahnheilk. H. Landau 
" 
Goethestr. 5/2 r. 
Mattes Hans Rechte H. Düsseldorf Preußen Ainmillerstr. 7/1 r. 
Mattes Leo Rechte, Staatsw. H. Mergentheim Württemberg Müllerstr. 54/1, r. Aufg. 
Matthaei Günter Rechte H. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 1/2. 
Matthes Helga Rechte R. Wilhelmshaven Preuße~ Ohmstr. 8/0. 
Matthias Elisabeth Med. O. Erbach Hessen Pfandhausstr. 3/4. 
Mattonet Kurt Med. H. Düren Preußen Häberlstr. 18/3 r. Rg. 
Matyschok Thomas Phi!. H. Lugnian 
" 
Vaterstetten (Obb.) 
Matz Benno Rechte R. Münster 
" 
jägerstr. 30/4 r. 
Matzen Klaus Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 201/1 1. 
Matzner Margarete Rechte H. Wartha Preußen Schellingstr. 73/31. 
Mau Elisabeth Med. O. Hamburg Hamburg Fraunhoferstr. 5/4. 
Mau Kurt Med. H. Schwarza Thüringen Stilerstr. 4/0. 
Mau Margarete 
b/Rudolstadt 
Phi!. O. Bütow Preußen Wilhelmstr. 3/3. 
Mauch Adolf Med. H. Laupheim Württemberg Wagmüllerstr. 23/0 1. 
Mauchert johann Phil. H. Ebernburg Bayern Georgianum. 
Mauck Hans Rechte R. München 
" 
Kunigundenstr. 29/0 1. 
Maue August Wilhelm Phi!. R. Seidenberg O. L. Preußen Amalienstr. 33/1. 
Mauk Margarete Med. R. Marbach aiN. Württemberg Ismaningerstr. 84/3 r. 
Maurenbrecher Raimund Phi!. H. München Bayern Franz-Josef-Str. 38/0 r. 
Maurenbrecher Rolf Rechte H. Königsberg i/Pr. Preußen Hohenzollernstr.18/11. 
Maurer Amadeus Phil. H. Tirschenreuth Bayern Pnslng,Gymuaslumstr. 20. 
Maurer Charlotte Phi!. H. Landstuhl 
" 
Prannerstr. 3/3. 
Maurer Georg Med. O. München 
" 
Färbergraben 10/3. 
Maurer juHus Med. O. Simbach all. 
" 
Paul-Heyse.Str. 3/3. 
Maurer Karl Phi!. H. Gauting 
" 
Gauting, Bahnhof. 
Maurer Karl Theodor Med. R. München 
" 
Kellerstr. 19/2 1. 
Maurer Klemens Phil. H. Heltersberg 
" 
Schraudolphstr. 40/2 r. 
Maurer Konrad Phi!. H. Neu-Ulm 
" 
Dachauerstr. 39/4 r. 
Maurer Marianne Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Kaulbachstr. 71/3. 
Maurer Olga Phi!. O. München " 
Am Glockenbach 2/31. 
Maurer Rosa Phi!. O. München 
" 
Am Glockenbach 2/31. 
Mauritz Helmut Rechte H. Düsseldorf Preußen Maximilianstr. 33/3 r. 
Maus Albert Phil. H. FrankenthaI Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Mauter Karl Forstw. H. Neuenhammer " 
Knöbelstr. 14/0. 
Mauz Friedrich Staatsw. O. U ntergröningen Württemberg Hohenzollernstr.14/31. 
Max Thomas Med. R. München Bayern Lessingstr.6/3. 
May Georg Med. H. Stuttgart Preußen Landwehrstr. 59/0 I. 
May Walter Phi!. R. Weimar Thüringen Landsbergerstr. 106/31. 
May Wolfgang Phi!. O. Suhlernettndorf Preußen Zieblandstr. 34/1 r. 
Mayen Walther Med. H. Breslau " 
Adalbertstr. 55/3. 
Mayer Alexander Rechte H. Augsburg Bayern Konradstr. 1/0. 
Mayer Anton Zahnheilk. R. Dachau " 
Dachau, Freisingerstr. 18. 
Mayer Anton Med. R. München " 
Pasing, Arnulfstr. 14/2. 
Mayer Cäcilie Med. H. München " 
Amalienstr. 77/21. 
Mayer Edeltraud Med. R. Augsburg " 
Paul-Heyse-Str. 16/1. 
Mayer Elisabeth Phi!. O. Karlsruhe Baden 
jakob-Klar-Str.3/4. 
Mayer Erich Rechte H. Aschaffenburg Bayern Fürstenstr. 16/2. 
Mayer Erika Zahnheilk. O. München 
" 
Sedlmeierstr. 32/1 r. 
Mayer Ernst Rechte, Stnatsw. R. Regensburg " 
Amalienstr. 16/t. 
Mayer Franz Rechte H. Augsburg " 
Georgenstr. 103/0 r. 
Mayer Pranz Tierheilk. O. Karlsruhe Baden Ohmstr. 12/31. 
Mayer Friedrich Phi!. Lutstrut Württemberg Türkenstr.57/41. 
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M. Mayer Georg Phi!. H. Ichenhausen Bayern Kyreinstr. 8/3 M. Mayer Heinz Staatsw. Weidenbach Rumänien Herrnstl'. 14/2 1'_ 
Mayer Helmut Rechte R. Haunstetten Bayern Giselastr. 18/1 M. 
Mayer Johann Baptist Med. H. Wengen 
" 
Tumblingerstr. 46/0 r. 
Mayer lulius Dr. Tierheilk. O. Aitrang 
" 
Groß hadern, Richt-
hofenstr. 2. 
Mayer Karl Phi!. O. München 
" 
Echingerstr. 15c/2 r. 
Mayer Katharina Zahnhei!k_ R_ LudwJgshofcn n/Rh. 
" 
Landwehrstl'. 31/2 I. 
Mayer Maria Phi!. R. München 
" 
Nördl. Auffnhrtsnllee 104. 
Mayer Max Rechte H. Eichstätt 
" 
Fürstenstl'. 19/2 1. 
Mayer Robert Rechte H. München 
" 
Ungererstr. 24/3 1. 
Mayer Rudolf Phi!. H. Stamm harn 
" 
Hindenburgstr. 94/0 r. 
Mayer Sigmund Med. O. Wollmatingen Baden Bnrerstr. 37/2. 
Mayer Willibald Rechte H. Neudorf Bayern Schwindstl'. 7/2 I. 
Mayerhofer J osef Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Obere J ohannisstr. 2/0. 
Mayerhofer Margarete Med. H. Regensburg 
" 
Adalbertstr.53/0. 
Mayr Angelika Phi!. R. Mannheim Baden Leopoldstr. 27/2. 
Mayr Anton Stnntsw., Rechte H. Augsburg Bayern Clemensstr. 16/3 r. 
Mayr Anton Phi!. O. München 
" 
Kapuzinerstl'. 2/3. 
Mayr Eleonore Phi!. O. Stadl 
" 
Gedonstr. 10/1 I. 
Mayr Ernst Phi!. O. Neu-Ulm 
" 
Fürstenstl'. 12/1 I. Rg. 
Mayr Franz Phi!. H. Moosburg 
" 
Mariahilfs platz 17 a/2. 
Mayr Georg Med. H. München 
" 
Pasing, Riemerschmid-
straße 36. 
Mayr Hans Staatsw. O. München 
" 
Amalienstr. 26/4 1. 
Mayr Kal'I Phi!. H. München 
" 
Aventinstr. 14/3 M. 
Mayr Otto Phi!. R. München 
" 
Am Glockenbach 6/1 r. 
Mazutkewitsch Wladislaus Med. Charbin Rußland Malsenstl'. 51. 
Mc Court Isabella Phi!. Edinburgh England Habsburgerplatz 4. 
Mc Intyre Anna Douglas Phi!. Hightae Schottland Widenmayerstr.37/3. 
Mechtersheimer Friedrich Rechte H. Weisenheim alB. Bayern Skellstr. 8/3 1. Meese Eva Phi!. H. Essen Preußen Wilhelmstr. 12/3 r. Meggendorfer Oskar Forstw. H. Warching Bayern Kattlbachstr. 39/1. Mehlbart Hans Harry Rechte Riga Lettland Amalienstr. 38/0 r. 
Mehler Elisabeth Charlotte Phi!. R. Düsseldorf Preußen Arcisstr. 34/1. Mehlhardt GÜnter. Zahnhei!k. H. Genthin 
" 
Lindwurmstl'. 66/2 r. Meichsner Martin Phi!. R. Chemnitz Sachsen Siegfriedstr. 11/2 I. Meier Albert Phi!. O. St. Louis Bremen Hohenzollernstr. 31 n/4 r. Meier Alfred Phi!. Kottbus Preußen Reinerstl'. 20. Meier Franz Josef Phi!. H. Kempten Bayern Kaiserstl'. 34/2 r. Meier Hans Theol. H. Dürkheim 
" 
8t. Annastr. 12. Meier Johann Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Frühlingstl'. 13/1. Meier Josef Med. H. DösseI Preußen Paul-Heyse-8tr. 1/4 I. Meier Karl Phi!. H. Kempten Bayern Kaiserstl'. 34/2. Meier Martha Zahnheilk. H. München 
" 
Rosenheimerstr.36/11. Meier Wolfgang Rechte R. Braunschweig Bl'aunschweig Schellingstr.22/3. Meimeth Alfred Phi!. R. Frankfurt alM. PreuBen Maria-Josefa-Str. 4/1. Meindl Karl Rechte H. Amberg Bayern Amalienstr 75/1 r. Rg. Meinecke Adolf Med. O. Winsen Preußen Goethestr. 38/2 I. Meinen Günter Rechle H. Heppens Oldenburg Rheinstl'. 24/4. Meiners Anna Marie Phi!. R. Bremen Bremen Reitmorstr. 12/3 I. Meiners Elisabeth Med. R. Charlottenburg Bayern Schellingstr. 3/3 1. Meinhardt Margarete Phil. R. Schwerin Meckb.-Schw. Adelheidstr. 5/2 r. Meiser Simon Phi!. H. Merschweiler Preußen Hohenzollernstr. 120/4. Meiser Werner Phi!. R. Ludwigshafen _/Rh. Bayern Georgenstr. 86/2 r. Meißner Werner Med. H. Stralsund Preußen Jägerstr. 19/3 r. Meister Michael Rechte, Stnatsw. O. München Bayern Asamstr. 19/1 1. Meixenberger Hans Phi!. O. Treuchtlingen 
" 
Ainm üllerstr. 37/0. Meixner Johann Med. H. Reichertshofen 
" 
PauI-Heyse-Str. 25/1 r. Meixner Josef Phi!. O. Percha 
" 
Horemansstr. 25/0 I. MeIcbers Ruth Rechte R. Barmen Preußen Rambergstr. 5/2 r. Melchhart August Phi!. O. Günzburg Bayern Barerstr. 56/1. Melekos Angelos Phi!. Chios Griechenland Amalienstr. 34/2 1. Melf Georg Phil. H. Ascbolding Bayern Maistr. 55/3 1. Melsbach Paul Phi!. R. Krefeld Preußen Starnberg, Wilhelms-
höherstr. 3. Melzenbach Anton Rechte O. Cochem 
" 
Scbellingstr. 5/3. Memmel Titus Med. H. Nüdlingen Bayern Bergmannstr. 35. Mench Hans Rechte H. Trendelburg Preußen Adalbertstr. 33/2 1. Mendel Konrad von Pharm. R. München Bayern Theresienstr. 30/2. Mendel Robert Rechte R. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 63a/l 1. 
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N am e. Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit M Mendler Aifred Phil. H. Ulm Württemberg Viktor-Scheft'el-Str. 15/3. 
• Meng Ulrich Rechte R. Meiningen Thüringen Isabellastr. 26/2 GG. 
Mengersen Kurt Philipp von Rechte, Staatsw. R. Spandau Preußen Hermann-Schmld-Str. 10/U 1. 
MengershausenJohannes von Med. O. Bayrischzell Bayern Maistr. 35/3 r. GG. 
Menn Eduard Rechte R. Hammerhaus Preußen Siegfriedstr. 23/0 1. 
Menn Werner Phi!. O. Bochum 
" 
Dachauerstr. 48/21. Rg. 
Mennacher Robert Rechte H. München Bayern Schwanthalerstr. 39/0. 
Menne Walter Med. H. Marburg Preußen Pettenkoferstr. 31/0 r. 
Mennel Georg Phi!. H. Asch aff'enb urg Bayern Königinstr. 63/0. 
Menner Erich Phil. Schneidemühl Preußen Augustenstr. 26}2 r. 
Menschick Wilheim Phi!. O. Kufstein Bayern Neureutherstr. 18/2 r. 
Menzel Georg Rechte H. Hochkirch Preußen Theresienstr. 17/3 r. 
Menzel Karl Rechte H. Amberg Bayern Schraudolphstr.34/1. 
Menzel Rudolf Rechte H. Glatz Preußen Liebigstr. 1Oa/2. 
Menzel Rudolf Med. O. Hof Bayern Georgenstr. 110/4. 
Menzer Helmut Phi!. O. RadoIfzell Baden Ainmillerstr.6/0. 
Menzinger Friedrich Phi!. H. Pfaffenhofen a/Ilm Bayern' Hindenburgstr. 45/3. 
Merath Walter Phi!. H. Ulm Württemberg Pi!otystr. 9/31. 
Mergott Paul Rechte H. Obbornhofen Hessen Schwanthalerstr. 61/0 1. 
Mehring Wilhelmine Med. O. Buer Preußen Hohenzollernstr. 21/3 I. Aufg. 
Merkel Anton Recbte H. Immesbeim Bayern Biedersteinerstr. 23/3. 
Merkel Heinrich Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Scbraudolphstr. 28/2 r. 
Merkel Julius Phi!. O. Basel Baden MaßmannspI. 2/11. 
MerkelOtto Rechte H. Immenheim Bayern Biedersteinerstr. 23/3. 
Merker Otto Med. R. Nürnberg 
" 
Wendlstr.9/3. 
Merkert Eugen Rechte O. Heidelberg 
" 
Türkenstr.37/31. 
Merkert Otto Rechte H. Bargen Baden Hohenstaufenstr. 2/1 I. 
Merki Josef Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Merkle Friedrich Rechte H. Ochsenfurt 
" 
Enhuberstr. 3b/3 r. 
Merkle Hans Rechte H. München 
" 
Claude-Lorain-Str. 3/1. 
Merkle Oskar Phi!. H. München 
" 
MeindIstr.4/2 II. Aufg. 
Merkle Otto Staatsw. R. München 
" 
Agnesstr. 54/2 r. 
Mertens Rudolf Phi!. H. Altenhunden Preußen Adalbertstr. 14/2. 
Merveldt Wildrich Graf von Rechte H. Recklinghausen 
" 
Hohenzollernstr. 21/3. 
Merz Wilbelm Rechte H. Leipzig Sachsen Siegfriedstr. 3/0 r. 
Merzratb Ernst Phi!. O. Hamburg Hamburg Schönfeldstr. 20/2. 
Meschke Jochen Staatsw. H. München Bayern Ruffinistr. 16/4. 
Meseth Hans Med. O. Kulmbacb 
" 
Schellingstr. 56/1 I. 
Messer Ernst Rechte H. Würzburg 
" 
Gröbenzell Nr. 260. 
Messerer J ohann Med. O. London·Hnmpstend 
" 
Baaderstr. la/3 I. 
Meßmann Georg Phi!. H. Scbwandorf 
" 
Am Platz13/1. 
Meßner Sophie Med. R. München 
" 
Hermann·Schmld-Str.7/3. 
Metro Karl Phi!. H. Kolmari/E. Preußen Habsburgerstr. 12/4. 
Mette Gerhard Recbte R. Berlin 
" 
Adalbertstr. 10/1. 
Mettel J ulie Med. H. Pries Bayern Scblotthauerstr. 12/3. 
Metz Albert Phi!. H. München 
" 
Theresienhöhe 3a/O. 
Metz Artur Zahnheilk. H. Lindenberg 
" 
Brunnstr. 3/1 M. 
Metz Jobann Rechte H. München " Westenriederstr.4/3. Metz Käthe Phil. R. Ludwigsbafen 
" 
Giselastr.31/0. 
Metz Walter Med. R. München " 
Gedonstr. 4/3. 
Metzger Hermann Phil. R. Meersburg Baden Heßstr. 21/2 I. 
Metzger Robert Recbte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Metzler Frieda Phi!. R. München " 
Pasing Riemerschmid-
straße 34. 
Metzler Gustav von Rechte H. Frankfurt a. M. Preußen Giselastr. 31/3. 
MeurIe Nils Helge Zahnheilk. Torsby Schweden Amalienstr.67/1. 
Meyer Albrecht Rechte H. Lemgo Lippe-D. Uhlandstr. 3/1. 
Meyer Alfred Med. O. Sappenfeld Bayern Herzogstr. 60/21. 
Meyer Barbara Phi!. R. Augsburg " 
Frühlingstr. 13/2. 
Meyer Charlotte Phi!. R. Schleiz Thüringen Römerstr. 35/2. 
Meyer Dorothea Phi!. R. Penzlin Meckb.-Str. Clemensstr. 2/1. 
Meyer Else Phi!. R. Mühlheim Preußen Adelheidstr. 10/11. 
Meyer Friedrich Rechte O. Dinslaken " 
Hohenzollernstr. 142/0. 
Meyer Friedrich Rechte H. Leipzig Sachsen Kaulbachstr. 69/21. Rg. 
Meyer Fritz Staatsw. O. Freiburg i/Br. Baden Amalienstr. 38/0 I. 
Meyer Heinrich Tierheilk. H. Waldmünchen Bayern Rothmundstr. 18/31. 
Meyer Heinz Rechte R. Breslau Preußen Wilhelmstr.23/1. 
Meyer Hildegard Phil. O. Hannover " 
Nikolaipl. 1/3 1. 
Meyer Karl Rechte H. Pleinfeld Bayern Maximilianstr. 38/4. 
Meyer Karla Phi!. R. Winsee Preußen Giselastr. 26/2. 
Meyer Maria Phi!. R. Partenkircben Bayern Johann-Clanze-Str. 100. 
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Stft!\ts- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit M Meyer Martin Staatsw. H. München Bayern Rlchard-Wagner-Str 27/3 r. 
• Meyer Richard Med . H. Berlin Preußen Nußbaumstr. 30/2 GG. 
Meyer Rudolf Phi!. O. Frankfurt a/M. 
" 
Friedrichstr. 2/1 r. 
Meyer Thea Phil. R. Winsen 
" 
Giselastr. 26/2. 
Meyer Walter Phi!. R. Bremen 
" 
Kaulbachstr. 51a/0. 
Meyer Walter Med. H. München Bayern Leonrodstr. 2/2 r. 
Meyer Werner Rechte R. Dortmund Preußen Mauerkircherstr. 29/0. 
Meyer gen. Basi! Friedrlch Phi!. R. Eberstadt Bayern Öttingenstr. 44/1. 
Meyer zum Gottesberge Alf Med. H. Herford Preußen Franz·Josef-8tr. 41/3 r. 
Michai!ofl:' Dimiter Med. lwatscha Bulgarien Maistr. 18/2 I. 
Michalski Hans Staatsw. R. Berlin·Schöneberg Preußen Tengstr. 31. 
Michel Lotte Med. R. Mannheim Staatenlos Schillerstr. 17/1. 
Michel Wilhelm Forstw. H. Dorfen Bayern Amalienstr. 62/3 I. 
Michel-Tüßling Karl Frhr. von Forstw. H. Tüßling 
" 
Promenadeplatz 16/3. 
Michelis Kurt Rechte R. Königsberg Preußen Herzog-Rudolf-Str. 41/0. 
Micklinghofl:' Johannes Theol. H. Herbern 
" 
Bräuhausstr. 10/21. 
Miehler Hugo Phi!. H. Freising Bayern Karlstr. 36/2. 
Miehr Paula Phi!. R. Würzburg 
" 
Augustenstr. 39/3 r. 
Mielke Hermann Med. H. Belgard Preußen Landwehrstr.32b/! I. 
Mielke 80phus Med. H. Belgard 
" 
Landwehrstr. 32b/l1. 
Miersch Gottfried Rechte, Stantsw. H. Chemnitz Sachsen Schleißheimerstr. 59/1 r. 
Mies Georg Rechte H. Bobrek Preußen Schellingstr. 68/2 r. 
Mi!de Paul Theol. H. Bescheid 
" 
Gabelsbergerstr. 78/3 r. 
Mildner Hans Phi!. Stuttgart Württemberg Nymphenburgerstr.61/1. 
Miller Elisabeth Med. R. Birnbach Bayern .Türkenstr. 45/3. 
Miller Luise Phi!. O. Passau 
" 
Türkenstr. 98/2 1. 
Miller Max Phi!. H. Fleck 
" 
Knollerstr.6/1. 
Miller Otto Phi!. H. Augsburg 
" 
Clemensstr. 10/2 I. 
Milles Gerhard Theol. H. Düsseldorf Preußen U ngererstr. 20/2 1. 
Milowansky Angel. Zahnhei!k. Rila Bulgarien Thalkirchnerstr. 16/2 I. 
Minder Edda Med. R. Leipzig Sachsen Häberlstr. 10/4 r. 
Minges Julius Staatsw. H. Bad Gleisweiler Bayern Theresienstr. 52/2 1. 
Mirbach·Geldern-Egmont Rechte H. München 
" 
Habsburgerstr.7/1. 
Rainer Graf von 
Misgeld Albert Phi!. H. Recklinghausen Preußen Schwindstr.30/1). 
Misselbeck Hans Phi!. O. Regensburg Bayern Paradiesstr. 5/2. 
Mitlacher Heinz Phil. R. Ilmenau Thüringen lsabellastr. 12/1 M. 
Mitscherlich Alexander Phil., Rechte H. München Bayern Germaniastr.7/3. 
Mittel August Forstw. H. Elmstein 
" 
Amalienstr. 50/0. 
Mittelmeier Emma Phil.,Staatsw. R. München 
" 
Kapuzinerplatz 2/4 r. 
Mittelstaedt Maria-Ursula Phi!. O. Oppeln Preußen Friedrichstr. 31/0. 
Mittermeier Georg Med. O. Ingolstadt Bayern Schießstättstr. 8/1 r. 
Mix Irma Phi!. R. Berlin-Schöneberg Preußen Fürstenstr. 12/3. 
Mock Alfred Rechte H. Eitorf 
" 
Heßstr. 60/2 1. 
Model Artur Rechte, Staatsw. R. München Bayern Theresienstr. 80/3 r. 
Modlmayr Georg Phi!. H. Massenhausen 
" 
Zieblandstr. 28/2 I. 
Möbuß Burkhait Rechte R. Lübeck Lübeck Neuturmstr. 2a/3I. 
Mögenburg Hilde Phal'm. H. Elberfeld Preußen Leopoldstr. 87/3. 
Moeglich Fritz Rechte R. Wiesbaden 
" 
Isabellastr. 47/2 r. 
Möhle Luba Phi!. O. Wiesbaden 
" 
Amalienstr. 58/3 M. 
Möhler Theresia Phi!. R. Ahlen 
" 
Wilhelmstr. 23/2. 
Möller Gerd Rechte R. Hamburg Hamburg Barerstr. 70/1. 
Möller Hans Rechte R. Hamburg Hamburg Georgenstr. 28/2. 
Möller Käthe Phi!. R. Güstrow Meckb.-Schw. Agnesstr. 52/0. 
Möller Karl Phil. H. Plettenberg Preußen Maria.Josefa·Str.4/1. 
Möller Marie . Phi!. Plettenberg 
" 
Maria.Josefa·Str.4/1. 
Möller Walter Phi!. R. Hildesheim-
" 
Max·J osef-8tr. 2/0 I. 
Möller Werner Zahnheilk. 
Moritzberg 
Hans.Sachs-8tr. 9/4. R. Hagenow Meckb.·Schw. 
Mönkemeier Ilse Med. O. Kattowitz Braunschweig Schwanthalerstr.26/31. 
Mönkemeyer Rudolf Phi!. H. Braunschweig Braunschweig Hohenzollernstr.118/4. 
Moersdorf Josef Phi!. H. Muhl Preußen GÖrresstr. 48/2 M. 
Mörsdorf Klaus Phi!. H. Mahl 
" 
GÖrresstr. 48/2 M. 
Möschel Georg Phi!. H. Siebers Bayern Agnesstr. 43/3. 
Mößlang Angelo Rechte H. Bad Tölz 
" 
Frühlingstr. 16,'4. 
Moest Fritz Med. O. Memmingen 
" 
Paul.Heyse.Str. 12/2. 
Moest Maria Phi!. H. Memmingen 
" 
Königinstr.47/1. 
Mövius Ruth Phil. O. Magdeburg Preußen ScheIlingstr. 70/2. 
Mohler Philipp Phil. O. Kaiserslautern Bayern Theresienstr. 61/3 r. 
Mohnssen Marius Rechte R. Kiel Preußen Amalienstr. 71/3 r. Mb. Mohr Hans Med. H. Griedel Hessen Landwehrstr. 39/2 I. 
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Name Studium Geburts ort Staats- Wohnung angeh örigkelt M Mohr Hermann Med. R. Flensburg Preußen Naupliastr. 19 • 
• Mohr Karl Phi!. H. Mutterstadt Bayern Türkenstr. 45/21. Mohrnheim Max Phi!. H. Affecking Dachauerstr.103/11. Rg. 
" Mohsin Ben Mohamed Forstw. Hyderabad Indien Schellingstr. 36. Moldenhauer Gerhard Phi!. R. Sellin Preußen Viktor·Scheft'el·Str.17/0. Moll Margarete Med. R. Linden a/Ruhr 
" 
Bruderstr. 9. MoU Otto Theol. H. St. Martin Bayern Königinstr. 63/3. Moller Siegmund Rechte 'H. Hohenhard 
" 
Sandstr. 27/1 r. Mollier Berta Augusta Phi!. H. La Chaux de Fonds 
" 
Adalbertstr. 31jl. 
Mollier Georg Med. 
(Schweiz) 
H. München 
" 
Vilshofenerstr. 10/0. Monheim Josef Phi!. R. Bitterfeld Preußen Arcisstr. 5/4. Monich Walter Rechte H. Rehna Meckb.-Schw. Schellingstr. 100/21. Montasir Mostafa Ibrahim Phi!. Kairo Ägypten Hildegardstr. 28/21. Moorß Alfred Pharm. R. Lüdenscheid Preußen Theresienstr.41/3. Moos Alfred Rechte R. Frankfurt alM. 
" 
Schraudolphstr. 3/3. Moos Rudolf Rechte H. Ulm Württemberg Amalienstr. 26/41. Moosbauer Ludwig Phi!. H. Neulcirchep Bayern Schönfeldstr. 28/2 Rg. Moraitis Dimitrios Phi!. Athen Griechenland Schellingstr. 10/3. 
Morg Konrad Phi!. O. Bayreuth Bayern Jägerstr. 12/t. 
Morgenroth Kurt Rechte H. Köln 
" 
Josephinenstr. 19. 
Morgunenko' Antonin von Staatsw. Kiew Staatenlos Barerstr. 56/1 M. 
Moritz Eckart Phi!. R. Bremen Preußen Briennerstr.24a/4. 
Morsak Ludwig Med. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 4/3. 
Morvay Kar! Rechte, Staatsw. Bl'uneck Italien Thierschstr. 31/t. 
Moschner Gerhard Theol. H. Breslau Preußen Adalbertstr.32/3. 
Moser Angela Med. H. Berg o/Landshut Bayern Reisingerstr. 15/1 1. 
Moser Artur Rechte, Stantsw, H. München 
" 
Ainmillerstr. 7/2 I. 
Moser Franz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Dänkhelstr. 3/3 M. 
Moser Fritz Forstw. H. Landau 
" 
Hohenzollernstr. 105/1 r. 
Maser Fritz Rechte H. München 
." 
Dänkheistr. 3/3. 
Moser Josef Phil. H. Schongau 
" 
Königinstr. 77. 
Moser Konrad Rechte R. Tutzing 
" 
SchIörstr. 22/1. 
Mosner Josef Tierheilk. H. Parsberg 
" 
Damenstiftstr. 9/2 I. 
Moßbacher Hans Phi!. H. München 
" 
Schraudolphstr. 9/2 r. 
Moster Eugen Phi!. O. Ludwigshafen n/Rh, 
" 
Hohenzollernstr. 112/3 r. 
Motz Werner Rechte H. Stützerbach Thüringen N eureutherstr. 39/3. 
Mroß Alice Phi!. O. Lesnian Preußen Hohenzollernstr, 29/1 GG. 
Müftling Hermann von Rechte H. Potsdam 
" 
Agnesstr. 4/21. 
Mügel HUde Rechte R. Cochem 
" 
Innere Wienerstr. 6/1. 
Mügel Wolf Rechte R. Völklingen 
" 
Innere Wienerstr. 6/1. 
, Mühe Elisabeth Phi!. Solingen 
" 
Destouchesstr. 38/11. 
Mühe Ilse Med. O. Uelzen 
" 
Lindwurmstr. 3/3 r. 
Mühlbauer Alois Forstw. H. Jachenhausen Bayern PauI-Heyse-Str. 7/3. 
Mühlbauer Kar! Rechte H. Arnschwang 
" 
Heßstr. 42/3. 
Mühlbauer Ludwig Rechte, Stnntsw. O. Passau 
" 
Theresienstr. 10/1. 
Mühleisen Rudolf Phi!. H. Wurmsham 
" 
Giselastr. 16/1 r. 
Mühlenbruch Walter Med. O. Düsseldorf Preußen Schwanthalerstr.73/4 r. 
Mühlhaus Hans Rechte H. Bonn 
" 
SChraudolphstr.40/11. 
Mühlhaus Werner Zahnheilk. H. München Bayern Barerstr. 8/3. 
Mühlhöfer Lisel Phil. O. Marktredwitz 
" 
Amalienstr. 60/1 r. 
Müller Agnes Phi!. R. Flape Preußen Agnesstr. 8/3. 
Müller Albert Rechte R. Hattingen-Ruhr 
" 
Schönfeldstr. 13/21. 
Müller Albert Theol. Unterägeri Schweiz Königinstr.77/1. 
Müller Aifred Rechte O. Ludwigshafen n/Rh. Bayern Türkenstr. 68a/2 M. 
Müller August Med. H. Weiden 
" 
Häberlstr. 24/2 I. 
Müller Bella Med. H. München 
" 
Müllerstr. 42/3. 
Müller Bruno Rechte O. Straßburg i/E. Oldenburg Rambergstr.5/31. 
Müller Elisabeth Phi!. O. Speyer Bayern Aiblingerstr. 11. 
Müller Emi! Phi!. Schloßgut Gory 
" 
Maria-Theresia-Str. 6/2. 
MüUer Erhard Pharm. O. Altenburg Sachsen Dachauerstr. 42/1 r. 
Müller, Erich ,Rechte O. Lotsche Preußen Dianastr. 6/41. 
Müller Ernestine Med. R. Cham Bayern Kaiserstr. 36/3 I. 
Müller Ernst Rechte H. München 
" 
Beethovenplatz 4/1. 
Müller Ferdinand Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Marienp!. 18/2. 
MülJer Ferdinand Phi!. H. Regensburg 
" 
Freising 994. 
Müller Georg Phi!. H. Helmstedt Braunschweig Heßstr.67/21. 
Müller Gerhard Phi!. O. Bayreuth Bayern Dachauerstr. 22/41. 
Müller Hans Staatsw. R. Gera Sachsen Möhlstr. 44/2. ' 
Müller Hans Rechte H. Gießen Bayern Ismaningerstr. 111/2. 
Müller Hans Med. R. München 
" 
Antwerpenerstr. 19. 
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SInn IS- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit M Müller Hans Rechte R. Osnabrück Preußen Heßstr. 76/2 1. 
• Müller Hans Med. H. Samalkotta Bayern Valleystr. 4fl/31. 
Müller Hans-Georg Rechte, Staatsw. H. Plathe Preußen Augustenstr. 47/2 r. 
Müller Hans-Gert Med. H. Leobschütz 
" 
ScheIlingstr. 5/1. 
Müller Heinz Pharm. R. Charlottenburg 
" 
Tengstr. 26/1. 
Müller Helmut Phi!. R. Leipzig Sachsen Mainzerstr. 7 c/O r. 
Müller Helmut Med. H. München Bayern Flüggenstr. 5. 
Müller Herbert Phi!. H. Freyenstein Preußen Wilhelmstr. 8/3. 
Müller Herbert Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Kaiserstr. 42/3 r. 
Müller Herbert Zahnheilk. R. Weißenfels aIS. Thüringen Landwehrstr. 32c/2 1. 
Müller Hermann Phi!. H. Essen Preußen Herzogstr.97/3. 
Müller Hermann Phil. O. Regensburg Bayern Arcisstr. 55/2 I. 
Müller Hilde Phi!. R. Gessertshausen 
" 
Augsburg, Morellstr.20/1. 
Müller Hubert Rechte H. Butzweilerhof Preußen Arcostr. 8/2. 
Müller Immanuel Phi!. H. Eisenach Sachsen Augustenstr. 17/3. 
Müller Johannes Phi!. H. Weiler Württemberg Liebigstr. 15/3 r. 
Müller Josef Phil., Med. H. Augsburg Bayern Dachauerstr. 96. 
Müller Josef Med. H. Regensburg 
" 
Georgenstr. 56/1 1. 
Müller Josef Phi!. H. übersfeld 
" 
Linprunstr. 39/1. 
Müller Irma Med. O. Hildesheim Preußen Schwanthalerstr.95/1. 
Müller Irmgard Phi!. R. M.-Gladbach 
" 
Konradstr. 11/1 M. 
Müller Karl Tierheilk. O. Eutingen Baden Isabellastr. 10/2 1. 
Müller Karl Med. R. Reichenbach i.V. Sachsen Fraunhoferstr. 19{1 r. 
Müller Kurt Zahnheilk. H. Hof Bayern Rottmannstr.20/0. 
Müller Kurt Phi!. H. Nordhausen Preußen KaiserpI. 7/1. 
Müller Kurt Phi!. H. Ringenbach 
" 
Barerstr. 16/2. 
Müller Lorenz Phi!. H. Oberselters 
" 
Nymphenburgerstr. 40/3. 
Müller Ludwig Med. H. Veitshöchheim Bayern Walterstr. 1/2 r. 
Müller Manfred Forstw. O. Mannheim 
" 
Volkartstr. 38/0 r. 
Müller Manfred Phi!. R. Pirna Sachsen ScheIlingstr. 42/1. GG. 
Müller Martha Phi!. O. Bremerhaven Preußen Herzogspitalstr. 23/21. 
Müller Martin Phi!. Eisenach Württemberg Werneckstr. 23/0 r. 
Müller Max Phil. H. Offenburg Baden Maria-Josefa-8tr.4/1. 
Mueller Morris A. Med. 8t. Lois V. St. Amerika Kurfürstenstr. 18/4. 
Müller Oskar Rechte H. Melsungen Preußen Von der Tann-Str.21/2. 
Müller Otto Phi!. R. Augsburg Bayern Herbststr. 15/1. 
Müller Otto Phi!. H. Frankfurt alM. 
" 
Beethovenplatz 4/1. 
Müller Otto Rechte, Phil. H. Fürth i/B. 
" 
Widenmayerstr. 12/3 r. 
Müller Vera Zahnheilk. R. Hamburg Hamburg Goethestr. 47/3 Rg. 
Müller Walter Phi!. H. Zerbst Anhalt Herzogstr. 10/2. 
Müller Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Ansbach Bayern Maximilianeum. 
Müller Wilhelm Rechte H. Eppelborn Preußen Öttingenstr. 32/1 1. 
Müller Wilhelm Rechte O. Heldritt Bayern Konradstr. 5/1 M. 
Müller Wilhelm Rechte H. München 
" 
Tal 54/2 r. 
Müller Willi Med. O. Kallstadt 
" 
Isabellastr. 43/2. 
Müller-Parcham Wolfgang Phi!. H. Jena Preußen Theatinerstr. 1/3. 
Müllner Georg Zahnheilk. H. München Bayern Herzogstr. 32/3 r. 
Münch Ernst Med. H. München 
" 
Clemensstr. 40/1 r. 
Münch Fritz Rechte, Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Heßstr. 84/1 1. 
Münch Werner Med. H. Lohr alM. 
" 
Wilhelmstr. 3/31. 
Münchhausen Statius Frei- Rechte H. Cölleda Preußen Fürstenstr. 5/1. 
herr von 
Mündel Eva Rechte O. Konstanz Baden Ungererstr. 42/0/J GO. 
Münnich Hans Rechte R. Bremen Anhalt Türkenstr. 68aO I. 
Münster Wilhelm Phi!. H. Contwig Bayern Dachauerstr. 25/l. 
Münzer Florian Rechte H. München Preußen Georgenstr. 30/3 I. 
Münzing Hans Rechte, Staatsw H. München Bayern Holbeinstr. 8/3. 
MützelOtto Phi!. H. Krumbach 
" 
Agnesstr. 9/3 r. 
Muggenthai Ludwig Med. H. München 
" 
Obermenzing, west!. 
Mugler Luise 
Hofstr.3. I 
Phi!. O. München 
" 
Wolfratshauserstr.13 O. 
Mugler Oskar Rechte H. München 
" 
Bruderstr. 12/3 1. 
Mugrabi Abdullal Med. O. Jerusalem Palästina Schwanthalerstr. 32/2 I. 
Muhl Hermann Rechte H. Emmerich Preußen Rambergstr. 8/3. 
Mulflnger Ludwig Zahnheilk. O. Ergoldsbach Bayern Frauenstr. 6 b/4 I. 
Mund Erich Med. R. Roßla Preußen Sendlingerstr. 29/'1 I. 
Mundel Max Rechte O. Schönwald Bayern Maximilianstr. 25/3. 
Mundhenke Rudolf Rechte H. Hannover Preußen Hohenzollernstr. 14/1. 
Mundorf Fiedrich Rechte O. Leipzig Sachsen Habsburgerstr. 12/1. 
Mundt Hans Phil. R. Braunschweig Braunschweig Rambergstr. 2/0 I. I 
Munk Angelika Parm. R. Pielenhofen Bayern Karl-Theodor-Str. 37 1 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit M Munker Ludwig Rechte H. N ürnb erg Bayern Türkenstr. 48/3 • 
• Murmann Augustin Phi!. O. Füssen 
" 
Orleansstr. 35/2. 
Murthum Adolf Med. R. Eßlingen Württemberg Kazmairstr. 21/1 I. 
Mus Johanna C. M. Phil. Arnhem Niederlande Ainmillerstr. 9/0. 
Muschaweckh Eduard Med. R. München Bayern Theresienstr. 81/11. 
Muskat Elisabeth Med. H. Charlottenburg Preußen Kobellstr. 4/1. 
Musterle Hans Med. O. Göllheim Bayern Maistr. 49/1 r. 
Muszar Adam Tierheilk. Sag Rumänien Wurzerstr. 7/1 1. 
Muth Heinrich Rechte H. Blankenese Preußen Galeriestr. 18/1 r. 
Muzell Hermann Rechte R. München Bayern Leopoldstr. 67/3 r. 
N. Nachbauer Eugen Med. O. Ochsenhausen Württemberg Biedersteinerstr. 23. Nachtmann Hans Phi!. H. RÜhlingstetten Bayern Dietlindenstr. 30/3. 
Nägele Hubert Rechte H. Bieringen Württemberg Waisenhausstr. 24/1 I. 
Nägelsbach Hans Med. H. Memmingen Bayern Thierschstr.28/1. 
Näher Matthäus Rechte H. Kronburg 
" 
Sendlingerstr. 61/2 r. 
Nagel Gerhard Phi!. O. Altona Preußen Lerchenfeldstr. 5/0. 
Nagel Karl Med. O. München Bayern Thalkirchnerstr.l1 b/31. 
Nagl Kurt Rechte H. München » Lucile-Grahn-Str. 40/1. 
Nagy Josef Med. Szigetvar Ungarn ThalkirchnersIr. 47/31., 11. A. 
Nahm Irene Phi!. R. Mannheim Baden Innstr. 18. 
Nase Hans Med. R. Oberhausen Preußen SChwanthalerstr.20/2. 
Nassauer Gertrud Phi!. R. München Bayern Prinzregentenstr.54/0r. 
Nassauer Hans Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Ohmstr. 15/1 r. 
Nasshan Adolf Phil., Rechte O. Kaiserslautern Bayern Hohenzollernp1. 1/3 r. 
Nathansohn Eva Phil. R. Leipzig Sachsen Lucile-Grahn-Str.43/21. 
Natsch Edgar Theol. H. Breslau Preußen Königinstr.61a/2. 
Naumann Katharina Med. R. Borna Sachsen Landwehrstr. 54/2 M. 
Naumann Waltraud Med. O. Auerbach i/V. Hessen Landwehrstr. 97/3 I. 
Naumann Werner Staatsw. R. Leipzig Preußen Kaiserstr. 19/1. 
Naumer Hermann Tierheilk. O. Neustadt a/H. Bayern Adalbertstr. 38/0. 
Nebel Rudolf Phil. H. Aschaffenburg » Blutenburgstr. 102/2 r. 
Nebelmair Adolf Rechte O. Neuburg a/D. » Türkenstr. 20/3 r. 
Neeff Erich Med. R. Karlsruhe Baden Schwanthalerstr.73/3 r. 
Neff Hermann Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Biederstein 23. 
Neger August Phil. H. Kaiserslautern 
" 
Kaulbachstr. 87/2. 
Neger Franz Zahnheilk. O. Kaiserslautern » Kaulbachstr. 52/1 r. 
Neger JOhann Phil. H. Irlbach » Veterinärstr. 10. 
Negrea ManoIe Med. Bukarest Rumänien Goethestr. 45/0. 
Neher Anton Zahnheilk. H. Waltershofen Württemberg Nymphenburgerstr.80/2 r. 
Nehmeyer Kurt Med. R. München Bayern Gabelsbergerstr. 5/21. 
Nehmeyer Werner Med. H. München » Gab el sb ergerstr. 5/21. 
Nehve Karl Rechte O. Kiel Preußen Friedrichstr. 11/1. 
Neifer Emil Phil. R. Geislingen Württemberg Pilotystr. 11/1 Rg. 
Nelles Elfriede Phil. O. Dortmund Preußen Giselastr. 26. 
Nenowa Elena Med. Plowdin Bulgarien Alramstr. 29/1 I. Rg. 
Nentwig Max Rechte H. Lähn Preußen Liebigstr. 10a/4. 
Nerger Karl August Med. H. Güstrow Meckb.-Schw. Blutenburgstr. 63/11. 
Nester Thilde Phil. München Bayern Weinstr. 11/3 r. 
Neter Erwin Med. R. Mannheim Baden Schwanthalerstr. 68/1. 
Nether Franziska Med. R. Weidenthai Bayern Ismaningerstr. 156/3. 
Netzer Beatrix Phil. O. München » Tengstr. 45/3 I. 
Neu Fridolin Phil. O. Burbach Preußen Georgenstr. 67/2 r. 
Neubauer Georg Forstw. H. Windheim Bayern Schellingstr. 38/4 r. 
Neubauer LudmiIla Phil. H. Bayreuth 
" 
Clemensstr. 49/11. 
Neubauer Theodor Rechte H. Hornbach 
" 
Königinstr.47/21. 
Neubert Fritz Phil. R. Langelsheim Preußen Türkenstr. 80/2. 
Neubert Gottfried Rechte R. Dresden Sachsen Amalienstr.51/31. 
Neubert Walter Phi!. O. München Bayern Römerstr. 11/1 r. 
Neuert Werner Phil., Med. H. Münster a/St. » Herzog-Wilhelm-Str.27/2 
Neufeld Heinz Arnold Rechte H. Gnesen Preußen Schellingstr.5/1. 
Neufeldt Hans Phil. O. Kiel 
" 
Königinstr. 19/0. 
Neuffer Emil Rechte H. Pirmasens Bayern Maria-Theresia-Str. 5/1. 
Neufischer Kar! Rechte H. Aalen Württemberg Zentnerstr. 5/2. 
Neugebauer Hans Otto Rechte R. Leipzig Sachsen Georgenstr. 59/2. 
Neuhäuser Erika Phil. H. Grünstadt Tschechoslowakei Theresienstr. 14/3. 
Neuhäußer Paul Zahnh., Med. O. München Württemberg Augustenstr. 11/2 r. 
Neuhaus Emmy Phil. R. Duisburg Preußen Nymphenburgerstr.80/1 r. 
Neuhofer Theoder Phil. H. Chemnitz Bayern Georgenstr. 144/2. 
Neukam Hermann Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Neukirch Hermann Pharm. H. Düsseldorf Preußen Dachauerstr. 42/4 1. 
Neukirchen Karl Zahnheilk •. H. Bochum » Schillerstr. 31/2. 
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Studium Geburtsort Staats- Wohnung Name angehörlgkcl t N Neukirchner Horst Rechte R. Chemnitz Sachsen Prinz-Ludwig-Str. 16/4. 
• Neukirchner Simon Staatsw. H. Hammer Bayern Miesbach 159 • 
Neumaier Ferdinand Phi!. O. Passau 
" 
Nymphenburgerstr. 174/2 r. 
Neumaier Hugo Med. R. München 
" 
Preysingstr. 19/4 r. 
Neumaier Otto Med. H. Zwiesel 
" 
Trogerstr. 25/0. 
Neumann Gertrud Phi!. O. Rudolstadt Thüringen SCheliingstr. 32/4. 
Neumann Konrad Phi!. R. Darmstadt Hessen Kaiserstr. 36/0 1. 
Neumann Ludwig Phi!. R. Mülheim a/Ruhr Preußen Türkenstr. 11/1 GG. 
Neumann Winfried Staatsw. R. Hamburg Hamburg Schwindstr. 5/2 r. 
Neumayer Pranz Phi!. H. Landau Bayern jungfernturmstr.2/4. 
Neumayer Walter Rechte R. Zweibrücken 
" 
Bauerstr. 36/0. 
Neumeier Georg Theol. H. Tittling 
" 
Georgianum. 
Neumeyer Karl Rechte H. München 
" 
Heßstr. 10/3. 
Neumüller josef Phi!. R. München 
" 
Klenzestr. 99/3 1. 
Neuner Willi Zahnheilk. O. Regensburg 
" 
Angertorstr. 4/1 I. 
Neupert Philipp Rechte H. Pirmasens 
" 
Leopoldstr. 55/2. 
Neustätter Ernst Phi!. H. München 
" 
Widenmayerstr. 50/21. 
Newros Konstantin Phi!. Thoknia Griechenland Adalbertstr. 15/1 I. 
Neykoff Anton Phi!. Kopriwtschitza Bulgarien Königinstr. 59/1 r. 
Nichterlein Günter Rechte H. Danzig Danzig Gabelsbergerstr.63/3 r. 
Nickau Richard Med. H. Leipzig Sachsen Grütznerstr. 6/1 r. 
Nickel Paul Rechte, Stnatsw. H. Witzenhausen Preußen Schellingstr. 55/2 r. 
Nicol Albert Phi!. O. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Nicolai Max Rechte R. Gnevkow Preußen Amalienstr. 71/2 r. Mb. 
Nicolin Wilhelm Rechte H. Oberaußen 
" 
Amalienstr.42/1. 
Niebelschütz Friedrich von Forstw. H. Halberstadt 
" 
Adalbertstr. 41a/l r. 
Niebuhr Heinrich Rechte O. Hamburg Hamburg Georgenstr. 107/0. 
Niebur j oachim Zahnhei!k. H • .puschkowa Preußen Hiltensbergerstr. 32/0 I. 
Niedermayer Herbert Rechte, Staatsw. H. Regensburg Bayern Schellingstr. 10/2. 
Niedermeier Max Rechte H. Neuhofen 
" 
Horemansstr. 26/21. 
Niederreuther Karl Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Adalbertstr. 9/1 I. 
Niederstadt Hermann Phi!. H. Hannover Preußen Hohenzollernstr.77/1 r. 
Niederwald j osef Forstw. O. München Bayern Klarastr. 1/2 r. 
Niedner Helmut Phi!. H. Meiningen Sachsen Königinstr.6Ia. 
Nielsen Anna Phi!. H. Karlsruhe i/B. Dänemark Leopoldstr. 31/2 r. 
Nielsen Wilhelm Zahnhei!k. R. Eckernförde 
" 
Sendlingerstr. 75/2 r. H. A. 
Niemax Erich Phi!. H. Neubrandenburg Meckb.-Str. Römerstr. 28/0 1. 
Niermeyer Hermann Zahnheilk. H. Hille Preußen Landwehrstr. 32c/3 I. 
Niessen Marga Med. H. Pasing Bayern Pasing, Luisenstr. 3. . 
Nigl Eduard Rechte O. Oberaudorf 
" 
Theresienstr. 63/21. 
Niklas Walter Phi!. R. München 
" 
Geibelstr.2/1. 
Nikol Friedrich Phi!. H. Berneck 
" 
Orleansstr. 45/3 I. 
Nikoloff Atanas Med. Philippopel Bulgarien Elisabethstr. 21/1 r. 
Nimz Franz Med. H. Hammerstein Preußen Landwehrstr. 23/3. 
Nippgen Hans Rechte H. Neuleiningen Bayern Gabelsbergerstr.38/11. 
Nirschl josef Med. O. Straubing 
" 
Schellingstr. 134/2. 
Nithack Hans Phil. R. Steglitz 
" 
Elisabethstr. 8/3 I. 
Nitzsche Erna Phi!. R. Plauen Sachsen Giselastr. 26. 
Noak Rudolf Med. R. Forst (Lau sitz) Preußen St. Paulstr. 9/0 r. 
Nobis Josef Tierheilk. H. Mersch 
" 
Schnorrstr. 6/2 r. 
Nögel Otto Phil. H. Landshut Bayern Scblelßhelm, Frelslngerstr.45. 
Noerdlinger Eugen Rechte H. Floersheim alM. Preußen Neureutherstr. 1/0 I. 
Nördlinger Walter Rechte H. Lindau Bayern Hohenzollernstr. 99/0. 
Nörenberg Katharina Phi!. Pyritz Preußen Lothstr. 23/0 r. 
Nötges Heinrich Rechte H. St. Tönis 
" 
Theresienstr. 38/2. 
Noetzel Helmut Rechte H. Essen 
" 
Türkenstr. 24/2. 
Noffz Karl Heinz Zahnheilk. R. Schlawe 
" 
Lindwurmstr. 64131. 
Noje Anton Med. H. Hörstel 
" 
Hans-Sachs-Str. 11/4 r. 
Nold Hans Phi!. H. Nürnberg Bayern jakob-Klar-Str. 11/2. 
Nolde Klara Rechte R. Dorsten Preußen Schellingstr. 14/3 r. 
Nolze Liselotte Med. O. Halle a/Saale 
" 
Franz-josef-Str. 37/11. 
Nordmann Adolf Rechte H. Dorsten 
" 
Theresienstr. 19/2 r. 
Noß Alfred Zahnheilk. R. Lüttringhausen 
" 
Wienerplatz 14/21. 
Nostitz-Wallwitz Eckard voil Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen St. Annaplatz 2/11. 
Notbohm Karl Med. O. Katern berg Braunschweig Neuberghauserstr. 11. 
Noth Ilse Med. R. Leipzig-Schleußig 
" 
St. Paulstr. 4/3. 
Nothhaft Otto Rechte, Staatsw. O. Marktredwitz Bayern Nordendstr. 2/1. 
N otthafft Praxedis von Phi!. H. München 
" 
Schönfeldstr. 6/1. 
Nückel Ferdinande Med. R. Siegen Preußen Akademiestr. 9/1. 
Nückell Walter Rechte H. Frankfurt alM. 
" 
Akademiestr. 15/2. 
Nümann Rrwin Phil. R; Wanne 
" 
Leopoldstr. 32/2. 
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Name Studium Geburtsort Stants- Wohnung angehörlgkel t N. Nünning Hermann Rechte H. Dackmar Preußen Schellingstr. 68/2 r. Nürnberger Rudolf Rechte O. Theusing Tschechoslowakel Gebsattelstr. 22/4 M. 
Nützenadel Annemarie Phi!. O. Altenburg Thüringen Georgenstr. 29/2. 
Nunhöfer Karl Med. R. Nürnberg Bayern Ptottenkoferstr. 22/1 GG. 
Nuscheler Johann Theol. H. Burggen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Nyiri Anton Phi!. Szentes Ungarn Schleißheimerstr. 60/3 I. O. Oberbauer Walter Phil. H. Freyung Bayern Franz-Josef-Str. 37/2 r. Oberdalhoff Günter Med. R. Schwerin Meckb.-Schw. Frauenstr. 9/4 I. 
Oberdorfer Konrad Rechte H. Nürnberg Bayern Herzog-Helnrlch-Str.!!/!. 
Oberheid Lambert Rechte, Stnatsw. O. Regensburg 
" 
Luisenstr. 51/0. 
Oberhumer Erna Phi!. R. München 
" 
Heilmannstr. 25. 
Oberle Artur Zahnheilk. R. Eßlingen Württemberg Klenzestr.7/31. 
Obermaier Hans Rechte, Staatsw. R. München Bayern Sendlingertorpl. 8/3. 
Obermann Hans Phil. H. Hannover-Linden Preußen Lerchenfeldstr. 6/2 r. 
Obermayer Femina Med. H. Zwolle, Overyssel Bayern Prinzregentenstr.12/31. 
Obermayr Fritz Rechte H. München 
" 
Milchstr. 7/2 r. 
Obermeier Hermann Rechte H. Ingolstadt 
" 
Türkenstr. 71/2 r. 
Obermeier J osef Med. H. Teisnach 
" 
Bergmannstr. 35. 
Obernberg Hubert von Tierheilk. H. Hohenlinden 
" 
Nordendstr. 12/1 I. 
Oberndorfer Leni Med. R. München 
" 
Germaniastr.7/2. 
Oberseider Hans Karl Phil. H. München 
" 
Clemensstr. 113/21. 
Obers eider Hedwig Phi!. O. Speyer 
" 
Clemensstr. 113/21. 
Obertreis Erich Med. H. Jülich 
" 
Waltherstr.32/31. 
Oberwallner Franz Rechte H. München 
" 
Forstenriederstr. 12/11. 
Obkircher Dieter Rechte R. Freiburg i/Br. Baden Kaulbachstr. 77/3 r. 
Ochsenfeld Hildegard Phi!. O. Recklinghausen Preußen Ainmillerstr. 20/11. Sb. 
Ochsen kühn Franz Phi!. R. Mittelricht Bayern Loristr. 14/21. 
Ofele Karl Theol. H. Pfaffenhofen 
" 
Georgianum. 
Oefelein Felix Dr. phil. Med. O. Volk ach 
" 
Bergmannstr. 35. 
Oehl Hermann Phi!. H. München 
" 
Königlnstr. 63/3. 
Oehl Hermann Phi!. H. München 
" 
Ismaningerstr. 92/1 I. 
Oehrens Wilhelm Phil. R. Altona-KI.Flottbeck Hamburg Kurfürstenpi. 6/3 I. 
Olhafen Kurt von Staatsw. R. Würzburg Bayern Pasing,Aubingerstr.22. 
Oelke Walter Rechte H. Zollerndorf Preußen Frauenstr. 20/2 r. 
Oelmann Wolf Dietrich Rechte H. Kiel 
" 
Kaiserstr. 33/2. 
Oelrichs Konrad Phil. O. Hamburg Hamburg Tengstr. 14/1. 
Oellrich Paula Phil. Hamburg V.St.Amerika Neuhauserstr.40/1. 
Oels Herbert Rechte, Staatsw. H. Bernburg Preußen Thierschstr. 43/11. 
Oertel Gerhard Phil. O. Magdeburg 
" 
Fraunhoferstr. 8/1 r. 
Oeschey Max Phil. H. Schwabmllnchen Bayern Adelheidstr.27/11. 
Oeschey Rudolf Rechte R. Schwabmllnchen 
" 
Adelheidstr.27/11. 
Oesterle Friedrich Med. O. Kehl a/Rh. 
" 
Schwanthalerstr. 5/2. 
Osterlin Gunnar Zahnheilk. Stockholm Schweden Paul-Heyse-Str. 29/1 M. 
Oetting Wolfgang Phi!. H. Berlin-Zehlendorf Preußen Beurlaubt. 
OetUe Ernst Med. H. Immenstadt Bayern Pettenkoferstr. 7/3. 
Oexle Hans Rechte, Staalsw. O. Virnheim 
" 
Theresienstr. 51/1 Mb. 
Offeney Helmut Staatsw. O. Mühlhausen Thüringen Luisenstr. 23/2. 
Offermann Wilhelm Staatsw. H. Straßburg i. E. Preußen Fürstenstr. 18/2. 
Ohle Walter Phi!. R. Dessau Anhalt Schellingstr. 62/4. 
Ohlenroth Werner Rechte R. Oldenburg Hamburg Clemensstr. 45/3 r. 
Ohm Wilhelm Med. H. Charlotten burg Preußen Pestalozzistr. 50/1 GG. 
Ohm Wilhelm Phil. R. Hagen i/Wo 
" 
Herzogstr. 45/2 r. 
Ohrt Herbert Phil. R. I1menau Thüringen Rindermarkt 7/4 r. 
Olff Ludwig Phi!. O. ülversheim Hessen Liebherrstr. 19/3 r. 
Olischläger Arnold Rechte R. Duisburg Preußen Hohenzollernstr. 31 a/21. 
Ollendorff Hans Phi!. H. Berlin-Friedenau 
" 
Agnesstr. 4/2 r. 
Olschar Theodor Med. R. Hamborn 
" 
Reichenbachstr. 31/1 r. 
Oncken Alste Phi!. R. Heidelberg Bayern Widenmayerstr. 39/0 I. 
Onnasch Günter Rechte H. Görlitz Preußen Maximilianstr. 42/3 Rg. 
Onomura Tanetoshi Rechte Osaka Japan Hotel "Schwarzer Adler". 
Opfermann Adolf Phi!. R. Aachen Preußen Tengstr. 25/0. 
Opfinger Elisabeth Phi!. H. München Bayern Bergmannstr.66/2 r. 
Opitz Gottfried Phi!. H. Greiz Sachsen Schwindstr. 27/1 r. 
Opitz Heinz Rechte H. Berlin-Steglitz Preußen Belgradstr. 1/3 M. 
Oppenheimer Walter Rechte, Staatsw. R. Darm stadt Hessen Mathildenstr. 13/3. 
Opper Lincoln Med. New-Haven V. SI. Amerika Glückstr. 4/3. 
Opsahl Gunnar Zahnheilk. Hamar Norwegen Zentnerstr. 44/0 I. 
Optelaak Wilhelmine Rechte R. Bochum Preußen Heßstr. 13/3. 
Orfey Ludwig Zahnheilk. H. Schmittweiler Bayern Ringseisstr. 8/1 I. 
Orlowski J oachim Rechte H. Braunsherg Preußen Amalienstr. 58/3. 
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O. Orlowsky Paul Rechte, Stnatsw. H. Miinchen Preußen Herrnstr. 6/1 r. Orschiedt Ludwig Phil. O. Mannheim Bayern Landsbergerstr. 130. 
Ort Ernst Rechte O. Konstanz 
" 
Theresienstr.38/1 I. Rg. 
Ort Georg Phil. H. Mittelembach 
" 
Herzogspitalstr. 22/3 r. 
Orth Albert Phil., Theol. H. Ludwigshafen 
" 
Rosenbuschstr. 5/3. 
Orth Karl Tierheilk. Pionica Jugoslavien Theresienstr. 38/1 Rg. 
Orth Ludwig Rechte H. Breslau Bayern Rambergstr. 4/2. 
Orth Reinhard Phil. H. Kaiserslautern 
" 
Aiblingerstr.8/1. 
Ortloff Alexander Phil. H. Hammelburg 
" 
St. Annastr. 14/1 1. 
Ortner Franz Phil. H. Mittergars 
" 
Froschhammerstr. 3/1. 
Osius Ludwig Staatsw. Kassel Preußen Luisenstr.59/1. 
Ost Wilhelm Med. H. Limburg 
" 
Pettenkoferstr. 20/2 GG. 
Ostermaier Hermann Rechte H. München Bayern Leopoldstr. 103. 
Ostermaier Max Med. H. München 
" 
Herzog-Wilhelm-Str.28/1. 
Ostermann Gottfried Zahnheilk. H. Niederbecksen Preußen Goethestr. 35/1 r. 
Ostermann Hans Phi!. R. Berlin-Schöneberg 
" 
Lerchenfeldstr. 9/0. 
'Ostermann von Roth Ernst Rechte H. Georgenborn Bayern Mauerkircherstr. 8/1. 
Ludwig 
Med., Zahnh. H. Waldmünchen Ringseisstr. 8/2. Ostermeier Georg 
" Osterwind UIrich Rechte H. Oldenburg Oldenburg Georgenstr. 144/3. 
Ostler Fritz Rechte H. FreiIassing Bayern Theresienstr. 118i2. 
Ostler Jakob Theol. H. Wegscheid 
" 
Georgianum. 
Ostmann Hans Rechte H. Schöppenstedt Braunschweig Hohenzollernstr. 118/4. 
Oswald Ferdinand Phil. Augsburg Bayern Augsburg, Eisenhammer-
straße 3/1. 
Ott Hans Tierheilk. O. Neu-UIm 
" 
Hiltensbergerstr.15/2r. 
Ott Herbert· Med. H. München Tschechoslowakel Thalkirchnerstr. 62/1. 
Ott Maximilian Phil. R. Neu-UIm 
" 
Viktoriastr. 11/3 r. 
Ott Rudolf Med. H. Konstanz Baden Rumfordstr. 3/4 I. 
Ott Rudolf Med. R. Nürnberg Bayern Inn. Wlenerstr. 22. 
Otte Friedrich Rechte, Staatsw. H. Rüthen Preußen Clemensstr. 20/1 M. 
Otterbein Georg Phil. R. Wohlgelegen: Württemberg Herzogstr. 16/2. 
Ottillinger J osef Phil. O. Köngetried Bayern Agnes-Bernauer-Str. I/li. 
Otto Bernhard Phil. H. Lebach Preußen GÖrresstr. 50/0. 
Otto Hans Tierheilk. H. Neu-Ulm Bayern Kaulbachstr.54/0. 
Otto Maria Phil. Halle aiS. Preußen Ainmillerstr. 19/2 I. 
Ottowa-Rene Franz Rechte H. Radebeul Sachsen Adalbertstr. 35/3. 
Ovie Arno Rechte R. Gristede Oldenburg Jakob-Klar-Str. 11/3. P. Paatz Otto Rechte O. Bochum Preußen Amalienstr. 83/2 1. 
Pabst Heinz Staatsw. R. Koblenz 
" 
Keferstr. 8 c/2. 
Paetsch Charlotte Med. R. Königsberg 
" 
Häberlstr. 14i2. 
Paetzold Alfred Med. R. Hamm 
" 
Müllerstr. 4/1. 
Paffrath Blisabeth Pharm. R. eleve 
" 
Karlstr. 18/2. Pahl Herbert Phil. H. Mannheim Baden Gundelindenstr. 2/2 GG. Palluch Gerhard Med. H. Hindenburg Preußen Landwehrstr. 38/2. Pallutz Heinz Phil. H. Hameln 
" 
Hohenzollernstr. 10/4. Palm Otto Phil. O. Freiburg i/Br. Baden Martiusstr. 3/4. Palme Kurt Med. R. Brandenburg Preußen Isabellastr. 45/2. Palos Bernardin Georg Phil. Budapest Ungarn Sendlingerstr. 63. Pandazis Georg Phil. Athen Griechenland Gabelsbergerstr.3/3. Panförder Heinrich Tierheilk. H. Berghausen Preußen Dreifaltigkeitsplatz 3/3 1. Pankoke Erich Phil. O. Bieiefeld 
" 
Hohenzollernslr. 120/2 r. Pantoulier Josef Phil. H. München Bayern Pariserstr.40/0 r. Panzer Adolf Phil. H. Kötzting 
" 
Steinsdorfstr. 8/0 r. Panzerbieter Eduard Phil. H. Erfurt 
" 
Tengstr. 25/0 1. Panzinger Friedrich Rechte R. München 
" 
Jägerstr. 21/1 I. Rg. Papazachariu J ohann Rechte BraUa Griechenland Goethestr.47/1. Pape Albert Staatsw. H. Paderborn Preußen Nordendstr.2/2 GG. Papenheim Wilhelm Phil. H. Dortmund 
" 
Prinzenstr. 49/0. Partenheimer Alex Med. H. London 
" ' 
Von der Tann-Str. 26/2. Pascal Roy Phil. Birmingham England Schellingstr.3/1. Paschen Konrad Phil. O. Hamburg Hamburg Hohenzollernstr. 14/3 r. 
Pasquay Wilhelm Phil. O. Würzburg Bayern Nordendstr. 41/3 I. Paß Karl Med.· R. Remscheid Preußen Pettenkoferstr. 8/2 r. Passarge Walter Rechte H. Königsberg 
" 
Liebigstr. 12a/l r. Passow Fritz Rechte, Staatsw. H. Frankfurt alM. Ost~rreich Pranz-Josef-Str.39/1 r. Pasternak J osefine Phil. Moskau Maria-Theresia-Str. 19/0. 
Pastor Heinrich Rechte, Staatsw. H. Loidersdorf Bayern Inn. Wienerstr. 24/4. Pastor Kurt Phil. H. Aachen Preußen Augsburg: F 274. Pate! Dahyalhai Med. Sunau Brit.-Indien Häberlstr. I/I. Patzer Horst Phil. H. Posen Preußen Türkenstr.71/3. 
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P. Paucker Hermann Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Germaniastr. 7/3 1. Pauer Fritz Rechte H. München Maximilianstr. 1/2 1. 
Paul Ernst Phi!. H. München " 
Paul Gerhard Phi!. R. Karlsruhe " 
Wilderich-Lnng-Str. 3/2 r. 
Thüringen Bismarckstr_ 7/3. 
Paul Josef Phi!. R. Neunkirchen Preußen Isabellastr. 2/0 r. 
Paul Ludwig Rechte H. Nürnberg Bayern Skellstr. 11/3 r. 
Paul Walter Med., Phi!. H. München Barerstr. 48/2. 
Pauli Franz Phi!. H. Landshut " 
Pauli Hans Med. R. Koblenz " 
Königinstr. 63/1 1. 
Preußen Schillerstr. 26/2 GG. 
Paulsson Elvira Zahnheilk. Hästveda Schweden St. Paulsplatz 4/0 r. 
Paulus .Hans Rechte O. Selb Bayern Herzog-Rudolf-Str. 25/1. 
Pauspertl Hans Phi!. Pola Tschechoslowakel Glückstr.8b. 
Pavlinovic Branko Phi!. Pozega J ugoslavien Gabelsbergerstr.28/0 r. 
Peifer Eduard Phi!. H. Schmitshausen Bayern Altheimereck 20/311. A. 
Peine Otto Phi!. R. Bochum Preußen Clemensstr. 59/3 r. 
Peiß! Hans Med. H. Nürnberg Bayern Pettenkoferstr. 2/1 1. 
Peitz Heinrich Rechte H. Dorsten Preußen Theresienstr. 6/1. 
Pellegrini Gisela Phi!. Werfen D.-Osterreich Schützenstr. 3/4. 
Pellkofer J osef Zahnhei!k. H. Straubing Bayern Bergmannstr. 35. 
Peltzer Alfred Staatsw. O. M.-Gladbach Preußen Fürstenstr. 18a/1. 
Penell:' Dimiter Zahnheilk. Winarowo Bulgarien Adlzreiterstr. 9/2. 
Penker Josef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Mittererstr. 9/1 1. 
Penzl Georg Theol., Phil. H. München 
" 
Giesebrechtstr. 6/2 1. 
Pererova Berta Zahnheilk. Widdin Bulgarien Rumfordstr. 27/3 1. 
Perez-Arbelaez Enrique Phi!. Medellin Columbien Kaulbachstr. 31 a GG. 
Perfall Eberhard Freiherr von Forstw. H. Greifenberg Bayern Nymphenburgerstr. 22/0. 
Perger Isabella Phil. R. Memmingen 
" 
Knöbelstr. 13/2 1. 
PergIer Rolf Phi!. H. München 
" 
Geibelstr. 1/1 1. 
Perles Friedrich Rechte H. Königsberg i/Pr. Preußen Kaufingerstr. 34/3. 
Perpoucher Boris Graf von Rechte H. Amalienhof. ., Ainmillerstr.37/0 r. 
Perron Erika Phil. R. München Bayern Schackstr. 1/3 r. 
Perron Herta Phi!. R. München 
" 
Schackstr. 1/3 r. 
PeschI Ernst Phil. O. Passau Bayern Maximilianeum. 
Petalotis Konstantin Rechte Ziliachowa Griechenland Schellingstr. 25/4. 
Petassis Georg Med. Kandia 
" 
Goethestr. 53/3 r. 
PeteIl:' Wassi! Med. Sliwen Bulgarien Frauenstr. 5/3 I. 
Peter Richard Rechte, Staatsw. H. Ludwlgshafen a/Rh. Bayern Adelgundenstr. 32/2. 
Petermann Walter Med. O. Großenhain Sachsen Fliegenstr. 2/3 I. 
Petermeier Franz Phi!. H. Elsenbach Bayern Biedersteinerstr. 8/0 1. 
Peters Frieda Phil. H. Meldorf Preußen Konradstr. 11/4. 
Peters Fritz Rechte H. Dortmund 
" 
Türkenstr. 63/1 1. 
Peters Hans Rechte R. Lehrte 
" 
Arcisstr. 58/3 M. 
Peters Hans Med. O. Rüstringen Oldenburg Rankestr. 7/2 r. 
Peters Richard Med. H. Haifa Preußen St. Paulsplatz 4/0 I. 
Peters Toni Phi!. O. Hamburg Hamburg Karlstr. 21/3 I. 
Petersen Edgar Rechte H. Hamburg 
" 
Konradstr. 7/3 r. 
Petersen Karl Phil. O. Speyer Bayern Pettenbeckstr. 5/2. 
Petersen Karl Schoubo Phil. Raklev Dänemark Wilhelmstr. 17/0. 
Petersson Gerda Phil. R. London Preußen Kolbergerstr. 13/0 r. 
Petri Erika Phi!. H. Rostock 
" 
Steinsdorfstr. 20/2. 
Petri Theobald Rechte H. Trier 
" 
Kaiserplatz 12/0. 
Petrikovlts Koloman von Med. Nltrianske Zabokreky Tschechoslowakel Schwanthalerstr. 5/1. 
Petrowa N evena Med. Papardschik Bulgarien Häberlstr. 3/3 r. 
Petry Hermann Phi!. O. Böbingen Bayern Reichenbachstr. 11/41. 
Petry Ludwig Phi!. H. Darmstadt Hessen Ohmstr. 1/3 r. 
Petychakis Evangelos Rechte Rethymonos Griechenland Goethestr.47/1. 
Petznick Walter Phi!. O. Landau Preußen Innere Wienerstr.20/2I. 
Peucer Kar! Staatsw. R. Straßburg i/E. Bayern Montgelasstr. 3/3 1. 
Pfaff Anton Phi!. H. Sigmaringen Preußen Dachauerstr. 42/2 r. Rg. 
pfall:' August Dr. phi!. Med. H. Berlin 
" 
Thalkirchnerstr. 11/3 I. 
pfannenschmidt Rudolf Rechte, St.atsw. R. Einbeck 
" 
Beurlaubt. 
Pfau Xaver Phi!. H. Berg Württemberg Agnesstr. 49/2 r. 
Pfeffer Anna Rechte R. Huttingen Baden Augustenstr. 33/3. 
Pfeifer Robert Rechte H. München Bayern Kurfürstenstr. 28/1. 
PfeIferkorn Erich Rechte H. Ostheim Thüringen Neureutherstr. 6/0 1. 
PfeIferkorn Rudolf Forstw. R. Kandern Baden Wilhelmstr. 10/3 1. 
Pfeifer Wilhelm Phil. H. München Bayern Brunhildenstr. 28. 
Pfeilfer Adolf Tierheilk. O. FrankenthaI 
" 
Freimann, Unter den 
Linden 7/2. 
Pfeilfer Anton Med. H. Oberigling 
" 
Kapuzinerstr. 29/4 r. 
Pfeilfer Elisabeth Med. O. Berlin Württemberg Dom Pedrostr. 1/2. 
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P. Pfennigsdorf Erika Rechte R. Dessau Preußen Kaulbachstr. 44/3. Pfennigsdorf Udo Rechte H. Dessau 
" 
. Kaulbachstr. 44/3. 
Pfenninger Erika Phil. H. München Schweiz Martiusstr.7/41. 
Pfenningsdorf Kurt Rechte H. Kröpelin i/Mo Meckb.-Schw. Kaulbachstr. 63 a/21. 
Pfister Erhard Phi!. H. München Bayern Lucile-Grahn-Str.41/21. 
Pfitzner Karl Heinz Phi!. O. Rotterdam Niederlande Jakob-Klar-Str. 14/1 r. 
Pfitzner Peter Rechte, Staalsw. R. Berlin Bayern Reitmorstr. 25/2 I. 
Pflaume Karl Phil. - St. johann Preußen Bergmannstr. 35. 
Pfluger Wilhelm Med. H. Augsbl,lrg Bayern Aubing, j osefstr. 28. 
Pforr Gerhard Staatsw. R. Charlottenburg Preußen Emanuelstr. 5/1 I. 
Pfotenhauer Kar! Phil. O. Bad Blankenburg Thüringen Kurfürstenstr. 45/3 r. 
Pfrang Lothar Phil. H. München Bayern Schleißheimerstr .73/21. 
Pfrang Rudolf Rechte H. Strauhing 
" 
Liebigstr. 5/2. 
Pfützner Paul Med. Riga Staatenlos Amalienstr. 15/2. 
Philipp Hermann Med. H. München Bayern Horemansstr. 25/2 r. 
Philipp Wolfgang Med. H. Jena Preußen Landwehrstr.30/1. 
Philippi Helmut Rechte R. Bromley Hamburg Leopoldstr. 62/2. 
Piaschewski Gisela Phi!. O. Glogau Preußen Elisabethstr. 25/4 r. 
Pichl Josef Rechte H. Ottowitz Bayern Blütenstr. 4/2. 
Picht Hermann Phil. R. Stuttgart Württemberg Hohenzollernstr. 23/3 I. 
Pielmann Kurt Med. H. Osnabrück Preußen Schraudolphstr. 40/1 r. 
Piening Hermann Phi!. R. Rendsburg Gri~chenland Schellingstr. 52/2. Pikros Konstantin Mild. Athen Stielerstr. 4/4 r. 
Pinkeser Elisabeth Med. R. München Bayern Ruffinistr. 16/2 M. 
Pinnow Heinrich Phil. H. Neustrelitz Meckb.-Str. Zieblandstr. 17/2 r. 
Pirch Georg von Rechte H. Allenstein Preußen Viktor-Scheffel·Str. 22/3. 
Pirner Luise Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Winzererstr. 56/31. 
Pirro Josef Phi!. H. Bechhofen 
" 
Georgianum. 
Pistorius Erika Rechte R. Magdeburg Preußen Ainmillerstr.20/1 r.GG. 
Pitrofl' Herbert Rechte, Slaatsw. O. Dörflas Bayern Nigerstr. 16/31. 
Pitrofl' Robert Rechte O. Helmbrechts 
" 
Obermayerstr. I/I. 
Pittrofl' Wilhelm Phi!., Med. O. Leutersdorf 
" 
Dachauerstr. 96. 
Pixis Hans Rechte O. Stuttgart 
" 
Agnes·Bernauer·Str. 10610. 
Plagemann Hans Heinrich Rechte H. Schwerin Preußen Pilotystr. 4/0. 
Plank josef Med. H. Karthaus-Prüll Bayern Zenettistr. 10/31. 
Plattner Josef Rechte H. München 
" 
Sendlingerstr. 71/3. 
Platz Liselotte Phil. O. Frankenthai 
" 
Türkenstr. 52/3. 
P1auth Fritz Med. H. Harxheim 
" 
Mittererstr. 1/21. 
Plawneck Liselotte Phi!. H. Charkow 
" 
Ohmstr. 1/2 I. 
Plehwe J oachim von Rechte O. Charlottenburg Preußen Hohenzollernstr.120/2. 
Plenius Wilhelm Rechte H. Langenbielau 
" 
Fürstenstr. 15/3. 
Plesch Wilhelm Med. H. Kuse1 Bayern Schmellerstr.21/21. 
Pleß Herbert Rechte H. Mfihlheim (Ruhr) Preußen Ottingenstr. 2/ i I. 
Pleßmann Frithjof Phil. O. München Bayern Beurlaubt. 
Plett Gustav Phil. O. Hamburg Hamburg Clemensstr. 45/1 GG. 
Pl6en Arne Zahnheilk. Narvik Norwegen St. Paulspl. 4/0. 
Ploetz Marie Luise von Phil. Breslau Preußen Türkenstr. 93/3. 
Pochwalla Reinhold Phil. R. Groß·Kamionken 
" 
Wilhelmstr. 15/4 r. 
Poczka Niels Dr. Phi!. H. Schwentainen 
" 
Waltherstr. 31/21. 
Pöge Edgar Staatsw. O. GrQßenhain Sachsen Türkenstr. 6Ba/0 I. 
Pöhlmann Friedrich Phil. H. Neustadt a/A. Bayern Deidesheimerstr.14/21. 
Pöhner Theodor Rechte H. Hamburg 
" 
Ottingenstr. 25/0. 
Poell Georg Staatsw. H. Lalling 
" 
Belgradstr. 3/1 I. 
Pölnitz Sigmund Frhr. von Theol., Phi!. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Pölt Willibald Rechte, Staatsw. H. Asbach 
" 
Eglharting. 
Poeppel Charlotte Phil. O. Klein-Kunterstein Danzig Viktor-Schefl'el-Str.17!Or. 
Poeschel Erwin Rechte H. Nördlingen Bayern Schellingstr. 52/31. 
Pösentrup Josef Rechte H. Enniger Preußen Ainmillerstr. 4/1. 
Pogacnik Bogumila Zahnhei!k. Graz J ugoslavien Landwehrstr. 22/2. 
Pogacnik Feodor Zahnheilk. Graz 
" 
Waltherstr. 26/2 M. 
Pohl Hans Staatsw., Phi!. O. Sanden Preußen Deidesheimerstr.14/11. 
Pohl Leopold Med. H. Magdeburg 
" 
Landwehrstr. 54/41. 
Pohl Rudolf Rechte H. Kreuznach 
" 
Theresienstr.66/21. 
Pohlmann Annemarie Phi!. R. Aplerbeck 
" 
Hohenzollernstr. 35/3. 
Pohlmann Lisette Med. H. Bottrop 
" 
Mozartstr. 19/0 r. Pohly Horst Rechte H. Mannheim . Baden Römerstr.21/2. Pointner Franz Rechte H. Oberding Bayern Holzapfelstr.3/2. 
Pollich Walter ' Phi!. Wilflingen 
" 
Wilhelmstr. 11/2. Pollmann Selma Med. O. Pasewalk Staatenlos Frauenstr. 4c/21. Pollner Walter I Rechte H. München Bayern Frühlingstr. 2/4 r. Pongratz Andreas Phil., Med. H. München 
" 
Obermenzing,Keltenstr.2· 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung P. Ponsold Alfred Med. O. Erfurt angehörlgkolt Thüringen Rankestr. 9/4. Popolf Kyrill Georgielf Phil. Schiakowtzi Bulgarien Wormserstr. 1/21. 
Popowa Anastasia Zahnheilk. Stara-Zagora 
Popp Andreas Rechte H. " 
Rupprechtstr. 5/1 r. 
Küps Bayern SChellingstr. 21/3 I. 
Popp Erich Staatsw. O. Koburg Knollerstr. 3/2. 
Popp loser Phil. O. " 
Popp Kornelie Rechte H. 
Nürnberg 
" 
Amalienstr. 62/4 r. 
München Frauenstr. 12/2. 
Popp Luise Med. O. Kulmbach " 
Popp Rudolf Pharm. H. Gerolshofen " 
Herzog-Rudolf-Str. 24/3. 
Poppe Werner Rechte, Staatsw. R. Braunschweig " 
Neureutherstr. 31/1 r. 
Braunschweig Türkenstr.77/2. 
Poppowa Ghina Zahnheilk. Kara Orman Rumänien Reichenbachstr. 25/3 r. 
Port johannes Phil. O. Nürnberg Bayern Ludwigstr.17. 
Port Kurt Phil. R. Berlin Württemberg Akademiestr. 3/4 M. 
Portenlänger johann Med. H. Rebdorf Bayern Unterhaching 74. 
Porzelt Johann Phil. H. Seebof 
" 
Clemensstr. 103/0 M. 
Posch Franz Phil. Salzburg D.-Osterreich Schützenstr. 3/41. 
Poschinger Hyppolyt Frhr. v. Forstw. H. Bamberg Bayern Briennerstr. 11/0. 
Possanner Felix Phil. Wien Osterreich Bürkleinstr. 3/3. 
Postius johannes Phil. H. Gera Bayern Herrnstr. I I/I. 
Poth johann Staatsw. Hatzfeld Rumänien Mauerkircherstr. 10/1. 
Pothe Otto Phil. R. Kreiensen Braunschweig Neureutherstr. 3/2 r. 
Pracher Ina von Phil. O. München Bayern Gabelsbergerstr. 2/2. 
Praesteng Einar Zahnheilk. Henniesberget Norwegen Wilhelmstr. 25/0 I. 
Prager Franz Forstw. H. lllereichen Bayern Gabelsbergerstr. 53/1. 
Prager Franz Rechte H. München 
" 
Kratzerstr. 9. 
Pranz Kurt Rechte H. Nürnberg 
" 
Maximilianeum. 
Praun Theodor Rechte R. Regensburg 
" 
Pappenheimstr. 8/2. 
Prausnitz Alice Rechte R. Curepipe Preußen Giselastr. 18l 3. 
Prebeck Alois Rechte H. N iederwalting Bayern Ländstr. 3/1 1. 
Prechtl Hans Med. H. Pasing 
" 
B utterm elch erstr.15/1I. 
Preger Elisabeth Phil. H. Ansbach 
" 
lsabellastr. 35/4 r. 
Preindl Berta Pharm. Innsbruck D.-Osterreich Dom Pedro-Str. 1 a/ll. 
Preis Otto Rechte, Staatsw. H. Landau a/Isar Bayern Wagmüllerstr.20/3. 
Preiß Ulrich Rechte H. Reichartswerben Preußen Dachauerstr. 106/2. 
Preiss Wilhelm Phil. H. Feuchtwangen Bayern Barerstr. 77/1 r. 
Preißler Friedrich Rechte H. Obermenzing 
" 
Paslng, Raucheneggcrstr .2/11. 
Pres Franz Rechte H. Pirmasens 
" 
Inn. Wienerstr. 30/2 r. 
Preßel Felix Staatsw. R. Düren Preußen Keuslinstr. 12/4. 
Preßt Liberatus Rechte, Staatsw. H. Schaftlach Bayern Schellingstr. 92/2 1. 
Prestel Hubert Med., Phil. R. Göggingen 
" 
Dacbauerstr. 96. 
Prestele Alfons Theol. H. Gutenberg 
" 
Ludwigstr.19. 
Prestele Maria Med. H. Schongau 
" 
Von der Tann-8tr. 18/3. 
Prettner Kurt Rechte, Staatsw. H. Spandau 
" 
Schönfeldstr. 30/3 GG. 
Pretzl Otto Phil. H. lngo!stadt 
" 
Morawitzkystr. 3/3. 
Pretzsch Willi Heinrich Rechte O. Koburg 
" 
Ledererstr. 11 11. Aufg. 
Priesack August Phil. H. München 
" 
Aiblingerstr. 6/0. 
Prieser Thea Phil. O. München 
" 
Dacbauerstr. 217/3 r. 
Prieth Emily Med. R. Verona V. St. Amerika Amalienstr. 15/2. 
Prignitz Andreas Rechte H. Parchim Meckb.-Schw. Zieblandstr. 10/01. 
Primus johann Phil. H. München Bayern Müllerstr. 25/2 1. 
Prinke Fritz Theodor Rechte R. Düsseldorf Preußen Ansbacherstr. 3/1 r. 
Probst Elfriede Phil. R. Ludwigsburg " 
Römerstr.17/11. 
Probst Erich Phil. O. Koburg Bayern Türkenstr. 15a/3. 
Probst Hermann Rechte, Staatsw. O. Kaufbeuren " 
Königinstr. 85/4. 
Probst johann Rechte R. München " 
Maximilianeum. 
Probst Wolfgang Phil. R. München " 
Lotbstr. 32/1 M. 
Pröls August Phi1- O. Regensburg " 
Briennerstr. 30/2 Rg. 
Pröls Nikolaus Zahnheilk. H. München " 
Hobenzollernstr.72/11. 
Pro eIß Burkhard Rechte R. Ostrowo Preußen Paradiesstr. 10/3. 
Proeschel Hans Rechte H. St. Ingbert Bayern Galeriestr. 23/1 r. 
Proessl Marianne Phil. R. Regensburg " 
Augustenstr.33/2. 
Prolf Leopold Freiherr von Rechte O. München " 
Nockherstr. 56/0 1. 
Prommersberger Johann Theol. H. Stclnwcg·Regcnsburg " 
Georgianum. 
Prosinger Kar! Med. H. München " 
GrafIng bei München. 
Prost Gerhard Rechte H. Charlottenburg Preußen 
Giselastr. 18/2 1. 
Prostmeier Matthias Theol. H. Tannberg Bayern 
Georgianum. 
Prügel Ernst Phil. H. Zell " 
Hackenstr. 5/4 1. 
Prügel Wilhelm Phil. H. MarientbaI " 
Königinstr.47/31. 
Pürner Karl Rechte H. Kaiserslautern " 
Isabellastr. 35/11. 
Pürzer Albert Med. H. Oberwiesenacker " 
Blütenstr. 4/2 r. 
Püttmann Klars Phil. Andernach 
Preußen Amalienstr. 60/3 1. 
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P. Pütz Otto Phi!. R. Köln-Ehrenfeld Preußen Amalienstr.69/3. Pützer Alfred Phi!. O. Gembreck » Agnesstr. 22/1 I. 
Puls J oachim Zahnheilk. O. Wismar i/Mcklb. Meckb.-Schw. Rumfordstr.45/1. 
Pupp Rudolflne Phil. R. Karlsbad Tschcchoslowakel Ludwigstr. 17b/4. 
Pusch Gottfried Rechte, Staatsw. H. PIeß Preußen Thalkirchnerstr. 88/3. 
Puttrich-Reignard Oswin Rechte R. Brotterode 
" 
Giselastr. 20/2 1. 
PutZ Josef Rechte H. Eisenstein Bayern Corneliusstr. 36/4 r. 
Putzenlechner Ludwig Phi!. R. München » Planegg, 
J osef v. Hirsch-Str. 1. 
Q. Quack Edith Med. R. M.-Gladbach Preußen Sophienstr. 2/0. Quack josef Phi!. H. Bübingen 
" 
Herzogstr.56/3 r. Quante Eugen Rechte H. Hamm » Antonienstr.I/O. Quast Hanna Phi!. O. Hagen i/Wo 
" 
Schellingstr. 1/3 I. Queckenstedt Käthe Phi!. R. Werden a/Ruhr » Augustenstr. 31/21. Quilitzsch Harald Rechte R. Dessau 
" 
Viktor-Schel'l'el-Str. 10/2. 
Quirll Otto Rechte H. Rosenberg 11 Westpr. 
" 
Kaulbacbstr. 64/0 I. 
R. Raab Eduard Phi!. O. Watzendorf Bayern Türkenstr. 680./1 I. Raab Hans Phi!. O. München » Frundsbergstr. 60/11. 
Raab Johann Phi!. H. Teuschnitz 
" 
Clemensstr. 76/0 r. 
Raab Josef Staatsw. O. München » Kapuzinerplatz 5/21 II.A. Raab Karl Phi!. O. Hof » Amalienstr. 43/11. Mb. Raab Mathilde Phil. H. Regensburg 
" 
Thierschstr. 28/1. 
Rabenhorst Walter Bernhard Pharm. H. Siegen i/Westf. Sachsen Arcisstr.57/2. 
Rabitz lrmgard Med. R. Greifenhagen Preußen GÖrresstr. 8/4 r. 
Rabs Elisabeth Staatsw. R. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 93/3 I. 
Rabus Rudolf Phil. H. Manau » Theresienstr. 18/4. Rade Franz Med. H. Kirchhellen Preußen Theresienstr. 6/1. 
Radewa Nadejda Zahnheilk. Ti rn owo Bulgarien Tumblingerstr. 12/3 I. 
Radlspeck Karl Phi!. H. Ramsdorf Bayern Wendlstr. 3/0 r. 
Rady Nikolaus Dr. Rechte H. Stuttgart Preußen Pasing, Prinzregenten-
straße 40.. 
Räbel Benedikt Rechte H. Forchheim Bayern Marschallstr. 4a/0 r. 
Raecke Horst Phi!. H. Itzehoe Preußen SteinsIr. 18/3. 
Ralfauf Harald Forstw. H. Charlottenburg Hessen Türkenstr.94/1 r. 
Ragaller Nikolaus Phil. O. Pocking Bayern Rottmannstr. 3/3 I. 
Rager Kar! Rechte H. Ellwangen Württemberg Platz I 4/3 I. IJ. Aufg. 
Rahim jallaluddin Abdur Phil. Kalkutta Brit.-Indien Nymphenburgerstr.20/31. 
Rahmede Peter EmU Rechte, Staatsw. R. Lüdenscheid Preußen Hildegardstr. 7/2 1. 
Rahner Hugo Phi!. O. Ettlingen Baden Ainmillerstr. 15/3 M. 
Raikoff' Raitscho Zahnheilk. Gabrowo Bulgarien Herzog-Heinrich-Str.36/3. 
Raith loser Med. R. Schalding Bayern Preysingstr. 32/3 r. 
Ral Franz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Klenzestr. 55/3 r. 
Ramdohr Otto Phi!. H. Braunschweig Braunschweig Gabelsbergerstr.39/3 r. 
Ramdohr Wilhelm von Rechte R. Hamburg Preußen Clemensstr.38/2. Ramdor Renato Rechte, StlllltsW. Palermo Hamburg Paradiesstr. 10/2. Rammel Katharina Phil. O. Landshut Bayern Giselastr. 26/2. Rammrath Heinrich Forstw. H. Kitzingen 
" 
Seitzstr. 5/1 r. Rampoldt Otto Phi!. H. Salesche Preußen Augustenstr. 16/21. Ramspeck Günter Rechte H. Posen Hessen HOhenzollernstr.37/1. 
Rande! Pranz Rudolf Rechte R. Poppenbüttel PreuUen Kaulbachstr. 56/2. Randelhoff' Kaspar Phil., Theol. H. Echthausen .. Adalbertstr. 12/3. Randlzofer Friedrich Med. R. München Bayern Barerstr. 1/4. Rank Heinrich Med. O. Hof 
" 
Erhardtstr. 32/3 I. Rank Tilla Staatsw. R. München » Wolfratshauserstr.44. Rapp Albert Rechte R. Schorndorf Württemberg Emanuelstr. 12/2 r. Rapp Rudolf Phi!. H. München Bayern Ziemssenstr. 2/2. Rapp Walter Rechte, Staatsw. H. Landau » Türkenstr_ 58/3. Raschen Johannes Rechte O. Motsen Oldenburg Schellingstr. 44/11. Rasmussen Axel Phil. Marstal Dänemark Keferstr. lall. Rath Liselotte Phi!. O. Berlin Preußen Lerchenfeldstr. llb/l. Rathgeb Kaspar Rechte H. Dalkingen Württemberg Nordendstr. 5/0 I. Rathmayer Otto Rechte H. Frankenthai Bayern Sternstr. 22/4. Rathmayer Otto Phi!. H. Passau » Blütenstr.8/1. Ratschow Max Med. H. Rostock Meckb.-Schw. Widenmayerstr. 12/0 r. 
Rattenhuber Franz Xaver Tierh., Med. O. Zamdorf Bayern Zamdorferstr. 97. Ratzinger Richard Rechte R. München 
" 
Hans-Sachs-Str. 6/4 r. Rau Frieda Rechte, Staatsw. R. Sc~worzenbllch .,W. 
" 
Landwehrstr.81. Rau Kurt Rechte H. Taubcrblschotshelm Baden Adalbertstr. 28/3 I. Rau Markus Phil. H. München Bayern Tegernseerlandstr. 17/4. Raubinger Gottfried Theol. H. Baierbrunn 
" 
Georgianum. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angebörlgkelt R Raubold Georg Phi!. H. Ottobeuren Bayern Türkenstr. 32/2 r • 
• Rauch Anton Phi!. OEr. München Äußere Wienerstr. 34/2 1. 
Rauch Hans Med. H. Eichstätt " 
Rauch Hans Med. R. Teisendorf » 
Nordendstr. 56/3 r. 
Rauch Heinrich Med. O. Bayer. Eisenstein " 
Bauerstr. 5/1 I. 
Rauch Josef Phi!. O. Schongau " 
Obermenzing, Keltenstr.5 
" 
Milchstr. 10/3 M. 
Rauch Karl Rechte, Staatsw. H. Offendorf Gollierstr. 15/1. 
" Rauchalles Ernst Rechte H. Traunstein Schellingstr. 64/2. 
Rauchenberger Karl Forstw. H. Langenbach " 
" 
Gabelsbergerstr.17/2 r. 
Rauh Fritz Med. R. PI auen Sachsen Rothmundstr. 6/3. 
Rauh Gert Staatsw. O. Solingen Preußen Giselastr. 31/1. 
Rauh Rudolf Phil. H. Kehlbach Bayern GÖrresstr.33/1. 
Rausch Charlotte Phil. R. Kiel Preußen Vlktor-Schelfel-Str. 19/2. 
Rauschenbach Elisabeth Phi!. R. Halberstadt 
" 
Ludwigstr.17 b.Steiner. 
Rauscher Wendelin Phi!. H. Freising Bayern Von der Tann-Str. 11/0 r. 
Rautenstrauch Kurt Phi!. R. Trier Preußen Plinganserstr. 115. 
Rautmann Hans Joachim Rechte R. Braunschweig Braunschweig Sternstr. 20/4 I. 
Ravens J osef Theol. H. Essen-Frintrop Preußen Bauerstr. 3/1 I. 
Razel Hans J oachim Rechte H. Gartz a/O. 
" 
Germaniastr. 9/3 I. 
Rebay Gertrud von Phi!. R. Miesbach Bayern Arcostr. 14/4. 
RebelOtto Med. R. Hofolding 
" 
Königinstr. 69/3 I. 
Reber Franz Med. O. Schwarzenbach 
" 
Ainmillerstr.17/11. 
Rebholz August Rechte O. Frankenthal 
" 
Adelheidstr. 35/1 I. 
Rebmann Erich Phil. H. Grünstadt 
" 
Zieblandstr. 45/0 I. 
Rechmann Maria Zahnhei!k. O. Gelsenkirchen Preußen Wittelsbacherplatz 3/2. 
Recke Renee von der Med. R. Paulsgnade bei Lettland Pettenkoferstr. 22/21. GG. 
Mitau 
Reckmann Helmut Rechte H. Wesel Preußen Hohenzollernstr.49/3 I. 
Reckzeh Gerhard Phi!. H. Wölfesgrund 
" 
Liebigstr. 12/4 r. 
Reden Edzard von Phi!. H. Potsdam 
" 
Heßstr. 6/0 r. 
Reden Wulbrand von Rechte H. Hannover 
" 
Franz-Josef-Str. 27/0 I. 
Reder Franz Phil., Staatsw. H. Mühldorf Bayern Landsbergerstr. 362/2. 
Reder Herbert Phi!. O. Madrid Preußen Karlstr. 54 a/l. 
Redjeb Refik Phi!. Saloniki Türkei Elisabethstr.31/1 r. 
Redlbacher Liselotte Med. H. Schloß Hart bei Bayern Hohenzollernstr. 150/0. 
Redlich Franz Dr. 
Wasserburg 
Ungererstr.80/2. Rechte Auspitz Tschechoslowakel 
Reese Kai Rechte H. Kiel Preußen GlÜckstr. 16/4 I. 
Refslund Magarete Phi!. Hadersleben Dänemark Arcisstr. 31/1. 
Regel Sophie de Phi!. St. Petersburg Schweiz Hohenzollernstr.15/31. 
Regensburger Martin Phi!. H. J ettenhofen Bayern Feilitzschstr. 25/3 I. 
Regensburger Richard Rechte H. Geestemünde Preußen Nordendstr. 60/3 I. 
Reger Eugen Rechte R. München Bayern Zieblandstr. 27/2 r. 
Reger Eugen Rechte, Staatsw. H. W olfakirchen 
" 
Theresienstr. 27/1 1. 
Reger Horst Rechte, Staatsw. R. Königsberg Preußen Ismaningerstr. 98/4 I. 
Reger Johann Rechte H. München Bayern· Rupertstr. 18/1 I. 
Reger Karl Phi!. H. Regensburg 
" 
Dachauerstr. 171/3. 
Rehe Richard Staatsw., Rechte H. Ingolstadt 
" 
Waisenhausstr.67/ll. GG. 
Rehklau Luise Phi!. O. Amberg 
" 
Reitmorstr. 49/3 r. 
Rehm Harald Phil. H. München 
" 
Kobellstr. 10/3. 
Rehm Lutz Phi!. H. Bayreuth 
" 
Germaniastr.7/3. 
Rehm Vinzenz Phi!. H. Bachhagel 
" 
Amalienstr. 49/4 I. 
Rehmann Hans Wilhelm Med. R. Saaraiken Preußen Taufkirchen Nr. 36. 
Rehn Oskar Phi!. O. Peitz 
" 
Kaulbachstr. 36/1. 
Reich Hermann Phi!. R. Karlsruhe Baden Ungererstr. 110/2 I. 
Reichard Winfried Rechte H. Schwandorf Bayern Arcisstr. 46/3 r. 
Reichel Christian Phi!. O. Weißdorf " 
Isabellastr. 40/2 r. 
Reichelt Max Phi!. R. London 
" 
Schellingstr. 14/0 I. 
Reichenbach Erwin Dr. Med. H. Augsburg 
" 
Agnesstr. 20/1. 
Reichenbach Kar! Med., Zahnheilk. H. Regen 
" 
Häberlstr. 16/1 r. 
Reichenberger Hermann Rechte H. Oberwarmenstelnacb 
" 
Frauenstr. 20/2 r. 
Reicherl August Med. O. Neuburg alD. 
" 
St. Annaplatz 9/2 I. 
Reichert Erhard Phi!. H. Fladungen " 
Pelkovenstr. I/I. 
Reichert Ernst Phi!. H. Fulda Preußen Georgenstr. 51/3 r. 
Reichhardt J oser Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Reichherzer Max Med. H. Günzburg " 
Planegg, Heilstätte. 
Reichlin von Meldegg Wolf- Rechte, Staatsw. H. München " 
Tengstr. 33/3. 
gang Freiherr 
Tierheilk. O. Döhren Preußen Kanalstr. 26. Reichwald Gustav 
Reil Josef Phi!. H. Weiden Bayern Schraudolphstr. 16/3 r. 
Reiland Max Rechte H. Bitsch 
" 
Amalienstr. 71j2 r. Rg. 
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R. ReUe Richard Phil. H. München Bayern Maximilianeum. Reimann August Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Geroltstr. 50/2. 
Reimann Margarete Med. H. Rixdorf Preußen Pettenkoferstr. 44/3. 
Reimer Christiana Phi!. R. Furth i/Wo Bayern Beuerberg: Höhere 
Mädchenschule. 
Reimpell Gertrud Staatsw. R. Lübeck Lübeck Giselastr. 28/3 r. 
Rein Wilhelm Rechte H. Stuttgart Preußen Wagmüllerstr.16/1. 
Reinauer Anna Med. R. Nürnberg Bayern St. Paulspl. 1/2. 
Reindl Ludwig Rechte H. Seeburg 
" 
Lierstr. 16/3. 
Reindl Martin Med. H. Starnberg 
" 
Starnberg, Hanfeldcrstr. 11/2. 
Reinecke Günter Rechte H. Stuttgart 
" 
Herzogstr. 62/0 I. 
Reinhatd Irmgard Phi!. R. Würzburg 
" 
Arcisstr. 29/0. 
Reinhard Karl Rechte H. Marburg Preußen Senefelderstr. 13/3. 
Reinhard Kurt Forstw. H. Gera Thüringen Amalienstr.20/11. 
Reinhold Heinz Rechte, Staatsw. R. Döbeln Sachsen Schraudolphstr. 13/3. 
Reinhold Wilhelm Rechte H. Halle Preußen Maximilianstr. 30/1. 
Reinicke Fritz Rechte R. Siegen 
" 
Viktor·Sehefl'el-Str. 4/0. 
Reinicke Johannes , Med. R. Plauen Sachsen Rothmundstr. 6/3 r. 
Reinicke Richard Dr. phil. Med. O. Köthen Danzig Germaniastr. 28/4 r. 
Reinlein Gertraud Phi!. München Bayern Auenstr. 24/2 I. 
Reinpacher Rudolf Rechte H. Rhein Preußen Leopoldstr. 64/2 r. 
Reins Josef Phi!. H. Menzenberg 
" 
Fürstenstr. 13/1 GG. 
Reinsfeld Regina Tierheilk. H. München Bayern Lothringerstr. 5/1 r. 
Reinstein Kurt Pharm. H. Geisingen i/Baden 
" 
Karlstr. 1/1. 
Reiothaler Hans Rechte H. Aschafl'enburg 
" 
Nordendstr.3/1. 
Reinwald Gustav Rechte, Staatsw. H. Lindau 
" 
Schwarzmannstr.12/0 I. 
Reis Annemarie Med. R. Bonn Preußen St. Paulspl. 6/2. 
Reis Josef Rechte H. Fell 
" 
.zieblandstr. 34/3 r. 
Reis Petronella Phi!. Fell 
" 
Giselastr. 21/0 I. 
Reisch Egon Phi!. O. München Bayern Kratzerstr. 29. 
Reiser Bruno Med. H. Alexandrien 
" 
Schubertstr. 2/11. 
Reiser Hermann Phi!. R. Augsburg 
" 
Hohenzollernstr. 150/3 1. 
Reiser Joser Phi!. H. München 
" 
Neuaublng,Landsbcrgerslr.20. 
Reisig Hi!degard Phi!. R. Rochlitz i/8. Sachsen Königinstr.33/1. 
Reisinger Johann Med. H. München Bayern Tumblingerstr. 10/1. 
Reiß Hermann Med. H. Regensburg 
" 
Rottmannstr.5/3 r. 
Reiß Otto Rechte O. Ludwlgshafen a/Rb. 
" 
Zieblandstr. 22/2. 
Reiß Werner Rechte H. Rosenberg O.Schl. Preußen Belgradstr. 18/1 I. . 
Reißner Hubert Zahnheilk. H. Pinzenau Bayern Gräfelfing, BahnhoCstr. 6. 
Reitberger Alois Phi!. H. München 
" 
Lilienstr. 2/1. Reitberger Leonhard Recbte, Staatsw. H. München 
" 
Oberanger 14/21. Reiter Alois Rechte H. Ruhensdorf 
" 
Amalienstr. 37/3 I. Reiter Georg Phi!. H. Dingolfing 
" 
Wilhelm-Hertz-Str.8/2r. Reitermann Max Med. O. Regensburg 
" 
Loristr. 14/2 r. Reithmeier Josef Rechte R. Leutstetten 
" 
Reutterstr.22. Reitmeier Anton Theol. H. Ruhstorf 
" 
Georgianum. Reitter Michael Staatsw. Lovrin Rumänien Luisenstr. 79/2 I. Reminghorst Joser Phi!. H. Weidenbrück Preußen Gabelsbergerstr. 1/3. Remlinger Albert Rechte H. Neuses Württemberg Nordendstr. 15/3. Rempel Adam Zahnheilk •. H. Hettenleidelheim Bayern Tbierschstr. 15/1 r. Rengstorf Rudolf Rechte H. Jembke Preußen Bismarckstr. 1/4 I. Renn Margarete Phi!. R. Kempten Bayern Franz-Josef-8tr. 39/3 r. Rennebaum Eleonore Med. O. Gladbeck Preußen Lindwurmstr. 129/3 r. Renner Fritz Rechte H. München Bayern Müllerstr. 32/2 r. 
. Renner Ludwig Rechte, Staatsw. H. Wurmanllsquick 
" 
Heßstr. 20/2. Renner Luise Med. O. München Preußen Friedrichstr. 3/4. Renner Oskar Zahnheilk. H. Wachendorf Württemberg Goethestr. 34/3. Renner Wilhelm Rechte H. Traunstein Bayern Ismaningerstr. 54/2. Rennschmid Ludwig Staatsw. H. Kreuzholzhausen 
" 
Herzog-Heinrlch-Str. 38/2 r. Retschy Wolfgang Rechte H. Wien Preußen Josefspl. 8/1 I. Rettig Hans Med. H. Worms Hessen Müllerstr. 54:/1 I. Retzer Hans Rechte O. Oberhaselbach Bayern Laimerstr. 22. Retzer Ludwig Phil. H. Oberhaselbach 
" 
Laimerstr. 22. Reuber Rudolf Phi!. O. Frankfurt a/M. Preußen Helmtrudenstr. 1/2. Reuter Hans Dietrich Rechte H. Oppeln 
" 
Hohenzollernstr. 107/3 r. Reuter Paul Phi!. R. Bettingen 
" 
Knöbelstr. 1/3. Reuter Rolf Rechte R. Lübeck Lübeck Leopoldstr. 32/3. Reuter Wendelgard Phi!. O. Gießen Hessen Friedrichstr. 3/3 I. Reuther Georg Zahnheilk. H. München Bayern Sedanstr. 7/3 r. Reuther Kurt Forstw. H. Regensburg Amalienstr. 54/2. Reyscher Eduard Rechte H. Regensburg " Schellingstr. 78/3. 
" 
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Name Studium Geburtsort StaaU- Wohnung angehllrlgkelt R. Rhein Wernor von Phil. R. Wismar Preußen Agnesstr. 14/0. Rheinboldt Hermann Rechte O. Mainz Hessen Wilhelmstr.8/2 r. Rhomberg Eberhard Rechte R. Rieden Bayern Fraunhoferstr. 29/3. Richarzbagen Longinus Re_Me, Stnlsw. H. Altenessen Preußen Tal 65/1 r. Richers Kurt Zahnheilk. R. Harburg Walterstr. 24/1. 
Richter Annemarie Phll. R. " Leipzig Sachsen Winzererstr. 36/1 r. 
Richter Anton Rechte H. Herzogenrath Preußen Barerstr. 76/3 I. 
Richter Artur Phll. O. Lodz Württcmberg Kurfürstenstr. 13/2 r. 
Richter Doris Med. O. Leobschütz Preußen Ohmstr. 7/0 r. 
Richter Ernst .l\'l.ed. O. Oberstdorl Bayern Bürkleinstr. 14/2. 
Richter Gerd Phil. R. Magdeburg Preußen Richard·Wagner·Str.16/a. 
Richter Hans Eberhard Phil. H. Neustadt aIS. Bayern Pfarrstr. 10/3 r. 
Richter Hellmut Phil. O. Ostrau Thüringen Stcrnstr. 22/4 I. 
Richter Herbert Phi!. O. Krefeld Preußen Wilhelmstr. 23/4 1. 
Richter J oachim Med. H. Moys b. Görlitz Sachsen Karlspl. 20/2. 
Richter Kar! Forstw. O. Hienheim Bayern Rambergstr. 7/3 I. 
Richter Kurt Rechte R. Leubsdorf Sachsen Bauerstr. 38/3 1. 
Richter Rudolf .l\'l.ed. H • Großenhain 
" 
St. Paul·Str. 3/1 I. 
Richter Rudolf Rechte H. Mannhe!m Bayern Sternstr. 11/3 r. 
Richter Susanne Phi!. R. Dresden Sachsen Menzingerstr. 13. 
Riebe Max Tierheilk. O. Stettin Preußen Adalbertstr. 110/0 r. 
Rieck Anneliese Phi!. O. Hamburg Hamburg Leopoldstr.77/4. 
Ried Karolina Phi!. R. Regensburg Bayern Amalienstr. 69/21. Mb. 
Riedel Fritz Rechte H. Worms Hessen Pasing, Frledrichstr. 5. 
Riedel Kurt Med. H. Selb Bayern Maßmannstr. 1/3 r. 
Riedel Robert Med. R. Nürnberg 
" 
Paul·Hey.e,SIr. 26/1 GG,II.A, 
Ri~del Walter Rechte R. Kattowitz 
" 
Nymphenburgerstr.148/2. 
Riedemann Wilhelm.Otto von Phil., Rechte R. Hamburg Lichtenstein Am Kosttor.3/3. 
Rieder Eugen l\1ed. H. Ludwigshafen Bayern Amallenstr. 25/2 r. 
Rieder Georg Rechte O. Landau 
" 
Hirtenstr. 14a/3 r. 
Rieder Ignaz Phi!. H. Herxheim 
" 
Nymphenburgerstr.80/2r. 
Riederer Marianne Phil. R. München 
" 
Unterhachlng, Sadstr. 14. 
Riederle Karl Phi!. O. Nürnberg 
" 
Kaiserstr. 19/0. 
Riedi Johann Phi!. H. Velden a/V. 
" 
Türkenstr. 58/3. 
Riedl Alfred Rechte H. München 
" 
Blutenburgstr. 82/2 Rg. 
Riedl Artur Rechte, Staals"'. H. Landshut 
" 
Adelheidstr. 10/3 r. 
Riedl Else Phi!. O. St.lngbert ., Geibelstr.4/1. 
Riedl Kar! Rechte, St •• tsw. H. Inkofen 
" 
Maximilianeum. 
Riedl Max Erich Staatsw. R. Landau 
" 
Böcklinstr.7/0. 
Riedlbauer Hans Staatsw. O. Weiden 
" 
Fuetererstr.4/0 r. 
Riedle Joset Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Riedle Robert Phi!. H. Erlenbach Württemberg Hohenzollernstr.12/2 r. 
Riedmatter Paul Phil. H. Kolmar i. E. Bayern Buttermelcherstr. 10. 
Riedmeier Gustav Phil., Zahnh. H. München 
" 
Neuhauserstr.31/1. 
Riegel Hans Phil., Med. H. Würzburg 
" 
Heßstr. 94/0. 
Rieger Anton .l\'l.ed. H • Zepfenhan Württemberg Unterhachlng, Tegern-
seerlandstr. 43. 
Rieger Paul Med. R. Staßfurt Preußen Pettenkoferstr. 9/2. 
Riehn Ernst Phil. H. Hannover 
" 
Ohmstr. 12/4. 
Rieke Joachim Rechte, Staatsw. H. Hagen!. W. 
" 
Siegfriedstr. 8/0. 
Rieken Fritz Tierheilk. H. Werdumer· Nordendstr. 6/11. Altengroden 
" Riemann Hubert Rechte H. Magdeburg " Adalbertstr.47/4. 
Ries Hans Theol. H. Ludwigshafen Bayern Amalienstr. 25/2 r. 
Riesch Wera Phi!. H. Bremen Bremen Pranz-Joset-Str. 33/2. 
Riese Max Rechte R. Tannroda Thüringen Georgenstr. 120/4. 
Rieß Hans Med. H. Amberg Bayern Landwehrstr, 36/3 I. 
Riester Leopold Phi!. H. Sigmaringen Preußen Theresienstr. 50/4 r. 
Riester Oskar Phil. R. Ulm Württemberg Prinz-Ludwig-Str. 10/4 1. 
Rieth Ludwig Rechte H. Ludwigshafen Bayern Kaiserstr. 14/3 I. 
Rievers Wolfgang Zahnheilk. H. Berlin·Steglitz Preußen Adalbertstr. 41 all r. 
Riezler Bernhard Rechte H. München " 
Liebigstr. 39/1 GG. 
Riezler Wolfgang Phi!. H. Freiburg i. Br. " 
Möhlstr. 26/0. 
Rirat Hikmet Phil. Monastir Türkei KaiserpI. 10/2. 
Riffelmacher Rupert Phi!. H. München Bayern Pettenkoferstr. 9/3. 
Med. H. Sonthofen 
" 
Thalkirchnerstr.lOO/21. Rigal Ernst 
Rechte H. Ulm Württemberg Mainzerstr. 7/0 I. Rilling Konrad 
Rechte, Staatsw. H. Cannstatt 
" 
Inn. Wienerstr. 16/3 1. RimeUn Renatus 
Phi!. H. Weilerbach Bayern Wlttelsbachcrpl,3/3r.lll.Aurg. Rinder Allons 
Rindt Eugen Phi!. H. München " Biedersteinerstr. 23/1. 
Ringler N orbert Rechte R. Mergentheim " Schwanthalerstr. 76/2. 
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R. Rings J osefine Phil. R. Neuß Preußen Türkenstr. 97/0 r. Ringseisen Alois Rechte, Staatsw. H. München Bayern Zenettistr. 11/3 r. 
Ringseisen Josef Tierheilk. H. München » Zenettistr. 11/3 r. 
Ringshausen Kar! Phi!. H. Diez Preußen Gabelsbergerstr. 9/2 r. 
Ringwald J osef Tierheilk. H. Ottenheim Baden Hohenzollernstr. 7/1 I. 
Rinklake Clemens Med. H. Harsewinkel Preußen Schellingstr. 38/0 M. 
Rintelen Kurt Med. H. Stralsund 
" 
Arcisstr. 61/1 I. 
Rippmann Walter Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Barerstr. 60/3 r. 
Rischke Margarete Dr. phi!. Phil. R. Landeck Preußen Kaiserplatz 4/0 I. 
Risopulos Demetrius Med. Kazaklar Griechenland Landwehrstr. 64/2. 
Ritter Auguste Phi!. H. Ingolstadt Bayern Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter J ohann Phil. H. Hochwang 
" 
Orleansstr. 45/2 I. 
Ritter J oser Med. O. Wiedergeltlngen 
" 
Pettenkoferstr. 32/3 1. 
Ritter Julius Rechte R. Potsdam Preußen Schwindstr. 14/2 r. 
Ritter Oskar Med. H. Ingolstadt Bayern Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter Walter Rechte R. Regensburg 
" 
Ungererstr.36/3. 
Ritthaler Anton Phil. H. München » Clemensstr. 22/2 M. 
Rittig Gisbert Rechte, Stnntsw. R. Falkenau alE. Tschecboslowakcl Buch: Ammersee. 
Rittinger Josef Rechte R. München Bayern Rablstr. 31/3 r. 
Rittinger Otto Rechte, Staatsw. H. Hersbruck 
" 
Arcisstr. 23/2. 
Rittler Hans Theol. H. Pirmasens » Gabelsbergerstr. 71/1. 
Rittner Erich Rechte R. Hamburg Hamburg Augustenstr. 9/1. 
Ritz Hugo Phi!. O. Sontheim Württemberg Kaiserstr. 25/0 r. 
Ritz Wilhelm Rechte H. Witzenhausen Preußen Maximiliansstr.20c/2 I. 
Robertson Janet Ewing Phi!. Edinburgh England Habsburgerplatz 4/0. 
Robino Johannes Rechte R. Hamburg Hamburg Siegfriedstr.23/1. 
Robinow Meinhard Med. H. Hamburg » Landwehrstr. 58/4 I. Rob! Anton Phi!. H. Weiden Bayern Bergmannstr.35. 
Rocholl Frank Rechte R. Kassel Preußen Maria-.} osefa-Str. 5/1. 
Rockstroh Anton Staatsw. O. Waldsassen Bayern Gollierstr. 56a/2. 
Rodenwaldt Ursula Phi!. Hamburg Preußen Friedrichstr. 33/0 I. 
Roder Lorenz Rechte H. Großhesselohe Bayern Kreuzstr. 30/2. 
Roderwald Rolf Rechte H. Hamburg Preußen Augustenstr. 9/1. 
Röbling Werner Phi!. O. Arnstadt Thüringen Seidlstr. 10/3 I. 
Röck Wilhelm Rechte O. Zwiesel Bayern Wittelsbacherstr. 17/3. 
Rödel Adolf Rechte H. Augsburg 
" 
Königinstr. 63/3. 
Rödel Heinrich Phil. O. Hof 
" 
Nordendstr. 12/3 r. 
RödeI Hermann Phil. H. Feilitzsch 
" 
Bergmannstr.35. 
Roedenbeck Hans Christoph Rechte H. Magdeburg Preußen Kaiserstr. 1/0. 
Roegge Günter Staatsw. R. Eisenach Bayern Walhallastr. 10. 
Rögner J oachim Rechte R. Niederlichtenau Sachsen Herzogstr. 4/2. 
Roehling Alexander Phi!. H. Lauter 
" 
GabeIsbergerstr.3/11. 
Röhlinger Johann Med. H. Mammendorf Bayern Donnersbergerstr.5/1. 
Röhm Otto Med. R. Reichenhall 
" 
Schwanthalerstr. 42il M. 
Röhrig Franz Med. H. Brühl Preußen Zweigstr. 8/3. 
Röhrig Gertrud Phi!. O. Montigny 
" 
Lerchenfeldstr. 6/3 r. 
Röhrig Heinz Forstw. R. Bauenstein Thüringen Barerstr. 78/4 r. 
Römer Hans Heinrich Rechte R. Iserlohn Preußen Türkenstr. 92/4 r. 
Römer Heinz Zahnhei!k. H. Oberweißbach Thüringen Türkenstr. 96/3 r. 
Roemer Horand Phi!. R. München Bayern Rheinstr. 18/2. 
Römmig Charlotte Phi!. R. Neustadt atH. 
" 
Adelheidstr. 27/0 r. 
Rönsberg Martha Med. R. Gelsenkirchen Preußen Frühlingstr. 18/3. 
Röper Erwin Rechte O. Düsseldorf. 
" 
Adalbertstr. 13/2 r. 
Roepke Heinz Med. H. Melsungen 
" 
Rothmundstr. 8/3. 
Rösch Ernst Med. H. München Bayern Ismaningerstr. 2/3. 
Rösch Hans Med. H. Neukirchen 
" 
Christophstr. 12/2. 
Rösch Karl Theodor Phil. H. Schollbrunn 
" 
Römerstr.711 r. 
Roesger Rolf Phi!. R. München » Dietlindenstr. 8/0. RößIer Heinrich Phi!. R. Ichstedt Thüringen Karlstr. 27/4 I. 
RoeßIer Hermann Forstw. H. Tzullkimmen Preußen Herzogstr. 85/1 I. 
RößIer Rolf Med. O. Rochlitz i/So Sachsen Gabelsbergerstr. 19/4. 
Rößner Eugen Phi!. H. München Bayern Plinganserstr. 64/1. 
Röttger Heinrich Phi!. R. Gevelsberg Preußen Adalbertstr. 1/2. 
Röttger Lini Med. R. Gevelsberg 
" 
Adalbertstr. 1/2. 
Rötzer Elisabeth Phi!. R. München Bayern Tristanstr. 20/2. 
Rohde Gerhard Rechte H. Gr. Daberkorn Preußen Bruderstr. 10/3 1. 
Rohde Werner Med. R. Magdeburg 
" 
Schommerstr. 19/1 r. 
Rohde Willy Rechte O. Röhlinghausen 
" 
Kaiserstr. 21/1. 
Rohe Alfred Phi!. O. Göppingen Württemberg Nordendstr. 1/2. 
Robland Christiane Phi!. R. Basel Bremen Clemensstr.2/1. 
Rohlederer Otto Med. R. Nürnberg Bayern Briennerstr.32/1. 
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R. Rohrmayer Max Rechte R. Straubing Bayern Gaiglstr.20/2. Rojahn Käthe Phi!. O. Kobißau Preußen Ainmillerstr. 10/31. 
Rolf Wilhelm Phil. O. Wetter Thierschstr. 32/2. 
Rolfes Richard Rechte, Staatsw. R. Bersenbrück " 
" 
He.ßstr.76/21. 
Rollwagen Walter Phil. R. Bayreuth Bayern Zieblandstr. 18a/3. 
Roloff Ilse Rechte, Staatsw. O. Nordbausen Preußen Türkenstr. 97/3 r. 
Rolzhäuser Valentin Phi!. H. Eisenberg Bayern Schellingstr. 44. 
Romahn Werner Rechte H. Hamburg Hamburg Agnesstr. 49/3. 
Romberg Ernst Med. H. Tübingen Bayern Kolbergerstr. 21/01. 
Romeißen Martha Phil. R. Mehlis Thüringen Kaulbachstl'. 77/2 r. 
Romig Elisabeth Pharm. R. Ludwlgshafen a/Rh. Preußen Franz-Josef-Str.43/2. 
Rommel Richard Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg Arcisstr.57/3. 
Ronge Valeska Rechte O. Elberfeld Preußen Kreittmayrstr. 23/1 r. 
Ronsdorf Liselotte Phi!. R. Köln 
" 
Hildegardstr. 28/1 r. 
Rosebrock Joachim Med. H. Charlottenburg 
" 
Planegg,Thürheimstr.t/O. 
Rosemeyer Helmut Rechte R. Köln 
" 
Hohenstaufenstr.10/1r. 
Rosenbauer Fritz Phi!. O. Landsberg alL. Bayern SChwanthalerstr.75/4r. 
Rosenbaum Gert Rechte R. Oberhausen Preußen Jägerstr. 8/2. 
Rosenbaum Heinrich Phil. H. München Bayern Barerstr. 52/1. 
Rosenberg Georg Rechte, Staatsw. R. Galatz Preußen Mauerkircherstr. 75. 
Rosenberg Hans Staatsw., Rechte R. Galatz 
" 
Mauerkircherstr. 75. 
Rosenberger Ludwig Rechte H. Zweibrücken Bayern Frühlingstr. 3/2 r. 
Rosenberger Otto Phil. H. Großlichterfelde 
" 
Heßstr. 4/0. 
Rosenberger Renata Rechte R. Oberlangenbilau Preußen Schackstr. 3/3. 
Rosenberger Werner Pharm. R. Misdroy 
" 
Adelheidstr.53/1. 
Rosendahl Erich Med. R. Barmen 
" 
Maistl'. 20/31. 
Rosenfeld Bruno Phil. O. Freiburg i/Br. Baden Hildegardstr. 13/3. 
Rosenhagen J ustus Phi!. R. Hamburg Hamburg HOhenzollernstr.69/3. 
Rosenhauer August Phil. O. München Bayern Augsburgerstr. 6/1 r. 
Rosenkötter Hans Rechte . O. Essen Preußen Hohenzollernstf. 3a/3 J. GG • 
Rosenkranz Helmut Med. R. Kassel 
" 
Müllerstl'. 47/21. 
Rosenow Adalbert Rechte, Staatsw. H. Göttingen 
" 
Galeriestr.17/21. 
RosenthaI Edith Staatsw. R. München Bayern Kunigundenstr. 52. 
RosenthaI Ernst Phil. H. München 
" 
Liebigstr. 23/1. 
RosenthaI Lotte Zahnheilk. R. Kassel Preußen Mathildenstr. 13/1 1. 
Rosenwald Heinz Rechte, Stal\tsw. R. Nürnberg Bayern Ohmstr. 9/1. 
Rosner Hans Med. H. Traunstein 
" 
Widenmayerstr. 32/4. 
Rosner Paul Med. R. Tegernsee 
" 
Heßstr. 58/1. 
Roß Pranz Med. O. Obermelden 
" 
Comeniusstr. 12/0. 
Roßmann Karl Staatsw. R. Augsburg 
" 
Antonienstr. 8/01'. 
RofSmy Alfred Pharm. H. Wittichenau Preußen ZuccaIistr.31. 
Rost Heinz Rechte R. Leipzig Sachsen Schellingstr. 74/31. 
Rotberg Kar! Anton Rechte H. Lüneburg Preußen Öttingenstr. 34/2. 
Roth Adolf Staatsw. H. München Bayern Herkommerstr. 2. 
Roth Albert Phil. O. Koburg 
" 
Hohenzollernstr.14/11. 
Roth Albrecht Med. H. Döbra 
" 
Sendlingerstr. 29/4. 
Roth Erich Rechte, Staatsw. O. Flensburg Preußen Elisabethstr. 23/3 I. 
Roth Erika Phil. O. München Bayern Konradstr. 11/21. 
Roth Friedrich Phi!. H. Halberstadt Preußen Ainmillerstr. 13/0. 
Roth Hubert Phi!. H. Oberschwappach Bayern Römerstr. 13/11. 
Roth Inge Phi!. O. Karlsruhe Baden Theresienstr. 12/4. 
Roth Liselotte Phil. O. Worms Hessen Keuslinstr. 9/3 r. 
Roth Ludwig Phil. R. Witten Preußen Arcisstr. 34/3 r. 
Roth Pat.tla Phil. Hermeskeil " 
Giselastr. 26/3. 
Roth Theodor Med. O. Lübeck Lübeck Friedrichstr. 21/3. 
Rothe Felicitas Phil. O. München Lippe-D. Ludwigstr. 25/3. 
Rothe Kuno Rechte, Staatsw. H. Friedrichshuld Preußen Pappenheimstr.17/2. 
Rothe Rudolf Rechte H. Berlin· WIJmersdort 
" 
Zieblandstr. 20/1. 
Rothhaar Helene Med. O. Wurz bach i/Th. Bayern Heßstr. 126/0 I. 
Rothhammer Karl Med. H. Amberg 
" 
Winthirstr. 6/21. 
Rothkirch, Frhr. von Trach Staatsw. H. Bärsdorf-Trach Preußen Agnesstr. 54/2. 
Dorotheus Graf von Burau Rheinstr. 18/0 r. Rothkirch. Frhr. von Trach Phil. H. 
" Wolfgang Graf von 
Med. H. Sallach Bayern Burgstr. 10/3. Rothmayr Kar! 
Rothmüller Hermann Rechte H. Schweinfurt 
" 
Hedwigstr. 7/3 r. 
Rothmund Walter Phi!. R. Freiburg i/Br. Baden Bismarckstr. 7/2 M. 
Rotmann Eberhard Rechte R. Burgsteinfurt Preußen Amalienstr.7'/21. 
Rott Karl Forstw. Hob!enberg Tschechoslowakel Adalbertstr. 44/41. 
Rotthauwe GustllV Med. O. Gelsenkirchen Preußen Georgenstr. 120/11. 
Rottländer Hermann Theol. H. Ehreshoven 
" 
SChellingstr. 10/1 I. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit R Rottmann Ludolph Rechte H. Mallinghausen Preußen Hildegardstr. 26/1. 
• Rottner Otto Rechte R. München Bayern . Waisenhausstr.67/2. 
Rubaeh Friedrich August Phi!. H. Wismar Meckb.-Schw. Theresienstr. 112/31. 
Rubinstein Alfred Rechte R. Riga Sachsen Amalienstr. lla/2. 
Ruckdeschel Gustav Rechte O. Hof i/B. Bayern Giselastr.27/0. 
Rucker Erich Rechte, Staatsw. H. Höchstädt a/D. 
" 
Starnberg, Kaiser 
WiJhelmstr. 43. 
Rucker Kar! Phi!. H. Marktleugast 
" 
St. Annastr. 12. 
Rudbach Nicolai Staatsw. Taschkent Lettland Tengstr. 26/1. 
Rudhardt Josef Rechte H. Kempten Bayern Sehellingstr. 92/1 I. 
Rudlofl' Martin Rechte H. Teterow Preußen Schellingstr. 40/2. 
Rudolph Friedrich Phil. H. München Bayern Herzogstr. 52;0 I. 
Rudolph Herbert Phi!. R. Duisburg Preußen Elisabethstr. 20/4. 
Rudolph Louis Phil. Mitau Lettland Agnesstr. 41/2 r. 
Rudolph Magdalene Phi!. R. Erfurt Preußen Kunigundenstr. 23/21. 
Rudolph Maria Med. R. Dresden Sachsen Pettenkoferstr. 22/2 Sb. 
Rübel Gottfried Zahnheilk. O. Kaiserelautern Bayern Schnorrstr. 2/1 I. 
Rüble Wilhelm Rechte O. Kaiserslautern 
" 
Radlsteg 1/3. 
Rücker Egdar von Rechte, Staatsw. H. Riga 
" 
Elisabethstr. 8/0 r. 
Rücker Herbert von Rechte H. Bamberg 
" 
Lucile-Grahn-Str. 39/4. 
Rückle Eduard Phil. Cannstatt Württemberg Nordendstr.9/1. 
Rüdel Hermann Med. H. Heilsbronn Bayern Bavariaring 32/3. 
Rüdiger Wilhelm Phi!. H. Mülsen Sachsen Lerchenfeldstr. 6/1. 
Rügemer Hans Phil. R. Nürnberg Bayern Lucile-Grahn -Str.47/2r. 
Ruegenberg Wilhelmine Phi!. R. Koblenz Preußen Bruderstr. 9/3. 
Rüger josef Rechte H. Ellhofen Bayern Bismarckstr. 2j2 r. 
Rühl Ludwig Rechte H. Darmstadt Hessen Türkenstr. 89a/2 I. 
RühUng Fritz Rechte, Staatsw. H. Braunschweig Braunschweig Kirchenstr. 2/3. 
Rüling Gustav von Phil. Karlsbad Tschechoslowakel josefinenstr. 6. 
Rümelin Liselotte Rechte R. Schloß Cherisey Württemberg Pienzenauerstr. 6/2. 
Ruempler Alfred Med. H. Lindau Preußen Lindwurmstr. 151/1 r. 
Rüth Gudrun Med. R. Osterhofen Bayern Goethestr. 29/2 I. 
Rüth Hugo Med. H. München 
" 
Goethestr. 19/3. 
Rüth Ortrud Zahnheilk. O. Osterhofen 
" 
Goethestr. 29/2 1. 
Rüttgers Irmgard Med. R. Aachen Preußen Bayerstr. 7/3. 
Ruf Walter Phi!. O. Hof Bayern Amalienstr. 44/3 Rg. 
Ruf Wilhelm Rechte H. Heidelberg Baden Giselastr. 29. Ruge Irmgard Phil. O. Ranzin Preußen Blütenstr. 17/1. 
Ruhland Ludwig Phil. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Ruhnau Karl Rechte H. Demuth Preußen Amalienstr. 33/4 r. 
Ruhr Bernhard Forstw. H, Bottrop 
" 
Römerstr. 7/3 1. Ruhr Irmgard Rechte, Staatsw. O. Buer i. W. 
" 
Ainmillerstr. 19/2 r. Ruin Karl Zahnheilk. O. Münster 
" 
Reitmorstr. 12/2 r. Ruland Heinrich Rechte H. Bergheim 
" 
Schnorrstr. 4/1. Rummel Rudolf Rechte O. Würz burg Bayern Isabellastr. 14/1. Rump Walter Pharm. H. Welllngholzhausen Preußen Theresienstr. 80/1. Rumpf Wilhelm Rechte O. Gießen 
" 
Moltkestr. 9/3 r. Runacher Simone Phil. Cbamalieres Frankreich Bruderstr. 9/3. Rundel Karl Med. H. Bottenreute Württemberg Pettenkoferstr. 10/3 l~ Runkel Walter Phi!. R. Alzey Hessen Schillerstr. 12/2 1. Rupp Oskar Tierheilk. O. Gemmingen Baden Schellingstr. 69/1. Rupp Rudolf Zahnheilk. H. Lichtenfels Bayern Kaiserstr. 52/31. Rupp Willi Zahnhei!k. H. Roth 
" 
Klarastr. 6/3. Ruppaner Otto Rechte H. Konstanz Baden Schellingstr. 44/3~ Ruppel Heinrich Phi!. H. Kassel Preußen Heßstr.27/31. Ruppenthal Walter Rechte H. Homburg Bayern Josephsplatz 6/21:. Ruppert Heinrich Rechte R. Remscheid Preußen Schellingstr.83/31:. Rupprecht Albert Med. H. München Bayern Krailling, Albrecht-Dürer·· 
Straße 66f. Rupprecht Ludwig Forstw. H. Augsburg 
" 
Clemensstr. 45/0. Ruprecht Eberhard Med. O. Bremen Bremen Landschaftsstr. 4/2. Rusch loser Phi!. H. Velden. Bayern Dachauerstr.1 02/1 r.III.A. Rusch Max Phil. R. Lohbarbek Preußen Karlsplatz 20/2. Ruscher Harald Rechte R. M.·Gladbach 
" 
jägerstr. 6/1. Ruß Anton Rechte H. Schönebürg Württemberg Prinzenstr. 49/0. Russefl' Russi Zahnheilk. Sofia Bulgarien Schillerstr. 43/1 r. Russow Friedrich Karl Phi!. H. Menzlin Preußen Theresienstr. 126/4. Rutz Hermann Rechte H. Neuulm Bayern Biedersteinerstr. 23 •. Ruwisch Else Phi!. O. Elberfeld Preußen Giselast. 20/4 r. Ryssel Gerbard Phi!. R. Neustrelitz 
" 
Georgenstr. 15/1. Rzyttki Lothar Rechte O. Schlesiengrube 
" 
Adalbertstr. 11/3. 
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s. Zahnheilk. O. Stelnbach-Hal1cnber g Preußen Goethestr. 4/3 1. Saal Rudolf von Zahnheilk. H. Stelnbnch-Hallenberg Goethestr. 4/3 1. 
Saam Josef Phil. R. Bamberg " Bayern Aventinstr. 11/41. 
Sach Fritz Phi!. R. Osterrönfeld Preußen Schraudolphstr.26/1 r. 
Sachs Margarete Phil. O. Pforzheim Baden Lerchenfeldstr. 8/2. 
SachtIeben Rudolf Phi!. R. Krefeld Preußen Königinstr. 105/0 r. 
Sack Helmut Dr. Phi!. R. Düsseldorf Bayern Feldaflng, Wielingerstr. 91. 
Sackerer Edgar Med. H. München 
" 
Prinzenstr. 8/2. 
Säftel Liselotte Phil. R. Posen Preußen Siegfriedstr. 16/1. 
Saeger Otto Zahnheilk. R. Bad Sooden Braunschweig Schillerstr. 30/1 Rg. 
Sänger Annemarie Staatsw. R. Gleiwitz Baden Werneckstr.22/1. 
Sänger Paul Zahnheilk. O. Beilngries Bayern Landsbergerstr. tOO/l. 
Saenger Werner Phil. R. Straßburg Preußen Hartmannstr. 1/4. 
Sagebiel Auguste Phil. O. Koblenz 
" 
Türkenstr. 98/2. 
Sailer Heinrich Rechte R. Nabburg Bayern Steinstr. 12/3 r. 
Sailer J osef Staatsw. O. München 
" 
Ludwigshöherstr. 8/0. 
Salat Wilfried Rechte, Phi!. H. Eberhardsreuth 
" 
Königinstr. 63/1 Rg. 
Salberg Hermann Rechte, Staatsw. H. Dinkelsbühl 
" 
Nordendstr. 12/1 r. 
Salchow Arwed Med. R. Rathenow Preußen Herzog-Heinrich-Str.23ft. 
Saleh Negar Med. Haifa Ägypten Pettenkoferstr. 10b/3. 
Salheiser Johann Zahnheilk. R. Düsseldorf Preußen Fraunhoferstr. 1/3 1. H. A. 
Salje Ludwig Staatsw., Rechte O. Peine 
" 
Tal 42/1 I. 
Salz burg Adolf Staatsw. R. Dresden Sachsen Schellingstr.7/3 r. 
Salzer Helmut Rechte R. Halle a/Saale Bayern Prinz-Ludwig-Str. 8/1. 
Salzer Liselotte Phil. H. Karlsruhe Baden Werneckstr.22/1. 
Salzer Robert Med. H. Zittau Sachsen Maistr. 10/2 I. 
Samson Leopold Med. H. Charlottenburg Hamburg Herzog-Heinrich-Str.16/2. 
Samstag· Karl Phi!. R. Mannheim Baden Biedersteinerstr. 23. 
Sand Johanna Rechte R. Kriegshaber Bayern Ottostr. 3/2. 
Sandberger Adolf Phil. H. München 
" 
Prinzregentenstr.48/1 I. 
Sander Friedrich Staatsw. O. Hannover Preußen Schwanthalerstr. 1/2 r. 
Sander Oskar Rechte O. Schwäbisch Hall 
" 
Leopoldstr. 44/2. 
Sanders Heinrich Rechte H. Recklinghausen 
" 
Hohenzollernstr. 114/1. 
Sandforth Theodor Phi!. H. Bottrop 
" 
Gabelsbergerstr.46/2. 
Sandmann Gertrud Phil. O. Lauterbach Hessen Hohenzollernstr.29/3 r. 
Sandweg J osef Rechte O. Düsseldorf Preußen Barerstr. 70f2 r. 
Sanna Max Staatsw. R. Arm stadt D.-österreich Habsburgerplatz 1/1. 
Sanwald Karl Rechte R. Eßlingen a/N. Württemberg Pasing, Parkstr. 27. 
Sapkas Alexander Med. Larissa Griechenland Grimmstr. 1/3 I. 
Sapper Emilie Phil. O. Bari Württemberg Bismarckstr. 2/3 r. 
Sapper Theodor Phil. H. Feldbach 
" 
Wi!helmstr. 10/4 M. 
Sarnow Hans Rechte H. Stettin Preußen Adalbertstr. 27/2 r. 
Sartorius Rudolf Pharm. Hamburg Hamburg Marsstr. 8/0. 
Sarup Kaj Hansen Phi!. Hadersleben Dänemark Türkenstr. 71/2 I. 
Sasse Hannah Phi!. Toledo V. St. Amerika Amalienstr. 4/2. 
Sasse Maria Phi!. Toledo 
" 
Amalienstr. 4/2. 
Sattler Karl Zahnheilk. H. Lochhausen Bayern Lochhausen. 
Sauer Erwin Rechte O. München 
" 
EIsässerstr. 17/3. 
Sauer Friedrich Rechte H. Gunzendorf 
" 
Königinstr. 63/0. 
Sauer Gerhard Rechte, Staatsw. H. Magdeburg Preußen Keuslinstr. 7/0 r. 
Sauer Josef Theol. H. München Bayern Berg am Laimstr. 57/1 1. 
Sauer Josef Staatsw. H. Ried Preußen Baaderstr. 49/1. 
Sauer Julian Med. H. Escherndorf Bayern Liebherrstr. 8/2. 
Sauer Volkmar Rechte H. Berlin Preußen Fendstr. 3/2 r. 
Sauermann Richard Rechte H. Guben Preußen Zieblandstr. 4/2 I. 
Sauermann Udo Phi!. R. Königsberg " 
Luci!e-Grahn~Str. 41/3. 
Sauerteig Otto Rechte H. Kulmbach Bayern Schellingstr. 23/1 I. 
Sauerzapfe Erna Zahnheilk. H. Trier Preußen Herzog-Helnrlch-Str.40/3 I. 
Saulacher Anton Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Saupe Max Phi!. O. München 
" 
Josefspitalstr. 8/4 I. 
Sausen Franz Tierhei!k. O. Alcey Preußen Schillerstr. 12/2 1. 
Sauter Artur Rechte R. Karlsruhe Baden Amalienstr. 65/1 r. 
Sauter Hermann Phi!. H. Wattenheim Bayern Dachauerstr. 29/4 r. 
Savy Guido von ZahnheiIk. Riva Italien Lindwurmstr. 93/1 r. 
Sax Anneliese Med. R. Münster Preußen Heinrlch-Schmldt-Str. 4/1 I. 
Sax Ferdinand Rechte H. Münster 
" 
Adalbertstr.41a/ll. 
Sax Kar! ZahnheiIk. H. München Bayern Wienerplatz 14/4. 
Schaaf Richard Rechte H. Hohensteln-Ernstthal Sachsen Türkenstr. 44/2. 
Schaaps Erich Med. O. Piombino Preußen Pestalozzistr. 3/2. 
Schaber Anselm Phil., Med. H. Reicholzried Bayern Schleißheimerstr. 71/2 r .. 
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s. Schaber Georg Phil., Theol. H. Reicholzried Bayern Ludwigstr. 19. Schaber Karl Staatsw. O. Landsberg alL. 
" 
Amalienstr. 17/2 r. 
Schabert KyriII Rechte O. Hamburg 
" 
Maria-Theresia-Str. 18/1. 
Schach Franz Tierheilk. H. Hayingen Württemberg Echingerstr. 12c/1 r. 
Schachenmayr Erwin Med. H. Kempten Bayern Schwanthalerstr.78/2. 
Schacht Joachim Phil. H. Berlin Preußen Gauting, Giselastr. 16. 
Schackmar Franz Phil., Theol. H. Reiskirchen Bayern Ludwigstr. 19. 
Schad Josef Staatsw. R. Wurzbach Württemberg Glückstr. 19/2 r. 
Schad Leo Theol. H. Kötzting Bayern Ludwigstr. 19. 
Schade Heinrich Med. H. Kiel Preußen Maderbräustr. 3/3 r. 
Schädlich Rudolf Phil. O. Kiel Sachsen Schellingstr_ 78/3 r. 
Schädlich Werner Phi!. O. Elberfeld Preußen Erikastr. 6/1. 
Schäfer Adolf Tierheilk. H. Langenbrücken Baden Zieblandstr. 32/3 r. 
Schäfer Anton Med. H. Augsburg Bayern pötschnerstr. 8/4 r. 
Schäfer Anton Med. H. Wirges Preußen SchiIIerstr. 23/1 r. 
Schäfer Edith Phil. O. Osthofen Hessen GÖrresstr. 32/3 r. 
Schaefer Emil Med. H. W orms-Hochheim 
" 
Schwanthalerstr.46/3 I. 
Schäfer Fritz Rechte R. Dortmund Preußen Adalbertstr.25/2. 
Schäfer Gerhard Rechte R. Oranienburg 
" 
Preysingstr. 33/1 1. 
Schaefer Hans Med. R. Düsseldorf 
" 
Hans-Sachs-Str. 11/4 r. 
Schaefer Helmut Phi!. H. Schifferstadt Bayern pötschnerstr. 5/3 r. 
Schäfer Herbert Phil. H. Ommersheim 
" 
Arcisstr. 62/1 r. 
Schäfer Hermann Med. H. Pirmasens 
" 
Luisenstr. 66/3 1. 
Schäfer Otto Med. R. Augsburg 
" 
Senefelderstr. 10/1 r. 
Schäfer Paul Staatsw. R. Freiburg Baden Herzogstr. 55/3. 
Schaefer Siegfried Staatsw. H. Saarbrücken Preußen Hohenzollerllstr.21/3. GG 
Schäfer Walter Rechte R. Gönningen Württemberg Amalienstr. 65/1 M. 
Schäffler Walter Tierheilk. H. München Bayern Clemensstr. 47/2 r. 
Schaeper Max Rechte R. Sülldorf Preußen Gabelsbergerstr. 54/1. 
Schätzl J osef Tierheilk. H. München Bayern Blutenburgstr. 66/1. 
Schalkhäuser August Rechte H. Sparneck 
" 
Gabelsbergerstr.59/11. 
Schalkhäuser Wilhelm Zahnheilk. O. Schwarzenbach 
" 
Briennerstr_ 30/0 I. 
Schaller Fritz Rechte, Staatsw. H. Pasing 
" 
Keplerstr. 1/2. 
Schal per Adelheid Phil. H. München 
" 
Magdalenenstr. 32/0. 
Schalper Karl Rechte H. München 
" 
Magdalenenstr.32. 
Schamburger Elisabeth Phil. H. Vilsbiburg 
" 
Unterangerstr.2/2. 
Schanze Ludwig Rechte, Staatsw. H. Dillingen 
" 
Auenstr. 52/2 I. 
Scharff Heinrich Rechte, Staatsw. R. Erlangen 
" 
Nymphenburgerstr. 67/1 r 
Scharffe Margarete Zahnheilk. R. Leipzig-Gohlis Preußen St. Paulstr. 1 a/2 r. 
Schar! J osef Staatsw. H. München Bayern Agnesstr. 37/21. 
Scharold Camilla Phi!. H. Oberursel 
" 
U ngererstr. 36/0. 
Scharold Edith Phi!. H. Oberursel 
" 
Ungererstr.36/0. 
Scharrer Ernst Med. H. München 
" 
Augustenstr. 111/2 I. 
Scharrer Henriette Phi!. O. München 
" 
Zentnerstr. 44/3 r. 
Schattschneider Johanna Phil. O. Bolkow Preußen Ainmillerstr. 9/0 I. 
Schatz Emilie . Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Viktor-Schel'fel-Str. 6/2 I. 
Schaube Wi!helmine Phi!. R. Weilheim 
" 
Plinganserstr.57/31. 
Schaur Hermann Phil., Rechte H. Günzburg 
" 
Goethestr. 21/31. 
Schauwecker Karl Med. H. München 
" 
Grimmstr. 1/4. 
Scheck J ohann Staatsw. H. HitzeIsberg 
" 
Augustenstr. 53/3 Rg. 
Scheckenhofer Josef Rechte H. Hohenkammer 
" 
Kilianspl. 2/3 r. 
Scheckenhofer Sebastian Theol. H. München 
" 
Ludwigstr.19. 
Scheddin Elfriede . Zahnheilk. R. Tempelburg Preußen Müllerstr. 54/3 r. 
SchedeI Alois l\1ed. H. München Bayern Elvirastr. 17a/21. 
Schediwy Rudolf Rechte O. Nürnberg Württemberg Arcisstr. 64/1. 
Scheel Alfred Phil. O. Marburg a/Lahn Oldenburg Paradiesstr. 10/2. 
Scheel Günter Sta.atsw. H. Bolehen Preußen Georgenstr. 124/3 r. 
Scheib Karl Phil. H. Rechtenbach Bayern GlÜckstr. 11/4 r. 
Scheibel Gertrud Phi!. Kiel Hessen Elisabethstr. 17/4. 
Scheid Eva Staatsw. H. München Bayern Luisenstr. 54/3 I. 
Scheidel Georg Phi!. O. Potzbach 
" 
MülIerstr. 48/1 I. 
Scheider Alois Phi!. H. U nterthürheim 
" 
ÄußereWienerstr.121/2r. 
Scheidt Helmut Phi!. R. Schwelm i/W. Preußen Tutzlng, Hauptstr. 181. 
Scheidt. Johannes Rechte H. Düren 
" 
Barerstr.76/3. 
Scheidt Margarete Phi!. O. Lengerich 
" 
Agnesstr. 54/4 r. 
Scheidter Franz Med. H. Aschaffenburg Bayern S01ln, Natalienstr. 18. 
Scheimeister Otto Phi!. O. St.lngbert 
" 
Ungererstr.44/1. 
Schein in ger Fritz Med., Phi!. H. Velden a/Vils 
" 
Rupperstr. la/I. 
Scheithe Wilhelm Friedrich Phil., Med. O. Kaiserslautern 
" 
Sternstr. 4/1 r. 
Scheitzach Max Med. H. München 
" 
Leonrodstr. 40/1. 
Schelchshorn WlIhelm Phil., Rechte H. Falkenfels ,. Biedersteinerstr. 23. 
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S. Schellmoser Martin Rechte H. München angehörigkeit Wohnung Bayern Maistr. SI/lI. Schelp Walter Zahnheilk. R. Pyrmont Preußen Pettenkoferstr. 36/3 r. 
Scheltdorf Eugen Med. H. Augsburg Bayern Seidistr. 8/2. 
Schenck Gert Phil. R. Apenrade Baden Zieblandstr. 29/2. 
Schenk Eugen Phil. H. Reutlingen Preußen Olgastr. 9/0 1. 
Schenk Hubert Forstw. H. Brugger Bayern Westendstr. 81/3 1. 
Schenk von Geyern Ernst Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Maximilianstr. 29/2 1. 
Freiherr 
Schenk von Stauffenberg Rechte H. Rißtissen Württemberg Mathildenstr. 10/1. 
Friedrich Freiherr 
Schenkel Ernst Phil. Ulm Schweiz Türkenstr.27/3. 
Schenkel Karl Zahnheilk. H. Wolfstein Bayern Emil·Riedel-Str. 16/0. 
Schepp Albert Ulrich Rechte H. Bremen Bremen Montsalvatstr. 5. 
Scherer Bernhard Phil. R. Bromberg Preußen Amalienstr. 32/21. 
Scherer Else Rechte R. Iserlohn Elisabethstr. 5/01. 
Scherer Eugen Heinrich Med. H. München " Bayern Waltherstr. 26/3 r. 
Scherer Hans Med. H. Bromberg Preußen Amalienstr. 32/2 I. 
Scherer Hermann Rechte, Staatsw. H. Aubing Bayern Lessingstr.4/1. 
Scherer J osef Phi1. O. Augsburg 
" 
Bismarckstr. 3/2. 
Scherer Peter Tierheilk. O. Schildthurn Lämmerstr. 1/3 Mb. 
" Scherer Sebastian Phil., Theol. H. Bergheim Ludwigstr. 19. 
Scherer Wilhelm " Med. H. Edesheim 
" 
Landwehrstr.22/2. 
Schermbacher Hans Med. H. Bad Kissingen 
" 
Arcisstr. 46/1. 
Scherrer Hans Rechte, Phil • H. Klrcbbelmbolanden 
" 
Schnorrstr. 4/0. 
Scherrmann Annaliese Phi1. R. Ludwlgsbsfen a/Rb. 
" 
Seestr. 3 e/O. 
Schertl Karl Phi1. H. Markt·Bibart 
" 
Klenzestr. 62/2 r. 
Schertz Ernst Rechte, Staatsw. R. Saarbrücken Preußen Akademiestr.7/3. 
Scherübl J osef Phil. H. Zweibrücken Bayern Königinstr. 75. 
Scherzinger Franziska Phil. R. Heiligenzimmern 
" 
Bruderstr. 9/2. 
Scherzinger Josef Tierheilk. H. Klrchzarten Baden Heßstr. 70/31. 
Schetelig Wolfgang Phi!. O. Altona Hamburg BahnhofpI. 5/3 r. 
Scheu Walter Rechte O. Stauf Bayern Zentnerstr. 2/11. 
Scheuerer Erich Tierheilk. O. München 
" 
Maillingerstr. 40/0 1. 
Scheuerer Martin Rechte, Stastsw. H. Fuchsberg 
" 
Angertorstr. 1/2 r. 
Scheuermann Max Rechte H. München 
" 
Knollerstr. 3/1 r. 
Scheuermann Wilhelm Phil., Med. O. München 
" 
Belgradstr. 95/0. 
Scheuermann Wilhelm Rechte H. Nürnberg 
" 
Herzog Rudolf·Str. 10/3 r •. 
Scheunemann Wolfgang Rechte H. Stettin Preußen Königinstr. 69/11. 
Scheur Alois Rechte H. Miesbach Bayern Landsbergerstr.12/1 Rg. 
Scheuring J ohann Baptist Med. H. Kissingen 
" 
Auenstr. 29/31. 
Ritter von' 
Schick Hugo Rechte H. Mannheim Baden Possartstr. 2/2. 
Schickfus und Neudorff Erbo Rechte H. Böhmwitz Preußen, Adalbertstr. 48/1 r. 
von 
Schiebe Max Zahnheilk. O. Ribnitz Meckb.·Schw. Fraunhoferstr. 19/21. 
Schieblich Walter Phil. R. Nieder·Oderwitz Sachsen Nordendstr.32/2. 
Schieder Margarete Phil. O. Ottingen Bayern Leopoldstr. 77/0 1. 
Schieder Theodor Phi!. H. Ottingen 
" 
Bürkleinstr. 3/3. 
Schiedermaier J osef Phi!. H. Aunkofen 
" 
Hopfenstr. 5/21. Rg. 
Schiedermair Wolfgang Rechte H. München 
" 
Theresienstr. 78/31. 
Schiele Josef Dr. techno Med. O. München 
" 
Ottingenstr. 30/3. 
Schiele Ludwig Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Sommerstr.37/21. 
Schielein Hans Forstw. H. Fürnheim 
" 
Knöbelstr. 18/2 M. 
Schiersmann Otto Med. R. Liegnitz Preußen Palmstr.7/3. 
Schierwagen Friedrich Staatsw. R. Dessau Anhalt Heßstr. 19/1 r. 
Schieß! Franz Med. H. Eltmann Bayern Zieblandstr. 20/11. 
SchießI Karl Phi!. H. München " 
Lindwurmstr. 38/4 r. 
Schiewek Kar! Hans Rechte H. Nordhausen Preußen Kaiserstr.35/2. 
Schiffbäumer Alfred Med. Bistritz Rumänien Ringseisstr. 12/2 M. 
Schiffer Heinz Rechte H. Krefeld Preußen Franz·Josef·Str.2/1. 
Schilfmann Rosa Med. H. Kitzingen Bayern Unteranger 2. 
Schilbach Helmut Staatsw. H. Greiz Thüringen Clemensstr. 113 GG. 
Schild Alexander Rechte R. München Bayern Viktoriastr. 2/1 1. 
Schild Heinz Med. H. Fiume Italien Holbeinstr. 22/2. 
Schill bach Horst Phi!. R. Eschershausen Braunschweig Steinheilstr. 1/3 r. 
Schiller Friedrich Tierheilk. H. Erding Bayern Witteisbacherstr. 14/3 I. 
Schiller Georg Phil. O. Hof " 
Zieblandstr. 1/3. 
, Schiller J osef Rechte H. Viecb,tach " 
Ottingenstr. 16/1. 
Schiller Max Phi!: Breslau " 
Elvirastr. 15/1. 
Schilli Bernhard Staatsw. H. Fußbach Baden Neubiberg, Prinz-Rupprecht·Str. 23. 
H 
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• SchilIing Ludwig Phil., Rechte, H. Ludwigshafen Bayern GlÜckstr. 11/4 r • 
Staatsw. 
Schilling WolFgang Rechte H. Durlach Baden Türkenstr. 59/3. 
Schillings Matthias Rechte H. Linnich Preußen Briennerstr. 33/0 I. 
Schindel Leo Med. R. München Polen Auenstr.7/1 I. 
Schindler Edgar Phi!. H. Hof Bayern Hohenzollernstr.l11/4. 
Schindler Fritz Med. H. Augsburg 
" 
Am Glockenbach 6/1 r. 
Schindler Hans Med. H. Baden-Baden Baden Mathi!denstr. 13/4 I. 
Schindler Karl Phi!. H. Regensburg Bayern In der Grube 2912. 
Schinzel Elisabeth Phil. O. Libiarz Preußen Ainmillerstr. 20/2 GG. 
Schinzel Georg Tierheilk. O. Münchberg Bayern Heßstr. 76/1. 
Schirach Baldur von Phi!. R. Berlin Preußen Amalienstr. 54/1 r. 
Schirmacher Heinrich Pharm. R. Bärwalde Danzig Arcisstr. 51/3 r. 
Schirmer Amalie Phi!. Oedheim Württemberg Sternstr. 11/4 r. 
Schirmer Walter Med. H. Eisenberg Thüringen Lindwurmstr. 43/2. 
Schi rn ding Otto von Phi!. H. Weiden Bayern Hohenstaufenstr. 5/1. 
Schirpfer Ludwig Rechte, St.atsw. H. Augsburg 
" 
Lilienstr. 80/3. 
Schirrmann Gertraud Phi!. O. Altena Preußen Lerchenfeldstr. 6/2 M. 
Schiwatschewa Neda Zahnheilk. Philippopel Bulgarien Lindwurmstr. 16/4. 
Schkopp Irene von Rechte O. Berlin-Friedenau Preußen Gabelsbergerstr. 33/0. 
Schkopp Ursula von Phi!. O. Berlin 
" 
Gabelsbergerstr. 33/0. 
Schladebach J ohannes Phi!. H. Plaine a/H. Sachsen HohenzoIIernstr.29/3 I. 
Schladt Karl Phil. Alt·Sivac jugosiavien Schleißheimerstr. 73/0 r. 
Schlaffer Andreas Rechte H. Gärbershof Bayern Königinstr. 63/2. 
Schlatter Walter Phi!. H. Miedelsbach Württemberg Hohenzollernstr.14/2 r. 
Schlee Karl Rechte H. Osnabrück Preußen Beurlaubt. 
Schlee Richard Rechte O. Ansbach Bayern Hirtenstr. 22{1 r. 
Schlegel Gebhard Phi!. Friedrichshafen Württemberg Klenzestr. 4/3. Schlegel Hermann Med. H. Aichen Bayern Tal 28/3 r. Schlegtendal Anneliese Phi!. Dyckhausen Preußen Marschallstr.4a/21. Schleich Elisabeth Phil. R. Merzig 
" 
Luisenstr. 45/3 r. Schleicher Georg Rechte R. Gräfenthal Thüringen Blutenburgstr. 32/3 r. 
. Schleifer J ohann Forstw. H. Staffelstein Bayern Georgenstr. 30/0 1 • Schleinzer Ruth Phi!. R. Freiburg i/Br. Baden Giselastr. 13/2. Schleißing Horst Rechte, Stnntsw. Dresden Sachsen W otanstr. 50. Schlemmer Franz Pharm. H. München Bayern Thierschstr. 26/3 I. Schlepckow Sigrid Rechte, Stnatsw. R. M.-Gladbach Preußen Konradstr. 1/1. Schlesier Werner Rechte R. Düsseldorf 
" 
Georgenstr. 65/2 I. Schlesinger Rudolf Rechte H. München Bayern Maria-Theresia-Str. 9. Schletter Josef Zahnheilk. H. München 
" 
Stöberlstr. 41. Schlia Bruno Phi!. H. Lunau Preußen Schwindstr.27/0. Schlicher Berta Phi!. O. Rüssingen Bayern Theresienstr.25/2 r. Rg. SChlichting Adolf Phi!. R. Köln Meckb.-Schw. Maximilianstr. 20/3 I. Schlick Alfred Med. O. Frankfurt alM. Preußen Hermann-Schmid-Str.l/0. Schlick J ohannes Phi!. H. Obermoschel Bayern Buttermelcherstr. 10. Schlickenrieder Heinrich Rechte H. München 
" 
Wörthstr. 19/0 I. Schlieckmann joachim Rechte H. Halle aIS. Preußen Pilotystr. 8/0. Schlimme Gustav Med. H. Groß-Flöthe Braunschweig MülIerstr. 48/2 I. Schlindwein Karl Rechte, Stantsw. R. Röhrmoos Bayern Grasserstr. 7/1 1. Schlink Karl Staatsw. R. Gel senkirch en Preußen Agnesstr. 14/3. Scblinkbäumer Anton Phil. H. Dortmund 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. Schlör Josef Phi!. H. Reicholzheim Baden Friedrichstr. 1/4 I. Schlosser Artur Phi!. O. München Bayern Wörthstr. 29/3 I. Schlosser Theodor Rechte R. Plauen i/V. Sachsen Friedrichstr. 1/1. Scblothauer Bruno Phi!. R. Ebenheim Thüringen Prielmayerstr. 10/2. Schlothfeldt Hans Phi!. R. Rendsburg Preußen Hirtenstr. 21/4. Schlotthauber Helmut Med. R. Bremen 
" 
Goethestr. 33/3 I. Schlüpmann jürgen Rechte R. Berlin-Schöneberg 
" 
Türkenstr. 32/3. Schlüter Werner Phi!. R. Bielefeld 
" 
Ansbacherstr. 5/3 I. Schlump Fritz Phi!. O. Erbendorf Bayern Volkartstr.36/1. Schmachten berg Paul Med. R. Mettmann Preußen Lindwurmstr. 68/5 r. Schmädel Hans von Phi!. H. Landau i/Pr. Bayern Weißenburgerstr. 9/3 r. Schmädel Hans von Rechte H. München 
" 
Äußere Prlnzregentenstr. 25/1. Schmailzl Max . Med. H. Ingolstadt 
" 
Hackenstr. 5/3 I. Schmalhofer J osef Med. H. Kirchham 
" 
Rosental 6/3 r. Schmaltz Theodor Phi!. H. Güstrow Meckb.-Schw. Kaiserstr. 39/1 1. Schmalz Helmut Rechte O. Frankfurt alM. Preußen St. Annaplatz 3/1 r. Schmaus Georg Theol. H. Ob erb aar Bayern Ludwigstr. 19. Schmauß Erika Phil. München " Gabelsbergerstr. 55/2 •. Schmeckebier Laurence Phi!. Chicago V. St. Amerika Türkenstr. 99/0. 
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Name Studium Geburtsort Staats' Wohnung ange h 11 rlgkelt s. Schmeckenbecher Mathilde Phi!. R. München Bayern Müllerstr. 51/3. Schmederer Fritz Zahnheilk. H. Dorfen Herzog-Heinrich-Str. 5/2. 
Schmeizl Anton Rechte H. Büchlberg " 
Schmeling Kurt von Rechte " 
Adalbertstr. 84/1 r. 
R. Bodenteich Preußen Adalbertstr.7/1. 
Schmeller Alfred Forstw. H. Speyer Bayern Prinz-Ludwig·Str.5/4 1. 
Schmeller Maria Phi!. O. Speyer Prinz-Ludwig-Str. 5/41. 
Schmeller Theodor Rechte " H. Speyer 
" 
Prinz-Ludwig·Str. 5/4 1. 
Schmelzer Alois Rechte. Stnntsw. H. Oberviechtach 
" 
Habsburgerstr. 64/0. 
Schmelzer Oskar Rechte H. St.lngbert 
" 
Maria-J osefa-Str. 4/0. 
Schmid Alois Rechte H. Ingolstadt 
" 
Kanalstr. 11/31. 
Schmid Anton Rechte H. Landsberg all. 
" 
Königinstr. 63/0. 
Schmid Anton Med. H. Osterhofen 
" 
Isartalstr. 34/2 M., I. A. 
Schmid Anton Rechte H. Saliern 
" 
Schneckenburgerstr.20/3r. 
Schmid Anton Phi!. R. St.lngbert 
" 
Schnorrstr. 4/1 GG. 
Schmid Erich Zahnheilk. O. Landsberg all. 
" 
Häberlstr. 15a/3 r. 
Schmid Erna PhiI. Berlin Preußen Friedrichstr. 31/1 I. 
Schmid Ernst Phi!. H. München Bayern Großhadern,Blumenstr.6. 
Schmid Ferdinand Med. H. Augsburg 
" 
Landwehrstr. 23/2. 
Schmid Friedrich Med. H. München 
" 
Tattenbachstr. 2/0. 
Schmid Fritz Phil. O. München 
" 
Nymphenburgerstr.203/3. 
Schmid Georg Rechte H. Ingolstadt 
" 
Augustenstr. 19/3 Rg. 
Schmid Hans Tierheilk. R. Gmünd Württemberg Türkenstr. 89/3. 
Schmid Hans Med. H. Grafenaschau Bayern Oberölkofen. 
Schmid Hans Phi!. O. München 
" 
Volkartstr. 16/1. 
Schmid Hermann Phi!. H. Göggingen 
" 
Schellingstr.22/2. 
Schmid J ohann Staatsw. H. München 
" 
Innere Wienerstr. 9/0. 
Schmid Johann Rechte. Stnatsw. R. München 
" 
Schellingstr.40/0 Mb. 
Schmid J osef Rechte H. Augsburg 
" 
Schwindstr. 6/1 r. 
Schmid J osef Rechte H. Mitterwöhr 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20/1. 
Schmid loser Zahnheilk. H. Weilheim 
" 
Herrnstr. 6/1 1. 
Schmid Maria Phi!. O. Ansbach 
" 
Leopoldstr.77/0. 
Schmid Max Phi!. H. Spaichingen Württemberg Schraudolphstr.31/1. 
Schmid Rudolf Med. R. Germersheim Bayern Thorwaldsenstr. 6/0. 
Schmid U1rich Med. H. Neumarkt i/O. 
" 
Landwehrstr. 4J11. 
Schmid-Lindner Erich Rechte. St •• tsw. H. München 
" 
KÖlliginstr. 73/3. 
Sch"midberger Andreas Zahnheilk. O. Aindling 
" 
Bergmannstr. 35. 
Schmidberger Gustav Phi!. O. Neudörfl österreich Schyrenstr. 16/3. 
Schmidinger Anton Rechte H. München Bayern Innere Wienerstr. 26/2. 
Schmidinger Ludwig Med. H. Cham 
" 
Lucile-Grahn-Str.44/3I. 
Schmidt Anneliese Phi!. R. Pasing 
" 
Pnslng, Fritz-Reuler-Slf. 14. 
Schmidt August Phil. Henfstädt Thüringen Hohenzollernstr. 36/1. 
Schmidt Eberhard Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Feilitzschstr.2a/4. 
Schmidt Elisabeth Phi!. Forstei Saddokull Estland Herzogstr. 61/1 r. 
Schmidt Elisabeth Phil. O. Waldmohr Bayern Josefspl. 9/3 M. 
Schmidt Emil Staatsw. O. Siegsdorf 
" 
Lindwurmstr. 123j21. 
Schmidt Erich Rechte H. Homburg ,. Schulstr. 26/2 !. 
Schmidt Erich Pharm. R. Kirchen b. Lörrach Baden Karistr. 23/1 r. 
Schmidt Ernst August Phil. O. Gnoien Meckb.·Schw. Hohenzollernstr.7/1 r. 
Schmidt Friedrich Rechte, Stnatsw. R. Gardelegen Preußen PlatzI6/0. 
Schmidt Georg Staatsw. H. Rosenheim Bayern Zweibrückenstr. 5/0. 
Schmidt Gerhard Phi!. R. Erfurt Thüringen Friedrichstr.27/4. 
Schmidt Gottlieb Rechte H. München Bayern Hans-Mielich·Str. 18/3. 
Schmidt Gustav Phi!. H. Loßnitz Sachsen Deisenhofenerstr. 66. 
Schmidt Gustav Phi!. O. Rieneck Bayern Adalbertstr. 35/2. 
Schmidt Hans Zahnheilk. O. Geestrup Dänemark Pettenkoferstr. 20/0 GG. 
Schmidt Heinz Rechte H. Kiel Preußen Kurfürstenstr. 9/2. 
Schmidt Herbert Rechte R. Hannover 
" 
Herzogstr. 41/2 r. 
Schmidt Hermann Tierheilk. O. Hameln 
" 
Olgastr. 3:0. 
Schmidt Hermann Phil. H. Schleswig 
" 
Georgenstr. 61/3. 
Schmidt Hugo Phi!. Mühlacker Württemberg Adalbertstr. 1/2. 
Schmidt Josef Phi!. H. München Bayern Hirschbergstr. 22/3 M. 
Schmidt Jürgen Phi!. R. Remscheid Preußen Amalienstr. 91/2 1. 
Schmidt Martin Phi!. H. Pockau Sachsen Georgenstr. 144/3 r. 
Schmidt Max Phi!. H. Plauen 
" 
Laimerstr. 34. 
Schmidt Karl Med. O. Solingen Preußen Lochhausen, Loch-hauserstr. 55. 
Schmidt Kurt Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Schönfeldstr. 18/3. 
Schmidt Kurt Rechte. St •• tsw. R. Döbeln Sachsen Adelheidstr. 6/4. 
Schmidt Kurt Med. O. Hanau Preußen Paul-Heyse-Str. 1/2. 
Schmidt Max Forstw. H. Wolfratshausen Bayern Ludwigstr. 14/3. 
Schmidt Paul Rechte R. Völklingen Preußen Bothmerstr. 20/1 1. 
u· 
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s. Schmidt Robert Forstw. O. Bayreuth Bayern Lerchenfeldstr. 11a/O. Schmidt Rudolf Forstw. H. Guben Preußen Gabelsbergerstr. 11/1. 
Schmidt Waldemar Med., Phi!. H. Putlitz 
" 
Theresienstr.l04/2 GG. 
Schmidt Wolfgang Rechte, Staatsw. H. Königsberg i/Pr. 
" 
Pienzenauerstr. 10/1. 
Schmidt Wolfgang Tierheilk. O. Schafstädt 
" 
Türkenstr. 94/11. 
Schmidt Wolfgang Rechte H. Still i/B. 
" 
ScheIlingstr. 42/3. 
Schmidt-Annaberg Wolfgang Staatsw. O. Stuttgart 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 51/2. 
Schmidt-Sibeth Max Rechte H. Grabow Meckb.-Schw. Akademiestf. 15/1. 
Schmidt gen. Waldschmidt Med. R. Bamberg Bayern Goethestr. 29/2 I. 
Walter 
Schmiedel Werner Staatsw. R. Annaberg Preußen Dall' Armi-Str. 27. 
Schmieden-Schmidtgen Wilh. Phi!. H. Charlottenburg 
" 
Zentnerstr. 52/1 r. 
Schmieder Brich Rechte O. Breisach Baden Viktor-Schefl'el-Str.4/2. 
Schmieder Rudolf Phi!. H. Regenstauf Bayern Neureutherstr. 11/1 r. 
Schmit Hans Phi!. R. Schwerin i/Mo Meckb.-Schw. Rambergstr. 3/01. 
Schmitt Anni Phi!. H. Marktbreit Bayern Georgenstr. 93/2 r. 
Schmitt Fritz Tierheilk. H. Kaiserslautern 
" 
Bnhuberstr. 4/3 r. 
Schmitt Fritz Phil. H. Neu-lsenburg Hessen Feldaflng 129. 
Schmitt Gisela Med. H. Ludwlgshafen a/Rh. Bayern Goethestr. 29/11. 
Schmitt Hans Med. H. Hamm Preußen Paul-Heyse-Str. 28/2 11. GO. 
Schmitt Hans Phi!. H. Köln-Bhrenfeld 
" 
Karlstr. 53/2 r. 
Schmitt Hans Med. O. Solingen 
" 
Landwehrstr. 29/1. 
Schmitt Hilde Phi!. R. Kleinsteinhausen Bayern Nicolaipl. 1/3 r. 
Schmitt Hildegard Phi!. H. Marktheidenfeld 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Amtsgericht. 
Schmitt Johann Phil., Theol. H. Mühlendorf 
" 
Dachauerstr. 58/0 GG. 
Schmitt Josef Phi!. O. Weiersweiler Preußen Römerstr. 25/1 r. 
Schmitt Karl Theol. O. Ludwigshafen Bayern Nymphenburgerstr.80/2r. 
Schmitt Karl Phi!. R. Stangenrot 
" 
Ainmillerstr. 46/21. 
Schmitt Kurt Rechte H. Schifl'erstadt ,. Hohenzollernstr.91/1. 
Schmitt Liselotte Phi!. H. München 
" 
Hedwigstr. 6/2 I. 
Schmitt Paul Phi!. H. Köln Preußen Goethestr.31/11. 
Schmitt Valentin Rechte H. Nürnberg Bayern Landsbergerstr.294/2. 
Schmitt Walter Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Leopoldstr. 77/3 I. 
Schmitt-Lermann Wilhelm Rechte H. Alzenau 
" 
Äuß. Prinzregentenstr. 29/2. 
Schmitz Bduard Rechte 'H. Hannover Preußen Stnrnberg, Mathlldenstr. 10. 
Schmitz Brnst Phi!. H. Düsseldorf 
" 
Buttermelcherstr. 18/3 r. 
Schmitz Franziska Med. O. Prüm 
" 
Müllerstr. 32/1 r. 
Schmitz Hans Med. , H. Baumholder 
" 
Maistr. 10/3 M. 
Schmitz Hans Rechte H. Trier 
" 
Lotzbeckstr.3/1. 
Schmitz Heribert Med. H. Meckenheim 
" 
Landwehrstr. 59/3 r. 
Schmitz Katharine Phil. R. Duisburg 
" 
GÖrresstr. 8/4 r. 
Schmuck Magdalena Phi!. H. Seubelsdorf Bayern Wörthstr. 3/2 r. 
Schmucker Anton Staatsw. H. Günzburg 
" 
Hohenzollernstr.15/2r. 
Schmude Theobald Rechte H. Militsch Preußen Belgradstr. 25/1 M. 
Schmück Brna Phi!. H. Miesbach Bayern Oberanger 28/4 M. I. A. 
Schmück Ludwig Med. H. Miesbach 
" 
Klenzestr. 32/2 r. 
Schnabel Max Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Hochstr. 54/2. 
Schnaidt Fritz Phi!. O. München 
" 
Kanalstr.21/31. H. Bing. 
Schnaidt Karl Phi!. H. Altdorf Württemberg Adalbertstr. 13/3 r. 
Schneemann Karl Georg Rechte R. Hi!desheim Preußen Max-J osef-Str. 2/0 I. 
Schneemann Rudolf Med. H. Belgrad alP. 
" 
Augustenstr. 15/11. 
Schnegg Robert Phi!. O. Vötting Bayern Fraunhoferstr. 4/3 r. 
Schneid Karl Phi!. R. Sigishofen 
" 
Georgenstr, 62/1 M. 
Schneider Adolf Phil. H. Wasserburg 
" 
Adalbertstr. 30/4 r. 
Schneider Bernhard Med. H. So11n 
" 
Solln, Wiesenstr. 4. 
Schneider Dietrich Med. R. Seehausen Preußen Klenzestr. 105/21. 
Schneider Eduard Phi!. H. Regensburg- Bayern Karlstr. 23/1 r. 
Stadtamhof 
Schneider Bmil Rechte H. Billigheim 
" 
Fürstenstr. 18/3 r. 
Schneider Erich Rechte R. Waldheim Sachsen Agnesstf. 8/2 r. 
Schneider Brwin Med. H. Clausen Bayern Sonnenstr. 28/4 r. 
Schneider Pranz Med. O. Landsberg alL. 
" 
Goethestr. 13/2 1. 
Schneider Fritz Phi!. H. Leipzig-Plagwitz Sachsen Pullach, Mar/l:arethenstr.6. 
Schneider Fritz Staats'!!'., Rechte R. Weinheim Baden Türkenstr. 55/4 I. 
Schneider Gerta Phil. O. Mannheim 
" 
Ainmillerstr.37/31. 
Schneider Gustav Phi!. O. Klrcbhcimboillnden Bayern Augustenstr. 90/2 GG. 
Schneider Heinrich Phi!. O. Kronach 
" 
Fraunhoferstr. 3/2. 
Schneider Helmut Staatsw. O. Bybach Württemberg Gentzstr. 5/4. 
Schneider Herbert Med. R. Kotzenau Preußen Blütenstr. 8/3 r. 
Schneider Hetmann Phi!. H. Altleiningen Bayern Belgradstr. 33/21. 
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S. Schneider Hildegard Phil. R. Regensburg Bayern Ludwigstr. 17a/0. Schneider Horst Wilhelm Rechte H. Glatz Preußen Emil·Riedel·Str. 6/2 r. 
Schneider Johann Rechte H. Wettin 
" 
Emanuelstr. 7/2 r. 
Schneider Ludwig Phi!. H. Baden· Baden Bayern Solln 2, Wiesenstr. 4. 
Schneider Max Rechte, Staatsw. R. Gmünd Württemberg Fäustlestr. 3/1 r. 
Schneider Max Med. O. Straubing Bayern Herzogstr. 60/4. 
Schneider Nora Phi!. R. Magdeburg Preußen Bi~dersteinerstr. 6/1 I. 
Schneider Otto Forstw. R. Unterschmitten Hessen Blütenstr. 14/0 I. 
Schneider Rudi Phi!. R. Plauen Sachsen Feilitzschstr. 13/4 r. 
Schneider Werner Med. H. Danzig Preußen Barerstr. 32/0. 
Schneider Willibald Phil. H. öttingen Bayern Färbergraben 25/2. 
Schneiderbauer Johann Zahnheilk. H. Altötting 
" 
Waltherstr. 17/3 r. 
Schneiderfritz Gustav Rechte H. Wollmesheim 
" 
Schellingstr. 46/3 I. Rg. 
Schnalbögl Friedrich Phi!. H. Schnaittach 
" 
Adalbertstr. 30/2 r. 
Schnell Friedrich Theol. H. München 
" 
Türkenstr. 71/1 M. 
Schnell Georg Med. H. Schönberg 
" 
Lindwurmstr. 38/4 I. 
Schnell Heinrich Med. O. Landau 
" 
Werneckstr.8/3. 
Schnell Hugo Phi!. H. München 
" 
Türkenstr. 71/3 r. 
Schnell Konrad Rechte, Staatsw. O. lngolstadt 
" 
Zentnerstr.31/0. 
Schneller Franz Rechte H. Eichstätt 
" 
Amalienstr. 34/4 I. 
Schneller Hermann Phi!. O. München 
" 
Biedersteinerstr. 25. 
Schneller Max Rechte H. Augsburg 
" 
Schellingstr. 109/3 Rg. 
Schnettelker Heinz Med. H. Dortmund Preußen Barerstr. 32/0. 
Schnetzer Robert Phi!. R. München Bayern Thalkirchnerstr. 57/2 r. 
Schnetzier Hedwig Phi!. R. Baden (Schweiz) Baden Georgenstr. 30/1. 
SchnetzIer Karl Phi!. R. Baden 
" 
Georgenstr. 30/1 r. 
Schniewind Charlotte Phi!. R. Bochum Preußen Dietlindenstr.7/3. 
Schnitzer Felix Rechte H. Donauwörth Bayern Rosenbuschstr.3/1 I. 
Schnitzer Hans Rechte H. Weingarten Württemberg Ainmillerstr. 2/2. 
Schnitzlbaumer Josef Phi!. R. München Bayern Hiltensbergerstr. 4/1. 
Schnurr Julius Rechte R. Friedrichshafen Württemberg Schraudolphstr. 24/0 r. 
Schnurrenberger Georg Phi!. O. Volkratshofen Bayern Elisabethstr. 2/2 I. 
Schoch Hans Rechte H. München 
" 
Ludwigstr. 10/3. 
Schoedel Hans Herbert Rechte, Staatsw. H. Chemnitz Sachsen Herzogstr. 6/3. 
Schoedel Wolfgang Med. H. Chemnitz 
" 
Uhlandstr. 3/1. 
Schöfer Rudolf Phi!. H. Ingenheim Bayern Kurfürstenstr. 2/3 I. 
Schoelkopf Hans Staatsw. H. Neumünster Preußen Türkenstr. 104/0 I. 
Schön Erwin Phi!. O. Füssen Bayern Schraudolphstr. 3/3 I. 
Schüllner Fritz Tierhei!k. O. Lüttchendorf Preußen Mannhardstr. 10/1 r. 
Schoen Erwin Med. R. München Bayern Aldringenstr. 10/1 I. 
Schön Fritz Med. O. Wiesbach » Ungererstr. 42/11. GG. 
Schön Heinrich Theol. H. Steinweg 
" 
~önigjnstr. 77/1. 
Schön Karl Phi!. R. Vacha Thüringen Theklastr. 1/2. 
Schoen Michael Phi!. H. Wiesbaden Hessen Destouchesstr. 38/4 r. 
Schönauer Isidor Rechte H. Stein Bayern Emeranstr. 1/41. 
Schönberg Adolf Dietrich Rechte H. Thammenheim Sachsen Adalbertstr. 6/1. 
Freiherr von Georgenstr. 62/2 r. Schönberg J osef Rechte H. Limburg Preußen 
Schoenberg Karl Heinz Med. O. Zoppot Danzig Goethestr. 49/3. 
Schönberger Wilhelm Phi!. R. München Bayern Sedanstr. 20/1 r. 
Schöndorf Theodor Med. H. Zweibrücken 
" 
Blumenstr. 53a/3. 
Schoene Günter Phil. H. Magdeburg Preußen Friedrichstr. 31/3 1. 
Schöne Luise Phi!. O. Herten " 
Akademiestr. 15/1. 
Schoenebeck Otto von Phil. H. Landau Bayern Trogerstr. 17/0 r. 
Schön ecker Ernst Phi!. H. Thundorf " 
Türkenstr. 94/1 Rg. 
Schönewald Jakob Rechte O. Dortmund Preußen Kaulbachstr. 69/1 I. 
Schönewolf Otto Heinrich Rechte. H. Rothenberg Hamburg 
Adalbertstr. 86/2 1. 
Schönhärl Rene Phi!. R. Calw Bayern 
Herzog·Rudolf·Str. 32/3. 
Schönl Hans Rechte H. Regensburg " 
Wolfratshausen. 
Schönle Anton Theol. H. München " 
Kreuzstr. 26/4 r. 
Schönmetzler Xaver Theol. H. Haldenwang " 
Georgianum. 
Schön wasser Christine Phil. Duisburg·Meiderlch Preußen 
Viktor-Scheffel·Str.l/21. 
Schönwerth Sigurd Med. H. München Bayern 
Franz-Josef·Str. 41/0 r. 
Schöppe Margarethe Phi!. O. Leipzig 
Sachsen Gautlng:Wnldpromenade 48. 
Schöppel Hermann Med. H. Saarbrücken 
Preußen Schwantbalerstr. 100/0 GG. 
Schörner Andreas Phi!. O. Kautendorf 
Bayern Adalbertstr. 5/2. 
Schöttl J osef Theol. H. Bad Tölz " 
Ludwigstr. 19. 
Schöttler Karl Rechte R. Platten berg 
Preußen Hohenzollernstr. 114/t. 
Schoierer Karl Pharm. O. München 
Bayern Kanalstr. 5/4. 
Schollähn Irmgard Zahnheilk. R. Dömitz 
Meckb.-Schw. Blumenstr.39/1 r. 
Scholten Käthe Zahnbeilk. O. Duisburg 
Preußen Lindwurmstr. 66/2. 
l66 
Name S Scholten Wi!helm 
• Scholtz Hartwig 
Scholz Gotthard 
Scholz Herbert 
Scholz Josef 
Scholz Manfred 
Scholz Marianne 
Scholz Ursula 
Schoof Brunhi!de 
Schoop Hans Heinrich. 
Schopf Otto 
Schork J osef 
Schormüller Anton 
Schorn Elisabeth 
Schorp Adalbert 
Schorr Hermann 
Schott Max 
Schott Walter 
Schottenhamel Max 
Schottenloher Otto 
Schottier Walter 
Schottorf Rudolf 
Schowalter Gudrun 
Schowalter Wilfried 
Schoy Erika 
Schrade Werner 
Schrader Friedrich 
Schrader Ilse 
Schrader Rudolf 
Schram OUo 
Schramm Albert 
Schramm Eberhard 
Schramm Gretl 
Schramm Johann 
Schrank J ohann 
Schraudner Friedrich 
Schredl Leo 
Schregle Klaus 
Schreib Hermann 
Schreiber Adolf 
Schreiber Adolf 
Schreiber Erich 
Schreiber Ferdinand 
Schreiber Günter 
Schreiber Karl 
Schreiber Theodor 
Schreier Gabriel 
Schreiner Hermann 
Schreiner Josef 
Schreiner Theresia 
Schreitter -Schwarzenfeld 
Walter 
Schrembs Theodor 
Schrempp Wolfgang 
Schrems Karl 
Schrenk Theodor 
Schrenk Wilhelm 
Schreuer Walter 
Schreyer Hermann 
Schreyer Maria 
Schriefer Edmund 
Schriever J osef 
Schrimpf Max 
Sohrittenlocher Else 
Sehrod Hilde 
Sehröcker Sebastian 
Schröder Adolf 
Schroeder Burkhard 
Schröder Brich 
Schroeder Erwin 
Schröder Hans 
Studium 
Theol. 
Rechte 
Tierhei!k. 
Rechte 
Med. 
Rechte 
Phi!. 
Phil. 
Phil. 
Rechte, Staatsw. 
Zahnheilk. 
Rechte 
Theol. 
Phi!. 
Phi!. 
Med. 
Phi!. 
Rechte 
Rechte, Staatsw. 
Phil. 
Phil. 
Theol. 
Phil. 
Phi!. 
Phi!. 
Rechte 
Phil. 
Phi!. 
Rechte 
Zahnheilk. 
Phi!. 
Med. 
Med. 
Phil. 
Theol. 
Rechte 
Med. 
Rechte 
Zahnhei!k. 
Phi!. 
Phi!. 
Med. 
Tierhei!k. 
Med. 
Med. 
Rechte 
Phi!. 
Rechte 
Phi!. 
Phi!. 
Staatsw. 
Zahnhei!k. 
Tierheilk. 
Theol. 
Rechte 
Staatsw. 
Rechte 
Med. 
Phi!. 
Rechte 
Phil. 
Phi!. 
Med. 
Phi!. 
Rechte 
Med. 
FOl'stw. 
Phi!. 
Rechte 
Phi!. 
Staats-Geburtsort angehörigkeit Wohnung 
H. Kevelaer Preußen Georgenstr. 110/1 I. 
H. Königstein " Türkenstr. 99/3. 
H. Falkenberg " Clemensstr. 81/3 M. 
H. Lissa " Türkenstr. 63/1 1. 
R. Bobingen Bayern Beigradstr. 2/3 1. 
H. Wriezen Litauen Giselastr. 5/0. 
O. Sagan Preußen Wilhelmstr. 12/2 1. 
O. Danzig Danzig Amalienstr. 27/3. 
R. Dresden Preußen Arcostr. 2/4. 
H. Quirla Thüringen Liebherrstl'. 4/1 1. 
O. Arnstorf Bayern Schleißheimerstr. 82/1 r. 
H. Triel' Preußen Gedonstr. 2/2 r. 
H. München Bayern Khidlerstr. 11/3 M. 
H. Burgpreppach" SChellingstr. 42/4. 
Seebronn Württemberg Öttingenstr. 2/0 1. 
H. München Bayern Donnersbergerstr.l0/2. 
H. München " Türkenstr.44/3I. 
H. Augsburg " Hi!tensbergerstr. 3/3. 
H. München " Ottostr. 2/2. 
H. Bamberg " Öttingenstr. 26/3 1. 
R. Darmstadt Hessen Burgstr. 12/3 I. 
H. Amberg Bayern Königinstr.77/1. 
R. Jettenbach Preußen GewÜrzmühistr. 7/2 r. 
O. Kaiserslautern Bayern Amalienstr. 41/2 1. 
R. Ehingen a/D. Baden Leopoldstr.27/2. 
R. Mannheim " Bruderstr.7/1. 
O. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 11 a/2. 
O. Hergisdorf Preußen Sternstr. 16/1 r. 
R. Diez alL. " Siegesstr.7/0. 
H. Furth i/W. Bayern Georgenstr: 128/1 r. 
Gulben Preußen Rheinstr. 16/2 r. 
O. Berchtesgaden Bayern Häberistr. 26/1 1. 
H. München " SChwindstr.8/3. 
O. Nürnberg " Viktoriastr. 3/1 1. 
H. Kronwinkel " Georgianum. 
H. München " Augustenstr. 64/3. 
H. München " Rumfordstr. 34/2 1. 
H. Gelsenkirchen " Briennerstr. 34/1. 
Podbuz D.-Österreich Maistr. 25/1 1. 
O. Breitenbach Preußen Türkenstr. 68a/l 1. 
H. München Bayern Baaderstr.9a}3. 
O. Solingen Preußen Schellingstr. 78/1 1. 
O. Holzheim Bayern Schellingstr. 125/2 Rg. 
R. Wetter Preußen Landwehrstr.38/0 r. 
H. Hirschau Bayern Landwehrstr. 15/2 Sb. 
H. Grainet " Bruderstr. 6/3 I. 
O. Etterzhausen " Dachauerstr. 27a/1. 
H. Pirmasens " Schulstr.26/21. 
O. Mallersdorf " Bayerstr. 43;2 Mb. 
H. München " Blutenburgstr. 100/11. 
Kaaden Tschechoslowakel Gedonstr. 12/1. 
R. Freihung 
H. Baden-Baden 
H. Mitterteich 
H. Hof 
O. Feuerbach 
H. Glogau 
R. München 
R. Altdorf 
H. Winhöring 
O. Stein weg 
O. Hohenfurth 
R. Ludwigshafen 
O. Alzey 
H. München 
R. Steinburg 
H. Kandel 
O. Lübeck 
H. Memel 
O. Meretitz 
Bayern Augustenstr. 54/2. 
Baden Veterinärstr. 8/0. 
Bayern Sendlingerstr. 63/4. 
" Rottmannstr. 20/0. 
Württemberg I Adalbertstr. 46/1. 
Preußen Arcisstr. 64/2. 
Bayern Leopo1dstr. 21/2. 0 
" Johann-Clanze-Str.l0 . 
" Rablstr.37/31. 
Amalienstr. 71/4 r. 
Adalbertstr. 103/2 1. 
Siegfriedstr. 16/21. 
Possartstr. 4/1. 
Damenstiftstr.13/11. Rg, 
Lindwurmstr. 108a/ll. 
Jakob-Klar-Str. 12/1 GG. 
Thierschstr.33/11. 
Türkenstr. 30/2. 
Preysingstr. 42/0. 
" Baden 
Bayern 
Hessen 
Bayern 
Preußen 
Bayern 
Lübeck 
Litauen 
n.-österreich 
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Name Studium Geburtsort Staats-
s. Schröder Hans Karl Med. H. Wittgensdorf 
angehörigkeit Wohnung 
Sachsen Schillerstr. 39/11. Schröder Irma Med. H. Schwaan Preußen Pettenkoferstr. 22/21. GG. Schroeder Kurt Rechte Ö. Christburg Türkenstr. 68 a/2. 
Schröder Max Rechte, Staatsw. H. " Kustrena Karolinenstr. 4/0 I. 
Schroeder Otto Med. H. Quern " Preußen Zieblandstr. 6/3 r. 
Schröder Waldemar Phi!. H. Glogau Schellingstr. 10/2. 
Schrödinger Ludwig Rechte H. Weiden " Bayern Theresienstr. 60/4 I. 
Schrödl Georg Zahnheilk. H. München 
" 
Prinz-Ludwig-Str. 14/1. 
Schröer Hubert Tierheik. R' Alt-Ahlen Preußen Maximilianspl. 23/4. 
Schröffer Hi!degard Med. O. Ingolstadt Bayern Viktor-Scheffel-Str. 3/3 1. 
Schroeppel Karl Med.,Phil. H Neustadt a/ A. 
" 
Augustenstr. 75/31. 
Schroer Aloysius Forstw. H. Attendorn Preußen Schwindstr. 30/11. 
Schröter Adalbert Med. H. Hof Bayern Isoldenstr.8/0: 
Schroeter Alfred Phi!. O. Königsberg Preußen Heßstr. 54/21. 
SchroU Franz Rechte. Staatsw. O. München Bayern Goethestr. 44/2 I. 
SchroU Xaver Rechte H. Regensburg 
" 
Adalbertstr. 35/1. 
Schrott Franz Rechte H. München 
" 
Andreestr. 8/11. 
Schrott Wolfgang Phi!. Nabburg 
" 
Königinstr.77/1. 
Schrupp Erich Rechte. Staatsw. O. Waldbröl Preußen Winzererstr. 90/2. 
Schubert Adolf Rechte O. Ingolstadt Bayern Neuhaus b/Schlier~ee. 
Schubert Eberhard Rechte R. Windhuk 
" 
Augsburg, Singerstr.16. 
Schubert Hans Med. R. Gelsenkirchen Preußen Goethestr. 38/21. 
Schubert Ilselore Rechte. Staatsw. R. Witten aIR. 
" 
Bauerstr. 20/1. 
Schubert Kar! Otto Phi!. R. Plauen Sachsen GlÜckstr. 1/3. 
Schubert Roswitha Phi!. R. M.-Gladbach Tschechoslowakel Am alienstr. 17/21. 
Schuberth Else Phi!. H. Gut Oberhausen Bayern Pilarstr. I/I. 
Schuberth Hans Rechte O. Schwürbitz 
" 
Königinstr. 83/3. 
Schübel Richard Phi!. O. Wasserburg all. 
" 
Schlörstr. 3/0. 
Schüle Kar! Pharm. O. Ansbach Bayern Marsstr. 8/01. 
Schüler Hans Med. H. Nohfelden Oldenburg Schwanthalerstr.5/1. 
Schüler Irmgard Phi!. O. Bochum Preußen Mainzerstr. 4/2 r. 
Schüller Hans Rechte O. DüsseldorJ 
" 
Schraudolphstr. 26/1. 
Schüller Hans Rechte H. ZeUa Thüringen Schackstr. 6,0 r. 
Schünemann Paul Phil. H. Magdeburg Preußen Beurlaubt. 
Schürmann Otto Rechte R. Lüdenscheid 
" 
Trogerstr. 48/3 r. 
Schürmann Ulrich Rechte H. Essen 
" 
Prinzregentenstr .11/21. 
Schürzinger Josef Rechte H. Hebramsdorf Bayern Thierschstr. 42/41. 
Schür:tinger Xaver Med. H. Wiesing 
" 
Thierschstr. 42/41. 
Schüßler Margarete Med. H. Tnuberblschofshelm Baden Lindwurmstr. 131/2 GG. 
Schüßler Martin Rechte H. Blasbach Preußen Neureutherstr. 13/2 r. 
Schüster Otto Med. H. Monheim Bayern Goethestr. 21/31. 
Schütt Ernst Phi!. O. Basthorst Preußen Tizianstr.38/1. 
Schüttensack Walter Rechte H. Neuß Thüringen Ohmstr. 14/1. 
Schütz Charlotte Phil. O. Münster i/Wo Preußen Ismaningerstr. 88/2. 
Schütz lrma Phi!. R. Ludwlgshafen a/Rh. Bayern Trogerstr. 23/3. 
Schütz Lothar Rechte H. Coburg 
" 
Viktor.Scheffel·Str .18/3. 
Schütz Ruth Phi!. R. Mühlheim Preußen Türkenstr. 101/3. 
Schütz Wilhelm Phi!. R. Stooznen 
" 
Marktstr. 7/2 M. 
Schütze Hermann Med. O. Bad Kissingen Bayern Linprunstr. 53/2. 
Schug Anton Zahnheilk. H. Miesbach 
" 
Herzog.Heinrlch-Str. 40/3 r. 
Schugmann Lothar Phil. H. Lebenhan 
" 
Isabellastr. 30/0. 
Schuh Wilhelm Zahnheilk. O. Nürnberg 
" 
Schwanthalerstr.27/3. 
Schuh bauer Matthias Rechte R. Bruck 
" 
Augustenstr. 115/3 r. 
Schuh knecht Wolfgang Phil. R. Essen Preußen K.urrürstenpl. 2/3 r. 
Schuh mann Frieda Phi!. R. Rom Bayern Hedwigstr. 9/0. 
Schuierer Max Rechte. Staatsw. O. Schweinfurt 
" 
Adalbertstr. 30/2 r. 
Schukart Hans Phi!. O. Düsseldorf Preußen Zentnerstr. 26/1 r. 
Schuler Adolf Rechte; Stnatsw. H. Kitzingen Bayern Galeriestr. 23/0 r. 
Schuler Ludwig Phil. H. St.lngbert 
" 
Akademiestr.9/4. 
Schuler Maria Phi!. R. St.lngbert " Akademiestr. 9/4. Schuler Werner Dr. Phi!. R. München 
" 
Bavariaring 42/1. 
Schuller Haas Phil. O. Haßfurt 
" 
Herzogstr. 16/1. 
Schulte Alfons Phil. O. Duisburg Preußen Thierschstr. 51/1. 
Schulte August Rechte. Staatsw. H: Meschede " 
Corneliusstr. 22/2 M. 
Schulte Fe1i:x Rechte H. Meschede 
" 
Heßstr. 32/0. 
Schulte Fritz Rechte H. Lüdenscheid 
" 
Wurzerstr. 16/1. 
Schulte Hermann Zahnheilk. O. Westbarthausen 
" 
Maistr. 1/31. 
Schultes J osef Zahnheilk. O. Heilbrunn Bayern Augsburgerstr. 8/11. 
Schulte Otto Pharm. H. Senden Preußen Fürstenstr. 23/0 I. 
Schulte Wilhelm Staatsw. H. Essen-Ruhr 
" 
Georgenstr. 37/2 r. 
Schulte-Hermann Otto Phi!. R. Gelsenkirchen 
" 
Amalienstr. 71/1 Rg. 
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Studium Geburtsort Staata- Wohnung Name angehörigkeit S Schulteß Ernst Joachim Med. O. Adorf Sachsen Ringseisstr. 6/3. 
• Schulteß Wolfgang Med. H. Adorf 
" 
Ringseisstr. 6/3. 
Schultheiß Werner Rechte R. Nürnberg Bayern Liebigstr.41/31. 
Schultz Herbert Rechte R. Stallupönen Preußen Adalbertstr. 33/3 I. 
Schultz Liselotte Phil. R. Mainz Bayern PraterinseI 4/2 r. 
Schultz Theodor Phi!. H. Götzing b. Laufen 
" 
Obermenzing, 
Schultz Werner Phi!. H. Welzin Meckb.-Schw. 
LUdwigsfelderstr.36. 
Destouchesstr. 40/2 r. 
Schultze-Wolters Gisela Med. R. Schandau Preußen Zieblandstr. 18/0 I. 
Schulz Erich Zahnheilk. H. Sigmaringen 
" 
Landwehrstr. 36/2 I. 
Schulz Karl Phil. O. Nehringen 
" 
Theresienstr.27/21. Sb. 
Schulz Marie Phil. H. Memmingen Bayern Ottingenstr. 4/2 I. 
Schulz Walter Phil. H. Cuxhaven Hamburg Blütenstr. 12/1. 
Schulz Walter Tierheilk. R. Fürstenwerder Preußen Liebigstr. 1/3 I. 
Schulz Wilhelm Tierheilk. R. Strelitz Meckb.-Str. Schönfeldstr. 14/1 r. 
Schulze Heinz Phil. R. Triptis Thüringen Orffstr.52/1. 
Schulze Herbert Phil. H. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 44/2 r. 
Schulze Irene Phil. O. Barth Preußen Siegfriedstr. 3/0 r. 
Sch ulze Kar! Med. R. Goslar 
" 
Zweigstr. 10/2 r. 
Schulze Oskar Rechte R. Rombach 
" 
Schellingstr. 58/3. 
Schulze Walter Phil. R. Nürnberg Bayern Dienerstr. 23/3. 
'Schulze Werner Tierheilk. H. Heyen Braunschweig Herrnstr. 2/3. 
Schulze Steinen Ilse Phil. O. Münster i. W. Preußen GÖrresstr. 26/4. 
Schum Robert Med. R. Neunkirchen aIS. 
" 
Häberlstr. 1/4. 
Schumacher Günter Med. O. Wermelskirchen 
" 
Hans-Sachs-Str. 12/2 r. 
Schumacher Rudolf Rechte R. Berlin-Steglitz 
" 
Ainmillerstr. 11 /11 
Schumak Georg Med. O. Leipzig Tschechoslowakel Baaderstr. la/3 I. 
Schumann Erich Med. R. München Bayern Lilienstr. 29/4 r. 
Schumann Karl Rechte, Staatsw. O. Schleswig Preußen Loristr. 6/2. 
Schumann Otto Rechte H. Hildburghausen Thüringen Königinstr.81/0. 
Schumann Werner Rechte R. Leipzig Sachsen Franz-J osef·Str. 46/3. 
Schunter Karl Staatsw. H. Donzdorf Württemberg Karisplatz 17/3. 
Schupp Annemarie Phi!. R. Dresden Sachsen Herzogstr. 56/3 ·r. 
Schupp Wilhelm Med. R. Gröditz b.· Riesa 
" 
Briennerstr. 7/1 r. 
Schur Georg Phil., Rechte H. Berlin Preußen Trautenwolfstr. 6/0. 
Schurack Johannes Rechte H. Drossen 
" 
Blütenstr. 2/1 r. 
Schurrer Karl Phil. H. Nördlingen Bayern Prannerstr. 8/3. 
Schury Elisabeth Phi!. München 
" 
Landwehrstr. 6311. 
Schust Bernhard Rechte R. Schw. Hall Württemberg Ainmillerstr. 32/2 Rg. 
Schuster Augustin Phil. H. Kerschbaum Bayern Beichstr. 1/0. 
Schuster Reinhold Phil. R. Asuncion Sachsen Agnesstr. 48/3 M. 
Schuster-Woldan Wolfgang Rechte R. München Bayern Habsburgerstr.7/4. 
Schutz Katharina Med. R. Starnberg 
" 
Reisingerstr. 9/31. 
Schwaab Katharina Phil. R. Pfaffenhofen all. 
" 
Königinstr. 103/1. 
Schwab Hans Med. O. Bad Nauheim -Hessen Prinz-Ludwig·Str.3/3. 
Schwab Heribert Rechte H. München Bayern Bergmannstr. 33/4. 
Schwab Robert Rechte O. Pirmasens 
" 
Blutenburgstr. 24/3. 
Schwab Rudolf Forstw. H. Rentweinsdorf 
" 
Skellstr. 6/2 I. 
Schwabacher Erika Med. R. München 
" 
Wittelsbacherstr. 3/3 r. 
Schwaiger Franziska Phil. R. Schwandorf 
" 
Bruderstr. 9/1 r. 
Schwaiger Josef Phi!. H. München 
" 
A. d. Schwaige 1/1. 
Schwaiger Rudolf Med. H. Ludwigshafen 
" 
Briennerstr. 33/0 I. 
Schwalb Adolf Forstw. O. Blieskastel 
" 
Schellingstr. 89/0 r. 
Schwalb Hermann Phi!., Med. H. Schweinfurt 
" 
Blumenstr. 48/4 I. 
Schwalb Wi!helm Rechte H. Blieskastel 
" 
Schellingstr. 89/0 r. 
Schwalber Ludwig Med. H. Kempten 
" 
Theresienstr. 47/2 r. 
Schwald Alfons Rechte H. Burg 
" 
Aug,burg, Pferseerslr. 17/2. 
Schwald Lothar Med. H. Burg 
" 
Aubing, Josefstr. 28. 
Schwan Richard Phi!. O. Niefernheim 
" 
Karlstr. 120/3. 
Schwander Erich Phil. H. Bad Dürkheim 
" 
Veterinärstr.7/2. 
Schwankhart Franz Rechte, Staatsw. H. Eresing 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Schwartz Eduard Med., Rechte H. Nürnberg 
" 
Pilgersheimerstr.16/2r. 
Schwartz Gottfried Rechte H. Düsseldorf Preußen Georgenstr. 82/2. 
Schwartz Hans Rechte R. Saarbrücken Bayern Adelheidstr. 15/0 r. 
Schwartz Hermann Phi!. H. Ludwigshafen 
" 
Nymphenburgerstr.80/1 r. 
SChwartzkopff Marie Phil. H. Nellenburg Preußen Rheinstr. 24/4. 
Schwarz Albert Phi!. H. München Bayern Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Alfred St •• tsw., Rechte R. Ulm Württemberg Steinheilstr. 9/4. 
Schwarz Balduin Phi!. H. Hannover Preußen Ohmstr. 9/4. 
Schwarz Erich Med. O. München Bayern Plinganserstr. 22/3 I. Schwarz Fridolin Med. O. Regensburg 
" 
'fattenbachstr. 7/0 Rg. 
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Name Studium I Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit S. Schwarz Hans Tierheilk. R. Amberg Bayern Innere Wienerstr_ 11/2. Schwarz Herbert Rechte H. München Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Herbert Med. R. München " D.-Osterreich Tengstr. 18/1. 
Schwarz J ohann Tierheilk. O. Vincencenbronn Bayern Reitmorstr. 49/3 r. 
Schwarz J osefa von Phi!. R. Triest Italien Augustenstr. 33/4. 
Schwarz Kar! Staatsw. O. Mühlheim-Ruhr Preußen Elisabethstr.7/1. 
Schwarz Magdalene Med. O. Berlin-SchBneberg Bayern Wilhelmstr. 3'0 1. 
Schwarz Raimond Phil. H. Rosenheim Biedersteinerstr. 23. 
Schwarz Rudolf Tierheiik. H. Vilsbiburg " 
Schwarz Siegfried Phil. " 
Thierschstr. 47/1 I. 
R. Ködderitzsch Thüringen GÖrresstr. 12/0 r. 
Schwarz Siegfried Med. O. Pforzheim Baden Bergmannst!'. 35. 
Schwarz Werner Rechte H. Bad Mergenth eim Württemberg SChelIingstr. 16/1. 
Schwarz Wem er Rechte R. Rostock Meckb.-Schw. Ohmstr. 3/3. 
Schwarze Konrad Phil. O. Bielefeld Preußen Theresienstr. 56/3 r. 
Schwarze Kurt Med. R. Eisenach Thüringen Häberlstr. 15a/3 I. 
Schwarzen berg Fritz Phil. Valdivica Chile Schellingstr. 5'/2 recht. Aufg. 
Schwarzer Norbert Rechte H. Kattowitz Preußen Schel1ingstr. 101/2 Rg. 
Schwarzfischer J osef Rechte, Staatsw. H. Kronwitt Bayern Karl-Theodor-Str. 17/1. 
Schwarzhaupt Otto Pharm. R. Groß-Flottbek Preußen Luisenstr. 59/2 GG. 
Schwarzkopf Hermatln Zahnheilk. H. Nördlingen Bayern Landwehrstl'. 31/2 r. 
Schwarzmaier Eberhard Tierheilk. R. Calw Württemberg Königinstr. 43/0 r. 
Schwarzmaier Michael Phi!. H. Altenmark Bayern Zweibrückenstr. 19/3 I. 
Schwarzmeier Ernst Theol., Phi!. H. London 
" 
Saarstr. 8/0 r. 
Schwedt Werner Med. R. Hildesheim Hamburg Pettenkoferstr. 10b/2. 
Schwegler Hermann Rechte R. Hohenlimburg Preußen Kaulbachstr. 40/0. 
Schwehr Wilheim Rechte O. München Bayern Oberländerstr. 7/1 I. 
Schweicher Kurt Phil. H. Trier Preußen Belgradstr. 25/4 1. 
Schweiger Alfons Med. R. Passau Bayern Burggrafenstr. 5/3 I. 
Schweiger J osef Phil., Med. H. Reichertshofen 
" 
Dachauerstr. 96. 
Schweiger Wilhelm Phii. O. Hi!dburghausen 
" 
Gräfelflng, Ruffiniallee 24. 
Schweinfurth Nadeschda Phil.,Staatsw. Moskau Lettland Theresienstr. 46/2 r. 
Schweisheimer Ruth Phii. R. München Bayern Martiusstr. 8/2 1. 
Schweiß Hans Joachim Staatsw. H. Freiburg i/BI'. Baden Franz-Josef-Str. 9/0 I. 
Schwender Heinz Werner Rechte R. WiClSbaden·Biebrlch Preußen Innere Wienerstr. 42/4. 
Schwenk Johannes Phi!. Wittendorf Württemberg Zenettistr. 26/2 r. 
Schwerd Irene Med. R. Frankfurt alM. Preußen Maximilianstr. 25/3. 
Schweyer Walter Rechte H. Miesbach Bayern Ludwigstr. 14/2 I. 
Schweykart Alfons Rechte, Phii. R. Kaisheim 
" 
Heßstr. 16/1. 
Schwier Werner Med. H. Eisbergen Preußen Waltherstr. 26/2 r. 
Schwilden Josef Med. R. Aachen 
" 
Schwanthalerstr.48/11. 
Schwindl Josef Rechte H. Viehhausen Bayern Kaulbachstr. 77/3 r. 
Schwinghammer Anton Phi!. O. Ingolstadt 
" 
Leonrodstr. 42/2 r. 
Sch wirzer Max Rechte H. Böcklmühl 
" 
Leonrodstr. 77/1. 
Schwolius Helmut Phi!. R. Gollnow Preußen Schellingstr. 52/2 I. 
Sckommodau Hilde Med. O. Krefeld 
" 
Reichenbachstr. 31/3 r. 
Scriba Karl Med. H. Groß-Felde Hessen Landwehrstr. 39/21. 
Sebald Ilse Phi!. Hartmannshof Bayern Theresienstr. 144/1 I. 
Sebaldt Ernst Med. H. Speyer 
" 
Kaiserstr. 29/1 M. 
Sedelmayr Alfons Phi!. H. Kleinkemnat 
" 
Kapuzinerstr. 52/4. 
Sedlmaier Robert Staatsw. H. Augsburg 
" 
Kurfürstenstr. 1/2. 
Sedlmayr Rudolf Rechte R. München 
" 
Türkenstr. 91/1. 
Sedlmeyer Walter Phi!. R. Augsburg 
" 
Schleißheimerstr. 27/1 I. 
Seeberger Alfons Rechte H. Ansbach 
" 
Ottingenstr. 33/2 I. 
Seefelder Otto Rechte, Staatsw. O. Ottobeuren " 
Thierschplatz 3/4 r. 
Seegmüller Fritz Tierheilk. R. St. Georgen I/Scbw. Baden St. Annastr. 8/2 r. 
SeelOtto Phi!. H. Annweiler Bayern Ottingenstr. 30/1 I. 
Seest Hans Peter Rechte R. Kehl Dänemark Franz-Josef-Str.34/1 1. 
Seffrin Roland Phii. H. Niedersimten Bayern Adelheidstr. 11/2 r. 
Sefrin Anna Phil. O. Zweibrücken 
" 
Augustenstr. 33/3 r. 
Seggel Kar! Adolf Med. H. Geestemünde 
" 
Landwehrstr.39/21. 
Seg! Helmut Rechte H. Straubing " 
Neureutherstr. 18/2 I. 
Seibeld Hermann Pharm. H. Hermeskeil Preußen Herzog-Rudolf-Str. 12/2: 
Seibold Alois Phil. H. Zaisersweih er Württemberg Winthirstr. 13/2 r. 
Seide Jakob Dr. Med. Nosow Osterreich Fraunhoferstr. 15/21. 
Seidel Charlotte Phil. O. Chemnitz Sachsen Kaiserplatz 8/1 r. 
Seidel Helmut Rechte R. Freiberg 
" 
IsabelJastr. 30/1. 
Seidel ]ohannes Rechte, Staatsw. R. Chemnitz " Isabellastr. 40/1. Seidel Karlheinz Rechte, Stnatsw. H. Berbisdorf Preußen Burgstr. 9/3. 
Seidel Marianne Med. O. Sophienau 
" 
Oberländerstr. 20/2. 
Seidl Adolf Rechte H. Furth i/Wo Bayern Pettenkoferstr. 8/1 r 
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S. Seidl J ohann Med. H. Babenhausen Bayern Ottingenstr. 16. Seidl Josef Med. H. Schneiderberg 
" 
Dachauerstr. 90/2 r. 
Seidl Karl Phil. H. Eggenfelden 
" 
Langerstr. 2a/21. 
Seidl Michael Phil. H. Beucherling 
" 
Blumenstr. 18/2 r. 
Seid lein Eugen von Rechte H. Nürnberg 
" 
Hackenstr.7/1 ILAufg. 
Seiler Hans Rechte H. Gersheim 
" 
Burgstr. 13/3. 
Seiler J ohann Rechte H. Moosbach 
" 
Schulstr. 5/2. 
Seipp Erika Phi!. R. Darmstadt Hessen Ainmillerstr. 8/1. 
Seitz Alfons Med. O. München Bayern Landwehrstr. 32c/31. 
Seitz Gertrud Phi!. R. München Preußen Praterinselstr. 4/2 r. 
Seitz Karl Rechte H. Oberkreuzberg Bayern Hopfenstr. 5/2 r. Rg. 
Seitz Walter Med. H. München Preußen Pettenkoferstr. 10a/l I. 
Selbiger Winfried Med. R. Großneuhausen 
" 
Waltherstr. 32/3 I. 
Seligmann Hansjörg Rechte O. Koblenz 
" 
Ohmstr. 13/3 1. 
Seligrnann J ohanna Phil. O. Bingen Hessen Türkenstr. 103/1 1. 
Selinka Karl Phi!. H. Grüningen Württemberg Türkenstr. 103/0 r. 
Selil1ka Rudolf Phil. Grüningen 
" 
Türkenstr. 103/0 r. 
Seil Willy Med. H. Griesbach Bayern Breisacherstr. 7/1 I. 
Sellerbeck Wilhelm Med. H. Mülheim/Ruhr Preußen Adalbertstr. 5/2. 
Sellschopp Inez Phil. H. San Franzisko Meckb. Schw. Horscheltstr. 6/0 r. 
Seltsam Gerhard Med. O. Berlin Bayern Schubertstr. 2/2. 
Semmelbeck Heinz Rechte H. Niederhochstadt 
" 
Barerstr. 16/3. 
Semmler Erika Phi!. Koßweda Preußen Ottingenstr. 44/2 M. 
Sendhoff Margarete Phi!. R. Bochum 
" 
Schellingstr. 109/21. 
Sen1ft von Pilsach Ott Staatsw. R. Dresden Sachsen Georgenstr. 86/0. 
Senft Karl Med. H. Metten Bayern Sendlingerstr. 61/3. 
Senft Walter Phi!. H. Speyer 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Sengmüller Peter Med. H. Taufkirchen 
" 
Augustenstr.48/1 r.GG. 
Sennewald Kurt Phi!. O. Merseburg Thüringen Marsstr.37/3 r. 
Senninger Karl Staatsw. H. Rittsteig Bayern Viktoriastr. 30/2 1. 
Senninger Max Phi!. H. Pasing 
" 
Pasing, Putzstr. 8. 
Senser Karl Rechte H. Babenhausen 
" 
Giselastr. 18/1. 
Sepp Hermann Med. H. Freimann 
" 
Pasing,Schützenstr.1/0. 
Sepp Josef Zahnheilk. O. München 
" 
Schleißheimerstr.29/21. 
Sepp Willy Med. H. Dietmannsried 
" 
Landwehrstr. 24/1 r. 
Sertorius Kurt Rechte H. München 
" 
Ottingenstr. 32/3 r. 
Servais Alex Staatsw. O. Hannover Luxemburg Hohenzollernstr. 41/0. 
Seßlen Georg Rechte H. DGrrenmungenau Bayern Türkenstr. 55/1 r. 
Seuberling Otto Med. H. Zweibrücken 
" 
Nordendstr. 7/2 r. 
Seubert Alfons Phil. O. Oberlauda Baden Von derTann·Str.23/21 
Seuferling Franz Phi!. . O. Würzburg Bayern Thel'esienstr. 56/2 Mb. 
Seuffert Cäcilie Phi!. O. München 
" 
Zumpestr. 2/2 r. 
Seuffel't Rolf Rechte R. Müncben 
" 
Ainmillersr. 34/2. 
Seulfert Walter Rechte H. Rahway 
" 
Frani-Josef-Str. 32/0 1. 
Seuß Ludwig Phil. O. Michelau 
" 
Adalbertstr. 5/2. 
Sexauer Wolfgang Med. H. Lahr Baden Theresienstr. 18/4 r. 
Seybel Walter Med. H. Freiburg 
" 
Fraunhoferstr. 35/1. 
Seyboth Heinrich Phil. H. Schwandorf Bayern Türkenstr. 55/1 1. 
Seydel Günter Rechte R. BerIin- Preußen Hohenzollernstr. 108/2 r. 
Seyferth Wilfried Med. 
Schmargendorf 
Lerchenfe1dstr. 30/2. H. Darmstadt Hessen 
Seyffarth Dorothea Phi!. O. Chabarowsk Preußen Franz-Josef-Str. 37/1 1. 
Seyffert Eberhard Rechte H. Köln 
" 
Wittelsbacherstr. 19/0. 
Seyfried Adalbert Rechte R. München Bayern Baaderstr. 1/2 r. Sichel Fritz Rechte R. Kassel Preußen Briennerstr.8c/1. Siek Ludwig Rechte R. Saarbrücken 
" 
Kaulbachstr. 54/0 I. 
Sieks Fritz Rechte O. Leipzig-Lindenau 
" 
Georgenstr. 136/1 M. 
Sieben Maria Med. O. Mainz Hessen Landwehrstr.31/2. Sieb er Helmut Rechte R. Gießen Sachsen Leopoldstr. 64/3 r. Siebert Fritz Pharm. H. Bad Orb Preußen Lämmerstr. 1/2 Mb. 
Siebert Karl Phi!. Wien Osterreich Bauerstr. 16/2 r. Siebel't Rolf Rechte R. Charlottenburg Preußen Herzogstr. 64/2 1. Sieberth Richard Med. R. Nürnberg Bayern Fraunboferstr. 4/4. 
Siebertz Kar! Phil. München 
" 
Nibelungenstr. 84/0. 
Siefkes Siegfried Phil. H. Rönnebeck Preußen Clemensstr. 123/3 r. Siegel Rolf Phil. R. München Bayern Zieblandstr. 16/3. Siegl Hans Med. H. Obermühlbach 
" 
Paul-Heyse-Str. 14/3. Siegl Josef ("h!' H. Mauth " Blütenstr. 19/2. Siegmund Ignaz Phi!. H. Wolnzach 
" 
Veterinärstr. 10. Sielmann Heinrich Rechte H. Reval Preußen Dianastr. 6/2 1. Siemeister Otto Phi!. R. Segendorf 
" 
Finkenstr. 68a/3 M. 
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Name Studium Geburtsort Staats-s. Siepe Otto Rechte H_ Obersorge angehörigkeit Wohnung Preußen Ungererstr . .2/31. Sieper Hroswitha PhiI. H. München Bayern W olfratshauserstr.27. Sieper Klara PhiI. H. München Wolfratshauserstr.27/1. Siepmann Helene PhiI. Schwelm " Preußen Ainmillerstr. 13/1 r. Siewer Anno ZahnheiIk. H. Herpel Maistr. 1/3. Sigmar Julian Dr. Theol. H. " Pogutken Bayern Türkenstr. 15/2. Sigritz Anton PhiI. H. Regensburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. Silberstein Erich Rechte H. Nürnberg Ohmstr. 15/3. Simader Walter Rechte " R. Ansbach Amalienstr. 47/3. Simeonowa Anna ZahnheiIk. Polikraiste " Bulgarien Mittererstr. 12/3 r. 
Simmerding Gottfried Theol., PhiI. H. Landau a/Isar Bayern Leopoldstr. 46/1 1. 
Simmerlein Ignaz Rechte H. Bamberg 
" 
Türkenstr. 63/0 1. Rg. 
Simon Gertrud PhiI. R. Bellheim Ottingenstr. 16. 
Simon Hans Georg Rechte H. Altenburg " Thüringen Kaulbachstr.9a. 
Simon Helmut Rechte O. Dürkheim Bayern Türkenstr. 58/3 r. 
Simon Kurt Med. R. Magdeburg Preußen Pettenkoferstr. 9/1 I. 
Simon Marie-Theresa Phi!. R. München Bayern Linprunstr. 60/2 I. 
Simonis Franz PhiI. H. Weselberg 
" 
Königinstr. 63. 
Simons Fritz Med. H. Nordhausen Preußen Richard-Wagner-Str. 5/4. 
Simonsen Martin Med. O. Groß-Solt 
" 
Goethestr. 28/2. 
Simpfendörfer Johanna Staatsw., Med. O. Tübingen Württemberg Bayerstr. 7/4 r. 
Sims on WiIhelm PhiI. O. Ringsee Bayern Hedwigstr. 15/3. 
Singer Friedrich PhiI. H. Lilling 
" 
Maximilianeum. 
Singer Ignaz Theol. H. Westendorf 
" 
Ludwigstr. 19. 
Singer Ludwig ZahnheiIk. R. München 
" 
Pestalozzistr. 48/3. 
Sinn Heinrich Rechte H. Stuttgart Württemberg Adalbertstr. 108/2 r. 
Sinn Ruth Phi!. R. Drewitz Preußen Hohenstaufenstr. I/I r. 
Sinner Franz Forstw. H. Raithenbuch Bayern Bürkleinstr. 1/3 I. 
Sinner J osef PhiI. H. Würzburg 
" 
Bürkleinstr. 1/3 I. 
Sinn er Karl Forstw. H. Dürrenhsmbach 
" 
Frühlingstr. 2/1 r. 
Sinz Paul Med. H. Straubing 
" 
MathiIdenstr.2a/0. 
Sipli Klaus TierheiIk. O. Schakenhof Preußen Schraudolphstr. 24/3. 
Sirtl Michael Rechte O. München Bayern Obermenzing, Rathstr.50. 
Sittel Erwin Phi!. O. Fischbach 
" 
Klenzestr. 60/1 I. 
. Sivers Rolf von Rechte H . Dorpat Estland Trogerstr. 62/2 I. 
Sixt Elisabeth PhiI. O. Zweibrücken Bayern Hans-Sachs-Str. 16/3. 
Sixt Konrad Med. H. Dingolfing 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Sixt Max Rechte H. München 
" 
Herzogstr. 11/1. 
Skarke J osef Staatsw. Blauendorf D.-Osterreich Veterinärstr. 10. 
Skjold J obannes Staatsw. Haugesund Norwegen Herzog-Wilhelm-Str.l0/3. 
Skopnik Kurt Rechte Konstanz Preußen Königinstr. 2/2 r. 
Slavotf Iwan ZahnheiIk. Dalboki Bulgarien Landwehrstr. 63/1 r. 
Slawkoff Boris TierheiIk:. Ferdinllnd 
" 
Georgenstr. 136/2 M. 
Slawowa Tona ZahnheiIk. Kolarowo-Stara 
" 
LIndwurmsIr. 129/2 M. GG. 
Sieumer Hermann Pharm. H. Saarbrücken Preußen Türkenstr. 26/3 Rg. 
Slotnarin Georg Med. Aachen 
" 
Hohenzollernstr. 102/0 
Sobel Bruno PhiI. H. Zaborze 
" 
Veterinärstr. 10. 
Soden Wolfram Freiherr von Phi!. H. Berlib 
" 
Horscheltstr. 2/2 r. 
Söller Ludwig ZahnheiIk. H. Eltmann Bayern Gabelsbergerstr. 24/2 r. 
Söllner Friedrich PhiI. O. München 
" 
Metzstr.23/0. 
SöHner J osef Theol. H. Ebnath 
" 
Klenzestr. 63/0. 
Söllner Kar! PhiI. O. Mussen 
" 
Dachauerstr. 22/3 I. 
Sönning Rudolf Med. O. Memmingen 
" 
Sophienstr. 5 c/2. 
Sörensen Knud Steenbjerg PhiI. Kopenhagen Dänemark Lerchenfeldstr. 5/2. 
Sogemeier Maria Staatsw. R. Bergkirchen Preußen Giselastr. 38/3 r. 
Sohns Hans Fritz Rechte O. Illingen 
" 
Neubiberg, Wald-
perlach::;tr. 175 1/ 6'. 
'Solleder Hermann Med. H. Günzburg Bayern Schillerstr. 2/3 Rg. 
Sollinger Paula Zahnheilk. H. Neumarkt aiR. 
" 
Holzstr. 11/2. 
Soltau Jens PhiI. R. EIfringen Preußen Theresienstr. 156/3 r. 
Sommer August Forstw. H. Kühlenfels Bayern St. Annastr. 15/3. 
Sommer Berta PhiI. R. Bonn Danzig Adelheidstr. 32/4. 
Sommer Gerhard PhiI. H. Bärenwalde Sachsen Winzererstr. 90/4 r. 
Sommer Hanna Staatsw. R. Basel Bayern Ludwigstr. 22c/l r. 
Sommer Heinz Pharm. R. Pölitz Preußen Hohenzollernstr.40/3 r. 
Sommerer Alwin PhiI. H. Reinersreuth Bayern Neureutherstr.26/3 M. 
Sommerer Hans TierheiIk. H. Kersbach 
" 
Zieblandstr.20/1. 
Sondermann Albert PhiI. H. Vorhalle Preußen Lerchenfeldstr. 11 a/O. 
Sonne Herbert PhiI. H. Altenburg Thüringen Blütenstr. 8/3. 
Sonnenberg Walter Rechte H. Hannover Preußen Georgenstr. 59/3 1. 
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S. Sonnenthai Hermann Phi!. H. Mürzsteg D.-österreich Herzogstr. 7j3. Sonntag Heinz Med. O. Türschau Preußen Goethestr. 34/2. 
Sonntag Paul Rechte O. Göppingen Württemberg Gentzstr. 6/2 r. 
Sonntag Walter Med. R. Metz Bayern Am Glockenbach 5/3 r. 
Sontheim Georg Zahnheilk. O. London 
" 
Schweigerstr. 4/2 r. 
Sophianopulos Demetrius Med. Corfu Griechenland Pettenkoferstr. 32/1 r. 
Sorg loser Phi!. Schw. Gmünd Württemberg Adalbertstr. 58/31. 
Sorg Paul Med. H. Gönnheim Bayern Häberlstr.12/4r.I.Aufg. 
Sorg Richard Phil., Rechte H. München 
" 
Skellstr. 10/1. 
Sothmann Harry Phi!. R. Flensburg Preußen Schraudolphstr. 26/1 r. 
Soud Walter Phil. R. München Bayern Hiltensbergerstr. 4/4. 
Spaeth August Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Dachauerstr. 151/2 M. 
Späth Johann Phi!. O. München 
" 
Zenettistr. 23/2 r. 
Spahr Karl-Heinrich Pharm. R. Segeberg Preußen Maximi!ianstr.20a/1. 
Spakler Wolfgang Rechte R. Erfurt 
" 
Hohenzollernstr.Z2/3. 
Spangenberg Hein:/: Rechte H. Erfurt 
" 
Leopoldstr. 42/3. 
Spangenberger Bernhard Med. H. Duisburg 
" 
Nymphenburgerstr.l/4. 
Specht Georg RerJ.lte H. Ingolstlldt Bayern Viktoriastr. 1/2 1. 
Specht Martin Rechte H. Bremen Bremen Briennerstr. 24a/4. 
Speckert Alfred Med. Zürich Schweiz Sendlingertorplatz 1/4. 
Speidei Edmund Rechte H. Kulmbach Bayern Franz-J oser-Str. 42/21. 
Speier Rudolf Med. H. Kattowitz Schlesien Mnistr. 25/2 Rg. 
Spengel Reinhold Med. H. Törwang Bayern Friedrichstr. 21 /Z. 
Spengler Wilhelm Phi!. O. Ratholz 
" 
Hiltensbergerstr.34/4r. 
Sperlein Eug~n Rechte H. München 
" 
Wörthstr.47/41. 
Spicken reiter Emi! Med. O. München 
" 
Hirschber&str. 16a/21. 
Spickermann Adolf Phi!. R. Sterkrade Preußen Luisenstr. 54/3 r. 
Spiegel berg Herbert Phi!. H Straßburg Baden Konradstr. 16/2. 
Spiegl Hans Rechte, Staatsw. H. Maxirain Bayern Kaulbachstr. 382. 
Spielberger Franz Phi!. O. Bamberg 
" 
Lotzbeckstr. 3/0 GG. 
Spier Walter Med. H. Traben·Trarbach Preußen Karlstr. 57/1 1. 
Spies Antonie Phi!. R. Regensburg Bayern Arcisstr. 41/3 I. 
Spiess Hermann Phi!. H. München 
" 
Keuslinstr. 9/4. 
Spill mann Enno Rechte R. Atens Meckb.-Schw. Neureutherstr. 18/31. 
Spimmesberger Hans Rechte H. Passau Bayern Gräfelfing: Zweigstr. 4. 
Spingis Alfons Med. Winkschny Litauen Schwanthalerstr. 35/2. 
Spingier Leopold Staatsw. R. München Bayern jakob·Klar·Str. 11/0. 
Spitta Hermann Rechte H. Deggendorf 
" 
Amalienstr.71/2I. 
Spitzl Alois Rechte, Staatsw. H. Tirschenreuth 
" 
Kurfürstenstr. 7/3 r. 
Spitzi Josef Rechte, Staatsw. H. Tirschenreuth 
" 
Heßstl'. 12/1. 
Spöcker j oachim Theol. H. Matthies 
" 
Königinstr.77/l. 
Spoer Ernst Staatsw. O. München Thüringen Rosental 15/4. 
Spörl J ohannes Phi!. H. München Bayern Karlstr. 23/1 r. 
Spötter Willi Med. H. Zerbst Anhalt Landwehrstr. 39/3 1. 
Sporer Karl Staatsw. H. Augsburg Bayern Augsburg: Rclschlestr. 30/0. 
Sporhan Wilhelm Tierheilk. H. Geislingen Württemberg Nordendstr.7/1. 
Sprau Friedrich Med. O. Hochspeyer Bayern Hackenstr. 5/4 r. 
Spreng Alois Theol. H. Kempten 
" 
LUdwigstr. 19. 
Sprengel Hans Rolf Phi!. R. Frankfurt alM. Preußen Hohenzollernstr. 107/2 r. 
Sprenger Kurt Med. H. Eppendorf Sachsen Rothmundstr.5/3. 
Springer Engelbert Theol. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
Springer Eva Phil. O. Berlin Preußen Franz-J osef·Str. 4/1 GG. 
Springmann Egon Pharm. R. Mannheim Baden Hohenzollernstr. 43/1 M. 
Srebarnikowa Wera Zahnheilk. Tator Pasardjik Bulgarien Neureutherstr. 39/3. 
Staab Karl Med. H. Aschalfenburg Bayern Müllerstr. 54/2 I., r. A. 
Stadelmann Fritz Rechte R. Wallenberg 
" 
Eglfing, Kreisgut. 
Stadler Friedrlch Phi!. H. Fridolfing 
" 
Adalbertstr. 90jO 1. 
Stadler Hans Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Herzogstr. 65/11. 
Stadler Hubert Phi!. München 
" 
Emeranstr. 16/2 Rg. 
Stadler Josef Phil. H. München 
" 
Schleißheimerstr. 22/21'. 
Stadler joser Rechte H. München 
", 
Hans-Mielich-Str. 14/1 r. 
Stadler Ludwig Rechte H. Wildenranna 
" 
Äuß. Prlnzregentenstr. 63/2 r. 
Stadler Paul Med. H. Dietmannsried 
" 
Alfonsstr. 3/4 1. 
StadleI' Robert Phi!. H. München 
" 
Daglfing 3. 
Stadler Xaver Med. O. Neumarkt aIR. 
" 
Preysingstr. 24/21. 
Stadtmüller Maria Phi!. R. Landstuhl 
" 
Türkenstr. Z'O. 
Staedke Hildegard Phi!. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 10b/2. 
Staeger Rudolf Phi!. R. Bubentsch Tschcchoslowakel Konradstr. 14/3. 
Stähler Annelise Rechte O. BeuthenO.-Schl. Preußen Adelheidstr. 10/1 1. 
Staehler Helmut Rechte H. Weiler i/S. Bayern Amalienstr. 34/31., I.Mb. 
Stähler Otto Rechte H. Roßberg Preußen Bismarckstr. 11/3 1. 
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S. Stählin Friedrich Phi!. H. Lahm 
angehörigkeit 
Bayern Ungererstr. 15/1. 
Stahl Alfred Rechte H. Karlstadt Dachauerstr. 23/4. 
Stahl Georg Rechte H. Schwerin a/Warth " e Preußen Bruderstr. 6/31. 
Stahl Gerhard Rechte R. Thorn Polen Schellingstr. 37/2 Mb. 
Stahler Fritz: Rechte H. Frankenthai Bayern Türkenstr. 21/3 r. 
Stahlhofer Josef Phi!. H. Gallhub 
" 
Landwehrstr. 45/2. 
Staiger EmU Phil. H. Konstanz Schweiz Schellingstr. 42/3. 
Stamm Irma Zahnheilk. Leal Estland Beurlaubt. 
Stammschrör Maria Staatsw.,Phil. R. Wiedenbrück Preußen Giselastr. 26. 
Stampehl Hans Med. H. Scheessel 
" 
Goethestr.47/1. 
Stangier Hermann Rechte H. Weilburg 
" 
Schraudolphstr.44/2. 
Stangl Alois Med. " H. Rotzendorf Bayern Maistr. 31/3 M. 
Stanglmeier Hans Med. O. Regensburg 
" 
Barerstr. 73/2. 
Stanzer Wilhelm Med. H. Kaindorf D.-Österreich Nymphenburgerstr.201/3. 
Stapel Werner Rechte, staatsw'l H. Delligsen Braunschweig Rankestr. 5/2 r. 
Stapelfeld Franz Rechte, Staatsw. R. Osnabrück Preußen Königinstr.83/0. 
Stark Friedrich Zahnheilk. H. Kaiserslautern Bayern Herbststr. 17 b/ll. 
Stark Josef Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Ferd.-Miller-Platz 3/0. 
Starke Klaus Rechte H. Paris Preußen SChellingstr. 5/1. 
Staubwasser Heribert Theol. H. Marxheim Bayern Georgianum. 
Staubwasser Hubert Rechte H. Marxheim 
" 
Rottmannstr. 21/2 M. 
Stauch Elisabeth Staatsw. O. Kötzschenbroda Sachsen Sedanstr. 8/1 r. 
Staudacher Fritz Tierheilk. O. Heilbronn 'Württemberg Schellingstr. 69/1. 
Staudenmayer Kurt Zahnheilk. H. Gleiwitz 
" 
Johannisplatz H/ll. 
Stauder Hans Jakob Rechte R. Altenessen Preußen Reitmorstr. 54/01. 
Staudigl Ludwig Phil. O. Regensburg Bayern Kurfürstenstr. 22/0 I. 
Staudinger German Phi!. H. Langenbruck 
" 
Wilderich-Lang-Str. 14/1. 
Staudinger Karl Rechte, Staatsw. H. Regensburg 
" 
Schellingstr. 36/1. 
Staudter Christian Phil. H. Ebersberg 
" 
Gudrunstr. 13/1 r. 
Stauffer Alfred Phil. O. Eppstein 
" 
Amalienstr.41/21. 
Stautner J ohanna Phil. O. Frankfurt alM. 
" 
Bauerstr. 15/2 I. 
Stave Walter Phil. R. Hamburg Hamburg Siegfriedstr. 23/1 1. 
Stecher Karl Phil. O. Schw. Hall Württemberg Türkenstr. 44/2. 
Stecher Max Rechte H. Dillingen Bayern Nordendstr. 3/1 1. 
Stecken born Christian Tierheilk. H. Lechenich Preußen Heßstr. 48/1 r. 
Stedtfeld Fritz Rechte, Staatsw. R. Cappel 
" 
Türkenstr. 68a/3 I. 
Steen Albert Rechte R. Büde1sdorf 
" 
Karlstr. 59/2 I. 
Steffens Johannes Tbeol. H. Merzenhausen 
" 
Baaderstr.49/11. 
Steg er Michael Phi!. H. München Bayern Fürstenfeldbruck, Pucherstr. 33/2. 
Stegmaier Adolf Phi!. H: Ingolstadt 
" 
Hohenzoilernstr. 31/1 r. GG. 
Stegmann Johann Theol. H. Weilheim 
" 
Ludwigstr. 19. 
Steichele Adalbert Rechte R. Fürth 
" 
Karlstr. 61/31. 
Steidle Otto Med. H. Saarlois Preußen Maistr. 10/41. 
Steiert Arnold Phi!. O. Kingston Baden Türkenstr. 44/3. 
Steigelmann Karl Rechte H. Landau Bayern Kaulbachstr. 71/3. 
Steigerwald Adolf Phil. O. München 
" 
Wilhelmstr. 13/2 r. 
Steigerwald Kurt Forstw. H. Würzburg 
" 
Adalbertstr. 68/0. 
Stein Dietrich Rechte H. Düsseldorf Preußen Franz-Josef-Str. 14/3 r. 
Stein Karl Phi!. O. Altenburg Bayern Hohenzollernstr. 14/1 r. 
Stein Ludwig' Med. R. Frankfurt alM. 
" 
Rothmundstr. 1/4. 
Stein Maria Med. O. Mayen Preußen Türkens'tr. 98/2. 
Stein Oskar Rechte R. Dortmund 
" 
Kaiserstr. 39/1 I. 
Steinau Maria Phil. R. Neheim " 
Adalbertstr. 37/3 r. 
Steinbacher Maria Zahnhei!k. H. Ansbach Bayern Altheimereck 15/21. 
Steinbauer Alois Phil., Staatsw. O. Waldkirchen 
" 
Sternstr. 10/3 r. 
Steinbauer Ludwig Phi!. H. Schönau 
" 
Isartorpl. 7/1 r. 
Steinberger Alfons Zahnheilk. R. München 
" 
Zieblandstr. 31/2. 
Steinberger Otto Phil.) Med. O. Regensburg 
" 
Agnesstr. 18/0 GG. 
Steiner Auguste Staatsw. H. Penzberg " 
PrinzregentenpI. 15/0 r. 
Stein er Hans Rechte H. Sigmaringen Preußen Schellingstr. 74/1 r. 
Steiner Ludwig Phi!. O. München Bayern Schleißheimerstr.19j21. 
Stein er U1rich Rechte R. Laupheim Württemberg Mandlstr.3a. 
Steinfort Brich Zahnheilk. R. Mengede Preußen Bayerstr. 55/3 M. 
Steinhart Maximilian Rechte R. Tiengen Baden Ungererstr.58/1. 
Steinhauer Fritz Rechte O. Worms Hessen Herrnstr. 3/11. 
Stein hauser Alfons Forstw. H. Grafenwöhr Bayern Schönfeldstr. 22/1. 
Steinhoff Anneliese Phi!. R. Mülheim Preußen Rankestr. 5/3. 
Stein in ger Bernhard Med. H. Horstermark 
" 
Klenzestr. 32/2. 
Steininger Hans Theol. H. Diedorf Bayern Ludwigstr. 19. 
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S. Stein keller Viktoria Med. München Italien Rosenbuschstr. 6/1. Steinkirchner Gertrud Phi!. O. Kelheim Bayern Bruderstr. 9. 
Steinkohl Alois Rechte H. Freihöls 
" 
Zenettistr. 23/2 r. 
Steinle Heinrich Rechte R. Lindau 
" 
Frickastr. 19/2. 
Steinle' Rudolf Rechte H. Feldhausen Preußen Winzererstr. 50/2 I. 
Steinlehner J ohann Theol. H. Wertach Bayern Ludwigstr. 19. 
Steinlein Ernst Phi!., Med. O. Dachau 
" 
Lamontstr. 11/2. 
Stein lein Hans Phi!. O. Hof 
" 
Zieblandstr.24/1 r. 
Steinmann Ingeborg Med. H. Lengerich' Preußen Altheimereck 20/3 r. 
Steinmann Katharina Med. H. Lengerich 
" 
Altheimereck 20/3 r. 
Steinmann Ulrich Phi!. R. Hagenow Meckb.-Schw. Kaiserstr. 19/1. 
Steinmayr Elisabeth Phi!. R. Altkirc:h i/EIs. Bayern Gedonstr. 8/1 r. 
Steinmeier Franz Tlerhellk., Med. H. Neumarkt aiR. 
" 
Luisenstr. 73/3 I. 
Steinmeister Rainer Rechte R. Siegen Preußen Schellingstr. 12/1 I. 
Steinmetz Hermann Rechte H. Groden Hamburg Ainmillerstr.4/1. 
Steinvorth lnga Phi!. O. Hamburg 
" 
Rambergstr.8/3. 
Steis Alois Phi!. H. Blickweiler Bayern Augustenstr. 95/2. 
Stelkens Adolf Med. R. Witten Preußen Sendlingerstr. 9/3. 
Stelly Werner Rechte R. Cadenberge 
" 
Tengstr. 15/4. 
Stelzle Hermann Rechte H. München Bayern Winzererstr. 56/2 I. 
Stemann Heinrich Med. H. Münster Preußen Blumenstr. 28/3 r. 
Stemmer Alfons Med. O. überlingen Baden Barerstr.37/3. 
Stempel Kurt Tierheilk. H. Stettin Preußen Kunigundenstr. 23/1 I. 
Stenge! August Phi!., Rechte O. München Bayern Hildegardstr. 30/0 I. 
Stenge! Friedrich Med. H. Neu-Ulm 
" 
Uhlandstr. 3/2. 
Stenge! von Rutkowski Lothar Med. H. Hofzumberge Preußen Enhuberstr.7/1 r. 
Stenmans Emil . Phil. O. Duisburg 
" 
Herzogstr. 29/3. 
Stenzel Albert Rechte, Staatsw. H. Bautzen Sachsen Goethestr. 38/3 I. 
Stephan Herbert Staatsw., Phi!. R. Welschengehen Preußen Hohenzollernstr .31/2 GG. 
Stephani Heinrich Med. R. Sonderburg 
" 
St. Paulstr. 4/0 r. 
Stepski Stephanie von Phil., Rechte H. München Staatenlos Arcisstr. 17/0. 
Stern Franz Rechte R. Bie!efeld Preußen Winzererstr. 44/0. 
Stern Hans Med. H. Gießen Hessen Holbeinstr.7/0. Stern Heinrich Phi!. R. München Bayern Beurlaubt. 
Stern Josef Med. H. Teisnach 
" 
Angertorstr. la/I!. Stern Karl Med. R. Cham 
" 
Schwanthalerstr.86/2. Stern Wilhelm Rechte R. Osnabrück Hessen Ohmstr. 10/3. 
Stetter Hans Phi!. R. München Bayern johannisplatz 14/3. Stettmeier johann Rechte, Stnatsw. H. Berg 
" 
Zieblandstr. 28/3 I. Steuber Guido Phi!. O. München 
" 
Triftstr. 13/2. 
Steudel Eberhard Phil. H. Bcrlin-Wilmersdorf Württemberg Beethovenstr. 12/2. Steuer Otto Staatsw., Phi!. H. Wurz Bayern Hohenzollernstr. 111 /2 I. 
Steuer Rudolf Zahnheilk. H. Donauwörth 
" 
Mozartstr. 2/2 r. Steuerwald Kar! Phi!. H. Straflburg i/E. 
" 
Paradiesstr. 10/1 I. Steurer Rudolf Zahnheilk. O. Freudenstadt Württemberg Pettenkoferstr. 33/3. Stewen Heinrich Rechte O. Recklinghausen Preußen Schellingstr. 26/2. Stich Ludwig Rechte, St!llltsw. H. München Bayern Hirschgartenallee 45/1. 
Stichternath Ludwig Zahnheilk. O. Bremen Preußen PauI-Heyse-Str.21/1. Stidl Otto Med. H. Immenstadt Bayern Auenstr. 60/0. Stieber Brich Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Nordendstr. 5/0. Stiegelmayr Gottfried Zahnheilk. H. Lechhausen » Schellingstr. 139/1 I. Stiegler Ernst Rechte, Staatsw., H. München 
" 
Obermenzing, Scharn-
Phi!. horststr_ 12. Stieglitz Franz j osef von Med. H. Soden Preußen Pettenkoferstr. 22/2 r. Stieglmaier Georg Recbte H. Mainburg Bayern Lindenschmitstr.24/3. 
Stiel au Lothar Phil. R. Rostock Braunschweig Ludwigstr. 17 bei Maier. 
Stier Karl Heinz Phi!. H. München Bayern Äußere Wienerstr. 143/3 I. Sties Walter Rechte H. Rieschwei!er 
" 
Elisabethstr. 36/3. Stiften llse von Phil. O. Lübbecke Preußen Kaiserstr. 24/3. Stilgebauer- Hans Joachim Rechte R. Rastatt » Heßstr. 136/2 I. Stille Ulrich Phil. H. Berlln-Wllmersdorl 
" 
Preysingstr. 15/1 I. Still ger Hugo Rechte O. Mannheim Baden Hildegardstr. 10/1. Stimmer Alois Staatsw. Zell D.-Osterreich Kaulbachstr. 69. Stingl Fritz Zahnheilk. H. Weiden Bayern Schellingstr. 44/2. Stinnes Wolfgang Phi!. R. Frankfurt alM. Preußen Rheinbergerstr. 5/3 I. Stirner Berta Phil. H. München Bayern Klenzestr. 28/4 r. Stitzinger Walter Med. H. München 
" 
Germaniastr. 28/3 r. Stob er Götz Eberhard Rechte R. Offenburg Baden Parzivalplatz 5. Stob er Minnegard Phil. R. Karlsruhe 
" 
Parzivalplatz 5. Stock Else Phi!. R. München Bayern Obermenzing, Frauen-
dorferstr. 21. 
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Name Studium Geburtsort S tan ts-S. Stock Friedrich angehörigkeit Wohnung Stock Helene Med. O. Cammin Preußen Augsburgerstr. 7/1 I. Med. R. Solingen 
Stock Hermann Med. H. Aschaffen burg " 
Herzogstr. 60/2 r. 
Stock Wilheim Forstw. 
Bayern Nordendstr.3/11. 
Stockhausen Hans Dietrich Rechte 
H. Nürnberg 
" 
Hohenzollernstr. 3/2 r. 
R. Pförten Preußen Vlktor-Schelfel-Str.20/4. 
von 
Stodtmeister Rudolf Med., Phi!. H. Detmold Lippe-D. Müllerstr. 40/2 r. 
Stoeber Elisabeth Med. H. Nürnberg Bayern Hindenburgstr. 45/2. 
Stöcker Peter Theol. H. Gindorf Preußen Ungererstr. 20/21. 
Stoecker Wolfram Rechte H. Schanghai Theresienstr. 30/2 GG. 
Stöckert Friedrich Phi!. " R. München Bayern Theresienstr. 71a/3 I. 
Stöckl j osef Med. O. München Herzogstr. 36/3. 
Stöckle Leonhard Med. " 
Stöcklein Georg Staatsw. 
H. Gabelbacbergreutb 
" 
Hirtenstr. 19 a/l I. 
R. Lienlas Eintrachtstr. 4/3 r. 
Stöger Karl Phi!. H. Wegscheid " 
Stöger Wolfgang Med. " 
Hohenzollernstr.12/4r. 
H. Planegg Planegg,Pasingerstr.14, 
Stögmayer Heribert Rechte " O. Außenzell 
" 
Ungererstr. 20/2. . . 
Stöhr johann Rechte, Stnntsw. O. Landsberg a. L. 
" 
GÖrresstr. 11/2 r. 
Stöhr Walter Phi!. R. München Albanistr. 4/1 r. 
Stölzel Ernst Rechte " H. Ingolstadt SChraudolphstr. 28/0t 
Stölzel Maria Phi!. " R. Nürnberg Giselastr. 26/1. 
Störk Kar! Tierhei!k. " H. Bingen a. d. L. Preußen Türkenstr. 22/2 3. Rg~ 
Stössel Oskar Phi!. H. Schieißheim Bayern Arcisstr. 37/2 I. 
Stössel Siegmund Staatsw. O. Oberschleißheim 
" 
Arcisstr. 37/2 1. 
Stoffers Otto Phi!. O. Richelsdorferhütte Preußen Barerstr. 21/3. 
Stofledt Kar! Rechte H. Nürnberg Bayern Emi!·Riedel-Str. 16/2 r. 
Stokar Kurt von Rechte R. München 
" 
Akademiestr. 1/2. . 
Sto11 Dominikus Rechte, Staatsw. H. Taching 
" 
Blütenstr. 12/0 I. 
Stoll Gottfried Dr. med. veto Zahnheilk. H. München 
" 
Balanstr. 10a/l. 
Stoll Wilhelm Rechte O. Mainz Hessen Von derTann-Str.23/21. 
Stoll Wilhe!m Rechte H. München Bayern Herzog-Rudolf-Str. 24/3 r. 
Sto11hof A!ois Theol. H. Börrstadt 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Stollmann Günter Phil. R. o berelfringhausen Preußen GÜckstr. 11/4 r. 
Stol1steimer Fritz Rechte, Staatsw. H. Künzelsau Bayern Trautenwolfstr. 2/0. 
Stolte Margarete Phi!. O. Mülheim Preußen Barerstr. 23/1. 
Stolz Helene Zahnneilk. R. Regensburg Bayern Tal 8/1. 
Stolz loser Rechte R. Koblenz 
" 
Landwehrstr. 21/3 I. 
Stolz Ludwig Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Stolzenberger Hellmuth Phi!. O. Grötzingen Baden Agnesstr. 51/0 1, 
Stonner Anton Phil. H. Starkstadt D.-Österreich Maria-Theresia-Str. 23/2. 
Storch Hans Rechte R. Schönau Preußen Blütenstr.8/3. . 
Storch Werner Med., Zahnh. H. Schweinfurt Bayern Amalienstr.97/3. 
Stork Thea Phi!. O. Göttingen Preußen Türkenstr. 63/1 I. Rg. 
Stosch Hans Adolf von Phil. H. Berlin 
" 
Elisabethstr. 44/2 r. . 
Sträter Emma Staatsw. O. Dortmund " 
Adalbertstr. 94/3 I. 
Sträuß! j osef Med. H. Metten Bayern Thalkirchnerstr. 39/2. 
Straßberger Peter Phil. H. Weichs 
" 
Biedersteinerstr. 23. . 
zur Strassen Konrad Rechte H. Leipzig Preußen Gabelsbergerstr. 9/4 r. 
Straßer Hans Phil. R. Ebernburg Bayern 
Neureutherstr. 6/2 I. . 
Straßer Robert Med. Q. Eltmann " 
Landwehrstr. 61/2 Rg, 
Stratmann Ludwig Phil., Theol. H. Verl Preußen Siegfriedstr. 10/3 I. 
Stratmann Otto Theol. H. Tenstedt Oldenburg 
Georgenstr. 118/0 I. 
Straub Harald Phi!. H. Marburg Baden 
Nußbaumstr.28/2. 
Straub Helene Zahnheilk. O. Saulgau Württemberg 
Schillerstr. 46. 
Straus Isabella Staatsw. O. München Bayern 
Kobellstr. 13/1. 
Strauß Edgar Rechte H. Ludwlgshnfen a. Rb. " 
Blütenstr. 14/1 1. 
Strauß Ferdinand Phi!. H. Cham " 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Strauß Gabrie!e Med. H. München " 
Elisabethstr. 1,/2. 
Strauß Kar! Med. O. Kempten " 
Enhuberstr. 3/1 r. 
Strauß Kurt Med. H. pilsen 
Preußen Werneckstr.6. 
Strauß Otto Rechte O. Gelnhausen " 
Isabellastr. 40/21. 
Strauß Otto Rechte O. Krefeld " 
Konradstr. 11/0,1. 
Strauß Walter Med. R. Darmstadt 
Hessen Kyreinstr. 18/2 r. 
Strauß Wilhelm Med. R. Darmstadt " 
Kyreinstr. 18/2·r. 
Strebel Georg Phi!. H. Nürnberg 
Bayern Äuß. Prinzregenten.tr. 65/21. 
Strebe! Heinrich Phil. H. München " 
Äuß. Prlnzregentenstr. 65/2 1. 
Streeck Hans Phi!. O. Bremerhaven 
Bremen Schillerstr. 26/3 M. . 
Strebl Erika Phil. R. Breslau 
Danzig Beurlaubt. 
Streh! Konrad Phi!. O. München 
Bayern Dianastr. 4/4 r. 
Strehle J ohanna Phi!. O. Backnang Württemberg Arcisstr. 46/0. 
Strehle Otto Med. O. Relchertswelberbof 
Bayern Paul-Heyse-8tr. 21/2 Rg .. 
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s. Streicher Hermann Phi!. O. Steinbach Bayern Unterhaching 77. Streifeneder Franz Rechte H. München 
" 
Teutoburgerstr. 6/2' 
Streimer Matthias Phi!. O. Auerbach 
" 
Marzling, Bahnhof. 
Streit Hans Phi!. O. Aarberg Schweiz Bayerstr. 26 c/l I. 
Streiter Anton Phil. H. Warstein Preußen Trautenwolfstl'. 2/1. 
Streitferdt Wilhelm Tierhei!k. Marienburg Rumänien Amalienstr. 43/2 Rg. 
Strempel Erich Phil. R. Rostock Preußen Zieblandstr. 18a. 
Streng Heinrich Rechte R. ViJshofen Bayern Dachauerstr. 23/4. 
Strenger Rudolf Rechte R. Mlliheim aIR uhr Preußen Akademiestr. 13/1. 
Stretz Franz Rechte H. Oberha!d Bayern Kaiserstr. 21/0 I. 
Striebel Hans Phi!. R. Schwetz Preußen SChraudolphstr. 2/3 I. 
Striebel Robert Med. R. Ehingen a/Donau Württemberg Waltherstr. 20/1 I. 
Strieglcr Helmut Phi!. O. Leipzig Sachsen Feilitzschstr. 35/41. 
Stritzinger Hermann Zahnhei!k. H. Aschalfenburg Bayern St. Paulspl. 6/0. 
Strobel Hans Med. H. München 
" 
Mozartstr. 23/0. 
Strobel Heinrich Phi!. O. Stuttgart Württemberg Schillerstl'. 14/0 r. 
Strobel Robert Rechte H. Fürth Bayern Schellingstr. 10/2. 
Ströbl Alois Phi!. Rudlfing 
" 
Königinstr. 55/1 r. 
Strohbach Kurt Phil. H. Chemnitz Sachsen Agnesstr. 62/3. 
Strohm Hans Phi!. H. Gunzenhausen Bayern Siegfriedstr. 12/2. 
Strohmaier Alfred Rechte, Staatsw. H. Pass au 
" 
Biedersteinerstr.23/2. 
Strom enger Hans Rechte R. Krefe1d Preußen Ottostr. 3 b/3. 
in der Stroth Med. H. Bentheim 
" 
Pettenkoferstr. 35/1. 
Stroux Gerta Phi!. R. Heimbach 
" 
Tengstr. 26/3 GG. 
Strube Susanne Phil. Bremen Bremen Franz-j osef-Str. 38/4 1. 
Struck Max Tierheilk. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 39/2 r. 
Strunk Karl Rechte H. Düsseldorf Preußen Amalienstr. 54/11. 
Struppler Viktor Med. H. München Bayern Karolinenplatz 6/2 M. 
Strziteczky Franz Tierheilk. Lovrin Rumänien Galeriestr. 15 a/3 r. 
Stuber Max Phil. O. Dachau Bayern Frundsbergstr. 33/0 r. 
Stuber Sebastian Rechte, Staatsw. H. Hetzenbach 
" 
Adalbertstr. 10/1 Rg. 
Stuckert Helmut Med. H. Bensberg Preußen Thalkirchnerstr.7/2. 
Stübing Werner Rechte H. Braunschweig Braunschweig Blütenstr. 19/0. 
Stübler Volker Phil. H. Bautzen Sachsen Türkenstr. 44/0. 
Stühmer Erna Phil. R. Zabelsdorf Meckb.-Schw. Siegfriedstr. 3/0 r. 
Stührck johann Phil. H. Süderhastedt Preußen Nordendstr.28/21. 
Stürenburg Friedrich Med. H. Weener 
" 
Herzog-Heinrich-Slr.38/31. 
Stürmer Ludwig Med. H. Nürnberg Bayern Tizianstr. 18b. 
StürmIinger Flora Med. H. Durmersheim Baden Pestalozzistr. 46/2 I. 
Stütz Herbert Pharm. H. Jena Thüringen Dachauerstr. 42/1 r. 
Stütz RudoU Zahnheilk. R. Bau$tetten Württemberg Hackenstr. 5/3 r. 
Stützer Olga Phi!. R. Mainz Bayern Bruderstr.9/1. 
Stuhler Vinzenz Med. H. Dietkirch 
" 
Häberlstr. 14/21. 
Stuhlfelder Jakob Phi!. O. Regensburg 
" 
Westenriederstr.4/2. 
Stuhlmüller Gerhard Rechte H. Tnuberblscbofshelm Baden Schellingstr. 40/3. 
Stumpf Georg Rechte, Stantsw. O. München Bayern Humboldtstr.17/0. 
Stunz Anna Phil. Frankfurt alM. Preußen Schellingstr. 32/2. 
Sturm August Zahnheilk. H. Furth i/Wo Bayern Prielmayerstr. 18/4. 
Sturm Dietrich Phil. O. ReutJingen Württemberg Viktor-Scheffel-Str. 19/1 I. 
Sturm Theodor PhiI. H. Kaiserslautern Bayern Franz-josef-Str. 45/3 r. 
Stutz Leopold Med. H. Mnnnhelm-N eckornu Baden Bayerstr.26b/I. 
Subolf Anastasia Gräfin von Med. St. Petersburg Rußland Prinz-Ludwig-Str.12/1l. 
Sülberg Karl Heinz Staatsw. O. Remscheid Preußen Adalbertstr. 35/2. Sültrop Fritz Phi!. O. Mellrich 
" 
Nordendstr. 1/3. Süß Ernst Phil. H. Kirrweiler Bayern Schnorrstr. 8/3. Süß Martin Phil. O. Büchlberg 
" 
Rottmannstr. 3/3 I. 
Süßenguth Christian Phil. O. Neustadt 
" 
Amalienstr.57/2. 
Sugino Masayoshi Phil. Tsu japan Liebigstr. 37/0 r. 
Summa Heinrich Tierhei!k. O. Münnerstadt Bayern Kaulbachstr. 3/3. Summa Herbert Phil. H. Oberkotzau 
" 
Hohenzollernstr. 104/11. 
Sundermann Hermann Pharm. R. Schröttinghausen Preußen Ickstattstr. 15/1 1. Sundermann Maria Med. R. Laer 
" 
Wilhelmstr.23/2. 
. Sundhaußen Erich Zahnheilk. R. Essen 
" 
Schillerstr. 21/3 r. 
Sust Erich Med. H. Cosel 
" 
Schillerstr. 34/31. 
Suter Richard Rechte St. Gallen Schweiz Siegfriedstr. 10/2. Sutter Hermann Phil. R. Freiburg i/Br. Baden Ismaningerstr. 106/3 r. 
Swoboda Franz Xaver Rechte H. Hausham Bayern Adelgundenstr. 6/3. Sybel Hans Med. H. Berlln-Schöneberg Preußen Thalkirchnerstr.66/1. Sydow Heinrich von Rechte H. Rathenow 
" 
Herzogstr. 62/2. Sylvester Bruno Med. H. Berlin 
" 
Türkenstr. 60/3. 
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Name Studium Geburtsort Staatl-angehörigkeit Wohnung S. Symanski Hans Med. H. Hagenau i/E. Preußen Lindwurmstr. 73/2 r. Syroth Max Med. H. Freising Bayern Thierschstr. 42/4 1. Szentivanyi Rudolf gen. Gimpel Med. Groß-Belschkerek Jugoslavien Mozartstr. 19/0 r. Szogs Gerhard . Rechte R. Königsberg . Preußen Schellingstr. 10/0 r. Rg. T. Tabor Charlotte Phil. R. München 
.. " 
Pilotystr. 9a/3 r . Tadros Fayek Phil. Kairo Agypten Stadtlohnerstr. 3. Taeuft'enbach Theobald von Forstw. H. Augsburg Bayern Thierschstr. 32/1. Tang Yüan chi Phil. Nantung China Hohenzollernstr. 95/1 r. Tannstein Kurt von Rechte, Staatsw. H. Bayreuth Bayern Arcisstr. 11/3 r. 
gen. Fleischmann 
Taraldset Bjarne Zahnheilk. Bergen Norwegen Goethestr. 47/3 Rg. 
Tarnow Johannes Phil. H. Koschmin Preußen Jakob-Klar-Str. 11/2 r. 
Taschner Josef Staatsw. O. München Bayern Obermenzing, west!. 
Hofstr. 102. 
Tauchel Theodor Rechte, Staatsw. R. Soginten Preußen Augustenstr. 28/3. 
Taut Albert Zahnheilk. O. Ansbach Bayern Orleansstr. 6/4 r. 
Tavani Felipe Lorenzo Phi!. Udine Argentinien Kau1bachstr. 31 a. 
Taylor Margaret Elisabeth Phi!. Clognet V. St. Amerika Theatinerstr.37/2. 
Teckener Hans Arno1d Rechte H. Elberfeld Preußen Schellingstr. 3/1 GG. 
Teichmüller Gerda Med. R. Leipzig 
" 
Schönfeldstr. 28/2 GO. 
Teichmüller Hans Phil. H. Spieglowken 
" 
Kaulbachstr.35/1 r. 
Teller Eduard Phi!. Budapest Ungarn Germaniastr. 7. 
Tenbörg Erwin Rechte, Staatsw. R. München Bayern Nymphenburgerstr. ZOI/2 M. 
Tendlau Eva Rechte R. Wiesbaden Preußen Amalienstr. 17/3 r. 
Tendlau Vera Med. R. Wiesbaden 
" 
Amalienstr. 17/3 r. 
Tenewa Viktoria Med. Borisowgrad Bulgarien Frauenlobstr. 24/2. 
Teschemacher Ferdinand Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Schönstr. 124/0 I. 
Teschemacher Heinz Med. R. Trier 
" 
Laim, Vohburgerstr. 8. 
Teschemacher Hermann Rechte, Staatsw. H. Trier 
" 
Laim, Vohburgerstr. 8. 
Tesdorpf Hans Joachim Phil .. O. Metz Hamburg Jakob-Klar-Str. 11/3 I. 
Teufel Siegfried Med. H. München Bayern Ober der Klause 2. 
Teuscher Gertrud Phil. O. Neunkirchen(Saar) Preußen Pa1mstr. 16/3 r. 
Teutsch Erika Med., Zahnh. Kronstadt Rumänien Theresienhöhe 1/3 r. 
Teutsch Walter Rechte H. Augsburg Bayern Zieblandstr. 32/1 r. 
Tewes Gotthold Pbil. H. Chemnitz 
" 
Dietlindenstr. 13/0. 
Tewes Heinrich Phi!. O. Nordenham Preußen Adalbertstr. 30/1. 
Tbaler Helmut Phil. R. Dieuze Bayern Tengstr. 16/0. 
Thanbichler Anton Phi!. H. Leobendorf 
" 
Dietlindenstr. 29. 
Thanner Friedrich Med. H. Massing 
" 
Wilhelmstr.3/11. 
Theis Margarete Pbil. O. Münster i/Wo Preußen Keuslinstr. 1/4 1. 
Tbeiß Adolf Phil. R. Dieburg Hessen Herzogstr. 82/2 r. 
Theiß Wilhelm Recbte H. Kusel Bayern Barerstr. 52/1. 
Thelander Gunnar Zahnbeilk. Hastveda Schweden Wittelsbacherstr.15/21. 
Them Karl Pbil. O. Weiden Bayern Dietlindenstr. 32/2. 
Tben Bergh Friedrich Med. R. München 
" 
Landsbergerstr.164/2r. 
Tbeurer Erwin Tierheilk. R. Aldingen Württemberg Liebigstr. 15/0 r. 
Tbiebes Bruno Tbeol. H. Ludwigsbafen Bayern Ludwigstr. 19. 
Thiele Herbert Rechte H. Eisenach Preußen Preysingstr. 15/1. 
Thielen Jakob Med. H. Bitburg 
" 
Wormserstr. 1/21. 
Thielepape Ursula Med. O. Gr. Mühlingen Anhalt Karlstr. 18/2. 
Tbiem Bernhard Rechte R. Pößneck Thüringen Türkenstr. 65/1. 
Thienes Ernst Rechte R. Waldbröl Preußen Kaulbachstr.27/1. 
Tbierbach Fritz Stantsw., Rechte R. Ruhrort Sachsen Adelheidstr. 9/1 r. 
Thierbach Walter Tierheilk. R. Norwischeiten Preußen Theresienstr.27/2. 
Thierfelder Karl Pbi!. H. Plauen Sachsen Schwindstr. 13/1. 
Thierfelder Martin Zahnheilk. H. Plauen 
" 
Türkenstr. 3/2. 
Tbies Hans Georg Phi!. H. Frankfurt a/O. Preußen Georgenstr. 144/2 r. 
Thies Max Med. H. Coesfeld 
" 
Tizianstr.38/1. 
Thode Friedrich Kar! Rechte O. Kiel 
" 
Adalbertstr. 38/3 1. 
Tböle Hugo Pharm. H. Spreda Oldenburg Zieblandstr. 9/0. 
Tböne Franz Theol. R. Dortmund Preußen Kaulbachstr. 69/0 1. 
Thöne Friedricb Phi!. R. Hannover-Linden 
" 
Lerchenfeldstr. llb/2 r. 
Tboenes Ilse Phil. H. Speyer Bayern Amalienstr. 15/3 r. 
Thönnessen Paul Med. O. Oberstaufen 
" 
Reisingerstr.7/11. 
Thom Oskar Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern 
" 
Grillparzerstr. 51/01. 
Tboma Hans Phi!. O. Berg ob Landshut 
" 
Ottingenstr. 2/4 r. 
Tboma Hans Rechte H. Triebendorf 
" 
Hohenzollernstr. 58/2 M. 
Tboma.H~lmut Med. R. Freiburg i/Br. Baden Prinz-Ludwig-Str. 8/2. 
Tboma Ludwig Rechte H. Stuttgart Bayern Zieblandstr. 31/1. 
Thoma Richard Pbi!. H. Freiburg Baden Theresienstr. 78/1. 
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T. Thoma Richard Rechte H. Lindau Bayern Erding, Mühlgraben 6. Thoma Walter Forstw. H. Dinkelsbühl » Liebigstr. 15/3 I. 
Thomann Werner Rechte H. Stuttgart Baden Nicolaiplatz 1/0. 
Thomas Heinz Rechte R. Oppeln Preußen Nymphenburgerstr.75/2r. 
Thomas joachim Rechte H. Bautzen Sachsen Adalbertstr. 102/2 I. . 
Thomas Katharina Phi!. O. Mannheim Baden Viktor-Schelfel·Str. 9/3 I. 
Thomas Klaus Rechte, Staatsw. H. Thorn Preußen Ohmstr. 8/3. 
Thomas Marie·Anne Rechte O. Dortmund 
" 
Kaulbachstr.l1a/O GG. 
Thomma Anton Phi!. H. Zaiertshofen Bayern Dultstr. 2/1 r. 
Thoneick Alex Med. R. Kevelaer Preußen Augsburgerstr. 8/3 I. 
Thor Alfred Forstw. O. Neumühle Bayern Nordendstr. 7/2 I. 
Thoroe Edith Med. H. Leerdt Preußen Haydnstr. 6/0. 
Thost Erika Phi!. O. Olsnitz Sachsen Rheinstr. 20/1 I. 
Thüring Bruno Phi!. H. Warmensteinach Bayern Sternwarte. 
, Thurmayr A!ois Rechte H. Rufach 
" 
Isartalstr. 8/1. 
Thurn und Taxis Philipp Forstw. R. Schloß Prüfening 
" 
Hohenstaufenstr. 5/1. 
Prinz von 
Tiburcio Modesto Med. Santiago di Chuco Peru Fraunhoferstr. 20/2 r. 
Tiedt Hans Rechte H. Halberstadt Preußen Kar!str. 67/4. 
Tiemeyer Rudolf Phi!. O. Bünde 
" 
Ismaningerstr. 84/1 r. 
Tiepolt Hellmut Rechte O. Köln·Lindenthal 
" 
Obermenzing, Ludwig-
fe!derstr. 82. 
Tillmann Heinrich Phi!. H. Wesel 
" 
Karlstr. 38/1 I. 
Timm Walter Zahnheilk. O. Schiltigheim Meckb.-Schw. Hans-Sachs-Str. 18/21. 
Timmermann Anneliese Staatsw. O. Straßburg i/E. Preußen Neureutherstr. 20/0 r. 
Timmerroann Günter Med. H. Wunstorf 
" 
Arcostr. 5/1 I. 
Tine Gerhard Rechte H. Wallerfangen 
" 
Herrnstr. 8/2 r. 
Tippmann Toni Phi!. O. Mainz 
" 
Menzingerstr. 13: 
Tittelbach Anneliese Phi!. H. Eisenberg Thüringen Türkenstr. 53/1 r. Mb. 
Titze Walter Rechte H. Peiskretscham Preußen Augustenstr. 91/2 I. 
Todorowa Maria Zahnhei!k. Kovatschovo Bulgarien Schleißheimerstr. 82/2. 
Tölle Heinrich Rechte H. Salz kotten Preußen Türkenstr. 44/3 r. 
Tönner August Tierheilk. O. Brake Oldenburg Königinstr. 59/1 1. 
Töpken Kar! Heinz Rechte O. Rastede 
" 
Hohenzollernstr.14/2r. 
Tohmhofer Erika Phi!. O. Davos-Dorf Hamburg Römerstr. 28/0 r. 
Tolf Kurt Rechte, Staatsw: R. Königsberg Preußen Blütenstr. 2/3. 
Tolksdorf Cäcilie Phi!. R. Rheinberg 
" 
Tengstr. 26/3 GG. 
Tomowa Wessa Zahnhei!k. Bela-Slatina Bulgarien Maistr. 35/2 r. 
de la, Torre Bueno Lillian Phi!. New York V. St. Amerika Kaulbachstr. 33/1. 
Totsios Christos Med •. Tyrnaros Griechenland Adlzreiterstr. 14/3 I. 
Trabold Artur Theol. H. Stuttgart Württemberg Königinstr. 75. 
Traeger Hans Christoph' Staatsw. H. Dessau Anhalt Adelheidstr. 1/3 1. 
Traeger Heinz Tierheilk. R. Posen 
" 
Von derTann-Str.18/01. 
Traisbach julius Rechte R. Wlesbaden·B1ebrlch Preußen Schellingstr. 78/1. 
Tralau Ernst Christian Rechte O. Kiel 
" 
Belgradstr. 21/1 M. 
Trapp Valentin Phi!. H. München Bayern St. Martinstr. 20/1 I. 
Trappe Wolfgang Med. R. Leipzig Preußen Kanalstr.27/0. 
. Traub Erich Tierhei!k. O. Asperglen Württemberg Schellingstr. 9/2 I . 
Traub Leopold Rechte R. München Bayern ' Maria-Theresia-Str. 33/01. 
Traut Adolf Rechte H. Isen 
" 
Schraudolphstr. 14/3 I. 
Traut Thi!de Pharm. R. Marktbibart 
" 
Mittererstr. 1/2 Mb. 
Trautmann Ludwig Pharm. H. Mannheim 
" 
Tengstr. 24/1 I. 
Trautner Karl Phi!. O. München 
" 
Blutenburgstr. 57/1 r. 
Treeck Helmut Med. R. Unna Preußen Stielerstr. 1/1 1. 
Treichler Hi!degard Phi!. Schneidemühl 
" 
Adalbertstr. 78/3. 
Treinat Hans Phi!. O. Hamburg Hamburg Türkenstr. 95/2 I. 
Treitwein johann Rechte, Staatsw. H. Immenstadt Bayern josefsplatz 4/3. 
Trellinger Anton Rechte, H. Landshut 
" 
Amalienstr. 51/1 r. 
Tremel Hans Dr. rer. pol. Med. H. Hof 
" 
Bayerstr. 67/1 r. 
Trenkwalder Anton Phi!. H. München n.·osterreich Kreittmayrstr. 5/3. 
Trepte Gottfried. Rechte H. Feldkirchen . Bayern Feldkirchen bei München. 
Trepte Helmut Phi!. R. Dresden Sachsen Prinzregentenstr .24/31. 
Treskas Spyro Med. Koryza Albanien Maistr. 1/3. 
Tretter Max Med. H. München Bayern Königinstr. 3/0 r. 
Treu Martin Phi!. O. Nürnberg 
" 
Nordendstr. 6/1 I. 
,Treu Max Rechte H. Weißenburg i/B. 
" 
Wörthstr. 23/4 I. 
Treubel Franz Zahnheilk. H. Hemau 
" 
Kobellstr. 3/0. 
Trieb Herbert Phil •. H. Bellheim » Luisenstr. 58/3 I. Trimpel Georg Rechte H. München 
" 
Claude-Lorain-Str. 13/11. 
Trimpl Franz Rechte H. Neuaubing 
" 
Neu·Aubing 12. Trinkwalter Adam Rechte, Staatsw. O. Marktredwitz 
" 
Blütenstr. 4/2. 
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T. an geh örl gkelt Trisl Ludwig Rechte H. Ramsau Bayern Belgradstr. 28/3 r. 
Tritschler Hans Rechte, Stantsw. H. München Max-Weber-Platz 1/2 r. 
Tritz Arnold Theol. R. Wadgassen " Preußen Ludwigstr. 19. 
Troberg Gustav Phi!. H. München Bayern Hindenburgstr. 43/3 I. 
Troche Günter Phi!. H. Stettin Preußen Georgenstr. 39/3 r. 
Trögel Hans Phi!. O. Falkenstein Sachsen Schleißheimerstr. 119/3 r. 
Trötsch Robert Zahnhei!k. H. Augsburg Bayern Baaderstr. 17/1 I • 
. j Trojanowski Theodor Rechte H. Neudorf Preußen Adalbertstr. 11/0 I. 
Tromp Hielka Jan Phi!. H. Leewarden Niederlande Pasing, Prinzregenten· 
straße 20. 
Trompke Elsbeth Phi!. O. Kiel Preußen Kaulbachstr. 69/0, 11. E. 
Trost Kurt Tierheilk. O. Eßlingen Württemberg Hohenzollernstr.37/1I. 
Trowe Werner Rechte H. Düsseldorf Preußen Widenmayerstr. 1/0. 
Trowitzsch Kurt Christian Rechte R. Schin-Chowfu 
" 
Schnorrstr. 8/2 r. 
(China) 
Trüb Heinrich Phi!. R. Großen see Thüringen Schellingstr. 22/3. 
Trübenbach Gottfried Phi!. H. Chemnitz Sachsen Adalbertstr. 58/3. 
Trurnit Hansjoachim Med. R. Essen Preußen Lindwurmstr. 125/4 r. 
Trusen Wolf UIrich Rechte H. Stendal 
" 
SchIeißheim D. V. S. 
Trzeciok Heinz Rechte, Stnatsw. H. Bobrek 
" 
Hohenstaufenstr. 2/2. 
Tsamis Spiro Med. Kairo Griechenland Mathildenstr. 13/1 r. 
Tsamplakos Dimitrios Med. Chios 
" 
Briennerstr. 8/2, 11. A. 
Tsatsas Theodor Phi!. Kamarai 
" 
Galeriestr. 25/1 I. 
Tschammer Erich Rechte R. Düsseldorf Preußen Gabelsbergerstr. 99/3 •. 
Tschikowani Andro Forstw. Sugdidi Georgien Georgenstr. 51/3 I. 
Tschötschel Kurt Med. H. Charlottenburg Preußen Landwehrstr. 58/4 I. 
Tsolkas Demetre Med. Kalamata Griechenland Ringseisstr. 14/0 r. 
Tubbesing Heinz Zahnheilk. R. Hagen Preußen Liebigstr. 10c/l r. 
Tüllmann Hans Rechte R. Jüterbog 
" 
Christophstr. 12/2. 
Türcke Wendula Freiin von Phi!. O. Görlitz 
" 
Rheinbergerstr. 3/3. 
Türk Anton Rechte H. Ruderding Bayern Kaulbachstr.31/3. 
Tulacs Bonifaz Stephan Phi!. - Teschen i/SchI. Ungarn Sendlingerstr. 63. 
Turba Anton Phil. H. Tirschenreuth Bayern Schraudolphstr. 13/3. 
Twenhäfel EIfriede Phi!. O. Osnabrück Preußen Georgenstr. 30/0 I. 
u. Ubbelohde Herbert Phil., Theol. R. Beflin -Friedenau " Fürstenstr. 16/2. Uch Otto Phil. H. Weiden Bayern Rossinistr. 1/1 1. 
Ude Kar! Phil. R. Düsseldorf Preußen SchelIingstr.42/2 I. Rg. 
U ebel Lothar Rechte, Sta.tsw. H. Mannheim Sachsen Mauerkircherstr.28/0 r. 
Übele Hans Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg Herzog-Rudolf·Str.22/3 
U eberholz Franz Karl Med. H. Wittlich Preußen Müllerstr. 56/4 1. 
Ueberweg Heinrich Rechte R. Hamburg 
" 
Türkenstr. 71/2 M. 
Uebler Emi! Rechte O. Nürnberg Bayern Hohenzollernstr. 7/0. 
U ecker Ernst Rechte, Stantsw. O. Stettin Preußen Kaiserstr. 34/2 r. 
Ueding Leo Phi!.) Theol. H. Duisburg " Kaulbachstr. 31a GG. U eker Robert Phil. R. Berlin 
" 
Clemensstr.78/1 I. 
Uffenorde HeIlmut Med. H. Göttingen 
" 
Thalkirchnerstr. 7/2. 
Ugrinic Nevenka Zahnhei!k. Wien Jugoslavien Rosenheimerstr. 4aj3. 
Uhde Werner Phi!. H. Herrsching Bayern Starnberg,Perchastr.l1. 
Uhl Nikolaus Phi!. H. Bodenwöhr 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Uhl Simon Phi!. O. München " 
Waakirchnerstr. 10/0. 
Uhlemann Willy Zahnheilk. R. Olbernhau Sachsen Kobellstr. 1/3. 
Uhlenbrock Maximilian Phi!. H. Senden Preußen Fürstenstr. 23/2 r. 
Uhlich Käthe Rechte H. Chemnitz Sachsen Georgenstr.97/3. 
Uhlig Christel Phil. R. Dortmund Preußen Theresienstr. 53/2. 
Uhlig Elfriede Zahnheilk. O. Amberg Bayern Schwanthalerstr. 5/2. 
Uhlig Margarete Med. R. Dortmund Preußen Theresienstr. 53/2 r. 
Uhlman Rudolf Rechte H. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 70/4. 
Ulbrich Ernst Zahnheilk. H. Pasing Bayern Pasing, Bahnhofstr.9/1. 
Ulbricht Charlotte Phi!. R. Dresden Sachsen Theresienstr. 1/3. 
Ullmann Dietrich Phil. Mitau Lettland Steinheilstr. 17/2 I. 
Ullmann Helmut Rechte H. Dresden Sachsen Barerstr.31/2. 
UIlmann Inga Phi!. O. Berlin Preußen Georgenstr. 16. 
Ullmann Otto Phi!. H. München Bayern 
Schellingstr. 126;0 r. 
UIlmann Paul Rechte H. Kehl " 
Fürstenstr. 18/3. 
Ullrich Heinrich Forstw. R. Wittenberg Preußen Belgradstr. 33/2 I. 
UIlrieh Walter Rechte R. Darmstadt Sachsen Prinzregen tenstr.24/31. 
Ulmer Hermann Rechte, Staatsw. R. LUdwigshafen Bayern Bauerstr. 25/1. 
Ulrich Hans Forstw. H. Ronneburg Thüringen Hohenzollernstr. 43/2 r. 
Unger Gerhard Rechte, Staaisw. H. Göggingen Preußen Kaiserstr. 21/3 r. 
U ngerer Karl Zahnheilk. H. Chemnitz Sachsen Moltkestr.9/4. 
12· 
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U. Ungewitter J uliana Phi!. R. Donauwörth Bayern Hochstr.41/2121. Ungewitter Philomena Phil. O. Donauwörth 
" 
Hochstr. 4 1/2/21. 
Unkelbach Emil Adolf Rechte H. Caub' Preußen Georgenstr.113/1 r.GG. 
Unke1häuser Emmi Phil. O. Mainz Hessen Türkenstr. 95/3 I. 
Unnützer Johann Rechte, Staatsw. H. Peterskirchen Bayern Obermenzing,Ludwigs. 
felderstr. 97. 
Unseid Erich Med. R. Ulm Württemberg St. Paulspl. 1/3 r. 
Unterguggenberger Hermann Phil. O. Mittel stetten Bayern Leonrodstr. 42/2 r. 
Unterholzner Walter Rechte H. Kirchaitnach 
" 
Amalienstr. 34/2 M. 
Upmeyer Bernhard Rechte H. Hannover Preußen Ansbacherstr. 5/4. 
Urban Kurt Phil. O. Dresden Bayern Senserstr. 1/3. 
Urbanisch Josef Phi!. O. Amberg 
" 
Adalbertstr. 8/2 r. 
Urfl' Heinz Med. O. Marburg Preußen Briennerstr. 24/2. 
Ursche! Herbert Rechte R. Meisenheim 
" 
Thierschstr.43/1. 
Urwand Matthäus Rechte; St •• tsw. R. Berlin Polen Kohlstr. 3a/2 1. 
U slar Raphael von Phil. H. Kyritz Preußen Tengstr. 24/1 GG. 
U sslar Falk von Rechte H. Steglitz 
" 
Ohmstr. 8/3. 
Uzupis Josef Michael Tierheilk. Widgiriai Litauen Blütenstr. 4/0. 
V. Valentin Erich Phi!. H. Straßburg Preußen Trogerstr. 23/1 r. Vall/ie Johann Med. H. Bocholt 
" 
Maistr.31/2. 
Valtier Hugo von Rechte H. Thorn 
" 
Barerstr. 16/2. 
Vangerow Kurt von Rechte H. Saarburg i/Lothr. 
" 
Königinstr. 57/1 r. 
Vanoli Gerhart Med. R. Freiburg i/Br. Baden Kau1bachstr. 8/2. 
Vaßmer Walter Rechte R. Bremen Bremen Königinstr. 8/3. 
Vathje Anne Marie Med. O. Hamburg Hamburg SChellingstr.3/1. 
Veeh Georg Phil. H. Bockenfeld Bayern Schellingstr. 63/2 r. 
Veesenmayer Edmund Staatsw. O. Bad Kissingen 
" 
Mauerkircherstr. 9/3. 
Veh Otto Phi!. H. München 
" 
Jutastr. 18/2 r. 
Ven' Frieda Phil. R. Regensburg 
" 
Bruderstr. 9/3 1. 
Veith Melitta Med. H. Köln Preußen Kolbergerstr. 7/0 I. 
Veltmann August Med.' H. Neunkirchen Preußen Klenzestr. 32/2. 
Venter Edith Phi!. R. Saarbrücken 
" 
Türkenstr. 52/31. 
Venzke Kurt Rechte H. Tilsit 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 36/2. 
Ver Hees Karl Staatsw. R. Brüssel 
" 
Luisenstr. 24/1. 
Verfürth Otto Pharm. H. München Bayern Plinganserstr. 90/1. 
Vergho Benno Forstw. O. Würzburg 
" 
Biedersteinerstr. 29. 
Verner Wilhelm Rechte H. Wittlich Preußen Kau1bachstr. 69/2. 
Verstege Heinrich Zahnheilk. O. Röhlinghausen 
" 
Pestalozzistr. 50/21. GG. 
Vetter Ernst Rechte H. Penzberg Bayern Penzberg, Philippstr. 61/1. 
Vetter Friedrich Zahnheilk. H. Walsheim Württemberg Landwehrstr. 79/4. 
Vetter Os kar Rechte H. Zweibrücken Bayern Ainmillerstr. 32/3. 
Vetter Robert Med. O. Waldkirch Baden Augustenstr. 45jl r. 
Veyhl Viktor Rechte H. Nagold Württemberg Türkenstr. 63/4. 
Viardot Anatol Med. H. Wallerfangen Preußen Herrnstr. 8/2. 
Victor Erich Phi!. O. Krugersdorp England Gabelsbergerstr.41/2. 
Victor Hans Med. H: Wandsbek Preußen Heßstr. 27/1 r. 
Viehöfer Ernst Med. H. Aachen 
" 
Thalkirchnerstr. 6/3. 
Vielberth Richard Rechte H. Amberg Bayern Erhardtstr. 29a/O r. 
Vierling Anna Phi!. R. Pirmasens 
" 
Giselastr. 26. 
Vietinghoft' Kürt von Rechte, Staatsw. H. Marienburg 
" 
Giselastr. 21/3 I. 
Vieweger Kurt Med. H. Oppeln Preußen Augustenstr. 9/1. 
Vigener Kar! Med. H. Schleiden 
" 
Schönstr. 118/1. 
Villgradter Hans Med. O. Epfach Bayern Hohenschäftlarn, 
Vilsmaier Richard 
Schulhaus. 
Rechte H. München 
" 
Häberlstr. 11/3 r. Vitezica Peter Med. Trogir Jugoslavien Schillerstr. 16/1. Vittali Walter Staatsw. H. Baden-Baden Baden Wallstr. 1/3 I. 
Vittinghofl'·Schell Felix Rechte H. Calbeck Preußen Prinzregentenstr.24/31. 
Freiherr von 
Vitzethum Ernst Rechte R. Nürnberg Bayern Bismarckstr. 2/2. Vlavianos Georg Med. Athen Griech ent and Nußbaumstr. 12/2. Vochem Peter Phil. H. S'echtem Preußen Amalienstr. 16/3. Voelckel Martin Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Augustenstr.67/2. Völk Alfred Rechte, Staatsw. R. Regensburg 
" 
Arnulfstr. 44/3. Völker Anna Phi!. R. Tönisheide Preußen Bauerstr. 16/31. Völker J ohannes Rechte O. Essen 
" 
Georgenstr.37/21. Völker Willy Med. H. Iserlohn 
" 
Öttingenstr. 16. Völkl Fritz Phi!. H. Amberg Bayern Hermann-Lingg-Str. 5/0. Völkl Georg Phil. H. Palzing 
" 
Weißenburgerstr.23/3. Völkl Josef Theol. H. Stadtamhof 
" 
Gietlstr. 1/1. Völkl Josef Rechte H. Vohenstrauß 
" 
Zenettistr. 19/2. 
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v. Völler Siegbert Phi!. R. München Bayern Herzogstr. 5/0. Voet loser Phi!. R. Cloppenburg Oldenburg Schellingstr. 122/2 I. 
Vogel Alfred Rechte H. Jettingen Bayern Amalienstr.20/1 I. 
Vogel Berta Phi!. R. München 
" 
Theresienstr. 100/2 r. 
Vogel Erika Phi!. O. Sanpierdarema 
" 
Emil-Riedel-Str. 2/4. 
Vogel Gerhard Phi!. O. 
(Italien) 
Schweidnitz Preußen Königinstr.63/1. 
Vogel Gustav Med. O. Solnhofen Bayern Arcisstr. 34/3 r. 
Vogel Hans Phi!. H. München 
" 
josephinenstr. 13. 
Vogel Hermann Staatsw. R. München 
" 
Ismaningerstr.78/1. 
Vogel Hilde Phi!. Bad-Reichenhall Württemberg Georgenstr. 91/0. 
Vogel Hildegard Phi!. R. Jettingen Bayern Kaulbachstr.61/31.GG. 
Vogel Johann Phil. H. Odelzhausen 
" 
Maisach b. München. 
Vogel Richard Med. R. Nürnberg 
" 
Wittelsbacherstr.19/21. 
Vogelbacher loser Phil. H. Hännez Baden Ungererstr. 24/2 I. 
Vogel er Heinrich Rechte H. Waldkappel Preußen Schraudolphstr.8/1. 
Vogeler Karl Heinz Phil. O. Eutin 
" 
Blütenstr. 13/2. 
Vogelgesang Helmut Rechte R. St.lngbert Bayern Amalienstr.34/2, 11. Rg. 
Vogelgsang Günter Med. H. Söflingen Württemberg Goethestr. 25/1 I. 
Vogelgsang Margarete Phi!. H. Dillingen Bayern Königinstr. 61a/3. 
Vogel huber Hi!degard Phi!. Neustadt a/A. 
" 
Wendlstr. 2/2 M. 
Vogg Anton Phi!. H. Kissing 
" 
Ludwigstr.19. 
Vogg Karl Phi!. H. Augsburg 
" 
Trogerstr. 58/3 I. 
Vogginger J osef Phi!. H. Schmiding 
" 
SchleIßhclm,Frelsingcrstr.45. 
Vogl Adolf Phi!. O. Bergham 
" 
Tal 74/3. 
Vogl Alfons Rechte H. Geiselhöring 
" 
Augsburgerstr. 19/1 r. 
Vogl Armin Rechte R. Nürnberg 
" 
Ismaningerstr.88/1. 
Vogl Walter Rechte H. München 
" 
Herzog-Rudo!f-Str. 41/3 I. 
Vogler Ed uard Theol. Lungern Schweiz Königinstr. 77. 
Voglrieder Friedrich Staatsw. H. München Bayern Hermann-LIDg~-Str. 12/2 Ril. 
Voglrieder Johann Med. H. München 
" 
Hermann-Llngg-Str. 12/2 Rg. 
Vogt Adol! Phil. R. Yokohama Preußen Elisabethstr. 3/1 I. 
Vogt Otto Med. H. München Bayern Am Glockenbach 3/3 r. 
Vogt Wolfgang Phi!. R. Görlitz Preußen Zieblandstr. 26/3 Rg. 
Vohsen Erna Phil. R. Berlin 
" 
Mandlstr. la/I. 
Voigt Ernst Phi!. O. Rudolstadt Thüringen Kurfürstenstr. 27/2 I. 
V oigt Günter Med. O. Stettin Preußen Pettenkoferstr. lOb/l r. 
Voigt Johannes Tierheilk. H. Zahna 
" 
Königinstr. 53/2 I. 
Voit Fritz Phil. O. Germersheim Bayern Kaulbachstr. 54/2 I. 
Voit Heinrich Phil. O. Memmingen 
" 
Bauerstr. 28/3. 
Voit Ludwig Phil. H. Schwein furt 
" 
Isabellastr. 27/2. 
Volckamer Armin von Rechte R. Erling 
" 
Adelheidstr. 3/2 r. 
Voll Josef Forstw. H. Kaiserslautern 
" 
Türkenstr. 63/4. 
Vollmar Otto Rechte R. Frankfurt alM. Sachsen Galeriestr. 25/1 r. 
Vollmer Toni Rechte O. Wegberg Preußen Hohenzollernstr. 10/4. 
Vollmuth Rudol! Phil., Med. O. Deggendorf Bayern Dachauerstr. 96. 
Vollrath Else Zahnheilk. O. Munderkingen Württemberg Georgenstr. 55/3 r. 
Volmer Gisela Phi!. R. Saarbrücken Preußen Franz-Josef-Str.34/21. 
Vonend Wilhelm Med H. Nürnberg Bayern Schönfeldstr. 6/0 r. 
Vonhof Paul Christian Phil. H. Halle aIS. Preußen Heßstr. 90/4 1. 
Vopelius Richard Rechte O. Sulzbach 
" 
Theresienstr. 39/3 I. 
Vorbeck Werner Phi!. R. Bützow Meckb.-Schw. Preysingstr. la/4 I. 
Vorbrodt Kurt Med. H. Brehna Preußen AdaIbertstr. 36/2. 
Vorländer Karl Rechte R. Duisburg 
" 
Amalienstr. 18/1. 
Vormauer Kurt Forstw. R. Königsberg 
" 
Mandlstr.5/2. 
Vorreyer Friedrich Forstw. R. Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 60/3 I. 
Voß Elisabeth Med. R. Hamburg Hamburg Bayerstr. 7/3. 
Voß Else Med. O. Neumünster Preußen Gabelsbergerstr. 33/0. 
Voß Georg Rechte R. Geestemünde 
" 
Georgenstr. 113/0 I. 
Voß Heribert Med. R. Saarlouis 
" 
Schwanthalerstr. 68/31. 
Voß Klaus Med. O. Neumünster 
" 
Kaulbachstr. 75/0. 
Voß Wilhelmine Phi), Corbach 
" 
Henrik-Ibsen-Str. 4/2. 
Vowinkel Hans August Phi!. R. Siegen i/Wo 
" 
Lindwurmstr. 24/3. 
Vozary Katharina Phil. Mezötur Ungarn Liebigstr. 6/4_ 
Vukmirovic Bosiljka Dr. phil. Zahnheilk; Topolovac Jugoslavien Schillerstr. 26/2 r. W Wachinger Martin Staatsw. H. Pang Bayern Blumenstr. 13/3. 
• Wachsmann Alfred Rechte H • Königshütte Preußen SChraudolphstr. 11/0 1. 
Wachtel Hans Med. H. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 41/1. 
Wachter Alfons Theol. H. Ellhofen 
" 
Königinstr. 77. 
Wachter Alfons Rechte H. Rothkreuz 
" 
Gollierstr. 35/3 M. Rg. 
Wachter Friedrich Med. H. München 
" 
Rosenheimerstr. 113/2 
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~ Wachter Hans Rechte H. Bamberg Bayern 1{arlstr. 6/2 r. 
• Wachter Otto Phil. H. Bamberg 
" 
Karlstr. 6/2 r • 
Wacker Hans Staatsw. R. Ulm Württemberg Blutenburgstr. 108/21. 
Wacker Luise Phi!. H. Karlsruhe Baden Schleißheimerstr. 54/2. 
Wackerbauer Anton Med. H. Landshut Bayern Neuturmstr.4/1. 
Wackerbauer Hans Rechte, Staatsw. H. Vilsbiburg 
" 
Fürstenstr. 4/4 r. 
Wackerbauer Karl Zahnheilk. O. Landshut 
" 
Blütenstr. 23/2. 
Wackerl Leonhard Staatsw •. H. Ottmarshart 
" 
Blumenstr. 15/1 r. 
Wächter Maria Zahnbeilk. Münster Preußen Lindwurmstr. 75/2 r. 
Wäntig Charlotte Phil. Leipzig Sacbsen HorscbeItstr. 4/3 I. 
Wäscbe 'Erwin Pbi!. R. Barmen Preußen Scbellingstr. 74/3 r. 
Wätjen Otto Recbte H. Barmen Bremen SchelIingstr. 1/3 I. 
Wagenhuber Augustin Rechte H. Massing a/Rott Bayern Königinstr. 63. 
Wagenmann Wolfgang Phil. 
- Berlin 
" 
Paradiesstr. 10/2. 
Wagner EmU Phi!. R. Witten Preußen Arcisstr. 34/3. 
Wagner Erich Rechte R. Schönau 
" 
Türkenstr.60/1. 
Wagner Friedrich Tierheilk. H. München Bayern Elvirastr. 14/2 M. 
Wagner Fritz Phi!. H. Ludwigsburg Württemberg Gentzstr. 3/2 r. 
Wagner Georg Rechte, Staatsw. O. Augsburg Bayern Türkenstr. 51/2 r. 
Wagner Gisela Phil. O. Lüneburg Preußen Emil-Riedel-Str. 4/2 r. 
Wagner Heinrich Med. H. Prienbach Bayern Mittererstr. 9/2 I. 
Wagner Heinz Dr. ing. Rechte R. Leipzig Sachsen Possartplatz 1/0. 
Wagner Helmut Rechte H. Apolda Thüringen ScbelIingstr. 39/3 r. 
Wagner Helmut Tierheilk. H. Eigeltingen Baden Leopoldstr. 54/1 r. 
Wagner Helmut Tierheilk. R. Oberhausen Preußen Kaulbachstr.38a/1. 
Wagner Hermann Phil. H. Speyer Bayern Adelheidstr. 6/0. 
Wagner johann Rechte H. Balzhausen 
" 
Barerstr. 47/2 M. 
Wagner Karl Phil. H. Börsborn 
" 
Theresienstr. 15/3. 
Wagner Karl Phi!. H. Ludwigsbafen 
" 
Altheimereck20/2 B.A. 
Wagner Karl Heinz Phil. H. Neunkirchen(Saar) Preußen Siegfriedstr.23/1. 
Wagner Kurt Med. H. Saarbrücken Bayern Landwehrstr. 21/2 r. 
Wagner Kurt Phil. H. Zwickau Sachsen Gabelsbergerstr. 47/1. 
Wagner Margarete Phil. O. Rauden Preußen Ottingenstr. 44/3. 
Wagner Otto Rechte H. Schleißheim Bayern Perhamerstr. 85/2 1. Wagner Paul Phil. H. München 
" 
Prinz-Ludwig-Str.14/41. 
Wagner Rudolf Staatsw. R. Müncben 
" 
Spatenstr. 10/0. Wagner Ulrich Rechtc, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Augsburg D 147/0. Wagschal Anneliese Rechte O. Duisdorf Preußen Schellingstr. 58/3. Wagschal Rolf Med. H. Duisdorf 
" 
Schellingstr. 58/3. Wahl Ernst Rechte H. Düsseldorf 
" 
Herzog-Rudolf·Str. 19/1. Wahl Wilhelm Phil. H. Ludwigsburg Württemberg Amalienstr. 89/2. Wahnbeck Hermann Rechte, Staatsw. R. OIdenburg Oldenburg Georgenstr. 28/31. Wahrheit Theodor Phil. O. Kaiserslautern Bayern Adlzreiterstr. 29/3. Wahrheit Wilhelm Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr. 23. Waibel Josef Phi!. H. Lauben 
" 
Ottingenstr.33/4. Waibel Karl Staatsw. O. Lindau 
" 
Enhuberstr. 10/0. Waibl Karl Phil., Staatsw. H. Schwabmünchen 
" 
Hi!degardstr. 10/1. Wais Ruth Phi!. O. Stuttgart Württemberg Emi!-Riedel-Str. 6/2 I. Waitz Helmut Rechte H. Magdeburg Preußen Liebigstr. 1/2 I. Waitz Oskar Phi!. R. Harburg a/Elbe 
" 
Hohenzollernstr. 152/3 r. Waitzinger August Phi!. H. Schretzheim Bayern Kazmairstr. 27/2. Walbaum Otto Med. H. ScheeßeI Preußen Barerstr. 2/3. Walberer Richard Zahnheilk. H. München Bayern Albrechtstr. 21/0. Walch Elisabeth Rechte H. Pasing 
" 
Pullach. Grnnwalderstr. 2. 
Walcher Matthias Phil. H. Greinach 
" 
Veterinärstr. 10. 
Wald eck und Pyrmont Josias Staatsw. H. Arolsen Wald eck Parsivalstr. 19. Erbprinz zu 
N ym phen burgerstr. 207/1. WaIden burg lIse Phi!. O. Wilmersdorf Preußen Waldmann Berthold Phi!. R. Altwarmbüchen 
" 
Herzogstr. 66/3 r. Waldow Heinz Med. H. Osthofen Meckb.-Schw. Landwehrstr. 48/3 1. Wallach Anni Phi!. R. Köln Preußen jakob-KIar-Str. 6/3 1. Wallen fang jakob Rechte R. Bonn 
" 
Landwehrstr. 72/2 r. 
Wallen stein Klaus Rechte H. Berlin 
" 
Georgenstr. 107/4. Wallinger johann Rechte, Staatsw. H. München Bayern Wotanstr.6/1. 
Wallmann Marie Helene Phi!. O. Hannover Preußen Keuslinstr. 5/3 r. WalIner August Rechte, Staatsw. H. Teisnach Bayern In der Grube 29/2. Wallner Pranz Phi!. H. Tittmoning 
" 
GÖrresstr. 16/3 r. Wallner Hedwig Phi!. R. Regensburg 
" 
Nigerstr. 18/3 r. Wallrafl' loser Med. H. Golzheim Preußen PauI-Heyse-Str. 25/1 1. Walper Friedrich Tierheilk. H. Gehau 
" 
Veterinärstr. 3. Walser Friedrich Med. H. Kempten Bayern Landwehrstr. 56/4 r. 
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• Walter Erich Ti erheilk. H. Wohlmuthausen Thüringen Christophstr.7/2. 
Walter Franz Rechte H. Brockau Preußen Augustenstr. 91/2. 
Walter Fritz Rechte H. Niederhorbach Bayern ScheJIingstr. 7/1 I. 
Walter johannes Med. H. Zwickau Preußen Rothmundstr. 3/2 r. 
Walter Kar! Phil. H. Finsterwalde Tschechoslowakel MüIlerstr. 48/2 I. 
Walter Kar! Rechte, Staatsw. O. Leistadt Bayern Amalienstr. 71/3 Mb. 
Walter Otto Rechte H. Hof Hohenzollernstr. 130/0 r. 
" Walter Theophil Zahnheilk. O. Oppau 
" 
Kazmairstr. 10/3 Rg. 
Walther Gerd Rechte H. Essen Preußen Belgradstr. 1/3. 
WaIther Richard Med. H. Konstanz Baden Delsenhofen, Llnlen.lr.83'/ •• 
Walther Wilhelm Med. H. Gammertingen 
" 
Esting b/Olching. 
Walz Kurt Phil. O. Metz Württemberg Friedrichstr. 4/3. 
Walzer Albert Phi!. H. Ravensburg 
" 
Beurlaubt. 
Wand Pranz Theol. H. Breitenworbis Preußen Baaderstr. 49/1 I. 
Wange mann Lorenz Rechte, Stnatsw. H. Obernburg Bayern Auenstr. 110/11. 
Waninger Peter Med. R. Tegernsee 
" 
Clemensstr. 2/0. 
Wannemacher Alfons Med. O. Zweibrücken 
" 
Reisingerstr. 7/2 r. 
Wann er Gertrud Phil. R. Penzberg 
" 
Amalienstr. 60/1 1. 
Wanninger Elisabeth Phil. H. München 
" 
Donnersbergerstr.9c/2. 
Wappensc!J.mitt Irene Phil. O. Nürnberg 
" 
Schleißheimerstr. 128/1. 
Warda Roland Phil. H. Bad Blankenburg Thüringen Hofenfelsstr.47/0. 
Warda Siegfried Med. H. Bad Blankenburg 
" 
Hofenfelsstr.47/0. 
Warnecke Kar! Heinz Tierheilk. O. Aschersleben .Preußen Alfonsstr.7/1. 
Wasöbrl josef Med. H. Regensburg Bayern Goethestr. 10/2. 
Wastlhuber josef Zahnheilk. O. Rosenheim 
" 
Tumblingerstr. 36/3 r. 
Wasu Champat Med. Kharengna Indien Herzog·Helnrlch·Slr. 28/3 r. 
Watenphul Heinz Rechte R. Quedlinburg Preußen Luisenstr. 70/2 M. 
Watz Ludwig Rechte H. MeIlrichstadt Bayern Kochstr. 3/2 r. 
Weber Alfons Zahnheilk. H. Lambrecht 
" 
Tumblingerstr. 46/4 r. 
Weber Alfons Staatsw.,Phil. H. Vohburg 
" 
Steinstr. 18/3 M. 
Weber' Anton Phil. H. Eggenthai 
" 
Feilitzschstr. 25/3 r. 
Weber Eduard Zahnheilk. H. Biburg 
" 
Rosenheimerstr. 40/1 Rg. 
Weber Eduard Med. H. Kötzting 
" 
Amalienstr. 46/3 GG. 
Weber Elfriede Med. R. Bremen Bremen Mozartstr. 14/2. 
Weber Ernst Rechte H. Mainz Hessen Adalbertstr. 90/2 I. 
Weber Franz Rechte H. Aschaffenburg Bayern Sternstr. 24/1. 
Weber Friedrich Rechte H. Egglflng 
" 
Pasing, Mussinanstr. 3/1 1. 
Weber Friedrich Staatsw. O. München 
" 
Rosenheimerstr. 51/2. 
Weber Friedrich Phil. H. Walddorf Württemberg Menzingerstr. 13/2. 
Weber Fritz Dr. med. vet. Staatsw. Neumarktb. Salzbur~ D.-Osterreich Trautenwolfstr. 6/2 I. 
Weber Fritz Eberhard Rechte, Staatsw. H. jena Thüringen Viktor-Scheffel-Str.16/4 r. 
Weber Gebhard Tierheilk. R. Stuttgart Württemberg SchelIingstr. 9/2 I. 
Weber Gustav Staatsw. O. Saarbrücken Preußen Friedrichstr. 3/1 I. 
Weber Hans Rechte R. Dudweiler 
" 
Zieblandstr. 8/1 I. 
Weber Heinz Staatsw. O. Kassel 
" 
Kazmairstr. 21/3. 
Weber Herta Phi!. O. Oldenburg Oldenburg Gabelsbergerstr.37/0r. 
Weber Hildegard Med. R. Rostock Meckb.-Schw. Knöbelstr. 12{1 r. 
Weber josef Med. O. Bad Tölz Bayern Linprunstr. 53/3. 
Weber Karl Staatsw. O. Aalen Württemberg Luisenstr. 70/1 M. 
Weber Karl Rechte, Stnatsw. H. Freising Bayern Freising, Biberstr. 691. 
Weber Karl Med. H. Neustadt a. H. 
" 
Kapuzinerstr. 29/4 r. 
Weber Katharina Phil. R. Köln Preußen Bruderstr. 9. 
Weber Kurt Rechte. R. Mannheim Baden Schellingstr. 54/1 I, 
Weber Ludwig Zahnheilk. H. Neustadt a. H. Bayern Pettenkoferstr.l0a/1 1. 
Weber Maria Phil. R. München 
" 
Türkenstr. 2/0. 
Weber Maria Phi!. H. Würzburg 
" 
ScheJIingstr. 14/4. 
Weber Martin Theol. H. Flemlingen 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Weber UIrich von Phil. H. Würzburg 
" 
Königinstr.77/l. 
Weber Wilhelm Tierhei!k. R. Bissingen Württemberg Königinstr. 39/2. 
Wecker Fritz Rechte R. Brüssel Preußen Elisabethstr.27/4. 
Weckerle Hermann Phi!. R. Ichendorf 
" 
Franz-j osef-Str. 9/1 I. 
Wedde Werner Rechte H. Sehlem 
" 
Amalienstr. 55/2. 
Wedel Hasso von Rechte H. Kiel Hamburg Bismarckstr. 3/3. 
Wedemeyer Rudolf Staatsw. R. Sterkrade Preußen Isabellastr. 28/2. 
Wedlich Franz Rechte O. München Bayern Herzogstr. 79/0 I. 
Wege Liselotte Phil. R. Weißer Hirsch Sachsen Arcisstr. 12. 
Wegen er August Rechte O. Berlin Preußen Kaiserstr. 12/3. 
Wegener Friedrich Med. H. Varel i/O. Bremen KObellstr. 4/1 I. 
Wegen er Hans Rechte H. München Preußen Thierschpl. 5/2. 
Wegen er Herbert Phi!. R. Lübeck Lübeck Herzogstr.4/1. 
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• Wegmann Rudolf Phi!. München » Alpenstr. 35/0. 
Wegmann Wilhelm Forstw. R. Halbertshof Württemberg Kunigundenstr.23/2. 
Wegner KarI Staatsw. O. Offenburg Bayern Ohmstr. 22/0 r. 
Weh Albert Rechte H. Baar » Blütenstr. 4/1 r. 
Wehberg Karl Med. R. Bersenbrück Preußen Keuslinstr. 2/1 I. 
Wehgartner Robert Rechte H. Neu-Ulm Bayern Kaiserstr. 40/2 r. 
Wehler Karl Phi!. O. Gotha Thüringen Konradstr_ 7/0 r. 
Wehmeyer Friedrich Phi!. Brake Preußen Agnesstr. 44/21. 
Wehner Herbert Med. H. Bautzen Sachsen Giselastr. 29/0 r. 
Wehrenpfennig Heinz Rechte H. Braunschweig Braunschweig Schellingstr. 36/4. 
Wehringer Josef Phi!. R. Augsburg Bayern Tengstr.37/1. 
Wehrle Franz Rechte R. München » Luisenstr. 54/2 I. 
Wehrmann Auguste Rechte O. Lemgo Preußen Schraudolphstr. 24/0 r. 
Weichelsdorfer Michael Tierheilk. O. Prem Bayern Bruderstr. 8/0. 
Weichelt Herbert Zahnheilk. O. Dortmund Sachsen Beurlaubt. 
Weichert Otto Rechte, Staatsw. O. Worms Hessen Türkenstr. 22/2 III. A. 
Weideli Albert Zahnheilk. FrankenthaI Schweiz Landwehrstr. 47/3 M. 
Weiden mann Adolf Rechte H. Aschaffenburg Bayern Himbselstr. I/I. 
Weidert Otto Rechte H. München » Kufsteinerpl. I/lI. Weidinger Otto Rechte H. Eberhardsberg Bayern Fasanerie, Pappel allee 352. 
Weidmann Franz Phil. H. Dillingen a/D. 
" 
Farinellistr. 23/2 I. 
Weidner Kurt Med. R. Frankfurt alM. 
" 
Bismarckstr. 2/2. 
Weigand KarI Med. H. Speyer » Schillerstr. 13/1. Weigang Karl J ose! Phil. H. FischeIn Preußen Siegfriedstr. 18/2. 
Weigel Hans Med. O. Dortmund » N euberghauserstr. 11. Weigel Hans Med. R. Hamm 
" 
Rosental 10/3 r. 
Weigel Hans Med. H. Nürnberg » Theresienstr. 25/3 r. Weigel Kurt Rechte, Stnatsw. H. Riesa Sachsen Schwindstr. 3/3 I. 
Weigl Erwin Med. R. München Tschechoslowakel Herzog-Helnrlch-Slr. 23/2. 
Weigl Liny Med. H. München Bayern Bruggspergerstr. 88. 
Weiglsperger Rupert Rechte, Staatsw. H. München » Schloß Nymphenburg. Weihrauch Hans Robert Phil. R. Metz Baden Georgenstr. 25/0. 
Weihrauch J osef Rechte O. Prien Bayern Kohlstr.3/41. 
Weikersheimer Justin Med. R. Gaukönigshofen » Senefelderstr. 10/1 r. Weil Edgar Phil. R. Frankfurt alM. » Prinzregentenstr. 12/2. Weil Erna Med. R. Augsburg 
» Friedrichstr. 19/21. Weil Franz Staatsw. H. München » Habsburgerstr. 4/11. Wei!acher Sebastian Med. H. Salzburg 
" 
Hochbrückenstr. 20/0. 
Weilbach Hermann Phi!. H. Wettenhausen » Türkenstr.68a/3. Weilbach Maria Phil. H. Wettenhausen 
" 
Bruderstr.9/1. 
Weinacht Else Phil. R. Ludwlgshaten1a/Rh. » Barerstr. 82/3 r. Weinberger Andreas Rechte O. Traunstein 
» FrauenpI. 11/3 r. Weinberger Georg Med. H. Hirschau 
» Landwehrstr. 36/31. Wein berger Lorenz Rechte H. Speyer 
» Lindwurmstr. 131/41. Weinberger Xaver Phil. O. Rosenheim ,~ Königinstr. 8/1. WeindeI Franz Med. H. Herrenstetten 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Weinfurth Max Rechte O. Krefeld Preußen Trautenwolfstr.5/1. 
Wein holz Kurt Med. H. Heidelberg Preußen Landwehrstr. 40/1. Weinig Guido Tierheilk. H. Großrinderfeld Baden Tal 37. Weinmann Luise Staatsw. H. München . Bayern Briennerstr.8c/l . Weinreich Berta Phi!. H. Augsburg 
" 
Clemensstr. 49/1. Weinreich Friedrich Rechte Bukarest D.-Osterreich Adalbertstr. 37/1 I. Weinsheimer Erich Tierheilk. H. Offenbach alM. Hessen Wurzerstr. 5/2. Weinspach Eugen Theol. H. Dahn Bayern Biedersteinerstr. 23. Weinspach Heinrich Rechte H. Dahn 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Weintz Karl Phil., Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
GÖrresstr.3/11. Weis Ilse Phil. R. Zwickau Sachsen Herzogstr. 65/1 I. Weis Kurt Med. H. Beuel Bayern Maistr. 2/2 r. Weis bach ArnoId Rechte R. Straßburg i/E. 
" 
Kaiserstr. 34/3 I. 
Weisbrod Jakob Staatsw. O. Ludwigshafen » Pettenkoferstr. 6/3. Weisbrod Ludwig Med. H. Grünstadt 
" 
Landwehrstr. 42/1. Weiseher .Änna Phi!. O. Hordel Preußen Wittelsbacherpl.3/2 IV. A. 
Weis haar Hans Tierheilk. O. Kassel 
" 
Türkenstr. 94/21. Weishaupt Anton Med. H. Rott a/lnn Bayern Schwanthalerstr. 102/1 M. 
Weiske Siegfried Rechte H. Hof 
» Rauchstr. 2/1 r. Weisker Hans Jürgen Phil. H. Altona Preußen Schellingstr. 54/3. Weiß Anton Rechte O. München Bayern Pettenkoferstr. 46/3. 
Weiß Artur Forstw. O. Gefrees 
" 
Türkenstr. 81/11. Weiß Christian Phi!. H. Hof aIS. 
" 
Schellingstr. 141/21. Weiß Franz Rechte H. Burglengenfeld 
" 
Elisabethstr. 13/3. 
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• Weiß Hans Rechte H. München Baaderstr. 1 a/3 r. 
Weiß Herbert Rechte R. Siegen " Preußen Galeriestr. 16/0. 
Weiß Heribert Rechte H. Burglengenfeld Bayern Elisabethstr. 13/3 r. 
Weiß Hermann Phi!. H. Pirmasens 
" 
Pfarrstr. 5/0 r. 
Weiß Josef Forstw. H; Rosenheim 
" 
Untermenzlng,Nußhäerltr.l0 
Weiß Käte Phi!. AItenburg Tschecboslownkel Viktor-Scheffel-Str. 19/3. 
Weiß Karl Rechte O. Marktredwitz Bayern Rambergstr. 5/0 r. 
Weiß Luitpold Med. H. München 
" 
Ismaningerstr. 156/0 r. 
Weiß Max Phil. H. Burglengenfeld 
" 
Elisabethstr. 13/3. 
Weiß Robert Med. H. Speyer 
" 
Waltherstr. 21/3 Rg. 
Weiß Wilhelm Rechte H, München 
" 
Karisplatz 5/4. 
Weiß Wilhelm Med. R. Schwabmünchen 
" 
Georgenstr. 15/1. 
Weiß Willy Staatsw. O. Ludwigshafen 
" 
Schellingstr.27/3I. 
Weisschnur Kurt Rechte H. Bamberg 
" 
Isabellastr. 17/3. 
Weißen born Herbert Rechte, Staatsw. R. Halberstadt Preußen Christophstr. 1/1 r. 
Weiß haar Maria Med. O. Ettlingen Baden Kunigundenstr. 23/2 1. 
Weißhaupt Alfred Tierheilk. O. Konstanz 
" 
Clemensstr. 6/3. 
Weitekamp Wilhelm Phi!. R. Sassendorf Preußen Türkenstr. 68a/3 M. 
Weiter Josef Phil., Theol. H. Brotdorf 
" 
Georgenstr. 111/3 r. 
Weithase Irmgard Phil. O. Pößneck Thüringen Giselastr. 31/2 r. 
Weitkamp Hans Med. R. Elberfeld Preußen Orß'str. 19/1. 
Weitnauer Alfred Staatsw. O. Kempten Bayern Luisenstr. 70/2. 
Weizel Rudolf Med. H. Niederhausen 
" 
Obermenzing: Richt-
hofenstr. 27. 
, Weizemann Oskar Rechte O. Karisruhe Baden Amalienstr.54/2. 
Weizenegger Theodor Rechte H. Kempten Bayern Veterinärstr.8/1. 
Weleß' Wasil Med. Karasch Bulgarien Maistr. 26/3 1. 
Welkhammer Karl Theol. H. Teisendorf D.-Österreich Georgianum. 
Wellhäuser Karl Phil. O. Calw Württemberg Hohenzollernstr. 12/2 r. 
Wellstein Karl Med. H. Kempten Bayern Pettenkof~rstr. 10/0. 
Welpmann Fritz Phil. O. Homburg Preußen Steinheilstr. 1/2 r. 
Welsch Wilko Rechte, Staatsw. R. Niederorschel Braunschweig Türkenstr. 77/21. 
WeIte Elisabeth Phil. O. Konstanz Baden Hans-Sachs-Str. 16/2 r. 
Weite Fritz Med. H. Obergimpern 
" 
Auenstr. 13/3 r. 
WeIte Konrad Rechte H. Meßkirch 
" 
Schellingstr. 44, I. Rg. . 
Wendrich Wilhelm Med. O. Weiden Bayern Donnersbergerstr. 57/2 r. 
Wendroth Heinz Rechte R. Ohligs Preußen Türkenstr. 58/4. 
Wendt Heinrich Rechte H. Karlsruhe Baden Galeriestr. 29/2. 
Wen gel Herbert Phil. O. Düsseldorf Preußen Gedonstr. 10/2r. 
Wengenmayr Ernst Zahnheilk. H. Dillingen a/D. Bayern Goetheplatz 1/4 r. 
Wenig Michael Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Barerstr. 21/11. 
Weninger Hermann Phil. H. Gunzenhausen Bayern Hohenzollernstr. 109/4. 
Weninger Rudolf Rechte, StaatsW. H. Gunzenhausen 
" 
Hohenzollernstr. 109/4. 
Wenning Hans ' Rechte H. Weiden 
" 
Arcisstr.51/3. 
Wenzelburger Hermann Med. O. Mühlacker Württemberg Alramstr. 18/1 r. 
Wenzi Elfriede Phil. Dreihacken Tacbechoalowakei Neureutherstr. 8/3 1. 
Werbe Hans Med. H. Hamburg Hamburg Landwehrstr. 40/3 1. 
Werden Hubert Phil. R. Eschweiler Preußen Adalbertstr. 90/2 r. 
Werhahn Hermann Staatsw. H. Neuß 
" 
St. Annastr. 8/1 r. 
Werle Franziska Staatsw. H. Schramberg Bayern Bruderstr. 9/0. 
Werling Raymund Phil. H. Hatzenbühl 
" 
Amalienstr. 33/1 GG. 
Werne Gerlind Phil. O. Recklinghausen Preußen Schwanthalerstr. 9/2. 
Werner Anni Phil. H. München Bayern Gabelsbergerstr. 43/0 GG. 
Werner Hans Rechte H. Kulmbach " 
Adalbertstr. 53/3 r. 
Werner Heinz Rechte O. Chemnitz Sachsen Tlleresienstr. 19/4 1. 
Werner Hermann Phi!. R. Neunkirchen Preußen Blütenstr. 14/2 r. 
Werner Luise Phil. R. Allersberg Bayern Schellingstr. 16/2. 
Werner Otto Rechte . O. Wellesweiler Preußen Theresienstr. 146/1 r. 
Werner Wilhelm Med. H. Ingolstadt Bayern Dachauerstr. 96. 
Werner Wolfgang, Rechte R. Tübingen Württemberg Pasing: Otalostr. 12. 
Werners Katharina Phil. Düsseldorf Preußen Karistr. 18/2. 
Wernz Hildegard Phil. R. Ludwigshafen Bayern Adalbertstr. 40/2. 
Werth Hans Med. O. Mülheim aIR. Preußen Fürstenstr. 13/01. 
Wertheimer Karl Med. R. Dresden Sachsen Pettenkoferstr. 22a, FI.B. 
Werthmann Friedrich Med. H. Oberdorf b. 
" 
Müllerstr.37/31. 
Immenstadt 
Wes sei Heinz Staatsw. H. Wolfenbüttel Braunschweig Adalbertstr. 106/2 r. 
Wessei Maria Phil. R. Berlin Preußen Kaiserplatz 8/1. 
Wessei Paul Phi!. O. Nordhausen Bayern Römerstr. 26/0. 
Wessolek Johannes Theol. H. Orchheim Preußen Adalbertstr. 11/01. 
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Studium Geburtsort Staats- Wohnung Name angehörigkeit W Westerkamp Hermann Med. H. Waldbroel Preußen Lindwurmstr. 131/1 r. 
• Westmeier Erich Med. H. Ibbenbüren 
" 
Arcisstr. 5/2. 
Westphal Elisabeth Phi!. R. Bonn 
" 
Barerstr. 68/2 I. 
Westphal Peter Rechte H. Brieg 
" 
Neureutherstr.22/3. 
Westrich Eligius Rechte H. Spesbach Bayern Schellingstr. 9/2 r. 
Westrich Ludwig Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Adalbertstr.17/31. 
Wetzenmaier Adolf Rechte H. Mengen Württemberg Hohenzollernstr. 14/3 r. 
Wetzstein August Rechte H. Burgheim Bayern Georgenstr. 134/1 M. 
Weusthoff Elsbeth Phi!. R. Bochum Preußen Heßstr. 13/3 r. 
Weweler Hedwig Phi!. O. Wickede-Asseln 
" 
Agnesstr. 14/0. 
Weyand Herbert Phi!. O. Idar Oldenburg Schraudolphstr. 2/11. 
Weyer Ilse Phi!. R. Reetz Preußen SChwindstr.27/1. 
Weyland Werner Rechte H. Landau Bayern Adalbertstr. 102/0. 
Weyrauch Hans Rechte R. Frankfurt a. M. Preußen Viktoriastr. 24/0 I. 
Weysser Kar! Med. R. Antwerpen Württemberg Lindwurmstr. 30/3 r. 
Wibbe J osepha Staatsw. R. Altena Preußen Heßstr. 96/2 1. 
Wich Franz Forstw. H. Röthenbacb b. Lauf Bayern Ludwigstr. 14/0 III. E. 
Wicha Kar! Med. H. Campina Preußen Goethestr. 45/1 1. ll. A. 
Wichelhoven Kurt Staatsw. R. Iserlohn 
" 
Briennerstr. 56/2 Rg. 
Wickede Manfred von Recht.e H. Magdeburg 
" 
Türkenstr. 23/3. 
Widenbauer Hans Phi!. O. Bayreuth Bayern Schellingstr.87/1. 
Widenmann Georg Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Widtmann Julius Rechte H. Berlin-Steglitz 
" . 
Theresienhöhe 3d/l I. 
Wiebrecht Charlotte Phil. R. Braunschweig Braunschwelg Lotzbeckstr. 4/0 1. 
Wieck Heinz Phi!. O. Altona Preußen Hohenzollernstr. 50/1. 
Wiedemann Andreas Med. H. Deiningen Bayern Rambergstr. 5/1 r. 
Wiedemann Anton Med. H. Burgau 
" 
Adalbertstr. 23/1. 
Wiedemann Anton.' Phi!. H. Schrobenhausen 
" 
Burgstr.6/1. 
Wiedemann August Tierheilk. H. Neuburg alK. 
" 
Türkenstr. 58/2 1. 
Wiedemann Fritz Phi!. H. Zellingen 
" 
Barerstr. 16/2. 
Wiedemann Helmut Phi!. O. An sprung Sachsen Herzogstr. 16/31. 
Wiedemann Rudolf Rechte H. Wangen i/ Allg. Württemberg Königinstr. 5/1 r. 
Wiedemann Werner Rechte R. Görlitz Preußen Herzog·Rudolf-Str.7/1 GG. 
Wiedemann Wilhelm Rechte H. Deiningen Bayern Rambergstr. 5/1 r. 
Wiedenfeld Kurt Rechte O. Köln a/Rh. Sachsen Reitmorstr. 8/1. 
Wiedenhöft Erwin Tierheilk. H. Stettin Preußen Belgradstr. 28/2 I. 
Wiegand Elly Emilie Phil. Biebrlch Meckb.·Str. Schönfeldstr. 32/21. 
Wiegand Heinz Phi!. R. Trier Preußen Adelheidstr. 34/1 I. 
Wiegand Karl Phil. O. Bochum 
" 
Rottmannstr. 22/1 1. 
Wiehn Hans Phil. H. Pirmasens Bayern Clemensstr. 16/1 r. 
Wien Albert Rechte H. Germersheim 
" 
Türkenstr. 93/0. 
van Wien Dietrich Rechte, Phi!. H. München 
" 
Winzererstr. 52/1 r. 
Wien Karl Phi!. H. Würzburg 
" 
Beurlaubt. 
Wien Werner Phi!. H. Danzig-Langfuhr Thüringen Ohmstr. 16/3. 
Wiendl Hubert Rechte H. Landshut Bayern Theresienstr. 11/3. 
Wiescbke. Elisabeth Phil. ' O. Gernrode Anhalt Hohenzollernstr.33/21. 
Wiese Erhard Phi!. O. Stiege ,Braunschweig Türkenstr. 68a/! 1. 
Wiese Gustav Phil. O. Dortmund Preußen Schellingstr. 71/1 r. 
Wiesenauer Hans Staatsw. O. Ludwigsburg Württemberg Augustenstr. 113/1 r. 
Wiesent Ludwig Rechte, Staatsw. O. Mering Bayern Tattenbachstr.7/0. 
Wieser Fritz Staatsw. H. Wassertrl1dingen ,. Marsstr. 11/2 r. 
Wieser Hans' Rechte H. Grödig 
" 
Hirtenstr. 13/2 I. 
Wiesinger Heinrich Zahnheilk. H. München 
" 
Donnersbergerstr. 1/2 r. 
Wiethaler Georg Phi!. H. Hörde 
" 
Schellingstr. 38/4 r. 
Wieting Karl, Phi!. R. Eversten Oldenburg Kochstr. 22/0 I. 
Wieting Walter Rechte H. Heide Preußen Agnesstr. 14/2. 
Wigger Anton \ Theol. H. J Stachelau 
" 
Baaderstr. 49/1 I. 
Wiksnin Nikol.i Phil. 
-:- Kaln-Plauki Lettland Schraudolphstr. 1/1 GG. 
Wllbertz JuliUl Rechte, Staatsw. R. Carden Preußen Herzog. Rudolf·Str. 30. 
Wilcken Gerh . d Rechte O. Wismar Meckb.·Schw. Barerstr. 57/3 r. 
Wild Josef Rechte H. Siegenburg Bayern I Kaulbachstr. 77/3 r. Wild Moritz Rechte H. München 
" 
Blumenstr. 17/3. 
Wild Rudolf Zahnheilk. H. München 
" 
Marienplatz 11/3. 
Wild Theodor Phil. H. Illenschwang 
" 
Von der Tann-Str. 19/0. 
Wildt Rudolf Zahnheilk. R. Gera Thüringen Rothmundstr. 5/2 r. 
Wilhelm Prinz: von Preußen Rechte R. Potsdam Preußen Kaulbachstr. 91/0. 
Wilhelm Alfred Rechte H. Hildburghausen Thüringen Karlspl. 10/11. Wilhelm Herbert Phil. R. Straßburg i/E. Preußen Adalbertstr. 41a/l r. 
Wilhelm Herm~nn Forstw. H. Ansbach Bayern Schellingstr. 5/3. 
Wilhelm Josef Phi!. R. Augsburg 
" 
Mandlstr. 2c. Wilhelm Ludwlg Theol. H. Donsieders 
" 
Amalienstr. 71/2 r. 
! 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung an gehörlgkcl t W Wilhelm Richard Phil. O. Wendelsheim Hessen Hohenzollernsr. 38/4 r . 
• Wilhelm Walter Rechte H. Pottenstetten Bayern Rottmannstr. 14/2 Sb. 
Wilhelm Willi Phi!. H. Mittelstetten Ludwigstr. 19. 
Wilk Hans Med. H. Ti!sit " Preußen Haydnstr. 12/11. 
Wilker Franz Med. O. Guaqui Arcisstr. 57/2 M. 
Wilking Hildegard Phi!. " H. Zweibrücken Bayern Agnesstr. 44/21. GG. 
Will Erhard Phi!. H. Möhrenhüll 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Will Karl Rechte O. Remscheid Preußen Türkenstr. 15/1. 
Will Karl Rechte H. Straubing Bayern Rablstr. 48/2 M. 
Wille-Baumkauff Horst Med. H. Braunschweig Braunschweig Brunnstr. 12/2. 
Willemsen Franz Phi!. H. Düneldorf Preußen Georgenstr. 30/31. 
Willert Heinz Med. O. Berlin 
" 
Thierschpl. 5/2. 
Willi Anton Rechte H. Pähl Bayern Schleißheimerstr. 34/2 r. 
Willing Hans Forstw. H. KittelsthaI Thüringen Adalbertstr. 13/1. 
Willinsky Margarete Phi!. Libau Litauen Kunigundenstr. 23/11. 
Willis Sophie Med. O. München Hayern Ebersberg, Marienpl. 4. 
Willmann Wolfgang Rechte H. Heidelberg Baden Türkenstr. 59/2 I. 
Willms Hans Phi!. H. Gelsenkirchen Preußen Ismaningerstr. 94/3 I. 
Willrich Ursula Phi!. R. Halle aiS. Lübeck Arcisstr.47/31. 
Willstätter Margarete Phi!. R. Zürich Bayern Möhlstr. 29. 
Wilmanns Werner Rechte O. Lübeck Preußen KaiserpI. 2/0. 
Wilmes Otto Rechte H. Paderborn 
" 
Hohenzollernstr. 89/2. 
Wilpert Paul PhiJ., Theol. H. München Bayern Volkartstr. 17/2 r. 
Wimmer Alois . Theol. H. Mößling 
" 
Kanalstr. 8/4 I. 
Wimmer Kar! Med. O. Obertrennbach . 
" 
Türkenstr. 1510. 
Wimmer Kurt Med. H. Kraiburg a/lnn 
" 
Hohenzollernstr.l11/0. 
Wimmer Max Staatsw., Rechte H. München 
" 
Reutterstr. 24. 
Wimmer Peter Rechte H. München 
" 
Gunzenlehstr. 8/0. 
Winckler Martin Phil. R. Lübe'ck Lübeck Theresienstr. 55/3. 
Windbergs Walter Tierheilk. H. Breyell Preußen Herzogstr. 10/21. 
Windeck Franz Phil. H. Kastellaun 
" 
Amalienstr. 55/2. 
Windgätter Kurt Rechte R. lserlohn 
" 
Amalienstr. 18/2. 
Windisch Eric Med. Riga Lettland Hindenburgstr.47/21. 
Windorfer Adolf Med. R. Falkenstein Bayern Goethestr. 45/1 r. 
Windrath Fritz Phil. H. Grevenbroich Preußen Christophstr. 12/1 H. A. r. 
Windstosser Karl Med. H. Nürnberg Bayern Obermenzing, GrandlsIr. 46. 
Winghart Otto Phil. H. Oberstadion Württemberg Georgenstr. 37/1 1. 
Wings Paula Pharm. R. Aachen Preußen Karlstr. 23/2 I. 
Winkel mann Edith Phi!. O. Danzig Danzig Giselastr.26/2. 
Winkelmann Franz Josef Rechte H. Kassel Preußen Theresienstr. 54/2. 
Winkelmann Otto Phil. R. Fischerhude 
" 
Schraudolphstr. 6/1 r. 
Winkelmüller Helmut Phi!. R. Laatzen 
" 
Zieblandstr. 45/1 r. 
Winkelmüller Wolfgang Phil. R. Laatzen 
" 
Zieblandstr. 45/1 r. 
Winkelnkemper Maria Phi!. R. Erkelenz 
" 
Kochstr. 16/21. 
Winkhaus Rudolf Phil., Rechte H. Bielefeld 
" 
Amalienstr. 8/1 r. 
Winkler EmU Phi!. H. Viernheim Hessen Menzingerstr. 24. 
Winkler Hans Rechte R. Chemnitz Sachsen Feldafing 100. 
Winkler Hans Phil. H. München Bayern Marktstr. 11 cll 1. 
Winkler loser Forstw. R. München 
" 
Orffstr. 19/3. 
Winkler Ulrich Rechte H. München 
" 
ArtiIleriestr. 25/0 r. 
Winkler Walter Rechte H. Augsburg 
" 
Friedrichstr. 3/31. 
Winsauer Oskar Phi!. O. Bayreuth " Neureutherstr.3/3 I. Winter Georg Phi!. R. Nürnberg 
" 
Zentnerstr. 31/2 r. 
Winter Herbert Phil. R. Dresden Sachsen Amalienstr. 51/2 Rg. 
Winter! loser Rechte H. München Bayern SChwanthalerstr. 160/2. 
Wintersberger Karl Phil. H. München 
" 
Mannhardtstr. 8/21. 
Winthuis Josef Phi!. eleve Preußen Ottingenstr. 16. 
Winzer Bruno Phi!. H. Germsbach Baden Echingerstr. 19b/l. 
Wirth Albert Rechte, Staatsw. O. Münchberg Bayern Schellingstr. 43/2 r. 
Wirth johann Rechte H. jettingen 
" 
Kaulbachstr. 63a/2 M. 
Wirth Karl Med. H. Egmating " 
Dachauerstr. 94/0. 
Wirth Percy Pharm., Med. R. Dulvich (England) " Grillparzerstl'. 46/3. Wirths Oskar Staatsw. O. Barmen Preußen Giselastr.31/1. 
Wirt7 Paula Rechte R. Aachen " 
Kaulbachstr. 33/3. 
Wisfeld Werner Phi!. O. Krefeld " 
Amalienstr. 83/3 r. 
Wisgens Heinrich Theol. H. Würselen 
" 
Leopoldstr.77/1. 
Wiskott Wolfgang Rechte H. Dortmund " 
Wurzerstr. 18/1 r. 
Wißbrun Fritz StaatsW., Rechte H. Köln " Arcostr. 5/2. 
Witkowski Arnold Phi!. R. Hammerstein " 
Max-josef-Str. 2/0 I. 
Witt Rudolf Phi!. O. Trebbin " 
Barerstr.48/1. 
Wittekind Ernst Phi!. H. Frankfurt alM. " 
Maximilianstr. 11/2. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit W Witten Ida Phi!. Q. Kaiserslautern Bayern Schraudolphstr. 1/3. 
• Wittenbrink Gertrud Phi!. O. Bentheim Preußen Friedrichstr. 32/2 I • 
Wittlake Käthe Phi!. R. Bad Harzburg Braunschweig Rheinstr. 24/4. 
Wittmaack Gertrud Rechte R. Magdeburg Preußen Amalienstr. 55/4 I. 
Wittniann J osef Rechte H. Dornbach Bayern Heßstr. 35/3 r. 
Wittmann Josef Rechte H. Nersingen 
" 
Amalienstr. 83/1 I. 
Wittmann J osef Phi!. H. Weiden 
" 
Blutenburgstr. 19/2 r. 
Wittmann Therese Phi!. R. Regensburg-
" 
Augustenstr. 44/3 r. 
Stadtamhof 
Wittmann Viktoria Med. H. München 
" 
Math. Pschorring 1/2r. 
Wittram Friedrich Phil. R. Hildesheim Preußen Herzogstr. 75/2 M. 
Wittstadt Werner Phi!. H. Melrichstadt Bayern Herzog-Wilhelm-Str.a/41. 
Witzenmann Walter Staatsw. H. Pforzheim Baden Bavariaring 24/1. 
Witzgall Josef Rechte O. Eggenfelden Bayern Neureutherstr. 2/31. 
Witzigmann J osef Tierheilk. H. Haßloch 
" 
Wilhelmstr. 5/0. 
Witzling er J osef Phi!. H. Aldersbach 
" 
Blütenstr. 4/0 M. 
Witzmann Florian Staatsw. Endorf 
" 
Erhardtstr. 28/1 r. 
Witzmann Hans Phil. O. Salzungen Thüringen Dachauerstr. 6/21. 
Wöhrl Anton Forstw. H. Riedenburg Bayern Schellingstr. 37r I. Wöhrle Helene Phi!. H. München 
" 
Frühlingstr. 20 1.1. 
Wöhrmüller Anton Phi!. H. Anger 
" 
Beurlaubt. 
Woellert Gustav Rechte, Staatsw. R. Frankfurt a/O. Preußen Reitmorstr. 10/1 r. 
Wöllmer Herbert Rechte, Phi!. R. Nürnberg Bayern Starnberg: Hauptstr. 25/1. 
Wölting Fritz Med. H. Bochum Preußen Fürstenstr. 12/1. 
Woerle Josef Rechte, Staatsw. R. München Bayern Volkartstr. 19/3 M. 
Wörle Karl Phi!. O. München 
" 
Heßstr. 102/1. 
Wörner Hermann Phil. R. N erenstetten Württemberg Friedrichstr. 30/3 M. 
Wörner Maria Theresia Phi!. O. Karlsruhe Baden Hans-Sachs-Str. 16. 
Woesler Anna Phi!. O. Birawa Preußen Zieblandstr. 8/1 I. Woesler Cecilie Phi!. O. Birawa 
" 
Zieblandstr. 8/1 I. Woestmann Bernhard Rechte R. Lunen 
" 
Hohenstaufenstr. 1/0 I. Wogau Max Karl von Staatsw. H. Freiburg i/Br. Baden Friedrichstr. 20/2. Wohlers Albert Rechte R. Geestemünde Preußen Türkenstr. 60/1 I. Rg. Wohlfahrt Theodor Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Sendlingerstr. 2/3 1. Wohllaib Hans Theol., Phil. H. Bliesbolchen 
" 
Augustenstr. 113/31. Wohlwill Barbara Phi!. O. Hamburg Hamburg Schellingstr. 111/3. Wolf Alexis Med. H. Triebscheiderhof Bayern Senefelderstr. 4/3 I. Wolf Hans Rechte H. München 
" 
Augustenstr. 1/1. Wolf Josef Tierhei!k. Triebswetter Rumänien Kaulbachstr. 6/0. Wolf Leonhard Zahnheilk. O. Wien Bayern Loristr. 14/2. Wolf Maria Phi!. O. Amberg 
" 
Ungererstr. 12/1. Wolf Max Tierhei!k. O. Oeschelbronn Baden Isabellastr. 10/2 I. Wolf Oskar Rechte H. Metz Bayern Hildegardstr. 30/1. Wolf Rudolf Med. R. Weißenfels AIS. Preußen Agnesstr. 66/0. Wolf Salomon Phil. H. Köln 
" 
Rumfordstr. 39/3. Wolf Wilhelm Med. O. Pirmasens Bayern GlÜckstr. 21/2. Wolf Wilhelm Rechte H. Schwein furt 
" 
Adelgundenstf. 31/2. Wolfart Heinrich Phi!. H. Lindau i/B. 
" 
Bismarckstr. 19/1. Wolfl' Ernst Phi!. O. Beeskow Preußen Herzogstr. 55/0 I. Wolfl' Friedrich Phi! •. H. Kassell 
" 
Theatinerstr. 1/3. WoHl' Gerhard Med. H. Bochum 
" 
Goethestr. 42/31. Wolfl' Grete Rechte R. Mannheim Baden Clemensstr. 10/1. Wolfl' Günter Med. O. Berlinchen Preußen Dom-Pedro-Str. 2/2. Wolfl' Heinrich Rechte H. Schleswig 
" 
Konradstr. 7/3 r. Wolfl' Use Phil. R. Monschau 
" 
Rambergstr. 2/0 I. Wolff Johanna Maria Phil. H. München Bayern Kaulbachstr. 11/0. Wolfrum Ludwig Phil. O. Hof 
" 
Theresienstr. 148/0 Mb. Wolfseher Richard Theol. H. Pass au 
" 
Georgianum. Wolkenhauer Günter Phil. R. Herford Preußen SChellingstr. 52/3. Woll Edgar Med. H. Sulzbach (Saar) 
" 
Augustenstr. 30/2 I. Woll Mathilde Phi!. H. St.lngbert Bayern Adalbertstr. 31/1 r. Woll Wi!helm Med. H. Sulzbach Preußen Aignerstr. 30/21. Wollasch Johannes Phi!. H. Breslau 
" 
SChellingstr. 111/2 r. Wollenweber Erich Med. H. Hilbringen 
" 
Hermann-Lingg-Str.9/11. 
Wollthan Heinz Phi!. O. Heidelberg Baden Pranllerstr. 24/2 r. Wolmann Pranz Rechte Lodz Polen Habsburgerstr. 3/1. Wolpert Friedrich Rechte, Slaatsw. H. Pass au Bayern Ludwigstr. 17a/4 r. Wolpert Max Rechte H. Wolfratshausen 
" 
Sandstr. 24/4 I. Woltmann Friedrich Rechte R. Duisburg-Ruhrort Preußen Possartstr. 23. Wolz Paul Rechte H. Würzburg Bayern Adalbertstr. 49/3 I. Wonhas Paul Rechte H. Attenhausen 
" 
Friedrichstr. 2/11. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit w. Worobiow Nilwlay Phil. Schaulen Litauen Echingerstr.8e/ll. Worster Rudolf Med., Phi!. H. Oggersheim Bayern Adalbertstr.27/2. 
Wortmann Alfred Rechte R. Langenschwalbach Preußen Amalienstr. 21/3 r. 
Wrobbel Friedrlch Phil. O. München Bayern Clemensstr. 122/1 r. 
Wucher Fritz Med. H. Rain a/Lech 
" 
Thalkirchnerstr. 10/3 r. 
Wuchrer Erna Med. Katharinenfeld Georgien Holzstr. 21/4 r. 
Wühlisch Sophie Luise Phi!. H. Berlin Preußen Germaniastr. 7/3 I. 
Wündrich Rudolf Phi!. R. Meißen Sachsen Amalienstr. 33/3. 
Wünneberg Rolf Phi!. R. Frankfurt alM. Preußen Türkenstr. 92/4 r. 
Wünsch Anneliese Pharm. R. Mühlberg a/Elbe 
" 
Gabelsbergerstr. 43/1 r. 
Wünsch Hans Rechte R. Mühlberg a/Elbe 
" 
Viktor-Schefl'el·Str .16/4. 
Wünsche OUo Med. H. Axdorf Sachsen Goethestr. 21/3 I. 
Würtenberger Thomas Rechte H. Zürich Baden Ottingenstr. 48/4. 
Würth Herbert . Pharm. H. Göhrwihl 
" 
Amalienstr. 43/4. 
Würz in ger Anton Phil., Theol. H. Kößlarn Bayern Preysingstr. 29/3 r. 
Würzner Ewald Phil. R. München 
" 
Freimann, Freisinger· 
landstr. 14. 
Wüest loser Theol. Großwangen Schweiz Königinstr. 77. 
Wüst Josef Med. H. Rosenheim Bayern Schwanthalerstr. 108/0. 
Wüst Irmgard Phi!. H. Dillingen 
" 
Clemensstr. 8/0 I. 
Wüst Kurt Med. H. Pirmasens 
" 
Ainmillerstr. 20/0 I. 
Wüst Maria Phil. O. Augsburg 
" 
Schellingstr. 25/4. 
Wüst Walter Phil. H. München 
" 
Clemensstr. 8/0 I. 
Wüstendörfer Georg Rechte. H. WeIden 
" 
Neureutherstr. 19/21. 
Wuhrmann Ferdinand Med. R. Kilchberg Schweiz Kolosseumstr. 3/3 M. 
Wulf Wilhelm von Med. R. Dorpat Bayern Sol1n, Johannesstr. 51. 
Wulff Adolf Phi!. New-York V. St. Amerika SChellingstr. 12/1 I. 
Wulz Gustav Dr. med. dent. Phi!. H. Rosenheim Bayern Schwindstr. 11/1. 
Wunderlich Felix Med. H. Stavenhagen Meckb.·Schw. Goethestr. 42/2 r. 
Wunderlich Margarete Phi!. R. Budopönen Preußen Ainmillerstr. 13/2. 
Wunderlich Willi StlllltsW., Phi!. O. Wunsiedel Bayern Neureutherstr. 6/2 1. 
Wundram Hans Hubert Rechte H. Hamburg Hamburg Agnesstr. 49/3. 
Wunsch Wilhelm Med. H. Forbach Baden' Adalbertstr. 25/3 r. 
Wurm Albert Phil. R. Engelnstedt Braunschweig Kaiserplatz 10/0 I. 
Wurm Armin Phi!. H. Freising Bayern Pasing, Rembrandtstr. 11. 
Wurm Eugen Med. H. München » Pasing, Rembrandtstr. t1. 
Wurmb Herbert von Phil. H. Rehau 
" 
Solln, Hofbrunnstr. 8. 
Wurzer Andreas Rechte H. Weiden 
" 
Amalienstr. 71/2 1. 
Wuttig Günter Forstw. H. Gerstungen Thüringen Lerchenfeldstr. 31/0. 
Wuzel johannes Rechte R. Kassel .. Bayern Kanalstr. 21/3 r. H. E. 
Y. Yankofl' Petko Med. Ossenetz Bulgarien Alramstr. 29/1 1. GG. Yberle Ludwig Rechte H. Bad Reichenhall Bayern Kurfürstenstr. 15/3 r. 
Z. Zaglmayr Eduard Med. H. Augsburg " Biedersteinerstr. 23. Zahn Karl Rechte H. Worms Hessen Leopoldstr. 29/2. 
Zahn Kunigunde Med. R. Nürnberg Bayern Reisingerstr. 9/3 I. 
Zahn Werner Phi!. H. Gittelde Braunschweig Prielmayerstr. 10/2. 
Zander Dorothea Med. O. Berlin·Pankow Meckb.-Str. Dom Pedrostr. 2/2. 
Zang Hermann Phi!. O. Koburg Bayern Türkenstr. 44/1 r. 
Zangs Maria Phi!. R. Krefeld Preußen Ohmstr. 3/2 GG. 
Zanker J osef Phi!. H. Freising Bayern Menzingerstr. 13. 
Zantl Hermann Med. O. Nandlstadt 
" 
Sonnenstr. 26/3 I. 
Zapf Heinrich Rechte R. München 
" 
Bauerstr. 10/3 r. 
Zaun Hans Günter Phi!. H. Arnsberg Preußen Zieblandstr. 39/3 r. 
Zaun Mechtild Rechte O. Arnsberg » Zieblandstr. 39/3 r. 
Zavadilik loser Med. Ferlach jugoslavien Senefelderstr. 12/1. 
Zech Ern!;t Pharm. H. Wolnzach Bayern Ungererstr. 64/0 1. 
Zech Karl Med. O. Hamburg Hamburg Kyreinstr.8/3. 
Zedel Ruthild Pharm. R. Mannheim Bayern Karlstr. 38/1 1. 
Zehelein Christian Forstw. H. Gemünden 
" 
Hiltenspergerstr. 36/21. 
Zehetmayr Rathold Rechte H. München 
" 
Georg-Hallmaier·Str.8/21. 
Zehlein Friedrich Phi!. O. Wach 
" 
Westermühlstr. 15/21. 
Zehmisch Fritz Rechte H. Gatersleben 
" 
Hohenzollernstr.14/11. 
Zeidelhack: Max Phi!. O. Rehau 
" 
Leopoldstr. 70/1. 
Zeidler Gustav Phi!. H. Kottbus Preußen Schwanthalerstr. 37/3 r. 
Zeidler Oskar Staatsw., Rechte H. München Bayern Sedanstr. 39/1 r. 
Zeigner Paul Rechte R. Kiefersfelden D.·O.sterreic:h Kaulbachstr. 35/1 GO. 
Zeis Heinrich Med. H. München Bayern Schießstättstr.24/11. 
Zeitler j osef Phi!. H. Thumsenreuth 
" 
Buttermelcherstr.15/21. 
Zeitler Mafia Med. R. Wörth a/D. 
" 
Maximilianstr. 1/2 r. 
Zeitlinger Karl Phil. H. St.lngbert 
" 
Adalbertstr. 19/3 I. 
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Z. Zeitlmann Rupert Staatsw., Rcchte R. Augsburg Bayern Amalienstr. 45/2 r. Zell mann Heinz Phi!. H. Lauenburg i/Pr. Preußen Clemensstr.81/1. 
Zelt Max Rechte H. Kufstein Bayern Giesingerberg 4/11. 
Zemp Werner Phi!. Zürich Schweiz Wagmüllerstr. 18/1 r. 
Zenger Hermann Rechte H. München Bayern Westenriederstr. 7/1 M. 
Zengerle Kar! Phi!. H. Hinznang Württemberg Gaßnerstr. 7/1. 
Zenglein Anselm Porstw. H. Haag i/Opf. Bayern Heßstr. 14/1 M. 
Zenglein Eugenie Med. H. Haag 
" 
Frühlingstr. 15/1 M. 
Zenker Kurt Rechte H. Chemnitz Sachsen Prinzregentenstr. 54/2 r. 
Zenses Ernst Theol., Phil. H. Marienheide Preußen Wittelsbacherstr. 8/3 r. 
Zentz Wi!helm Staatsw. O. München Bayern Sternwartstr. 22. 
Zenz Alois Tierheilk. R. München 
" 
Forstenriederstr. 46-48. 
Zeppenfeld Richard Med. H. Dachau 
" 
Müllerstr. 35/2 r. 
Zersch Peter Med. R. Ilmenau Preußen Ismaningerstr. 98/2. 
Zickmantel Karl Anton Staatsw. H. Leipzig Sachsen Kaiserpi. 2/3. 
Ziedrich Eva-Maria Phi! •. Küstrin Preußen Elisabethstr. 1/3. 
Ziegelmüller loser Phi!. H. München Bayern Kyreinstr. 2/2 1. 
Zieger Otto Phi!. O. Frankfurt alM. Preußen Hedwigstr. 10/3. 
Zic;ger Willi Zahnheilk. O. Nürnberg Bayern Kaiserpi. 7/1. 
Ziegler Eduard Rechte H. München 
" 
Lindwurmstr. 51/3 r. 
Zie21er Erna Pharm. R. Amberg 
" 
Karlstr. 18/2. 
Ziegler Hans Rechte R. Mannheim 
" 
Hiltensbergerstr. 38/1. 
Ziegler Karl Phi!. O. Kaufbeuren 
" 
Türkenstr. 80/1 I. 
Ziegler Margareta Phi!. H. Tauberrettersheim 
" 
Unteranger 2. 
Ziegler Otto Phi!. H. München 
" 
Kreittmayrstr. 2/31. 
Ziegler Rolf Forstw. H. Winnweiler 
" 
Galeriestr. 3713 r. 
Ziegler Rudolf Dr. Med. H. Göggingen 
" 
Theresienstr. 5/1 r. 
Ziegler Theodor Rechte O. Porchheim 
" 
Isabellastr. 45/3 r. 
Zieglmaier Maria Phil. R. Randlkofen 
" 
Bruderstr.9/11. 
Zieglmeier Andreas Phil. H. Buchhofen 
" 
Ludwlgstr. 17/0 b. Roscnbeck. 
Ziemer Gerhard Tierheilk. O. Stresow Preußen Arcisstr.55/1. 
Ziersch Roland Phi!. H. Egern Bayern Zieblandstr. 5/2. 
Zieske Robert Phi!. O. Passau 
" 
Löwengrube 20/3. 
Zigowitsch Maria Med. Stip J ugoslavien Volkartstr. 14/1 r. 
Zihr Alfred Med. O. München Bayern Gebsattelstr. 34/3 r. 
Zilch loser Med. H. Schwandorf 
" 
Beurlaubt. 
Zi!cken Pranz Anton Med. H. Buir Preußen Landwehrstr. 38/0. 
Zillober Georg Phil. H. Waal Bayern Bauerstr. 34/0 I. 
Zilz Josef Med. R. München 
" 
Augustenstr. 88/0 r. 
Zimmer EmU Med. O. Kaufbeuren Schweiz Goethestr. 42/3 r. 
Zimmer Hildegard Phil. Ottweiler Preußen Türkenstr. 101/0. 
Zimmer johann Phil. O. Ottersweier Baden Nordendstr. 56/0 r. 
Zimmerer Karl Dr. med. veto Rechte, Med. H. Hersbruck Bayern Achleitnerstr.8/1. 
Zimmerer Margarethe Phi!. H. München 
" 
Kirchenstr. 8/3. 
Zimmermann Elisabeth Med. O. Meersburg Baden Goethestr. 28/2. 
Zimmermann Fritz Phil. H. München 
" 
Montsalvatstr. 11/1. 
Zimmermann Fritz Rechte R. M.·Gladbach Preußen Amalienstr. 36/2. 
Zimmermann Gerhart Med. R. Berlin·Wilmersdorf Hamburg Königinstr. 44/0. 
Zimmermann Hans Rechte R. Rybnik Preußen Türkenstr. 76/31. 
Zimmermann Hans Zahnheilk. H. Winterbach Bayern Waltherstr. 18/0 I. 
Zimmermann Herta Med. R. Osterfeld ,Preußen Amalienstr. 11/3. 
Zimmermann Hubert Forstw. R. Schlingen Bayern Schellingstr. 25/3. 
Zimmermann johannes Phi!. O. Bautzen Preußen Kurfürstenstr. 35/2 r. 
Zimmermann Karl Med. H. München Bayern Maximilianstr. 9/3 I. 
Zimmermann Max Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
Zimpelmann Albert Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Ainmillerstr.20/11.GG. 
Zinke Gerhard Rechte R. Karlsruhe Baden Herzogstr. 11/21. 
Zinsmeister Hans Phil. H. Kusel Bayern Neureutherstr. 38/3 r. 
Zinsmeister Maria Phil. H. Dinkelsbühl 
" 
Neureutherstr. 38/3 r. 
Zint Frank Phi!. O. Frankfurt alM. Preußen Königinstr.47/2. 
Zintel Eugen Staatsw. R. München Bayern Dachauerstr. 11/2 r. 
Zippel Albert Phi!. H. Eisenach Thüringen Barerstr. 71/0. 
Zipperer Kar! Staatsw. O. München Bayern Alfred-Schmid-Str. 5. 
Zirngibl Karl Phi!. O. Regensburg 
" 
Langerstr. 1/0. 
Zirngibl Matbilde Phil. R. Abbach 
" 
Amalienstr. 54/31. 
ZirngiblOtto Rechte, Staatsw. H. Röthenbach 0) Schleißheimerstr. 102/31. 
Zisler Franz Phi!. R. Hillstett 
" 
Neuherberg, 
Zist! Oskar H. 
Erziehungs-Anstalt 
Phi!. Seefeld 
" 
Seefeld. 
Zitzelsberger Johann Med. H. Helfkam 
" 
Rumfordstr. 12/3 r. 
Zitzer Heinrich Zahnheilk. H. Pasing 
" 
Blutenburgstr. 40/3. 
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Z. Zitzewitz Viktor von angehörigkeit Wohnung Zitzler Ferdinand Rechte H. Berlin Preußen Karlstr. 4/2. Phi!. O. Amberg Bayern 
Zitzmann Otto Rechte H. Hofi/B. 
Sandstr.27/1. 
Zoepf Wilhelm Rechte H. München " 
Ismaningerstr. 142/2. 
Zokoft' Wlatschko Zahnheilk. Tetisch " 
Schwindstr. 30/2 I. 
Zollen kopf Hans 
Bulgarien Dreimühlenstr. 19/2 r. 
Med. R. Köln Preußen Ismaningerstr. 88/2. 
Zopft' Gustav Med. H. Sigmaringen 
Zopfi Johanna Staatsw., Rechte R. " 
Blumenstr. 21a/2 r. 
Nürnberg Bayern Maximilianstr. 19a/0 r. 
Zopfy Konrad Staatsw. O. Nürnberg Galeriestr. 17/21. 
Zschiesche Liesel Phi!. O. " Neukölln Preußen Guntherstr.21/0. 
Zürner Ludwig Zahnhei!k. H. Edenkoben Bayern Bürkleinstr. 16/21. 
Zum baum Walter Tierheilk. O. Habnighorst Preußen Türkenstr. 60/2 r. 
Zumloh Irmgard Phi!. O. Förde b. Grevenbrück Agnesstr. 40/3 r. 
Zunker Luise Dorothea Phi!. R. Mainz " 
Zuntz Dora Phi!. R. Berlin " 
Grllfelflng, Thassilostr. 1. 
Zuntz Leonie Phi!. H. Berlin " 
Tengstr. 27/1 1. 
Zurhausen Alfons Med. R. Gladbeck " 
Tengstr.27/1 I. 
" 
Schwanthalerstr. 35/1. 
Zurl Erna Phi!. O. München Bayern Trogerstr. 26/2 I. 
Zur-Mühlen Oskar von Phi!. Dorpat Estland Giselastr. 16/2. 
Zwecker Oskar Phi!. H. Waldfischbach Bayern Bayerstr. 35/4 r. 
Zwillen berg Margarete Zahnheilk. O. Gladbeck Preußen Landwehrstr. 39/3. 
Zwingmann Karoline Staatsw. H. Minning 
" 
Kiliansplatz 3/0. 
Zwirn er ~udi Med. R. Zittau Sachsen Bayerstr. 28b/2 I. 
Nachtrag zum Winterhalbjahr 1927/28. 
Aderhold Ernst Forstw. 0'1 Fröttstedt 1 Thüringen I GÖrresstr. 24/0 r. 
Agger Maria Phi!. - Düsseldorf Preußen Beurlaubt. 
Aichele Erwin Med.' R. Hörvelsingen Württemberg Trappentreustr. 40/2. 
Alt Willy Rechte R. Ulm 
" 
Rumfordstr. 30. 
Asum Karl Med. H. Grafrath Bayern Rothmundstr. 8/3. 
Bayerlein Ernst Rechte, Staatsw. H. Ludwigstadt 
" 
Adelgundenstr. 30/2 r. 
Beblendorft' Erna Zahnhei!k. R. Kottbus Preußen Kapuzinerstr. 29/2. 
Berberich EmU Phi!. O. Hochspeyer Bayern Beurlaubt. 
Berger Raimund Phil. Wien D.-Österreich Karlstr. 30/1. 
Birmetin Wilhelm Rechte, Staatsw. O. München Bayern Milchstr. 7. 
Blaufuß Erich Med. R. Brunnenreuth Thüringen Waltherstr. 36/2 r. 
Block Hans Rechte H. Wesel Preußen Türkenstr. 57/2 I. 
Bornstedt Silvia von Tierheilk. R. Karmine 
" 
Königinstr. 61 a/3. 
Bothof Leonore Staatsw. O. Ludwigshafen Bayern Agnesstr. 14/0. 
Braun Willy Phi!. R. Nürnberg 
" 
Triftstr. 11/0. 
Brenck Karl Rechte O. Kaiserslautern He;s~n Rappstr. 12/3 1. Brunkow Gerd Staatsw. H. Wiesbaden Adalbertstr. 34/0. 
Brzezinski Hedwig Phi!. Passenheim Preußen Beurlaubt. 
Buttgereit U1rich Phil. H. Gibbischen-Peter 
" 
Lindwurmstr. 23/25/2. 
. Danielsson Brov Axel Phi!. Boo Schweden Giselastr. 18 • 
Dexel Bernhard Med. H. Metten Bayern Biedersteinerstr. 29. 
. Dorner August Phi! . H. Nürnberg " 
Adalbertstr. 110/2 I. 
Dramoft' Theodor Med. Belchik Bulgarien Schillerstr. 10/4. 
Eberle Reinhold Staatsw. Maxglan D.·Österreich Nymphenbur/terstr.185/2. 
Egle Herbert ZahnheiIk. H. Regensburg Bayern Goethestr. 45/0. 
Filedt·Kok Johannes A. s'Gravenhage Niederlande Amalienstr. 40/0 r. GG. 
Finkler Hans Med. O. Bochum Preußen Nußbaumstr.30/2. 
Fischer Max Phil. H. Plattling Bayern Schwanthalerstr.51/21. 
Frühwein Heinz Dr. Med. O. Wasserburg " 
Herzogstr. 4/2. 
Grau Otto Med. H. München " 
Neufahrn bei Freising 28 
Gruber Ludwig Med. H. Vorach 
" 
Waltherstr. 15/2. 
Grüneberg Günter PhiI. R. Küstrin Preußen Adalbertstr; 13/1. 
Hadorn Ernst Phi!. Forst Schweiz Neuhauserstr. 51. 
Häusler Richard Phi!. H. Landau Bayern D Beurlaubt. 
Harnisch Ilse Phi!. Pilsen Tschechoslowakel 
Neureutherstr. 11/2 M. 
Haselmayr Friedrich PhiI. H. Kirchenlaibach Bayern 
Pappenheimstr. 8/1. 
Hau Josef Phi!. 1= Detta Rumänien Grillparzerstr.51/31. Hau Karl Phil. Detta " GrilIparzerstr. 51/3 I. 
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Hauser Artur Rechte, Staatsw. H. St. Ingbert Bayern Mathildenstr. 9/3. 
Hausner Adolf Tierheilk. 0'1 Schussenried Württemberg Kaulbachstr. 71/1. 
Hosch josef Phil. R. Aalen 
" 
Äuß. Maximilianstr. 4/1. 
j oseph Albrecht Phil. H. Frankfurt alM. Preußen Beurlaubt. 
Ismayr Eugen Rechte O. Landshut Bayern Biedersteinerstr. 29. 
Kaulla Helmut Phil. O. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr. 63a. 
Keller Wilhelm Zahnheilk. O. Haifa 
" 
Fraunhoferstr. 24/3. 
Ki!zer Eva Phi!. Temesiarmont Rumänien Unteranger 2. 
Knab Alois Phil.,Staatsw. O. München Bayern Rappstr. 4/1 
Knorr Wolf. von Staatsw., Phi!. R. Berlin Preußen Arcisstr. 20. 
Kranck Waldemar Tierheilk. Borgä Finnland Schillerstl'. 34/41. 
Krukenmeyer Hans Staatsw. H. Espeln Preußen Amalienstr.67/1. 
Kütenmeyer Wilhelm Phi!. R. Milspe 
" 
Thalkirchnerstl'. 66. 
Kupper August Phi!. R. Pasing Bayern Dachauerstr. 169/1 r. 
Kutzi josef Phi!. H. Oberköllenbach 
" 
Schaudolphstr. 23/0 r. 
Lang Otto Phil. O. Dinkelsbühl 
" 
Ungererstr. 26/1 r. 
Lauer Wi!helm Rechte R. Wlesbaden-Blebcrlch Preußen Beurlaubt. 
Leopold Grete Med. R. Coßweda 
" 
Lindwurmstr. 131/1 r. 
Löw Friedrich Phil. R. Oppenheim 
" 
Wilhelmstr. 2/4. 
Luferseder Franz Tierheilk. H. München Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Maier KarlOskar Med., Phil. O. Stuttgart Württemberg Hermann-Scbmld-Slr. 7/0 r. 
Mühleisen Irmengard Zahnheilk. H. Kapfenburg 
" 
Nußbaumstr.30/4. 
Mühlenkamp Paul Med. H. Düsseldorf Preußen St. Paulstr. 9/0. 
Neustein Isabella Phi!. München Bayern Kaiser-Ludwig-Platz 8/0. 
Nüsken Karl Med. R. Iserlohn Preußen Zweibrückenstr. 3/1. 
Osel Heinrich Dr. Med. H. München Bayern Perhamerstr.74/1. 
Osius Ludwig Staatsw. Kassel Preußen Pöcking: Haus Sonneck. 
Petri Erika Phil. H. Rostock 
" 
Steinsdorfstr. 20/2. 
Rauchales Richard Med. H. Hüningen i/Eis. Baden Landwehrstr. 24/1 r. 
Reich Walter Med. O. Geislingen Württemberg Hans-Sachs-Str. 10/3 1. 
Rensing Elfriede Phil., Rechte R. N ieder-Pomsdorf Preußen Barerstr. 82/1 GG. 
Riedel Kurt Med. H. Selb Bayern Maßmannstr. 1/3 r. 
Ritscher Getraud Phil.,Staatsw. R. Palmnicken 
" 
Trautenwolfstr. 8/0 1. 
Rittig Gisbert Rechte, Staatsw. R. Falkenau Tschechoslowakel Hohenzollernstr. 111/1 r. 
Rößner Eugen Phil. H. München Bayern Beurlaubt. 
Rosenfeld Bruno Phil. O. Freiburg i/Br. Baden Hildegardstr. 13/3. 
Rottmayr Fritz Phil. O. München Bayern Augustenstr. 106/1. 
Salat Wielfried Rechte, Phil. H. Eberhardsreuth 
" 
Freibadstr. 17/2. 
San na Max Staatsw. R. Arnstadt D.-Osterreich Mathildenstr. 10/1. 
Schatz j ohann Phil. H. Aarau Baden Fraunhoferstr.7/2I. 
Schmidt Otto Phi!. Kassel Preußen Herzogstr. 31/0 r. 
Schmidtler Karl Phil., Med. O. München Bayern Regerstr. 9/1 r. 
Schopf Otto Zahnheilk. O. Arnstorf 
" 
Schleißheimerstr. 82. 
Schwarz Julie Phi!. H. Tiflis Württemberg Amalienstr. 33/1. 
Siemens Ernst von Phi!. R. Coombe House Bayern Beurlaubt. 
Kingsto~ Hili 
Singrün Adolf Rechte, Staatsw. H. Rastatt Baden Siegfriedstr. 18/2. 
Sommer Max Med. H. München I Bayern Lindwurmstr. 24/2 I. Staabs Gerthild vo. Med. R. Charlottenburg Preußen 
Stamm Irma Zahnheilk. Leal Estland Beurlaubt. 
Staudigl Ludwig Phil. O. Regensburg Bayern Kurfürstenstr. 22/0 I. 
Strehl Erika Phi!. R. Breslau Danzig Kaulbachstr. 71/1. 
Struck Max Tierheilk. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 39/2 r. 
StützelOtto Med. H. Ebermannstadt. Bayern Ludwigstr.22b/l. 
Taylor Margarete Elisabeth Phi!. Clognet Amerika Theresienstr. 19/1. 
Tsamplakos Dimitrio Med. Chios Griechenland Widenmayerstr. 42/3 r. 
Tschikowani Andro Forstw. Sugdidi Georgien Georgenstr. 28/3. 
Ulrich Hans Forstw. H. Ronneburg Thüringen Hohenzollernstr. 43/2r. 
Vonay Anton Phil. O. Ettlichhofen Bayern Karistr. 21/3. 
Wehrli Margarete Phi!. Zürich Schweiz Kaulbachstl'. 93. 
Weinberger Andreas Rechte O. Traunstein Bayern Frauenpi. 11/3r. 
Weiskopf Georg Med. H. Schopfloch 
" 
Lindwurmstr. 12/1 I. 
Weiß Luitpold Med. H. München 
" 
Ismaningerstr. 156/0 r. 
Weiß Theodor Rechte H. München 
" 
Habsburgerstr. 1/0. 
Wenzl Franz Zahnheilk. O. Deggendort 
" 
Landwehrstl'. 81/1. 
Widmayer Anna Phil. Kathrinenfeld Georgien Beigradstr. 16/31. 
Wiegand Elly Emilitt Phi!. Biebrich Mecklb.-Str. Schönfeldstr. 32/21. 
Wilhelm Alfred Rechte H. Hildburghausen Thüringen Karlsplatz 10/1 I. 
Witzlinger Josef Phi!. H. Aldersbach Bayern Dietlindenstr.29. 
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Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Sommer-Halbjahr 1928. 
I 
Fakultät 
ogische Fakultät 
ische Fakultät 
Theol 
Jurist 
Staats wirtschaftliche Fakultät: 
ionalökonomen 
stleute . 
inische Fakultät: 
iziner . 
Nat 
For 
Mediz 
Med 
Stu 
Tierär 
dierende der Zahnheilkunde 
ztliche Fakultät 
Philos 
1. 
ophische Fakultät: 
Sektion 
H. Sektion 
Pharm azeuten 
Insgesamt: 
" 1 
a:: 
... Q) 
~ j:Q" 
120 
1070 
157 
108 
689 
160 
57 
901 
521 
"32 
3815 1 
2 3 4 
Q) Q) ,Q) Q) 'CI a:: 
~ ~ ch·~ a::tn~ b.O a::Q) ._..t:I 0 0;:: ~~=! ~.~~ '0 ~~ a::.~ ~ tn~:o (J 0t:: 0.= ~~~b~ 0..-4 CL) 0Qj Cl) tJJ~~ z~~~ ~~ g ~o (1 u.2) 
,c '" <11 a~ 
58 178 -
1147 2217 11 
170 327 2 
54 162 -
732 1421 7 
104 264 2 
123 180 1 
892 1793 14 
455 976 1 
73 1051 1 
3808176231 39 
5 6 7 8 
... 
,Q) ... ~t a:: 
-5:@ 1Il§ Q) +J'g SN tnQ) '<f<~~ .... § ...... tn.", 
::S ... Cf)~ ~ a:: .... 0 Q)Q) otn 
at; 
.S tJJ::S 0 <11 (6 u. 7) 
1 179 8 187 
6 2234 34 2268 
6 335 19 354 
1 163 5 168 
5 1433 118 1551 
1 267 52 319 
1 182 13 195 
15 1822 108 1930 
6 983 48 1031 
1 107 - 107 
1 43 17705 1 405*>1 8110 
*) Darunter etwa 35 v. ß. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: 
Gasthörer 150 
Gasthörerinnen . . . . . . . . . . 106 
Studierende anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität Vor-
lesungen belegt haben., 104 
Insgesamt: 8470 
Unter den 8110 Studierenden sind 1651 Frauen und zwar in der 
Fakultät 
theologischen Fakultät 
juristischen Fakultät . 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner ......... . 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztlichen Fakultät . 
philosophischen Fakultät: 
1. Sektion. 
II. Sektion . 
Pharmazeuten r 
Insgesamt: 
1 
20 
18 
79 
12 
1 
202 
99 
7 
438 1 
2 
84 
39 
233 
35 
520 
160 
30 
1101 
3 
104 
57 
312 
47 
1 
722 
259 
37 
1
1539 1 
4 
2 
5 
1 
8 
7 8 5 6 
---1----1---
1 
3 
1 
104 
57 
315 
47 
1 
730 
260 
4 
2 
23 
25 
37 
8 
38 ' -
l:: Q) SN 
.... § 
o 
(6 u. 7) 
108 
59 
338 
72 
1 
767 
268 
38 
5 115521 99 11651 
13 
194 
Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 1734 und zwar in der 
.. -
1 2 3 4 5 6 7 
--
4) 4) • Q) Q) '1:1 = .... 
=rI.I'= 1>.0 =Q) ,Q) .... .... 
= .~ ~ ch·~ ._,.t:1 t) "CC='!1::! ,<:ltl II)~ <1)11) Fakultät .... ,<:lot/) :o~,<:l =.2 0._ 1>.0'1:1 0 tl·~ tl:g o·o-t ..... "'0 ..;~ ''';: c:: ~ (J)~~ .= 011).0 ........ m'o.I ..... 0·- Q) ~t!1J:O,) ::s ... ('(f~ =-(Q ;;=; ;:... Q) 1>.0 '1:1 00 om dA:: a:: 1=1'1:1 ~ ~c.') t:l'!;l 
.9 oo..;;j 
.CI d (lu.2) < t:l~ 0 
I 
theologischen Fakultät . . . . 13 2 15 - - 15 -juristischen Fakultät . . . . . .. 229 302 531 3 - 534 7 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen 26 29 55 1 - 56 1 
Forstleute . 1 12 13 - - 13 -
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. . 181 144 325 - 1 326 6 
Studierende der Zahnheilkunde 52 35 87 - - 87 5 
tierärztlichen Fakultät 12 39 51 - 1 52 1 
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion. 179 185 364 2 1 367 28 
11. Sektion. 134 62 196 - 1 197 6 
Pharmazeuten 9 24 33 - - 33 -
Insgesamt: 836
1 
834 
1
1670
1 
6 
1 
4 
1
1680
1 
54 
H. 
Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(ohne Hörer). 
, .-
-1 2 S 4 5 6 7 
-4) '1:1 = <1) <1) ,<1) ... 
. ~'5 r1'~ =m,<:l 1>.0 =.2:! ,11) ... Q) ... e '-,<:l (.) 'c C:.s = ! ,<:l.d II)~ .!?:O~ Vortrag ,<:l(.)m o.~ Q) tl·~tl'o ~'Q~ 'O~.CI=II) ~e .. m· .... 1:1 ~ ._ c-.._,d ,<:l (.) Q)'- .q<1I) m,1\S Z<1)Q)Q) A::II) ~~~~~ ::S ... (1)" ~ =-(Q ~A:: ~ '1:1 Q)Q) om (1 u.2) s:: Q)I>.O t:l'!;l .9 oo..;;j .CI <11 < t:l~ 0 
- I 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-
jahr aufgenommen . . 3523 3517 7040 40 38 7118 408 
Nachträglich wurden mit besonderer 
Genehmigung aufgenommen und 
eingeschrieben. . . . . . . . 43 43 86 1 3 90 16 
Sohin Bestand des let z te n Halb-
jahres . 3566 3560 7126 41 41 7208 424 
Hievon sind a bg ega ngen . 921 1860 2781 22 12 2815 157 
Es sind· demnach g e b li e ben . 2645 1700 4345 19 29 4393 267 
Für das laufende Halbjahr sind 
hinzugekom men . 1170 2108 3278 20 14 3312 138 
-Sodaß in die sem Halbjahr ein-
geschrieben sind. . . . . . . 3815 3808 7623 39 43 7705 405 
Davon sind beurla u b t . . 13 17 30 
- 1 31 5 
8 
a:: Q) 
e N 
..... ä 
c.') 
(6 u.7) 
I 
15 
541 
57 
13 
332 
92 
53 
395 
203 
33 
11734 
8 
= Q) Ei N -~ 
c.') 
(6 u. 7) 
7526 
106 
7632 
2972 
-4660 
3450 
8110 
36 
III. 
Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
Sta atsangehörigkeit 
A . Deutsches Reich. 
1. Bayern 
und zwar ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern: 
ayern 
rbayern . 
· 
. 
· falz und Regensburg 
anken 
franken. 
Oberb 
Niede 
Pfalz 
Oberp 
Oberfr 
Mittel 
Unterf 
Schwa 
ranken und Aschaffenburg 
ben und Neuburg . 
Zahl 1 : 
rige deutsche Staaten 
lt. . 
n . . 
Dschweig 
· 
en 
urg. . 
· 
en. 
· · 
.. 
-Detmold . 
-Schaum burg 
a::: 
cD a::: b.O Q) 
0 ..... 
'0 Vl 'C Q) ::I 
..cl ...., 
~ 
I 
I 
40 500 
10 85 
25 128 
9 82 
1 65 
1 56 
3 33 
31 121 
120 1070' 
- 6 
4 56 
-
25 
- 10 
- 30 
1 27 
-
4 
- 1 
ck. 
· 
2. Ob 
Anha 
Bade 
Brau 
Brem 
Hamb 
Hess 
Lippe 
Lippe 
Lübe 
Meck 
Meck 
Oide 
Preu 
Sachs 
Thür 
Wald 
Würt 
lenburg-Schwerin 
lenburg-Strelitz . :1= 5 21 1 
nburg . 
ßen. . 
en 
· 
. . 
in gen . 
eck, 
temberg. 
Zahl 2: 
Zahl 1: 
R 
B.V 
eichsangehörige, Zahl A: 
on Deutschland abge-
trennte Gebiete. 
Belgi 
Däne 
SchI 
Danzl 
en (bisher Rheinprovinz) 
m a r k (bisher Provinz 
eswig-Holstein). . . . . 
'g. , . 
übertrag: 
2 16 
50 781 
- 60 
- 24 
-
1 
1 79 
58111471 
120 1070 
178 2217 
- -
- -
-
6 
-I 61 
Fakultät 
Staatswirt- f:l ,!. Philo-
schaftliche ... ..cl cD cD sophische • ... cD 
Fakultät Q) <'1'<::1 ~'<::I s:: Ns:: Fakultät 
'N ... a::: ... ... ::1 Q),Ej -~---
' Q) :ci Q),!<l a::: s:: ~~= ;!.Q) "d:;::: '<::I .... Q) .-Ci) .~ ~.,g 
'Q.::c; Ul .... ::s 'cD "'::s 'g..cl 'g..cl 
> ~~ OcD ..... ,!<l .... ,!<l p..- .... ..... Q) Q) 
Ul rn rn rn rn 
I 
87 35 305 74 24 369 228 
8 4 62 13 7 63 27 
22 13 65 22 6 124 74 
9 9 64 15 5 70 39 
7 14 26 11 5 58 39 
8 12 44 6 5 46 41
1 
1 9 23 4 1 31 23 
15 12 100 15 4 140 50 
157 108 689'160 I 57' I 901 521 
2 - 3 - 1 8 2 
17 1 44- 7 24 63 37 
4 6 5 1 2 14 8 
- - 4 - - 7 3 
2 - 16 1 1 17 23 
2 2 29 1 2 25 17 
- - 2 1 - 2 1 
- - - - -
- -
1 - 4 - - 4 1 
- 3 12 7 1 22 3 
- -
2 
-
1 3 4 
-
-
,. 
- 1 8 9 
100 17 508 49 59 546 248 
12 3 40 6 1 57 31 
7 16 14 6 6 38 26 
1 1 1 - - 1 -
22 5, 41 25 24 77, 42 
17°1 
157 1 
541732/10411231 
108 689 160 57 
892
1 901 
455
1 521 
327 162 1421 264 180 1793 976 
- -
- - - -
_. 
1 - - 2 - - -
- -
4 - 1 l2 1 
11 -- 1 41 21 1/ 121 11 
195 
-
a::: a::: ~ Q) 
iil N a::: 
«I N e,:) 01 
a Ei ... 
<'I ..... 
..cl 
~ 
14 1676 
2 281 
3 482 
7 309 
1 227 
1 220 
- 128 
4 492 
-32 3815 
-
22 
5 258 
1 66 
- 24 
2 92 
2 108 
- 10 
- 1 
- 15 
1 70 
- 11 
2 45 
50 2408 
6 216 
1 138 
- 5 
3 319 
73\3808 
32 3815 
105 7623 
- -
- 3 
1 25 
1'1 28 
13' 
196 
Fakultät 
Staatswirt- 0 ~ Philo- s:1 s:1 = schaftliehe ,dCl> sophische CI> (\) = ... .~ (\) ... N CI> = I!) CIS '1:1 t-<'I:I ::I = Staatsangehörigkeit b.O 2 Fakultät = N= ... = Fakultät I!) CIS 0 .~ ... ::1 N c:> 
'0 .~ .... :ci CI>.l4 o,e c:: = CIS 0 ' CI> ~CI> '0:;: '1:1 .... 0 0 8 El ::I mo- l!) 'Ci 'iJ ,d .l4t::ct: ~~ • CI> "J:I .. ~ l; I-) ~ 'I:I,d .......... .... 1-< -,-- ~ ::I,d .... .!d ..... .!d O~,d 00 E ,d > <:) tt. ... ..... I!) 0 P-m rn rn rn rn 
übertrag: I 6 1 4 - - 2 1 12 1 1 28 
Elsass-Lothringen. - - - - - - - 1 - - 1 Memelgebiet . 
- 3 - - - - - 1 - - 4 
Polen (bisher Provinz Posen) . 
- 2 1 - 1 - - - - - 4 
Pol e n (bisher Provinz Schlesien) - - - - 2 - - - - - 2 
Zahl B: - 11 2 - 71 2 1 1 14 1 1 39 
C. Deutsch*Österreich. 
Zahl C: 1 6 6 1 5 11 1 15 6 tJ 43 
-Deutsches Reich, vom Reich I ~.bgetr. Gebiete u. Deutsch-
Osterreich (Zahl A, B, C): 179 2234 335 163 1433 267 182 1822 983 107 7705 
D. Sonstige Ausländer. 
I. Europa. 
Albanien. 
- -
- - 1 
- - - - -
1 
Bulgarien 
- - 2 - 25 25 1 6 1 - 60 Dänemark 
- 1 - - - - - 7 - - 8 Estland 
-
1 2 
- - 1 1 1 4 - 10 Finnland. 
- - - - - - 2 1 - - 3 Frankreich. 
- - - - - - - 1 - - 1 Georgien ... 
- - - 1 1 
- - - - -
2 
Griechenland . . ... 
- 7 1 - 20 
- - 3 10 - 41 Großbritanien: England . 
- - - - -
- - 1 2 - 3 Irland .. 
-
- - - - - - 1 - - 1 Schottland. 
- - - - - - - 3 - - 3 I taHen 
• - 2 - - 3 2 - 2 2 - 11 J ugoslavien 
- - - - 6 6 1 2 2 - 17 Lettland 
-
2 3 - 2 
- - 6 2 - 15 Liech tens tein 
- - - - - -
- 1 - - 1 Litauen 
- - - - 1 - 1 1 
- -
3 
Luxemburg 
- - 1 - - - - - - - 1 Niederlande 
- - - - - 1 - 5 2 - 8 Norwegen 
- - 1 - 1 8 - - - - 10 Polen 
- 5 - - 9 
- - 3 1 - 18 Portugal . 
- - - - -
- - 1 -- - 1 Rumänien '. . - 1 3 1 10 2 7 5 2 - 31 Russland. 
- - - - 2 - - - - - 2 Schweden 
- - -- - - 5 - 4 - - 9 Schweiz 7 4 - - 4 2 
- 14 5 -- 36 Spanien .....• 
- - - - - - - 1 1 - 2 Tschechoslowakei 
-
3 2 2 5 
- - 9 3 - 24 Türkei. , 
- 1 - - - - - 1 1 - 3 Ungarn 
- 1 1 - I 4 - - 6 1 -I 13 
-
Staatsangehörigkeit 
11. Außereuropäische Staaten. 
Ägypten 
Süd-Afrika, 
Ameri ka, Vereinigte Staa ten 
Argentinien 
Australien , . 
Chile, 
China 
Columbien, 
Guatemala, 
Japan, . 
Indien 
Palästina. 
Paraguay. 
Peru. 
Zaht II: 
III. Staatenlos. 
IV. Ungewisse 
Staatsangehörigkeit: 
E. Gesamtzahl. 
(Zahl A, B, C, D) 
Zahl II: 
Zahl I: 
Zahl D: 
1 
1 
Fakultäten 
Staatswirt-
schaftliche ... [i Fakultät ~ 
tl ----- ';::l 
.t: rh']I"!'cu :a 
.E, .!4 1:: ct: rn.... ll) 
'0'; oS 1:; il ~ 
:> gj tI.-
2 =1= 1 
1 -
2 
- 1 
5 -
5 -
1-
1-
Philo-
sophische 
Fakultät 
1 
1 
16 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
~I-; 
1 
1 
197 
6 
2 
25 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
3 
4 2 1 18 - - 22 9 -57 
2 1 5 - 1 9 
1 - -
1 4 2 
16 
1 18 - 22 9 
1 
57 
,7 28 4 94 52 13 85 39 - 338 
51 1181 521 13 1 108 I 48 I -- 1405*) 
*) Darunter etwa 38 v. H. deutscher Abstammung. 
187122681354: 1168110511319119511930110311107181.10 
Abgeschlossen am 31. Mai 1928. 
